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Indicem ñ m u s quaíis non haflenus in lucem yrotyt opnor • N<iw ne verhum guidem 
mjjumfacit quod dignu ohferuatione videatur^Adeo^j hunojferamusfuá copié 
varietate fore omnihusgratü}yt vel vnius hahendi ípfws caufa opus 
ynmrfumJibi qmfy coparandüputeU H»c quofy Syluaniuspeten 
tihus nohispuhlki grafía comodi fuppeditauit Uhenstquem 
cum oíim Patauij Vhüofophi* ¡iudijs operam daret, 
ipfe j t h i magna diligentiacompofuerat* 
N f quh hunc vfquam alius fute ditionis lomum impune lihrtm mprimat, 
alibi ue iwprejjum vendat,!? Pontificif Max'mi, i ? V eneti 
Senattís lüuftrijfiná Vecreto cautm ejl* 
Venetys apud Uieronymum Scofum* 

C H R I S T O F O R O M A D R V T I O 
T R I D E N T I E P I S C O P O P R I N C I P I I L L V S T R I S S I M O» 
BarthoíortKeus Syluamus* S • P • D • 
V A M mflis de caups hunctihi Itbdlumfmo vero qmáqwd ingenio meo 
eUhorarif>otep,quodtamen fentio $ fitexiguum}jf)erpetuo tihi mncujpans 
dum exiflimein}non folum confiare ys arhi t ror^ui teftesfunt m o r í s erga 
me tuijed ijsetiam quoseahgere qu<e aliasaá tefcripfmus nequaqjpguiU 
Namcumtuusipfe fim,non immeritoty meaomnia tihi deheri intelligo* 
Quapropter nihil efl q t te in pr<efentia plunhus morerAatum quid egerim accipe* Ammos 
nium Hermeam in Pr<edícamenta Ariflotelis iam hienium in laíinumfermonem vertupla 
íuit nunceundemin lihrum peri hermenias latine explicareuum a Philofophorum fcholis 
magnopere expeti videreturfum oh eximiam eius eruditionem acumen^ dijjerendi, tum q t 
opus vt omnihus Philofophiam difeere volétihus apprime neceffarium ínterpretetur}fu ins 
ter c<eteros Ariflotelis lihros longe difficillimum* Et quaqj minime eram nefeius q? graue 
rmhi onushoc aggrefju fuheundum effet^cum quod circufertur gr<ecum exemplar non fatis 
integrum effe compertum haheremjhanc Umen prouinciam iuuentutem demerendi¡ludio no 
inuitus fufeepi partimfy vetufii ope exemplartsjicet exigua^artim diuíurna comentatic/ 
nefic cafligatum verfumfy fpero,vt difplidturus non plañe omnihus fít < Neq¡ lamen ego 
tatum mihi arrogo v t Ammonium affirmare aufm prorfus incólume euafífJeyomnia^ per/ 
Janata eius vulnera Jed multo melius hahere fe opera noftratneqi id fien qdem ftne magnis 
lahorihus atfy immodico temporis difpendiópotuijfe.Quin nec haftenustatum nohisfuit la 
horandumtfed %j Ariflotelis hher latina oratione interpretandusteum nec veteri tranjla/ 
i m i Ammonium noflrumyvt qu<eharhariemfapit^acmendofiorefl^tqi oh id minusperjpi 
cuâ nec Argyropyliycum ipfe liherius aliquanto id egerit,fatis comm.ode cohaerefeere poffe 
animaduerteremddqi eo lihentiusfeci quod h<ec noflrapro veteri illa puhlico vfui Qym* 
naflorum effe poterit}nift illam dedignentur^Eo náfy téper amento ¿aq^ nos hoc ejfecimusfi' 
deyvt mhil addentes}mhiladimentes verhum verho exprefferimuswon quidem feruato v t 
Jegrcece hahent ordinetfiquidem ineptum hoc %J ridiculum effe iudicoifed illis ea r alione 
difpofttisvi latine orationis fpeciem referanUAccipies igi turyr Ariflotelem de Interpre/ 
iatione mecein te ohferuanti* veré interpiemxeiufqi explanatorem Ammonium ea qua c*> 
ter as quoq^ lucuhr aliones noflras humanitate ampie fti jolitus es i q t vhi feceris,putaho non 
parumülisgrati*alq>auñoritalisacceffi[fe< Vale* a ij 
QuseadmiíTa funtíicCorrígíto, 
j.jj.caufam quoq5 cxquirens.díJ. pronunciauerit.j.rf. Enuciatíoncm.7^. inquatii.4.1 o?. 
quibusinentibusquocúq5fuerint,io6,fignificant,ro6.c{lPraedi.?.4I-deinceps.6.!?8. fal-
fum arbitremur necefle. 7.40.enim non, sp.iidemqj.s.sM^or6 imponí, 5?. is.niodis, ne 
2í.comprehenfibilem,io.7i.alíg.ij.f o.indicant.^s.Verbo.ioó.cum/ho )4.8i.Deprecatiot 
u . f o,enunciatiuae.7o.queat.i<5.4í.enuciatiuae 43.caufam.17.16»Alcibiades.omnes,?2.il* 
lae.is ii.exploratum.zí?. Achiuis.f í.conííituútur.85.doftrin3e,Jí7.7o.habes.ío.í6,affirma 
tionibus.78.du?.2i.4o,eídem,4t.quae indiuidua modisomnibus.í>8.duf .77.pr9finitg.j3. 
é.TiVp.trs.̂ .ai'H îf,HA./OS KOU a 5:(i>K^¿Tyí.24.9i.deprehenduntiir.if.40.c5ficiat.26.6» V i 
deri autein.4o.Prgftnitarutnaffirmationum particularis427.8i.dicunt:nimirum.94.con» 
tinetur affirmatione.vel.ioi.vniuerfalemaffirmationem accidút,J8,i4.videtur,nó vnq^ 
4i,patet poíí'enon.ji^p.preces.ío.diuinommaéluum^í.caufaeadiunft^jz^.ambigue 
ap.infinite 43.dixit.atq5,32,8í.mentitur 3j,2o.obirequod.24.profe¿l:u5aliiíde niti.34.70. 
belluqjgereret, pó.alios^j.i7.vnq;,23.quodnonfemperagant.36.3j.illis qu3e.po,fit.38, 
27.paucioribus affirmationetranfpofitiria priuatiuá.í>8.finiplicespropofitiones non,39, 
13,affirniationesac negationes,Í3.Í Thesetetus non.40.23.nuncfe in affirniationis.8í». p* 
ceptun),44 3P.exfinito.9i.diuidant.94.in/aliquis/.4f.ii.falfafq5ex veris.4ú.ioi.demum 
propofitio vfus.47.43.rurfus homineatq? albo.48.8í.Eiinuchum virum fímul 8c non v i 
run7.49.i 7.iprum non ens inquit non effé x.dc íneííábile eíTe x inopinabile aíTeuerat.at 
quoniam quod numerabileeftjd eíFari.27.aliquidJper.28.dicitur.3o, hac ratione.f 0.43, 
alio ímortaJis.íi .3.non ilIud.í2.i9,poíIíbiIe,7i.finitú quid.i 02.nafci omnes homines.^. 
87.iinpoíIíbiIisnegationem fimiliter fefehabentem cóílituit neceíTarii.hoc eft.f4.11.no* 
minantur:fed.íf.39.diximus.66.relinquatur eaquidem.i9.30.atq5 iniufti.89 qugftionem 
59.fciteq3 proditum,63.i.Myconij.2(>.v£ra^.37.nullúbonunió7,hoiem.ptradi<a:oric, 
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A R I S T O T E L I S E T A M M O N I L 
C C E N T V S anmutctPropofitio 
nis naturam.Jó.I./ 
Accenrus ratio.27.H./ 
Accñs.i.fymbama quid fignificet Stoi 
cís. lO.L/ 
Accidentibusexfolis fignificatis íieri 
nonpoteft Oratio.ió.I./ 
Accidentia coh^refcunt Subítatíjs: no Subftátif fubftá* 
t i js: neqí A.ccidentibus accidentia.i 6.1./ 
Accidentia naturam aduentitiam obtlnent,eidéq5 ineíTe 
apta íimt ac non ineíTe.ji.D./ 
Accidentia curpfertim deindiuiduispdicentunde Spe 
ciebus vero nonproprie.u.D./ 
Accidentia non adfunt Speciebus ob íncorpoream ínm 
tabilemqí fuiipfarum naturam,ü.D./ 
Accidentiaplurainuiccm confería Subieííra velPrgdi* 
cata Propoíxtionem non faciunt vnam.4í,K/.46. A,/ 
Accidentia praedicantur de fubftantijs non quidem p ef» 
fentiamifed per naturam.471./ 
Accidentia dúo ñ de eodé pdicentur fubieélo,de fe mu* 
tuo praedicantur per accidens,47.K7 
Accidens per natuíam pr^dicatur de Subftátia:Subftan» 
tiade Accidente pter naturam.47.K/ 
Accñs qñ per fe pdicetur, Subftátia vero p accñs.48.C./ 
Aítiones ve! afFeélus a verbis fignificantur.7,G./ 
Añíonibus paíríonibufq5 priores Subftanti? ,7.G./ 
Aftióes vel afteélus primú fignifican£ Verbsi, deinde 
tempus.s.B./i 1 G7 
Aélióes 8c paflíoes quatenus fígnificentur Nominibus, 
quatenus Verbis.i2,C./ 
Aftiones 7 paífióes quae in fubieílorum ordine accípi* 
untur, folisinfinitiuimodi verbis fignificamus, 12.07 
Aíbioes pfultorif cur laude vfvitupatióe digng,}o.G7 
A ^ i o Deo -̂ vna 7 fímplexprorfufq5 ímutabilis.ji.D. / 
AéUonibus cum confultoria eleélione perfungentium 
tm eft confulerc^liafqj alia facere.3r.D7 
Aciones ciuiles qua menfura,& quo modo cognofcat 
mens humana JI.G / 
Aftus fine potcftate quilí.H7 
AíVibus quibus contrarium: vel non.i3.fi7 
Aftu vno fimplici cunrta femperqj ftante intuctur ítel* 
leíluaiis.í Dei ratio.íó E7 
Aftu eft quod ex neceífitate eft. Í 7.D7G7 
Aél9 cur jior facúltate aptitudine reférete. ?7.D7G7fí7 
Aftus qui poteftatc careant:qui non.t7.D7 
Aft0 itafe h5 ad ptáté,vtfempiternu ad gnabile.í7.H./ 
Aílus natura prior potefl:ate.í7.H./ 
Aftus qui fynceri.qui tales dicantur,f 7.H7lVvl,aftus q 
fint:qu? vero aftu.ís.B./ 
Aftufemper eftformaipoteftate materia; cópofitú aftu 
fiue forma impertitum. í 7.17 
Aftus in quibus fecernatur a fubftantia.vel non,?7.I,/ 
Aftus fubftantia elTe veros Deos.í7J./ 
Aftus.in dift.Poteítas. 
Af tu pftás pfeétú eft:ípfeftú quod ptáte habef, ÍS-B./ 
Aftu 8c ptáte pditú vtrúqj dt op5 cótrariorum,y9,F./ 
Adaliquid relata anfimul natura, f 8 H./ 
Additiones arftant vbiq5.48.G7 
Addubitatiua Oratio Stoicorum quatenus ab Interro* 
gatíua differat.f.E/ 
Adfignificare 8c íignificare qúo dífFerát,s.B7ll.G./ 
Adfignificandi dúplex modus,i s. G7 
Aduerbia quoqjapud Crscospofitiua^nominepoíitio 
num appellan a nónullis.j,C*/ 
Aduerbij fignificatioj.G./ 
Aduerbia qug conferant ad Enunciationcm: quf non, 
{ fedad Orationesalias.3.G./H7 
Aduerbium cur non propriepars OratioDis.3.1./ 
Aduerbium pars Locutionis,non Orationis.j.K7 
Aduerbia an in Noibus cemeantur, vt Alexáder Aphro 
dilienfis arbitra tur. 4. A./ 
Aduerbium vnde diétum 4.D./ 
Aequale.in dift.In^ quaJe.Non fquale. 
Aequiuoc? voces cuiq5 confequentes eorú funt q ab ip 
íis indicantur, vt genera fpeciebus. Í 6. A. / 
Aequiuocs vocis definitio nulla.i ? .G./ (das.i j . G , 
Aequocg uoces núq; afeifeuntur ad definitiones pplen» 
Aequocum 7 Vniuerfale qúo difFerát.i7.E,/J3.D./ 
Aequiuocis vocibus quae coueniát docédi iones.18,1./ 
Aequiuoca cóem nullam naturádeclarát.is.I./ 
Acquiuocatio,in Verbis quoq5 eft.ip.K./ 
Aequocus terminus multiplicé Propone reddit.ip.G./ 
Aeterna.in dift. Sempiterna, 
Aeuo in vno ínftáte collocata fút apud Déos oia.3r.C7 
AfFeftam üibftantialiter rem complefti non potes Ani* 
mo.quin 8c ipfam afFeftionéconcipias.ití.H./ 
Afíeftus.in diftione Anin]a.Pafrio. Aft io . 
Affírmatio ppoíltionc.Ncgat'o diuifionéfigñat. 45.67 
AfFirmatio uniuerfalis quomodo in Negationem tran» 
feat particuIarem.27.K./ 
AfFirmatio yhs qúo in negóné tráfeat vK;m.27.k./ 
AfFirmatio í Negatio quidíit noíre,vnumex princípiis 
Enunciationis.i.D./ 
Affirmationé 8c Negationem qui,-!: an veré dicát fpeci» 
es'Enúciationis .4.E./i^QjkAsX/ 
Affirmationé -? Negóné.q í an veré dicát Enúciationis 
aequiuoca fignificata.4.h./if.G.A7i8.I/ 
AfFirmationem c Negationem c^ nemo partes dixeric 
Enunciationis.4.£./ 
AfFirmatio 8c Negatio Species Enúciationis.4.F7G77» 
A./U.G./k.ió.C./ 
AfFirmatio cur perfeftior Negatione,4.H7 
Affirmatio quid fignificet 4.H./ 
AfFirmatio 1 Negó pponis 8c diuifióis noíe dkátó.KJ 
Affirmationéfupat Negó negatiuapticula.q depta fit af 
firmatio.vFAffirmatio Negóne ptief,io,D./.i4.E.i f.k, 
AfFirmatio prior Negatione.i Í.H./I./ 
Affirmatio prior Negafione qúo,! Í. k./i 8.E7 
Affirmationes vel Negationesqu? fiinpliciores',compo 
fitioresue.i3.B7C7D7£7 ^ 
Affirmationi 8c Ncgationi cómune quid. 13.H./ 
Affirmationis definitio.r p.A7 
Affirmatio 8c Negatio dmidunt verum 8c falfum vt in 
iifdem terminis.i£>,.A7 H7 
AfFirmatio 8c Negatio quot modis non diuidant verá 
8cfalfum.ií;.A./H7 ^ 
Affirmatióiomni oppofita Negatio:Aftirmatioqj Nc# 
gationLipB. 
Affirmatio q cui oppofita Ncgoni: vel non.i p.B./E./H./ 
Affirmatio vel negatio quae vera;quae falfa.i 9.C7 
Affirmatio 8c Negatio;in dift.Oratio.^EnúciatiOiVPes, 
Particulares.Im^finitae.Singulares^ótrariae, Subcon* 
trari?,C5tradiftori?,Propofitio, Appdicato tertio co 
fiítétes.MópditaeJnfinit^Tráfpoiiiiti^Priuatiuae, 
a ü i 
I N D E X 
AfFirmatiois 8c Negonispugna.Cc rradifHo ipfa.Ji.H./ 
Affirmatio 8c Negado quae oppoñtdefint contradicho* 
riae.n.H.I/./^.A./ 
Affirmatio 8c Kegatio quse oppoíltae fint fimul falfg. 
Ji.H./l./K./ 
Affirmatio 8c Kfgó q oppofitge fínt íímul ver?.zi,H./l7 
Affirmationi vniuerfalianparticularis Negado in ma« 
teria conueniat impoflibili.n.D./ 
Affirmationes habitibus análogas:Negationes priuatio 
nibus.ii.E./ 
Affirmatio notior Negatione.jj.E./ 
Affirmatio in qbus vera vniuerfalisn.F./ 
Affirmatio in gbus vera particularis.n.F./ 
Affirmatio parricularisquando particulari Negationi 
concurrat vel non,2i.F./ 
Affirmatio í Negati¿e5 qñ 8í cuaobré tráíeat negatiua 
partícula iúgéda Pr^dícato i í.E/.io H./ 
Affirmatio in Negationem quádo 8c quácbrc tranfeat 
negatiua partícula iiígéda afrititise Pr3efiniri5i.2i.C./ 
Affirmatio in Negationé quádo 8c qua'obré tráfeatne 
gatiuapartícula iúgenda Apprfdícato.37.C / 
Affirmatio in Negationé quádo T quáobré tranfeat nc 
gatiua partícula Modo íúgéda.f o.F/I./o.C./G / 
Affirmationi quotmodís oppoíka Negado.23. C / 
Affirmationem 8c Negationem quf facíant vniucrfales 
Propoíitíones penê  Predicaros.23.H./ 
Affirmationem T Negationem qu? facíant vFes Propo» 
lidones penes Prgfmítionesafcidtias.2j H./ 
Affirmatio Negatíoqj oppofítas quando máxime con* 
trarietatem fignificent.23,G./I / 
Affirmatíonum nomine vocarí finita etíam Verba: Ne 
gationum vero, infinita. 2 f.K./ 
Affirmatio particularís in quam tranfeat negationem, 
adhíbita negatiua particula/eft/verbo. 27 E / 
Affirmatio pticularís ínquá tráfeat negatjóe^adhibita 
negatiua partícula afcítítíae praefinitíoni.í7.E./ 
Affirmatio.in dift. Negado. 
Affirmadonem ínter 1 Negationem quae ambigú? vi* 
deantur Propoíitiones.27.G.A2.F./ 
Affirmatio vTis in quá tráfeat Negationé addita nega* 
tíua partícula efl: verbo.27.k./36.[í./ 
Affirmatio v^is in quá tranfeat Negationé addita nega» 
tíua partícula Pr?finidoni.27.K./3d.H./ 
Affirmatioi Negado in qb'eádé quárítaté feruct.28.C,/ 
Affirmationi Negado inquíbuscontradicat.28 C,/ 
Affirmationi Negado in qbus cómentíatur.!8.C,/ 
Affirmationi Negado inquibusconcordct.2'.C,/ 
Affirmatioi qúo oppofita Negado i fingularib9: quo* 
modo vero in vFibus,28.C,/ 
Affirmationis vníus vna Negado.28.1./44.r)./ 
Affirmationi que refragentur Negationes vtt. 's.K./ 
Affirmatioi q refragentNegatióes particular]*.23.k / 
Affirmatio vna c vel Negó q vnú de vno figñat.29.E / 
Affirmenf de fe mutuo necefle eft vFr nonuquá.oíno ve 
ro ex parte eain gbus Propofitio vna eé poteíUp.I./ 
Affirmatio 8c Negado quomodo oppofit? in vniuerfa 
líbus vniuerfaliter.irH./26.A./jo.B./ 
Affirmatio 8c Negado quomodo oppofit? in vniuerfa* 
libus non vniuerfalíter.26.A./30.B./ 
Affirmatio 8c Negado quomodo oppolitae in lingula* 
ribus.26.A./30.B./ 
Affirmatio in quo contingente magis vera, in quo Ne* 
gatio,in quo vtraq5 pariter,36.A./ 
Affirmatio qug. j6.A./ 
Affirmatioi qd ineft id vnú fit opj ac de vno.36. A. / 
Affirmatio Negatioqj oís ex Noíe« Verbo conílac 
¡ veí infinito Nomine 8c Verbo.36.B./ 
Affirmatio Negatioqj nulla fine Verbo.36.B./ 
Affirmationes 8c Negationes ex Nomine finito priores 
iís qu? ex ífinito.36.B./G;/ 
Affirmationú8c Negónú fpés diuerfas facit Subieélusfi 
nitus vel infinitus Praedicato eodem manéte;Prgdica> 
tusmanente eodem Subíe¿lo,non.)Ci,B./ 
Affirmationes quas quae Negationes fequanf^.FV 
Affirmatíone fimplíci amplior tráfpofitítia Neg6:tráf* 
pofititiaqj Affirmatióeíimplex Negatio.37.G./ 
Affirmatio notior negóne ceu magis finka.}8.C./ 
Affirmationes vel Negationes qu? noíimphciter dicá* 
tur:fed cum addítione.39,B./ 
Affirmatióej vl'negóné i oí verá cé 'qúo í telligcdú,?9.E. 
Affirmatíonibus in fimplicibus copofitum pdicatúha* 
bentibus cui pdícatú cóponentiú noíum applícáda ne 
ganspartícula vt trafpofidtiafiat Affirmatio.jp.F./ 
Affirmatio infinita an fimplíci vncf) concurrere in eo* 
dem políít.?í?.G. 
Affirmatiois vna oppone ífinít? ad finita no poffe ex iis 
confiderari quodlibet qug ad compofitam prfdícatio 
nem accipiuntur effiendam 39.H, 
Affirmío « Negado vníuerfales vníuerfalitcr neqj fimui 
ver? neqj íneodem.4i.K. 
Affirmationes quae ex quibus fequátur Negatíoníbus,^ 
vice obuCrfa:qug non.42.F. 
Affirmatio vFis cur infeipfa non refieftatur.45,B. 
Affirmatíone tranfpofititia fimplicem Negationem eíTe 
amplíorem^uomodo intelligendum.43 B. 
Afflrmare quoqj verum eíTe in fingularibus íi rogatuj 
inficiari verum fit.43,D, 
Affirmatioi ver? cui fiFvcra eodé in quáto Nego.42,C. 
Affirmatíone qua fimplíci metiéte vera extráfpoíitu fit 
Affirmatio ín iífdé terminís 8tquáto quae non.^E, 
Affirmatío tráfpofitítia í Singularibus Negatioi fimplí* 
ci tátúdé valet.ín vFibus no ptradicéti,ve^ príf.45.G. 
Affirmatio quafi finís qdá Í forma.44.K./f í.G. 
Affirmatio vniuerfalis cur non reciprocet,fi tranfpofita 
Nomina c Verba idé fignificant.44.K. 
Affirmare ac negare vnú de pluríbus, vel plura de vno 
quando Affirmatio atqj Negado vna fit:qñno.4f B. 
Affirmationi per fe interrógate quomodo refponden* 
dum:quomodo vero totí Contradíftioni.46.C. 
Affirmatíone interrogata Negationem quoqj facúltate 
contineri.4d.E, 
Affirmatio vPis quae cui Negatíói confonet vFi. 41 .K. . 
Affirmatio ne h?c an Negatío,Contingít nullum eé íu* 
ílum hominem.$2.F. 
Affirmationes magis finit? Negationibus.? i,G. 
Affirmatío vniuerfalis an cum vniuerfalí Negatióe con 
uertatur in materia Contingenten3.K. 
Affirmatioi vtrú Negatio magis pria,an Affirmatio có 
trarií.s8j./L/f9.A,/B./C./E./.H./6o.B./D,/,I./6i,Gtiy 
<52.A,/F.6J,D./F. 
Affirmatio an contraria Negatio.f 9.F, 
Affirmatío prii « alterí9negatío qñ ídem;vel n5,6o,A, 
Affirmado contrarii quid afrerat,6i,C, 
Agenda non femper quae.3f.Bé 
Agerecur quádoqj nequcantfempiterna.3f.B. 
Agere fimul ídem potefteírca oppofita,39.H. 
Agefilaus.i,dux populí qúo natura pftet nomé^s.fí, 
Albus quomodo Verbum.i i,H. 
Alexádri Aphrodifiei loca,errataq5ll4tA,/E./,71B./i7.Gf/ 
iJ.G./iy.k./23.K/3Ó<F,/4^H.í6.D, 
Aliquis/Subiefto femper iung i tu r^A, 
Aliquis infiniti Nominis vfus, 1 í,K, 
I N D E X 
Alíquís afcítia pfímtio quid íigniflcet.n.C.jj.A, 
Aligs 8c vnus qúo conuenianr différantqj.ij.A, 
.Aliquis fine vllus poteftate continetur in imprgfinita 
Enunciatione,27.1, 
Allelogia quoqj feu Codifíú Pofitioimoíe df.j.C. 
Ammonii diuinus jpceptor Proclus fucceíTor Platonis. 
Amnjonii inhunc libruni cométatio fumpta magna ex 
parte ex enarrationibusProcli.i.B. 
Ammonius cur eonl qu :̂ hoc tradíít volumine fiudeat 
feriem fequeJâ qj continnitatem oflendere.49%E. 
Analyríca.in diftione Refolutoria, 
Andronicus Rhodíus vndecimus ab Arifl:.i.k. 
AndronícusRhodiuscur librum''hunc falfo attributuj 
putauerit Ariftoteli.i.lú 
Angulares.in diít.Contradiftorif. 
Aniinariarum in nobis cognoícendi vel appetcdi facul* 
tatum inílrumentum vocifera facultas, f .A. 
Anima qu^ fuapte induílria moue£ artificioreq5 agere 
poteíl particeps Homo efl: folus mortaliuui. i Í . A , 
Animse cogitatricis inílrumentum Oratio.u, A. 
Anima.in diél.Rationalis. 
Animiad perfeílionem confert Ars.jj.B» 
Anima cur fcxmi.generis.s^K. 
Ai? rónalis idagatio,pcreat noía:n6 Na i qúo.s J.As>*H. 
Animi conceptus.in diél.MentiSv 
Aía nra duplici pdita ficultatum genere. i . I , 
Animg vires qnae cognofcendi.i.I. 
Animae vires quas viuédi cócupifcendiue.i J. 
Anima a concupifcente qúo fpecies orationis alias pro* 
deantpter Enunciatiuam.i.I. 
Anima nihil intelligitfinepaíiiuo intellefl:u.í.B. 
Animi affeélus qí lata ligñatio apud Arillotelem. 2.B. 
Anime rationalis intelleftionem quo vocetaffeílus no 
mine Ariíloteles.i.C. 
Animae pars qusc experS aíFeétuam.z.D. 
Aío inílrorumaíFeduu notas caq voce ptinenf^J, 
Animi afieftus iidem omnibus.4 
Animi aíFeéluü íigna prímú funt voces 3c Iiterg,4,L 
Animi affédtus rerum fimulacra^.T. 
Animi aíFeélus conceptufue.in dift.Mentis. 
Animi conceptuum finiSjComphenfio rerumtí.B, 
Animi conceptus quando re verafunt.y.B. 
Animi conceptus quid. Í.B. 
Animi conceptus 8c res natura conílant;voces cliter? 
poíitione k qjobrem.f .C. /.<5.C. 
Animi conceptibus aliis aliifqj ea'dé res agnofci no po* 
teft.y.F. 
Animi conceptus quílibet imago rei cuius eft, in Ani* 
mo velut tabula depiflus.í.F. 
Animi cópofiti ex pcurfu abfoluunf? íímplicium.y.G. 
Animi cóceptib9primú nulloq5 medioiatqj horú noíe 
vocib1' puenit pdicari íubiiciqj ad pdicationé. Í .H. 
AnimariusIntelleélualis>Diuinufq5,gradus tres ^mor* 
díales íuperioru naturalibus fubftantiarum.c.E. 
Animi pceptusab intelleítu ^gigni voces ab Aía.ó.E» 
Animas ronalis motioni q deferuiátinftruméta.6.F. 
Animi conceptui qui fine compofitione eft ac diuifione 
fimilia Nomina Verbaqj.ó.H./u.K, 
Animi conceptus vt íimplices nihil veri aut falfi íígnifi 
cant,cóporitiautemfignificát.íic etiá Voces.ó.H.nJf, 
Animi íimplices an nihil fignificent veri vel falfi.6.I. 
A i íimpliciú pceptuú ligñatiua funt i ppofita noía.8.C 
Animi coceptuú copofitorú lignificatrices ofones,8Xr 
Animam a mente illuñrari.s.k. 
Anima rationalis T immortalis x non.? o.E* 
Animalia.in dift.Bruta. 
Animalib9in mortalibus potifllmum proportio Maris 
8c Foeminas.s.T. 
Animal cur neutrigencris.p.B» 
Animal quomodo Verbum.u.PT. 
Animatícuiullibet no qusuis fublata partícula totú la 
befaélauit:fed cxprxcipuisaJiqua. o.]. 
Antropos.i.homo vnde a Graccii diéíus.íi.E. 
Apparétis fumptio atq5 opinabilis Propoiitio difputato 
na quando.4í).I. 
Appellatiua oratio quas a Stoicis diclaj.D, 
Apprasdicatumjn dift.Eft. 
Apprsedicato quando iungenda negatiua partícula vt 
fiat Negado.j7.C. 
Apprsedicatum quomodo tertium dicatur.js.F» 
Apprasdicatum pdicatur fecundo loco.ss.F. 
Appraedicemr curfolúverbú/ell/js G./41 A./48A» 
Aptitudispoteftas nulla in ^6^1^11 .̂Í 6.G./ j7.I. 
A r ^ i Patr?i pfutatio Noía pofitione no eé prédétís.p.F» 
Araneoia tela cótexit ex natura^no ex arte i^.B. 
ArchedamMdomitor pricipú qúo na pftet tibrñévsifíi 
Archiíilaus.i.pnceps populi qúo nii coilas nomé.s.H. 
Ariílocles.Platoiiis nomen.<.F. 
Ariftotelis líber, in diftione líber. Píita.Refolutoría. 
Ariílotelislibrorum explanationiquot 8c qu? capírap* 
fanda.i.B. 
Aríílotelifamiliarepréeceptorum genusartiñeiofum ac 
feuerum.i.k, 
Ariflotelilibrum hunc cur falfo attributum Androni-
cus Rhodius putarít.i.K. 
Aríílotelíslocacitata,2.B./D./3.D./E./j.K./4.C./ K./k./ 




^.C./ .a/ .F.G./óo.L/óuE./óU./ 
Ariíloteles Noia fludet cófona reb9ofi:endere.í;.D. 
Aríftoteles quae ipfe impofuerit nomina.si.D./iO.E,/,!!» 
E^.^F./.IS.B./.IP.E. 
Aríftoteles amator breuitatis.n.F./.i<j.D./n.B. 
Ariftotelis docendi modus ordoue.q.H./.ip.H. 
Ariftotelí reclamantes.ió.B. 
Ari l lo , vbi exqíitis vtafexcplís.vel nó.c qjobre^c»,!» 
Ariftotelis Dialeílica qualís,47.1. 
Aríllotelidífiunéliue pronunciaras Hypothefes fefein* 
uicemfequi.47. k:, 
Aríílo.an íit caput huiufee libri poftrenmrtMs.tí, 
Aríftoteles contraria ns que poftremo hüiuféé l ibri ca* 
pite diíTeruntur fentire vídet in líbris fuis oíb9. fs.H, 
Armípotens nullá fui ptch5 íigñantéjVt potens,8,C, 
Arte ex ipfa no agúc bruta.fedex natura.is.B, 
Ars ex qdá iíita nobis^gredif; v i q natura fuperat. 1 Í.B. 
Ars Naturas ages vírib'^nalia vfurpat inftra: paratq5 ar 
íificíalía fibi alia adjpprias aélióes obeúdas.i Í ,B, 
Ars.in dié^Oratio» 
Ars confertad Animi perfeélionem.32.B. 
Árs -r Na caufae circa frequens ptingens 33'B» 
Ars quandoqs pp fubieílf fiuxibilitatem materiíe aber* 
ratafcopo.í3.C. 
Artis aut Arris pito^- gen'qódá.Bonú.-r qúo,48.B./C* 
Artis ratio potens eft oppoíitorum.í ó.D. 
Artífex glibet q de fubtis fibi debeat reb'ptéplari.i y.E. 
Arterias afperas víus,í».F./.i4.I» 
Articulata.in di¿l. Vox. 
Artículus nihílfigníficat.3J. 
Artículus cur non proprie pars Orationis.j.I. 
Artículus pars Locutíonís^on Orationis,j,k» 
Artículus vnde diélus.4.D. 
Artículúquádo Verbis Grgcicoíungant,ii.B./n.B./C. 
Articulas proprie Nominibus addiían.B,/C» 
I N D E X 
Artículú qñ pponant Gi^ci partibus Oronis oíb'.i J.D. 
Articulas fingularis -r/oís/afcititiaPraefínitio qúo con 
ueniant.difFerantqj.jj.B./fií.I. 
Articulus (ingularis quibus iungatur vel non.j}.C./fí» 
F./39.D./4Í.A./6i.I. 
Articulus fingularis vim obtinet vniucrfalis Prgfinitio 
nis.2?.B./59.D./62.G/.H. 
Articl'iduales,pKikfq5 qúo differát ab/oís/pfmitoC.Cz.I 
Articuli vfurpandi ratio.tíj'.G. 
Afcéfus Defcéíufq^ idcfubto funt: refpeaudifFerút.3.D» 
Athenienfes fapientes.ói.k, 
Atticalocutio.n.D. 
Auium voces an literata?. 6.G. 
Auis cnon auis Vefpertilio.48.H. 
Axioma.indi¿í'.EfFi5tuni3Pronunciatum. 
B A S I L I S C V S.i.R cgulus qúo naiditú nomé.S.H. 
Blityri vox nihil íignificant.4.1 /7.H./K, 
Bonus qúo Verbum dicatür.i 1.B./12.H. 
Bona ex fefe nobis tribuuntfacultates Deí.si.B. 
Bonus c Sutor feorfum de quoq; praedicata nonnecef* 
fario íímul etiani pr3edicantur.47.B./C,/E, 
Bonus medicuseft Hippocrates^nanehaecprsedicatio, 
an plures.48.B. 
Bonum quot modis capíatur.48.B. 
Bonú genus qódá Artis aut Artis pito?; qúo.48.B./C, 
Bonúfpeftatur in Prgdicamentis omnibuá.48.B. 
Bonú pdicatú de medico.p accñs pdicaf de Hippocrate 
neqj de eo fine medico pdicari pótificutnec pdicatu5 
de Hippocrate vt hoíe pót p fe ó medico pdicari,48.C. 
Bonum forma finifq5 eft:malum non.íp.G. 
Bono quomodo contrarium Malum. f p.G. 
Bono quando oppolitum maium per contrarictaté: qñ 
vero per priuationem.yp.G. 
Breuitatis amator Aridoteles.i !.F./i6.D. 
Brotos.i.homOjVnde a Graecis diftus,9.D» 
Brutorum voces quales,1: vnde.c.F. 
Brutorum voces an literate.e.G. 
Brutorum voces natura íignificant.7.H. 
Brutorum voces an Nomina.7.Hv 
Brutorum voces cur illiteratorum fonorum nomine di 
cantur Arifl:oteli.8.A. 
Bruta car noíe ferarú diña ab Ariílo.í Platone.io. A . 
Brutis manfuetudo afcititia.io.A. 
Bruta no ex arte.fed ex na agere.Intelleftu orbata.i ^.B, 
Bruta an vftuj atq5 itelligibiliú pprehéíióeimpiita.3i.D, 
Brutorum cur non fitPrfeleéHo.33,C. 
C A C H I N N V S vox natura fignificans.7.Fí, 
Cfleftiuman materia.ís.B. (ILÍS.C. 
Caeleftiú facúltate folaroñe cogitatioeqj ab adhi diuel* 
Celeftia corpora no oino ímortalia.^o.E, 
Cfleftibusaninfit vis aptitudinis.^fi.G» 
Caeleílium motus femper abfolutus^ó.G. 




Cafus.in dift.Nomen. Verbum. 
Cafus Ariftotelicú nomé figñare reí pfentancú.p.D, 
Cafu non conftat rerum natura 8c ordo^o.K* 
Cafus Í Fortuna cáae circa rarius ptingcns.331C, 
Cafus T Fortuna quomodo differant.3j.C. 
Categorcmaquid fignificet Stoicis.io J . 
Caufaoíum ^ma cur apud Graecos neutri gencrís.p,B+ 
Cauf?, vel caufg adiúélf rerú omnium Di j.31 ,D, 
Caufa opifex acprofpeftrix quotuplex.st.F. 
Cauf? fubftantiarum fempiternarum dij; gencrafcentiuj 
caufae adiunft?.3i.H. 
Celox nihil fignificet ¡n noíe Epaftrocelox.g.D. 
Certitudínéobtinétresfempitírnac exíiiüpfap na.ji.E.-
Ciuiles aétiones qua menfura 8c quo modo cognofcat 
Mens humana.31, G. 
Ciuitatis cur non eiufdcm confortes quí non iifdé vtú» 
tur vocibus.t.B. 
Cnax, vox nihil,fi^nificans.7.H.i J.E, 
Cnemo odio profequens homines.27*B4, 
Cogitatrix ratio qualis.íó.D. 
Cogitatrix ratio hominis eft. Í 6.D. 
Cogitatióe an vtaf1 Na vt íftro ad exitú a¿Honú.34.F, 
Cogitatricis Animse inftrumctum Oratio.i Í. A . 
Cogitado in quo genere facultatum Animf .1 . L 
Cognitio coniefturalis in quibus: vel non.3i.C. 
Cognofcendi vires Anima? quf.i.L 
Cognofcendi ordo nobis ab imperfeto ad pftéKL4.{í, 
Cognitio media inter cognofeentem 8c rem qu? cogno 
fcitur.3KG. 
Cognitio quid.3i,G. 
Cognitio quando re quae cognofeitur par.praeftantior, 
deterior.31 .G. 
Cognitio Dei.8c Prophctidis qúo diíFerant.j2.A. 
Colorú nulla inter fe oppofitio qua funt colores.CuE. 
Comoedia brutorum animaliú voces imitatur,6.G, 
Comparan'quf nequeant.61 .E. 
Competeré quid fignificet.r í.F. 
Cópofitiofimpliciú vocú. quae prima.q fecunda.!. G. 
Compofitionem circa ac diuifionem falfum verumq; 
verfatur.c>.H. 
Compofitio 8c diuifio pro Affirmationé 8c Ncgatione 
dicitur.d.K. 
Compofitioné circa vel'diuifioné oíno verú 8c falfum: 
non tñ cópofitio vel diuifio vtriufq5horúcapax.7.A. 
Compofitio vel diuifio fubílantiua fola capax veri vel 
falfi.7.A. 
Cópofitio vel diuifio íubftátiua qualis.7. A. 
Compofitio vel diuifio fubftantiua enunciatiaae oratio 
nis eft dútaxat.7.A. 
Cópóni nediuifioniq5 infit omne verum,7.B. 
Compofitio 8c diuifio an in intelHgibilibus apud Pía/ 
tonem.7.B. 
Cópóné qúo fignificet ipfum Non eíre.i3.H. 
Cópofitiora quo funt Praedicata co magis arétat.48.G, 
ConceíTíóes faepe Pofitionum nomine vocari.j.^B. 
Cóclufioné p Propones petit nra.i.cogitatrix ró.f c;.D, 
Concupifcendi vires Animae qu^.i.L 
Cócupifcendi vires Anim? efdem 8c viucndu.L 
Concupifcendi afacultatibus qu? profícifeantur oratio 
nes:8c quomodo i . I . 
Condiftum quoqj Pofitionis dici nomíne.3.C, 
Coniefturalis notitia in quibus vel non.3! .C. 
Coniunétio nihil fignifícat.3J. 
ConiúéHo cur non proprie pars Orationis.s.T. 
Coníunftio pars Locutionis.non Orationis.j.K. 
Coniunfíio vnde difta^.D.. 
Coniunétione qúo vna fit Oratio illa/Solc terram íllu* 
ftran tedies eft. 16. A . 
Cóiunétionc vna Oo quot modís.u.H./16.17.B./18.C 
Coniunftionéper copulatiuam vna Oratione cur hy» 
pothetica magis vna.i 7.C» 
Coniunélio difiunftiua pro copuIatiua.47.k, 
Confcnfus quoqí dici Pofitionum nominc,5.C. 
Confequens eíTe quid.37.F./44.E. 
Gonfilium defeéhis prudentiae cft.ji.D. 
Confilio nec nobis praeftantiores cgcntncc confulot 
poíTunt Bruta.j3.C. 
Confulant nc de rebus DÍJ.31.D. 
Confulere alias alia 8c faceré quorum fit. j ' . D . 
Confultoriíevoluntatcsaélionef^ cur laude vel vitu» 
peratíone 
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perationc dignan o. G. 
Confultoriaratio potens c(l oppofitOfumjj.D, 
ConruItoria.indiít.VoluhtaSjPrgelcftio. 
ContingentieíTe <k non efíe quod conuen ens vniucrfa» 
le: vt contingit omni vel nulli.í^E. 
Contingit nullum cíTe iuñum hominem, Affirmatío ne 
hsec an Negatio^i.F; 
Contingens 8c Neccilarium oppoíita.f :.H. 
Contingentis NeceíTarijq) Propoíítionum inuétio mu* 
tu? confequentiíe. f J.I. 
Contingentis NeceíTarijqj confentientes Propolítioes, 
an aliqua io parte diíFerant.íz.L 
Cotígés vFis Negóan cú vft Aliírmatióe puertaf.^ K. 
Contingit nullurn eíTepennatum Hominem curproprie 
Negatio eíle videatur.íz K. 
Cotíngéd qúo pñs Impoííibile qúo NecelTariú.yi.F.G, 
Contingens 8c Poíiíbile conuerti.íj.D.G. 
Contingens 7 Políibile media ínter NecelTarium 8c Im* 
pofiibile.fj.H./^.E./K. 
Contingentis affirmatíoni cur confequens videatur ne* 
gatioNeceíTárij.ís.H, 
Contingens an confequens. NeceíTario.f 6.1» 
Contingentis diuino,?tí.k, 
Contingens a Poflibilifolo noíe difcerni ab Arifl: .vi» 
Contingens quod.íó.k.f 7. A. (deri.^^K, 
Contingés qó niediú inter NeceíTariú 7 I m p e d í y,k, 
Contingens. in diít. Non, 
Contingens e/pullulat a niateriaj7.E. 
Contingentibus ómnibus r5mune.5í,C, 
Contingens quod.jy.H./íi.H. 
Coatingente in quo magis vera Affirmatio in quo Ne* 
gano}inquo vtraq^ paiíter.jtí.A. 
iContmgen.tis cuius Ars 8c Natura.33.6. 
Contingentis cuius Fortuna 8c C a í u s ^ C , 
Contingentis cuius Prf e l e é H o ^ , ^ 
Contingens quod vtrúlibet vocetur.3?.0. 
Contingés Impone,NecelTarium qúo differant.j^E, 
Contingentis velut centrum Vtrúlibet. 33vE. 
^ontingentia non definite a Dijs nofci aíTerentium ra» 
tio eiufdemq; confutario.53. A. 
Contingente pro. onini dirtum VtrúUbet.33.E, 
Contingens in quibus fit:vel non.34vKk3í,A» 
Contingens materia quaf.iuA. 
Contingente in materia qux Propoíltiones íimulfalfe: 
qu? veraeai.H.ióX. 
Cótigéte in ma q Propones verú T fairu5 díuidaf, 30.C. 
Contingéte in materia q Propofitiones verae,í2;F. 
Cótingeniein materia quomodo ímpfinita Negatio^» 
vniuerfali vfurpetur.27.Av 
Contingctiafutüranódefiniút verú vel falfuj^o^B./F, 
Contingentibus de futuris Theorema quomó ad partes 
omnes pertineatPhilofophi^o.G. 
Contingés negantes quo referant caufasrerum.jo.tí» 
Contingés negátes.in diél.Neceflítate fieri oíadicétes, 
Contingens tollentium rationes 30.L/J1.F, 
Contingentes tollentium confutationes^t .G./34.B. . 
Contingentia cum certo a Dijs nofean^an eueniant ob 
id neceíTano.sí.Fv/I. 
Contingentia quomodo norint Dii.jt.fí. 
Contingens nobis anceps índefinitumqj-.Dijs vero defi 
nitum ac certum.?i.K. 
Contingens quádo 8c nobis definite cognobile fit,5ítlí, 
Contingens futurum.in dift^futurum, 
Contingensti!iplex.52.B./j4 I .^ .C. 
Contingens quac veríentur caufae circararíus, 
Contingens quae verfentur caufse círca frequentius,: 
Cotingés q yerfenf: caufae circa ^qliter.sj.B./C./D. 
Contingés 2c Poífibile qúo pueniát difíérantq5.49,Eí, 
Continuuni fefíile ín infinitum folaaptttudíne.fg.D, 
Contradiílio quidíítnoíTe.vnum ex principijs Enun# 
ciationis.2.D. 
Contradifí-io quidfit.ip.B./E./H./u.H» 
Contradiélio Ariftotelicum vocabulum.i 9.E. 
Contradiílioni efficiend? quae requirantur. 1 v.l .f i^A. 
Contradiñíones quet circa idem fubieéí-um.jo.K, 
Contradiflionem qusefaciant oppoficae Propofitiones: 
quae non,2i.H./jo.C./D. 
Contradiélio in diéhVerum c falfum diuidere. 
Cótradicere fibi mutuo qvideri poílint impfinit^.jj.k, 
Contradicere ííbiinuicem qui imprsefinitas arbitretur; 
8cquomodo,26 H, 
Contradicant quomodo íibiinuicem imf finit£e.27.G. 1 
Contradiílio qúo latius, preífiufue capiatur.28.F./29.D. 
Contradiétoriac propofitiones quse 1 quáobrem,2i.G./ 
21.A./25X/2Í.H. 
Cotradiftoriasquoq5cur vocetAriftoteles vniuerfaliú 
vniuerfaliter appellatione.2í.L/2<?,B./j2.C. 
ContradifHo nó omnis vera vel faifa JS-I./IO.F, 
Contradiétoriarum quse qua in materia vera íit aut fal* 
fa^o.C. 
Contradicere.in d i ^ Verum 8f. fiilfum diuidere. 
Cotradiéliois a dignitate Demrones oés depromi 54. A . 
Cotradiéírio q nó Dfinite vê - ac falfu5 diuidat>3í}..E.3í.B. 
CotradiíHonesfpés diuerfasfacit Subie(5}us finitusvel 
infinitus Praedicato eodem n-janéte Praedicatus finitus 
vel infinitus Subieílo eodem manente.non^ó.B. 
Contradicant qúo impfinitae 8c Particulares.37.T. 
Cótradifriois pré altera i oí vera' cé qúo itelligédú. 39.E. 
Contradiftionéíímift- faciuntPropofitiones verbú/eft/ 
poteftate habentes idem aétuhabentibus^i.A./.G. 
Contradicenti an contraríe Negationifimplicitranfpo 
fititia iüribus par Affirmatío.43.G. 
Contradiftionís partís alterius poftulatio eíl Interroga 
tíodifputatoria^ó.B. 
Contradiélionis qúo partem}qúo vero Contradíflioej 
totam proferenti Interrogationi occurratur.46.C. 
Contradiélíonis partem vtraq5 vel aéhj vel facúltate in 
difputatoriainterrogatiónecontineri446.E./J. 
Contradiftionis pars ne tantú altera.difputatoria íit in» 
terrogatio^n vtraq3.4(j.H. 
Contradictoria oppofitioProponunn omnium modo 
carentium,penes ipfum eíTe ac non eíTe.f o. A. 
Contradíftiones quot hoclibro:tradantur.foJ. 
Contradíéliones qu^; videátUr fimuI verx^i.C^ 
Contradírtorif oppühis- celebratio.ís.F./íp.A./^.A, 
Contradiftío pro Propofitione.tí3 F, 
ContrariaeEnuncíationesquaecac vnde diélse.jo.G./^j 
I./ií.I./K, 
Contrarig quse non fint Propofitiones, licet quandoqj 
contraria fint quae índícantur.;o.G, 
Contrariae quomodo non fint Impfinitar.Ggnificét au* 
tem quandoqj contraria. 13.F./G. 
Contraria núquá fimul veraé.2Í.1, B./C, E, 
Cotrari^ fimplici Negationi trápofitifia tm valet Affir 
Cótrarif q videan£fi^vere.í!.D. (matío.45^* 
Contrariae mo pditae qu^ dift? Ar^fl:otcli.<4.C. 
Contrariae non eo definitf cp fint cótrariorum,<ío.B, 
Contrariae opiniones quar.fio.D. 
Contraría.in di&. OppofitajSubcontraria» 
Contrariorum différentiar.ii.I. 
Contraria nulla fatis coílat vacare medio.cí.k. 
Contraría fimul in eodem fubiefto eíTe nequeunt: poC» 
fünt aütem fimul inde abeífe^i.K. 
Contraria máximo interuallo diftant inter caquse fub 
eodem funt genere.ii.K./fi.E, 
Contrarium an fignificet Affirmatioi Negatio.z?. G» 
Tab,ígihec,Amíno* b 
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Contíarium quibuif noníít.íj.H, 
Contraria cur fignificét qñqs impfínítf folae VKÍJ.JÍ fí. 
Contrai ictatcm nuílam fignificant afcititiíC Praeíinitio 
nesquouismodo oppolit?.:;.!* 
Contrarietaté qñ maxic figñent impFnitf oppont?.JJ.T. 
Cótrarij Afíirniatio an magis oppclitaq; Negatio.ís. 
F./I./Í^A./B./C7E./H./6O,B./D./I7<5I.G./L/<5Í.A./F./ 
Contrariumcur vnum vni.fp.F./tíi.H. (63.D./F. 
Contrariorú diffcrfntia ceterarum máxima. íp.C. 
Cot.trarioruin di/Tí rentia cur perfeéla. Í«?.C. 
Contrariorum medise negationes earúdemvíp.C. 
Contraria cur fiant excoí)trarijs.í9,C. 
Contraria finirá certaqj fuiit.í«?.C./I'./6i.Hk 
Contraria qúo ex iis ó ia medio funt fát n5nú$,Tí7.C, 
Contraria ne Affirmatioui Negación <7,F. 
Cótrana^priedifta qliaiint oporteat.f 9.F.'6i J . /^ .D , 
Contraria qbus fignificentuv Nominibus.f 9.F. 
Contrariú q5 infinito fignifiratú Nomme.yp.G. 
Cóírani Afíirmatio 1 alteri'Negó qñ idé:vel no.éo .A. 
Contrario ex ipfo potifíimum generatio:cx negatióe no 
poiiiTmiumifed quando.aiX 
Contrarii Affirmatio quid aíTerat.tíi.C. 
Contrarium nihil infinito.éj.D. 
Contraria núquá ílmul in eodem.fij.E. 
Copulatiuae loco diíiunc>iua.47.K. 
Corpus q i in orbécircúagií ímortale í non.jo.E, 
Corpus in diíKCf lefte. 
Corruptio.in dift.Gencratio. 
CratyJi fententia de Noíum naturali impcfitiüC.s.G, 
Cupido in quo generefacultatum Animf . i .L 
D AH M ü N I A M adprouidentiam qui rcferatcau« 
fasrerum.jo.H. 
De grf caeconiunfíionis figniíicatio.ü.lf. 
De fubiefto 3c In fubiedlo (pmiícuc dici quadoqj apud 
Ariílotelcm.ii.B, 
Deceptio í iis cíl q min ' a feinuiccmdjñcnt»6o.íí, 
Definitio Rationis noíc vocata Ariñoteli.i i,D. 
Definítiones principia Geometriae.j.D. 
Definitiones cur Poíitionum nomine voccntur.j.C. 
Definitiones eorum quas funt vniufcuiufqj fubftantiam 
figtjiíicant.j.C. 
Defínitióes cur fubiiciátur Dcmóñrationibus.j.C» 
Definitioes complét genera fuarum fpérum.4.F. 
Definitio nulla vocis ^quiuoc^u.G. 
Definitionib''pplédis núqf, afcifcunívoces?quoc?.i?.G. 
Definitio nifi Vcrbum addatur vel cafus Vcrbi,nunquá 
tranfibit in Enunciationem.ie.B. 
Definitio vnum quid cft.ac non multan 
Pefinitio vnum non cft quoniam verba omnia quibus 
coníVat fine intermifiíone proferantur.ifi.C. 
Definitio qualis üratio.i 6.F. 
Definitio quü cur vna oratio non plurcs.i C.F, 
Definitio quoq5 cft pro termino vel Subieílo vel Prse* 
dicatoaó.C./ir.B., 
Definitio quid indicet 1 s.L 
Definitio fubiefta vel praedícata.cum multa.dicat.pro* 
pofitioncm nc vnam faciat an multas.29.!. 
Dcfinitioni infitaplura illa de fe mutuo ncceíTc efl: vni» 
ucrfaTr nonunqí.omnino vero ex parte affírmen^.ip.k. 
Dcfinitione fubiefta vel ^dicata.cóftans Propó, (i vnus 
terminus alter fit,vna eft fignifícatu 8c voce.4í.I. 
Definitio fubieíla vel praedicata quando Propofitioncj 
vnam faciat quando vero plures.4?.K, 
Definitionem femper arftant additiones, 43. G. 
Definitio ipfumquid fuitcíTepro quid eft dicif.43.A. 
Delincamctorú feu Diagrámaiú eleméta quae.i.D, 
Demetrio Phalereo qdfignificet titulas de Interpreta* 
tionequid Ariftoteii.i,H, 
Demoftrationis fnuétio finS logicj facukatis.i.C» 
Demóftrationis inuentionem antccedcntiaa.C» 
Demoftratio fub qua fpecic orationis.i.D, 
Demonílratioes ex quibus perficiantur.j.C. 
Demoftrauonibus cur fubuciátur Definitiones.j.C. 
Demfationú jincipia q noíe Pónúdifta Ariftoteli.j.C* 
Demronefolaíicet exaéle cognofeere retú Kam.ií.EL 
Demrones oes depromi ex dignitatc Cotradiftioe.34, A 
Demratiua Propone quo iferior Dialeélica^ó. k. 




Depcanua erario quf a Stoicis diéla.j .D. 
Depcatiua oratio neq5 vera.neqj falfa.i4.H. 
Depcatiua oratio ad quos pertineat.H.H. 
Deícenfus « Afccnfusidem fubieéto funtirefpeélu diffe» 
runt j . D . 
Deui ftudiorum acliterarum profesa.B, 
Deus cur mafc.generis.p.B. 
Diis nobifeum paélio nulla. «j.F, 
Deorum prouidentía quomodo fruamur nobis con» 
grua.ji.H» 
Deus bona fuppeditat cúctisliberaliter.p.G, 
Dii an ignorare qdquá pofiint ex iis quse funt.jo.K, 
Dii metes impmiílá omnino materi? funt.joJC. 
Di i fupra intelleftualem ipfam proprietatcm verg fuiip* 
forum eíTenti^ fedem ftatucre.jo.k» 
Deoi um vita an implícita negociis putanda íi curét par 
£ículaiia,3i,A. 
Deorum quac funt non ex iis quf ad nos pertinent aefti* 
manda.ji.A. 
Deorú facultas incorpórea jprfufqj ímatcriata.jt.A. 
Deorum prouidentia quomodo arceria noñra ineptia 
dicatur.ji.A» 
Deorú¿)uidentiam latere quís nufquá poteft.juB. 
Deorú prouidentia vel minima quacq^ infpectat.^.B. 
Deorúfacultates bona ex fefe nobis tribuí1 nt.jiJB. 
Dcorú fefe abdicentes facultatibus quid pfcquan^ói .B. 
Deorum anincerta defuturi$notma.30,k, 
Diis nihil practeritum aatfuturum.31 .C / I . 
Diisnecquodmutatumcft.ncc quod natura eft aptuia 
mutationi non funt apud Deos.ji.C. 
Di i ad ea qu^ funt rationem príncipii obtincnt.3i.C. 
Déos apud ipfos omnia in vno funt aeuo inflante col» 
locataji.C. 
Di i auctoresrcrum omniumuelcaufgadiunctae.si.D* 
Dii quomodo prouideant 31 .D. 
Dii an confulant de rcbus.ji .D./33.C. 
Deorum vna fimplcxqs actio^rfufqjímutabilis.?! .D, 
Deorum a prouidentia magis par efítt defpicircs fempi 
ternas,^ fluxiliprasditas natura.^.E. 
Di i cum certo norint contingentia an cb id eueniunl 
illa neceíTarÚM .F./I . 
Di i cognofeunt vtia certaqj cognitione atqj indeclína 
bili.51 IT, 
Dii fubftantiarum caufae fempíternarum;gcnerafcentiu5 
vero caufaead1unctae.31.H-
Dii non folum ipfas velut cernuntfubftantias.fcd caruj 
quoq^ facultatcsfunctioncfqjtum quaefecúdum natu 
ramfunt.tum quaepter naturam.ji.H* 
Dii quomodo cognofcantcontingentia.3i.Fi. 
Dii res diuiduas norut indiáuaeimultiplicia forma íim» 
plici-.temporalia fempiterne:gencrabiliaq5 ingenerabí* 
liter.it .í, 
Dei 8c Prophctidis cognitio quomodo difFerát,jj.A, 
Dii nobis vtuntur ceu fpontemobüibusjí.A* 
D i i tribuunt omnipro dignitate.si.B. 
Deus 
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Déasimmortalís tatum.fo.E, 
Deorú facultares íi ronis minime funt exptes.qúofemp 
eodépaflro fefehabeátab oí mutadoe excepta 6,D, 
Dei rAtioqualis.ffi.D» 
Dcimens & intelleílualis ratío anidem.íí.E. 
Déos veros fubftanria eíTe aftus.í 7.I. 
Di jan humana fpeciepraediti.̂ T.K'. 
Deorum concubitus quomodo inteüigantur.ís.A. 
Deus cumílt^quae fieri nequeant.^.C. 
Dialeclica^póqñ p interrogationéjpferatiqn nó.^CX, 
Dialeélicae Propoíitionis víus 46 L 
DialeéHca Propó quo inferior q, Dem5n:ratiua.46,k, 
Dialefrica Propoíltio vnde fumatur.4<5.1\\ 
Dialeélica intcrrogatio^Propcfitio qdam efl:.4í,.D, 
Dialéctica, in dift.Dirpuratoría, 
Dialeíric'qs fit Ariñoteli;qs vero Platoni.46j. 
Diale^nsquid.ó.E.. 
pialeíri inílrumenta.tí F. 
Diftile quid fignificet S to ic i s^^ 
Diftio quomodo difFerat a Nomine, Verbo,Vocefim* 
plicijTeimino J.D./H.A, 
Diíticis noie cur ps vocetur Enunciationis.u.E» 
Diflio fignificatioqs in omní oratioe ex neceílitate fpe 
íhmtur.iíUCis.F, 
Diftione qcótinean^ Ofonis drig.i ¿Wlúi&F. 
Diftionis vocabulo ítfiappeilatur In ornen aut Verbu, 
non etiam Enunciationis. 17, G, 
Diftio quid.í7.G, 
Diíí-io ab AriíUpoími Nomé ptib9 Enúciatiois.ia.B, 
Diftio quid fignificet PlatonLis. B. 
DifFerentja pfertim poflrema,fpecifica,propriaeq5 pcrfc* 
ílrix materise.i 6. G. . 
Differentia contrariorum máxima omnium.íp.C» 
Differentia contrariorum cur perfeéVa.íp.C. 
DignitasJndiélr.Pronunciatum.Contradiftio. 
Díodori dialectici confutatio vocem onmem fignifica» 
tiuam eíTe exiftimantis.piF. 
Difcédú fit primunr.deindequidfít,47.D. 
Diímctiue pronúciatas Hypothefes Ariftotelifeíe inui* 
cemfequi.47.K. 
Difiunctiua pro copulatiua.47.If» 
Difpofitio^ximae qdam materise formaipfa.ifi.G, 
Difputatoría interrogado quid.46.B. 
Difputatoria ne interrogatio ipfum quid eft,4fi.B. 
Difputatoriáad interrogationetn quomodo redigatur 
ipfum quid eft.46.B, 
Difputatoria interr ogatioquae. 4 6.C, 
Difputatori? interrogationi quomodo occurratur pro* 
ferenti contradictionis partem.4d.C. 
Difputatori? interrogationi quomodo occurratnr pro* 
ferenti contradictionem totam.46.D. 
Difputatoria in interrogatione partem vtráqj Contra» 
dictionis vcl actu velfacúltate contineri.4(5.E.A. 
Difputatoria Propofitio quid.46J. 
Difputatoria interrogatio pars ne tantu altera Contra* 
dictionis,an vtraq^^ó.H» 
Difputatoria.in dict.Dialectica. 
Difputatoria.ppó qñ ps dialectici SyIK:vcl non,46.K» 
Difputatoriam ad interrogationem quomodo peuncta 
trix redigatur 47, A, 
Diuina quamenfuracognofcat Mcns humana.ji.G, 
Diuinus Intellectualis.Sc Animarius, tres primordiales 
Subftantiarum naturalibus fuperiorú gradus.6,E, 
Diuinis competit rebus NecelTarium,? 7.E. 
Diuina fynceri funt actus,non tales actus.í 7.H. 
Diuifionum modi.4.E. 
Diuifio in Propofitione quid fignificet.6.k, 
E F F A T V M indict,Pronunciatunu 
Electione cumconfultoriaactíonibusfungíntium Un* 
tum eft confultare,aliafq5 aliafacere.jj.D. 
Elementa diagramatum quse dicantur Ariftoteli.i.D, 
Elementum 8c Ira qúo conueniant,difFerantq3.6.B. 
Elementorú feu Irarum caufa efFectrix 3c exéplaris.íí.G, 
Empedoclis locus. Í 7.K. 
Ens noncontrarium Non enti.íp.D/.fii.D. 
Ens non comparatur Non enti,6i.E» 
Ens magisEnti an Non enti oppofitum.íi.E. 
Entiú qua fimpliciter Entia funt mutuam oppofitionem 
non eííequápiam.ói.E. 
Entis primi diuina facultas re vcra.49. A, 
Entis primi facultas quoufq5 porrigatur.4j.A, 
Entia fupra omnia non ens quod.49,B. 
Entia q fynceri aaus,q vero talesaíhis dicanf'.yr.W, 
Entia materiata qualia,í7.H. 
Entia fempiterna nequeunt quandoq5 non agere.sf .B, 
Ens comunius cp verbum Eft.ij.D. 
Enteabipfo deduftum verbum eíTe.io.I./ij.D, 
Ens nondicit rem eíTe.n.K./i j . D . 
Enti coiniítum non Ens.i p.F. 
Entibus de quibus fiat predicado.43. A» 
Entibusin quibus fit,aut non fit verú 8c falfum,4.K, 
Entium gradusexiftentise.í.H. 
Entium quodpiá an ignorare Dij poflínt.jo.k, 
Ens vnum cfle.pofitio Parmenidis.j.C, 
Ens.in diéhNon ens. 
Ens non fignificat quidq; eíTe.i J.K. 
Entia prima ac plañe fumma quse.i7.ti, 
Entelechea Ariftotelicú noméformse pueniens.^.D. 
Enunciationem cur neino in Affirmationem t Negado 
nem vt totum in partes diuiferit.4.E» 
Enunciatióis Spcs Affirmatio 8f Nego,4.F./G./7.A./i f. 
Enúciatióisgen'Oro.i.C^.F./H./K.C. (G./i6,C, 
Enúciatioms pars cú noie Diftíonis appelletura4.E, 
Enunciationis definido. K.G./IS.I, 
Enunciatiua orado quse.uCi4.H. 
Enúciatiua cur folahoclibro tra(fle^i.D/.i4lH./ií,E. 
Enúciatiua fola capax ^itatisfalíitatifq5.i.D./7.A./i4.íí. 
Enunciato Effati vel Poftulati noie Stoicis diéla. i,D, 
Enunciatione quatenus difterat orado Jurandi.Expofi* 
tiua.SuppofítiuajPronunciato fimilis.i.D. 
Enunciatiuae fpecies orationis.i.E. 
Enúciatiua de q oí one agaf, vel no agaf hoc libro. 1 .C, 
Enunciationes fuppofitiug ortum prsedicatiuis ferut ac* 
ceptum.i.F. 
Enunciationes hoc volumine,non Propofitiones infpe 
¿lantur.in Refolutorijs contra.i.G. 
Enunciatio fola ex orationibus a cognofeendi facúltate 
oritur.i.K. 
Enunciationis vfus.u.K.i.E. 
Enunciatio cur fola ex orationib'capax veri c falfi.uK, 
Enunciatiuf orationis principia quae.2.D, 
Enunciatio omnis ex Nominibus 8c Verbis.j.B. 
Enunciationi q partes orationis neceíTariaeiq nó.j.F. 
Enúciationi q partes ofonis vtiles:qua: non.j.G./H. 
Enunciationi q conferát Aduerbiaiquae nó.j .G . /tí , 
Enunciationi cpáuis adhibitae,quse non proprie partes 
Orationis putentur.3.1. 
Enunciatio Nomine prorfus conftat 8c Verbo:non eiuS 
tamenpars omnino eíl Verbum.4.C» 
Enunciationem diuidi quo 8c an reíle dicát in A Afirma* 
done 8c Negationem vt gen" í fpés.4.E./i ?.G./k./13 í« 
Enúciationé diuidi q 8c an refte dicái i Affirmationé 8c 
Negóné vtgen0^quoca vox í figñata^.E.if.G.k.is J» 
Enúciatiu? oíonis eft tm fubftátiua ppó diuifioq5.7. A , 
Enúciatiua in q oí one nec verú nec falfum.7. A . / i o.H» 
Enúciadóej nó pficit cafus tm nois é ^bo adiúft9.7*A» 
Tab,í gihee, Ammo. b i i 
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£nuncíatíoncm faceré poteft cafus hullus'Nouiinis cum 
v¿rbo/cft/7.A./ii.D./ o4H. 
Enúciationé qux faciant verbacaíibus conñrufta.io.I. 
Enunciado quae dicatur a Stoicis Categoretna 3c Symí 
bama:quae. 
Enunciado q dicafa Stoicis Parafymbaniaiquse. 
Enunciado quf dicaf1 a Stoicis Minufcf; caiegorema.q, 
Enúciatio q dicaf aStoicisMinufci;parafyn;ban!a.io.K 
Enunciaduae Urationis conten.piaao cur folius Philo* 
fophi.ií.E. 
Enunciatiua vna pdma oratio Affirmatioideinde Kega 
tioicaeterf omncs coniunéíione vna. iÍ.H, 
Enunciatio, vt haec/SoJc terram illuílrante dies eft/quo* 
m odo coiunflione vna.i y. A . 
Eniitiationes du« integrf fine cóiunélione aftuaccepta 
fuíficere nequeunt ad Oronem vnam faciédá.IÓ.A, 
Enunciatio onmis ex Verbo,vel cafu Verbi.ió.B. 
Enunciatio qu^ vna.qu? plures,i6,K, 
Enunciandi modi 17.H. 
Enunciationis propiium.jy.I, 
Enunciatio qu^ fimplexiqUv: cotnpofita.is.B. 
Enúciatio an defimatur p AffiriJiaüoné8c Negónt'.is.I. 
Enuncianois de pncipijs iraditahoc libro pcepta piuri-» 
ma.eadem pluribus Jocis apud Platonem legunf.maxi 
me vero in Sophifta.i y.F. 
Enúciado.indict.O'ro.Propó, Affirmatio & Negado, 
Vfis.Pai dcularís,Inipr?finita.Singulans.Cótrar]g,Slib 
contraria. Contradictorias, Apredicatoternoconli' 
ftens,Modo prceditaJnfinita^rafpolitmajPnuadua, 
Subalterna 
Enúcienms qji de íolis Spébus,no ét Indiuiduis.21 .D, 
Enúciationé face re ncqt pdicatuni Norné íine verbo vt 
eft,velfuit,vel erit.iü.%/n.C./37.C/38.F. 
Enunciationem ad perfectam opus eít V erbo indicatiui 
modí.n,! . 
Epaftrocclox nullam fuipartem habet fignificantem^vt 
hanc/Celox.s.D. 
Epaílroceiox quid.s.D. 
Ergo quid fignificct.5J,B, 
Ent/verbum/non competit dijs.jt .1. 
Erit/verbum/quid fignificet.31.1. 
Error in iis accidit quae a feinuiceni minus diftat.tío.H, 
EíTe in ipfumgeneratioeft iter.zs.C. 
EíTe/et/non eflé eúdem modalibus obtinct ordinem ad 
modos.quem in modo carentibus habent fubiedf res 
acpraedicat? ad ipfum/efli/et/non eíTe.^.A. 
EíTe compofitionem quandam fignificat quam íine com 
pofitis non eft intelligere.w.k. 
Eíle in fuEto,** pdicari de fubto quo differunt»! J,A. 
EíTe in dift.Non eíTe.i 1. A , 
EíTentide rei imago cft Veritas:FaHitas vero eiufdem pri 
uationis.21 ,K. 
ÉíTentia exilis hgrefq5.3KH» 
Eft 3c no eñ/quádo partes f>p5nís:quando non.4.C* 
Eft verbo iunéluscafus tm Nominis nonperficitEnun 
ciadonem.7. A./10.H./1 KD. 
Eft ab ente deducitur.io J./i3»,D, 
Eft quid fignificet.i o J» 
Eft uel/non eft/verbo omiíTo.nonpraedicatur Nomen» 
il.k/l2.C./37.C, 
Eft feu/quod eft.indiíl:,Ens. 
Eft 8c non eftan fignificent vem velfalfum.ij.A./BVD» 
Eft quidqd potiílimújqd fecúdo loco fignificet.i 3.G. 
Eftqu? adijciant Affirmationes negatiuam particulam,' 
v t i n Negationestraníéant:qug non,i<5,E,/2o(H./̂ G./ 
. 27.Ek/,7.C..tO.F./L 
Eft addita negadua partícula in praefinitis Propofitioni* 
bus.aut íi cmn verbo eft exaudiawr ad Prgdicatuj; vel 
ad Pr?fínidonem.27.E./.G./.K. 
Eft negatiuam particulam iungcntes pr? fínitae Negatío. 
nes cur rariores apud Veteres.zs.B. 
Eft verbum duplex.ji.L 
Eft verbú quod competat dijs "vel ncn.3 T.I. 
Eft verbú % íicopetés dijs omniqj intelligibili quid fi» 
gnifícet.ji.I. 
Eft verbum quando tertium apprgdicatur,duobus mo» 
dis oppofitiones dicuntur 37.A. 
Eft verbum.indift.Appr^dicatum. 
Eft/Nonaen vel Verbum.37.A. 
Eft verbi vfus 8c vis inf)pone.37.D./j8-F/.48.A. 
Eft tertiú in Propone qñ pdiccf-.qñ appdicetur,TS-F. 
Eftfolum verbum 8ppdicatur.38.G./.4i.A./48.A. 
Eft vbi pdicati locú obtinet 8c -^bú q5uis ali6.4KA7Dv 
Eft verbum 9<fm babétibus Propoíitionibus cotr^diído 
nem fimifr faciút 8c que poteftate ipfu3 habrt.41 A./G. 
Eft verbú qúo de eo quod no fit, veré dicaf'.4j,K.43.D. 
Eft verbum ^fui^Sc fuit pro eftv4í?>A. 
Eft verbum quádo per fe pr^dicetur:quado vero per aft« 
cidens.42.K./.45.D,/.4s.F.AK. 
Eft cum verbo ñ rra'fponatur negadua partícula cur ná 
inutetProporidonem.44.G./4í.A. 
Eft verbum folum Propofitionéintegram preftat ex ter 
tio apprpdicato confiftentem^s.A. 
Eft verbum de Homero vt Hcmero,non vt Poeta quo» 
modo verepra?diceri videatur.49.A. 
Eft folo verbos opus eftin mó pditis Proponib9.? i . I , 
Ear/ / verbum núquá in fine acuitur.KJj, 
Etymologiam agnofeunt omnes.p. A» 
Eunuchus vir 8c non vir.48.Ei. 
Ex compofito quidfignificet.7.L 
Fxemplorum vis 8c vfus.j?.!. 
Exéplis exqfitis vbi vfus Ariftoteles vel non:8c qre.3<j.T. 
Expofitiua oratio qux.i .D. 
F A B V L A R V M aurores occafiones tradere non 
negk>erút qbus ei q5 dici vr fides hñda no eét.f 7.K» 
Faceré alias alia quorum fit.ji.D» 
Facultas in diél.Naturalis. Animaria.Poteftas. 
F?x iure appellata rerum materia. íkH, 
Falfum.in diíh'one.Verum. ip.F» 
Falfum inquibus.iaF. 
Falíitas imago eft rei eíTentiae priuatíonis.ii.k, 
Fato qui caufas rerum afcribant.jo,H. 
Ferarum nomine cur difta fint Bruta animalía Platón i 
8c Ariftotelijo.A. 
Fíeri 8c eíTean contraria. JS.C, 
Fieri.in dift.Ceneratio. 
Figura de tali^ponú cóplexu diílu nomé, Arift.eft.p.D, 
Figur? nihil contraríum.i3.H. 
Finís qu?da 8c forma eft Borní.malumnon.fp.G» 
Finis qdam 3c forma eft Affirmatio.í J.G. 
Finitas magis Afíirmationes Negationibus.íJ.G, 
Fínitum,in diít.Propofitio» 
Fínitúfinito opponif'.non ínfinítum.fp.F./íi.FÍ. 
Finito fignificari Nomine vtrúqj opj contrario^.yp.F. 
Fluuiuscur mafc.generis^J* 
Foemína.ín diéV.Maf. 
Fons cur Grsccis fixmininf ^encrís.sJ» 
Forma qdam 3c finis eft Affirmado.44.K./í2.G. 
Forma qdam 3c finís eft Bonum:maium non.jp.G» 
Formas contraria príuatio quae.fp.G. 
Forma.in dííl.Materia. 
Formas feparabíles a ma^íhis funt fine poteftate.y.FÍ» 
Formam.vt vníatur Materi^nullius alterius cgere adíu 
mento»i6.G. 
Forma duplex.ií.G. 
Forma eft proximseqdam Maten'? dirpofítio.TAG. 
Formas 
I N D E X 
formas matas fugere pp affidua fluxionem.is.B. 
formas fupra omnes non ens cjd.+^B» 
forma femper aélu:poteftatc materiaicompolítumaílu 
Ímptitüiití7j* 
f ormse qnst fyncerorú aftuum nomine vocentur.í 7.1 
velf orm? quaeaélus fint:quae vero aétu.ys.B. 
form? compoíitae:8c vnde.ís-A. 
fortuna & cafus caufae circa raríus contingens.33»C. 
fortuna 8c cafus quomodo difFerant.33.C 
fruñus 8Í Semen idem fubto funt;refpe¿ludifferiít.5.D. 
f uit quid íignificet.3! .1. 
fuit verbum non competens dijs.32.L 
fuit pro efl:.49.A. 
futura ptingc'tia no definiunt verú vel falfum.3o.B./.F. 
futurisde ptíngentibustheorema ad partes omnes Phi 
íofophias necefiarium^o.F. 
f uturis de ptingentibus theorema qúo Ethicum. 
futuris de ptingentibus theorema qúo Phyficum» 
f uturis de ptingentibus theorema qúo Logicum. 
futuris de ptingentibus theorema qúo Theologicú, 
futurisdeptingentib'theoremaqúo Vulgare^o.G./H* 
Futura ancerto Di) norint^i.K. 
futurum nihil Diju.;o.C./,I 
futura cum certo •, Dijs nofcanf an ob id eueniant ne* 
ceíiarkKji F./J. 
futura in segrotis quá praedicant Medici.31 .K. 
futurum cur ambigue praenuncient Oracula.sj.A, 
futurum 8c qt5 nondum eíT:,feu magis graece efomenon 
8t meil on quomodo differant.si.E. 
futurum cómunius diélum deeo qo nódú euenit.3y.A. 
€ E M I T V S v ox natura íignificans,7.H> 
Generabilia magis egent Deorum prouidentia q; fem» 
piterna.31.Ev 
Generabilia j>pter fui ñuxibilitatem materias férri in om 
nis generismutatione natura voluit.3i.E. 
Generabilia non multum habt't opificeac profpeílricis 
caufse eodem modo perpetuo fcfe habentiumji .Fk 
Generafcentium caufg adiunftas funtDijifubftantiarum 
vero cauf? fempiternarum.3i.H. 
Generabilia ingenerabiliter Dij norunt.31.1, 
Generabilia 8c corruptibilia quf ,Í3.B» 
Cenerabilibus in folisfacultasquae.í<;.F. 
Generabile ita fe h5ad fempiternú vtptásada6lú,f7.Fr. 
Generabilibus priora fempiterna.^7,H. 
Generationis perpetuse Indiuiduo^? infínitudinc comp 
hendit vnitq5 Spés^cum vna exfuiipfi'naturafit^A» 
Generatio iter eft in ipfum eíTe^s.C* 
Generationi neceíTaría Priuatio.? 7.E. 
Generationcm interitumq5 agnofcétium efl: Poílíbile ¿p 
prie di¿lum.í7.H, 
Generatio rerú fucceílíua a fupiorib'ad íferíora.f 8«B, 
Generationes ex oppoíitis cmanantéo^E. 
Generatio ex contrario potiílimurmex negatione nó po 
tiílimum: fed quando, 60.1. 
Genera finitiones coplent fuarum fpecierum^F, 
Gcnus.in dift.Species. 
Genus fi natura fit.eft 8c Species natura.4.G, 
Genus perfeítíus Specie.4.H. 
Generis mafculini fceminin^neutri ratío apud Graecos 
rin NominibussJ. 
Genus pro Specie diflum.1 o. A. 1 
Genus an praedicetur de ijs quae priora pofterioraqs in* 
ter fefunt,if,K. 
Genus materias pditum eíle ratione. JC» .G, 
Genus non niíi Specierum interuentu imptitur Indiui» 
duis.ji.D, 
Genere diuerfa non comperantur.ct.E. 
Cenere conuenientium interuallum latiííimum ínter co 
traria.ói.E; 
Geometrías principia quas. j.D, 
Geometrarum mos.í7.G. 
Grámatícorum erro^ó.G. 
Gra'matící reétene 8c qúo R efíú cafum eé affirmct. 1 o.F, 
Grámatíci Stoicorum veluti alTeclae.i o.F. 
Grámaticus quatenus de Ürat íoneagatu .D. 
Grámaticus voces potiílimum contemplatur.ij.E. 
Gutta Ariílotelicú nomé figníficatereí conuenics.p.D. 
H A B I T 1 B V S análogas Affirmatíones: Negatioes 
priuationibus.w.E. 
Habitus in díft.Priuatio.Poteflas. 
Habitus notiores Priuationibus.zi.E, 
He.in díft.Articulus, 
Heliupolis,i.Solifciuitas,nomé,an oratio.S.E. 
Heracliti poíitio,3 C. 
Heraclitífententia de Nbíum naturalíimpone.s.G, 
Hermini erratum. 6.D. / . i 1 .G. 
Hermogenes qúo pofitióe eífe Nomina dixerit.sJ. 
Hircoceruus qjuís compofitum nomen,níhil tamen ve* 
rí fignificat aut falfi.6.H,/7.D. 
Hircoceruus in fola cogitatione eft. 7.E, 
Hircoceruo de quo nó exiftcte pdicetur quidpia',42(k, 
Hircoceruusqui opinabílis 8c noíabílisiquí nó.42.k» 




Homínes odio,pfequentes Cnemo Tíinoq5.27<B, 
Homínís cur folius Prseele<ftio.3j,C. 
Hominum opera per pr¿eeledionem.35.C. 
Hominis ratio qualis. Í 6.D. 
Homo 3c Scíentias capax sequa de fe mutuo dicunf; prae* 
dicatione.2í,G. 
Homo fociabile Animal,Í.B. 
Homínís vox natura fignificans quae. 7.H, 
Hoíum fundió eft dútaxat paélio q fit de vocibus.s.A, 
Hominis folius eft vti conuento.s. A . 
Homo quomodo a Gr^cis dicatur Amhropos Se Me* 
rops,3c Brotos+í),E. 
Homo.íi prasdicetur, Verbum eft.n.H. 
Homo folus mortalium particeps eius Animas q fiwpte 
induftria mouetur)artíficiofcq5 agere poteft.ií.A. 
Hoís ineptia qúo arcerí dicatur Dei prouídentia'.si .B. 
Homo mortuus non veré homo dícitun48.F./H. 
Humaní íngenij ad fummum exercuít Proclus Diuinus 
praeceptor Ammonij veterú placíta interptandi facul 
tatem.ac feientiaríú naturas rerú íudícium.i.A, 
Humanas vox quasAE, 
Humanará vocú notas eíTe, Literarum munus,8tA,f,B, 
Humanas voces excompofito.s.A» ' 
Humana ne fpecie prgditi Dij . j ^k , 
Hydor j^aqua cur genere neutro a Graséis dicaf.9.B. 
Hypothefes difiunftíue pronunciaras Ariftoteli fefe in* 
uicem fequí,47.K» 
Hypothetíca.ín díéltSuppofítiua. 
I A M B L I C V S diuínus.31 .G. 
lamblichí expofitiones opíníonefqí,3itG./4(3.H./f 2.H, 
Imaginariis de ipfis quoqj fitprf dicatío,4j.A. 
Imaginatio in quo generefacultatum Animas. i.L 
Imaginatíoné f?pe ab Ariftotele in líbrís de Aía pafliu? 
Intellcélus nomineappellarí.3c q;obrem.2.A. 
Imaginado quomodo differat a Senfu.2. A . 
Imaginatíoné cur agamus per fomnum feníibus ferian* 
tibus,2.A, 
Imaginatio cum partitione quadam acfeparationc qd*. 
libet nouit,vtpote nó feparabilís a corporc.2.A, 
Imaginatio principium quoddam fenfuum^.B» 
I N D E X 
Immortalia qux ttri fint:q & ímortalia 8c no,?o,E. 
Immortale quotupIcx.< o.E. 
Immutabíle prius mutabili.ji.C. 
Imperatiua oratio qualis.uC. 
Imperatiua oro qúo a pcupiícédi facúltate eueniat.i.I.^ 
Impoífibile ínter 8c. NcceíTariú mediú Pofíibile velCó* 
tingcns^príc diílum. ? j .H, / Í 6.E/. K, 
Impoflibile folam rei fubnOentiam deñrüít: non etiam 
fubfiílendimodum.yj.B. 
Impoflibile vel extra ea que funt plañe excidít. y7.E. 
ImporeContíngens NcceíTariú qúo differant.sj.E. 




Impoflibilis 8c NeceíTarií Propofitíones quomodo idé 
valeant.y; H./í4.E. 
Impoflibile 8c non Impoflibile quomodo confequentia 
lint poflibili 8c non poflibiiüzj.F./G. 
Impoflibile idé vales p'traac neceíTariúreddí£'.y4.'D</E. 
ImpoHs materia Propofitionú qug:8c vnde dííla .jí ,A. 
Impoflibilí in materia qu? verse.quse falfae Propoíitío» 
nes.ji.H./uJ./G.no.C./E. 
Impoflibilí in materia an Negado artícularis vniuerfa 
l i Affirmationí confentiat.ii.D. 
Impraefinitis quoq> quomó conueniant regulas de Pro* 
poíitionum prodítae confequentia.áj.D» 
Imprsefinit^ rónéhñt materia ad PraefinitaSvió.C. 
Impfinítse an tantúdé valeant Particularib0.2(5.C./D. 
Impraeíinitae cur tantúdem valeant Praefinitarum déte* 
ríoribus.:ó.D. 
Impfinita Negado particularine Negationi, an vniuer* 
fali tantúdem valeat.iívF./K./íj.E./G. 
Impfinítas quilibiinuicem contradicere arbitrentur 8c 
quomodo.26.H» 
Impfinita Negatío qúo pro vniuerfali vfurpetur.zfi.K» 
Impfiníta Negado an verax in materia fola impoflibilí, 
quo modo 8c vníuerfaliSvirX» 
Impfinita Negatío quomodo fuae cocurrat Affirmatio» 
ni:quomodo contradicat.jy.G./^E» 
Impfinitae nullam ipfas per fe certam in quanto poteña» 
temhabent.27.Gk 
Impfinita ín Enunciatione poteftate cótinetur/aliquis/ 
fiue vllus.17 J. 
Impfinita Negatione cur nenio vfus Veterum pro Par* 
üculari.Js.B. 
Impfinita Negatío a negadua incípiés partícula ad vni* 
ueríalem magis dcclinat,27.H./J8,E, 
Impfinítae qua in materia contradícant.jo.D. 
Im^finítf quain materia íimulveraeíint.jo.D^ 
jmpfinita Negado qualis.s&C. 
Impfinítae qúo fimul verae:qúo contradícant,37X 
Impfinita poteft totaPraedicatum fieríSubieélo extrin» 
fecus additOv59.C./42. G. 
Impfinítisíníimplícib'' ranfpofititiífq5 oppofitis no fe* 
quuntur Affirmationes ex Negadonibus,42,Gt 
Impraefinita propníitio quae.2i.E. 
Impraefinita^pofitio.ín dift.Vniuerfalis no vniuerfaFr. 
Impfinítg quomodo non contrari?:fed contraria qua* 
doq, fignificent.25.F,/G. 
Im^finitg cur folse vtium fignificent qñq5 cotraria.35.Ff, 
Impfinítae qñ máxime contrarietaté fignificent. JJ.I. 
Impfinítae an contrarias feu tantúdem valeant vniuer* 
falíbus vniuerfalíter IJ,J. 
Impfinítg quae videri poílínt fibi mutuo pdícere.23.k, 
Jmpfinitas tátúdé valere Partícularib9.25.k>/2ó.B./27.G> 
Jmprasfinít? quando fimul verae.2í;.B./C. 
In fubto 8í de fubto ^mifcue dici qñ<^ apud Arift.n.B. 
Inasquale cur fubícílum ci quod eft no sequalc, nihil au 
tcm ei quod non cft ^quale^.C. 
Indíuidua.ín diél.Singularia.Particularia. 
Indiuiduorum perpetua; gencratíonísinfinitudínc5 co* 
prehendit vnítq, Spcs,cú vna ex fuiípfi9 na fit.24.A. 
Indiuiduís in ipíis tm quando diftindlionem faciát afei 
titiae Praefinítióes:quádo vero in Spéb'íimú.n./B.C. 
Indiuiduís no imptiC' Gen0 nifi p íteructú Spérú. 2i,D, 
I ndiuiduis pfertím cur ínfint Accidentia; non fprie ve 
ro Speciebus.2i.D. 
Indiuidua modis ómnibus mutabilia penes Accidentia 
S u bftantiam q5. n.D. 
Indiuíduecognofcuntdí) res diuiduasoiJ. 
IneíTe an modus ílt,? o. A . 
IneíTe Propofitíones informar modi expertes.?o,A. 
Inexiftentium prffinitarum confequentia.íj.k. 
Infantium voces cóceptum Mentís nullum,fed afíeélus 
quofdam Animíacdifpofídones notant.7J. 
Inf nitíua.in dift.Verba. 
Infinitú.í díít.Nomé,VerbúJndíuíduú. Subt^pdu-at". 
Infiníta^ppó qug Theophrafto;qug vero finita.?!.F, 
Infinita jppofitío qu? dicatur ab Ariftotele.37.E, 
Infinita propofitío.ín dift.Tranfpofitítía. 
Infinito nihil contrarium. <52.D.L 
Ingenprabiliter dij noruntgenerabília.ji.I, 
Iniuftú ínfinítudo eftSc form? príuatío.37.k. 
Inftáteaeuo ín vno collocata funt apud Déos oía.ji.C. 
Inftrumentum naturalís in nobis Facultatis Oro qúo 
fit íi pofitu conftet.iy.B. 
Inftrm Noíum vel R erú fignificatióisipfa Oratío.iv.A» 
Inñrumentis egent naturales omnesfBcultates.14 I» 
Inftrm oé naturalís omnis facultatis natura pftat.u.I. 
Inftrumétú ne nalis ín nobis Facultatis ipía Oro. 143. 
Inftrumentís naturalíbus vtitur Ars-.aliaqj fibi artificia 
lia comparat ad^prias aftiones obeundas.i f .B, 
Intelleílualís ratio qualís.yó.D. 
Intelleftualis ratioDeí eft.?6.D. 
Intelleñualís ratío Í Deorum mens an idem. ítf.E. 
Intelleílualé fupra ipfam proprietatem ver? fuiipforum 
eíTentiae fedem Dij ftatuerejo.k. 
Intelleélualis, AiariusJDiuinufq5Jgradus tres pmordía» 
lesfuperiorú naturalíbus Subftátiarum,6.E» 
Intelleftus cur Graséis mafc.generis.s.k, 
IntelUus nr qúo dífférat ab eo q pafliuus^^e vocafo.C» 
Intelleílio ratíonalís Animg quomo dífférat ab eo in« 
telleélu qui per fe abfolutus vocatur.2.C. 
IntelleéHonem ratíonalís Animg qúo affcélus noíe vo 
cet AnftoteIcs.2»C. 
Intelleñus pafliuus corruptíbílis»2,B. 
Intelleflusín quo genere facultatum Animas.i.T. 
Intelleéluspaífiui nomine Imaginationem faspe vocari 
ab Ariftotele in librís de Anima:8c quare,2. A» 
Intellígere quid.í.F. 
Intellígere nihil habet contraríum.23.H. 
Intellígi nihil harum quae apud nos rerú funt fine paíli* 
uo intelleéhi.2.B. 
Intelligibili omní copetes verbú eftjquod^i.l. 
Intellígibilibus apud Platonem an infit compofitio 8c 
diuííio.cum vera fint.7.B. 
Intellígibilíú cóprehcfióe an Bruta imptianf.3i.D. 
I ntelligibilía fyncerí funt áéfaisinó tales aéhis.f 7.̂  
Intelligibilia prima oíum fúmaqj plañe cntía.í 7.H. 
Intellígibílíb'in ipfis nullapoteftas.aptitudís.í<5,G.f 7X 
Interptadoís nomé quid fignificet Demetrio Phalereo; 
quid Ariftotelí. 1 H. 
Interpr^tatio.in dift. Líber» 
Interrogado rñííói píúfta verú aut falfuj declarat.i7.K.' 
Interrogado re vera neqj Noíe neq5 Verbo ptíe^i7.k 
I N D E X 
jftWfogatum infíríarifí verum íít in língularibi^ve* 
füm quoqí elTe afErmare.4J.D, 
Interrogatum inficiari ü verum fi.t in vniuerfalibus, vé* 
rumcSeác negafe.4J.I>. 
Interrogado.! diít.Dialeftica.Difputatoria. pcúílatrix, 
interrogado qd cft no eftdifputatoria.áó.B.Aí^A. 
Interrogatio quo addifputatoriá redigaí^ó.B^T.A. 
Interrogatiua oratio qualis...C, 
Jnterrogadua ab oratione quatenus difrerat Addubita 
tiua Stoicorum.i .E. 
Interrogstiua oro qúo a pcupifcédi facultate¿)uéiat.i.L 
Interrogatio quotupIex.46.C. 
Intcrrogationibus quibus quomodo rcfpódédú^fi.C. 
Interrogata Affirrnatione Negationem quoq, facúltate 
contineri,46.E. 
Interrogef1 qñ difputatoria Propofitio: vel non.46,k, 
Inuitum inter & libens quod mediumj.E, 
Ira in quo genere facuítatum Animac.i.I. 
ludex Princeps 3c nonprinceps.48.I« 
ludiciuj fcientiariúnaturaeremad humani ígcnij fum* 
múexercuitProclus diuinus pceptor Ammonij . i .A, 
Jurádioro : q 8c quatenus difFeratab Enunciatiua.i.D. 
luíuo qúo a concupifcendi facúltate cmaneta,Kv 
JulTus quomodo Verbum dicatur.n.B./i jtH. 
luftú finís qdá 8c forma 8c habit' 8c qfi pfcfíio cfi:.37.K, 
t A B l O R V M vfus.<5.F./,7.H./rf.C 
Lacedsemonii tolerantes. Í>Í.1Í. 
íacus cur Graecis foeminini gcncris.8,1, 
Xapis Í non lapis eft pumex.48.I-
J^tntus vox natura fignificans. 7. H. 
ILatratus vox natura fignificas ilIiterata.7.K, 
Ĵ x graecum Aduerbium j.calcibus.j.H 
Libens inter T Inuitum quodmcdium.j.E. 
Ijbri de interptatione finis quaí. <¡B.H. 
Ijbri huius caput poñremú an Ariftotelis. ? s.H, 
Jjbrum de Interptatione cur quídam inter cometarios 
hoc cft hypcmnemadcos reponcdú céfuerinMp.p. 
Libri de Interptatione caput tertium pulchia complura 
obtinet praecepra.4í>.D. 
libro hoc traditorum oium feriem 8c fequelac continui 
tatem cur ñudioíe oftendat Ammonius.4¿>.E. 
libcr Ariftotelis de Interptatione celebris apudPtos 
tum pceptorú frequétia.tú dificúltate diflionis.i.A» 
librum Ariftotelis de Intcrprctatíone cur multos na* 
ftus explan atores, i . A» 
l ib r i Ariftotelis dclnterptatione explanado hace ma* 
gna ex parte fumpta abAmmonio ex enarrationibus 
Procli praeceptoris fui.i .B» 
librorum Ariftotelis explanationiquot 8c quf capita 
praefanda.uB. 
t ibr i Ariftotelis de Interptatione propofitum.i.B,/H,/j, 
A./f.A./í2.G. 
l ib r i Ariftoielis de Intcrprctatíone locus in ordínecf 
terorum logicae facultatis librorum. i.H. 
l i b r i Ariftotelis de Interptatione vfus.i .H. 
l ib r i Ariftotelis de Interptatione tituli ratio. i .H. 
Libri Ariftotelis de Interpretatione diuifio,i,D,/io.H,/ 
57.B./49.G. 
libcr hic de Interf tatíoc an re vera Ariftotelis.i.K. 
Líber in diftíone Praedicamenta. Refolutoria. 
l ibro de Interptatione de qua agatur oratione.i .D, 
l ibro de Interptatione de q agaf orone cnuciatiua.i.E, 
Libro de Intcrptatióe orones yt Enúciadoes,no vtPro 
pofitiones ínfpeítan^ in Rcfolutorijs contra. i.G. 
libcr de Interpretarione inferiptus quid fignificet De* 
metrio Phalereo :quíd Ariftoteli, i .H, 
librum hunc cur Andronicus Rhodius falfo attributú 
putauerit Ariftoteii.i ,k. 
Libri de Interptatione di¿Ho contorta.plena argumen» 
t i , vberibufqj referta fententijs.2.F. 
Libri de Interptatione diftio ex brcui permutatíone to 
tum quandoqj fenfum euariant.j.F» 
Libro hoc tradita pceptaplurimade principijs Fniácia» 
tionis,eadem cum locis pluribus apud Platonem legú* 
tur,tum vel máxime inSophifta.ijj.F. 
Libro hoc tradita an nullo ordine digefta.i9.F, 
Libro hoc quo tradanturPropoíitioncs.ío.I. 
Língua feu Dialeflus quid.d.E, 
Lingux vfus.6.F./7.H./i4J.i f .C. 
Litera 8c ekmétum qúo conucnían^differatqj.fi.B* 
Litera.in difl.Elcmentum. 
Literata.in dift. Vox. 
Literatas nc voces Brutorum.e.G. 
Literg vt non ómnibus e^demjta nec voccs.4.1, 
Liter? Voccfqj fígna pmñ funt aíFtóluu Aninii,4,1. 
Literarum vfus.f .B-/8.A, 
Lfa 8c vocespofidoe;res 1 peept9 na Í qíobré.í.C./é.C. 
Litera magispofitione q; voces.?.C./6.C. 
Literis alijs alijfqj deferibi pofíunt cj dé voces.j.E, 
Locutionis partes.j.K, 
Locutio quid:8c qúo difFeratab Orationcj.k, 
Locutoriainftrumenta quf. T4.L 
Logicse facultatis finis.i.C/i4.,C. 
Lógica facultas de quibus agat, vel ncn.4.G. 
Lógica in facúltate non infpici rerum naturas,fed vocfl 
per fe ipfarum poteñatem.icí.H. 
Logic? facultatis quomodo íit theorcma de futuris con 
tingcntibus.jo.G, 
Logicarum vfusProbatíonum.f pX. 
Luna cur foemi.gcneris.s.K. 
Luna cur mafc.gcneris apud Acgyptios.e.k. 
Luna cur mafeulo foeminadiílaab Ariftophaneín con 
uiuio Platonis.s.K. 
Luna ratióne prima lumen a Solc excipit <JJ poftea p re* 
fraélionem in terram tranfmíttiLs.k, 
Lung fubiacentiú materia! aptitudo qualis.js.B. 
Lun?fubiacendumfcrmf,aélu fun^noaút a¿hi5,f84B. 
M A G N I negatio quid fignificet.y 
Malum noncíTformafinifqj.vt Bonum.fí7.G» 
Malum quomodo contrarium Bono.sp.G, 
Malum extremus clapfus a Bono.í 9,C,f6iM* 
Mando aíquiuocum Vcrbum. i57,K, 
Mare cur Grf cisfcem.generis.s.I. 
Maris 8c focminae proportio in quibus.8.1. 
Mafculini foeminini ncutri generum ró.s.I./^.A, 
Materia Se modus quomodo differant.49.l 
Maj vltra ér^rfusiformé vis porrigif primi Entis,4}.A 
Materia ¿prfus inforinis a q u o ^ d u ñ a non cnte.4«;,B. 
Materias redundando vel defcélus VÍS.32.B, 
Materiae ne exdiíferétia opinióes diuerfae.js.C. 
Matcrif ob fubt? fíuxibilitatem Ars qñqj aberrata feo* 
Materia.indidLForma. Cpo,33.B, 
Materia ab ipfa Poflíbilc id qó a NeceíTario diftert atqj 
Contingenscxpullulant Í7.E, 
Materia in ipfa 8c propter materiam ea conftat facultas 
que inaptitudinefpe(rcatur,í7.E. 
Materia poteftate omnia^ihil aélu obtinet. J7.E, 
Materia obfcuriorpriuatío.f 7.E. 
Materi? non ineft Impoífibilc,í7.E, 
Materiata cntia qualia.í7.H. 
Materia femper poteftate: aíhi forma: compofítuj forma 
fiue a&a imptitum. Í 7.I, 
Materia quac prorfus careante7.H./I, 
Materia an ca£Íeftíum.í8.B. 
Materia q idónea formae ppetuo rctinsndae:quf yero j? 
yíces fufeipiends atq; amittendg.is.B» 
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JVlAtcria f̂ xrerum íurc app̂ IIafa. c.FÍ. 
Materie rationepraeditum genuscffé.ií.G. 
Jvlatcri? ¿ipríae pfeélrix dria, pfertim poftrema.i 6, G, 
Materia dúplex. 16.G. 
Materia in Propone qd.Sc vnde di^a.M. A./49 .̂ 
Materia.indift.ImpolTibilis.Neceíraria.Contingens. 
Materia vel analogú materias eft Suhiü. ipfum.ÍI B. 
Materie ronéhñtimpfinit? Propones ad pi'nifas.j6.D. 
Materia.qntíformis/ormamadeptis efl: inferior omni* 
bus:eorumq5 deterionbuspropinquior.ic.D. 
Materiae ob ñ'uxibilitatem ferri generabilia in oís gene» 
ris mutatione natura vo!uit.3i. F, 
Materia quomodo non ens.4 g C* 
Materig quot Propofitionumn-A./4í>.T. 
Materias in ipfa rerumearumquas funt in Propofitio» 
nibus fumprae natura fpeftari. A ÍJ.Í. 
Medici qúo veré pfagiant 5 futuris cirra fgrotos.;i.K. 
Media ex contranis proficifeuntur ío. l , 
Memoria perene vocú tuerijfinis literaruuM.B. 
Mens humana q méfura cognofcat ciuiles funftióes,q. 
Mens humana q méfura cognofcat feipfa.qua vero. 
Mens humana quaméfuracognoícatdiuina JJ.G. 
Mens humana quando in fummum fuse ipíius perfeílio 
nis apicem euefta^i. H. 
Mens.in dict.lntelleftus.Animus. 
Mentis conceptus cómuneSjprmcipia Geometriaj.i.D. 
Mentís conceptus primum ac jpxime fignificantur a Vo 
cibus:deinde res.4 K. 
Mentis ínter pceptus 8c Res an qdquamíit^.íC. 
Mentis conceptus caufp Vocum.í, A, 
Métispmúi pceptib'verÚTfalfuj-.pcíl i vocib'^.A, 
Mentís conceptus qui íimplicesq coftipofiti.t.A. 
Mentís qbus in pceptibus verú 7 foiüiv qbus non ?.A. 
Mentís conceptus inter nos declarantui.í .B. 
Mentis conceptum nullú fignificaht voces Infantium; 
fed quofdam afteftus difpofitionefq5 7.I. 
Mens cur Graecis mafc.generis. s.I. 
Mens ílluftratrix Animae.s.L 
Mentes impmiílf oino materia funt DÍÍ.30.K. 
Mens humana qñ pariter vt ítelligihilis reí na poflulét 
intelligat;quando prdeftantius.qñ vero deterí '^i .G. 
Mens facra quae.? 7.K. 
Mente quae volutamus ijs confequentia funt quse voce 
explican tur.ÍS.G./Í 9.1./<53.D. 
Meropsj.homo vnde Graecis diílus.p.E, 
Metaphyfice munus.t 6.G./19.F. 
Metaphyfica.in dift.Philofophia prima. 
Minufqí categoremaqd fignificet Stoicis.io.L 
Minufq; parafymbama qd fignificet ijfdem.i o.k. 
Mobiliaquae.íC.F. 
Modales quae tranfpoGtítia-.quae fimplices.í3.B. 
Modales cotrarif q diftae ab Arifiofle.f 4.C. 
Modorum princeps NeceíTarius.^.D./E./G. 
Modo praeditis in Propofitionibus quando duob' mo 
•dis fv.ntnegatíones.u.A. 
Modo quando duplici fenfuneftatur negatiua particu* 
la ad negationem facíendam.í2.C. 
Modo pdite pfinitae Negationes qúo fiant.TJ.C. 
Modo pditis in Propónihus eundé hñt ordiné ipm/eé/ 
8c/n5 eé/ad modos.qué fubie^ae resac praedicatse ad 
ipúim/eíTe/et/noefie/obtinétin mócarentib ' .^.A. 
Modo praeditarú Propónum confequentí?, í?,r;/^X>» 
Modo pditarúPropónum diftérenrtae.ío.G. 
Modo pditarúPropünúContradiélioes quot.jo.H, 
Modí máxime principes tres.?o.H. 
Modi praeditis in Propofitionibus quomodo ex Afíír* 
matione fiat Negado ÍO.F./Íi.G./H./T./k, 
Modo pditae Propones qúo acarétib'differát^i.G, 
Mo pditse Propones pfeéí-ae nó funtfine/efi/'&bo^o.r, 
Modi vfus in Propofitione.z.F. 
A'lodusquid^aH./ío.B. 
Modorum numerus.49.H./í3/C. 
Modos cur folos quaruor fumpferit Ariílotelcs in Pro 
pofitionibus cum niodo.49 H. 
Modi q maxíe vfes 8c lerú naturf familiariífimi^H, 
Modi quomodo a materijs differant^íü. 
Modi a quatuor ilü materijs afíinestatum aecómoden 
tur Propofitionibus.49 K, 
Móan vftYíalio vfus Arifiotelespter qtuor illos.45>.kr 
Modusnefit ipfum ineíTe.^o.A. 
Modus- ne iu ipfum folum.s o.C. 
Modús noncopularur fubieíto.ío^C. 
Modus pars pfiatillima in Propone modú hñte.f o.F, 
Modus quid fignificet.to.F. 
Modus impoíiíbílís folam reí fubfiílentiam deíbuit.no 
etiam fubfiftendi modum.f 7.C. 
Molir i quid.34-F/3T. A. 
Monfbrorum generatio vnde.3J.B, 
Monftra cur rara.35.B. 
Morum ad moderairicem Phílofophiam quomodo fpe 
fíet theortma de futuris contingenribus.50.G. 
Morú moderarrixPhilofophia gd aíTumat.jO.G» 
Motus caeleftium femper abfolutus.ííS.G. 
Motum abolere tentantes radones confutatu non fací» 
lesaquodam confcriptae.^s-H. 
Moueri omnia Heracliri pofitio.3 C, 
Multiplicia cognofí út Díj forma fimplici.3iJ. 
Murabih priusimmutabile.jt.C. 
Mur.itum quod eí^vel natura aptuj mutatíoni nó funt 
apudDeos 31.C. 
Mvconijcalui 63. A. 
N A vi / pro/ergo.í9.k, 
Naturis robuííionbus cur maior debeatur cura, qí 
lioribus.quominus corrumpantur.?í.B, 
Natura raro non refte effiar quod intendít.33.B. 
Nátiirá n'hil frufiríi agere^ geometricis den;ratúc nCi 
cefiitatib9 8c euidétia oí certi9deniratione pf1tef'.34.E, 
Na an co^itatioe vtaf" velut ¡ñf o ad exitú aédonú.34.F. 
Natura.indiét Praedicatio. 
- Katur¿ rerum familiariílímí modi ciui.4 r H . 
Na exce'Jérior R ónalis atqj artifex in nobis viSj fiBi 
Nciexipíaagút'Bruta^ó exafte; InteUeftu orbata.K.F, 
Naturalibus infifis vii£ Arsialiaq-, Obi artificialia cení» 
parat ad proprias aédones obeundas.i ?.B. 
Natura rerúfola Demoíh'ádoeexañecognobilis.u E. 
Naturalcm ad Philofophiair- qüomódo pertineat Iheo 
rema de futx ris contingéntibusóo.G. 
Natura an co?at omnia.32.B. 
Natura no po; fuo finí quidql moliri cótrarium.j.'.B. 
Natura 8c Ars caufi circa frequés cótingens. í.B. 
Natura exifiédi figñatú q í pónísfigñatui ;'ueniaf,c.B, 
Nalís ois faculatis 8c inftrumentum natura eíre.14.1. 
Natura ne in nobis facultatis inftrumétú Oro ipTánifJ, 
Naturales facultates omnes egent ihftrumentisj4. í. 
Nahbus a f3cultatib9pfefta opera pofitione eé pñt.i4.K, 
Natura eíTe quot modis capiarur.s.G. 
Natura clle.ind. Nioía.in difí-.Pretei^ naturam. 
Natura rerum fcientis.eiq^ míniftraiilís tantú tlíeno' 
mina inderc qui dicant.s.I. 
Nalís qúo in nohia facultatis inftfm Oro fi^fi oé nlí fíe 
nalis facultatis infirm.Ofo aút pofitióe pftet: Í.B. 
Naturas fcíariú íudiciú rerú adhumani ígcnij fummum 
exercuit Proclusdiuinuspceptor Ammonij.i.A, 
Naturae folius opus V0X.4.G. 
Natura fi genus fit.efl: 8c Species natura 4 .G. 
Natura conftantia qúo differút a pofitu pfiftétibus.f tC 
Natura 
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Katura vna Vníuerlí.? .C. 
Naturalibus fupiorú fubflatiarum tres ̂ mordíales gra» 
Natura fignificates Voces quae.r.C. (dus,6,E. 
Katura fignincantes Voces an Nomina.7.H. 
Natura fígnificáres Voces in Nomine qu?.7.Ií» 
Neapolis.i.Noua ciuitasjnomen.an oratio.s-E, 
NecclTariamateria Propoíitionum qug.M.A. 
Neceflaria í ma q verae q falffapones.21,H /^.F./jo.C.E, 
NeccíTiriújCótingens.Impohc qúo diff£rant.33,E« 
Neceñarij diuifio.sí^G. 
NeceíTarium quod.j? H./K. 
Neceíí'arium & ptingés oppofita.í J.H» 
NeceíTarij t ípo^.s Propones qúo idé valeát.?: H7í4'E. 
NeceíTe efl: fieri qui dicit minus cómouet dicentc ípoíli' 
bile eft non fierí j j .G. 
^eceífe é nulli vino oí, Affirmatióes ne an Negoes.í2tF 
NeceíTarij Coiigétiíq5^)p5núíuétio mutug pñtif.vi.I. 
NeceíTarij Contingcntifq5 confenríentes propoíitiones 
an aliqua in parte diíFerant.f 2.L 
NeceíTariú qúo pñsPoíIíbili.íj.F./H.^.D^/GVH. 
NeceíTarij negó cur pñs videaf Polfis Affirmatiói^j H, 
NeceíTe non eíTe,í non neceíTe eíTe quando fimulfalfe, 
vei fimul ver?. u.C./D. 
NeceíTe noneíTe^ non neceíTe eíTe cur contrarias Pro» 
pofiriones diícae fint Ariftoteli.f4.C, 
Neceíl'e eé.Sc no neceíTe no eé qñ íitnul verae vel limul 
falf?:8í curprise ab Arifrotele vocení.í4.C./D. 
NeceíTario an confequensPofiibile.íí.D./H. 
Neceíi'ario quod cofequens poíIibile:q5 non.íi^^/K, 
Neceílarioan confequens fitcontingens.íd.I. 
Neceílitate ati fiant omnia Theorema ptinens ad totam 
Philofophiam.so.G.. 
Neceffitate oía qui fieri dícút quo referatrerú cás»jo.H. 
Neceílitate oía fieri aíTerétiú r6nes:cófutati6efq5.jo.i, 
Neceílitate fieri dicentes.in dift.Cotingens negátes, 
NeceíTarium ínter & Impoílibile médium Pofíibiie vel 
contingens proprie dí¿lum.<í3.H./y6,/Et/k, 
NeceíTe in dift.Non. 
Neceflarius princeps modorum.í7.D/E./G. 
NeceíTe quod eftjd aftu eft.í 7.D./G. 
Neceíldriú fempiternis diuinifqí ppetít reb9*?7,E,/H» 
NeceíTarium proprie quod.í 7.tí. 
Negóné qléfaciat Prfdicatus ífinitus in Singularibus. 
' Negationé qléfaciat Prgdicatus ífinitus in Impfinitis. 
Negóné qlé faciat Prfdicatus infínitus in Prsefinitis. 
Negóné qléfaciat Praedicatus ífinitus in Particularib", 
Negóné qléfaciat Pr?dicatus infinitus in Vfib'otí.C. 
Kegó an fiatex \^erbo infinito 36.F./61.F.61.D. 
Negónes quoqj ad ipfas res porrigif jSmi Entis.43,A.' 
Negatio V̂ÍS cur infeipfarefieélatur^.B. 
Negare ét vê r eé í v ^ i ^ f i rogatú íficiari ve ĵ fit.4j.D. 
N'egationi interrogatae quomodo refpondendú.quomo 
vero toti Contradiítioni 46.C./»D* 
Ncgationes qúo duobus modis fiant in Proponib'mo» 
do pditisiqúo in pr^finitisfinc modo ÍI.K./UJ»A, 
Negationes pfinit? cum modo quomodo fiat.íi.C. 
Negationibusfaciendis priuatiuas eíTeoportet Propofi 
tiones.non Terminos.íj.C. 
Kegationes contrariorum mediae funt corúdé.í^.C. 
Negatio nó píeftam oíno ab Affirmatioe difFerentiam 
comprehendit.íp.D. 
Kegatione ex ipfa generado quando . ío j . 
Negatio quando Affirmationi contradicat.jfi.C, 
Negatio quando Affirmationi confonet.j<í,C. 
Negatio quádo Affirmationi cótrarialit.jíuC. 
Negatio.in diftionc Affirmatio» 
Negatio eíTentiac priuationem íignificat.4.H» 
Negó cur nó íitinfinitá Noméaut Vcrbú.io,D<,4S.H, 
Negationis deíinitío.ií». A . 
Negatio particularisan cum vniuerfaíi Affirmatioe £» 
muí faifa fit in materia impofiibiJi.2í.D. ^6,k, 
Negatio in quibus vera vel non vniuerfalis, 
Negatio in qbus vera vel nonparticularifqj.ji.F. 
Negóquot modis diuerfu5 figñetab Affirmationc.jj.G, 
Negonuj pfinitarú vtra deteríor.2r..E, (eo.I, 
Negatio in pfinita particular! ne Negationi an vniuer* 
fali tantúdem valeat.26,F./K./í7 E./G» 
Negatio vlfis an deterior pai tii.ularí.26.E./K. 
Negatio particularis hihil inuehitifed vFem Affirmatio* 
nem dútaxat tollit.ji E /:6.K. 
Negatio particularis nihilo minus abnegar vñ,26.K, 
Negatio impfinita qúo pro vniuerfali víurpetur.je.k, 
Negatio praefinitaanveraxin materia fola impoílíbili 
quo modo 8c vniiicrfalis»!7.C. 
Negatio ifi;pfínita qúo fu? Affirmationi cócurrat; quo 
modo vero contradicat.27,G./28.E, 
Negóné impfinita cur nemo vfus V e t e ^ pticFari.is.B, 
Negationespfinitée verbo/eft/negatiuam iungétes partí 
culam cur rariores apud Veteres.Js.B. 
Negatio impfinita a negatiua incipiens partícula magií 
ad vniuerfalem declinar. 27,H,/i8,E, 
Negatio quid dicat.íi.C. 
Negatiua pticula diuifiuí cuíufda'inftri vfum in orone 
Negatiua particula.in diél.Ncn, (exhiber.c.K, 
Negatiua partícula vt ex Affirmatioe fíat Negó qñ 1 qrc 
applica'da Praedicato, 16.E./10. H./27.E. 
Negatiua partícula vt ex Affirmatioe fiat Negatio qñ 8c 
quare applicanda afeítitiae Pr?finitíoni.22,G. 
Negatiua partícula vt ex Affirmatioe fiat Negatio qñ Se 
quare applicáda Apprasdicato,j7.C* 
N egatiua partícula vt ex Affirmatioe fiat Negatio qñ 3c 
qnare applicanda Modo,? o.F./I.A 1 .C./f 1. G. 
Negatiua pticula partí pílátíori femp admouéda Propó 
nis.vtex Affirmatione fiat Negatio,rí;.E./2o,C./22,G» 
57.C/ÍO.F, 
Negatiua partícula Pr?dicato iungcntespfinitaePropo 
íitíones quid íignificent.22j. 
Negatiua partícula quáfaciat Negóné afeititi? Prefiní* 
tioni Affirmatióis addita;quá auté verbo/eñ/autfi cü 
hoc adPrgdicatú exaudiaf^^E,/G./28,E. 
Negatiua partícula in íimplicibus Affirmatióíb'cópoíí* 
tum PraedicatúhñÜb'cu. pdicatum componctíú No« 
minum applicáda vt tráfpoíitítia fiat Affirmatio.sp.F, 
Negatiua partícula quádo dupliciftnfu modo iungatur 
adNegationem í:aciendam.f2.C. 
Negatiuae cautio adhibendseparticlae ín Negatioíiibut 
praefinitisf^ciendist4i.vA./E. 
Negatiua pticulatrriípofita qúo imutet ¿ppone.44.G, 
Negatiua partícula íi cum verbo/eft/iunñatranfponaf, 
aut non mutet Propofitionem.44.G,/4A. 
Negatiua partícula cum/eft/verbo tráfpofita quomodo 
Negationcm8c ímutet;8c non,4f.B, 
Neutrl generis ratio.9. A . 
Nomine finito fignificari vtruqj opj c5trario?:.?9,Ft 
Nomine infinito qó fignifícatmn contrariú.íp.G. 
Noía noftra íi pcando, vel impeando .proferantur. pía» 
ne nos iuuant.aut laedunt.9,F. 
Noía 1 toa na tm eé qúo^bet Alex. Aphrodifiéfis.o.G. 
Noía 8c toa voces nó abfoluta^fed materiae róne.p.H, 
Nominisrc vera definítio quae.p.l» 
Nomcn quomodo n o t a í artificíalefimulacru.p.k. 
Noniinis definitio fm Platonem.p.K, 
Nomina quot modis a nonnullis dícanturefle natura: 
quot vero pofitione.s.G./H./I. 
Nomen cuiqj aífignatúreia Naturadiccntes.j.G. 
Nomina naturalibus nó artificialib' vilibiliú rcrú imu 
Tabrjñhec,Atnmo. c 
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gíníbus fimilíaeíTediccntcs.s^G. (rñ ímagíb'.g.G» 
Noía q dicát fiFia naturalib" no artifícialib0 vifibiliü re* 
Noíaquidicantílmilia ímaginibus apingendi arteper 
feíHs.non autem naruralibus.s.H. 
Noía ídere q dicat cuitáis licere.s.I. (qáo.z.Uv.H, 
Noíano a Na procreatí,fed ab rónalísjAíf idagatióe:3c 
Noíum mafculino afcEminino.neutroue generejpnun* 
ciandorum ratio apud Graeros s.l^.A. 
Noía quo ílgnificatu eadé í natura iint,8c poíltioe.p.B» 
Noía ftudec Ariñoteles confona rebus oíiédere.r.D. 
Nomen infinitum primus vorauit Arifl:Gteles.9.D. 
Nomina qúo natura fin^íl res eadem plunbus faepe vo* 
cetur Nominibus:íi ctiam tranfponantur.p.D. 
Noía natura eé,atráfpone vel euidérer oílendi.^D. 
Noíuj qñ vtamur tráfpone.9.D. (r^ illiQrei puéiar.p.D 
N0ÍU5 cuiufqj reí inultitudo nil^hibct qn qolibet natu» 
Nomina pofitíone pilare negantiú confutatio.p.F. 
Nomé í Verbú neceíTane ptesfol^ ad Enuciatione5 fa* 
Nomé.vnú ex pncipijsEnúciatiois.j.D. (ciédá.s.F. 
Noibus 8c verbis conflat omnis Enunciario.s.B. 
Nomé qúo difFerata^bo^ocefímplici^Diélioe.Termi 
Nomina qu? dicátui\3.E./I. (no.í.D. 
Nomé i f ibú cur fol? ptes Oronis hic ptraílenf'.s.F. 
Nominibus an comphédantur Aduerbia,vt Aleyander 
Aphrodiíienfis putat.4. A. 
Noméoino aut Tvhíi ps Enúciatióismo tñ ps ei*7 oíno é 
Noís ^noífq^ íigñatio qúo difFerát.4.D. ( i ^ ^ b ú ^ . C , 
Nomen eíl in Animo vocc.c fcriptura.^.I. 
Nomina T ^baexcompofito, voces autem natura eéjVií 
palam fíat. 6, A. 
Nomina 8c verba Animi coceptui íímilia qui ílne com* 
pofitione efi: ac diui(ione.6.H./i 
Nomina vei verba,etia5 cópofíta^ifi quid eis addatur, 
nihil veri aut falfi fignificant. 6 H. 
Nominum cum verbis copulatio in Enunciatione quae 
non verum aut falfum declaret.y.A.io.H. 
Noís cafus cui iúftus ^bo nó pficiat Enúciationé. 7, A« 
Nomen quid.7.F. 
Nomen cur prius verbo.7.G, 
Nomina quid íígnificent.7. G. 
Nominis materia quae vox,quae genus eiufdé^.G, 
Nominis definitionis genus.y.C./pJ» 
Nominis definitionis differentise.y.H. 
Nomina non funt voces quae non fignifícant.7.H, 
Nomina ne fint voces quae natura fignificant,?.^ 
Nomen 8c ̂ bú in qbus conueniát differantq .̂Sv A» 
Noís tpalis íigñatio qúo differat a^bifigñatioe.s.B. 
Nomé temporale an tempus fignificet.s.B. 
Nomen licet integrum,in copone nihil fignificat.s-C. 
Nominum quomodo non fignificent partes fimpliciú: 
quomodo vero coiiipoíitorum.8.C7E./i4.F» 
Noía ét ppofita fimpliciú íigñatiuafút A i pceptuú.s.D, 
Nomina qúo ab orationibus ijs difcernas q p eafdéfyl 
labas cum Nominibus^núcianf^vt Nouaciuitas.s.E* 
Noíare q jpprie dicerení Cratylo c Heraclito.s.G. 
Nominare cuiusfit.s.H./L 
Nomé 3c ^bú folae ptcs Oronis ét ím Platones o. A . 
Noméifin¡túq5:c vñ dia:ú.io.B./C./io,K./36.A./C5i.F. 
Nominis infiniti fignificatio.io B/C, 
Nomen infinitum qúo non negatio.io.D.43.Fr. 
Nomen infinitum quomodo non oratio.io.D, 
Nominis cafus an Nomina. 1 o.E. 
Noísjmúciatío q in refto fi^an cafus dicéda.io.F. 
Noísre¿lú qúo cafujeé negentPeripatetici.io.F. 
Nominis reftú qúo cafumeíTe affirmét Stoici Gramati* 
Noís cafus vñ d i f t i j ©.F. Cciqj.i o.F, 
Nomé 8c ífinitú Nomé qúo pueniant.difFerátqj.i o.C, 
Nomé í cafus Noís qúo pueniát drantqj.io.H.n.D. 
Nominis folo cafu vno pilas Oratio quaê i o.H. 
Nominum cafibus quae coníhuíla verba veram vel fal* 
fam orationemconficíant.io.I, 
Nomen quid proprien. A . 
Nominis definitionem cur no jSncipia fermonis de No* 
minereddiderit Ariíloteles exqfitiflimá.u.A. 
Nomen quot modiscapiatur..i.A7'4-D. 
Noís appellationequádo veníat -r verbumji. A . 
Nominibus jpprie Articulus additur, n.B. 12.C. 
Noís cafus cú^bo/é/ñ pficitEnúciatióe5.7.A.io.M.ii.D 
Nomé Í verbúinqb9 pueniantdifferatqj.ii.F.k. 
Nomen Se verbum du? folae fpecies vocum ligmíicati» 
uarum etiam fecúdum Platonem.n.I. 
Nomen nó praedicatur fine verbo aliquo, vt/eft/vel/no 
eft.iuk,/n.C./37.C./38.F, 
Nomé qúo pdiceí vt de(uBto:qúo ^o vt í fubto.n.A, 
Noíbus qtenus fignificenf;'Aéciones Paífionefq5. n.C, 
Noiaqñímt X'baipfa Infinitiua:quando non.n.C. 
Nomine quádo nihil diíFerat pdicatú verbum.12. C. 
Noíaab Arift. ípofira í?.D./io.E./n.E./i2.F,/i8.B,/ií7,E, 
Nomen qíuisjíi pr^dicetur^ranfitin verbum.n 1. 
Nomina fiút ex X'bis p feprolatis.i5.I./37 A./58.H. 
Nomen c verbú qbus rebus diíFerát ab Orone.ij.k. 
Noís ptes vel verbi cur nó ,pprie partes ét oronis. 14.C, 
Nominum partes nihil iigmficant.quoniam fola ^nun» 
ciationc partes funt3non etiam viíignificandi.i4-C. 
Nomé 8c verbú duob9modis ptes funt oronis.r 
Nomen Í verbum exiguas Ürationisportiúcule dicl? a 
Platone.i4.D. 
Nomen.ind.Vox íimplex^iélio.Verbum, Ternünus, 
Subie<fhis3Orationis pars. 
Noíum vel R erú fignificationis inflrm Oratio. K, A . 
Nomé ífinitú Grámaticorú qt 8c cuius vfus,i 6.K. 
Nomé Diílióis tm vocabulo appeilaf, nó ét Enúciatio* 
Noieautji'bo nó ptinefíterrogatio.iy.k. Cms.ir.C. 
Nominis vniuerfalisíignifícatio quomó diíFerat a Pra? 
finitionis vniuerfalis fignificatione.J4. A. 
Nomen quoqjinfinitúquodápaOo vnú indicat.36.A. 
Nominen verbo,vel infinito Nomine c verbo confiat 
omnis Affirmatio Negatioqj 36.B. 
Nomen finitum prius infinito.56. B. 
Nomen finitum quot modis vnum.3<5,D. 
Nomen infinitum quomodo vnum.io.D,/36 D. 
Nomé infinitum qúo Noís expers vocetur^^ D^ 
Nomen finitum vel infinitum quomodo diíFerat a prae 
finito vel imprgfinito. 36.I. 
Nomina infinita praedicato addita quae Afiirmationej 
faciant fimpliciconcurrentenr.quae nonjíJ.G. 
Nomineifiníto ¿jferédo minus veri fum9 qi finito.43.I. 
Noí ífinito qdaddédú vt verúaut falfuj figñet.44.A. 
Noía í ^bafi trñfponanf: i Propone, idéfighant.44lD. 
Noía c verba trafponere quop iterfit;vel nó.44.F. 
Non.in diít.Negatiua partícula. 
Non ens vfq5 ad ipm vis porrígi^ jSmientis^.A. 
Nó «ns qd opinabile c noíabile'.qó nó.42.K./4í7. A . 
Nó/oís/afcititiapfinitioqdíígnificet,ji.C./j2.D, 
Nó amplius qi3 dr apud Déos nó eft:neq5 n5dú.3 ,C, 
Nó ente de ipfo qúo affirmatiue pdice^ qdq̂ ,42.H, 
Non ente de quo pra£dicetur.42.K. 
Non ens quod apud Déos non fit^i.C. 
Non ens quotuplex.3J .C./4í).B. 
Non ens.i.falfum,in quibus.í«7.F. 
Non eíTe quomodo 8c cópofitionem fignificet.i3.H. 
Non ente de ipfo veré prsedicari negatiue quid poteíh 
affirmatiuae non poteft, 12.G. 
Non homo Se fimiliaqúo ífinita Noía.io.B./C./3^A» 
Nó hó 8c fittacur neq5 ofones,neq5 Negónes.io.D. 
Nó hó 8c íimilia nullá fui pté fignificante habét.i o.C, ^ 
Non 
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fíonhomo 8t fimilia quid fígnilíccnt.io.C. 
I«Joncontingens quotmodis capiatur»í6%k. 
tío neceíTe eé/cur illi/Nó ípoüe eé/pñs non fit,f 7»B» 
Kon ens non contrarium EntM9.D./6i.D. 
Kon cns quodrepugnare enti videatur.tíi.E. (lvi>6iM, 
j ío bonum ^mus a bono egreflusiextremus elapfus ma* 
Kon xquali exiftenti cur fubieftum insquale: nihil aút 
ci quod non efl: asquale.4j.C» 
Jsíon ens qúo efle dicatur vel non eíre.48.F./49.A, 
Kon ens quod in rebus omnibus.4í?.B./6i.F. 
Modú q5 dicif ,apud Déos no eft:neq5 no ampli9.3i,C. 
Kó valet,8c fimilia qúo verba infinita. JI.E./36'A, 
Nota & Simulacruni quomodo differant.y.D, 
Notagenus Nominis.p.L 
Nota feu fignum qd fignifícet Platoni 8c Ariftotelúi J . 
Kotitia coniedluralis in quibus: vel non.31 .C« 
Nouaciuitas^nonienjan oratio.s.E, (tio.íi.F. 
JMullú iuílií hoíej eé ptígit, Affirmatio nefhacc an Nega* 
Nuilus afcititia pfinitio quidfigñet.2i.C,22j.4i4k» 
Nullus in diíhVdeis.Vtheis. 
Kullus 8c non aliquis quomodo difEjj.A* 
Kullus cur Prgdicato copulari pofíe videatur/Omnis/ 
autemnon.if.G» 
Jíullus praefinitio quomodo intelligenda cum dicimus 
nulli contingit^.E» 
Kumeri feélio in ifínitú fola apcitudine.ís,^ 
O B L I V I O vnde.j.B.D. 
Oiisnoméjnó vFei^jfigñatifed vFiter ineé.io.G./H'A» 
Oís afcitia pfinitio qualis.2iX. (2í.G,/4i.A./H, 
Omnis.in dift.Non omnis. 
OísSc/á'/fingularis Grascorumarticulus qúo pueniant 
differantq5.23.B./62J, 
Omnis qúo differat ab vniuerfali.24.A./.íf tG, 
Oís pfinitionem Prgdicato copulas Propó, cur fola ex* 
plodatur ab Ariftotele ínter eas quae Praefinitionú ali* 
quam Praedicato adneéluntvi4.C./2í ,B» 
OÍS pfínitioi tátúdé vales articulus.2í .B./39,D 6̂2.H, 
Oís pdicatio iúftú qñ ps pdicati^o aút pfinitio.2í .D, 
Omnis prgfinitionem cur non ferat Praedicatú,cú/Nul* 
lus/copulari i l l i poíTe videatur.2f .G. 
Oís pfinitio qúo ítelligéda cú dicim'Contígít oí»?2,E, 
Oís qúo differat a dualib9 pluralibufqj articulis»62,I. 
ppifex cauía quotuplex.3i.F. 
Opínabilis atqs apparétis fumptio qñ fit difputatoria ^ 
Opinabile no ens qúo.4í). A, (pofitio,46 J» 
Opinío in quo genere facultatum Animse.i J+ 
Opiniones quae Poíitíonum nomine dicantur.33. 
Opinio an noftrac voluntatis.32.B» 
Opinióes diucrfae an ex materif differentia.52,C» 
Opioncs prig no eo dcfiniuní cp íint ptrario5í,<ío,B, 
Opiniones contrari? quae*6o.D, 
Opinio quae fimplexivcl non,6i,G. 
Opinio vera núq^ ver? cotraria,62.B./C,/H./53JE. 
Oppónú dusc fpés comuniílímae in Proponibus.ií>,E,' 
Oppoíita circa ipfa poteft idé íimul agcrc.3£>.H. 
Oppoíitafimul fufcípiút« ptates qdá róniS exptes,??,E, 
Oppoíitaaqb9 fimulno fufcipianf faciiltatibus.í<5,B, 
Oppofitio quid fignifícet 6i,D. 
Optatiua oratíoqualis.i,C» 
Optatiua oro dtpcatiu? nomine a Stoicís difta.r .D, 
Optatiua o ío qúo a pcupifcédi facúltate emanct.i.I. 
Opus a nali facúltate pfeftú natura efíe poteft. i4,k. 
Oracula cur ambiguas de futuris ¿ m ú d e n t e , A, 
Oratio quid.4,k. 
Orationisfpec¡es.i,C/4.G./H./i?,C» 
Oíonú cur de fola enúciatiua hoc libro traélef J,D, 
Oratio q capax ycri 8c Calfi.qu? nona .D, 7, A. 
Qratioms cuius yfus ad demonftrationem.i.D* 
Oronú fingul? fpés qúo nominen? a Stoicis%i,D, 
Orationis ípecies apud Stoicos quot 8c quaz.i .D. 
Orones quae Stoicorú fubijci queát Enunciationi.i.D, 
Oro.ídiftio.Enúciatiua, Vocatiua,Impatiua,Optatiua, 
Pronúciatú.Depcatiua^ppelIatiua.Iurandi, Expofiti» 
ua,Suppofitiua, Pronunciato fimilis, Addubitatiua, 
Praedicatiua,Propofitio, 
Orationes vt Enunciationes^o vt Propones hoc vohi* 
mine infpeftanffjn R.efoIutorijs contra.i.G. 
Oronis q fpés a gb9 Aíse ¿pdeát facultatib0: z qúo.i .1, 
Üronis partes q neceíTariaí Enúciationi:q non.j.F, 
Oronis ex ptib'cur de folo noie Í ^bo hic ptraftef.j.F, 
Or onis par tes qinEnúciationépferantunq non,3.F. 
Oronis ptes p íignificatiu? pfonar^vel aftionú paífio* 
núue^autcuiufdam harum complexionis.3.F» 
Orationibus quibus q coferát Aduerbiaj.G./H» 
Orationis partes^prie q no putenf Ariliotei^qíuis alio 
quin in Enunciationé conferátur.3.I./4.C. 
Orationis quse^prie partes eíTe non poífint.j.k. 
Oratio pars Locutionis.j.K, 
Oratio quomodo difFerat a Locutione.s.K, 
Oratio quae jpprie, quae cómunius dicatur.4.A, 
Oronis an fimpliciter genus vox.4.G./?.K./7.G, 
Oronisma q vox,Noífq5 Ttbi^q g e n ^ . H / í . K . / ? . ^ 
Orationis genus quod.4.H./9.I. 
Oratio efl: in Animo, voce,8c fcriptura,5J. 
Orationis diuifio quae.fi.K. 
Orones figñatiuse íunt cópofitorú A i pccptuum.s.C, 
Orationes iifdé fyllabiSjplatas cú noíb 'vt Nouaciuitas, 
qúo ab iifdem difeernas Nominibus.s.E» 
Oratio quae fecúdum Platonem,í7.K» 
Oronis folae ptes Nomé ííc ̂ b ú etiá ím Platoné.l o.A* 
Oratio cur n5 íitinfinitum Nomen.io.D, 
Oratio quae folo vno conñet cafu. 1 o,FL 
Oroné verá aut falfaj q faciát X)ba cafib9 pflru¿la,i oJ , 
Orationes quae ex folis verbis compofitae.n.F, 
Oro vna q vnú figñat añ Arifto.dtéte a Platoné.l i . I . 
Oronis ptib9 oib9 qúo pponát Grfci Articulum.i2.D# 
Oratio qbus rebus a N o m i n e ^ b o differat.i 3.k. 
Orationis qu? partes fignificent:qu? n5.i3.K./3,I. 
Oronis ptes quot modis fignificatiug eírepoífir.i4,A, 
Oro qs figfíatiuas ptes femp habeat;qs no femper.H.B. 
Oronis ptes cur no^prie fint Noís partes vel ^ b i . u . C 
Orationis partes qus prim3e.i4,D. 
Orationis partes eedem efle 8c noneíTepoíHt^.C. 
Orationis partes duobusmodis NoméSc verbú.u .C. 
Oronis exiguae portiúculae Nomé ^ Jíibú diélf a Plata* 
Otoñe oís parte fignifTcantéhabeat.i4.D, ne.i4,D, 
Orone an folo confiare poíHt noíc, vt Atride.u.D. 
Oratio eft 8c imperfefta.r4,G. 
Oro figñatiua é oís,no vt infl;fm,fed ex copoíito.i4»fí. 
Oratio quae enunciatiuaiquae non.i4,H. 
Orationes q ptineátad Phiiofophos.14.fi./H.D./F, 
Orones qptineátadOratores aut Poetas.i4.H.u.D,F, 
Oroné ñ pone/s na eé ptédés fylPsieiufqj pñitatio,i4.H 
Oratio annaturalis in nobis facultatis Ífl:rumétú,i4«l* 
Oratio cuius opus facultatis.i4.k. 
Oratio inftrm Noium vel Rerú fignifícatíonis.if. A , 
Oratio inftrumentú cogitatricis Animae.i f. A . 
Oro fi pofitu pftat,qúo nalis in nobis facultatis íftrUs: 
cú oé naturalis inftrm facultatis natura pftat.i ?.B. 
Orationum artís munus,i?.E, 
Oratio fefe habet ad aliud duobus modi?.l j , F . 
Orationis dúplex vnitas, 1 ?.H, ( vna. 1 tf. A» 
Oro vt h?c/Sole terram illuftráte dies é/qúo piúílionc 
Oro plurib9pftás noíb9qnq5j) termío Proponisjtí .C, 
Oro vna ex qb9fignificatis reb9 fieripoífit,vel n5»i6J» 
Oíone in omni Diftio fignificatioqs ex ncceílítote fpe* 
Xabápihet.AmniQ-, c i i 
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ftantuiMé.Ic/is.F. 
Orationis differentíae quae circa diñioñé.qiix vero cir 
ca íígnificationem. T tí.K./i 8.F./G. 
Oratio vna ne an multas quomodo a fígnificatis diiudi 
ces.i 7.B. 
Oratio coniunftione vna quot modis.u.H./ió.A . /i?. 
B. /18.C. 
Oratio fímplex vel cópofita quot modis.is.B./C/D./E. 
Orationis veritas ex rei eíTentia: non cotra.34.,H./3íJD./ 
E./G./4'.A. 
Orationes interpretes rerum ob idqs ipfarum ímitátur 
naturam.jí.I» 
Orone cui occurra£ Interrogationi.cui vero n5.4<5.C, 
Oratoribus quse propria2 0fonesJautPoetisj4.H.iy.D. 
Orator voces cofideratpotiííimum.z^.E. 
Oratores q curct in orone Philofophi non.44..G. 
Oratores perití accufando Virtutes ad ^xima tráfferunt 
vitia.defendédOjVitia ad¿ppinquas agút virtutes.6o.L 
Ordo temeritaté praecedit in rebus vniuerfis cum Deus 
fit.ís.C. 
Ordo naturalis rerum a perteñioribus tcdit ad imperfe 
élioramoftra auté cotra ¿pmoueí cognitio»4.H. 
OüA'/q.in diíhVdeis» 
P A C T O vti folius homínis eft.s.A. 
Paedion,i.puerulus cur neutro genere Graeci pronun* 
cient.p.B, 
palati vfus.6.F./>4.I./irC. 
parafymbama quid fignificet Stoicís.i o,I, 
Parmenidcs magnus.si.I.. 
Parmenidis polxfio.j.C» 
parmenidis locus. j i ,C:,fL 
Pars.in dift.Oro.Totum.Nomcn.Verbum. 
partes quse fimilares,qu3e diflimilares.4vF, 
partes in rebus perfeélís ex próxima integritatc «ftíma* 
mus.H.C. 
Partícula in dift.Negatiua. 
Partícula non quguis fublata totum labefaftat: fcd ex ^ 
cipuis aliqua.20 J . 
Particulares Propoíitiones quomodo differant a língu 
laribus^i.E. 
Particularé cur Theophraftus noíet Infinítam.iuF, 
Particularis 8c vtts vf iter ex aduerfo diuidunln vF, 
Particulares oppofit^ qñ verá c falfuj díuidantu.H. 
Particulares oppofitae quaudofimul ver£e»2i.H,/L/2j,L 
k/rj<í.C./4i.k./.42,A. 
Particulares cur fubcontrarias nominent.íi,K, 
Particulares an reiyera oppoíitae.22.A» 
Particularis. in diéliovAfl^maticNegatio. Propofitío. 
Subcontraria, 
Particulares cur non ctíam inteliigantur vniucríálíum 
non vniuerfaliterappellatione.2j.F. 
Particularibus tantúdem valere ímpraefinitas.2j,Kt26.B, 
C. 27.a 
Particularibus an tantúdem valcant Imprsefinitf^e.C»/ 
D. /k./27.El 
Particularis Affirmatio in quam tranfeat Negationem 
adhibita negatiua partícula verbo eft,27,E, 
Particularis Affirmatio in quam tranfeat Negationem 
adhibita negatiua partícula praefinitionÜ7.E. 
Particularis Negatio qualis,26,C, 
Particulares qúo fimul verae:qúo contradícant,37J» 
Particularia.indi¿lJndiuidua,Singularia, 
Participij vfus in Enunciatione.j.G, 
Participi) fignificatío*j.G»/4»D. 
Participium vnde diftum^.D, 
Paífio.in dift. Aftio.AfFeftus. 
Paílíuus.in diftioneintclleélus» 
Per fe praedicaru.per naturam.43.K, 
Percunílatrix interrogatío quse.46.C./D, 
Percúftatrici interrogationi quomo occurraf.46.D. 
Percunélatrix interrogatío quomodo ad difputatoriaj 
redigatur.47.A. 
Perfeélum prius imperfeélo^s-B, 
Perfcélix q5 aélu cóftat:impfedú q5 potcílate.vs.B. 
Perfeítíora imperfeftioribus priora naturxmobis vero 
pofteríora.4,L 
Pcri hermenias liber.in diélione Liber» 
Peripatetici qúo Reélum negentcafumelTe.io.F, 
Phaíisquid.i7.G. 
Philofophorum Poíitiones quse.ĵ B. 
Philofophorú peculiaris Ofo q:8c q]obré.i4,H.U.D,F, 
Philofophia prima.in dift.Meraphyfica» 
Philofophus pmus pncipia fola contéplatur.^.F, 
Philofophuscontemplatur voces rerum comphenfióis 
gratia.ió.D./^s.E. 
Philofophias ad partes omnes pertinet Theorema defii 
turis contingentibus.3 o. G. 
PRorú nihil refert tranfponere ÍSToía 8c verba,44,G. 
Philofophi íigñatú attédút potíílímú in orone-^4<G, 




Piatonis nomen A r i ftocles. ?.F „ 
Platonis Dialeílica qualis.46.1. 
Pluuianoméab Arifto.ipofitúfigñatafei pronú.3.D, 
Poetarum nugae.si »D./ Í y-K, 
Poeticae Orationes quae»t4.H /K.Dt/F; 
Poctic? principia inípicere cuius Artis fit.if,E. 
Poneré quot figniíicet.3tB, 
Porcorum vox an literata,vt coi/coi/í.G» 
Porphyrij Phi expofitiones opinioncfqj^.E./s.A./io.I 
ii.F./i2.B./i3.E./!<5.E./i7.E./22.G./K./i3^G./ií.k./29.I. 
Porphyrius cur caput huiufee libri poílremum non ex« 
planauerit.i8.I-
Poíitíone eíTe opapntan facultatib9 nalib,'pfecla,i4,K, 
Percunétatrix interrogatío quorum fi.t46%D, 
Pofitione eíTe.ín d.Nomina. 
Pofitione efíe quot modís capiatur.s.G, 
Pofitío quot figníficet.3^B. 
Poíitu pftantía qúo djfFerát a na pfiftentibuS.y.C» 
Pofittu magis litera coftant qj voces. Í.C. 
Pofitione eíTe 8< natura eíTe quomodo idem^.B. 
Poífibile 8c Gotingens qúo puenia't differatq5.49.Ei. 
PoíTibik eé 8c no eé^el fieri« nó fieri,in £b''.}4J. 
Poíübile quotuplex. ? o.H./í í .F»/H. 
Poffibile propriediílum quibus competat?7,Eí. 
Pofiibilcproprie di61:umquíd.íó.K./í7.A./H» 
PoíTibiliqúo pñsImpoflíbile.íí.F./Gv 
PoíTibili qúo pñs Neceírarium.?5.F./H./?4*E>VG/H, 
Pofiibile 3c Contingens conuerti.sj.D./G. 
Políibilis Affirmationicur confequens videatur Nega» 
tío NcceíTarij.ís.H. 
Poífibile médium ínter NeceflTaríum 8c Impofllbile,^ 
H./Í6.E./K. 
Poífibile an confequens NeceíTirio.?f.D./Ff, 
PoíTibile quod nonad vtrúlíbet.yf JE» 
Poífibileaequíuocum e(l.íf.F./H» 
Poífibile quod dicatur de NeceíTaríoiqS non.F./K. 
Poífibile a Cótingente dífeerní folo nomine ab Arifto* 
lele viderúífi.k, 
Poífibile quod,<6.K. 
Poífibile quod médium ínter NeceíTarium 8c Impoífibi 
leiquodnon.ífi.K» 
P oífibile expull ulans a materia quod. Í 7.E» 
Poílulata principia Geomecrias .̂D-, 
PoftuIat« 
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pofhJata quoq^ Poíítionu noíe vocari Arifl:ot€li.3,C. 
Potensmkil figñat in nomine ArniipotensIs.C» 
Poteftatis quídam núqi in aélum trafeútes, Í 7.D, 
Poreftate cur aclus prior, Í 7.D. 
Poteftas quae penes aclum inteiligitur in quibus jímum 
fit:in quibus deinceps. Í C. Q. 
poteílas ab aílu feparabilis an in iis quse nequaquá mo* 
ucntur.íó.Cv 
Poteftas quae in folis generafcentibus.íó.F. 
Poteftates q in rebus fiút vniuerfis non parú abeíTe quo 
minus fub genus vnú quodpiá refsrantur, 5 6,F. 
Poteftas quoruplex. ? f. F.H. 
Porelus. in dicl. Natu ralis. Animarla. Añus . 
Poteftates quídam etiam ratione carentes oppofita fi» 
mulfufcipmnt.n.E. 
poteílates qfimul oppofitafufcipiant.T6 C. 
PoteíUtes quae fimul oppofita no fufcipiant.ífi.B. 
Poteftas aptitudinis nulla in Intelligibiiibus .só.G, f 7J. 
Poteftas aptitudinis an in cdeílibus.í 6.G, 
Poteftas q in materia,8c jppter materiani.í7.E» 
Poteftare 3c habitu 8c adu eíTe quibus competat, vel no, 
Poteftas adhabitumproperat;habitus ad añum , vt ad 
peculiarem fínem.í7.Jv. 
poteftas inutilis fi aclus ipfius eypers maneat. Í 7,k. 
Poteftate eíTe.prius tépore:aélu eire,prius natura, in qüi 
bus poteftas tempore ab achí difcernitUMs.B, 
Poteftas in qb'ab aclu diueliatur fola ratione c cogita* 
tione.ís.C* 
Poteftas in quibus ab aílu diueliatur tempore: ita tamé 
vtconfeqiíentemex neccfiitateaclu habeat.o.C, 
poteftas ín quibus ab aélu diutiiatur tempore.nec con 
fequente;n neceílario aflum habeat^s.C. 
Poteilatefola qcóíiil:át,nec vnq; in aftú^deantjs.C» 
Precepto^-gen9arnficiofuj 1 feue^-familiare Arift.i,K. 
Prxdicamends in oíbus Bonum fpe¿latur.48.B. 
Prgdicamentoram libri propcíitum.i.C./H./j.F. 
pr3»dicameto1áÍoc9íter ese teros lógicos libros. «.C.H. 
PraedicatiuainÜrationcaliuddequo fermo habetur: 
aliud quod de illo dicitur.z.E, 
prgdicatiuae Enunciacioniortum Suppofitiua refert ac 
ceptum.i.F. 
Prsedicatiua oratio qug.i.E. 
Praedicatiuam Orationem cur folam tradat hoc libro 
Ariftoteles:haud vero etiam Suppofitiuam. i.E, 
Prsedicatiua ab oratione Suppofitiua perficitur,i,E» 
Praedicatiua oratio vnde dicla.r 0.E./20.L 
Predicatiuus Syllogifmus munimé Suppofitiui.i.F. 
Praedicatiuus fimpír Sylüsdicipót.Suppofitiuus no.i.F» 
Praedicatus in jppóne oino vel Verbú eft, vel cafus Ver * 
bi:forte veroaliquando 8c infinitum Verburn.ió.C* 
Praedicato máxime principatum deberiin Prsedicatiua 
Enunciatione.ií.E, 
Praedicato Affirmationis quando iungaf priuatiua par 
ticula,vt fíat Negatio. 16.E./10.H. 
Praedicatus potior priorqj Subieélo.iO.H. 
Praedicatio qñ de folis fiat Spéb9,no ét IndiuiduiS,?i.D, 
Praedicati ex diuifione Propones quot 8t qug.ir.F, 
Predicara quodam pafto etiam attingunt afeititiae Prae 
finitiones,licetpartes lint Subieftorum.n.H. 
Praedicato iungentes negatiuam particulam prffmitae 
propofitíones quid fignificent.íi .1. 
Praedicari perfenequeút afeititiae pfinitioncsmcqj alijs 
rationabiliter Prgdicatis coniungi zj.B, 
Prsedicatos penes ipfos quae fiant Affirmationes, Nega-
tionefq '̂.quae non.y.H, 
Pr?dicata per Affirmationé Negationcq5 oppofita qua* 
do máxime contraríctatem fignificent.^ L 
Praedicato ín vPi verum nó eíl vF/tcr ^dícare.i4,E, 
Praedicato addita pfinítio an fpeciem aliam faciat ^pofí 
tionís, vt Subiefto adíunél:a.24.B. 
Praedicato pfinítionum alíquam copulantium (Ppofitio 
num cur folam illam expungat Ariftotcles qu^ omnis 
prefinitionem Praedicato coníungit,24.C.I, 
Praedicato iungentibuspfinitionum alíquam ^pofitío 
nibusmentiendi anfa5 prsebet quae/omnís/pfinitíonej 
i l l i conneélít.24.B. 
Prsedicato pfinitioné copulátesaponesI5 verae.nó mi* 
ñus tñ falfis deuíta'd^ qm fuperuacux funt.2f.C. 
Prsedicato addita ab Auétorib'pfmitio qd figñet.2?.D, 
Prgdicari fubijciqj ad pdicatíoné nequaqj puenit reb0: 
pceptib9{5nui nulloq5 medio:atq5 ho:j; nomine voci* 
Prfdicat9termin9 impone q.2,E./22.G./4f.A. (b9.í.H» 
Pr^dicatá voceocj Verbi vocabulo appellari.7,C.i2,H, 
Prgdicatum quid fignificet Stoicis.i o.l. 
Praedícatu cur femper Verbú.ii.G./2i.F./.3o.B» 
Praedicari nomen nequitfine Verbo aliquo.vt/eft/vel/ 
non eílii.K./i2.C./j7.C./38.F. 
PrfdícaridefubtOjSc eéinfuBto qúo differant.n.A, 
Predican alio duobus modís inteliigi.n.A, 
Predican eo g> non eft veré aliquid poteft negatiue affir 
matiue:non poteft.i2.F. 
Pr^dicatum qóuís Nomen tranfit ín Verbum^i 2X 
Predicado quae pter naturam,quae. 
Predicado quae fecúdum naturam.uX 
Praedicato iunílum/omnis/quando pars pr?dícati:non 
autem pr̂ finíti6.2f .D» 
Prsedicato cur copulan" poíTe/Nullus/prf finido videa* 
tur:/ümnis/autem non.2f.G» 
Prgdícatum affirmatiue vKterqj.Subieílum fiuc vt adac 
quatum,fiue vt excedens cópl:ídtur:8c vniucrfam pte 
rea Subíefto comphenfo|; Indluiduo?; multítudinem 
fuo ipfius cofortio eá fibiipfi vnire na é aptú.2í.G. 
Prgdicato iunftanegás partícula in jjpónibus praefini* 
tis quam faciat Negationcm.27.E./G./K, 
Praedícat9 finítus vel ífinitus Subto eodé manéte fpes d i 
uerfas nó facit Affirmatíonú vel Negatíonum.jó.B. 
Predicar9 finitus Affirmationé facit:ifinit9Negóne,}d.B 
Prgdicatusínfinims qualem Negationem faciat in Sin* 
gularibus. 
Prgdicatus ifinitus qlé Negationé faciat in ím^finítis, 
Prf dícat9 ínfinit9 qlé Negóné faciat in Prsefmitis. 
Prfdicat9ífinit9 qle5 Negóné faciat ín Particularibus. 
Prgdicat9 ífinit9 qlej Negóné faciat in VTibus.jé.C 
Principijsprudétia pdito ¡q pueniantNomina.s.H, 
Praedicatum.indiéb.Appraedícatum. 
Prsedicata infinito vtés Negónes pfentíút Affirmatíói» 
bus finita vtédb9:í Affirmatióes Negónibus.37.F». 
Prg dicata ifiníto vtétes.ín diíl.Tranfpofitítíae. 
Príncipij róné ad ea qu? funt obtinent Díj.ji.C. 
Prf dícari ladus vel aréliusqd figníficet.37.K, 
Predicara qu? fieri poflmt¿)póne integr? Subíeélo ex* 
trínfecus .iddito:quae nam.3p.C./E, 
Prsedicatú cópofitú in hñtíbusfimpIicib9Affirmationi* 
bus cui prf dicatum cóponétiú Nominum applicandá 
negans partícula,vttráfpofitida fiat Affirmado.jp.F. 
Priuatío quotuplex.23,G. 
Priuaíío quae non opponatur Subfl:anti?.23.H. 
Priuatío quot nomínandi modís declaretur.37.k. 
Predicara quse cópofita per fubamiqu? per accns.jí.G, 
Prgdícato addita ífinita Noía quae ciufdé pdícati fimpii 
cís Affirmatíoni concurrantivel non.39.G. 
Praedícatíonem ádcompofitam efficiendam qusecapi* 
untur non poíTe ex ijs cófiderari quodlibet vna oppo* 
fitíone infinítf Affirmationis adfinitam.jp.H. 
Praedicata % alia ?{;ba pro verbo tftpofita funt.4i.A.D* 
Tab.pihe^Ammo, c i i j 
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Pronomínis vfus ín Enunciatfone.j.G. 
Pronominís figníficatio»}.G./4.E)-
Pronoís Noifqj fignificatio qúo diííerant.4,D. 
Praedicetnr quomodo affirmatiue aliquíd de ijs quse 
non funr.4J.H. 
Praedícarí vel non^uod pofiít No ens.45.A, 
Praedicado de quibus fíat Entibus.43.A. 
fraedicata vel fubta Definitioe pftás f»pók fi termin0 al* 
ter fit vnus,vna eft fignificatu & voce.4í.L 
Praedícata vel fubíefla Definitio quando propofitíoné 
vnam faciat, vel non.4f .k» 
Praedicata feoifum qug íímul predicar! ct poílínt: quae 
non.47.B./48.A./D. 
Prgdícatafeorfumíííunflaquoqj vniuerfim predices, 
qu? fequantur abfurda^y.B./G. 
Predicara pefíentiam vel fimpt'r.vel ex parte cohgrefce» 
re inuícem natura idónea funt^r.H. 
Pr^dicata pelTendá quo necVantur ordíne,47.H./48.D» 
Prophetidis 8c Deí pr?cognitioqúodífFerát.j2,A. 
Predicatio q p fe vel per eflentíáique p accns.47.K» 
Predicado quse per naturam:quf preter.47.K. 
Prfdicanf accidentia defubftantijs nonquidem per ef* 
fendam.fed per naturam.47J. 
Pr^dícantur de fe mutuo dúo accidenda,!! de codc prg 
dícenlur fubíeét-o.47.k. 
Predicatio vna nehgcanplures/Hippocratesefl: bonus 
medicus.48.B. 
Prgdicetur quando Accidensper fe: Subftantia vero p 
accidens.48.C. 
Pr^dicatú borní de medico.p accfíspdicatur de Hippo 
crate.neqj de co pdícari fine medico pot, ficut 8c pdi-» 
catúde ííippocrate vthomínejnon poteftp fe de me* 
. dícopraedicnrí.48.C 
Predicado q fuEâ  vna fignet fimplicem'.quae vero» 
Predicado q fubam vnáfignificetquandá^s.D, 
Predicado quomodo vna ex hoíe 8calbo,4 8»D. 
Praedicata compofita quse predican « feparatim queat: 
qüaenon»43.Ek/Gt/H,/Kv 
Predicado quae quedam:qu? vero fimpliciteMs.G. 
Prgdicáta quo cópofitiorajeo magisarftárt48,G, 
Prgdicari per fe.i.per naturam,48.k. 
Prgdicatorum vníuerfalíum numerus.4í;,H, 
Prgd:cato qúo iungatur/folum.ío.D. 
Predicar qúo verú Medicide futurís círcaegrotos,3i,K 
Pr?eleftio inquo generefaculratú Animse.i.I» 
Prf cleílío cur in folis Hotninibus^.C. 
Prgeleélío rirca quod contingens..J3.D. 
Prgeleflio ín dííl.Voluntas confultoria. 
Prsefinitiohibus ex qbus coílet/folum/j o.C, 
Pr^finítae negationes cum modo qúo fiante J.C. 
Praefinito?: íuétío mutuas cófequctig modaliú.ít.I. 
Prgfinitarúíuétio mutu? cófequctig íncxiftétíú.fz.K. 
Praefinitíonesafcidtisefeuprofdiorifmi q:8ccuius vfus 
ai ¿%lú.B:/i&i{i4iA,f4uH./h 
Pr?finitíones afcititiae quse vniueríáles, particulares, af* 
firmatiuae.Negatiuae.ji.C. 
Praefinitio.in dift.Oís.NulIus, AIiqs,Non omnis. 
Praefinitíones afcitítí? quando diftinéliones faciant in 
Indiuiduis:quádo vero in fpébus primum.2i.B./C. 
Prgfinitiones adhibit? SuBtis aneo?;ptes.22.G./I. 
Pr?finiti Subti yelut forma adepti a pfinitioníb!'.22.G, 
Pr^finitis in,pponibus cardo cft c caputpfinitio.22.ii. 
Praefinitiones licet partes fint Subie^orum attingútta 
men quodam paélo 8c praedicata.22. tí. 
Praefinit? propoíitiones/non/particulam pr? dicato iú* 
gentes quid fignificét.22j. 
Pr?finiti5esfingul? curppetuo fuBtis adhibcanf.25.A» 
|Pr£fínitiones neqj predicad per fe valent, neq5 alijs ra* 
tionabilíter prscdícatiá coníungi.23.B. 
Praefinitiones quibus non coplícentur SuBds.ij.B, 
Praefinitiones quouís modo oppoíitg nullam fignifícát 
contrarietatem. 23J. 
Praefinítionís vniuerfalis fignifícatio quomodo diffe* 
rat ab vniuerfalis Nominísíigníficadone.24,A. 
Prsefinitio prsedicataadhibita an fpeciem alia faciat pro 
poíítionis, vt Subieélo adíunéla.24.B. 
Prgfinítionú aliqua pdicatoiúgétiújpponú cur folam 
extrudat Ariftoteles eá q omnís pfinitionem i l l i copu* 
Praefinitapropofitio quse.2i.E. (lat.24,C/L 
Pr?finita¿)p5 vniuerfalís:quse particuIarís.2i,E» 
Pr?finitef>pones oppofitse q fint cótradíítorif .21.1.22.A 
Prsefinitse propofitiones oppoíitse quae íint limul falle: 
quae fimul vere.21.HJ. 
Prsefinítae ^pónes qus ver? in maneceíraria.2i.H./22,F, 
Prgefinítse^pónes q ver? in materia impoffibili.21.1. 
Praefinítejppónes q ver? ín maptingéte.2i.H./L/22.F. 
Prefinitisin¿)poriti5ib''vt ex Affirmatioe fiat Negado; 
cur negatiua partícula praefinítioni íungatur: qfubiC* 
&o adh?ret.22.G./H. 
Prg finita propoíitío vnde dí¿l:a.22,fí. 
Praefinítionú ex diílributioe f m vtrúqj terminuj quot 
fiant propofitíones:8c qus ver?)qnon.24.E./H. 
Pr^finítionú aliquápdicato iúgétíb9 j)pónib9 mctiédi 
' anfam pbetcl/oís/pfinítionéeídem^copulat^í.B. ^ 
Praefinitionc pdícato copulátes apones I5 veras,nó mi-
nus tn filfis deuitád?:qtri fupuacug funt,2í .C. 
Praefinitio ab Auftorib9 pdicato addítaqdfigñet.2f.D. 
Pr^finitarum oppoíitiones ippofitionum^í.H^ 
Prsfinitas ad ipfas materias rónéhñt Imprefinitaeaíí.D, 
Pr?finítarú óteríorib'cur tátúdé valeát impfinita.26,D, 
Praefinítarú affirmationú pticularis éterior vl?;.2<í.D. 
Prasfinitarú negationum vtra deterior.:6.E. 
Prefinitíoni addita negatiua partícula q; faciat Negatio 
nem.27.E./G. 
Prf finitio róné haberform? in (ppofitíone.ifi.D. 
Prasfitiit? Negationes/eft/verbo negaduáiúgentcspti# 
culá cur rariores apud veteres^s.B, 
Prasfinita Negatio qualis.sfi.C. 
Prefinitum veümprf finitum quomodo differata finí» 
to velinfiníto.3í5j, 
Prefinítionis vniuerfalis vim obtinet apud Grgcos Af> 
ticulus.39.D./62.G,/H. 
Prgfinita cur nequeat prasdicatum fieri Subieélo extrin* 
fecusaddita.39.E. 
Prasfinit? he,Símplices Infinitas,priuadue quomodo fe* 
fe inuícem habeant.jp.L 
Prf finitis ín Negadonibus faciendis cautio adhibéda: 
negatiuas pardcul3S.4i.A./E. 
Pr^finítis in íimplicibus tranfpoíititijfq5 oppoíítis Nega 
tíonesfequuntur ex Aííírmationibus:8c cótra,42.E. 
Prsefiníta cur tota fieri pr?dicatum nequeat Subieíto ex 
trinfecus addito.39.E./42.G, 
Prsefinitio quibus íungatur. 4?. A. 
Prasfinitiones tranfpofitg quando propofitiones ímmu 
tent:velnon.4?%A. 
Prasfinitio afcititía eft ípfumfolum,? o.C, 
Praepofitio nihíl fignificat^.I. 
Praepofitio parsLocudonis,non Orationis.j.k, 
Praspofitío vndedíéí:a.4.D, 
Prseíéns quotuplex.i2.G. 
Praetcr nam eíTe qúo fefe ínfinuarit rebus.juEí» 
Prasteritum nihil Dijs.3í.C./I. 
Prima 0ÍU5 cá cur apud Grgeos neutrigencris.p.B. 
Primordiales gradus tres fuperiorum naturalibus fub* 
ftantiarum.ó^H. 
Princeps de non princeps Iudex.48.1* 
Principium, 
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príncípnim.m dííhEnunciatio, Geometría» 
Priuatioún diítHabitus. 
Príuatío qu? formg contrariseiquse nomy «j.G» 
Priuatío quotuplex.j^K./f^G, 
Priuatioes quoq5 ad ipfasporrigif vis ^mi Entis.45,A. 
Priuatio obfcurior jMateria.?7.E. 
Príuationi cui non iníit impoíIibile^y.E. 
Priuatio neceñaria ad generationem.íy.E. 
priuatiuac fimplexjppoqúo pueniát diíFerátq5.37.K, 
ppríuatiuapropofitio que.57.Kv 
Priuatiua ¿ppó qua fignificet priuationem.37.K, 
priuatiue quomodo íefe habeát ad íimplices.quomodo 
ad tranfpofititías.js.K. 
priuatiue Affirmationes vel Negationes no íímpliciter 
Affirmationes Negationefue.39 B. 
priuatiug Infinite íimplices qúo fefe íuicé heant.jp.I. 
Priuatiuos eíTe oportet non terminos^fed propofitióes 
faciendis Negationibus fi.C 
Prius in qbus pofteriufq5 eíl an de ijs pdicef Gen0,i y .K, 
Priora natura,tépore poíleriora:qUíe. 5 7.D* 
Pro teniporequid fignificet. 7.E. 
Proclus fucceíTor Platonis diuinus doélor Ammonij. 
Proclus Veterú placita íterptádi facúltate ac fcíariúna* 
tur? rerú iudiciú ad humani igeni) fúínú exercuit.«.A. 
Procli ex cnarrationibus magna ex parte fumpta efthgc 
Ammonij commentatio.i.B. 
Pronúciatum.ESatúue quid fignificet Síoicisj.D, 
Pronúciato fimilis oro qu? dicatur a Stoicis,r.D. 
Pronúciato ñXis oto qtenus differat ab Enúciatioe,! .D 
Pronunciato ex quo Demonílrationes.34. A» 
Pronunciatuiu quod euidentiílimum.34, A . 
Propoíitionesqu^Sc vnde diélae.i.C./G. 
Propofitiones non hic,fed Enuncíationes ínípeftantur: 
in Refolutorijs contra.i.G. 
Propofitionú diuifio a. vocum qb'pílat multitudíe,J»F. 
Propofitiones quoq^ pofitionú dici Nomine .3.C. 
Propónis partes qñ fint aut non íint/eíTe c nó eé.4*C, 
Propofitionis pars non omnino eíl yerbum,4X» 
Propofitionispars potior qug.ió.E. 
Propofitio vnaneanmultse fint quomodo afigniflea» 
tisdüudices 17.B* 
Propones que fimpliciorescopofidorefue.i8.E./36 t í , 
Propofitionum fpecies quatuor cómuniílíme»quf in ve* 
ri 8c falfi qualitate ípeátanta 9.E. 
Propónibus due fpecies infunt opponú cóiífimgj 9.E» 
SPropó.in di¿tTerminus,Subieélus.Predicatus, Oratio, 
Enúciatio, Affirmatio, Ncgatio, Vñs, Par ticulatis,Imp* 
ínita,Singularis,Cótrarie,Subcontrariae, Cótradiílo* 
riae, Appdicato tertio cófiílés.Mó pdita,Infinita, Tra* 
fpofiticia,Priuatiua,Subaltern?, Dialeftica, Difputato* 
iia,Demonílratiua,Poíribilis ImpoíTibiis, NeceíTaria. 
Contingens.Inexiílens. 
Propofitionum ex Subieélo tantum 8c prf dicato confi* 
ftentium diuifiones vnde.ao.K. 
Propónum materif .in dift.Materi?; 
Propó omnis vel fingularis,vei vhiuerfalis.a.B» 
Propóqug Theophraílofinita:qug infinita.n.F» 
Propones qu? aqbus exaduerfo diuidantur.n.F* 
Propónú diuifio a SuBto.2o.F./2i.B,/E./28.[-í./30.B*/4i»E, 
Propónú diuifio a predicato.21 .Ft/30.B./4i.E» 
Proponú diíFerétiá fieri qñqj ct atéporib'.2i.F./3o«B» 
Propofitiones ex Subiefto tantú 8c prgdícato confillé* 
tes quot fint.2i F./37.E4 
Propofitionum opponendarum m o d ü i . G . 
Propofitiones oppofite.in difV. Affirmatio -r Negó, 
Propó vera imago é eéntif rei:falfa,eéntif fuatióis.2i,K 
Propofitionis partí potiori femp admouenda negatiua 
partícula vt ex Affirmatione fíat Negatio.i&E./jo.tíj 
22.G./37.C./yo.F. '(yo.F» 
Propónib' í qb" q ptespílatiores.y6.E./2o,H./ii.I./j7.C. 
Propofitionis an Spcm aliam taciatpfinitio pdicato ap 
plicita.vtSubiefto adiuníla.24.B, 
Propofitio preter naturam qua í .^ .C 
Propó pfinitione/oís/pdicato copulans cur fola ex ijs q 
praefinitionum aliquam pdicato adneélunt expúgatur 
Arirroteli.24.CJ» 
Propónw quot fiát expfinitionú fm vtrúqj terminum 
diáributioneií qu? verae,quf non.24,E /H. 
Propó qu?/Omnis/pfinitionemprgdicato copuladme-
tiédi anfa5 ómnibus pbetpraefinitionum aliquam prae 
dicato iungentibus.iy.B. 
Propónes pfínitíoné pdicato addétesljver^jnó minus 
tñ falfis dcuitádg.qm fuperuacug funr.2y.C. 
Propofitio infartainílipataqj qualis.2í.H, 
Propónú oppofitarú qug pars dignior in quatorquar» 
Propónum oppofitarú qu? pars dignior in qli.26.E, 
Propofitionis naturam an mutetaccentus.26.1, 
Propofitiones quf ambigue videantur ínter Affirmatio 
nem 8c Negationem.27.G./y2.F, 
Propofitiones quot ex diuifione Subie¿li.2í.B,/E, 
Propofitiones quot ex diuifione prgdicati.21 ,F» 
Propónes qúo fimul veré fint nó idéíígnificátcs.28.K, 
Propó multa dices vno noíe qñ vna.qñ $0 pFes.ip.L 
Propó in qb9 vna cé pót,hgc vei vFr nónúq;, oíno vero 
ex parte de fe mutuo neceífe eíl affirmentur.jp.L 
Propónes quomó oppoíitg in fingularib9.2d.A./50.B, 
Propofitiones quomodo oppofitf in vniuerfalibus vni 
uerfaliter,quomodo innon vBiter.2f.H/26.A./.jo.B» . 
Propofitionum diuifio penes materias.3í.H» 
Propónes ífinito fubto pditg totidéquot finito.3<5,E, 
Propofitionum ordo.sí.H* 
Propónú dúplex oppó qñ 7vbú/eíl/appdicaf .37. A . 
Propónes ex tertio appdicato cófiftétes vñ diél:g(37.D, 
Propónes ex tertio appdicato pfiílétes quot.57.E./4o.k<> 
Propóné quá vocet Ariíl.fimplicé q u á ^ o ífinita, J7.E» 
Propó fimplex 7 puatiua qúo pueniát diff'erantq5.37.k. 
Propofitiones fimplices quomodo fefe habeant ad tran 
fpofititias.37.G./38.k./42.C» C58.k* 
Propónes fimplices qúo fefe habeant ad ^uatíuas,38,A, 
Propofitiones fimplices velut excmpiaría.js.K. 
Propónum confequétig cognofeendg vfus.39.C. 
Propofítione ex tota quádo fieri prgdicatú poílítfubíc 
fto extrinfecus addito:quádo non,39.C,/42.G. 
Propónú tertiú appdicatú hñtiú oppónes quot.40.1, 
Propónes pfeél? 7 q ífinito pílátfuBto.4oJ./4i.A» 
Propónibus verbum eíl aflu hñtibus pdiélionem fimi* 
liter faciunt 8c q poteílate ípfum habent.4i.A./G, 
Propóni cuiqj pfequentis inueniédf ,reguIg.42.C>. 
Propofitionis partes dug.4i.E. 
Propónes circa totas vt totas qle c quátúfpeílaf^z^, 
Propofitiones vt re¿le tranfumas.3p,C 
Propofitionum oppónes quot modis capianf ,42.E. 
Propónum diuifio ab earú quantitate-z qIitate.4í.E. 
Propónib9 in fimplicibus tráípofitiHjfq5 oppofitisfipR 
nite fint Negatióes ex Affirmatióib'fequunf; t p,fi im* 
prglRnít?, Affirmatiócs nó ex Negatióibus.42.E. 
Propofitiones circa cófequentes fe mutuo nullúa Subíe 
¿lis difcrimen.42.L 
Propónum cófequentia quomodo ín íjsqug non funt 
vt Hircoceruo feruetur.42.H. 
Propónum de confequentia proditg regul̂  quomo vel 
in impfinitis proficiant.43.D» 
Propónú pñtia Subto vtétíú finito vel ífiníto.44.B, 
Propónis noía Í ^ba fi tráfponanf idéfigñant.44.D. 
Propones qdiuerfg ínter fe eé vídean̂ cú nó fint.44^* 
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Propofitioné qu? muttt tráfpó terminoy.q n5.44.F.G. 
Propoíitíone quomodo immutet tranfpoíica negatiua 
particula.44.G. 
Propoíitionecur non immutet negatiua partícula cum 
eft/verbo tranfpcíira 44.G. 
Proponesqñimutértrai^fpofítgpfinirióes:vel n5.4í.A, 
Propofitío qdam eft Dialeílica ipfa interrogatío.4í-P, 
Propóüis vnms non vmufq^ difFeientí?.4í-E. 
Propofmo conltans vno Subü&o & pdicata deSmáo» 
ne.vna eftfignifiraiu & voce.4í J . 
Propone quando vna.quando vero pluresfaciat Deíí» 
nifio fubieíla vel predicatá.4í.L 
Propórié vnam nñqj faciunt plura accidétia inuicécon 
ferca fubie^a vel pi ed ica ta^X 
Propofitionisrerpódend^ poPíulatioeft íterrogatio di-
fpuratoria^-iíí.B* 
PropoGcíonem extertio apprfdicato coníiftentem (o» 
lum/cft/vcrbum inregr-im prgftat^s.A. 
Propones (me materias fubñfterencqueunt 49 .I. 
Propones modi exotes ab ipfo inclfe iformari Í o.A. 
Proponum oiuru modo carentium oppofitio contradi* 
éloria penes ipl'um eíTe ac non eíTe.? o.A. 
Propofuionum diftlrcti^ coníiftentium ex Subieflo 8c 
pr^dicato.ío.G, 
Propónu dfip pfiftctiúex tertio Appr^dicato.ío.G* 
Propoíitiones quct hoc libro tradantur.5 o,t» 
Propónñ eiufdé fpéí oíum regula vna opponis,? o G, 
Propones tuó pdite 3c carétesqñod^fFerant.íi.G. 
Propónibusin modal ib 'qúo duobusmodis fiant Ne» 
gatíones:qúo m pfinitis fine modo.f 2. A. 
Propofitiones non términospriuatiuos elTe oportct fa* 
ciendis Negationibus.f J»C» 
Propones quot modís íibünuicé opponantur.í 2.H. 
Propónib'' in i)s q modo carét qué fubieftac res ac pdi* 
catf ad ipm eíTe ác nó eíTe hñt ordiné.f údé hoc eíTe 3c 
non eftead modos obtinéc in modalibus.^s. A. 
propofitionibus abipfisad conclufionem noftra ró.i, 
cogiratrix progreditur. <; 6 E. 
Propoq in voceeft prisiUi]q inmétess.CfwJ./óhV-
Proponum de quarú oppóne aga£ poítremo huiuice l i * 
bri capite:vel non.ís.K./to.H. 
Propónúfocietas 8c diílidium vnde.fp.H. 
Propoíitio vera núqj verf contraria. óz.B./C/H./tís./E» 
Profdiorifmus.in ditt.Pr?finitio. 
Profpeélriíí caufa quotuplex 31.F, 
Profyllogiímus quid.^.F» 
. Prouidentíam tum ad diuinam.tum ad dgmoniam qui 
referant caufas rerum.50.ti. 
ProuidentiaDeorum qualis.ji.D. . 
Prudentig defeftus coníllium.ji.D* 
Pulmonis vfus.6.F./i4l./.H.C, 
Pumexlapis 8c non lapis.48.1. 
Purifica virtutes.ji.G. 
CLV A L I T AS q fubaj vnamfígnetíimpIicé.48.D» 
CLuahtas que fuBa5 vnam fignifícet quandá.48.D» 
CLuanto defínito nihil contrarium.ij.H. 
(Xuantum.in diét.Continuum.Nunierus. 
CLuideftinterrogatio no eft difputatoria.46.B,/47.A. 
CLuíd eft interrogatio quomodo ad difputatoriam re* 
digatur.46.B./47.A, 
CLuidfuit quid eft in definitíonibus dicií.49.A. 
CLuodfit difcédú eft ^mú:dcide gd fit.47.D.í4,E» 
CLuod eft.Sc qó no eft.in di£l.Ens,c Non ens. 
(Xuod fit.in dift.Generatio. 
R A N A V M vox an Ira ta, vtbrcceccx coax coax. 
R atio qu? cogitatrix.í (tí.G. 
Ratio quae intellcftualis.ífi.D. 
Ratio qug Hominisiquj vero Dei.í^D* 
R atio intellc&ualis c Deo? mcns an idem. Í 6.E, 
R óne carétes ét ptates qdá oppofita fií'fufcipiút.í t.E, 
Rónalisnoftri fuBa ímortalibus fquiuoca.í oJE, 
Ratio noftra poteft agere Í nonagere.jj.C. 
Ratio noftra quotuplex.tí.D, 
Ratio noftra caufa.f i.G, 
R atio pro Definitione.i i.D. 
R ationalis atq5 artifex in nobis vis excellentior q; Na. 
tui*a.ií.B. 
Rónalis facultatis fuba a corporefeparabilis»! ?,B, 
R ationalis.in dice. Anima. 
R eponerequid.j C, 
Rerú iterptes voces:obidq5 ipfaf- imitanf nam.jf.1. 
R ebus in ómnibus Non ens quod,49.B. 
Res.indift.Ens. 
R es fempiternas magis par eíTet a Deorum prouidentia 
dtfpiciqi flaxiliprfditas natura.íi.E, 
R erum cum neceflária defíciétiú remiílióe fefe infirma* 
uit rebus ipfum eíTe pter naturam,3!.H. 
Reiex eéntiaveritas Üronis:n6 p.34,H./3í./D.G.4i.A, 
Rcmfubftátialitér afFeííamcopleétí nó potes Animo, 
quin 8c affeílionem concipias.i&H. 
Rei effenti? imago eft veritas.Ji.k. 
Rerú pprehéfióis gracótéplaf voces Philofophus^.E, 
Rerú naturas non infpici in Lógica facultateifed vocú 
per feipfarum poreftatem.ió.H. 
Retú cas q referát q ex neceífitate oía fieri putat.50.Ht 
Rerú natura 8c ordo cafu non conftat io,K. 
Rerum oíum auéloresDij,vel caufae adiunftee.si.D, 
R ei cuiq5 aflígnatum a Natura nomé dicétes.a. G. 
R eb9 pfona ftudet Ariíloteles oftendere Noía. 9.D./E. 
Rerú vel N0ÍU5 figñatioes inftrumétú Oro.i Í .A. 
Rerú natura exaéle cognobilis folaDcmratione.if.E, 
Rei qu^libet quomodo vna. 16 H. 
Rerum naturae familiarifíími modiqui.49 H. 
Rerú fucceffiuageneratio afupionb9 ad íferiora.í8.B, 
R erum naturse feries. ÍS.D. 
Rerum fubftantias indicant Nomina. 7.G. 
Res aDeo:concepm3 Animi ab Intelleélu,voces ab 
Anima, 6.H. 
Rerum exiftentig degenerationís ordo.í.H. 
Rerum faex iure appellata materia. t.H» 
R es qualis fimplex, compofitaue. <;, G» 
Res 8c afFeílus Animi ómnibus iidem.4.1» 
Rerum fimulacra affeftus Animi.4.1. 
Resfigñanf a vocibus p medios Animi coceptus.4.If. 
Rebus Mentifq5 conceptibus an quid médium interfe* 
rar-jr,4.K. 
Rebus neinfimplicibus compofitifue verum8c falfu5, 
?.A./G,/H. 
Rerúcomphenfio finís Animiconceptuum.í.B. 
Rerum imagines Aío i.ifitae,mentispceptus ipfi.rB» 
Res Animiq5conceptus naturaconftant; voces 8c lite 
raepofitione;8c qíobrem.f.C/ó.C. 
Res eadem alijs alÍ3fq5 nequit agnofei conceptibui 
Animi. Í.F. 
Refolutoria de orationibus agút vt Propónib': nonvt 
Enúciationibus.liber de Interptatióe.cótra.i.G. 
Refolutoriorumpropofitum.i.H./fj.G. 
R efolutorio^" locus inter eseteros logicae facultatis lí* 
bros.i.H. 
Refponíio ín diftJnterrogatio, 
R hetorica quas Orationes meditetur, 1 Í .D./F. 
Rhetoricae principia infpicere cuius Artis fit.if.E* 
Robuftioribusnaturis q; exilioribus cur maior debeaé 
cura quo minus corrumpantur.jp.B. 
S A C R A mensqu«.j7.K. 
Sapientis tátum eíTe nominare qui dicant«,H» 
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Sapientes Athcniífires.6i.k. 
Scientia prius.an íibile.fs.H» 
Scícntiae capax cum Homine cx^quatur.i^G. 
Scientiariú naturse rerú iudicimn ad humani ígeni) fú* 
mum exercuit Proclus díuiti9 pceptor Ammonij.i. A , 
Scindapfus vox nihil íignificans.4,1. 
Scriptura q cóftát figna funt voce confiftentium.4.1. 
Semen 8c fruñus idé fubiedlo funtjefpeílu differút.s.D, 
Semen cur neucrigeneris.9.B. 
Sctnper quot modis capiatur.j^.G./^.C. 
Senipiternum vti fe habet ad gencrabilCjíic afhis ad po» 
teftatem^r.H. 
Sempíterne norunt di j temporalia.jr .1. 
Sempiternas res magis a Deorú prouidentia defpici par 
elTet qí fiuxílipraedicasnamra.ji.E. 
Sempiterna ex fui natura certitudinem obtinentji.E, 
Sempiterna cur nequeant quandoq; non agerejf .B. 
Sempiterna qux funt,ea prioras o,D./H. 
Sempiternis díuinífq) competit rebus necefíariu.í7.E» 
Senfus inquo genere facultatuin Animge.i.I. 
Senfus quomodo ab Imaginatione differat.j.A. 
Seníibus feriantibus cur Imaginatione per íbmnU5 aga* 
mus,2.A» 
Senfuutn principia quoddam Imaginatio,2.B» 
Senfus an fenfibileprius.ss.H, 
Sequiquid»57.F. 
Sermotíndiéí:.Oratio» 
Sibilus quando fignificatiua vox,autnonk7»lí» 
Significare 8c adíignifkare qúo diíFerants.B./n'G. 
Significado diftioq3 in omn iü rone ex neceífitatc fpe* 
aantur.i6.K,/i8*F, 
Sigñationequíe ptíneatur OronisdifFerétía,i7.A,i8.G, 
Signutn.in diét.Nota. 
Similiq?cur vbiq^ quae fpecieeadem,?,C. 
Simiüqj errorem pariunt.tío.H. 
Simulacrum Nota quomodo diiíerant f.D» 
Simplicium vocú copoíitio q }?ma,q fecúdaj.G» 
Simplici forma norunt dij multiplicía.ji 
Simplex.in diít.Cópofitú.Ofo.Affirmatio.Propo,. 
Simpliciter quid fignificet.r.Ev 
Singulare diuiduum eftjatqj in mutatióe yet{a£<iuC* 
Singulare gMôF» 
SinguUris Pr opofitío quae.n. B. 
Singulares 8c particulares apones qúo difFerát.ii.E. 
Singulare cur finita Theophraflus nominetn.F, 
Singularis a íimpír vñexaduerfo diuiditur.n.F» 
Singulares oppolitae an jprfus ptradi6loriae,2i.G./30»F>* 
Singularium oppoíitio propoíitionum qualis î̂ G./ij» 
11x6, Alfa S J B . 
Singulariú q vera vel faifa in qua materia.30.E. 
Singulares quomodo verum ac falfum diuidant infutu 
ris contingentibus.so.F. 
Singularis negatio qualis.jfi.C, 
Singuiaris cur nequeatPraedicatúfíerí Subicélo extríti 
fecus addito.jp.E» 
Singulariú circa naturam temporis mutationem fpefta 
rhnon vniuerfalium.4J.B. 
Singularia.in diftJndiuidua. Partícularia. 
Singularibus in ipfis rogatum íi inficiari verum fit, ve* 
rum quoq5 e/Te aflirmare^^D. 
Singularibus in ipíls Affirmatio tráfpofititia virib9 Ne* 
gationi fimplici par in vniuerfalibus non contradice* 
ti,verum contrariae.^.G» 
Socratis íimulacrum»y(Ev 
Sol cur mafc.generis.8«K, 
SolRex.íJ.G./ji-A. 
Solis ciuitas nomen.an oratio.s E, 
Solum quid ílgnificet cum cft Nomcn.ío»D» 
Solum quid fígnifíetteum eft Aducrbíum.f o.E, 
Soíum,quomodo Praedicato iungatur.f o.D, 
Solum an modus,í • ,€, 
Solum afeititia Praefinitio qlis:8c qd íignificet,?o,C 
Solum quando modus.yo.C. 
Solum exqbus conftetPraefinitionibus.ío.C, 
Sonus 8c Vox quomodo diftcrant^.G. 
Sonusquid.7.G» (ftoteli.g.A. 
Sonó?; illiterato^-noíe cur dicanf Bruto?; voces Ar i* 
Sophiíbe quot modis fallere conentur.zo.B, 
Species pro ratione.íd.E. 
Species vtrúqj fit oportet Cótrariorum.íP.F./^D* 
Species inter cotrarias maior ditnéfio,q; in fpecie qlihct 
ab eo quod eft ad id g; non cft.íi.D, 
Species.in dift.Genus, 
Specieeadem vbíqjfimilia^.C. 
Specifica eft difFerentia pfertim poftrema.ie.G. 
Spébus in ipfis primú qñ diftinélioes faciát afcitítí^Prf 
finitiones.qua'do vero inlndiuiduis.n.B./C, 
Speciebus de folís quando enuciemus^on ctiam de In* 
díuiduis.ji.D. 
Speciebus expertes Accidentium ob incorpoream ímu* 
íabilemqjfuiipfarum naturam.:i.D, 
Spés cú vna ex fuiipfius na fit.comphédere vnireq5 phi* 
befppetuae Indiuiduorú generatioisífinitudíné,24,A. 
Speciem fupra omnem non ens quod.49,B» 
Speculatrices virtutes. 31 .G. 
Sperma cur neutri gcneris.9 B. 
Stoecheo.Lelemétú vnde a Grgcis diéhim.6 B. 
Stoici qúo fpecies nominent fingulas orationis.i,D, 
Stoici quot fpecies enumerent oratíonis.i.D, 
Stoicis quid fit Di<5í:ile.4.k. 
Stoici refte ne 8c qúo R eílú cafu5 ê  affirmcnt.i o.F» 
Stoicorum velutalTecle Gramatícu o.F, 
Stoico^ pñitutio de fuBtis termís in^ponibus.loX 
Subalternas qus:8c vnde diíbe.22, A. 
Subcontraria quse.í p.D. 
Subcontrariac quaeií vndedi¿l:ae.2Kk./2y,K. 
Subcontrariae quando fimul verae^f.K. 
Subieíto potior priorq5 Praedicatus.2o.H, 
Subieítum circa idem Contradiftíones quot.20.If, 
Subieftú vel materia, vel materiae analogum,2i.B, 
Subiefti différcntiae in Propofitione.u B. 
Subieftis afeitse Prafinitiones feu graece Profdiorifmi 
quid fignificent.2i.B./22.H. 
Subieéli ex diuifióe Propones quot 8c quae.2i .B./E. 
SubieétoneaddJiturnegatiua partícula in Propónibus 
praifinítis: vt ex Affirmatione fiat Negatio.22.G./H./I. 
Subieéto^ neptesafeititig Pr?finitíoesadhibit?.22,G./I. 
Subíeftú.in dift.Effe,Pr3edicari.De In . 
Subieélus terminus in jppone qui4ilE./22.G./4?.A, 
Subieélus omnis in fpóne.Nomen eft.u.B, 
Subieftum nunqj Verbum.i i.G. 
Subieftus in Propofitionc velNomé,veI cafus Nomi* 
nis,vt Nómen infinitum, vel Oratio.ití.C. 
Subijci pdicaríq5 nequaqí cóuenit rebus: pceptib'ad pri 
mum nulloqj medioiatqj horú nomine vocib'.í .H. 
Subijciatur ne vnqí Verbum in Proponen.B;/n.B,7D, 
SubieéH pfiniti velut forma adeptí a Pr?finitioíb!>.22,G, 
Subieftis curfemp adhíbeá£ afeititi? Pr|finitióes.2}.A. 
SuBtis qb9 n5 cóplíccn^afcititi? Praefinitiones,23.B. 
Subiefto ifinito pd í t s Propones totidé qt finito,56.B. 
Subieftus finitus vel infinitus Praedicato eodé manente 
fpecies diuerfas facit Proponú.Pr?dicatus finitus vel í-
finitus manente eodem fubiefto,non.36.B. 
Subiefto infinito vtentes Negationes quomodo fiat tt 
Affirmatíonibus.4i,A./H, 
Subieftus gbus extriníecus addi queat Propónibus ytfi» 
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poíitio totá Praedicawm fíat,gbu$ no.jí),C./4í-G. 
Subieftis ab ipfis difcrimen nullum drca PropofitióeS 
fefe mutuo fequentes.42.L 
Subiefto vtentiú Propónú confequentia finito,42.C, 
Subiefto vtentiú Propónum pfequétiainfinito.44,B, 
Subieélorum vniuerfalmm numerus,49.H, 
Subieíto non copulatur modus,?o.C. 
Subftantia quando praedicetur per accídens.48.C, 
Subltantiá vna quae íígníficetpdicatio fimplicé.43.D, 
Subltatiá vná q fignificet pdicatio quandam,48.D. 
Subftátiá noftn róñale ímortalib9 fquiuocá eé.f o.E, 
Subftantiae prínisê dus fine poteftate.íy.D, 
Subftátialiter coalefcentia plura Prgdicata vel Subieíla 
Propofitioné vnáfaciút fignificatu 8c voce.4í.I, 
Subftantíaliter praedicata cohaercfcere inuicem vel fim* 
pliciter vel ex parte natura idónea funt,47.H. 
Subaliter pr?dkata quo neftantur ordine.47.H, 
Subftantía in diél.Accidens.Praedicatio. 
Subftátiá de Accidente preter naturam pdíca^y.K. 
Subftátiua compofítio vel diuiño íbla vericapax 1 fal* 
Subftátiua cópofitio vel diuifio q]is.7.A. (íi.7,A, 
Subftátiua copo vel diuifio folr'eíl Enuciati5ís,7«A, 
Subílantias rerum indicant Nomina. 7. G, 
Subftátiae priores aftionibus palIionibufq5,7.G. 
Subftantijs ex foiis fignificatis nequit Oratio ficrí.ifí.T. 
Subftátijs coĥ refciit Accntia.non Subílátiae fubftátijs: 
neq5 Accidentibus accidentia.ió.I, 
Subftantijs nihil eft c0ntrarium.2j.ti» 
Subftantijs quae non oppoíita priuatio.2j.H. 
Subftantiarum fempiternarum caufe funt Dijigcnerafcc 
tium vero caufaeadiunftas.ji.Fí. 
Subas no folu ipfas velut cernuntDij/ed eam qj facul* 
tates ftin¿lióefq3 tú q ím nam funt,tú q pter naj.juH. 
Subftátiá vniufcuiufqj eô j q funt ófinitíóes íigñant.j.C 
Subarú nalib9 fupiorú tres pmordiales gradus,6,H. 
Surn.in di¿t.eft,eíre_fuit,erit. 
Supponem ísepe Pofitionis nomine vocarij.B.C* 
Suppones diíiúftíuae platas Arifto.fefe íuicéfeq.47.K, 
Suppoñtiua oratio Stoícomm quae:8c quatenus differat 
ab Enunciatiua.i.D, 
Suppofitiua oro fpés Euúciatiua q:̂  qd llgñet r.E./F, 
Suppofitiuáoronécur no tradathoclibro Arift.i,E4 
Suppofitiuae of oni perfeélio a praedicatiua.i.E, 
Suppofitiui fyllogiími qúo íidemfibiarrogent.i.F. 
Suppofitiui fyll'icui impliciter nequeát fyüogiímÛ F» 
Suppofitiua oratio Praedicatiû  ortú refertacceptú.i.F, 
Suppofitiua oratio coniunélione vna.i 7X. 
Suppofitiua oratio quomodo magis vna q; oratio illa 
quae vnúhabct per copulatiuam piun6lioné.i7.C, 
Syllogifinus.in diéüoc.Praedícatiuus.Suppoíitiuus, 
SylFi fimpfr notitia inuentionépcedat demíonis.i.C, 
Syllogiími fim pliciter notitiam antecedentia.i.C« 
Syllogifrni q fimplfr dicanf.q non fine additione.i .F» 
Syllogifmi diaieílici quando pars vel non Propofitio 
dialed"icav46.K. 
Symbama quid fignificet Stoicis.io J , 
Syrianus magnus.j?. A, ? 9. A* 
Syriani enarrationes.ji.A» 
Syrianus optime fubtiliífimcq; de poftrema huiufce l i* 
bri qugftione arbitratus.jp.A» 
TALE nomé quibus compctat.vel noiM7,H, 
Tempus adfignificare.finitio Vcrbi.jó.G. 
Temporis mutatio circa fingularium naturam, no vni* 
ucrfalium fpe£l:ar¡.4J.B. 
Temporalia norunt dij fempitcrne.ji,1. 
êmpus cur adfignificari a Verbo dicatunnon autem fi 
gnificarls.B.n.G* 
Tempus ne fignificet temporalc Nomen,8.B. 
Tempus quomodo fígnifícctur.g.B. 
Tempus qúo adfignificetur a Verbo.n.E. 
Tempus. in dift.Praeteritum̂ Pr? fens, F uturum. 
Temporibus ab ipfis fieri etiam quandoqj Propofitio* 
num diíFcrétiam.2i.F.30.B. 
Téporis mcfur̂  cú Vniuerfi fubfiftétia fifapparét.ji.C, 
Tempus quae metiatunvel non.ji.C. 
Termin9.indift.Sübie¿l!'JPr?dicatus,Nomé>Verbú» 
Terminiin propofitioné quot eíTe poíIint.2.F. 
Terminus quam diiFerat a Voce fimplici.Nomine.Vw 
bô Diélione.j.D. 
Termini qui mifceantur inuicem,ve! non.j.E. 
Terminus Ariftotelicú nomé íigñati rei qdrans.9,D, 
Terminus quid fignificet Ariftoteli.p.D. 
Terminorum cohf rentia quae,2o.k.8c quotuplex. 
Terminorum cohgrentiae.in diét.Materiae. 
Terminorum tranfpofitio quse Propofitionum non mu 
tet,quae vero mutet.44.G. /K. 
Terminô  tráfpo gb9aligd afFerat momcti:qb9n5,44.F. 
Terminorum tranfpofitio quotuplex.44»F./G./k, 
Terminorú differétiae penes vocem 1 íignificatú,4í.E. 
Tcrminorúalter vel vterq5 fi Definitio fitjquomo Pro* 
pofitionem vnam faciat,vel plures.4f ./i»K. 
Términos priuatiuos eíTe non oportet fedjppofitioesfa* 
cicndis Negationibus.f 2.C. 
Terminis in ipfis eft fpacium maximum;haud vero non 
termini ad tcrminum.d.D. 
Terracur fcem.gencris.s.K. 
Theologicú qúo fit theorema de futuris ptígétib'.jo.G 
Theophrafti nomen Tyrtamus.? .F. 
Theophrafti diíla.u.F./íi.F./sr.E./G, 
Timo odio profequens homines,27%B, 
Tol.in diét, Articulus. 
Tolerantes Lacedaemonij.óz.k. 
Totius diuifio in partes qualis.4.E* 
Totum.in d.Partes, 
Tranfpofitio.in di£t.Nomcn.4.I. 
Tráípofititiajjpó q iíc cur dicaí a Thcophrafl:o.37.E./G. 
Tráfpofititia Negó fimpiíci Affirmatioi confentit; Affir 
matioq5 Neg5ni.37*F. 
Tráfpofititia in diélr.Infínita. 
Tranfpofititia Negatio amplior eftfimplici AfErmatio 
nei-r Negofimplex Affirmatióe trafpoíititía.37.G.58.ki 
Tranfpofititiae qúo fefe habeant ad priuatiuas.js.B.K. 
Tranfpofititíae Affirmationes Negationefue non fimpli 
citer Affirmationes vel Negationes.jp.B, 
Tranfpofititiam ad faciendam Affirmationem cui Prae» 
dicatum componentium Nominum negans particuU 
iungenda in fimplicibus Affirmationibus compofitu5 
Praedícatum habentibus,ií?.F» 
Tranfpofititia Affirmatio an fimplici concurrere vnqí 
ineodem poífit.sp.G, 
Tráfpofititiae Priuatiuae & SimpliceS pracfinitas quomó 
do fefe habeant inuicem.39J./42.C* 
Tráfpofititia vniuerfalis vniuerfaliter Affirmatio t fim 
plex vniuerfalis vniuerfañ* Negatio fimul ytí^iM, 
Tranfpofititijs fimplicibufq5 in oppofitis praefinitis Ne 
gationcs fequuntur ex Affii'mationibus:8c cotra.inim 
pr? fínitisnon Affirmationes ex Negationib9.42.E, 
Tranfpofititiam Negationem ampliorem eíTe Affirma* 
tione fimplici, vel fimplicem Negationem Aíífirmatio* 
ne tranfpofititia, qúo intelIigendum.43.B. 
Tranfpofititia quse vera fit Affirmatio qua fimplici men 
tiente affirmationcin íifdem terminis 8c quanto, quac 
non.4j,E» 
Tranfpofititia in fingularibus Affirmatio Negatiói fim' 
plici tantúdem valet,in vniucríalibiis non contradiel 
ti, verum contrai'Í£e,4j.G, 
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yranrpolititíae modales quse.'n.B. 
•j-yrtaniu.^Theophraíli nomen. ? .F, 
V A C V V M Ariílotelicú nomen íígnifícatíe reí con 
(bnum.p.D. ' " 
Vdeisapud Gi'aecos.i.nullus quo cotnpohtU5 ht,? quid 
fignificet JI.I. 
Vdeisc Vtis qúo pueniá^difFerantqs^j.A./C. 
Vel pro er.47.K. / 
Verbuminfinimm, 
Verbú/é/folúfpóné ítegrá pñat ex tertio appdicato có 
Verbi finido qux^ó.G. (fiftété.48.A. 
Verbúaliud pdicatújp X'bo cft pdícaf^i.A./D. 
Verbum infinitum an Negatio fit.43.J^.K-
Verbo ifinil'Ojpferédo minus veri fum9 qí finito^?.!. 
Verbo iíínito qd addcdú vt vey au t fa l^ figfiet,44,A, 
Verbi definitio fecúdum PlatonenuíJ.K, 
Verbi cafus an íínt. i o. G, 
Verba q pftrufta caíib0of oné verá autf 1*35 reddáti o,I» 
Verbum quando veniat appellatione Nominis.ií,A. 
Verbum quid.n.E. 
Vcrbú fempnota eorúcj de alio dicuntur qúo.n,Et 
Verbú qúo adfignificare tempus dicatur. tiS* 
Verbo quae cómunia cum Nomine:quse non.s. A , 
Verbú qd fignificet |5ma roñe: qd fecunda.s.B./i T.GÍ 
Verbi figñatio qúo differat a tpalis Noisfigñatióe.s.B. 
Verbúcur adfigñare tps dicaf^no aút figñare s.B.ii.G, 
Verbum infinitú pnms vocauit Ariíloteies.p.D, 
Verbi genus.9J. 
Verbi maquae vox:quse genus eiufdem.y.G. 
Verbiiin d.Komé,Termin0JPr^dicat9.vox, oronis ps. 
Verbum vnú ex ^ncipijs Enúciatiois.i.D, 
Verbúqúo difFeiataNoie,Oiél:i5e,Termío, voce fim» 
Verba qus dicanturj.E./I. Cplici.j.D, 
Verbum non omnino pars Enunciationis,4,C, 
Verbi dúplex vfus in Propofitione 4.C. 
Verbum eftin Animo,voce.Sc fcriptura.í.L 
Verborum cum Nominibus quae copulado in Enuncia* 
tione verum aut falíum nonindiceL7.A. 
Verbú quotmodis capiatur.7.C./i2.G./44'A. 
Verba que per fe verú falfumue fignificare videá^7.C, 
Verbo cur príus Nomen. 7.G* 
Verba quid fignificent.7. G./5. A . 
Verbisqñ Gr?ci iungát ardculú.i i.B.u.B, (48* A. 
Verbú cur appdicari nullúpterqVipj^pofiít.is.G^i.A 
Verbo pdicatiui modi op9eé oino ad pfeftá Enúciatio 
Verbú ifmitúq5:í vñdcrn.ii.E./ií.E./óT.F. Cné,f ij» 
Verbi cafus q.tíc qúo a ^bo difFerant. 11 .F./»2«G, 
Verbis folis coníiftentes Orationes quae. 11 Jr. 
Verbum cur femperpraedicetur;rubijcia£ nunqp,. n.G. 
Verbúnotae vocabulo diélú a Platone añ Ariílo.u,tí, 
Verbum qúo praedicetur vt in fubieéto.n.A» 
Verbú qúo praedicetur vt defubieéto.n.A. 
Verbú anfubijciatur vnq; injppofitione.n.B./íJ.B» 
Verbis qtenus fignificen^ Aídones Paírioefq5.t2.C, 
Verba Iníinitiui modi qúo ^ b a ^ ú o aút Noia.u.C. 
Verbum pdicatúquádo nihila Noíedifferat,ij.C» 
Verború infinitiui modi íignificado.ii,C,D. 
Verbú ídicatiui modi qúo fubtú fieri poffit i^ppóe.UtD» 
Verbum proprie quod.t i>G> 
Verba l i p fe ¿)feran£>NoÍafunt.n.L/37*A./38.H. 
Verba íignificát aliqdmó tñ í i tnean no fit.i2.k, 
Verbú iter fimplices voces ygp falfumq5 admitte pofle 
Verbú cómuniflímúqóaj.Cv - (maxie videfjs.A. 
Verbof partes nihil fignificát.qm fola pronunciatione 
partes funt,non etiam v i fignificandi.i4.C. 
Verbo vel cafu verbi pílat Enúciatiua ois oro.ió.B. 
Verbú oino eft, vel cafu verbi.forte vero aliqñ 8c Infí* 
nitú verbú Praedicamsin Propone. i6,C,/30(B, 
Verbum Diflíonis tantum appdlatur vocabulo.non ét 
Enunciationis.i 7. G. 
Verbo re vera non continctur Interrogado. i7,K, 
Verbisquoq5 ineft Aequiuocatio.ip.k. 
Verba etiam finita noie vocari Affirmationutn : Ncga» 
tionum vero infinita.2í.K. 
Verbo ptermiflb nulla pftat Affirmatio vel Nego.jfi.B, 
Verbo ne exifinito liat Negatio.}6.F./6i.F./62,D. 
Verbú qñ pdicari nequeat fine verbo/eft, 12JC. 
Verum 8c falfum omnino circa cóponé diuifionéue:n5 
tamé copofitio veldiuifio vtriufq5 ho^; capax.7.A, 
Veri 3c falfiquae capax oratio.quae non.i.D./7.A. 
Veri 1 falfi cur fola iter orones capax Enúciatio. i.k, 
Verú 8c falfu5 i gb9endb9)qb9no.4.K.í.A./G, 
Vcp 1 falfu5ani rebusfimplicib9ppofitifue.f,A./G./H» 
Verum efle qd aut falfum quádo dicatur.^G, 
Verum 8c falfum quotuplex.? .G./.H./7.B» 
Veritatis 8c falíitatis gradus in entibus.f .H» 
Verú 8cfalfum in coponeeíl acdiuifione.ó.H» 
Veri nihil íignificát aut falfi Nomina vel V er ba etiá co 
pofita^niliquideisaddatur.ó H. 
Veri capax vel falfi conipofido vel diuifio qug fit qu?» 
uenonfit.7.A. 
Verú 8c falfum diuidere.indiét.ContradiíHo. 
Verú aut falfu5 q no ídicet N0ÍU5 copulado cum Ver* 
bis in Enunriatione.7. A. 
Vfrum neomneincompofitione 8c diuifione.7.B, 
Verum quod ab omnifalfi oppone exemptum.7%B. 
Verú 1 falfum q p fe Verba fignificare videantur. 7.C. 
Verú falfúq5 admitte poíTe maxie vf verbú íter fimplices 
Vef falfúq5an fignificet p fe X'ba. 13. A. (Voces. 13. A . 
Verú falfumue figíiat iten ogatio rñfioi piunéVa i7.k. 
Vef-1 f^ diuidút affij matio Í negó vt i iifdé tmis.i 9, A 
Vef Í falfú qt mois no diuidát affirmatio 1 nego.i A . 
Veritas imago eftcfíentif rei.ii.k» 
Veritatis inuentio finis Logic^ facultatís.J4.C. 
Verú vel falfum nó definiun£ futura ptingentia.jo.B» 
Verú vel falfum diuidere.indi<5t.Contradicere. 
Veritas üfonis ex rei eénda.34.H./3í,D./E./G./42.A. 
Veri mímus fumus Nomine vel Verbo infinito proferé 
do qj finito.43.1. (dú.44.A 
Ve^- vF falfu5 vt figúet ífinitú nomé vel verbú,qd addé» 
Vera núqj verg prianeqj opio,̂ ,oro.62%B./G7H./63tE, 
Vefpertilio auis 3c non auís.48.H. 
Vete^; placita iterptádi facúltate ad húaniígenij fúmú 
exercuitProclus diuinus praeceptor Ammonijvi.A, 
Videre 8c no videre quot modis oppofita.jjX, 
Vir 8c non vir EunuchusS48,H, 
Virtutespnrificae.si.G. 
Virtutes fpeculatr ices. 31. G. 
Vir tud quomodo contrarium vitium.yp.G* 
Virtutes agunt ad^xima vitia Oratores accufando:dc» 
fendendo.vitiatrásferút ad ^pinquas vir tutes, 6 o, I . 
Virtutes que quibus confines vitijs.60 J . 
Vitiumexrremus aelapfus a Virtutcy^.H. 
Vitium in diét. Virtus. 
Viuendi vires Animae quae.i.I. 
Viuédi vires Animf egdé 8c concupifcendi.1,1* 
Vllus.in diét.Aliquis, 
Vniuerfalis Affirmatio in quam tráfeat Ncgationem ne 
gatiua addita particula/eíl:/verbo,27.k. 
V niuerfalis Affirmatio in quá tranfeat Negónem nega» 
tiua addita partícula afcidti? Prf finidoni.27 k. 
Vniuerfalium comphéfione an Bruta imptianí.sT.D, 
Vniuerfalis Negatio qualis.36,C, 
V^is Affirmatio q cui vti confonet vFr Ncg5ni.4Kk. 
Vües vtr Affirmatio 8c Negó ncq5 Íilfver^,n5 í eodé.4*,^ 
V niuerfaliuj na non agnofeit ípis mutat;ioné,42.B* 
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Vfísfifgatió cur ín feipfa refle^af: Affirmatío nó.45.B. 
Vniucrfalibus in ipfis fi verum fit interirogatum inficia* 
ri.vcrum clTcetiam negare.43.D. 
VniuerfalibQí ipfis Affirmatio tráfpofintia fimph'ciNc 
gationi non cótradicétifed priae raníúdé valet,4j.G, 
Vniucrfalc qúo differatab f quiuoco.i7.E733.D. 
Vniuerríle qúo difíeratab omnis pfiniti6e.24,A./2f.G. 
Vniuerfale quid.io.F./jj.D. 
Vniuerfal'r quomodo enúcicmus in vniuerfali.zo.G» 
Vniuerfaiis propofitio qu3?.2t.B. 
Vniuerfales vl'í Propones,8c no vir qúo difTerát.Ji.E. 
Vniucrrales vt Particulares propofitiones quae.zi.E. 
VPisíimpliciter ex aduerfo aSingulari diuidi^.vniuerfa 
lis auteni vniuerfalirer aparticulari.M.F. 
Vniuerfales vniuerfaliter an faciát Corradi^ióej.u.H.I. 
Vniuerfales vniuerfaliter qn fimul fálfaé.Ji.H./^ 
Vniuerfales vniuerfaliter cur Contraria vocen^.ü.I. 
Vniuerfales vlfiter núq', fimul verg:qñfimul falfg.n.K, 
Vniuerfalis^n dift.Affinnatio. Ncgatio. 
Vniuerfalium diuifio Propofitionum.ij.E, 
Vniuerfales non vniuerfaliter quae. JJ.E. 
Vniuerfales no vniuerfaliter.in difVJmpfinitae, 
Vniuerfales no vniuerfaliter vñ di^ae.jj.F./ia.A. 
VFiú no vFr appellatioecur no veniát 8Í pticulares^.F. 
Vniuerfaliu5 cur fol? impfinitg figñent qñq5 pria.ij.H. 
Vniuerfales qAffirmationem ac Negationem faciát pe* 
nes Praedicatum:quae penes. (nes.ij.H. 
Vl'esq Affirmationéac Negónéfaciat penes Pr^finitio* 
Vniuerfahbus vDteran viribus pares impfinitae.n.I. 
VniueríaKr pdicare verú no eílin \h Prsedicato,J4*B. 
Vniuerfalium vniuerfaliter appelhtióe cur vocet Arifto 
teles 7 Contradiflorias.ff.I./jfi B./32 C 
Vniuerfale an pficulare deterius in Negonib'.ifi.E./k, 
VniuerfalÍ3pticularib,'priora inpdicando 47.H. 
Vniuerfaliú SuBtorúSc Prfdicatorúnumerus,49.H, 
Vniuerfale qo ptingenti conueniat.íi.E. 
VFJS Afíirmatio &. Negó an couertaf; í ptígétib,',í2.k, 
Vniucrfi cú fubfiftétia fimul appárét tpis niéfurg.ji,C» 
Vniueríx natura vna. ?.C. 
Vna qnomodo resqudibet íit.i^H. 
Vnus 8c aliqs qtenus coueniant.differantqj.ij. A . 
Vnú quodá paílo íígnificat 8c infinitú Nomé.síí.A. 
Vnum quotuplex^é.D. 
Vnum quoníodo fitinfinitum Nomen.jfi.D, 
Vocatiua oratio qualis. i.C. 
Vocatiua oro Appellatiu? noíeaStoicisdifl-a.i.D. 
Vocatiua oratio qúo a concupifeédi facultatejpdeat.i J. 
Vocatiua oratio vel folo vno conftans caftu o.H, 
Vocatiua oratio vnde difla.i o.H. (de.i4.D. 
Vocatiua oro anfolo confiare poílit Nomine, vt Atri* 
Vocatiua oratio qúo aVocatione diíFerat.H.D, 
Volucrum voces an literata.6.Gt 
Voluntas confultoria.in diét.Praeeleélío »Confultoria. 
Voluntatis neliberae fit opinio.jj.B. 
Voluntas in quo genere facultatum Animse.i .1, 
Volútates pfultori^ cur laude vf vitupatióedignc.joX 
Voluptas quotuplex.í.I. 
Voluptas qu? magis vera ve! faifa ?.I. 
Vox fimplex qúo diíFerat a Noíe.Vcrbo^DiíhoesTcrmí 
Vocú íimpliciú q ^ma pp5,q fcóa.I.G, (no.j.D. 
Voxan fimplicitergenus Ürationis.4.G. (K.7.G. 
VoxqÓronismáí.Noííqs 8c Vcrbi qux gcnus.4,H.f. 
Voce q ptinen^.ífitoy Aío funt affeftuum not3e,4 J» 
Vocc pfiftentiú notae funt ea quae fcribuntur.4.L * 
Voces no ómnibus eaf dem.vt neq5 litcrse.4 J, 
Voces 8c If§ figna pmú funt aíFeéluú A n i m i ^ . I , 
Voces figñantes gd ^mú c (pxime figñent.qd deíde^.If» 
Voces figniíicatiuercíí funt^ medios pceptus Aí,4*k. 
Vocibus ín quibus verum 8c f alfum^^K. 
Vocuin caufae conceptus Mentis.í.A. 
Vocum vfus ? B./F. (tatis.f.B, 
Vocib0no vtétes úfdécur neq5 eiufdcj pfortes fintciui, 
Vocú perene memoriam tuerifinis Irarú.í.B./s.A. 
Voces 11rg pone pftácres 1 A i pcept'na.í qiobré.í.C, 
Vocib9 magis pone funt Ir̂ M.C /6,C. (6.Q, 
Voces pefinone an natura fint.qfitú Veteribus.í.D, 
Voces eg dé poflunt alijs alijfíg deftribi Iris.í.E. 
Vocib'alijs alijfqj enúciari pñt iidé pcept" Animi.í.F. 
Vocibus conuemtpraedkarifubijciqj ad prasdicatione 
propter conceptus Animi,í.Hk 
'V oces natura ec, Nomina autem 1 Verba excompofito, 
vnde palam fiat.6.A. 
Voces ab Aia^ficifciiAí pcept' ab ítelftoes aDeo,<5.E. 
Vox humana quse.í.E. 
Vocis inftrumentorum difi'erentig,í,F./7.H, 
Vox Brutorum vnde.fi.F, 
Voxartkulata vnde.6,F, 
Voces brutorum an literatf .<5.G. 
Voces brutorum imitatur Comoedia.c.G. 
Voces ita fe hñt i vero vel falfo figñando aat no figñan 
Vox g fon9qúo diííéra'r.y.G. (do, vt A i q5pcept0,6.H. 
Vocis vnde materia.6.F. 
Vocis vnde grauitas t acumé.6.F, 
Vocis vnde articulata explicado.6.F4/7«H. 
Vox quid.7.G. 
Voces natura fignificantes quae.7.H. 
Voces natura fignificantes an Nomina.7.íí, 
Voces natura fignificátes in Nomine quae,7.H. 
Voces infantium conceptum Mentis nul.lú,fed afFeflus 
quofdam ac difpoíitiones notant.?.!. 
Vox articulata cur aliter Ir ata dicatuninarticulata vero 
aliter illiterata.7.1. 
Vox articulata vel inarticulata vnde di¿l:a,7J. 
Vox quae fignificatiua 8c literata.7.K. 
Vox qus fignificatiua 8c illiterata.7.K, 
V ox quae non fignificans literata.7.K, 
Vox quae non fignificans nec literata.7.K. 
VoXjplataex copofito Hoíutn funftio eíl dútaxat.s.A, 
Voces Brutorúcú foni illiterati dican£ Ariftoteli.s.A. 
Vox oís ex ppoíito rei cuiufq? figñatrix.Nomé é.i 1. A.H, 
Vox oís fubiefta in Propofitione.Nomeneft.u B. 
Vocú figñatiua^; dug tm fpés ét §m PlatonéjNomen 8c 
Verbum.nJ. 
Voces fimpliceslímplicib0Ai pceptib', fiFesAH./nX 
Voces Ínter fimplices verú falfumqs admittere poíTemí 
xime videtur Verbum.13. A. 
Vox articulata ex noílro inftituto conftaMs.k, 
Vox fimpl.in diél.Nomcn.Veibum.Diclio. 
Vocis fimpliciter inftrumenta quae fint:quaí, 
Vocis articulatae,! 4.I. 
Vocifera facultas animariarú innobis cognofcendível 
appetendi facultatum inftrumentum.K, A. 
Voces contéplatur Ürator Grámaticufqj vt voces funt 
Philofophusrerúcomphéfiois gra.ií.D./zj.E. 
Vocú p feipfarú poteftaté í Lógica facúltate ifpicitfj re* 
Vocis difFerentig.29.HL (rum naturas.jí.H, 
Voce qug explicantur ijsquse mente volutamusconfe* 
quentíafunt.fs.G./íí?.! 63,0. 
Vtheis.i.nullusquidfigniíket:8c qúo cópona^.jj.A. 
Vtis z Vdeisqúo pueniát,diíFerátqv2j.A./C, 
Vtrúlibct quod 8c vndedi(íhim.33.D. 
Vtrúlibet veluteentrum Contingentisjs.E, 
Vtrúlibct pro omniacceptum contingente.33.E. 
Vulgare qúo fit Theorema de futuris ptígétib9.30.H, 
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E L E B R I S quídcm apud PhíIofophoSjnec quag ígnobílís A r i ñ o 
\ telís de Interpretaríone líber eíljtum pr^ceprorum qug ín eo rradun/ 
turfrequentía^um dídíonísdifncuIrate.Eogj fadum cftjurcomplu/ 
res ín hunc ftudíí muítum Interpretes contuleríntjac comentatíonís, 
Quod Í^Proclídíuíní Prcceptorís noñrí^PlatonícííucceílbríSjquí Ve 
terum placíta ínterpretandífácultatcmjacfcíétíaríum naturg rcrum 
íudícíum ad humani íngeníí íúmum exercuít^emoríg prodítís enar 
ratíoníbuSjquídquá quod ad Iibrí perfpícuitatem facíatin medíú ad/ 
duccre uel nobís Iícerer,magnas certeDeo fíudíorum ac líterarú p r x 
fidí gratías ageremus.Sumatur ncbís íta^ expofitíonís exordíum^a/ 
picum quinqueillorú explícatío quae Audorísexplanationc antecederé confueuerunt: ac quod' 
rara librídelnterpretatíonepropoíitum íit,quem ínter cuteros LogícseAriüotclistradlatícnísIi 
bros locum obtínea^qua^ huíus ípfíus de Intcrpretatione títulí caufa habeatur,gernianum quo^ 
aclegírímu opus hoc eé Aríftotelís, poílrcmo^, omníú q hbrí huíufce ín capíta diuifio fitapería/ 
mus. Na qd líber deínterpretatíone phíloíopharí uolctí afierre utilítatís pcílit rcqrere,ubí ípíius 
nobís propofitum apparuerít/uperuacu^ efíé oftendet dilígentíg.Quod ígítur hoc tádem eft £ / 
poíi turnad enuu definiré pras caeterís neceíTum efí:eí^ deínceps cundía concflere.Atq} hoc ut di 
ílíncte artícuiareq[5 percípíamuSjea funt memoria repetenda qua: ín Pracdicamcntorum pralecfrio 
níspra^fatíonedifiéruímustínuctíonem ínquam Demonftratíonísfinem eíle Lógicas íacultatís: 
huicautera fimplícítet fyllogirmínorítíam anteíreíatg? priorem hac rurfum ec íimpJícíum oratío 
inutn contempíationem quac íyllogífmum componunnhuic uero comphcfionem precederé ñ m / 
phcium uocum pergenera^x quíbus fimplex oratío conftituitur.Itacp cum ín Prasdícamétorum 
libro íimplicium nobís traéíatíonem uocum tradíderít AríftoteIes,híc fimplices nos oratíones do 
cere ínftítuít, quas ex uocum fimplícíum abfoluuntur contextu: uelutq[, in médium pro/ 
feruntur a5 íis quí ín congrellíbus íyUcgiTmo probare quídpíam uolunnqua! ueteríbus Propoíi 
tíones nomínantur.Vcrum cum fpecies quinqué íínt oratíoniSjVccatiuajUt Atríde o beate. Impe 
ratíua,ut I celeríspgelrí.lnterrogatíua^tQuígenus^ndedomo.OptatiuajUt luppíter & náí^ „ 
o utinam pater.prsetcreaq[; Enuncíatíua^ua de re quacúc^ decernimus,ut E t Díí ucro omnia no „ 
runtnmmortalís cft omnís Anímus^on de fimplici nos oratíone omní decer hoc tradatu Arífto 
teles^erum defoia enuntíatíua.ne^ id íníuriatquando capax uerítatís faifitatís^ ípecies hac fola 
cft oratíonísífub ea^ Demonftratíones cenfenturtquarum caufa Lógica omnísconcínnata Phikv 
fophoeft pertradlatío.Porró Enuncíatíuam oratíonem Axíomatís hoceft Efíati uel Pronuncíati 
íiomíneuocantStoící:OptatíuamDeprecatiuae:Vocatíuam Appellariu^: adduntcj; hís quinqué 
orationum fpeciesalíastquse adalíquam earum quas enumerauímus plañe referuntur. Quanda ^ 
enim lurandí nuncupan^ut Hoc feíto n une Terra. Alíam Expcncnd^ut Efto reda hgc línea. Alíá „ 
SupponendíjUt Suppofitum íit Terram Solis orbís centrum eíTe.AIíam Pronunciato íimííem, ut n 
Fortuna quam humanís fibí ín rebus placet.Qug omnes cú uerum falfum^, admíttant,Enuncía/ ^ 
liuaefubiíci uaíentjurandí nímírum illa Deí teftímoníOjea uerb q Pronunciato fimiíís eft/quam/ 
íntentiui Aduerbííadíedu Enuncíatíonem fuperante.Quínramautem prsterea eílé Addubi/ „ 
íatíuam dícunt^utDauusueníttquídnamfuturum utnuncíet.quaelnterrogaríup eade plañe eft: 
co folum dífferenSjqípropofítíoneminterrogatíoníantcponat.Rurfum uerócum oratíonís duse 
fpecies rintEnunciatíua?,atcp altera Pracdicatíua, Suppofitiua altera noíetur, íígnificante qdcqd 
cui ínfit uel no ífit Praedícatíuatut cum/ambulat Socrates/dícímus,ueJ/Socrates non ambulaty:(p/ 
dicamus enim ambulare uerbum de Socrateaffírmatíue quandog3,negatíue nDnúquam,)Suppo 
fitíuaautem,quoexíftentequíd íí^autnon íinuel quo noexíftentequídnon rit,aut fit indicante: 
uelutcu dícímus./Sí ho eft^ft animal quo^.Si eft homo^apís non eft.Dies nifi íit,nox eft. Sí díes 
tion Tiznón cft fol fuper tcrram/.Prpdícatiuam folam nobís Aríftoteles oratíonís enúcíatíuse rpcm 4 
íradíttut qu^ per feipía perfefta abíblutag* fi^atq? ad Demonftratíones ufum afiferat. Suppofiti/ 
namautemjuelutmancamjperfedtionem^já prasdicatíuaprorfus expedantem^ufquam bono/ 
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re i n prímís afficíendam cenruerit.NamfuppofitíuiTylIogiTmíTranfumptioncm quam uocantfi/ 
ue AíTumptíonemjquando^ uerb 6¿coníun¿luni difiundúu^quod raríonem poñuletjabfcp de/ 
tncníiratíonecapíentesjfidem fibíexfuppofitíonearrogaruntjfiquís primas corum í u p p o í i t í o e s 
admirtar.Ita93 ad fuppofitíones has confirmandas fi fupporiríuo alio quis uratur ̂ Ilogiímo, huic 
alia rurfus adíbppoíitíonum eíusaíTertionemprobatíoneopus erínalía^ad íllarpnd^ inínfinítú 
prodibit/i fuppofitíones muñiré fuppofitíombusuelít.Quodriperfefe ínopsfic/ 
rí debear Demonftratío,ufus plañe eApofdtur Pr^dícatíui rylIogírmí:quí^)poritam rem abfcp ul/ 
lafuppofitíonedemonftrareprofitetunEapropter Pr^dícatíuosquo^ fimplícíreríicfyllogífmos, 
Suppofiríuos autem hoc totum/yllogífmos ex fuppoíiríone,haud ueró etíam íi m pliciter appclla 
mus: cum de alíoquín fuppofitíu^ Enuncíatíones ortum predicariuís acceptum referant. Nam 
alterius ad alíam pracdícatíug propofitíonís uel conrequenríam,uel aueríionem declarant:quas ín 
ter fe conedíunt uel copulatíuajUel dífiundíua quam uocant con íLÍd íone :u t una quas ex ipfis co 
fíat oratio eíTe uídeatur: arq? has ob res Praráícatíuam enúciatiux fpecíem oraríonís pertraflat fo 
lam Arííloteles.Eft ergo huiufce propoíitumlibríjUtfemelexplícemjde prima uocum fimplícíu 
compofitione dííTererCjquaí ín Praedícatíua fpecíe enunciatiu3e fitoratíonís.Prímam ueró í n q u á , 
quoníam facit 8C compoíitío ílmplícíum uocum fyllogífmosmon tamen príma:fedca quaep ora 
tíonum complexum í n prima faeftarum compofitíone perficítur.Quáobrem íimplíces hafce ora/ 
tiones hoc quídem libro ípfas per fe contempIandOjUt Enuncíatíones dútaxat, nec ut Propofitio 
nes infpecíabít.ín Refolutoriís autem^t partes eas capíens íyllogífmorumjfimul quo^j utpropo/ 
íitíones íure c e n f e b í t confiderandas.Eas ením quafi ab í ís proponátur quí fyllogífmo quídqu^m 
affírmare colloquentibus uolunt,íicPropoíinones Antíqui nomínant.Caeterum quoto líber híc 
loco etiam litcollocandus,per fefe ex í ís quaeprodídímusnobís perfpícuú eft.Nam íimplíces ora/ 
tíones fi ínter uoces íimplíces medías funt ac fyllogífmos^radunt autem Praedícamenta íimplicíú 
uocum contemplatíonemjoratíonum ueró fimplícíu híc qui ín maníbus l í b e r eí^Refolutoría fyl/ 
Iogírmorum,medíus eíl ís ínter Prsedícamenta 8¿ Refolutoría dubíoprocul ftatuendusmt fucce/ 
datPr^dicamentísjRefolutoriís ueró,ac e se te r í s ómnibus facuItatíSiLogícg comentatíoníbus ante 
ccdat.Quod aute prsefens líber adLogícam hanc traélationem utílíSjhcec ueró ad totam fítPhílo/ 
fophíam,exfupenoríbusdílucet.Adhxcígiturtítuli caufam infpicíentes dícamus quid tándem 
intellígens Ariftoteles Interpretatíonis uocabulo hocpaéfo/Delnterpretatíoe/Iibrum ínfcrípferír. 
Haud ením fane uel ipfe,perínde at^ Demetrius,quí uolumen de feríbend^ orationís forma com 
pofuít^í^ fie/De Interptatione/titulum í n d í d í t j O r a t i o n í s conficíendg ratíoneti^quaíi deea dífpu' 
caturus hoc uolumine íitjlnterptatíonís nomine cenfet uocandam.Dicedumíta^ eft, cum noflra 
facultatam duplící genere prasdíta Anima íitjtum cognofcendijtum ueró etiam uíuendí,quod6¿ 
concupífeendí nomínamus. (Cognofcendí eas uoco quibus res íingulas nouímusmt Intelledum, 
CogítatíonemjOpínionem^maginatíonem^cSenfum.Concupifcendí ueró eas quibus bona qug 
uel funt,uel uídentur expetímus,ut Voluntatem ínquám,PraEeIe¿tíonem,Iram,CupidínemOfp^ 
cíes quatuor illas orationíSjprKterEnunciatíuam^bAnimg prodire concupífeendí facultatíbus: 
non agentís per fe quídem ipíius,fed ad alíum fe conuertentís qui conducere ad id uidetur poíTe 
quodilla cupit aíléquendumtatq? uel fermonem ab ipfo exígentis:utin Interrogatíua quá uocant 
oratíonetuel rem.Quod fi res fit,aut ipfum illum índipifei ad quem fermo eíl exoprátismt ín Vo 
catiuataut alíquam eíus operamxam<j uel á prsefl:antiore,ut ín Opratione.uel inferíore, utín ea 
quam proprie nomínant luííionem.SoIam ueró Enunciatíuam á cognofcendí facultatíbus ema/ 
tiaretenunciari^j ab hac inolitam n o b í s rerum cognítíonem ueram,uel uero {imilé,atcp eo fierí ut 
fola haec etíam capax uerítatis fit,ac falfitatisírelíquarum nulla. proinde Aríftotelem fpecíem hanc 
orationís enunciatiuam Interpretatíonis appellatíone nomínare,quafi quid fentíat Anímus ínter/ 
pretantem,opergprccium eíTeducere^Quandoquídem igítur,ut ípíé ín huiufce líbri docebít exor 
dío,funt 8C alise preter Enunciatiuam orationes(nam deprecatio quo^ oratio eíl inquft:Enuncía 
tiua autem pr^fentis efl; contemplatíonís)íccirco De Interpretatione librú infcripfittperinde quafi 
h o c modo, an De Enunciatiua inferíbas oratíone , níhil interfit An ueró fit legitimum epus 
Philofophi,nemo in Aríftotelis lesione ueríátus,íi tum oratiois probabílitatem jartificiofuméj; K 
J . feuerum/ac familíare Philofopho praeceptorum genus quae in eo rraduntur,tum cum alíis eius Ii 
brís confenfum refpiciat,dubítandum exíftímabít:pter Andronicum Rhodium:quicum ab Ari/ 
ílorele undecimus fueritjípfum autem ínter huiufce líbri inítia conceptas mentís Animi aífedus 
uocantem 
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uocantc audiuíílét,addenteffi^ cíTe de í ís ín líbrís de Anima diTputatum, quoníam ubínam loco/ 
rum ín rraéíaru de Anima conceptus mentís Phílofophus Aním^ affedus nomínalTet nequag ui/ 
deba^necefie eíTe duorum operum,huíus íllíus^i De Aníma,falfo ínferíptum alterú AnfíoteJí di/ 
cere arbitratus eft.magísq, hoc quam íllud reíící oportere.C^terum fcíendum efí loca ín comen-' 
tatíoe De Anima nobis habcricomplura in quibus Imaginationem pafiíuí Intellcdlus nomine ap 
pellet Phílofophus.lnfellcélus quidem^ielut intra íéipíám cognobilem rcm obtínentisreo^ diffe 
rentis á Senfu,^ quae forís poíita fenfus ccgnorcitjíllorum^t circa ípía agatjproríus egens pr^len/ 
tia,horum fimulacra-ac formulas imítata per fenfus ImagínatiOjipfa in fe habeatjat^ externarú re/ 
rum opem nequaq poftula ns poílit íncumbere.Quo etia fitjUt fenfibus feriantibus imagínatione 
perfomnum agamus.Paífiui autem propterea,quod cum partitíone quadáac íéparatione quod/ 
¡ibet norittperinde quaíi eíTentiam adionem^, á corpore feparabilcm nequaquá obtíneat;ac princi 
píum quoddam fit fenfuum.Anftoteles ergo cum níhíl Animo noílro intelligí earum q u ^ hic re 
rum funt fine paíííuo hoc Intelleflu prodat in líbrís de Anima^imirum cum mquít.Non memi/ • 
nimus ueró,quoníam efl: hgc quídem impatibilistcorruptibilis uero paffiuus Intel]e¿lus,citra que 
nihíí íntelligít:& dcindeílntelledhua ita^j formas íntclligit in phantafmatibus.6(: pr^terca:At con/ » 
ceptus mentis primi quid íntererit quo mínus fint phantafmata^An nc^ ahí phátafmata funt: ue » 
rum non fine phantafmatiSjpIané 8í in illis prgfefert conceptus mentís Aními aífedus nominare. » 
Porro extendere affeclus uocabulum ad Anima: queep funcliones o m n e s comuníus uídef, Itagj >» 
eíTê in libris ínquit i l l i S j d u b i t a t í o n e m j U t r u m affc&us Animg omnes fint di habentis cómuncs:an » 
quifquam fit uel ípfius Animg proprius.qua foluenda diffícultatefubíungit:Ex plurimis autem » 
abfcp corpore n e ^ patíjne^ faceré ullum uídetur:utírafci:audere:ccncupifcere:demum fentire. » 
At Intellígerc proprium uidetur máxime eílé. Q L i o d fi qugdam hoc quogi fit ImaginatíOjUel no n 
ímeImaginationCjne hoc quídem fieripoteft ut fit finecorporcEt ante hâ c í n eiufdem etiam tra » 
á¿xus exordío.ContempIari uerb ínquit ac cognoícere eíus naturam atij lubftatiam requirímus. » 
dei ! quee eirca eam acciduntíquorum alíi proprii efíé Animg aJffeélus,alii u e l ipfis ineíl'e Anímá/ »> 
tíbus iíIii'S caufa uidentur comunes,Ex quibus ípfe dephédítur Animg quo^ Rationalis noftríc 
intc'Ieuícnemtnec^uel fi absq[; Imagínationetieretjtamen quín ipíám affedlum ncminetdeuíta/ 
retnon fopra dídto uidelicet fenfu/ed eo g> in ipfajUís a d eam deducens^élíonís cuiuscj, tempore 
antecedat.quodperíndeeft/acfi pcrfecfloímperfedumprgíredixeristquo fcilícetab eius Intelle/ 
ñus aftioe diíferat g per fe abfolutus uocatuncomiremcp a¿lionem habet fübílanrise.Eníuero ín/ 
telle¿l:um húcnoftrum uelutimpatibíié,impcrmíüuc[j dici^atg? ab omni corpore feparabilé,qui/ 
bus ípfum rebus ab eo difeernit qui PaíTmus ^)prie uocatur:quiq? ab í m a g i n a t í o e j U t diecbamus, 
neutiq differt.Eaderecurnosnon memincrimuscaufamexquircs,partem Animas íllam quaec 
ipfofruimurexpertem affedluumeíTeinquinpaíriuum ucró Intellccfl-umpoíre corrumpi:intelIí/ 
gent iamq, huic noftram qui corruptíbilis eft coniugatamjobliuionis caufam habere. quapropter 
non íure Andronicus falfo librum ferriacceptum Philofjpho fufpicatus eíl.Reliquu nobis fit eo/ ^ 
rum quae ab initio p r o p o f u í m u S j U t libri huiufee díuifionem in capita tradamus» Quare cum is ^ 
ín quatuor fegmenta perfpícue díuidatur,prim um de princípíis eft Enúcíatiuas oratíonís. E a prín 
cipia Enunciatíug orationís uoco^uac ad eíus pr^ceptíonem faciunt:quo modo Geomctríg prín/ 
cípiadixerisFinítíones:PoftuIata:(5^quos Mentis ce muñes conceptus nominattquas Delinéame/ 
torum,feu grgee Díagrámatum elt menta appellandas cenfuit ín Prgdícamentís Ariftoteles.Quá/ 
doquidem igítur ínter docendum De Propofitioníbus quiddam nomc:quiddam ítem Verbum, 
AffirmationemjNegationem^núciationem^c Contradidlioncm uocabitjmeríto quid fingula fi/ 
bihace uelint n o m i n a prius nos edocet quám de propofitioníbus quidquá loquatur. Ac cofenta/ 
neum fané erat ubi ea prius Introdudh'tiis cegníta reddidi flecad prajcipienda ea quse ̂ pofuit trá' 
firet.Hoc ergo libri caputprimum efl̂ quod de principiíSjquae díximus,Enunc¡atiug diííéritora/ 
lionis.Quac triadeínceps fequúturjPropofitíones poftea n c b í s ipfas tradunt.Verum quoniáPro 
poí i t iones ex uocibus folis alise fimplicibus duabus efficiuntur cotextís,una fubíedla^raedicata al 
tera^eu cum dico Sócratesambulat(hiceníni Snbíeílus termínusdicítur Socratestambulat Prg/ 
dicatustquoniam in Praedícatíuaomnioraríonealiudertiddequo fermo habeturí aliud qd de 
illo dicitur. Ac uocatur Subíe¿lum id quidem de quo fit fermo;quaIe hoc ín exéplo eft Sócrates: 
quafidefepraedícationesaccipiat.quodautemdeeorercur,quaIeeílhoc loco uerbum ambular» 
Praedicatum:ut quod de illo praedícetur celebreturq,.) Quádoquidem igitur alig,ut dicebamus, 
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ex fubiedo folo 8t praedícato Propofitiones compIentur,aIíae appraedícatum quo^ tertium obtiV 
t i e n t j U t c u m Sócrates ínquam íuftus eft/ubíedum efl Socrates^raedícatum^uñustapprcedícatu 
aurem,íprum/eñ/uerbum: alíx prseterea 8¿ adíuncflú habent Modum:quí quona paáo in fubie/ 
á o ínfitjprsedícatum índícatmt NeceíTaríum ImpoífibiIe(fíc enim tó adynaton,quemadniodum 
6¿ródynaton poíTíbílc interpretan toto hoc opere liceaOContíngens^enejSapíenterjIuftetut oí 
Socratem díco muficum cíTecontíngírmel ediíTcrít fapienter Socrates.pl ures ueró hís termines g 
inuicem complícentur ad Propoíitíoncm unam conflandanijne complecliquídem animo ualeas, 
Caputlibrifecundum Propofitiones tradítnobis fimpliciílimas.erit^ de Propofitione,íiue Enú/ 
ciatione quae ex íubíeéfo 8í praedícato conílituitur.Tertium compofitíores histfada appra^dícati 
adiedlíone.at^ de Propoíitíone,uel Enuncíatione ex fubied-OjprgdícatOjac tertio appr^dícato erit 
compada.Quartum Propofitiones cas docet quae cum Modo proferuntur. Itacp cum fpe/ 
cíes omnes hoc paék) perfecutus Arifloteles fuerit propofitionum^c fidenter no plu/ 
res iís contradíítiones eíTe pronútiauerítjfinem breui tradtatui imponit. A d cal/ 
cena autem libri qusedam praeter h?c exulcerabitur qu^flio á prsefentiipfa 
quocp contemplatione haudquaq aliena, Quare his prgmiílís de cg/ 
tero tempus eft nobis ad Didh'onís explanationem defcédamus» 
quse contorta cum fit,6¿ plena argumenti^uberibus^ re/ 
ferta fententiis, atc^ ex breui permutatione totum 
quandoqp fenfum euariet,id quod in multis iá 
acciditexemplaribus,uníuerfam fuis lo/ 
cis apponere opergpciú eflé duxi/ 
mustquo queat dignofci qug 
namemédatior eííeedi 
tio uideatun 
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¡ R I M V M quid Nornen^quid V e r l u m f í t ponendum efl* D e / j 
inde quid Negatio, %j ñffirmatio ? y Enuntiatio yat<fi Oratio* 
R O P O S I T V M , uti díxímus, Aríílorelí eft pr^ceptío/ 
nem tradere Enuncíaríug nobís oratíonís,Verum quoníam 
omnís ex Nomíníbus 8c Verbís orítur Enuncíat ío ,ueIut^ 
inquan?/ Sócrates ambulat/príus ueró fimplicíora íís ubíg^ 
funtquaeex ípíis conílátcognofcendajdeccs ob id máxime operís prín 
cípium ílatuít Nomínís ac Verbi eííentig contéplatíonem» Nam ucr/ 
bum PONEND vM prodefiníendumacceptumnunceft»quodcum 
de alus qaocp íigmticatis prodatur^hiCjíd quod monemus,Definitíonem norat. Eníuero uerbum 
Ponere/pIuríbusmodisappeUaríconrpícuúeft. Suppoíiríoes ením feu conceíTioñes íxpenumero^ 
Pofitíones nomínamus;ut quando Pofitum íir dícímus uel concedamus Theatrum tantú capere * 
niulritudínís:íitfané decem cubitorum magnítudíne:Iíceat uel Regem eíTetquid tum facíetí'Poíi/ 
lionum íte uocabulo núcupamus opiniones nobilis cuiufpiam in Phílofophia Viri ab aliorum fen 
tentiis alíenasjut moueriomnia,quieteq[j ea quíefunr,haud quaqu.á impertiriíut Heraclitus affir/ 
mabat. uel Id quod eft eíTe unú:ut placebat Parmenídi.Pofitiones etiam intelligimus cofenfus P ro Q 
pofitionesué: quéadmodum fané 8C id quod coi língua apud Grecos Allelogia, hocefl: Condidlú 
uocatur.unde 6¿ Reponere dicimuSjCofeífionc uel paélionem retrad:are,Sed 6C Aduerbia qu^ po 
fitíua Graecis perhibentur, Pofitíones nonulliappellannutgameteon, pifleuteon,id efl: ducenda 
Vxor eft,fides habenda.Pofitíones pr^terea 6i ipfas appellamus Definítiones:quaíi antefubiectas 
Demoníiratíoníbus, Si ením perficíuntur ex iis Demonftrationes quse íubílantiae nomine rebus 
jnfunt, íignificát autem E^efinitíones^orum quas funt uniufcuiuf^ fubftantíájmeríto antecederé 
Defínitiones ac fubiíciDemonftrationíbus debent.Quín eo comuníus adhuc Demoílrationum 
principia abfolute omnia qux. medio carent^t^ ex aduerfo ab Eífatís diuidútar,Pofitíones AnV 
íloteles putat uocandas^caiufmodí funt Definitíones uti comemorauimus^ PoíluIata,di¿l:a grg 
ce Aetemata^ Suppolitionesíquae cum íam exigantDemonílrationem,funt abscj; illa defumpt^í 
prout explícatum plañe eft in primo Demonftratiuarum comentationum.Tot quidem, uel pl u/ J J 
ribus etiam modis dicitur poneretfed pro definiré ín prsefentia id ufurpat Ariftotelestut uerbis il 
IÍSQ^VID NO M E N , E T Q^VID V E R B V M s i r , fubiungendis declarat:hoc eft pro eo qd no/ 
bísDefinitionem apertiíííme indícatX^terum qugfiueritjc^uj^iam^curcumin uniuerfb Prasdi// 
camétorü uolumíne de fimplicibus egerit Vocibus,hic rürfiis de Nomíníbus dicere VerbisqfMn/'' 
ílituauquorum utm^ fimplicem Vocem eílé coftat.Ad quod dicedum jane eft^Vocem fímplicey 
Nomen,Verbu,Di¿i:íonem,Termínum eílé gdem fubie^o ínter fe eadéífolo autem refpedfo díf^7 
íerremelut SeméacFru¿íus:&: AfcenfusDefcefusc^Nam ubiIimplices Voces ut rerum,c¡bu?m 
dit^ funtjfigníficatiuas contéplamurjipfum hoc folújfimplíces eas Voces appel!amus:ncquaq hoc 
cafu diftinguétes á Verbís Nomina.Quádo uerb quadam inipfis duplícitate confpe(5la,nonnulIas 
earum Articulis coftruótas ínuenímus,alias míníme:uelalíquas quse tépus quoddá adfígníficét, 
alias fecusjá fe mutuo illas diftinguímus. Ac iunflas gdem Articulis^ec tépus adíignificantes qd/ g 
piamjNoía uocanda eíTe arbitramunVerba auté,eas quae conecí i non poíTunt Articulis^c fcám té 
¡pus qddam dicuntur.Atrurfus cum Vocum huiufmodí utrá^j no ípfam per fe fumimus/ed qli 
Affirmatíonis partem uel NegationiSjtuncDídíonemjípíamjquo pa¿to docebít nos dilucide fuo 
loco Ariftoteles,núcupandam exiftimamus.Cum ueró utin fyllogífmo cofideramus aflumedas. 
Termínorum ín illís nomé ftatiiimusmt in Refolutoríorú prooemíis explicabíf. Sic porro d¿ Pía/ 
to ín nono de Lcgibus fimplices Voces Términos nomínauirJtacp eos inqt admifeeri inuicé Ter/ 
mínos^uorum expers medií eft oppofitiomt calídum 8C no calidum Jnterlimitiú autem obtinere 
Eos,quoru eft aliquod medíu:ut calídum ac frígidumtuellibens inuítíí^íde quibus eo loco dífpu 
taturmtíg? cum uitium inolefeés Animo mediu habeáttqd nec puré uolutarium eft,nec plañe uo 
^ntatirefragatur.Quandoquídem ígítur tametfi ídem fubíe¿to fít Nomen^el Verbum, ac Vo/ 
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ccm íimplícftn diccr^tamen eo quemprodídímusrefpedfojhgc mutuo dífteruntíPríedícamcto/ 
rum aurem líber de fimplicibus nos Vocibus dútaxat docuítjnihíl^) ínter Nomina ac Verba ícru/ 
t anda dííferentía Iaborauit:cuius ufus frequens eílad Enúcíatíu^ oratioís meditatíonemtfigdem 
h u í u s opera Subieres í n Enúciationíbus términos á Praedícatís dínmímus)ob id núcfpeculatió/ 
ncm de Nominibus de Verbis tradbndam proponit,ceLi prgfenti comentationi cohiü¿hfíimá, Seci 
quáobrem dixerit aliquis cum multan fint q u x á Grámaticis partes Orationis uocantur,has nuqc 
^ / í / t ^ a s e^gcen:1^£2Nomc 6C VerbumrQuoniam íbl^' hg(rerpondebimus)femotis aliis ómnibus face 
fyorru cT Vet v re Enütiatíuám pólTunt orationem:u ti cum dicimus/ho ualet.Ergo de folis hifee Ariftoteles con/ 
pí*TicS O r c t * íiderar hoc loco:quac in Enúciatíua o m n í oratíone ex neceílitate afíumuntunat^ ad fímplicé con 
íhtucndam Enúciationem fufficiunt.Illud autem anímadueríione dignum eft^x odio pambas íl 
lis uuIgonotisOrationiSjaliasnaturarum eírequarúdam,fimpliciterué perfonaru fignificatiuas: 
uel aaionummel paffionumraut cuiufdam harum copIexionistutNoméjPronomenjVerb^Par/ 
ticipium:qu3e folse ená a d eíFiciendam íatís elTe Enúciatiuam orationem poíTunt: ceu cu dicimus 
Sócrates ambulat:uel Ego ambulomd Currens ambulanuel Socrares currens efí:quorum akerú 
utSubieclum capitu^alterum ut Pr^ed/catú. Alias ueronon bsec^ed quádá Praedicatiad Subíe 
é t u m cohgrctiam indicaraqd grnus plurima funt Aduerbia.Ná uel q u o infit mo defignát Prsedi 
catum Subie(5Í:o:uelquandü:uel ubüuel quoties^uecerrojíiueincetto numeróme! q u o adalíud 
ordine:ut híc po f t hunecurritrautab hoc íeorfum habitatmel cui fimiTnucl quo magis^inufue: 
uel etiam íneíTe cum íntéfione:uel q u o nos ipfum paéloineíTc/autnon incííe/me ut coniickntesí 
líueutaffirmantesopinemunautctquonámoaffeétiadréíimusde quaenunciamuSjUel utdo/ 
létes:uel utadmíra'tesmel ut Enúciarioné quocp pftátioris teftimoníocófirmátes: uel nfa ítercíTe 
ofrédétes pdicatú eligerc^t in poíitíuís üocatis Aduerbiismel cíamore cekbrates Animi habim fu 
premo ípíb Bono ífignítuíqucadmodú in diuiní furoris Aduerbii^q bene íe hfe Numine afflatos 
índicurmel ét ái&S ab aliis Enuriationé p cofenfum ampleclentesruel p negat/onCjíiue inficiatíonc 
reiícíentes. Significare autem q u o m o d o ínfitindicatiua ínquám medictatis feu qoalitatis A á m v 
bía/uc benedilferit Socrates:MeIanthius Vlyííem calcíbus,quod Graeci/lax, aduerbiaíírer dícunr, 
¡sercuífinApes racematim uolant. 6í qusef imul ómnibus dequibus Termoeí^uelno fimulineífe 
PrcEdícatum dedarátmt unagraíTali funt hoílcs^cl hinc índe.nam 8¿ hxc qualitates q u x á á funt: 
cjuandoquidéfub Quale concretio aedíferetio referuntunDecacterís eorum qupenumerauimus 
nihil praeterea opus tftaddere:cum í i s inpropatulo fintqui uel parú intelligerequid fingulain/ 
dicenrpoíTunt.Hgc itaqp.id quod dicebamus.cum coh^rétjam quandam praedicati ad fubieflutn 
dedarentjConferre alíquid ad facíendas huiufmodiBñunciaH^ uidcnf .Reliqua fignificant qui 
dem Aduerbia, non tamen utília funt ad Enunciatíoné: fed ad fpecies quafdam alias Orationis: ut 
optandí íígníficatiua ad Optatiuam oratíone: dehortandi uel adhortádiad Impatiuam: ad In tw 
rogatiuá ucrójinterrogádi.Quse aút parfes prpter has Orationis dicutur îpf^ per fe uel oíno Tgni/ 
ficatione uacant:ut Articulus apud Grecos, Pra^pofitio, Coniuchoc£,Ergo q u x naturam,ac per/ 
fonarum,uel adhonun^uel paflionu fignificatiuse funt, Arííiotelcs eas omnes in Nomina ac Verba 
partítunVerbacp illa appellatjquse fecundum tempus dicunf praedicanturue ín Propofitiombus. 
Nomínajquaefinetemporis proferuntur fignificatu, uel ufum complent Subicílorú Qu^autefn 
ín neutra ex his loca conferuntur,quauis alíoqn adiaceát PropofitionibuSjíneíTe uel non íneíuviut 
aliquando^utquoq modo^el quoties iníitin fubícdlo prpdicatumjaliLÍué quempiam eorum in/ 
t e r f e refpe¿í:um fignificátes, ne^roprie qdé eas a utumat partes Orationis nominádas.Q uem enim 
i^dmodum afees Nauís parres^ropri^iinr^laiif aiitéjftupa,^ pix eas cóne¿lendi ac toríus uni/ 
endi caufa adhiBeñturjeodem padlo 8¿ Oratíoni Coniúífríones^rticuIijPrspofitioneSjipfaqj Ad/ 
uerbiaufumquorúdamexplentclauorumtpartes autem haudfaneiuredicerentunquaecompo/ 
íita ípfa perfepluraconficerenequeút Orationem.Non funtitacp haec Orationis partes:fed partes 
, y . (uut Locutíonís:cuíus pars eft ípfa quo^j Cratío:ut in Libro de poética proditu eft. utiíesí|i funt 
Oroi / í^ f e n é I V L U H O V J ^ quácjam partíum ínter fe Orationis compofitionem confírudh'onemqj.ut uinculum quoq? ad 
afeititíam deíígatorum uníonem.6¿ colla eoru quse illius opera cohaerefeunt Sed ne^ collígatorá 
uel glutinatorú partes ilíae^e^ Ccniundiones.uel Articuli,uel Praspofitíones, uel Aduerbia par 
Ái í lxcnHoi i n f t t orh tes ̂ untOrationis EnimuerbáLocutioneeodíffert Oratio,c^ abfolutacdgeríes Oratioíituocü 
^yiLtn & lüfU'hcve ' PrKertim earum quae res fígníficantnlla abfoíute omniú qug in diíTerendi facultatem aíTumuntur» 
nc9n »> Habcs 8í á Platone Orationis cum Locutione dififerentiam in Tertio de República traditam:ubi 
*> Ha^enus íngt de Oratione.De Locutione uero poühac confiderádum» ac q nobis Joquédú íit di 
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quopa^o foqucndum^rito ínoperpenfum.exquibusplanefeoftc i^^Mt^ístwminCjícntcn A ¡IOÍCLÍmPIrt /« 
tíam:Locutíonísuerb,proniJCíatíonemappe]Iare:reupermaxímÉ^ otccin ci !i)̂ Wl'̂ ''txm4, ' 
Verbumífecundum quam Orarío íllaquaeprolatíoneconrineturjacpropríe dícítur,rpedlatur:ícu 
partes quo^ accípíat alias d i t o comuníus Oratíonís:quod períhde eí l ac íi ínterprgtationís dícas 
quse íam ad uenuftatem ac certa compofítíoncm refpíciat.Placet ígítur Aphrodifieo Interpretí Ad 
uerbía quo^ ín Nomimbus ccferüquo modo 6¿ Pronomína.&: quam Grámatici Appellatíoncm 
uocannSed nulla uídetur hoc prgdítú eííe ratíone:quoníam alia ex Aduerbns Nominaeííe nequa 
quam putarenturtquod genus Aduerbía funt añirmádúuel negandnuel prohibcndúuel q iuhu/ 
rádis pponú€ut/p/alia^ plurima.alíqua ueró ex eo qd á Nomimbus deducía fint q u i b u í d a j U i m 
eícum Nomimbus eádem obtínere uífa fuerínnut bene di perfpicue, á bono perfpícuoq^uelut dC 
¿ufte á luftitía.Quod fi hoc íta fe habeat, legédumjnauigádumjquae apud Grecos aduerbía íunr, 
uerba^on nomina appellabimustquaíi faóta ex eo quod eft legerejUel nauigare oportere^Scd nonj B j . 
cft rationí confentaneum uel uerba haec,uel priora illa nomina dicere:quoniam nec fubiicTirrpro; j i t íná ^ f t ^ d i m r 
poíítíoníbuSjnec préedicari horu aliquod potefltquom alterum Ñomini Verboqi ufu u e n ü e ^ ? yxuu^ f n*4*^*^0*1 r ^ r , r 
tieceíTe.Nam n o m é quidem Perfpicuus/inoratione quae/locus hiede Interpretationeperfpicuus cipell***b 
Éft inquítjprsedicatum ínueniestpcrfpícue non ítem. At ueró nec copofitum aliquod fieri Praedi/ v ' J 
catumexípfo&^eodequo aduerbiu/perfpícue/dicitur affirmabimustqualeeít/perfpicueenarra/ 
rur/íqueadmodum ín hoc/ mortalís homotóí adulterinus Denarius/.Sic ením taliú Aífirmatíonú 
fieri Negationes eodem modo oportebat quo íllarum quae fimplex aliquod Prsedícatú habenttut 
ín copofitís re uera Prsedicatis contíngít.Nam ut huíus/Mortuus,homo eft/affirmationis negatío 
cft/Mortuus^omo noneftthuius^/Mortuusdefundtus uita efl/hacc/Mortuus,uitadefun¿tus 
ron cft/íic illius etiam/Mortuus,uita defundlus ho eft/haec/Mortuus, uita defundus H o m o non 
cíl/erit Negatío. At in Propofitioibus cum ModOjdiuerfius fieri Negationes, nec ut ín íis q Modo C 
carentneceííé eíl.Huíus mcp afiíirmatíonis/ Sócrates ambulat/Negatío eftySocrates non ambulat/. 
Athuius/SocratemambularepoíTibileeíl/non hec/Socratem non ambulareeílpoílibile/ífed haec/ 
Socratem ambulare no poíííbileeft/:prout planifíime nos Arííloteles poftremo huiufee operis do 
cebit fegmcnto.Quapropter Enücíatíuam ubi^ inqüit Orationem ex Nomine coponi 8í Vcrbog c t H ¡ ^ / c i f i ( O tMip • 
ineag?diíToIuííperindequaíifolashaspropríepartesputetOratíonisuocandastipíojBífe/uelmd) \a Dt<T^^^ 
EíTe/alías de quíbufdam abs^j medio prgdícandisicum partes tune fiantPropoíitionummt in hís j ^ 
íSocrates eíltSocrates non eíl/mecp á Subíedís diuarícét.alías ín Propofitionibus quse uel tertium 
Appraedícatum,uel Modum adíunflü habet aflumendístqu^ut ín Refolutoríorú procemiís edo 
cebimu^Propofitionis addípartibus dicátunuelab üídem diuidíí aut huíufmodí qdquám fufíi/ 
nere.Quocirca pars Enuncíatíonís aut Nomé fit prorfus oporret,aut Verbum.Non tamen Verbú ^ i h u p /c r á e - l r ^ Á yio^ 
pars omníno eft Propofítíonismímím cum de fubiefto non ex fefe prxdícatunquafi adlioné de/ D f í t io *** • 
beat,uel paílionem^el fimplíciter eíléntiam, príuatíonemuéfubíeftí índicaretíed prsedicati gratía 
capitur cum fubieáo cocínandi.Quod aut reété hgc nobis prodantu^uel ex ípfa partíú Oratíonis 
aliatum appellatíone conílat quse prgter Nomen 6C Verbum dicuntur.Pronomc ením ceu Nomé 
non naturarum alíquarum^ed perfonarum fimplícíter,íta núcupant.6¿ Participíumjquaíi partem 
amborum capiar, Nominis ínquá 8í Verbi:quáquam magís,cum íignificatíuum quomdam tem/ 
poram fítjad Verború proprieratem declinet.Artículum autemjUelutappéfum Nomínibus,reIa/ 
tíonem^j habens ad illa.De PrcEpoíitíonejUcl Aduerbio,uel Coiundh'onc quid etíá opus eft díca/ 
musí'ex quibus Prgpofitionem fie nominan^quaíi Nomínibus Verbis^; praeponatur. Aduerbíú 
ceu tali modo coplícetur Verbís.Coíundionc quaíi feiundhs Orationes collíganté.Qeterum co/ 
cederé Ariílotelé uíderí quibufdá locis coperíes partes quocp Oratíonis comuníus omnes appella 
íieacp de re partes O f onís quafdá eíTe fignífícatíuas poft affirmabittperínde quaíi nonullg quo^ £ 
fignificatucareantmifi alíqua nobis uerborumíllcrum accomodatíor expoíitío uíderef, nihil fa/ 
né habens quod íis quse mo ^dídimusfepugnet* DE IN DE Q_ V I D N E G A T Í O ^ E T AFFJJR/ . .r ¿ m ' L l ^ L -
M A T i o, E T E N v N c i A T i o , A T Q _ V E o R A T i Tres quidem eíTequi^pS ^ ^ P ^ f / r ^ L ̂  h i ^ h 
uifionum modijGenerís in fpcs.Totíus ín partes^ocis íequíuocg in fi^Tj^H^"^ T P í u í 3 í ^ c f P a ' T r v^m^z^ts f 
Enucíatíonem in AffirmationéNegationé^confpícuum eft.Dícímuscním partcalteram Enúcia/ rnin^rj^>f>i^f / w / r -
lionis affirmatíuam eíle^lteram negatiuam.Qugfitú uerb eft ab Ariftotelís Explanatoribus quo ir» aírícUnrt*" & 
nampaaoinAffírmatíonéNegatíoné^Enúcíatíodírimaf.At^alí^uel^ aphrodifienfisAIexatt fu l f i '^ . c * ( " r i í M i n 
dê ut aequíuoca uox in diuerfa figníficata ípfam difiungi,alii ceu genus ín (pedes, ut Porphyrius c u r í ^ f r ^ 
Philofophusjdicere maluerunt̂ nemo ením diñrahi tág totum ipfam in partes fateri aufus eftjqra 
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F necp ut rotum díducí in fimíles partes uídef:{igdem Affirmationis ad Negatíonc haud leue difcri 
men eft.necp ín diíTímíIares:quádoncquaqpars utra^rotíus nomine u o c a r e t u r . Q u o i g í t u r mo 
fefe nerum h a b e a r j p r s e í i e t ^ Porphyrii Philofophí íentéría,proceíru cómenratíonis n o f í r a e f u o lo 
co demóíirabímustnímírum ubi prodíras ab Aríftotele finitíonesíllaru exponemus, Núc primú 
illud m o n e n d ú e í ^ u e r b u m PONENDVM hoceftdefiníenducomuniterínííscapíoporterejDe/ 
ídeponédií qd fit Negatío/&:Aífírmatio)&: Enúciatio}atcp Ofo.Ad h^c,dicíqtuor enumerara poft 
Nomen di Vcrbum definiré opus eíTe.quonía propofitum e f l j U t d o c u í m u s , Prsedícaríuam fpecié 
traderc Enúríaríug orat íonís .Haecautem aut Aífírmatíua eft omnino,aut Negariua.Ergo de Af/ 
firmaríone 6C Negatíone d o í l u m oportuít:quare de comuni quo^ earum genere,Enucíatíoe.Vc 
rum q u o n i a m & Enuncíatío ínter fpecíes Oratíonís qu ídam una eíl,eraté[; ín íínítíone Enuncia^ 
tíonís Oratío capíenda,^pterca qucd 8¿ genera omnía finitíonescompkntruarum ípecíerum^io 
G tíora aúteé couení t quse ad doccdum de quauís re aíTumuntu^eo qápcr illa declaratur^cbid ne 
ceífaria e í fe 6¿ O f o n í s contéplatió u i fa eílíquafianteire Enúcíationí debeat.Siqs uero in q u a e ñ i o / 
nem adduceret jCur no genus quo^ Orationis Vox eadem de caufa comemorari meruerit: perin/ 
de quafi debeat ucl ípra,finítione explicari.Dicédum naturalis difputatíonis eííé de Vocc difierere: 
^ quoniam Vox fo l ius eftopus Naturagtquo modo uidere:6¿audíre.uocales ení natura fumus. Ac 
OratiOj&^ñucíatiOjat^ fpecíes huius Affirmatio Ñegat io^; uoces qdam certefunt: fed q> fpecíc 
nácírcátur,8¿ rali uel talí roñe proferantur , :* noílra notioe accepere.quapropter qdam ipfis quocp 
príuarím rribura efl: á Naturalibus d iuer fa rra(51:ario:quá Logicen hoceft Ronalem nuncuparunt, 
Ergo nec fimplíciter genus Vox eftjUt quídam putátjOfonis.Non ením fieri potefi:,ut cum natu 
ra í í t G e n u s ^ o fit 6C fpecíes natura.fed íi modo fi^ínfitg Vocís oratíoni,fimplicíter Vocem genus 
l-l eííé díccdum eíl. A d ípfam Oratíonem uerb materíae loco Vocc capí dicemus:íd quod uel ípfe in 
quinto de Aíalium generatione AríftoteleSjUbí penes uocem differentias Animalium cotemplaf 
pronuc ia t . f ed genus cius non eftí ut planius ex fequentibus cÓftabít,Quod fi quis quodnáigitur 
íir genus Orationis requiratjhuic Q u á t í diuiíío ín Prsedícamentis tradítaad memoríam reuocan 
da eft.Casterum attcdendum in enumeratís quatuor íllis Aríftotelc fumpto á deteríoríbus prínci 
pío ad perfediora atcp á magis particularibus ad uníuerfalíora euadercPerfedíorením res Aífír/ 
matio eftNegationejUtpore eíléntiam figníficás:Negarioneeírenti^priuationem indícate. Affirma 
tíone Enútiaríotut q u x eius genus efl^utídíximus.Oratío auté Enúcíatíonetqm una eft Enúcia/ 
tiua ínter fpes quinqué Ofonís.Eft^, ordo ad nos iprsidi&z enumerationis qbus tráfire á deterío/ 
ribus ad praeftátíorajmagíscp particularibus ad magis uníuerfaliaeñ natura ínfitum, propterea (£ 
j noftra ab imperfeíflo adperfedium ^moueatur cognitio.Vbi tamc de íis docebit,pro rcrú natura 
íi o r d i n e j U e l u t contrario ibit ítinereíGenera Spcbus anteponens, perfedlíoraqi ímperfedíoribus» 
Q u á o b r e m fupradi¿lo ea quogj modo enumeraui tmímírum cum enumerationis finem prínci/ 
pium ftatuere uellet praeceptionís» 
II Sunt ergo qu<e voce contmniur, tnfiiorum Animo ajfeStuum nota 4 ̂ / qua fcrihuntur, eo* 
rum qucemvoce confefimUAc quo modo nec eadem ómnibus litera gitanee voces eadem funU 
Q^juorumtamenhac figna funt yrimumjjdem ómnibus A n i m i funtaffe¿íus*acqu(trumfim' 
lacra funt hac, res iam funt eadem • Di t fum itaifa de his efl. in libris de Anima • nam hac alte/ 
rius funt trafiationis* 
Confequens faneerat^uteft poIíícitus,Nomínís ac Verbi fínitiones pofthac promere.Veru quo 
níam non eft oís dí¿lio Nomen uel Verbum,(nam q figníficatione uacat, ut Blítyrí, Scindapfus^, 
K horum neutrum eft^o^ diíferunt á Vocibus fígnificatu carentibus Nomina 8¿ Verba, quod figni 
ficatiua quarúdam funt rerum)docet per h^c p r i u s nos Ariftoteles q u g n á ín primisac proximeab 
ípfis uocíbus índicentur.mentísq; eos eííé conceptus monet.horum ueró ínteructu res defignari. 
Ñeg? médium aliud prgterea quidquam ínter conceptu ac rem indagare oportereí quod Stoící fup 
ponenteSjDiílíIejgr^ce Leftonjappelládum putabát.Cum h^c iíacp per ea qux nunc dicuntur tra 
d é t u r : t ú uel máxime quíbusín rebus quocú^ fuerít modo uerítatem acfalfitatem ferutariconue/ 
niat.De quíbus ín prafentía n o b í s perpeníio eft utm in r e b u s ^ n métis coceptionibuSjan uocíbus, 
an in quibufdam h a r u m duabus^n etiam o íbus .quod fi in uocíbus^ualibus íis uerfetur, utrum 
in Nominibus Verbisq[5,an copofitis ex hifee Orationibus.Acfané pr¿EfinieturNomina 8¿ Verba 
Voces fimplíces efíe^uae nec uem nec falfum fignificant ut in prooemíis q u o ^ diftum eftíPraediV 
camentorum 
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camentorum círca Enunciatíiiam autem Oratíonem quae ex illorum coplexu e f f i c í t u r j U e r u m 8í A 
falíum rpeótarí,Ante uoces quo<^ ípfas hxccírca conceptus confiderarüut quí cauík uocum funt. 
fiquídem 8í horum alíí fimplices habentur, quí á fimplicibus deíignátur uocibus:nec ueritatcm 
ullam uel falfiratem admíttunt.alii compofiti:qui de compofirís fubeütrebusiatg? á uocibus decía 
raniur coníundlis/alíitatis capaces ac ueritatis.qug non ín ipfis íáné per fe rebus etiam jUcg? ín copo 
fitis animaduerrerit quifpiam. Conñatqf, mérito de íís ante diíTerere hoc loco Ariñotelem, quam 
Noís 6;: Verbí dcfinítioes reddat,Etenim cú defalfitate ac ueritate prímú contéplari hoc opere 
pofuerír ,pnncipío tum qu^ h a r u m utrá^ a d m i t t e r C j t u m qu^ n e u t r i recipíend^ natura eílent ido 
tiea nobís oporruíttraderet.arg3 ubiín compofirís uocibusal terúípc( í l ;ari ,aIterum in fimplicibus 
comonueriijpoíica fimplices uoces ac nequaq aut falfi capaces^ut ueríjín Nomen 8í Verbum:co/ 
pofitas autem ex hifccjarc^ omníno uerum falíumue p r o n ú c i á t e S j q u o d p e r í n d e eft ac fi ad Enun/ 
datíuam oratíonem per t inentes dixeris,in proprias r u r f u m fpecies.Affirmationem Ncgationcm^ B 
dírítncret.Hsc c ú ¿ta finónos explícandís íís quse á Phílofopho traduntur,quatuor h^c ab illo his 
uerbis aílumi^quafi utilía ad propofitácontcplatíonem dícímuSjRes^ conceptus AnimíjVocesqi 
ítcmjacLíteras.in quibus prímum fibílocumres uendicant: conceptus fecúdum : tertium,uoces; 
poftremum liter^Nam coceptus quidem Animi,finem obtínent rerum compr^henfioné. ac tune Q U ^ A fít cvii&ptuJ* 
íáné re ípfa conceptus funt, cum ipfis uelut accomedati rebus fuerint.funt ením imagines rerum " 
Animo íníitse.EnúcíatíusE autem funt uoces conccptuu:ea^ de re nobísli'Natura darse^d Añimi 
ronceprionesfeu notionesharum opera internos dedarádas.ut 8í mutuofruí comercio,^ cíuilia 
anuícem prxftare offícia poílímus. Homo n a n ^ fociabile animal eft. Quáobrcm nec quí uocibus 
non iirdem utuntur, eíuídem confortes ciuítatís funt: ut quí conceptus ínter fe mentís haud quag 
norunt.Literse autem, perenne uocum memoríam tuerî finem obtinét. Porro ex his quacuor,duo 
natura eíTe AríftoteIes,res coceptus^ arbitraturíduo ítem pofitione,uoces ac literas. Quae autem C 
Natura runt,ab íís quse Pofitíonecoftant difeernitmtitur^ huiufmodi regula. Q u ^ apud omnes 
cade inquítfuntjhsec Natura confiftút:qu2no eadem apud omnes habétu^ea Natura n o n funt, 
fed Pofitíone.ídq, nen íníuria.Nam cum natura una fit Vniuerfi,fimilía uidelicet ub íg3 ea facit q 
cenferi eadem fpecíe dicútunq? fíqua fint apud alios at^ alios diuerfa^on erunt utiqj hgc Natura2 
opificía.Cum ítaga Res Mcciscp concept iones ê dem apud omnes fint. (eft ením ubíuis eadem fpe 
cíes Homínis^EquíjLeoniSjidem^eodcm modo apud oes de Homine,Lapide,rebusqialüs fingu 
lis conceptus.) Voces autem & Líterp non ómnibus e^dem.quippc aliis Grsecí utuntur uocibus. 
Phoeníces alíistdiuerfis ítem Aegyprü.Ná^ alíí Língua eft alia Poetse inquit carmen,rurfusc[; aliis „ 
ar^ aliis quilibet literís fuas uoces defcribunt.iccirco aííeuerat Res Conceptus^} natura,Voces au 
tem ac Literas pofitíone,non natura eíTe conftitutas. Ac cópertum fané eft círca literas magis g uo 
ees pofitionís conditionem fpeclari.Proinde ut mentio de eís haberetur omníno merucrút: quaíi 
affinitate quadam uocibus deuin(%: non folum quod ad illarum conferant memonáifed etiam D . 
pofitione fingid ut manífeftum obtineant:poíTint^ fuo ipíarum exemplo, pofitione uoces efie, 
certiores nos apertius redderetqd notú n o perinde eft ac literas pofitu coftare.De Vocíbus ígítur 
quarendumeenfueruntueteres^trúep natura dicend^an pofitione eííént.Saneqfjhucpertinebat 
uter ipfis exiftendí modus coueniet explicareteo^, ad definitíones uti Nomínís 8¿ Verbijatg? ex íís 
copofitp Orationis: Nulla aútfuit apud illos de Literís controuerfia.Porró literas nobís alioquín 
eíTe ad propofita contemplandanullo ufuí íuturas,palnm ipfe faciet deincep^omiíiis illís, res folas 
conceptiones uocesq, ínterdum ut fimplices meditando, quandocp ucro ut copofitas.Ex his ergo 
coceptiones fimulacra rerum núcupat. Voces autem non conceptíonú fimulacrajfimiliter nec lite/ 
ras uocum appelJadas/ed notas figna^arbítratur. Enímuero dífFertá Nota Símulacrú.quatenus 
«ult hoc ípfam reí naturam quoad licet reprsefentaremee ipfum tranftbrmare nobís eft integrum» 
nam quod pidlum eft ín tabula fimulacm Socratis^ifi de caluicic,5¿ fimitatí m,^ oculorum pro E 
mínenriam Socratis habea^non eius adhuc fimulacrum eíTe perhibebitur. Nota autem,uel fignú 
(utrocp ením uocabulo ídem nominar Philofophus) totum habet in noftra facúltate pofitú:quaít 
ex noftra quocj fola cogitationeexíftat.Poteft uerbi caufa quando ínter fe confíigendú fit bellato/ 
íibus fignum efle & tubse fonus,6C facís iadlustquo modo ínquít Eurípides, 
Emiílá poftqfax^ruenti prselii 
Sígnum,tubse fonus uelut tyrrhenicse. " 
Signum quo^ ex copofito ftatuere quifpiam poteft efatíonem haftp,5¿ íagittg emiflíonéjalia^i ^ 
ftxeenta • Quádoquidem igitur egdem uoces aliis atejj nlíis deferibi literís poíTuntjUt peculiaríú qs 
Penhef.Ammo» B 
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F uocant fcribendí figurarum ínuenta declarantjalíís^ iidem conceptus at^ alíís uocíbus enuncia/ 
r^ut Línguarum m u l t í t u d í n e j e a d é q i j í n língua nomínum tráfmutatíone indícatur, ( N á ^ Aríílo/ 
t ckm Platonís n o m i n e appeIlare:Veteribus placuít & Theophraíl í Tyrtamum).Fíeri uero no po 
teft ut res una eadcq; alíís concephbus alíísqf, agnofcatunfed conceptum quélibet ímagínem ec rei 
c u í u f c ú ^ conceptus fuerít neceíTe e ^ í n Animo ueíut tabula depidi:um:fi aliud mhil eft ínteilíge/ 
Te£ r e í f o r m a m fufcepiíTe quá intelligimus^aut expromptam reddidiífe: propterea rerum fimu/ 
lacra Conceptus ipfijNomina autem di Verba conccptuum,^ Literae nomínum ac uerborum no 
figna^p appellantur.Caererum ex quatuor h í f c e j r e b u s i n q u á j C o n c e p t i b u S j U o c i b u S j l í t e r í s q i i , ua/ 
lere luífis literís,quafi necelTarium nullum ad proximam rerum e x p l a n a t í o n é pr^ftét^ufum^ulc 
de Rebus potiífimum Phílofophus at^ Conceptibus quibus illas cognofcímus contéplaaDifTe/ 
ritqf; de Vocibus:rinc quibus difciplinajaut praeceptio conficí nequagpoteft.Propterea í t a^ omij/ 
p lis i i t e r i s Ariftoteles res & conceptiones atgj ítem uoces aíTumitteas^ fíngulas modo cofiderarí in 
quit fimpliceSjniodo compofitas(Simplex res eft uerbí gratía Socrates:res compofita Sócrates cur 
rens.fubftantia ením hic Socratis adh'onem currendi accepit.fimiliter 6í copofíta conceptío eaqug 
de cúrrente Socrate eft»uox quo^ compofita qua dicímus Sócrates curritmimim cum compofi/ 
tae Cocepriones quocp ac Voces ex fímplicium cócurfu abfoluanturOErgo uerítas inquít 8í falfi/ 
tas in nullo fpeclabútur fimplicitfed in folis coceptionibus uocibusqf, exiftút copofitis. ne^ ením 
uel í n compofitis rebus exiftere uerum aííquod poííit quale nunc quaerimuSjautfalfum^pterea 
quoniam í n refpeílu quodam coceptuum u o c ú ^ ad res uerum huiufmodi ac falfum perficítun' 
Nam u b i coceptus uelut congruerint rebus^el cofon^ uoces rerum fubfiftentias fuerint, uerum 
tune circa illorum utcu^lubi fecusfe habuerint/alfum confiftere arbitramunut fi Socrate ambu 
H lant^nos ipfum quo^j uel animo conc ip iamuSjUel dicamus ambulare^era tum conceptío} tum 
e n u n c í a t í o efuíin non ambulareopinemur dicamusueambulantem/alfum pronúciare eft necef/ 
fejpfe autem perfe res neg? poterunt uer^ne^ falfe appellar^quod ad uerítatem ílláattínet qug 
in c e g n i t í o n í b u s fped-atur.uere ením folemus Socratehoíem eflé dicereifalfoautem Socratis fta/ 
tuammihil fané aliud per h x c indicantes quam uere de Socratis notitia predican homínis rationc, 
de ftatua non ítem. A t praedicari fubíicíq[i ad praedícatíonem nullo pació rebus cóuenittconcepti/ 
b u s , p r í m u m nullocj, medio:atgí horum nomine uocibus.quare & de horum tum ueritate, tum 
falfitate eadem ratio quadrabit. Verúenímuero alio modo uel in ipíis per fe rebus, & quídc in uo / 
l u p t a t i b u s uerum eflé falfum^j affirmabimus^neep ením períndeentiaFormas funt omnes ámate 
ría feparabiles:(ut poftea de íis explicabitur)cum aeflus fine facúltate fint:8¿ ê  qug materiam ad 
pr:am exiftentiam requirunt:6¿ haec ínformis prorfus/^ex iure appellata rerum Materia: &í quas 
rerum ín fpeíl'rís imagines repfentantunfed partim ceu re uera,partim non uera,partim etiam fal 
^ fo funt entia. Non ením uera fimiliter eft quae 6í intelle(51:uales,6¿ libidinofas a(3:íones,6¿ faifas ui/ 
fiones cemíta tur uoluptas.Sed haec ad propofitum nihil attinet huiufee comentatíonís.quando/ 
quídem fermo defola ea ueritatein his.eft quae in affedionibus loquedíconfideratur.tot e rgo ha 
bu ímus q u z de uniuerfp Auéforis uerborum fenfufcriberemus.Rurfus uero Philofophi didta 
ab inítio perfequentes,incumbctes^ iis q u x perpéfione digna funt, p r ímum neep á rebus ipfum 
dícimus,negj á líteris inftitutionem de his,fed á uocíbus inchoaílé:quafi pr^dícatiuas uoces E m / 
ciatiu^ orationis infpicere hoc fibi tradtetu propofuerit,Deínde,Sunt ergo uoces infitom animo 
aífecfluum hoc eft conceptuú notp,nequag d i x í í l é / e d Q_ v ^ V O C E C O N T J N E N T V RÍ ut CJ có 
tinuam totam de Nominibus Verbis^> praeceptíonem facit.Cum ením,gd Nomé/fí<: qd Verbú f i t 
ponendum eft/ab inítio protuliííet quádoquidé tum c,tum ex iis conftás Oratío tribus modis 
uifitantur,uel ín Animo per conceptus fímpIices,orationemq^intriníecus,ut uocant,conceptá,ueI 
j^. in eo ipfo ^ pronucíentur, uel 9 fcríbantur,(nam 8í eorum q u x funt Iiteris mandata, nomen eífe 
i l lud aíTerimusthoc uerbi jm:or3tioné íllá)Quoniá ígitur id quod monebamus,Nomina 6¿Verba, 
quae poneré dixit oportere,tribus modis cotempIamur,ueI in eo 5» Animo recodantur,ueI $ ex/ 
primátur uoce,uel cj> in literas prpipátur,ficpropterea q u ^ uoce contínentur eífe dixit Animicon 
ceptuu notas: quosípfius aífeflus cfléinqui^obeácaufam quá ínter initia ̂ d íd imus , 8¿ rurfum 
quae feribuntur notas eííé eorum quse in uoce confiftút» A u t ergo quse in uoce funt inquíens,it3 
huíufcg rei gratía fermonem deduxittaut magis utaliud uocem eífe dicerejaíiud nomc uel uerbu 
indicaretmotá^; eííéjat^ ín totu pofitione,non uoci abfolute,fed nomíní uerbo^j conueníre.quip 
pe uocem edere nobís eft natura infitutut uídere:atc£ audire.at nomina uerbaqf, ex noftra cogita 
tíoneproficifcuntuKuoce^j ututur matería.Nam quo p a ü o lanua l/gnu e íTc^ Num us ̂ s aurúuc 
perhibetur» 
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pcrhibctur.ita uero appcllantur,quafi crtúkhís,qu^ resnaturalesfunt, ferantacccptuna ícum ípfi . / 
id quod funt ex índítís charadtenbus ac figurís obtíncanr. (qppe lígna ubi talí copofita uel talí mo 
do fuerínt, tuncfabricatam íanuam autfellá dícímus: alíoqui mímme.&aurum ubi tales impref/ 
furas acceperit,numus tune fit.)ecdé quo^ hic modo no fimplícírer uoces Nomina Veibaq; funt: 
fed cum á locutoria ímaginarione tali ratione formato cofidgq, fuerint/igna^ habifg eorum qug 
in Animo uolutátunCernere autem quiígin mutis ab ortu quod dicimus natura eíie Voces^o/ 
mina autem & Verba ex ccmpofito, euidenter poteft. nam hi uoces quidem articularas quaídam 
emíttere, non tamen uti Noibus aut Verbis etiam uidétur.Hacc itacp exprimens gdá mérito dixir, 
Qua^ uoce c5tinentur,qucd huic idem eíljNcmina d¿ Verba qug uoces funt, non fimpliciter/ecl 
talí fe modo habéteSjtalemcf, formarn adeptae,quatenus funt 6¿ fignificatiuae conceptuú,poritione 
funneaqj de re íníitcrum animo afFedtuú not^ uocari poííunt.Sed gd tádem fibi uult qd deinceps 
fequiturjdKftum non eíTe clementa,ne^ Iiteras:uerú qug fcnbuntur notas eííe eorum quíe in uoce B 
conííñuntí'Ita^ refpondemus,Cum tribus modis^d quodproditumeft,Ncmina Verbacjjappd/ 
íentu^nepe quae Animo concipiuntu^quaspronúciantur, quae fcribuntu^ea quas uoceeduntur 
rotas elléponí illcrum qu^ mens compÍe(5litur:& quse fcribuntur,eorum qug uoce proferimus. 
¿¿quidem ita,íiquis id ecu de nominibus 6¿ uerbis didlum accipiat. Sin abfoíute in cmnem didio 
ncm extendí contemplationem uelit,dicédum eíljLiterarum at^Elcmentoiú nomine tum deferí 
ptam cenferi cuiuf^ eleraenti formulam, tum uero etiam pronunciationem qua unúquod^ap/ 
peílamus. Ac nomen fané utrúg? de ambobus dicí:c^terij liter^ nomen charadtercm ín primis nota 
re qui per audh'onem duflumcj; abfoluitunelementi auten^quod Grsc i Stcecheon nomínant,^/ 
|ationem:ea decaufa,ut ínquit DíonyfiuSjq? ñoechon quedam atq? ordinem habeat. Verum pro/ 
runcíationem quídem haudquaq notam eíre:fedpartem di¿him iri nominís.at figurara quoniam 
aliterfub eadem pronúciatioe alíterqfj Animo repr^fentatur,notam eíTe díci meiito poíTe.Eam ob C 
rem igkur neqj elementa,ne^ literas díxít: quoniam nomínum utrú^ horum de pronunciatione 
fet tur:peculiarius elementüliterse uero comunius: fed ea qug fcribútunquo planius conñaret his 
uerbis eleméterum figuras índicarí. Tum caufam deinceps afFert cur notas tum uoces conceptuú, 
lum uocum literas nominaueriuambas^j pofitione eíie affirmauerit uoces ac literas.hocauté per/ 
inde eft at^ cafdc apud ees neutras eíTe.Ná A C Q_V O M O D O ínquit N E C E J E D E M O M N I B V S 
L I T E R / E , I T A N E C V O C E S E ^ D E M S V N T , fimulq[jex hocpaláfecit,propter ufum uocum 
literas quo^ comemorandas cenfiiifíe:ut quae i d quod pofitione eft euidentius habeannac nobis 
dedarent̂ ut h^ uocum^c uoces quo^p pro intercedente fimilítudíne notas díci poííéconceptuiá, 
Huic uero de coceptibus addit ac Rebusmcpe hom utruef^propterea ̂  iídé apud oes fint^iatura 
clTe.ait enim Q_VORVM T A M E N HTEC SIGNA S V N T P R I M V M , hgcínquiens,quaEuocc 
contínenturjhoc eft nomina ucrba.Quorum ergo hgc figna prímü funtjdícít autem conceptué 
mm res quog? ab iis^on tamc proxíme/ed interíacentibus figmficátur conceptibus. At coceptus ^ 
non aliis en'am feíéínterferentibus jfed primum ac proxíme conotantur. Ita^ quorum figna prí/ 
ttium funtea quae ín uoce confiftunt,hoc eft fignificatiua,ac uelut nota^hi funt conceptus:quí db 
fbdus Animi funtjiidc^ioíbus^tqjob i d natura.Verbi ígif H D E M q d g r ^ c e ^ ^ d f in didlíoc 
illa I I D E M G M N i B v s A N I M I S V N T A F F E C T V S , ultima tono acuto Grgcis legenda eft. 
AC Q . V A R V M ínquit S I M V L A C R A S V N T H J E C hsecautem}aífe¿lusAniminuncupat. 
Quarum ergo fimulacra funtaffe¿lus Animí:fed quarum íimulacraí'an uídelícet reru:res hg funt 
inquit qugapud omnes egdemfunt.Quáobrcm uel hoc loco uerbí E^EDEM hoceft1"*^ inora 
tiene illa/res iam funt eaedem/acuto accentu a p u d Grecos pronícianda eft ultimatnon penúltima 
circúflexOjUt Herminus:quo abfoluta Ariftotelis prxceptio eíie uídeatunqug Literas ac Voces^x 
eo non a p u d omnes e^dem fint,pofítíone eíre:Res quog^ Qí coceptus natura,^ íídem fint omní _ 
busjapprobat. Caeterum quando hasc quodam pa¿to articúlate explícuím us^pponendum íis de/ 
inceps eft qui fefe in r e r u m contemplationem fubducere, atep a b f t r a t o horum de quibus agitur 
caufas contéplari u o l u n t , c u m tres fupra naturales Subftátias primordiales deferíptíones gradusqf; 
fintjDiuinusJntelIeaualis,»: prgter hos quoc£ Anímaríus, res á Deo ín i p m eíTe nos deduci arbi/ 
trarí:conceptus ab intelleftibus progigní:perfici uero ab Anímaríís uoces^imírum íis qui rationa 
lítate infigniuntur/eparabilem^ ab omnicorporefubftantíam obtínent.Nobís enim ín praefentía 
non de qualibet u o c e / e d ea quse res conceptuú interuentu defignát ex pa¿to aliquo atqj couentu 
fernaó e f t : q u ^ fígnifícari líterís poteft:quod perinde eft ac fi artículatá,&: h u m a n a r a , 6¿ díale¿tá 
í éu línguam nomínes»Quam bene per inftrumenta á firapliciter di¿ta uoce diftínguentes Medíc^ 
PcriheítAmmo, B i \ 
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F alia quidem uocalía inftruméta eíTe aíunt,ceu Pulmonem^fperam^ Arteriamtquorum ille UOQS 
mareriá íuppediranhíEC eius uelur eífigiationi in grauirate at^ acumine^c fimilibus conducit:ali3 
uero ad Dialectum ideftarticulatam uocis explicatioem ufum afierre, quemadmodum Unguam, 
PalatumjLabiajDentes^use cum ratíonalis Animg motioni praecipue deferuianr,ut ab Animali p 
uemenrem fímpliciter acutam autgrauem uocem uelut materiam quandam ad literas^ fyllabas, 
arcp omnino dialedum informant excudendas: ad quam ^pofita q u o ^ hoc nobis tradatu Enú/ 
ciariua ^ecies orariois rcferturJnarciculararum autem uocum quales brutorum eííe Animalium 
dicimusjfiquis caufam fcrutetur,nihil is propofitis quidem rebus quamcneceíTarium: confíat aúc 
caufam nos íllarum ad infitas ipfis ratíonis exptes Anima quarus,beneficio ipfum e í í e fortita funt, 
proximc relaturos.Nam h^ cum occurfantiú rerum fen fus, conceptas^, illarum uifiones fequátur^ 
tum facúltate hac pr^dita pro fuá cuiufgj natura ad uoccedendam parát: tum ad hoc,ut motibus 
Q ómnibus ad quos natura coparata funtjpro affedlibus q in ipfis perpetuo infunt,cieantur. Enim/ 
uero putare has quocjí fignificari Iiteris,id quod iam accidit nonullis qui Grámat ic ihabemur ,^ 
dículú eft Imitan£enim ranas Comoedi his uocibus/brecececex coax coax/: 6¿ póteos hacyeoi coi/: 
alia^ anímaliaex uolucrum genere aíiis at(j aliis literatis uocibusmo has tamen ipfas illorü uoces 
eíTe putandum eft.alioquin 6¿ marisfremicum,^ rotarum fíridorem,aliorum^compIuriú inani/ 
matorum fonos artículatos eíTe propterea confitebimur q? Comoediam cernamus horú quadibec 
imitan audere. Q u o d fi caufa quo^ in elementis aliqua contcplanda eft qug his proportione co/ 
ueniatjUt effedlríccm quidem,pr£eter Animam partiendí u i praeditá quae fuá indagatione iisortu 
praebeat,nullam añcremus.Nihil autem prohibethorumexemplum,naturaIem ipfam effe¿lione 
diccre, quse rebus quasperfícitfingulis magnitudines ac dífferentías tribuit:quo modo &: uoces 
H lirerp ampíiore numero fuperauere • Caeterum ^pditum de his eíTe inquit ín librís de Animauum 
» ubidixí t ,AtconceptusMent íspr imiquidínterer i tquominusf in tphantafmata^Anne^al i iphá 
» taímata íunnuerum non finephantafmatis, tum in quibus Imaginatíonem paíííui Intelledus no/ 
mine appellandam cenfuit» 
t f t auíem quo vatfo m Animo conceptus interdum quidemfwe vero yeljalfoafferenio, qua/ 
¿oq¿ autem cui iam horuminejfe alterum neceffe fii¿taquofyin voce.nam circa compofitiommac 
dimfionem jalfumyVerüfyverfatur AtaqiNominaipfa tyVerha fmiha juntúl i Concepimqui 
fwe compofittone eft ac díuijwnetvt U.omo,vel albuminimirum vhi nihil addatur.nam neq^faljum 
neep verum adhuc conliaUHuius vero1 indkium eftt etenim fignificat quidem Hircoceruus aliqmát 
nondum tamen verum quodpiam aut jaljumx nift effe aut non ejje adietfum vel f m p l i á t e r ,vel 
pro Umpore fueriU 
j Per ha:c fupradid-orum nobis utilitatem Philofoph us ad propofitum tradít ínftitutse comen/ 
tatíonis.Nam Verum Falfumqfi tum in Mentís conceptibus, t um in Voce, non fimplicibus tamen 
iís,fed compofitis inquit fpedarí .SimuI^ nos uocum ad conceptus proportionem edocetjcura 
Nomina Veibacfj fimplicibus fimilia eíTe conceptibus afFirmet:ac circahorum neutra nec ueri/ 
ratem confiderari,necfálfitatemíconferriautem conceptibus compofitíonemdíuifionemuead/' 
mittentibus conflatam ex nomínibus uerbisc(, fiue ut compofitis, fiue ut diuífis orationemiquo/ 
r u m utríggineíTehorum al terumnecef leef t jUeluerum,uelfaIfum,Etquidem conceptumfim/ 
plicem nullum nec ueritatis capacem eíTe, necfalfitatis, ex índudione confpicuum eft. Nam 
quifibiipíi conceptum propofuitSocratis, ís necuerum ullum, necfalfumcogitauitínifi ilíiuel/ 
ambulare/uel/Iegere/uel/eíTe/fueritadditum.tunc ením fi íta res fefe fortaííe ut exiftimat cogítatío 
1̂  habuer í t^erus erit conceptus.Sin re aliter habente oppofitum opínetur Animus,nos^, non am/ 
bulante uerbí gratía Socrate,íprum cogitemus ambularc,falfum pronunciemus neceíTe eft.Símili 
his modo habent fefe Sí ea uidclicet quae ad uocem pertinent.Nam qui Texcentíes pronundat So/ 
cratis nomen^uícp uerbum per fe dícít/ambulare/negj uerum quodpiam is, neep falfum ^dídi t . 
A t qui ambo compofuerit,dícatg?,Socrates ambulat aut uerum profeíTus eft,aut falfum» E t uero 
q u i uerbum/ambulare/á Socrate dimouet,quáipfe fublationc diuífionis nomine nuncupauit, qfi 
Praedícatum á Subiedlo pernegat íuampart ícuíam^u^díuif iuícuiufdam ínftrumenti ufum in 
oratione exhibet,feiungentem,dicitq[,/ Sócrates non ambulat/orationem protulit rurfus ueritatis 
aut falfitatis receptricem.Quáobrem fie pronúciauit AríftoteIes,uerum Oí falfum circa compoíi/ 
t íonem ac díuiíionem uerfarímominat^i Aííírmationé compofitionis uocabulo: diuífionis uero, 
Negatíonein 
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f^egationemtfiue in Anímí fententiistfiueín prolocutoriís orationíbus uiíantur. Eft i ta^ ueritas A 
prorfus dí Falfítas circa compofitíonem uel diuííioncm:non omnís tamcn compolitío uel díuífio, 
utriuf^ harum capax eft.Nam q u í precatu^uel quauís alia prs tcr Enúciatíuam oratíone u t í tur 
nomina Sí uerba coponí^nihil ueri aíTeréSjnihil falíi.Sed compoíiríonem ueldiuifionem fubfían 
tíuam elíe conuenit,hüceft aliud íneírealii,uelnon ineílc fignificare:idqucdin fola Enunciatiua 
oratíone ccnfpicitur.Verúramé ncc cum Verbis copulatio quahbet N o í u m í n Enuncíariua ab fo / 
lutahi oratíonem reddetjhoc eíl ueram aut faífam Jd col l igas ex eo cafus nominis íi ipfi/cíl /ccn/ 
iungácu^nullum ne^ uerum,ne^ falfum declarant.fed uel ipfius/efl/cum ncminibus qua: in re/ 
¿toproferúturcompIexusTuelincblíquís ea qusepr^dícato adiúdaadperfedam Oratíone mo/ 
líendatn fuíTíciuntmeíutí cum Socratiseíl líber dicimus.Conñatigítur uerum & falíum círca ora 
tíonem folam confiderarí Enunciatiuá,fpecíes^ eius Affirmationcm Negatíoncmqi % de qbus ípíi 
traólare propofitum in pfentía e í t .Quapropter rem máxime attingít Aphrcdífiei enarratio:qu^ p B 
tínerehucdicíttradítam de r c b u S j C o n c e p t í b u S j U o c i b u s ^ j contcplationem.híec í t a ^ a d h u n c mo 
dum.Illud uero atrendendum,non pronúciare PhílofophumjUeritatem í n compofitíoneaut d iu i 
ííone haberíomnem.NamqualísinlntelIígíbílíbus apudPIatonem compcfitío erí^aur diuifioí' 
Quín &. ipíi Aríftoteli ueritas ea núcupatur q u ^ in fimplídíTimorum re uera entium confidera/ 
turfabftantiatuel quaeininteIIe¿tualieorumrubílatcomphcníiüne:abomní^i oppofitione falfi 
cxempta eñ:de qua ipfe q u o ^ in Theologica c6mentatione,atgj ín tertio de Anima dííTeruít uolu 
minetfed eam quae in pronucíatíuís fubeft mo t ibuS jC i r ca^ , Enúciatíuam folam oílenfa eft ex locu 
toríís ómnibus oratíonem poííe fubfiftere^Tum h o c igírur gílimandum eíh tum id etíam cum 
Nomina ipfa i de f t per fe Verbacjj fimplicíbus fimília eífe Concepríbus dixerít, aíTerreq¿ horú e x é / 
pinuolueritjfubíuxit v T H O M O J V E L A L B V M : N J M I R V M V B I N I H I L A D D A T V R : H O 
wínem^ utnomen,Album autem uerbi loco accepítíquanquáníhilcminus homíne noméeé u i Q 
deatunquafi fe non penes eam definitionem q u s de Verbis afferrí coníueuitjalbum Verbis annu 
meraíTe putaueris:fed penes uocem omnem quae Praedícatum terminum facit in Prcpofitioe Ver 
bumappellandum ftatueretde quibus uerbi tra¿l:atu exponendo planius diíléremus.Siquís ueró 
in qusí l ionem aduocet quoná pa¿to Ariítoteles ne^j ex Nomíníbus,ne<33 ex Verbis uil u m ucríta 
tisaut falíitatis capax eífe prodideriatametíi Verba omnia quae primse perfonae apud Gramáticos 
uocanturjUel ueritatemjUelfalfitatem declarentjUt cum íncj/ambuIo/6¿ qux fecundas funt,ut/am/ 
bulas/6¿ tertíae qusecú^ de certa quadam dicuntu^ut/pluí^tonatjCorufcat.Rcfpondendum non 
ipfa per fe Verba eííequse ueritatem aut falfitatem indícenttfed Verborum eiufmodicum perfona 
lum nominibus de quibus praedícantur compIexum.Nam etfi adlu non proferantur illa, fubaudi 
untur tamé primae quidem perfong uerbis/ego/t/tu/fecundaeíiis ueró tertiae,qug de finita quadam 
dícuntur.^ípfa illa finita & certa de qua praedícantur: ut in pluit &: tonat, lupíter nempe» ]Q 
Quáobremhíc q u o ^ integra efl: ex uerbo/ubaudítocijei nomine conflata Orat io : quae nerita/ 
letn feu falfitatem admíttitjCgo ambulouu ambulas:pluit lupíter.Proinde quarcuníj tertíse uer/ 
baperfong de nulla finita praEdicantu^negí uerum^e^ falfum indicant ullum:ut ambulat, Nam 
uerbum/ambulat/nífi dequodicaturconfler,uti^>nullumneg3 uerum/negj falfum fignificauerit» 
Sedhsecfuntconfpicua l l ludueró N I M I R V M V B I N I H I L AD D A T V R , í ígnificat,ut uera 
uel faifa fiat OratiOjUeí Verbum Nomíni,uel Nomen Verbo addi oportere. Q u o d enim adieéh'o 
quaeuis facía nominibus/aut uerbís Enunciatiuam obeat orationem^ircocerui appofito nomine 
palam fecinin quo quidcm/Hírcus/nomen^uág n o n totum/Ceruus/additurnomíní:ne<£ u l lum 
tamen ex eo uerum aut falfum contingit.Símulqi oítenderehoc poteít argumento á maiore, N o / 
mine nullo fimplici uerum quidq aut falfum fígnificari.Nam fi,qu2e magis ínter nomina horum 
quodpiá admittere parefl^no admíttant(funt aút i d genus c o p o í i t a j U t Hircoceruus:quae eojpfo g 
cjj fint compofita,capacibus horum dubioprocul orationíbus confimilía funOquomodo uerú fal/ 
fumue alíquod figníficabunt fimplícia nominateum ab Enúciatmis orationíbus q compoíita loty 
gius diftentí'Nomini igítur Hircoceruus conceptum quédam i n fola pofitum cogítanone indica/ 
ti,íi/non eíTe/addaturjUeramfacietorationemtfin/eíre/falfamconftitueucum horum neutrum an/ 
teaddi t ionéindícare t ,Quiduerbtándemuul t i l lud fibí, S I M P L I C I T E R , V E L P R O T E M / 
PORE Í' ítag? per uerbum/fimpliciter/indefiniteinquam figníficarúSimpIiciterita dixeris/uit Hic 
coceruustuel Hircoceruus eRmel eritHircoceruus.Pro tepore uerb ideft cum addítione téporis, 
quouelfuitjUelerittut herifui tannouefupíore Hircoceruusiuel eritcrasjfucceíluróue deíceps 
Wino^Hoc ergo/íirnplíciter/et/pro tempore/diftiones declarant.Porro i l lud quocg animaduerten/ 
Perihef.Ammo» B i i i 
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dum^um Nomina ípfa Sí Verba íímilía eíTe illi conccptui qui íine compofitione eíl acdíuiííoe ^ 
dídcrírjnihildeOrarionibus prxrerea qusex Noniínibus Verbíscp cctiiponuntur,ídquodcon/ 
fequenserar/ubíunxíflerutquxeíTcntpraídídscomporitíoneautdíuirione concepnbus fimiles» 
Verúramcnnecj?idprorfusrclíquít:redoftendít^nmdícerct N I M I R V M V B I N I H I L A D D A / 
T v R . Nam ex fefe hoc dedarat^Quae cum mutua additíone ^nunciátur Nomina di Verba, non 
fimplícibus etíam funt concepnbus fimílíatfcd IÍS quae cum fimplídum comporitíone,uel diuifio/ 
nc fiunr.Quádoquídem ígítur de hjs plcne a nobís eft explícatum, deíncrps ad Noís^ Verbiqi ac 
caeteroru contéplatíonem,de quíbus doíturú fe nos Anftoteles ab initío recepi^tráfeúdu eft. 
CEDE N O i M I N E . 
feft figmficans, ex compofíto ¡ f m t e m p o r e ¡cuius jpars fe/ 
vñrata figmjjcatrix nulía eft* 
i^peitum gdc efl NomcVrerbo eíTe in peeptíone iure antepontum>quíppe fubftantías reru í̂n/ 
i h i n í v Á f J b f k t f r t x t i f ^'cant Nomína:Verbís;aurem aclíonesautaffecrusdeciarátur:antecedunt ueró adliones arcp aífe/ 
h¿ icwt íAJ ' t thAoMUm. ^'^s fubftanthTjCagrerum vox materia: ratíonem ad Nomc 6¿ Verbum coflatamci,ex hííce ob/ 
tínens Orationem in'définítione reddita nominís^eu genusaccepta tft eius uocis qua nomen ex/ 
primiturad ílmplíciter fonoi um diíferentíamtqui íacpcnumtroab inanímis quo<j eduntur cor/ 
poribus:Sonüsnác^á uocediífcrturafoeciegenusJEftq?fonusaerisidusaudituifenfibilis. Vox 
autem/onus ex anímato prodiens^um per thoracis compreíTiunehi eh.'us ex puímone aer attra/ 
¿lus in arteríam quam uocantafperam bí palatum gargarecnemué fimul totus ímpingi^ac pro 
Animi quopiam imperu tinnítum quédam perficitex utrberanoneí'tnfibílem.ídquod in inftru 
mentís quíeapud Muficos fíatília uocanturjUttibiiSjachftuhsaccídit;lingua nímirú ac dentibus 
labiisq, neceíTariam operam nauantibus ad uocem articuldndam:ad uocem íimpliciterjhaud om/ 
niño conferentibus .Verbum auté S I G N I F J C A N S , fequentiaiq, ceu Nominis diíferctí^ ad alias 
uoces capiuntun Ergo/fignificans/diftinguit á uocibus Nomen fignifica.u carentibustut b l y t í r í : 
/ cnax>Nomcenim írcujuídam q u o d n o m i n a t u r n o m é cftjConftat uoces quac uacant íignificaríoe, 
¿noneoexiftétequodnomincrur ne'qua^tórenomTñá.Didtioucroilla BX C O M P O S Í T O á u o 
cibusípíum diíiúgit natura íigniticáríbus idgenus uoces brutorum funt Animalium. Peregrino 
C a m Vece* c x m f u r a 
de Surdis ab ortu dictbamus.uel PueriSjqui inarticulatc,priusqfermonis potetes fiantjíoquunt 
1 quibus fimiles funt brutarum Anímátíum uoces:qusetumultuofe abiis quandoq^ínterdum pía 
cide^ecum tranquilla quadam aífedioneprodeunt.Separatigitur Nomen abeiuímcdi uocibus 
additum illud ex compofito/qued idem íignificat pofitíoni.Couenítenim ínter Grecos res hífee 
appellare nominíbustaliis ínter Indos:interjCgypiiosalíis ídcm^ res aliquando eafdemaliís at^ 
Ycrti/irtírfiiívrivpffw' a^I,s"ominát.funtc{,fT^nificatiuahaecnoflriAnímíconceptuum^Gemitusautem&achínnijat^ 
fttmi f i r * - t í ^ - rriuUt In^ntium brutorúqj Animalium uoceSjCoceptum nullum quidemjíed affeótus quofdam Animf 
*3 " -"f. . ac dífoofitiones n<»fár.r.nm enim fimplicíter uox ín duas partes bifariam diuídaturjtum in íignífi 
ioniSjtum in iíteratam ar^ íllítcratam:quarú alteram articulatam,m 
nuncupát Q locutionem completes íyllabac Animalis uníus artubus 
limiles fint qui á fe mutuo diuelli queunnnimirum cum a¿l:u fmt in uicem diferetaetquemadmo 
dum elemétarquorum comphenfio quaedam legitima íyllabas facittperinde atgp naturalia ipfa Ele 
mentarquorum certa q u í d a m comiftio fingulos artusabfoIuit,Copulationes quatuor fieriqui/ 
dem accidit íimplicium coniugationum.ex iís uero unam eíTe ad quam Nomen & Verbum,com/ 
pofit^j ex hííce Oratíones referuntur,Vocem enim aliam íignificatiuam & Iíteratam efle contin/ 
getjUt Hoíemtaliam %níficatiuam illiteratamcg^utcanis latratumtquádam fignilRcati^carenté ac 
literatam^t blityri:aliam necíigniricátem necTiteraram t̂ fibilum qui nullalfe caula ncc^üíáqli 
g n i f i c a n d í gratia editur:aut uocis brutorum cúius^ Animalium imítationem quac non imitandj 
cauíá fiat(hocenim figníficatiuum iam cft)fed temerc^cqí ex propofito^Nomen igitur quádoq/s 
dem fígníficatíua uox literatâ , cíl,a non figníficantibuSjfeu feripturse mandan p o í f i n t , feu nê  
quean̂ eo díffert g> íignificetta figníficantibus uero illiteratis^uales ep funtquas natura eíTe díxiV 
mus,quatenus prodüur literis,qd Ariíloteles/ex compofito/íure appellauit:quon¿am qû  de ua/ 
K 
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cibus pa¿lío fit,Hoíum funílío efl dútaxat.Nam ne^j ea qux fupra hoíem funtjnc^ inferiora hev A 
mine conuéro u t i Natura uoIuit:cum no egeant ílla:hsec pacifei ínter fe nequeantjHoíum ígíf pe 
culíare munus eftpadtío.Ac quoníam non poterant uocum omnium meminíííejexcogítauitgens 
qu^Iíbet l í t e r a S j q u i b u s fuas noces defcnberet.Qiiáobrem ex conftítutíone fancíto, r e r ú q ; , p p n c / 
tatem íígníficantíjde quo Phílofophis agítur,lítcratum confequens e í l : a t^ econtra.ne^j e m m m u , . ^ 
ñusalíudquodpíamefUiteranii^ji^seíIéhumanarum_uocum!quas e x c o m p o f i r o e f i e o f í c n L í í ^ T * ijap^av^y-voci^ 
dimusJccifco poít ípfequog;! pecudum nocesíllítcratos fonos n ú c u p a n q u a s n e n e l í e ex c e m p o / . 
fitOjdemoílrauímus.Verum haecomníaquádoquídem nomínífuntuerbo^i c6munía(nam&íú 
Iudrignificatríxuoxeílexcompofito)adVerborumdifeentíáadíícít S I N E T E M P O R E . Por/ 
rb/finetempore/non hocdefignat quodeftnulío unquápadloindicaretcpus:fedtcmpus noad/ 
figníficare4Re¿le ergo Philofophus annotauítPorphyrius nomina qdem eífe hodiernun^hefler/ 
nuni,anniculum,quae tempus d e n o t e n t m e r u m fígníficare ex ftfe tépus q u o d d a m : nec adfigmfi/ B 
careut uerba.horum ením quoduisadionem ín primis quápiam^utpaílíoncdeíignaafecúda ue ^ •ffczcrih***- i r 
forat!oneg¿ tepusquoagere uelpaticontingit.Ambulo uerbigratia primum q u i d e m m o t u m ta) •r1^ j , , . J * 
lemeorporistfecundo loco prgfens tempus declarar iccirco di t e m p u s adfignificare d í c e n t u r •Ver/ p n r r - c • t í í u l j i f * 
b^cumaciisdífputabítur.quafiprsteridquodpotiííimumíignihcant,iñdícatíoncm temporís 
quocp uelut confedlátem habeant. At hefternum n o n adfignificat t e m p u S j i i e r u m íignificauquaíi 
nomen partí huíc ipfi temporís índítum:ímo uero reí q u g parre hacfuit temporís,Nam ípm t e m 
p u S j U t p r o x i m e exaílum diem^cl p e r 7 h e r i / a d u e r b i u m , u e l per ípfam cratíonem/proxímc cxadií 
diem/dicentes fignificamusteum t e m p u s ipfum per fe oratio declaret:Aduerbium autem^dlíonu 
nel p a í f i o n u m qux eo fiunt tempore exaduerbiorum legeaddítíonem depefeat. Díííerét a u t e m 
aVerbís talia q u o ^ Nomína,qj acflíonem nullam aut afFet̂ um declarcnt utuerba. q>cp magís illis 
circúílribanttémporaínquibusresgcruntur.Atillud e v i v s P A R S S E P A R A T A S I G N I F I C 
C A T R I X N V L L A E S T , Nomendífcernitabiis uocibus quaeexpluribuscofíant cógeftís No 
tninibusíuelut c u m jnquá Animal rationale mortale.Eíufmodi emm Oratíoni, q u x impcrfedta 
cñad EnuncíationemjConfentiétcsetcra omniatdiíferuntautemab idgenus Oratíonibus Nomí/ 
nci?q) fignificatíuae illarum partes fintjfi pe r fe dicantur ipfe, Anima^rationalejmortalemeutíq ue/ 
ro f̂ignificentpartes nominumíquemadmodú/Ho/fyllabain nomine./Homo.fed fipambus alíis 
fldiungatur n o m i n í S j C c n í í g n i f i c a r e dicitur:non autem figníficare. 
I« noíe m w / AmipoUns/nihi l ¡pm per fe/pofens/indicattquo paito m orationc/urmis potens/ ^ 
Vcrumtamennecquemadmodumres fefein fmpUcihusyfuin cowpojítis quo^habet nommbus* 
Quippein illís fignificatiua nequa^pars efixinhis autem vult quidem ejfe, Cícíerum mhü defignat 
é i m t í a i v t / C e l o x / verhigratiam nominejEpaftrocelox/nihilper fe ipfum wdicaU 
Hísuerbis tradituraíTumptaruminNominisfinítibnediíferentiam ufus:ínchoanteab ea díf/ 
ferentía q u g poílremo loco dí¿Í:a efl pr2ceptíonetPrimum ením cuiufnam reí gratía illud c v i v s 
PARS S E P A R A T A S I G N I F J C A T R I X N V L L A B S T addítum fucrit explícatur.acdídtú 
fane inquít hoc eífe ad ea dífeernenda qua? conftantnominibus.lgítur in nomine/Armípotens/ne/ 
quag:potés/ íignificat/cum figniHcatíuum tamen fie ín oraríone/Armis potens/megs indicat celox, 
quidqin nomíne/Epadlrocelox/qd nauis Píraticac nomen cft:oe^ ín alio q u o q eius generís.quip/ 
pe fimplícium Aními íignificatíua conceptuum funt talía nomína:quáuís compofitioné in didlío/ 
nequandam habere uídeatunquo modo compofitorum fignificatíuae conceptuú íunt Oratióes; 
prout de iis antea difputatum eft^Ergo 6C ín nomíne/Armípotens/íi conceptum id íimplícem de/ 
daret eius reí cuieft hoc índirumnomen^atct/potens/ípfum^cum uelut eius pars capítu^non E 
candemcumeo quod perfedicitur facultatem obtinere. Díf íum ením per fe nomen/Potens/ 
uiribus praeditum defignat: ut uero pars huius nominis/ Armipotens/a f u á integritate auujfum, 
mortuú quíddam fit in fignificandoíá fyllabís mhil fané diíferens (ignificatiQejemnino carctibus: 
. quf partes funt fimplícium Nominum:quale eft/Plato/uel/Díon/.C^ágTdíqhim tecedat diícri • ^ K I • c- L u * 
mínis^uod fimplícium partes per fe Nomínum ne fignificatíug quidem eííe uídeanturrduplícía J ¿ n w ^ M * U 
uero^uod quandam uifioncm praebeant quidem fignificanditquod/uelle/Aríftoteles appellauit, ;7 w 
non tamen 6¿ re uera hoc effícere natura fint aptíe.Ita^ Nomina fgpe hac regula diftinguemus ab 
Orationíbus^use pereafdcm fallabas c u m nominíbus pronuncíanturmtin Ncapolísídeíl Noua 
ciuitas:6: Helíupolís hoc eíl Solís ciuítas.Vbi enim Nea et polís,uel Helíu ct polís,ut fignificatiua 
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V £ F f u m a n t u r j O r a t i o erít quae uel condítum nuper opídum índícet, uel Solí facrum: cum pars utra^ 
conceptum qüempíam propr íum dcciaret. A t cum earum íigníficatiua per fe neutra fuerí^pro/ 
p r íum erír huíufce cíuítatís nomen:cum folus unus conceptus ex roto índicetur, ac pars ob id ne/ 
utra fignificarealíquídpoílit. Haecíra^ adduxít Aríítorelcs poflrcma exponenda quam prodidit 
Nomínísdífferentía.CaEterurncumconfequensdeínceps eíTet, ut redditam ante hác differentíam 
explícare^íd inquá quod díxít/ fine temporc/hoc uelut íntempeíiíuum pra?teríít:utíg3 de eo^um 
de Verbo pracípíendum erítjdífputaturus^ubí docebít quo paéto uerbum adrigníficando tépore 
íegregetur ,Quod autem huíc antecedítjhoc eft/ex copoíito/cxponens ínquít. 
VI Ex compofüo autem¡quomam núllum naturaNomenefttfed quandofuent nota^Siquidem % j i l 
liieraüfom quidpam declarante vtjerarumtquorum nomen cft nuilum* 
Q Operarprccíum cft uel hoc l oco qu^ramus^uoná padlOjCum ín Cratylo decertet aduerfus Hcr 
mogenem Sócrates pofitíone eíTe Nomina dícentem,naturaq[i eíTe ea demonftre^aííeueret per ĥ c 
( í Anftoteles nomé natura nullum eíTe.Refpondendúq, ípfum id/Eílé natura/bífariam ab íís uocari 
y^Caturd ( b - i P H á ^ * qu i natura nomina eíTe uoluerút.rimiliter 6̂  quod;poriríoncydícítur,duobus modis capí ab íís quí 
J? Po fidontiOCI? pofitíone ea eíTe conftítuunt.Ex íís ením quí ípfa natura eílé arbitrantur,alíí uerbum/natura/lic m 
t ^ re í l ígunt^t ípfa Natura opíficía eíTe exíftíment:quo modo Cratylus Heradítusqj céíebant: cum 
peculíare quoddam a Natura nomen dícerent cu íg3 aílígnatum reúficut íenfum quog3 alíum cerv 
nímus alíísíénfilibustnbutum.QuíppenaturalibuSjnonartíficíalibus uifibilíum rerum ímagi/ 
níbus fimílía eíTe Nomínamt umbrís:ar<j íís qnx in aquís & fpeculís reprgfcntarí confueuerunt. 
Ac nominare quidem eos re uera quí tale proferant nomen:quí uero n o n eíufmod^ne nominare 
quídem eos/cd fonum edere dúraxatjatg? obftrepere.Eííé^ hoc fapicntís munns, peculíare cuícjj 
nomen confedan á natura fabrícatum:utí fané oculorum acíe ualentís proprías rerum fingulam 
fpecíes at^ imagines exadle dígnofcere,Aíiiea,quaíi rerum qux ab ípfis nomínantur natura con 
nenientiajfic natura eíTe aíunt.ut eíus uerbí gratia quí Principís pra:dítus fit prudentía^atura no 
mina fmt Archídamus.í .domítor Príncipum:6¿ Archífilaus hoceft populi Prínceps:&: Agefilaus 
hoc eft dux Populí;5¿ Bafilifcus ídeft RegulustSí quotquot funt eíus gcner í s : fa tu í uero n o n í t e . 
eins quocj q u í dextra utatur fortunajFcrtunatus 6¿ Felíx,non e í u s c t i a m c u i m í n u s illa faueat.Ní 
m í r u m oí hi non naturahbus imaginíbus íimilia eíTe dícentes nomínaífed íís qux a píngendi arte 
pernciunrunqu^ diuerforum exemplorum fimulacra diuerfa coficíuftudetg? pro uiribus forma 
cuiufg? exprimerejQuo etiam fitjUt(lepe a Nominíbus pedereferctes refüluentcsq[i conemurca/ 
rum rerum qax ab illis n o m i n á t u r na turas aucuparí:quíbus c o g n í t i S j i m p o í i t a rebusiíemina ten 
t e m u s confona íís d moftrare.Ar quí pofitíone Nomina eíTe ftatuuntjpartím ucrbum/pofitíone/ 
ita pronúcíantjquaíi r e m quálibctcuígi homini líceatquouis nomine appcllare:quo padto cenfe/ 
b a t Hermogenes.partím non íta:fed á foío nominum audlore aúr imponí noía .Hunc uero natu/ 
ix : rerum fcíentena eíTe^ui nomé cuíuf^ reí naturae propríum dícec ac celebre^aut eum qui feíc/ 
riminíftrat:doceturq[5 abíllofingularum eíléntiam rerumíacdecens germanum^i ipfis nomcex/ 
cogitare at(j ímponere íubetur .Hac ípfa uero ratione pofitíone eíTe Nomínatq? ea no Natura/ed' 
ratíonalis Animx índagatio procrcant:tum ad reinaturam refpíciens^um ad marís 6c fceminse ,p 
portionem qui in morralibus potíílímum Animalíbus cerní natura folcnt.Haud ením inconfide 
rate fíuuíos mafeulino Graecí díxerin^Maria autem ac Lacus uel Stagna íbeminíno genere Ncmi 
numopificesappellauere.í^dílla quafifluminum receptaculafoemíneo genere uocáda cenfuerún 
I licut etiam Fontesmtpote q u i matrís ad ípfosratíoncm habeant.Fluuiosautem,uelut ín eagrú/ penteSjproprie fefe habere ad mafeulí proportíonem iudícarunt.ín eseteris^ ómnibus eedem mo d o ^ b i uel clarius proportíoncm^elobfcuríus inuenere.Hacenimconfideratíone ^ inte l lcdum 
ttiafculino genere, Anímam fcemfneo dicere conftítuerunncum íllum,quafi ualentéilluftrarcíhác 
uelut ab eo illuftrari natura ídoneam confpexíííént.Ita uero procedentes,ne^ utiín Diis ipfis pi/ 
guit taligenerum differemiatfed Solem appellare uir i l i genere decreuerú^Luná mulíebrimtquac: 
lumen ab ilío mutuetur.Nam íi Lunam itgyptiimafculíno articulo nominare confueuerun^tcr/ 
raeeam conferuntopinoríquam n o n Sol modo^erum ípfa quocp ilIuminanProinde 6í in conui/ 
uio uerba faciés Ariftophanes mafeulum Solí conueniredixínTerras fceminam: mafeulofoeminá 
Lunae.Cóílat^, fapíentíus /Egypxiis Grecos facere,quoníá Luna ratione prima á Solé lumen excí 
p i t íquod pofteaper fa¿l:am ab ea ípfa refradlíonem ín terram tranfmíttít.Sic Coelum quo^ mafcu 
línogenereprGnuncíantíTerramfbemíneojutqu^ eífedrícem uím fuícipíat íllíusíplantarum^ 
obíd 
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ob id genitríx fiatQuapropter ín librís quo^ de Anímalíum generatione Ariñoteles talem horií A 
noíum per genera difcretíonc g b a t . S í m ü i hís modo cum 6¿ eorum qux Mundo excelíiora funt 
aciones eííe díuerfas uíderín^nímírú qbusoculísea cerní natura permífit^mínus gdé^erútamé 
eandem 8í ín nominibus quae h z c figníficantproportionem deprehenderunt.Quod fi ídem ma/ 
fculinum 8¿ focmíninum apud eofdem nominan uideatur^non ob id ad prífcos d¿ íápientes Víros 
noftr^ confiiíionem referétes ígnoranti^,confufa eíre,nulla^ cum ratione impofita nomina exífti 
tnabimus.ficenim uel Etymologiaejquam agnofcunt omnes,ex]líum indícemus.uerum fecunda 
aliam magís atg? aliam reí proprietatem genus utrucjs in eodé afcítum putabimus: quo modo in 
/Luna/quae maículino 8ífbcmínino proditur generejdíxímustac díuerfis eiufdcm reí nominibus» 
Ex his uero facilí ratione colligas 6í eorum Nomínum quae neutra uocantur notíonem uel ad i d 
quodpriuseftambobus deducííuelut cum/Primum/hoceftprimam omnium caufam nuncupa 
mus.quodneĉ  eorum quífpíam quíTheologíam nobisfabularum narratíoníbus obuolutátra/ B 
díderunr,uel mans,uel focminae fpecíe fingere a u fus eíiidgB íure optímo.Coniux eít enim foemiV 
nx mas:prorfus autem íimpliciter caufae nihil eft confociabile.Sed 6¿ cum/Deum/ mafculíno pro/ 
ferímus g e n é r e l e ípfum,honeftius genus fummifíb pferétes appellamus.Aut ergo huc Grgcí re/ 
ferunt neutrum quod uocatur genus^ut ad id quod ex ambobus prouenitmt cum/paedío/.í.pue 
rulum nomínant,autfccúdum id quod á potiore in deterius labíf/jt/fperma/^/hydor/hoc eft fe/ 
men at^ aqua.aut penes id quod comune eft ambobuSjUt/Anímal/aut aliis id genus modísrne in 
tepeíliue hís ímorf munCoftat ígíf f m eorú fígníficatú quae/natura/noíanf fecúdo pofitíoís didto 
coueníre. Quse ení ab Audtore ínftítuuní' noía,utapte ad res quibus indita funt feíe habétía,uo/ 
carí/natura/poíTunnut ab aliquo ípofita/poíitíoe/.In Cratylo íta^ Sócrates uelut Arbíter Crarylo 
atc^ Hermogení utrú natura anpofitione Noía fint ex diámetro atep aduerfiíii'medíííidentibus 
a d h í b í t u S j n e g j ea fie pofitíone eííe oftendit ut Hermogenes ccnfebat»quippe iís SC ipfum/natura/ C 
fecundo natura exífteñdí figníficatu cotinerííat^ iís praefertím quibus res uníuerfaksac demum 
proprías indícamusí ceu q u ^ naturam dtfinítam ac certam habeant, nobis^ comprauhenfibilem» 
Ve enim bene res cedat ínponendis primú nominibus ín íingularibus,qug mutarí ómnibus modís 
natura folen^Fortunam quae famx obíécundet inuocandá eílé»Nec£ ira natura ut Heraclítus affir 
niabat.Nam pofitíone quog? ea elfemulta quídem ex illorum numero quae in fingulanbus ftatu/ 
untur,onerofa etíam figníficatione illa p o f i t i o n i s quáafíérebat Hermogenes.qu^e autem naturam 
fignifica't fempíternam^ hsec p o f i t í o n e : n i m i r ú fecundo pofitíone exíftedi fignificatu,Neg3 igítur 
Aríftotel^ho^lMQ.nomen effeímuíCDS natura nullum,quidq ab iís diuerfum ftatuir.Namjqué 
admodum 8C Platüjipforum fllud/natura ellé/ínficiatur quod obferuabant Heradítei. Atqoí ipfe 
quo^ minime recufans ea fie natura appellabit ut diuinus Plato arbítratur Jd porro in librís fuís 
pluribus palam fecit:cú confona ftudearnomina rebus oftendere:in Naturalí aufeultatione Cafus D 
uerbi gratía nomc 6¿Vacuí:ín Meteoris Gutts & PIuuise:6í qugcúqí ab eo indita feímus nomina^k 
ut Entelechea*,de formatuel Termfní, de fimplicíbus iís uocibus quse ín fyllogifmosconferuntur;^/ 
uel figara^de talí propofitíonum copIexu:at^ ín libro hoc ípfo de Interpretatione,infinítí Nomi/ 
nis^el Verbi infiniti^uel Cotradidíonís ab eo impofitajPhílofophi íéntentíam/de hís apertiííime 
declarant.Quod fiquís a fadta nomínum tranfpofitionejatcp ex eo q? pluribus f|pe eadem res uoce 
tur nominibus depromendo argumento^eq? dicí hoc modo natura deberé nomina^emonftrare 
fe putet, Refpondebimus, natura eííe nomina, á tranfpofitione uel euídenter admodum oftendí» 
Patet enim nos uelut ad magís propria q u í d a m rebus nomina tranfeuntes tranfpofitione uti.No 
mínum autem multítudínem dicemus quominus eorum quodlibet naturg eius reí qug nominad 
conueniens fi^nulío pa¿lo phíbere.Nam ficut plurcs eñe eiufdé Homínis poíTunt imagines, quae 
inateria quídem diueríae fint^nese uerbi gratia,lígneae, lapideaíjOmnes autem fimílitudinead ipm E 
propeaccedant, eodem 8í hic modo eandem aliis aliísqfi fyllabis naturam nominarí nil uetat:cum 
«na eademqf^eílentía ex ó m n i b u s alio atq? alio fenfu indícetur.queadmodum Graecís Anthropos 
iiomen,& Merops,^ BrotoSjidem^oc eft hominé notant.fedprimum illud,quatenusanathrí ha 
opope,hoc eft qug uiderít reputanalterú q> praedítus ea uoce fit qus tribuí ín partes poíTintertiu 
IEX Animi cafu ín generationem:inquínationem^j ex earpficifcétem. autetiam,utad compofitum 
relatío pertíneat, Anthropos á diarthrun ten opa, hoc eft q? articulatam exprimat uocem:uel ano 
cchin tusopas,hoceft fublime os habeat.Merops,quafi uoce utatur í partes diuifa. Brotosautem -
sdeft morralis uelut mortos^el moeretos fit,hoc eft fato obnoxius. quocirca 6¿ Mortales, ftruxi/ n 
mus urbes,inquit Cyrengus. Quod fi recíe h^c aíreruntur,conílac haudadmilíumnobisiri 
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ením naturas alícuíus aut perfonse fígníficatíonem habiturae fint id genus uoces ut Nomina, ud 
aétionis paílíonisue ceu Verba,ne cominíící quídem íacile eft .Quoníam uero id quod poíitíoeeft 
i n Nominíbus aliíjUt Areus patr^us^xplodere conantur,nobisqi preces atcp impcatíones obíicíút, 
ín quíbus noílra fi proferantar nomina, plañe eos íuuant aut Ixdunt quí nomínantur, cum tamé 
p a á i o ínter homines iure confleainter Homines 6¿ Deos,ne cogítatu quidé intercederé ualeat,ad 
uerfus hos quo(£ dicédum en:,Cum a díís nos ímortalíbusratíonales procreati, noílro^i mobiks 
iníh'ndlu ruerimus,dominos multarum adtionum iure eíTe coníl í tutosxumgj íí noftra omnia cer 
nantímurabíI¿ter,acconíhtutíonesnortras accípiát, ad has refpícíentcs,nobis,ut qui fponte cómo/ 
uemur ,qd pro dignitate debef tribuere.Immo u e r o nos per eiufmodi uííiones^ppetítuSjinclina/ 
Q tionesqfj qug ex coftítutioníbus proueníunt,taIe ín nobís ípíis uitse genus comparantes/ecundum 
hanc congrua nobís fruí Deorum prouident ía .Quemadmodum corpora uídemus,pollgígneco 
flagrarut,leuia fieri natura,atgí ín fublime obrepere. rurfus í terrofms ac grauius mutata,contra ^ 
eo quod tune in ipfis eft pondere in prseceps deferri.Sole quogj regead meridiem fuperíus hemi/ 
fpaerium totú illuftrante, luminis cómodis tum uigilantes tum ocuiís pro natura? modo praedítos 
frui.dormientes autem,uel c o n í u e n t e S j U e l qu í alíter oculos contexerunt,ea fuá ipíbrum culpa no 
aífequímerum non inuídia quapiam Dei:qui lucem líberaííter cuóhs fuppedítat.Sed hsec fatís f u / 
perqp produximusteum Phílofophorum o f tendere uellemus cofenfumíac theorema quserí apud 
ueteres foIitum,pIane inferutatum prgterirí nequagprobaremus. Abhis uero deinceps fy l log i fmú 
¿ Iñlixi chltcí \i\l<>jjii quem Aphrodifieus prodit interpres contemplemur: quiqt? Nomina 6C Verba natura tantum eííe 
uidetur aííérercNomina ením 8¿ Verba uoces f u n t inquitmoces autem natura:naturaigitur noía 
uerba^j funt A d h ¿ c ítag? dícendum,Nomina 8¿ Verba uoces eííe non abíolute,íed materia roñe 
no 
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^nunc ia r J .Quo modo ígitur fi quífg díxerit,Ianua I/gnum eft; Lignum, naturg eft opus:Ianu5 
ergo eft opus naturg,rídículus fuerít(nam ianua lígoú eífe perhíbetur materí^ nomine.haud uero 
quod naruralí materia utitur,eííé 6í ipfum neceífe eft natura:íiquidem quaecú^ fabricatur ars^ú 
ex noftra exiftant cogitationejCirca naturalem materiam fubfift unt) eodem & híc pa¿to uocem na/ 
tur^ donumeífefatédum cft; cum uocaleslimus naturajNomina autem Sí Verba uoceseítedídfá 
i r i non fimplíciter,fed tali uel tali ratione formaras fidasép á Iocutoria,ut uocant,imaginationevuo) 
ediainftrumeta^hoc illouemadoagitante:utlignum áfabroadíanusfabricatíonemi C^uó páflo 
ígi tur 17gnum prius g formam acceperit haud quís uocauerít ianuam,íta nec noces niíi tali uel ta 
i i ratione effigiatas^oía uel uerba appcllauerit.quáobrem ea form^ beneficio talia eífe perhíbetur: 
ex mentiscj; n o ñ t z índagatfone progenita:at^ ob id pofitionethsec i t a^ ad fyllogifmum» Qeterá 
Ariftoteles ex compofito Nomen eííe índe comentatur,g> cum primo ortu nominís atep impofi/ 
I tione protinus id eíus rei notam eííe quae noíatur,nec naturale fímulacrum appareanaut totú cer 
te hoc,artifíciaIe fimulacrum eífe uideatur.Quocírca fiquis etiá genus inquirat Nomin í s , quonia 
uocem materias ad ipfum rationem habere affirmamus,notam aíiígnabimus:ut eius re uera finí/ 
tíoíit^Notaexuoceíígnificante^excompofito^ne temp^e^iuspars^paratafighificatrix nulla 
eft/ubftantiam quádam uel pérfoná declarans^iimirum ípfius nunc traditogenere:iis uero qux 
nntchacat^ nunc in definitíoms ordíne prodíta funt,ín nominis nos intelligentiam tum ab ípfius 
tnateria,tum á forma próxima deducentibus»uelut fi fedileexplicare quís uolés,fatis eííe ad ípfius 
repraefentandam notionem ducat,Iignum tali figura ftrudum eííé dicere.tametíi dicere exquiíite 
,- loquenti liceaffmftrumetum eííe ad hoc utile,ex ligno^tali fabricatum figura. Er í t alitem hoc ide 
l l ê cD -jf-'dc ^ uidelicet 6¿ Verbí 8C Orationis genus,fi infitam illis fignifícatrícem uím fpedtés. Nam de fe quod 
' U ^ c b l > ¿ I - - 4 - * fi^ificatquod^jfi^nifíat^mutuar^ quaeíignificantur 
ilotas y rito ertint illa quae ex compofito fignificát.Quod autem ad didionem pertinet, ipfam^ 
complenum lyliabarum muIt í tudinem,horum qiíoduis ad quantum referemus.Porro fi Nomc 
t u m not^, tum fimulacri artificialis appellatione uocandum ducimus,mirum non eft.erit ení qd 
pofitum eft fine fcopo,nota dú t axa tquod autem ratione excuditur,quatenus ex aliis poteft fylla/ 
bis aliis^} conftare,fímiIe notis eft.uteius uero quod nominátur naturae conuenics,fimulacrum, 
nec nota.Sed haec uelut corollaria funt ex fupradi¿tisfumenda,confona. utigB íis quseín Cratylo 
de Nomine funt áSocratetradita.Etenim Nomen inquit ille fingularum rerum fubflantíae imi/ 
tationem eíre,per uocem articuIatam,quod ídem ditftu eft atgj ex eíemétis ac fylIabis,coftitutum, 
quéadmodum Verba imitationes confequécíum eífe ¿deft eorum quae fubftantiís nituntur. Ora 
tíonem 
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tíonem uero eam quse ex ambobus nomine &f uerbo compofita edquafi ipfe quoíp tum per hpc, A 
tum per ea quas in Sophifta funtante Ariflotelem difputata^omen & Verbum folas propríepar^ 
tes e í íe ílatuat Oratíonis. Vfum autem eius dídlionís/ex compoíito/oftendens Philofophus, s 1/ 
Q_yjDEM E T I L L I T E R A T I íngt SONI ideílnocesinartículatae Q^VIDQ_VAM D E C L A / 
R A N T , (Sonum enim in pfentía ceu uocis genus %> fpecie ufurpauit) v T F E R A R V M : Q_ V O/ 
p vM NOMEN E S T N v L L v M . perindequaíi díxiílet,quoniá abfcpadditione hac nihilo ma/ 
gis nomen decíararemuSjqu^quae natura pronunciantu^uoces illiteratasmt brutarum Animan/ 
tíumtquas fcraSjUelut Plato quocp appellauitlquaíl cognata iis magis ímanitas ex eo fit quod ra/ 
lione uacenr,natura<q; inepta íint ciuilíbus munenbus perfungendisífed aícititiam maníuctudiné 
accipiátuieleppfeínquibusínelíéquandoc^hsec mítefcentibus uidetur . I l lud autem Q^vo/ 
PVM N O M E N E S T N V L L V M , a u t p r o n u l l u s d i d l u m e ^ q u o r u m f o n o r u m n u l l u s e í l n o m é : 
aut per uerbí phthegmatos.í.uocis defc(3:um,quarum ferarú nullum phthcgma eft nomc.haud B 
enim fane non e í í e uocum nomina irratíonabilium animantium dicerennam quaedam latratuSjq/ 
dam h ínn i tus^u tmut i tus uocatur.Hceccum expofueritjde c^teris^ioceinq j QL fignificatiua n i / 
hil addiaquafi per fe profpicua admodu fint.De infinito autem noíe fermonc/pfert,at£p íngt» 
No« homo vero Nomen non efl .Atyui ne nomen extat qutáemquo id conueniat appclhre^nam ^ 
mfy Oraüo e/?,«¿$ Negaúo* Sed fií infinitum Nomen; quonim mlibet tum quod eft ? tum quod 
non eftjtidem compeúU 
Huius autem nunc memínícpracept^quoniam uidebat ín Enúciationíbus quo^ fepenume,/ 
ro id genus uoces aíTumimelut cum dícimus/non homo ambulat/tquas nomc nullum ab Antigo 
ribas merueruntDocet ígitur &. quibus nomine pr^editis uocibus eafdem eííefufpicerísxum t$i 
dem re uera non fintee quonam cas paito nominare ^ q u u m f i t .I ta^ ráetíi illas eííe nomina fufpí Q 
cari quís pr^ferrim ex eo poíl i t ,^ fimiliratíonecum ueris nominíbus fubieélorum ín propofitío 
níbus locum obtineant,^^ iis definitío reddita conueniat nominis, ( n a m t u m ípfis competíít £ / 
Tpicue reliqua:tum neqj fignificatiug ín hís partes per fe funt ipf^/non/etyhomo/,quando ut unius 
uetbí/non homo/partes capiantur)non eas tamé operaepcium putat Aríñoteles fimplicíter nomi'' 
na uocaretpropterea q? íignificaauum unius naturas nomeneít,eíus quod nomínarunfingulgau 
tem huius generis uoces u n u m id tollunt q u o d abf(^ negatione prplato nomine indica t u r:om nía 
praeter illud quae funt qup^ n o n funt caeteraínflehut./Non homo/ením de folo nó dicítur homí/ 
ne,de equo autem,6<: cane,áí hircoceruo,^: híppocentaurOjdemú de íís q u a : funt ac n o n funt om/ 
ribusdicítur»Quapropter totum hoc ípíás infinita Nomina uocaríiubet.nomina quidem, q u o / 
niatn,ut de iis poft difputabítur,unum quodá modo hsec fígnificantjhoc eñ uníuerfa prseter íi 
/ nítam rem tanq unum:ut n o n h o m o quidquid pter homíncm ef^quafi unum deíignar: hoc ípfo D 
acomune quíddam habent omnia^uod homo eftjid non eíTe^infinita autem^quoniam quod ab 
íísindícatutjnon alíquam reí exíílentiam nota^quí mos eft nominibus:fed exíftentíg priuationé, 
pariter iis quae funt & n o n funt congruentem,Quoníam autem id genus uoceSjaut negationes ee 
quífg putare ob ncgatiuae particular additíonem poílétjaut certe orationeSjpropterea 3» compofi/ 
tíonem quádam referant,íccirco admonet neutro harum noíe eas poíTe^ecp negationís, neg? fim/ 
pliciter orarionís uocari.Non funt ígitur negationes:quoníam negatíoomnísnegatiua dtptapar/ 
ticula fitafíírmatio»nam 8¿ hac affirmationé fuperat, fiunt autem nomina nó affirmatíones ex hu / 
íufmodi uocibus negatiua de t r a í a partícula.Sed neq3 fimplicíter orariones.Ne^ ením Precario/ 
nesjneqjluíliones^e^ Vocationes,ne^Interrogatíones,necp Enúciatíones denícp funt,quandog/ 
demEnúciat ioomnísaut uerífignificatrixefi:,autfalfi:quorum neutrú ab id genus uocibus ín/ 
dicatur.Quonia ergo neu t rOjUe l orationis^uel negationis uocabulo nominare eas Lcet, neq^ alíud E 
«llum in ufu habemus eíufmodí uocibus attributum nomen:uttalibus,nomínis:talibus,uerbí:af 
íirmationis autem talíbuSjalíudcp alíís,cas nos inquít infinita nomina uocemus.Per uerba amé illa 
SED S I T I N F I N I T V M NOMEN , conftatípfumeíusnotaEuocibuShocnoméindídííre» 
A i Vh'úoms, vel Vh'üoni, ac talia omnia, non Nomina funtx fed cafus Nominis* Kat io autem ^ 
itfwsjn cateris quidem î Jdem efl cófentaneatdiffcrt vero^uonia tu verholefilaut¡juH¡vel¡erit l 
verum3áutfa¡fum non prodiuNome autem perpetuotvt¡?hiloms ejitlyellno e f á m M enim ad* 
üucnecverum^ecfalfumpromndaU 
Pcrihcf.Ammo. C íl 
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F De pronuncíatíone illa Nominum q u x in rc¿to fit, qu^riapud Vereres foíirum efí^truna ca/ 
fum ipfam appellare,an ncquaq par fitifed hanc quídem nomen, quaíi per eam res qugíibet nomi/ 
netunalías autem cafus nominis,ut qug á redo per tranííigurationédeducantur.Proílat^ poüe/ 
ríoris opiníonís uíndex Aríftoteles.quem fequuntur Peripatetici omnes:tuctur priorem Stoici:& 
uelutihorum aííecl^ qui Grámatícam artem profitétur.Enímuero cum aduerfus hos Peripatetici 
quincp alias quídem pronuciatíones cafus mérito appellari dicant ea de caufa q? á reíloexciderínt, 
Reélum uero haud ulla racione par eíTe cafum nominare, ut ab aliquo delapfum: quippe confíate 
omnem cafum ab aliquo fuperíus pofito fieri oportere, Refpondent Stoici, hunc quoq? ab Animi 
cecídiíTeconceptu.cum enim uolumus quem in nobís ípíis habemus conceptum Socratis ̂ derc, 
/Sócrates/uocem proferimus.Quemadmodú igitur ñylusfupne dimiííus redlusq? humi defixus 
tum cecidiíTe perhíbetur,tum re¿lum cafum obtinuiííé, cenfemus eodem pado 6C re¿tum a men / 
Q tis conceptu excídiííe. reáum éSk autem ob princípalem in uoce edcda pronuncíationis figuram» 
Verum íi Redlum (ínquiunt Peripaceticí)cafum ob id cenfetís nominandú, utíqj di uerba cafíbus 
contíneri accídettatq? aduerbía:quibus nededínatíoes quídem fuftinere eft natura infitum.at hgc 
funt plañe abfurdatueftriscj, i p f o r ú p r s E c e p t i o n i b u s repugnant. Eadem quot£ in eos dící congruú 
erít quí genérale quoddam fupponunt nomen, atĉ  ab illo fingulare nomen cecídífle aiunt. Ne^ 
enim aperiunt quid tándem fit id quod genérale nomé uocant. neq? fi conceptum ipfum nomínú 
uel comuniter de omni prsedicari dicant, proprium aliquid nominis referent. erit enim in c^teris 
quo^ Oratíonís partibus ratio eadem.Quare primas quo^ Verborum uoces (Grgci themata no 
minant) in re¿í:o pronuciarí dícemus. fimiliter 6¿ qugcúcp alias de partibus Orationis praedícant, 
Ha5; ob res ígítur peripatética de íis conftítutio praeferenda eft» Cseterum cafus dífeernit hoc loco 
¿, H Anftoteles á Nomine:ídep quoníam'perinde finítionem redditá nominis at^ ídem admittuntteo 
nímirum qj Nomen uerbo/eft/iun(5lum,uel/fuit/,ueI,erít/,uerum aut falfum^fiteatuncafus haud 
etiam/ Nam qui/Philo eft/pronunciauít,uel fuit Phílo/uel/Phílo erit/ aut uerum.aut falfum dixít, 
Q u i autem/eft Phílonis/uel fuit/uel erit/uel/Philoni eft/nihil ueri prodidít,nihilfalí]:propterca q» 
addítionem alíquá poftulant id genus Oratíones ad fententiam abfoluendam, Ergo nífi/filius/uel / 
/amícus/uel/agrr/adda£,ut/Phílonis filius híc eft/uel/amicus e hic Phílonis/uel/ hic Philoni eft agen 
nihil uen^níhil falíí conficítur.Poteft quídem fpecies alia quxpiam OrationiSjUtVocatiua^uel folo 
uno cafu declaran' nominis: quam ob id ipfum Vocatiuam núcupant: cum nullius ucrbi admini/ 
5) culo ad íignificandum opus habucrít:ut Atride feIíx,o fortúnate, beate.íccirco 6í in hoc uocé fup/ 
primimus:uocatumé(,,nííi quid uetet,ad nos ipíbs couertimus:atq!,ut uocatiois neceíiítate roget, 
ad refpondcndum comouemus quaíi perfeda fit i n eo fententia:Enuncíationem tamen faceré uel 
hic,uel cafus alius quífpiam,ne íi/eft/ uerbum quídem accipiat,poteft.Beneadmodum autem Por / 
I phyrius ánotauit Phílofophus uerbum/eft/no pro omni acceptum uerbo eíTe:fed ipfum id íblum 
capí quod ab ente eft detortú,folamq[i efíentíam dedaranut perfeílam orationem faciens íú&ú no 
mini:oblíquis uero,imperfe¿l:am. Quippe uerba multa funtcaíibus coftruíla quae ueras uel faifas 
o r o n e s molíun£;mínime uero applicari noíbus ualctmt poenitet:qIe eft poenitet Socraté. A t Socra 
tes poenitet infociabíle eft.Vbi Stoicom quocp de fubiedis terminís in ̂ ppoíitioníbus conftítutio/ 
ncm recenfet.ea eft id genus.Qd pdicaf uel de nomíne,uel de cafu prgdicatur.quorum utrúq^ aut 
perfedum eft utprcedícatum,fuffícit^j cum fubiedo ad concinnandam,Enunciatíonem. aut ims 
perfedlum, additione^j egens alíqua ut abfolutum praedicatumreddatur.Síquídergoprardi/ 
catum de nomine confecerit enunciationem, Categorema, dC Symbama apud illos, hoc eft Prae 
dícatum, 8C Accidens nominatur. idem enim íignificantambo:ut/ambulaty:uerbicaufa/Socrates 
ambulat/.Sin de cafUjParafymbamamt quod adíaceat fymbamamuelut^; Paracategorema íit/tale/ 
eft uerbum/pcenitet/mtypoenitet Socratem.Eft enim poenítef ̂ t ita dixerim^hoceft poenitétia du 
K citur,fymbama:poenitet,parafymbama:qd enúciationem faceré nequit additum nomini: ut/Socra 
tes poenitet/.hoc enim nulía eft enúcíatiotSed neep admíttere declinationem poteftjUt/ambulo^m 
bulas,ambulat/:ne^cum numeris euariarefNam quo padto/ poenitet huc /dicimus,ita quo^/hos 
poenitet/. Rurfus^ fi prgdicatum de nomine cafus nominis cuiufquá additíone ad enúciationc fa/ 
ciédam opus habeat/Minufquá categorema núcupatur:qualeeft/díIigít/6^/fáuet:ut/ Plato dilígít^ 
nam fi quem diligat adííci3s,ut Dionem,finitam enúciationem facis:quaE eft,/Dioné Plato díligít/ 
Sin q d prsedicatur de cafu,alíi cafui coniúgi ad enúciationem ftatuédárequirat, Mínufcj paraff m 
bama dicitur.taleeft,miferet/íut/ peccatorum miferet Socratemomnia /auté hace Verba nomínate 
Ac ralis quídem Stoicorum de his eft conftitutío.Nos uero fummatim ea quae ab Ariftotele pro/ 
dita 
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dita de nomine funt collígentesjpropríe Nomen Toread ad pr^fenrem ínílítutíonem attiner, díci/ A 
nius,uoc€m í igni f icátem^xcompoí i to^uius iigníficatríx pafs nulla eft,íéparata,finítuni quícquá . • ~ - $ c - p p i f r ¿ ' 
indícás,atc^cun¿uer5o^ÍlmeI/fuít/ueI/eríc/üerum~aü^ quáobrem nonhác / * * ' / l w ^ 
abímtío reddídit finítíonéNomínís Aríftoteles: ne oratío ínfiníris c5mcmorandís nomíníbus ac 
cafibus turbaretur^Proínde multa apud illum fignificata eííe Nomínís monemus.Etenim uoccm 
oranem ex copolito cuiuf^j íignificatíuam rei^Nomínísappellatíone dignaarbítratur.uclut Sapi/ 
cnsquogs ín Sophífla:quíNomen fimplícíterín propríe d íó lumNomé Verbumcj, partitur:quo 
quídcm figníficatu poííunt 6¿ Verba nomínum uocabulocontínen\ídípíe ueroín fcquentibus 
palam fadt,cum Ipfa ergo íi per fe ínquit,dícantur VerbajNomína runt,ahquidc[j figníficannquaíi » 
ea nomínum appellatíone cenferí dígnum putetjOb figníficandí íacultaté.quandoquídem ceu no/ 
tuina quocp ínterdum funt aól íonum^ut afíédtuum á quibus índícátur.Vocé q u o ^ ccm qua; ín 3 
propoíitíone Subieclum facít,Nomé apud ípfum dící compenes.dedarabít hoc tertío hbrí capítc 
h ísuerb ís^omínaauté 6¿ Verba fi tranfponáturídem fignjficant.Hacergofígníficatíoneybonus/ J> / x W p ^ ' ^ / - r ^ v t , 
6<:/íuftus/c^teraq[, eiurmcdíjíi ín comunícatíone alíorum quorúdam ípectétur partícípum rubíes v t y ; a ' í . V Í ^ ^ L 
¿totumee de quibus predican natura ualen^Verba^ec Nomina uocantunat contra/ambulare/&: bef i ' f r ' idM" ¡'f*7*1 
/phílofophari/non Verba/ed Ncmínaíquoníam ín ^ppofirionibus termines facíunt dicctibus/am/ 
bulare eft mouer^phílofopharí efl utile/.quo etiam fi^ut íungant lis Grsci articulum:uelut qug 
locum núc ex'pleanc nomínu.Quín 6¿ alíter Nomé pro edita á principio nomínís finitíóe dicítur, 
figníficatíua uox omnis^x compoíitOjfine tépore^uius pars nulla feparata figníficatrix efbqua ra 
cione 6¿/bonus/6í/iufl:us/&:/non homo/6¿/PhíIonís/&:/PhíIoni/eépotemtNoía.Ad hgc quoq^ N o 
menappcllatur uoxomnis qua* prodítam nomínís definítíonem capitjacfinítum aliquid certú^j 
indicatíquo íigmficatu cafus uocabulo nomínú díci níi uetaninfinita nomina haudquacj lícet.Dat C 
aute íntellígi haec nobís,cum omnem ínquít Affirmaticné Negatíonc^j aut ex Nomine 6¿Verbo, 
aut ex infinito Nomine Verbo^, coñare íu t í^ nomédirimens ab infinito dútaxat Nomine: haud 
«eroetiam á caííbus Jtem praeter enumeratos modos omnes nomínís^ppellatur id nomen quod 
exadditis finitioni redditg nomínís díftíndtíoníbus perfedum eñtfemotis tum cafibuSjtum ínfini 
tis nomínibus.Nomé mcp cum quinqué appelletur modís,qu£e hic ab Aríftotele produntur uní' ' 
uerfa reéle fefe habere affirmádum ett.Etenim finítio deprompta Nomínís tertío enumeratorú íí/ 
gnificato ipfius íntegra eft»neg? poít addit^ cautíones derogantfinítíonúfed figníficata nos qugdá 
aliadocétNominís:nempe quse de ífinítís traditur nomíníbus quartumtquéE de cafibus quínuú 
Verbaaútilladiéííois, R A T I O A V T E M I P S I V S ÍN C ^ T E R I S Q^VIDEM I I S D E M E S T 
CONSENT A N E A , deeodf nominequodpercafumal íquemprofer turmimírum efle iddefi/ 
iiitíonem,quá rationem uocauít^íhíl ín caeterís quidem díuerfam ab illa quá a principio edidít fi 
mtionenomínis habiturum.Nam hoc quocp uox eft figníficás^x compofito/ine tcmporejCuíus 
pars feparata nulla figníficatrix eft.exterum hoc dífíérctia illa Tuperare^use cafus a propríe d i f lo 
Íégregatnomíne:quatenus cafus fi cum uerbo/eíl/uel/fuít/uel/erít/proferantu^Enúcíatíonem no/ 
dum abfolutam faciantndeo nec uerum necfalfum decernantNominiautem uel fclum alíquod 
unum ex uerbísfatís eíTe ad pfedam cudédam Enúciatíoné.Sunt porro 6¿ uerba illa ab Attíca co/ 
fuetudíne defumptamempe eorum quí multa fimul fuffragia ad populum ferunt.Nam Scríba cu 
prima ex conferiptís fententiís populo legeretjeíus nomé quí fcripfirjpatremjtribum^em^ expo/ 
nebatmtDemoflhenes filíus Demoílhenis pseanieus hocaífertfuítragíum.Secúdo uero, fiue etiá 
tertío, fi íta forte accíderitjdeclarando^líud quoqj eiufdem uíri led:um irí fuffragium tátum indi 
cabatjCum ad populum díceret,príufquá ídlegeretjC^tera quidem iifdem confentanea funt: haec 
uero etiam cefét.Quáobrem hac ipfa q u o ^ in Gorgia diclione ufus SocrateSjCam illis qu i ín po/ £ 
pulo confcnbuntur tulit acceptam^ 
I C D E V E R B O . 
E R B V M au im eji id quod adfignificat íempust cuiuspm mita feorfum 
fignificat,f mfercfi eorum nota efl qu<e de dio dicmturiPorro adfignificare incp te 
pusrfuo modo valetudo nomen efltvakt autem ucrbum* adfignijicat enim nunceffe* 
A c nota femper efl eorum qu<z de alio dicütur^nemjpe úlorum qu* de j u h e ñ Q y v d 
i« j uheñofunUAt /non ualetlet/non hhoratj yerhum non voco^dfignificat ení tempusjemgfy 
$ dediquo*non efl autem differentie inditum nome* fed eflo infinitum Vcrhumtquomam unicuifa 
Pcrihef»Ammo# ^ C i i i 
VI 
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F tum quod e¡l tum quod non eft yariier c o m ^ d \ t S m \ U U r l v M i t l < p o ^ ^ l v < i l m t ¡ n o n ver lü jcd 
cafus Verbneo Jane ¿ v e r l o dijfennüa^uod Ühd prffenstcwfusfifc arcuiacens adfignificeU 
Abfoluta quídem Verbi fínínonis rcddíriOjfimilíter utíg? Nominis edits finítioni/uerí^uox fi/ 
gnificans ex compofito^cuíus pars nulla feorfum rigmfícat.Ariftoteles aucem uelut amator breuí/ 
ratis pofíhabíns ómnibus lis qux Verbo cum Nomine funr comunía^t quaeín nominis ranone 
explicara íam fin^ab íllo quo diífert Verbum á Nomíne(díffertautcm adrigniíicando tempore)iu 
íiítuüoncdeeocpHdr.Verumfiiraíefehaberho^quídergoílludaddidír, e v i v s PARS NVL 
L A SPORSVM S I G N J F I C A T : quodin Nominisquo^raríonepültularumeñnra^adhanc 
diffieulratem Porphyríeum illud dícamas^uaídam eñe Oranoncs ex ucrbis compofiras quarum 
fjgnificanuaefunr parres,ipraínq Verba ex quíbus crariones coííftunnccu cum dico/ ambulareeft 
mouerí/.Ná<£/ambulare/¿/mouerí/ Síieñicú ronus parres fmr oraríonís, íignificaríuap fe funrípía. 
Ergo ur ab id genus oraríonibus Verba fecernerer^quibus parres aliae uerbi finirionisconueniunt, 
uox inquá/igmficariuajex compofiro^en^pus adfígnificanSjípfam ncceíTario uel hocloco diíferen 
tiam adiccir»¿;cd quo modo non fignificare rempus/edadíigníficare Verbum dixirí'An quonianj 
íigniíicare eft, uríupra quocp admonuimus, aliquidín primis declarare.adfiguiñeareaurem^rer 
id quod prirnú dedararur,fimul aliudquoqa fecunda rarione quidq prxfeferre.Ar uerba^ú aflio/ 
nes poriífimum quafdam aur affedlus declarare uolumuSjpronunciamus.rempora ucro queaclio 
nibus ucIpaíIíonibusadiacenr,in quibuseíléillíe uelfuiíléjUelfore perhibenrur,cúiís uducfimul 
elucefeenria uidemus.De eserero aúr deínceps di conflrudioné quá ín^pofirionibus obrinerVer/ 
búdocet nos Aníloreies:ac S E M P E R Q _ V E E O R V M , ingt, N O T A E S T Q_VE DE A L I O 
D ic v N T v R , id eft aurem,pdícan locum á Verbis perperuo^ec fubied-i occuparí.íd^ non iniu/ 
ria.Nam ñaclionum fignificaríua funr uel paílionumjhx uero non funr abfolursCjnccipfg per fefe 
exiíiunc,íeQ adalia q u x agúr uel pariunrur relarionem haben^parer conuenicns utíc^ iis efíc urde 
íllis pr^diccruroic uero ftaruir di Plaro de iis in Sophifla, íignificariuam quidem omnem uceenj 
9) Nomen appellari his afferens uerbis, Ho, Age ergo quéadmodum de fpeciebus ac lircris djfpura/ 
,> uímuSjrurfum irídem de Nomimbus coníideremus.nam hac quodam modo ratíoneid dilucefcíí 
» quod in pr^fenria qugrímus.The.quidnam ínrellígendum eft de Nomimbusí'Ho/Vrrum inter fe 
» omnia congruár^n nullum:uel quídam udinrjqusedá uero minime.The, Conftathocíáncjuclle 
9) alia^uaedamnolle.Ho^huiufmodiquiddamaisforfiran.Quaenon intcrpofita mora pronuncí/ 
antur^ quidg indicanr^iuruo conuenire:qua2conrinuata njhil figníficanr, non cohgrere.ex qin> 
. bus uel illud diíuce^orarionem unam anre Ariftorelé didlam eílé illam a Platone q n x unius reifi 
gnificariua eííer.hoc enira efr in dictíone ilia/quidg índícanr/Jiquidé & q incocíne fe haben^hoc eft 
non inrerquiefeencío prolara inrerfe Nomina fine Verbo^el Verba fine Nominejíignificantoíno: 
_ fedplura,&:non aliquid^SoIas aurem fpecics duas eííe fignificariuarú uocum^omen Verbum: 
» quorum illud fubftantias declarar: hoc a^tiocs uel paííiones:quas ille grgee praxes^d efr geftiones 
» nominaui^his docens confequenribus.The. Qucmodo iftud quodda' dixiftiYHo, Quod re arbi/ 
» trarum confiteri exiftitiiaui.Eít emm dúplex nobis genus earum declararionum quse circa fubftá 
w tiam uoce fiút.The.Quo paftoí'Ho.Alrerum Nomina uocarum:aIrerum Vcrba.The.Díc urrúf» 
Ho.Declararionem qua geíbones fignificantur, Verbum uocamus.The.eriam.Ho»Signum aurem 
ipfis impofirum ubeis illas gerennbus^omen.Ex quibus ipfe palam cernirur non folum aclionú 
autaífecí-uú fignificans uerbum eflédicerejquodgeftionis uocabulo indicarur,fed fignum quo ĵ 
feu norá anre Ariftorelé noíare:nimirú figno fignificariuú apud urrucp audlorc declaráre:pofirio/ 
K neq[i íignificarjuumíred non natura:quo modo fuperius de iis^um de Nomineagererur,explíca/ 
tum eft. Quin & aduerbium S E N P E R non fine caufa adiedum eft ín didione illa,ac nota femp 
efteorum qu^ dealiodícunrur.Hocením Verbprum máxime propríerarem oftendir.quoniam^ 
, q u í d a m Nomina inrerdú predican nií uetar:ut animal de homine.fed illa neq? ex eorum numero 
funt quae folum perpetuocfj prgdicanturmecp per fe ipfa finealiquo Verbo pr^dícara^r/eft/uel/no 
^ eft/abfoluram orarionem efficere narura ualent.ar Verba propriam uim feruanria/olum femper ĵ 
ipfa per fe pdicari accidic.Ha:c de uerbo locuruSjdeinceps qugcú^ ad praecepríoné conrulir,expla/ 
nate corendit.aciureidprímum quodadfignificare tempus dixir, nimirum ncceíláríoaílumpru, 
ur Verbum á Nomine plañe diftinguererur,aperuir breuirer,Nomíne6¿ Verbo,qu^circa rem eá/ 
dem uerfanrur/ualerudíe/inquá er/ualer/mutuocollatis:oftefocj, Nomine nullius fignificariuo eé 
temporis; Verbo aute prgter eam aífedlíonem quá prgeipue declarar, tempus ccíam figníficare» Ab 
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hoc uerOjdíílioe illa omiíTa/cuíus pars nuUafeorfum fígníficat/ut q u ^ cum de Nomineageref ,(3/ A 
rís adepta eft expIanatíoníSjad relíquum traníinac figníficanua d ída ec i l lcrum inquít uerba quse 
de alio pr^dícantufjhoc eíl de fubíeétoíuel ín fubíedlo.íd^ proprerea^uoniam Verba,quo padlo 
£¿ Nomínajalíajquafi per eífentíam fint ín íís de quibus pdícanrurjCompletíuagj ílIorum,prxdíca 
r i d ícuntunqd ín Prsedícamctís/de fubiedlo/uocabatur.alía ut accidentía rubíe5ís:quGd/ín fubíe/ 
éto/appelIatur,Queadmcdum cním df hcmíneanimalalbú^, predicanres,qug Nomina fun^no 
codem u t m ^ picedicamus modo,fed animal ut de fubicflo de hoíe dicimus^album quafi i n ipfo 
íubiecto ípfum ce obtineatjira res quo^j ín prsedícatione habebít Verborum.Nam ubi díxeixyam 
bulare eíllocodímouerí/uel/calefacereeft foccre/dimouerilocodeambulando ut derubieflopdi 
caui:facere de calefaciédojquoniam illís generalíora funt.cum autc/Socrates ambular/pronúciaue/ 
rOjUel/Piato legít/príedicantur per accídés hic de íubiedis pradícata.Ergo utfpés ambas ofícndat 
príedicationiSjCb id cum perpetuo predican íolere Verba ^díderitjíta íubiunxitjmo utde fubíe/ B 
¿ to ,modo ut in fubiedo prícdicari.Sed ha:c quídé expofitío quadrabít ita fefe^t appofuimuSjha 
bctefcripturatquáin plur ímisíucnímusexcplar íbus.Qucdfiquihaberefecam 6¿ hoc m o d o uo 
Iuennt,/acnotafemp e í leorum qux ín fun r^ t eo rum q u ^ defubiedlo ucíutPorphyr íus inquit 
PhilofophuSjhic íllud/de fubíedo/pro in fubícdo quocj? dicemus acceptum.Quod enim in fubíe 
¿foappellaturjid índiíFercter de fubiecto uocare quádog? confuenit,Prior igítur fcríptura interjv 
latio^; elígéda eftt Verba autc fubieda quocp ínterdum íieri,ut philofophari,cum phílofophari d i 
citnus utileeíl/óí/ambulare/in^pofitione ílla/ambulareeñ mouerí/necp tune ut uerba/ed tanquá 
noíainorarionibus capíjobidepípfís pr^poniarnculú^fupra memorauimus.Ac dícerefane opoiv 
tetrortaífisjab adionibus paíTíombusq, haberí quaídam naturas ac^prietateSjquíbus etiáá fe m u 
íuodiíferát:6¿ eas dici alíorum querúdam agénum eííe uel paticntium:í]gníficari^ eas a nobís ía ^ 
quibus ínterdum uelut ex entíú numero finr,ac quádam obtineát naturam,alías cjrca fubíeña q/ 
¿ m alia fubfiftant ipfg cernútur.Proíndt' uoces q u x fubftátias illarum íignifican^Nomina noca/ 
ritVerba auté,qu^adfubícd;a reIationédecIarát.Quare/phiIofophari/6<:/ambuIarc/acdemú quse/ 
CÜ($ apud Gramáticos Infinítiua nominátur^quatenus adfignificant tcpuSjVerba dícúturnee N o 
tmna:quoad uero quoquo m o d o íubfiñctia quaedam indicantjipfas ínquá adiones uel paffiones, 
pr^ponitur^i ipfis apud Grgcos Ar t i cu lus^u í Nominibus anteire dútaxat folet,nec ppetuo locu 
obtínent pdícatorú^id qd propr íum uerbí ec uult AríftoteleSjNomínajnec Verba núcupantur.Cg 
lerum illud attedendum^um pr^dicata q u o ^ haec fiuntjquéadmcdum/ mouerí / in propofitione 
hac/ambulare efl moueri/uel/iuuari/in hac/philofophari eft iuuari/níhil in prsedicando á confeílis 
nominibuSjUtanimaíi dífférre.Necp enim poí lunth^c fine/eft/uerbiaddítionejUel/non eft/uel/dí/ 
cítur/uel/debeo/ut ín hoc/dícere debeo/autidgenusalíquOjabfolutam oratíonem conficere, Cum 
igítur ceu quouis modo entium quorúdam nomina hace accipímus,tunc6¿ deillis quae ab his íi/ 
gnificantur qu ídg enüciarejac de ípíis q u í d a m plañe uerba predicare aggredímur:ut i n uerís no 
mínibusfaceré cofueuímus.Sed didla funt hace de Verbís íís quae á Grámaticís ínfinitiuí mod í no 
mínantunquibus eriam folís adliones aut paíliones quse in fubiecftorum ordine accípiunturjCum 
dícendum de íís aliquid eft,íigníficare propríe folemus.Síqua uero & ín aliis modís alíquádo fiát 
fubíedajUt/ualeo uerbum eft/fermonem tuncanimaduertas non de affedlione nobís ipfa qux ídí 
catur/ed de fignificante illa uocc haberilipfam ut uocem confiderantíbuSjUulgo^j inditum nomé 
tíufmodi uoce explicantíbus.etenim ínter ea quas funt 6¿ uoces cenfentur.eascj, u t alia quocpfi Ce 
mutuo difcernenteSjalíís alíís^j figníficamus nomínibus.íd quod no folum ín uerbís ínuenies, fed 
etiam in omni tum íigníficatiuajtum experte fignificatiois uoce fieri. Grseci enim ho/men/fyndcf/ 
mos dicunt,i.híec/quídem/comudtio:&: to/to/arthr6.i(hoc/hoc/articulus:a¿ to.í.hoc/cnax/uox n i / 
hil íigníficans. A t Ariíloteles non ipfam per fe uocem uerbí eífe eam díxit qu^ praedícari perpetuo 
uelitifed qd ab illa defignatur:eíl^ aut a¿h'o qua£dam,aut aífeaus.ídeo fíe etiam díxit, nota' femp 
clfe eorum quae de alio dicútunac de his quídem fatis.De Verbo aut infinito no prolixiore opus 
irit nobís oratione.quippe cadem íís dicemus quas de infinito Nomine^nunc íau imus , n ími rum 
haud omnino á Verborum natura euafiílénd q á breuíter comonuít Aiiftoteles:cu dixit , A D s i / 
G N I F I C A T E N I M T E M P y s t S E M P E R Q _ V E E S T DE A L I Q V C X aCqUOUÍamHCUdeCCt 
loaliquodicitur^proptereatotumhoc/Infinitumuerbum/appellan\Cumuero NON E S T A V / 
TEM inquit. D i F F E R E N T i J E NOMEN I N D I T V M , Verbiinfinit idíuerfi tatemqua áfinito 
dirimíturjdifferétiam nomína thu ic uero ait diueríitati non eííe inditum n o m é ^ u o infinitú hoc 
UttbuBijde quo Termo efl-jalíudeíTe á Vetbo^edarare nobis liceat;quéadmodum nomínis á uer/ 
D 
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F bo differcntî e nomen hoc ipfum impofitum habemus,qd alterum Nonien,aIterum Verbum uo 
catur^Quandogdem ígítur no fie in Verbo 911093 ae Verbo ífíníto dúo poíita habemus nomina, 
quae dííferre haee ínter íe oílendere nobís polTínt/ed ípforum quídem alterum quoddá obtinuit 
nomen quod Verbum dícítunalterum á nominumeodítoríbus negledun^nulla eiufmodi uocq 
«Jonatum eít qua figníficetjdlícrimíní afiígnatum nomé non eíTe ait ín loquendi ufmhoc eíl Ver 
bí ínfiníti aprietan qua á finito feiúgituríquá quidem propríeratem patres auítores^j decuit no/ 
minum peculiarís cognométí cuiufquá dignírate honeflare.Quapropter nomc ípfe illi fíatucSjin/ 
finitum Verbumídccfetuocandum: Q_y ONI AM VNÍCVIQ.VE T V M Q^VOD E S T , ínquir, 
T V M Q_VOD NON E S T P A R I T E R C O M P E T I T * fane^ competeré pro eo accípit quod 
eft re uera pdicarí.Nam uere quídem alíquíd uel de non ente prsdícarí,quafi non competens illí, 
neq[, competeré natura aptum^íhíl prohíbetíutcum/híppocentaurus/inquá, no ualet/uel/nonla 
borat/.aliquid uero ei quod ne qdem eít,competere neutig poteft.Poft h x c tradit nobís Verború 
G ab ípforum cafibus diííerétíamtquo modo facíebat ín Nomíníbusíat^ a fe ínquít ea qu^ ín pr̂ fen 
tí dícútur tempore cuiufcú^ fuerintperfonf,Verba appellarí:ut/uaieo/6<:/uales/&: ualet;/ prsíenti 
autemeouidelícet quod ínlatitudinefpedatur.naminmomentOjUtuocantjtemporis níhilfacc/ 
relicetautloquí.Quaeuerocíretjiacensadfígnificanttempus ( C I R C V M I A C E N S autemnomí/ 
nattum praEteritumjtumfuturumjUelutinftansambíenti^cafusuerbínuncuparííut qux per 
tranfíiguratíonem ab íís fiant uerbís quse ín praefentí tempore efferútur Jtag? propríe uerbum ec 
id quod ín prsefentí pronuncíatur tépore^c fínitú alíqd certú^; figníficat.Qd fi qs uel hoc loco q/ 
fierítjquíd rit,qd no has Aríftoteles ab initío uerbí definítíoni addiderít differentias, Non nos^t 
HermínuSjínítío prodíram deñnitíonem cííé imperfeta excufabimustfed apud Philofophú plura 
quo^ fignificata uerbí eíTe. atq? alteríus haberi quídem íllam fígníficatí definítíonem q u x a prínci 
pío edítunahud uero quoddá per ea qux nuncadíiduntur,Phíloíbpho deferíbi. Triplíciter ením 
Verbum apud Aríftotelem dící coperíesíaut uocem omnem quse adfígníficat tepus, di cuíus pars 
" nulla feorfum íigníficat,femper^j de alio dicíturmt principio definiuir.quo quíde fignificatu Ver/ 
ba quo^ infinita & Verbi cafus uerborum nomine cenfebuntur. Aut omnem uocem qug praefens 
adfígníficat tempus dutaxat^efinitum quidquá dedaranquse nobís perprsEfentia uerba fignifica/ 
tio tradítunAut uocé omnem quae pr^dicatú facit in ppoíitione^quo circa/ bonus/6^/iufTus;&: al/ 
bus/6¿/animaI/cum accepta pr^dícata fuerínt, Verba,!! fignificatum hoc attendas,dícuntur:íd ^ín 
r. neutro priorum fignificatu fuit.Porro q? fignificatum hoc quo^ agnofcat Verbi,ídicauir íam uel 
» ínter huiuíce trad-atíonis prímordiateum díceret,Ita9 Nomina ípfa 6í Verba fimília funt illa con/ 
5) ceptui qui fine compofitíone eft ac diuifione:ut/homo/ueI/album/:nimim ubi níhíl addatur.In fe 
» quentíbus quoc^ ipfum in eadem inuenies perftare fententia,ubi Nomina inquir,fi rranfponantuc 
»> fi^Verbajidem fignificantthoc ení effatuSjHomíneálbum^ proponitrat^ utrüqs iu alrenus locum 
1 tranfmutattquafi fit horum alterum Nomé, alteru Verbú. Ergo fi in^poíitíone/Horao efe albus/ 
dícente,Homo aíTumifur Nomen: uti principio quoc^ eft acceptum, álbum ut Verbum capi con/ 
fpícuum eft.Et in ea qu¿K ad hanc reciprocábate^ álbum fubíe¿lu,pr£edicatum Hominé fadt,patet 
álbum Nomen diíflum ír/:Hominem Verbum. Sed h^epr^ternaturam eftpr^dicatiotuelutcum 
domino quoíp accidííTe Hominé dicimus. Quo fit ut Hominé non preprie uocarí Verbum díxtv 
jrismec álbum Nomemut quod neefecundum natura prgdícetur de Homine.At cum de Homíne 
álbum prf dicabímus,erit & prasdicatio fecudum naturamí 8í pr^ dícatum iure Verbí appellatíone 
nuncupabítur.quafi quod Hoííííipertiturfígníficetídeeog? natura fitídoneum utfubiedtoprx/ 
dícari.His ergo expofitis,inípiciamus ea quae ab Aríftotele de Verbo deinceps produntur» 
X I p p ergo fi per feproferantur Verha, Nomina funUalíquidcfi fígmficant* mentem enimjí/fó 
^ qui loquiturtquty audiuit acqukuiUverum fit ne an nonfit,nondum indícaní*Ne<fi enim ejfe uel no 
ejfe nota efl re'uac ne ft ipfum qdem ensfolu dixeris*Na ipfum quidem nullum eft í adfígníficat tu 
Um compofetionem quádam quamfine compofiiis non efi inteíligere. 
Cum ením per fupradídh finitionem Verbi tum comuniorem, tum peculiaríorem nobís tradi 
derfcuult per hgc,quonam pa£l-o lefe Verba ad uerum fignificandum fálfumue quidpiam habeár, 
explicare.Iam quídem ínter initia,ubi comuniter de rerum,conceptuú Aními,uocú^ mutuacoh£ 
rentia dííTerebat, fimplices uoces omnes fimiles eíTe illís conceptíbus prodidit quicopofitione uel 
díuílíone carentíat^ nec uerítatís capaces eíTe^ec falfitatís.Nunc uero id confirmare apertius uult 
oftendendo 
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oítendendo co quod in íímplícibus uocibus ueritatcm admittcre &falfítatémáxime uidetur,Ver/ A 
bú inc^horum ncutrum indicare.Nam ibi pte altera orationis Nomine in mediú adduélo, tametli 
id gmaximc ccmpoíi tum í]r)ut/Armipotíns)&: Hircoceruusyíignificatiuú elle quidem utnaturg 
cuíufquáaut notionistnon tamen ueri uel falfimiíi Verbum il l i qucdpiam additú fuerit monftra/ 
bat.Hic aurem eadé nobís de Verbo rradens pracceptajUcmpe fignificatíuu id eíTeadíonum quam 
dam aut pa í l ío ium: non tamen ueritatis uel falíitans: n:fi aliqucd ipíi fuerit copulatum nomen, 
1PSA I G 1 T V R SI P E R S E , ínqUif, P R O F E R A N T V R V E R B A , NOMINA S V N r , A L I / 
<^v 1 D o y E S I G N I F I C A N T . dicítq[i nomínajídeíl: íigníficatiua. proinde planiore hoc faciendo 
fubdidir/aliquidcp fignificát/.Deínde probas hoc,figníficatíua eífe incj Verba quarúdam rcrum^e^ 
incepsaddit, M E N T E M E N I M S I S T I T Q^VI L O Q _ V I T V R : Q_VIQ_VE A V D I V I T A C / 
Q J J 1 E y iTtuel hoc nímirú dícens, uerbí/ualere/excmplicaufa prodeunté porrígentem^i fepanV 
ter cum proíationís longítudine expleri nobís íntcllígentiam:ac quaíi in lógum cum d í é h o n i s ex/ B 
promptudeIatam,ubi uerbum totum protuIerímuSjUel audíuenmus,firmarí ac íifíí.uel fiquís ro 
gauerít quidagat uerbígratia SocrateSjméteqjambigua fit ac uelut errante,eo C£,ca plura aíaduer 
ta^quorum fíngula ineííé i l l i po í íun t^u l lum id eífe quod ineíl certo í n t e l l i g a r , quí r e f p o d e t ^ t ^ 
/ambuIat/inquítjUel/difputat/mctem ftatuiíié,at^ ab haefi tat ioe u i n d i c a í i e . ó ^ e u m quípercotatus 
c^quafi incerto animo fludtuantéjaudita uerbí refponíioneacquieuííTc.Quáobrem pronunciatú 
uerbum aperte aliquid íignificauiníi hac prodíto illo geíla funt.atq^ alter cum uerbum protuhr, 
quidq effecit.eius enim quí feifeítatus eft metem f e d a u í t firmauir^,: alter affedus eft audíendo:cú 
acquíeuerít.Ita^íignificareuerba,exhifceconfpicuú e f l . V E R V M S I T N E , i nqu í t , AN NON 
SIT NONDVM I N D I C A NT. Per id autem q?/íít ne/aí^affirmationem^er id qucd/an no fit/,ne 
gationenituel magisper i d gj/fit n e / i n q u í t j U e r ú ^ e r i d g /̂an non fit/falfum dedarat .Quí enim res 
dícitjütíünt naturam^ obt ínent^era dícit++quí uti non funtjfalfa.Significant igítur aliquid uerba 
!nquif,afftdlum uel a¿honem:fcd uerítatem aut falfitatem nondú índícant.at^ hocratiocinatícne 
a í r e r é d o / u b i n d e í n f e r t , NEQ^VE E N I M E S S E V E L NON ESSE N O T A E S T PE-I . E í l a ú t 
hsec probatio á maíore^e eo n í m i r u m q> Verba uerú aut falfum non admittant.Sienim primitíua ^ 
magís Verba ac comuniora^ ín quse caetera omnía refoluútur^pfum íneíle uel non inelle ^pxime 
jndicantia, cum per fe pronúciantur, nerum aut fálfum nequaq decernunt, multo mínus fane alia 
Verba horum fibí alíquod uendicarint.At fi p r í m u m íit,erít ergo 6̂  fecundum.Sumit autc uerba 
¿Ha quse príncipíi magís naturam referun^magíscj, coia f unt :& ín q refoluütur cutera omnía/eíl/6¿ 
mo eíl/qu^/eíTe/ac/no eíleyappcllatíperinde quaíi Verba fíngula ín Partícipium at̂ p horum alterú, 
finita in uerbu/eft/infinita ín/non eíl /refoluanturíut/currit jCurrens eíl: ualet/ualens eíl/non currit, 
currens non eílmon ua l e t jUa lensnon eíl/. Hsec igítur fie habentia fi nullum ipfa per fe uerum aut 
falfum índícent,quomodo coníéntaneum fuerit rationí,quas his poíleriora funt,qu3e^ ineíTe om 
níno uel non ineíTe per horum comunicatíoné declarantjueri quidq aut falfi prseílareí' Porro/eíl/ 
ucl/non eíl/níhíl per feípfum ueri uel falfi indicarejuel ex íé patctfortaííé.(nam qui fexcenties/eíl, 
eft/uel/non eíl,non eíl;dixerit,horum neutrum fignifícauitOcaeterum eedem di hoc modo^pbat á Q 
iiaaíore,quodam quam uerbum/eíl/antiquiore petitoat^ aItíore,idcíl cnte:á quo uerbú/eíl/unde 
ípfum/non/eíl/prodíit.Nam ne/Ens/quídc hocinquit,quod eíl nomen^uomodonec dedudtúab 
co uerbum/eíl/notam eé rei^hoc efl uere rem eé declarare,!! folum ípfum pronúciatum fit, quod 
eíl fi per feípfum dícatur.Sígnificat quide alíq^nd & uerbú/eíl/per fe dí¿lum:fímíír 6C ens Jed ho/ 
rumneutrumjlícctfexcenties proIatum,fibíipfi uédicatacfuppeteredicítut ueri quidquam^ut 
falfi indícet.SoIg e n í m ^ t prodí tum eíl fsepenumero,compofitg ex Nominibus Verbiscji oratíocs 
alterí ex iísfufcípíendo naturacomparataefunt.Horum aurem utrunc^/ens/inquam atgj/eíl/fím/ 
plex proculc}j ab omni id genus compofitionefemotum eíl.Si ergo habent ira fefe A u á o r i s uer/ g 
ba utappofuímus.ne<^ ením/eíle/uel/non eé/nota eíl reí,expofitionem quam attulímus folá ea co 
firmantem reperies.Sin ut Porphyríus phílofophus fcríbít,non enim ipfíus eé reí nota eíl,uel non 
eíTeCquaqua progreífus ín priorem feripturam atep expofitionéfertur)potcílde uerbís d idum eé 
comuniter omníbus,nempe figníficatiua quidem illajUtí prodítum c(l,qucrudam eé:fed non ue/ 
ritatís uel falfitatistut perh^c uerba/uerum f i t n e a n non fitnodum indícat/oílendít.Huius ue/ 
ro per id caufam reddít q u o d aít,neq? enim ípfius eé reí nota eíl,uel non eé.Eíl autem hoc,no ení 
íi ípfum perfe uerbum dicatur,quam declant remjinefleaut non ineíTe figníficat.quodfi faceret, 
íunc per fe capax falfitatis uerítatisqfi eét.Nam quí/ambulat/díxitjfignificauít quide certa aílíonc, 
egterum deeanegj uerum alíquod ne^ falfum prodídít:nífifubie¿lum qaodpiam fueri taddíw, 
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F cui ínhgrens uel no ínhgrens ambularejueram of onem autfalfam confecerít.Ita^ uerba illa, necp 
ením ípfi us ec uel non eíTe nota eíl reí/perínde d ídu eft atcp á prolato per fe uerbo necp rem eé id 
eíl quam fígníficat índícarí:quodfaceré foletaffirmatíomeg; non eíre:quod negatíone dedaratur. 
atc^hxcfuntdeomniVerbocomuniterdíéla.Iiluduero, A C NE SI I P S V M P E R SE Q_VI/ 
DEM ENS S O L V M D I X E R J S , uel fecudum hanc explanatíonem nullum capax uerbum eé uc 
ritatís uel füfitatís abeo quod magís uídeturprobauerít.Quonam autem pafto demoftratíuum 
hoc fierí íllíus poííítjnííi per uerbí, eft/medium rurfus,qá dedudum ab ente comune eft uerbo/ 
rum omníú^ Deinceps uero fubnedht, NAM I P S V M Q_VIDEM N V L L V M E S T . Nullú aut 
efle ens d í c í t ^ c ^ ut fignífi|ítu carcs,nec£ utsequíuoce prsdícatum derebus:fed nullum eft ingt 
nc^ uerum,nc^falfum. A D S I G N I F I G A T A V T E M C O M P O S I T I O N E M Q_VANDAM 
Q J / A M SJNE C O M P O S I T I S NON E S T i N T E L L i G E R E . hoc eft, pars autem fit compofi 
Q tíonís:ut ens eft dicentistcírca quam compofitionem uerum falfumcjj fpedlaturjquam quídc com 
pofirionem fine compofitis.í.fimplícibus non eft contéplarí.apertus ígítur fenfus eft. Adfignifica 
ri autem ab ente compofitionem,necp ab hoc folum,fed á qualíbet fimíliter quocj? fimplícium uo 
cum,noneo modo pronunciatum uídetur,quo per uerbum adfignificaritépusdícebatunfedpro 
eo quod eft íuxta alíud quodpíam fignificarethoc eft cuíq iundlum ahí compofitionem indicare 
iam falfitatís aut uerítatís capacem:qua quídem copofitíone priora íntcllígi oportet fimplícía.Qcl 
liquís hanc adíigníficandí expofitíonem non admíttat,abeat ín Alexandrí fententiam:quí per uer 
ba illa/nam ipfum quidem nullum eft/ac fequétía^c uerbo/eft/diíTerere rurfus Aríftotelem dícír, 
poft interfitum fermonem de ente:quafi ne id quídem,ubi ipfum per fe proferatur,ueri quidquá 
íignificare aut falfi queatíatcj? ípfum;eft/uel/non eft/(eadem enim de utrog? ratio habetur)fi per fe 
proferatur ípfumjUerí quidquá fignificare quídem uel falfi natura ineptum ec dícere: casterú cú, 
" ut uerba quocp aIía,nomé fit/acultatépotíílimum quidé obtínere entis comunicatíonís priuario 
nisue figníficatíuam.fecundo loco SC praedicati cuíufdam cumfubiecflo copulationís:quíbusaddi 
tum,ó¿ perfeáam oratíonem facít,^ uerítatís indícem ac falfitatís.Nam fi ^xíme quo^ de fubíe/ 
élo,nuIlogj praedícetur mediOjtunc poteftateetiam/eft/ipfum,fuiipfius cum ente notatcomplexú: 
ut/Socratcs eftens/.uerbum autcm/no eft/diuífionem defignanaut utrúg? etiam compofitionem. 
Vt ením in librís de Anima explicatum eft,6¿ ís qui alíquíd non eíle álbum dícít,ipfum non eíTeal 
bum fubiedo coniunxit.Verum tradita nobís orationís partium,Nominis iríquá 3í VerbijConté/ 
platione Anftoteles,ad compofitam quoc^ ex iis deinceps Orationétranfitíatg? ait, 
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R A T I O voxeft fignificatm cuius ex pariihus atiqua feparafa fignificatvt 
D i f i m v e r ü n o n v t Afftrmatio*Ho verhi caufa fígníficat quidem aliqmdxno tame 
ejfe aut no ejfe* fed erit hfftrmaúo vel Negatiofiquid fuerit addmm.verü no una 
hominis jyllaha* neq̂  enim in f orex rex fígníficat xfed uox nunc eft dutaxaU i n du* 
píicibus vero aliquid fígníficat quidemtat non per fe yfuuti diximus* 
-] Quam ígítur ob caufam de Noíe 8C Verbo locutus,non de Negatíone & Affirmatioejpoftea de 
Enuncíatíone,poftfemoq[5 de Oratíone difputet, ut polícitus á principio fuerat,fed de íís docendo 
pergat contra c¡ in huiufeeoperís excrdio,ipforum,ut quae tradi deberent,enumerationem fecerit, 
prius d ídum eft.Eorum autem interpretationem molíctes qu^afeita ad proprietatéfunt Oratío/ 
nis exprimendam,quod quidem uox,ac fignificatiua fitprseterimusmt qug aperte admodum íínt 
in orationís partium definítioníbus iam percepta./ Ex compofito/autem núc omíííum eífe arbi/ 
tramur,tum uelut ex iis notum quse de nomine,ceu quod ex compoíito confiftat,prodíta fun^ín 
Verbaautemtanq fimílifemodo habentefuperhabiti5:tumquafi paulopoftopportuneaddendú, 
poft confutatum íllum quíoppofitamorationé,hoc eft non pofitione,fed natura eíTeuideturaíTe 
rereíforfitáuero & perinde quafi áfequente differentiacoprehendatur.Illudautem, c v i v s EX 
P A R T I B V S A L I Q _ V A S E P A R A T A S I G N I F I C A T , folíarticula^adeftuodtqugexnoftro 
ínftituto conftat. At partem aliquam habere fignificatiuam,Orationé á partíbus eius per fe abfolu/ 
tis^omine uerbocjj diftinguit.quoniam illorum neutrius aliqua fignificatiua pars eratí ptes uero 
íignífícatíug quaedam funt orationís,Nomína inq & Verba.Porro fignificatiuas eííé partes ofonis 
íi per fe ipfgcapiantur,non fimpliciter di¿l:umeft,fed ex partíbus aliquatobpriuatiuasnímirú par/ 
tículas infitas negatioibus^rticuloSjConiunítiones^tut cum/homOjingjammal eíl;/uel/fedet qui/ 
dem 
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d m Socnres,Píato uero atnbuIat.Nam hsec parres c5muníus quídem Orarionís appellantur:per A 
fe aurem ipfa íi coníiderenrur, fignificaríone uacanr.Ar^ n o n hae folum, fed Nomínum quogjac 
Verborum parres,quae níhilomínus parres elle compolir| q u o ^ ex ipfis orarionís uidenrur,íigni 
ficarione omníno carentmr prodírum e í l fepenumero.Has o b res ígírur fignificanuam eíTeex pai^ 
tíb^s Orarionís aliquamdícír.SigníHcariuam uero eííe V T D I C T I O ; SED NON V T A F F I R 
M A T Í o inquíríquoníam Dí¿l"ío,ur 8í anre docuimus,uox eft fimpIcXjCum ceu pars Enunriariu| 
orarionís capirur. declarar aurem í n fequenribus aperrc hoc Ariftoreles:cum a í r ^ o m e n igirur auc ^ 
Verbum dictio tantum í i r :quandoquidem ei q u i íic uoce quídg declarar, n o n ira dicerelíccc 
ur enuncict.Quoníam ígírur lignificariuas quafdam haber parres omnis Orario,h^ aurem m q u i / 
bufdá funr Orarionibus uoces fimplices^uaSjUeiur i n ^pofirioibus, Didtioes uocan monuimus, 
¿n alíís Aífirmariones inregr^íme eríam NegarioneSjUr ín orarione dicenre/Socrares íeder,^ Plaro 
non fedet/jpartes h^/Socrares feder,^ Plaro n o n feder/,Verum Oraríones e^ quarú parres atíirma/ B 
tíones negarionesue funr^ídliones habenr eríam ex quibus ill^gignúru^quse aurem diítiones ob 
íinenr,non afifirmaríones omníno aur negariones compraehendunr, proprerea cum figaificanuam 
cam parre qux femp eft ín o f onibus oftedere Philofophus uelle^hxc addidírme Orones qua íd i 
ipfe qux parres habenr aífirmariones uel negariones confpícarus, parres ficpurares Orarionís 11/ 
gniíicariuas eíTe o p o r t e r e j U t prxdicarí aliqd uel n o n predican de quoquá íignificenr:fed opus cífe 
¿nrellígeres partem OrarioniSjquaíi dí¿tricc folum uel dedararrícem narur¿ cuiufquáaur adtíonis 
conrcmplari. Acq? il lud forrafle quod ex parnbus dicir Orarionís quafdam eííe fignificaríuas, n o n 
per fe ínrellígendum eftjad arriculorum^oníunétíonumjiífqj íimilium diíferenríam:fed torum de 
inceps legendum,cuíus ex parribus alíqua fignificat ut dí¿ho:quo diftinguarur á compofiris parri 
bus,ac íam per enuncíatíonem prolarisíperinde quaíi fignificaríu^ parres omnes finr orarionis:fed 
alise dicftíonum mo, ar<j ín omní orarione ex neceííirare fpe¿tenrur:alí^ riru enuncíaríonú,nec con 
fpicí ín íimplícibus orarionibus poíí innut haec q u o ^ locís aliis ómnibus cofona íint Aríftorelis dC 
Plaronisiin quíbus de parribus oraríonís,ut qux i n nomina folum ac ucrba diuidárurjpr^cípiúr. 
Oererum admiran mínus conuenit, í i nomínum parres arqj uerborum mereri nequacj arbitre/ Q 
mur ur compofirae ex ipf i s orarionís proprie parres nomínérur.quíppe i n ómnibus iis quae exadta 
perfeda^ funt parres finguías indicare ex próxima integrirareconfueuímus»exíguum uerbí gra/ 
tia lígnum ex nauis decífum gubcrnaculo uel car ína^orum parré ipforum quídemínon tamc aJ 
nauem referéres appellamus.eodem 8C in cxreris modo qux rum arre tum narura confiltut.Nam 
íyllabas nominamus conexiones folaselemérorum primas.nomé autem rrífyllabum uocamus u e l 
quadrifyllabumtceu fimplcx quodlíber ad i d referéres quod jpxíme ex ipfb compofitum eft.Prg/ 
torea parres nomínum & uerborum fola pronúcíarione,non u í fígnificandí parres ipforum ec cen' 
fueris.ideo prius q u o ^ pars eorum nulla,íi abiuncta íirjfignificatíua eíTe perhibebarur. Quare 6C 
oraríonum parres c é a r c p non eé egdem díci poteruntíipfa uero nomina di uerba^um non lolú 
íiunciarionem/ed fignificaríonem q u o ^ oraríonum fuá compofitíone eíficíanrjprimacp fignifica/ 
tiuam obrineant faeulraremjparres eríam cé orarionís primas meriro affirmamus,Quáobrem OCin D 
Cratylo nomé exíguam ec orarionís porríúculam prodídít Socrares:íd uídelicet quod cómunírer 
de proprie uocato nomine 8C uerbo pracdícatur.Siquis uero q u x f i e r í t , q u o m o d o orarionem oém 
figníficaríua prsedíram cé céfeamus parrícula:ráetíi ad Vocariuá appellaram uel unum noís unius 
cafum fufficere u ideamuSjUt i n Heáo^foluemus, ! ! uocarionem u e l inuocarionem uno eríam per w 
huc cafum prolaro nomine fieri dicamusmon eé aurem Vocariuam orarionem nifi eam quae fie ex 
pluribus nominibus aur cogeftis cafibus pronúciaf,ur Arride fclix,© fortunatejbeare;^ o Neftor » 
neleiade:ar(j his fimílía:fi ídem non eft nomé atg? otario. Verúenímuero cum orarionís parrem íi 
gníficariuam eíTe ur diétionenijíéd non utaífirmarioné dixerifjnon eríam ne^ negarionen^quaíi — 
jpfpicuum eérjfubíunxit.quádoquidem qui parres orarionís no ur aífirmariones,fed ur fimplíces 
uoces puratconfiderádasjmulro mínus fane illas ut negatíoes capiédas duxerit: quoniam affirma 
tionem q u o ^ neceífe eft negatíone conrineri.Haec uero ipfe ínrerprando exemplum díflíonis ca/ 
pir H O M I N E M : proprerea^ A L I Q , V I D S I G N I F I C A T Q^VIDEM inquic NO^a T A M S N 
E S S E A y T NON ES s hoc eft non aftirmatíonem uel negarionem.quo planiore quidem red/ 
dédofubíndeírulír, SED E R I T A F F I R M A T I O V E L N E G A T I O SIQ_VID F V E R I T A D / 
D I T v M ; uerbum uidelícer uelaffirmarum uel negarum.Quare manífeftuex his quocp eft̂ enú 
ciationis parrem qux fignificarrix eft,Di¿tíonem hoc loco AriftoteIi,propterea ^ fignificet,uoca/' 
p.Diíferre autem á íimplícibus uocibus orationes fignificatiuispaxtibus habendís fubmonens air^ 
Pcriher,Ammo» D i i 
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V E R V M NON y NA HOMINIS S Y L L A B A t comuniter fubaudíto nímirum ílío SIGNIFÍ 
c A T A L i Q_V i D • dícftum e ñ ením homo uerbí caufa figmficat quidem aliquid.IIli ergo coflru 
endum hoc eft/uerum non una hominis fyllaba/.Hoc uero rurfus probans,uocum inquá fimplí/ 
cium partes nullius per feipfas eíTe rignificatiuas,probationemqi híc moiiés ab eo quod magís u i / 
detur, NEQ^VE E N I M IN SOREX REX inquit S I G N I F I C A T : SED y o x NVNC E S T 
D y N TA x A T . Hoc autem eft, quoniam rex per fe pronúciatumjregni poíTeíTorem notat:cú aut 
ceu partem ipfum nominis forex acceperis,omnino fignificatione uacat.ac nunc fane quod uelut 
pars coníideratur,uox eft roIummodo,nihilab una differens earum qû e nequáquam fignificant, 
Verum in íimplidbus quídem,ut fupra quoqj didlum eftjnominibus fignificatiu^ partes neutig 
fuerínnut inyhomo/uel/forex/.Etenim pars huíus/rex/non uelut alii cuiq júda/forex/nomen per/ 
fecinfedin nomcquodregnidominumindícatfbrtefortuna incídit : iccircofi foricis utíimplicís 
pars capiatur nomíniSjneuifione quidéquidg dedarat.Nemo quippeaudíto/Sorcx/nominejin re 
gis íntelligentiam uenit :quéadmodum qui/ Armipotcns/ uel/Hircoceruus/audiuit^ntelIigétí^ no 
sxpersmanef armorum uelcerui.Sicergoinfimplícíbus.lnduplícibus uero^ul t gdem inquit:-
caeterum níhíl defignat abiunélajhcc eft^idctur quidem fignificatiu^eííe pattes:quoniam 6C in 
iis pronúciandis q u í d a m apertecompofitio plurium uidetur nomínum:quáuis una tum anímí 
conceptio^um res ea íit quas ex ipfis indicatur:re autem ucra nullius 6¿h£e funt figníficatíua?,fi p 
fe ípfae proferantur.IgiturjUt fummatim explicéjhuiuímodi eritargumétumjSi quíe per fe figní/ 
ficatiuae funt uoces ut/rex/cum aliquorum nomínú partes euafere,prorfus,uÍ3Í á fuis totis dcmun 
turjfigníficatu carentjquíd de una fyllaba hommís putádum eftmcl partibus aliis nominum,qu^ 
etiam non infumptae in nominibus,figníficatiii^ eíTe nullius uidenturí 'h^cigí tur patét.Ex iis ue/ 
ro quae tradita hícfunt Ariftotelioportet colligere^on eamfolum q u ^ perfeólam abfolutág? fen 
tentiam expíet,fed imperfedlam q u o ^ orationem uocandam ab eo cenferi,nam 8¿ illí quaecucp 
H dita funt de oratione coníentiunr» 
XII Efl autemftgmficatiua quidem qmnis Oratiotnon vi inflrumentum verotfed^uo modo ditfum 
eflyex compofitOienunciatiua autemnon omnistfed ea cui verum competit aut falfum pronunciare*, 
competit autem no ommbus. Deprccatio verhi caufa efl oratio quidemx fed neq-, uera^nefy faifa eft* 
Mijfae igitur alice flanh quipye quarum conftderatio l íhe tork t f magis aut Poeticx conueniU at 
Enunciatiua prcefentis eft contemplationis* 
Refellit quédam hís uerbís AriftoteIesfylIogifmum,qui non poíitíone uidetur orationem/ed 
natura eé demonftrare» Quinam eft igitur íylíogifmusí'Oratio inftrumentum eft uocaliSjínquit, 
in nobis natura exiftétis facuítatis»ea n á ^ ^ t p o t e q á ínftrumétum eí^quse uolumus ínter nos in 
i dicamuSjOC naturalís facultatís inftrumetum,^: ípfum natura c6ftat:quemadmodum oculi.cum 
nobis infirae inftruméta uidendi íintpoteftatís^ures audíendi,at^ alterius pars quaepiam aliado 
nature funt,fed artis inftruméta.ergo natura cofiftit Orat io^ihi l ex noftrí Aními molítione obtiV 
nens.Du^ i ta^ cum in fyllogífmo íint ^pofitíones aíTumpt^cocedit Ariftoteles maiorí:qu^ íftru 
métumomnenatural ís omnispoteftatis natura eííé dící tminorem autem corripí^quae oratione 
fatetur eíTe naturalís in nobis facultatís inf t rumétum.Quodnam igitur inftrumétum íit uocalís 
i n nobis facultatis^periédum eíbqüoniam naturalís cu fit,eget inftrumctís:quomodo uires alis 
quaclíbetnaturacac quid ergo ipíius exíftensoratío,poftquá inftrumétum non eíTe perhibef,na/ 
tura non eftjfed pofítione.Sunt i t a^ facultatís noftrse uocalís íftruméta Pulmo 8C Arteria illa quá 
uocantafperam,haec quidem ut fimplíciter uocís.Vt ueroarticulat^quasnam funt naturalís íftru 
menta poteftatísí 'Lingua^alatumtat^ alia qug íic uocalía feu locutoría inftruméta núcupantur» 
Orat ío auté opus erit talí horum inftrumétorum motuab illa eífe¿tumJccírco ne^ ut natura íit 
ipfa oratio neceílé eft.Nihil ením prohibet quo mínus pfedte á naturalíbus uiríbus opera fint po 
fitíone:quo pa¿lo ín faltatíoe fefe res habenNam cum naturalís in nobis facultas localis motío íit, 
fakatio quod opus ab ea demanát,pofitíone contineturJicet enim faltatorí,taIi uel rali ratíoe ma/ 
ñus mouenti Achíllem uerbí gratia fignificare:cum alterius alias corporis habitu ac geftu fpeciem 
edanatcp eius accidens quodpiam praefeferat.Ergo quemadmodum loco dimouerí natura copa/ 
ratum eft,faltare,poíitíone at^ ex compofito:8¿ lignú natura proueninianua poíitíone conftrutf, 
ñ a iiocís formationem quogj naturg acceptam,figníficationé autem per nomina feu uerba uel con 
fiaras ex hifce orones,^ íptn eiíeex uoceíncondita di rudi ueIutmatería obtínét,formá uero a nfa 
cogitatione 
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cogítatíoe funt adeprg, poíirioi nec naturg referímus. Ac uídcf fane ho uocifcra facúltate,^ aíaría/ A 
XÜ m nobís cognofcedí uel appetcdí facultatú íftrumctú efíjpdítus ex natura píndc ee ac brurg aían 
res.Qd aút ad fignificandu uratur noíbus aut uerbís aut ex hííce conüítutís oratíonibus^u^ non 
amplíus natura fed pofitíone funt^d pra^ c^terís qbus ratío deeft haberc pr^cípuú:prcpterca quo 
niam folus quogj mortalíum partíceps eíteíus Aním^ qug fuapte í n d u f l r í a mouetur,artíficíoítqi 
agere potefímt 8C in uoce ípfa edenda uís eíus artífex dígnofcatur, haec autem dedarant exórnate 
oratíones metrís uel fine metrís copcíit^.PIunbus ígítur uerbís demoftratú eíi tum Oratíoncm, 
tum eíus partes Nomen di Verbum ex paólo cofíare. Verum quoníam ípfam ínftrumentú q u o ^ j 
eífe aífirmamus nomínum uel rcrum fignificatíonís, quodnam íllud tándem fit quod ea uelut in / 
ítrumentb utatur dicendum eílac confíat fane cogítatrícem eíle Anímá.nam folíus munus huíus: 
cftoratíone uti.Caeterú quena pa(So,cum ex ccmpofito confiñat,ínftrutticntum eílé naturalis fas 
cultatís cuíufquá poííítjfi cuí propter eam regula qug omne natura eíTe naturalis facultatísinfiru/ B 
mentum monetjmírum eíTe uideatur,ratíünalé hanc dícemus atĝ  artífice ín nobís uítn natura eíle 
excellentíoremíut qu^ etíam feparabílem ab omnicorpore íubñatíam habeat.Haec autem narran" 
á nobis quae uel ípfi placeant Anftoteljjdeclarant ea quse ílle ad calce fecundí Naturalis aurcultatío 
nis prodídít uclumínísmempe bruta anímalía no ex arte^ed ex natura .^gerejíntellcélu orbatamt 
pote/arte^xquadam ínfita nobís uí qux naturam fuperet,progredíente.in quibus no arte/cd n^ 
turaquadaminquitnídum fibí fingere hímdínemtaraneolamtelam cotexere. Quid e n í m referre 
op.us eíl demonftratíones illas qu^ in comentatione de Anima Intelledlum efíc probant á corpore 
feparabílem í'Nihil ita^ mírandum eftjhancagenrem naturg uíríbus^IIarú quocp ufurpare ínfitu/ 
nientajquse naturalia ex neceílitate funt: at̂ p alia nonulla ípfa íibiartificíalía parare inílrumenta ad 
proprias adh'ones obeundas, Quemadmodum ígítur tuédo corperí, ho í l íbusqf j propulfandís na/ _ 
turalía ínftrumenta facultatis loco dímouentíSjquae ex natura eft,manus 6̂  pedes adhibct,adhibet ^ 
autem 8¿ arte fabricata gladíum & haílamjfímílíter 8í in agrícultura^dificandi^ ratíone^c cgteris , 
tum adliuis tú eíTedliuís funfí-ionibuSjfic ¿i ín figníficando utitur q u í d e m Anima naturalibus in/ 
flrumétís uocíferac SC í ocutor iac facultatis Pulmone, Lingua^alato, DentibuSjLabíís^titur uero 
ctiatn Oratíonejeiufue partíbustartificiofe^, fabrícatur illas atep ex compoíito,uelut futura fignifi 
candi inftrumenta: circaejj naturalem materiam id eíl uocem ipfarum gencrationem molítur; 
utgladí^circa ferrú:círca lígnum,gubernacuIí.Ha¿lenus cuexhíbuerit nobís Arifloteles oratio/ 
niselementajNomen ínq 8C Verbum^tq^ compofitam ex hifee díélamq[;Ccmmuníter Oratíoncm, 
ex quibus omne oriturfermonis ídioma^eínceps ad Enúcíatíuam accedft o r a t í o n e m j U t ab ínitio 
ftatutum eft, contemplandam:quá fimplícis Oratíonis quandam eííéfpecícm díxímus:queadmo 
dum Vocatíuam^ptatiuamjlnterrogatíuamjlmperatíuamtquarum pcrfédla quaeuis eft,ípfa^ p 
fefigníficatrixabíblut^ fentétisc.Nam ut hxc^mortalís Anímus ef^quicg indicauít,fic 6C uirí iu/ D 
dices/66utinam phíIofopharer/6^/quádo adueníflí/6í/abi ad taíem/figníficatu no caret,Ac nihil ali 
as quídem propofitac inquít traftatíoní conueníre:quse 8í phílofophíca eíl & dialedlica.Rhetori'' 
autem uelPoeticg propríam de íís eíTe meditatíoné:quoníam quí u t ú f y ex his colunt, círca íp/ 
fas per feipfas oratíones uerfantur.Oratores quídem numeríSjCírcui t ibuSjac figurís intétí: Grama 
licide metris,prímarum dídlíonum uel comíílarum uel coherenti^fígurís^ declínatioibusjat^ 
idgenus ómnibus folíciti Quín etíam ímítarí nunullos confueuerequí alios uocentjaliquibus ím 
peren^alíos dequíburdáínterrogét, uelpcentur, Ssepe uero 3C ex perfona fuá quibufdam harum 
funftíoníbus agunttaíútqfjj/Prímum quidé o Víriathenienfes Déos omnes ímortales Deascjp oro/, 
uel/nam huc míhí iílíc exurgens refponde/.Qui ergo de his tradtat artíbuSjOratíones^j fubíeílum 
incontemplationem haben^confiderent utrum fol̂  praeterenunciatíuam fpecies oratíonis ha/ 
beantur, an 6¿ alia qú^píam fit: atgp in finitas ne an infinitas harum quaeuis díuídatur,magís uero E 
qualibus finitis numeris pgreflüs pro quauís illarum ab uno fiat in ínfinitú.Nam hoCjUtdííTeruít 
ínPhílebo Sócrates, de fubíedhs fibi rebus contemplan quéfy artificem decet.Hoc autem munus 
eífe Rhetoricse uídetur aut Pocticxpo ex fefe, fed eíus quac comuníter ars uocatur Or3tíonu:de 
qua Plato nos-apprime diuínus in Phacdro poft palinodiam docuit:cuíus eíl tum Poéticas prínci/ 
pía tum Rhetorícae infpicere.Ad prgfentem tradlatu uero folam inquít oratíonis enuncíatiue me/ 
ditationem pertíneretquoniá principia tradere demonftratíup feientí^ propofuimus.qui autem de 
his agít,hunc opus eíl in alia fpecíe nulla oratíonis negocium fibi, praster Enunciatmam/acelTere» 
quam comprehenfam ad demonílrationemjneceíTariam^ ad eá aficquedam foli contemplan" Phi/ 
fcfopho conuenit:qua fola licet exadle cognofeere rerum naturam, Cum ením duobus modis,ut 
Periher,Ammo» D i i i 
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F Theophraílus cxplícauít phíIoróphus,ad alíud fefehabeat oratío,tum ad audíentestquibus alí^d 
etiam indicat:tum adres de quibus dícentí auditores ad credendú ducerepropoíi tum eí^uerfanf 
círca eum ípfius habitum quí ad audíentes pcrrínet Poética & Rhetonca:quoníam illarum eft ele/ 
gantiora fel/gere nomínamon comunia atg3 uulgata: cocíneq, hgcinuicem conedlere a d e o , u t h í s , 
atgj haecfcquent ibuSjUt perípícuitate^ulccdine, aliisép genenbus, prohxitate i t e t n di breuitate 
orationíSjUbí tempcftiue adhibeantur oía^ucat audítorem,ac ftupore afficíat,íuad^> mancipam 
poíTideat^Eius u e r o refpecftus oratíonís quo resexigutur curam potifíimum geret Philofophust 
rumfalfum confutando:tum ucrutndemoníl rando:quorú u t r o ^ enunciationem controuerfam 
quandaminftituíteuídentibusenunciatiombus concludere .Porro enunciatiua hsx'ipfa oratio 
cum fpeciebus aliís orationis ómnibus eo conferí tíat g> fignificatrix r i t , q u á obrineat naturájac quo 
pa¿lo a fpeciebus aliís diíferat of onis tradit ante h^c nobis Arí í lo teks , E N V N C Í A T I V A A V / 
T E M , ínquiés, MONI OMNIS ; SED EA C V I V E R V M C O M P E T i T A V T F A L S V M PRO/ 
G N v NC i A R E . Ac fcíendú fane eft enuncíatiup orationis dcfinitioné per h z c nobis ab illo cxhiberi 
níh)l,ut de íis praecipíat^aífirmatíonem fibi ac negatíonem poí lu lante .quod faceré cum infra uífus 
fuerít nónullis,anfam iIÜs prsebuitjUt Enunciationem in affírmatíoné ncgationem^ diuidi ut eg/ 
uocg uocesin fignificata^on utgenerainfpecies fufpicarentur.tametíi qusenam comunem natu/ 
ram nullam fignificantis uocis aequiuocae cííé quseat deftnitíoí'Qiiod fi in affirmatíonís quo^ de/ 
finítíonemacnegatíonísconfertur Enunciatíotcum Affirmatío quidem enucíatioeííéalicuíusde 
aliquo,Negatio autem enunciatío alícuíus ab aliquo d i c e t u r ^ u o m o d o Enúciatio non gmiis am 
barum eííe clariílíme dilucet:cum ad complendas definitiones squiuocg núqua uoces afcifcáturí 
Quapropterpfinit íonibusde Enúcíatiua fpecie orationiSjde qua deinceps docebit poníTímú/pe/ 
cierum eíus Affirmationis ac Negatíonis contéplationem connedít:cuni air. 
X I I I Efl autem v m (rima oraiio Enunciatm Ajf i rmat io; dcinde Negaiio; cneier* omnes con* 
í"* iunítione vna* 
Quibus uerbísduplícem efTcoratíonum unítatédícittalteramipfaru per re,uelutruapfe ipns 
natura ínfitamtut in hac/Socrates ambulat/.alteram pofitione quadam deforis ípfis a uocata ob id 
ipfum coniundlione adhibitamtut in hac/Socrates fedetjói Plato ambulat/.Nam hic orationes qug 
tnanifefto duac fun^nímirum hsec/Socrates íédet/6¿ hsec/Plato ambular/iniedta in medium/et/con 
¿unftio uelutcolligarcatcp uniré fuo interuentu uífaeíl.Habctfefeeodcm pa¿l:o 6C orationesea: 
omnesquaefuppofitiuaenominátur.pluribusením conílant 6C illpíimplicíbusorationibustcaete/ 
rumacontinuatiua uocata coniúdh'one uniuntur:ut/Si dieseftjfoIeílfuperterram/.Namiurfus 
- f. orationes,quse d u x funtjncmpe hxciDies cñidí hxciSol eft fuperterram/ri/contínuatiuajeírun¿ 
yvrumi*** . 1 . r¿rr ine tUfc¿ jn¿nscon iuná io unitatis imagínemac uifionem perfecit.Efí^italium unitasorationu non uníus 
li*Ja»u »-f> ' ^ M O J & C I ,n<^eí ^^antI^Cnam multa plañe ab íis fignificátur)fed unius fubftátíarum quas íignificant con/ 
a | f r ^ j% i ; requéticTjaut uníus diremptionístuek 
Ü - l - l ^ ^ ' ^ t ^ ' eft dies^ut eft nox;Jdeo6¿oratío illa qu^fubftantiam unam declara^unací^ppríecftjpoteílnó/ 
e**. m 9 w y H & r p € * v i * " dum fedio ligno.at^ob id uno uocato proportíone coferrijquaeplures indicar ícibilantias^t^có 
iundlione quadam unita eííe quodam pa¿i:o uideturjUaui^quac ex multis conftans lígnis apparcte 
unitatem á clauís obtínet,proportíone conueníre.Eíus autem orationis quae prrprie una eft, ca^ 
de re natura prior,nec ipfum/unum/coníun(5íone habet,altera q u í d a m eft Affirmatio, altera Ne/ 
gatio.Eftfiíquardam Affirmationis á Negatione diíTerentia,non penes ipfum/unum/Jquando/ 
quidem unafimiliterharum utra^eftorat ionum:nulloextrini(écusad unitatem egens adminicu 
Io:fed penes primum.fíquidem non prima íimiliter oratio harú utrao? eft:fed fimplicitate díflio/ 
K nis prior affirmatio ncgatione:quoniam negatiua aíTumpta partícula htnegatio.quod autemaddi 
tionem capi^antegreífum eííe i l l i neceííe eft quod ex additíoneperficítur.Hác ob rem itagj 6¿ Ari 
ftoteles unam fie prímam Orationem enúciatiuam eííe AfFírmationem dixirtdeinde Negatíonem. 
aduerbium^/deinde/non de una/ed de prima ^pnunciat.Ob id ipfum uero rationi cofentaneaui/ 
dt tur Aphrodifiei fentttía de Enucíatíone,qux genus ipfam Affirmationis eíTe ac Negatíonis ne/ 
quacj permittit.quomodo ením illorum in gbus pr imum eft & fecundum^enus i d erit quod di 
ípfis pdicatur comuniter^An hunc obtinét ordinem non co g> fint Enúcíatíones.nam earum parí 
ter utragp falfitatis capax eft ac ueritatís:fed ex accidéte quodam extrinfecusjhoc eft fimplicitate di 
éh'onum.Patereautem proditp regulg tunefatemurlocum^um ex eo ípfo quodcoí ter prpdicaf, 
fabieda i l l i primum fecudum^, obünentrhoc igitur pluríbus locís abunde demoftratum eft. Hic 
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ocrocnücíatíonem comuníter deaffirmatione predicantesac negatíonejnon afBrmatíonem cnu/ A 
cíaríonem prímam elIé,negarionemautem,fecijdam enucíationem faremur:íed prímum 6ífecun/ 
duin,ut explícuímus^d dídionum íimplicítatem íntelljgendüm eíl.Csetcrum cum aífumct Ari / 
íloteleSjOratíonum quáIibetEnúcíatíuarú,ubi ab afFírmaríonedífcefreris ac negaricnejprorfus co/ 
iünáioneeííé unam,ifarogauerit quífpiá^uíd de ea díccmus oraríone quae/fuper tcrram lole exí 
ílentedíes eñ/íngt^neg3 ením fimplex hxc eíl oratío:ne^ coníu¿tícne uídetur ad unírarc eguíllé, 
Cuirerpódendum,fieríquidem nequa^poíTeutabroIuteEnúcíanoes dua? fine cóíunáíóe adlu 
accepta,adoranoncm unam facíédam ínuícena coeanr.Nam hec/SoI íuper terram eít/cum fitabfo 
Iuta,huíc/Díes efl/abíblurx &:ípíi gdemjquomodo fine corínuatíua poífit ccníúíflícneadmircerií' 
At fxpe ancedété ^pofitioné fimul cu coniúdíone fie cocine imutamiiSjUt ípfa per fe ad enuncia/ 
tíonem fuíEcere no amplíus qucanconíúdíonem autem,uel tátúdem ín hoc ualens ccníuóhoi ad 
uerbíum poteílate comphendanac cuna fequéte qup perfecta etíam manfit propefiríone coakfcat: B 
uthabet res Tefe ín^pofito queep exemplo.Nam hoc/Exiftenrefupertcrráfole/ímpfedum ípos^i 
cftad criúcíatíonem.aduerbíúautem/quádo/uel/fi/ccntínuatíuamconíú¿tícnépotefíateccnt^^ 
idem^ ílli fonat/quádo fol fuper terrá eft/uel/Sí fol eft fuper terram/tquorú utrú^ propter coníú 
¿líonís aduerbiiue adícdíonem ímperfeílú ífirmum^j eft ad ^ppofitam enúcíatíonem flatuédam: 
non fecus atg? id quod poteftate haec in feipfo copledtitur: ut;SoIe fuper terrá exíftcte/.quo etiá fit 
uteú coníéquentCjqd eíl/d¡es eft/jperinde at^j illa ccagmentarípoífit» 
Nece[fcef tpor roEnuncíd iumora t ionmomnemexverho ,au tcafu verhi conflare^Etenim 
Uominis raiioyfiiftlefl/aclditum verlum, velf fuit/ yel/erit/ auí idgenus aliquod fuerit, nondum 
mnáat iua eft oraiio.propterea quomm vnum quoddam efi y non multa Animalgrefl ik hipes* 
Baud enim fane ex eo quod prolata prope htec Ínter fe fwt ,vna eriU Sed hoc explicare alterius Q 
ejl commentationis* 
Cum de Enunciatiua oratíone difputarejeius^i fpeciebus Affirmatioeac Negatione inflituerit, 
quoniam ex hís u traga quoddam predicatum^c fubieílum quoddá habet,hom quandam tradíc 
ncbis difFerentiamjad artículatam illorum declarationem quac deinceps ueniuntdicenda fibí ufuí 
futuram.Ait ením neceííe omníno eíle prasdicatum terminúín propofíticne uel uerbum efí'ejuel 
cafum uerbi.forte ueroalíquando Sí infinitum uerbum: quemadmodum in NegationibusJd qd 
uídetur cum uerbo per h^c coprghendííTe Ariílotelesíaut tang de Affirmatione in primis diífercs 
omiíiíTe.Subíeftum uero no nomen prorfus: uel cafum nomínis:uel nomen inímitumífed ínter/ 
dum quo^ cratíonem ex plunbus confiflenté nominibus.Nam cum/Socrates,ing,uaIex/Socrates 
ualuit/cxiiíente fubiedto in iís nomíne^raedicatum alias uerbu eíltalias uerbi cafus. At cumi'Socra/ 
tes eft/díco,Socratem poenite^no Sócrates curri^Socrates animal ratíonale mortale^ílyfubiedum O 
in iís non nomen folum,aut cafus eft nominis: fedquandoqa 8¿ infinitum nomentquandocjj uero 
ex pluríbus nominibus coílans oratio^Verumhaechaud itaplañe ab Aríftotelc explicanf ob elocu 
tíonís breuítatcm.Cum enim de praedicato aperte pronunciauerit, de fubícdlo ínnuit dútaxat^n/ 
qUÍCS, E T E N I M HOMINIS R A T I O N I S I / E S T / A D D I T V M V E R B V M / A V T NON ES T/ 
V E L / F V I T / V E L / E R I T / A V T ID GENVS A L l Q _ V O D F V E R I T , NONDVM E N V N / 
CÍA T I VA ES T O R A T I O . Sed quáobrem de prsdicato quide diílcrítur hís uerbis,quafino 
fine hoc confiare queat propofitiOjde fubíedlo autem no fimiíe additurítamctfi horum utioga p/-
pofitiofimilíteregeat:cunihaecprodítaetiam fupraíam fint:ubineq3 nomen^uáuís compofitú, 
fine uerbo^eep uerbum finefubíedto quopíam dícebatur uerum alíquod poífe uel falíum indica 
retut in condufione de uerbo dídícímus.Licet ergo quae Porphyrius Phílofophus adducít quae/ E 
ílionem hanc arcefeentibus rerpondere^d Enúciationis exíílentíam,uel exiftendi príuatíonem in / 
dicandamjin Praedicatíua fpecíe enunciatiatiuas orationís principatum máxime prsedícato deberi» 
eo<j fieri ut inde etiam tota oratio Pr^dicatíua noíetim priuatiuam^ in negationíbus partículam 
huíc uelutpotíori addamusmt affirmatione per prgftantioris in ípfa partícul? abolítionem fubla/ 
ía^at negatio.atg? eam ob canfam de parte hac fola fermoné hoc loco Ariíloteíifierüperínde quaíi 
confiare fine hac Enunciatio non poflit. Fortaílis uero ̂ pofitofenfui magís h?c ratio cohaereatjíi 
ubi de nomine fermo era^monitú ab eo dicamus^qualecuq? fuerit id fumptójnequaq fine uerbo 
conficiendg Enunciationi poíTe fuffícere.(Etením figmficat quidem^nquit, Hircoccrnusaliquid: w 
nondum tamen uerum quidg aut falfum: nifi eífe aut no eíle adicíhí ud fimpliciter uel pro teta/19 
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F porc fuerít).Et rurfus ubi de uerbo diTputabat,eadem de hocquo^ memorátemad Enunciationé 
conílitucdam íp/um fi per fe proferatur,non farís eííeaífírmare. Ibi uero non etíam addítum eíle/ 
fine nomíne/:quandoquídem proprer eas propoíitíones q u ^ íubíe¿hs utütur oratíonibus fermo 
ex fefe coargucretunfed folum d¿ alíud quoddam requírí, cui appofitum uelcompofitum uerbú 
figníficanré eííe uel no eííe Enúcíaríonem eííetfadurum.Átin íís qug poílilla funt tradita^um de 
orarionedíírercnSjUocemrigníficatíuameíTeeam dixerít,partemc[, figníficanrem habere,qd cóirer 
píccfds impfedís^ Oraríoníbus íneííeperhibebamuSjtranfiuerítqi ad Enudarionjs eíusq; rpecib 
rum conremplanonemj-quafi uentus nequís á Finítiuís oraríonibus,utqua2 ex plunbus copofitse 
íignificatríccsq; funt uníus narurse^erí pofíe Enucíatíonem putauerír, iccírco harc nuncadücere; 
de quíbus mhil adhucuíderur dírputaíTe.C^rerum cum ín hís o m n í n o memínerít definiríonum» 
has aurem ex plunbus nominíbus círca durdc reí fubñanríam díuerfantíbus copofitg fint oratio/ 
nes:qux hanc ob rem quoqa unafingulaefun^huíus autem ípcculamínís meditatío mulcam co/ 
G nienratíonem pofiuletjUr quádo ex congcílís nominíbus una fígnííicetur fubñantía unaq, ex ípfis 
perficíarur oratío:quando uero non una incellígatur, harum reruni tradíríonem ad abíblutíorcm 
quandam facuitarem rcíící^qu^ ea qug funt confiderare quatenus funt profitetur.Quáobrcm de 
hoc longa ferie oratíonis ín Metaphyficasaget tum feptímo tum odlauo uolumínetgcnus affirmás 
in definítíone (ut quae íllíc traduntur fummatíni perrtríngamus) materíae raríone eífe pr^ditum. 
Díffeientíam uerOjpoftremam^ potifTimum ac folí definiendo reí c6gruentem,proprix fpecificá 
fieriperfe¿lricemq[; materiseícuiutuniaturjalteriusnullius egere admmento.Non ením cum fe/ 
íunfto quodam uníonc obtinetjperíeq[, ipfum fubfiftente.fed eíl formajproximx qu^dá materia 
difpofitio:uníuerfalis nimirum atg? intellígibilís forma eíus materia q u x ínrellígibilís appellamr, 
quod perínde eft ac íi eíus dixeris qu^ generalius capítunfenfi bilis aurem fingularisqf, forma iüius 
H rnarerías qux fecundum formam ipfam difponi natura comparata eft. Has ob res ítaq^ o<: finítiua 
Oratío una, no ex diferetis priuSjdeinde cogreílis ínter fe coftans propríetacibus; &: fingulciríum 
rerum una quíebbeteíiíicenim affecía res fefe habeat oportet qug non finepropriaaffccncncfub 
fiftíttut ín gneo globo.neq? animo quisg compledí affedlam rem poteñ quín 6í aífeclionc conce/ 
perir.Quod igítur finítiuam oratíoné unam facit, atg? ípfam re quo^ definíendam, id decet in \v 
brisillis. Quam autem minuscircüfpeñequifpiam unius effíciendac oratiois caufam rcddjdiíTet, 
nempe quae ípfam complent nomina deinceps ínter fefe non medio intercepta filentio profenijhác 
uelutfatuamexplodit:at^ H A V D ENIM SANE ínquít EX E O Q^VOD P R O L A T A PRO/ 
P E H ^ C Í N T E R SE S I N T v N A E R I T . Quippe ín ea quidem Oratione quse una dícif ,00 
mina ex quibusconftatilIa.dcincepsuocenoninterquiefceteefFerrioportetíceucum ipíum pfe 
profenmus quodlibe^nec finitíonem dícímus:ícd nccjppofitionem unamfacimus inferedocom 
^ muniter ómnibus uerbotueru totidem quot ea quocp qux in difiundla enumeratíone exprimu/ 
tur nomina:ut/anímaI/:deínde/rationaIe/:deíde/mortale t ñ i . m 8C uerbum/cñ/ cuic^ fubaudiri ui/ 
debif:attamen fatis non c ñ quxuis noía ínter fe deinceps nuilag? intermiílíoncpnunciare ut ora/ 
tíonem unam facías uel Finitiuam uel Enúciatiuam.Cum ením uel folas fubfTátias q u x coakícerc 
nequeunt,ut fpes uelindiuidua^elfola accidentiaíigníficauerínt.una ex iis núquáfiet cratio:ue/ 
lutcum/Homobosequus/dico:ueI/SocratesPlato Alcibíades/uel/Philofophus íímus caluusam 
buIat/:propterea quoníácoherefcuntfubfíantiís accidentíátut q u x in fubieflis ipfis lubfiílere na/ 
tura uoluirno autem uel fpecie uel numero diferetg ínuicem fubftantiactnecjj item accidétia: quo 
rum ne fubfiftere quidem abfqa fubiedtis poteO: ullum.quáobrem neceífe quoq: eíl/aliquis/fupra 
K; díclís fubaudiri ínfinitum nomen:quodfubiedi uicem fuppleat í totam^ oratíonemaut falfam 
eíTejaut ueram faciar, 
XV y n a autem Enunciatiua efl oratio qu<e vdvnum fignificdttvel coniuntfme e[l y na* Vlurt i 
qu* plura: non vnumtvel quee vacant coniuntfione* 
Cum fimplicium Enuciatíuarum oratíonum díuifioncm ín prímam ac feciídam tradideritjdo/ 
cueritc[i affirmariuam fpeciem negatiup antecedere^unc oppofitionem addit illarum qua unum 
niultitudini conferturtaliánimirum ab ea qua prímum pofterioriaduerfatur. Haud ením igno/ 
rádum eñ}cü d ú o hgcyDi(flio Significatíocp/ín omni Oratíone ex neceílítate fpedtcturjCírca díftio/ 
nem duas confiderari unius craríonis diírerétías:alteram íímplicis ex pluribusq; íimplícibus ora/ 
tionibus compofitüalrerjm primí & fecudüqup in íimplícibus habetur potiííimum at<̂  horú cau 
'1 faíq compofirísíex qualítate uídelicet ^ p o í i t í o umjaífírmatiuo ínquá U negatiuojhuiuímodí or/ 
diñe 
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{iíne,pdeuntc.Círca fignificatíonem uero unamtqus eíl unius multítudínísq; figníficatorum.Ex A 
íís ergo qu^ círca dí¿l:íoneni oppoíitíones uífuntur,cum unairijqux príorís poñenorísq, eft^ fu/ 
pradíóta tradiderítjubí dícebarjEft autem una prima Oratío enúcíatíua Affírmatío:deínde Ncga/ » 
río,tum has foias oratíones cas eíTe docuerít quas uníus appellatíone dignas arbitremu^cum íub ,> 
dídít,cgters omnes coníúdíone una:hoc eft non ^ p r í c ^ o etíam ramé addíderít,has quse uhum 
coníúdtionc habcre oratíones dícüturjex íimplící afíirmarione eílé ac fimplici negatíone ccmpofi/ 
tas-quibusfane uerbísdifferétiam quocp penesfimplex ó^compofitum Enúcíatiuarum orationií 
tradidiílénfed hoc in alíud tcpus diffcréSjín hísdífcretíonem á figníficatís nobis apponít illarum: 
qux altcram oratíone unam dC uere 8C quoad appareat facínalreram una qdem ut appare^re ue^a 
autépluresjpaulopoft ueroScoppoíit ionemearum plañe adiícíct qusefimplící 5í compoííto ex 
plunbus íimplícibus orationíbus cot ínetur .Quonam ígítur pació á figníficatís unam oratíoncm g 
ac multas dííudícamusí'Vbí uter^ inquít Termínus quí ^pofitíonem complet, uníus cuíuí'quá 
cfl: naturas índex^nam ec hanc cenfemus^pofitíonem^ametíi íntegram finítioncm pro nomine 
uelfubiedlum^cl pdicatumjUel etíam mmcp accepcrístutí cum inq/Anímal raríoale mortalcfub 
ílantíaanímata feníupr^díta eft/.cumautc resplures termínus uterlibet fignificauerít, multas eé 
propofitíones has totídéq^affirmamuSjquocus eíl figníficatorum numerus: quáuís hxc uno no/ 
mineíndícétur.Nam quádo/Aíax,dícímus,cum HeHtare depugna uítfingularícertamíne/ nc^p-de 
utro nam loquamur Aíace definimus^quomo unam hanc quísq mctís copos ¿)pofitíonem appel/ 
Iauerít:quá fimul cernímus 6¿ falfum tk uerum fateríí'at^ id quonam paólo eueníatjno eíl obfcu 
rum.Cü ígítur á figníficatís hanc nobís hoc loco quse ín^pofitíonibus ípedaturdifferctíá tradat, 
unam eé oratíoncm aít Enúcíatíuam proprie quidé eam quas unum figníficat:íccundo loco 6C illa 
qux unum dicitur comuítío'ne habere.plures aurc qua: plura índícantjnec unum:uel quae coiun 
áione uacant.At^ ín his conmdíone unam orarionem audías^o eam quas aduétitiam uníoncm 
infolísdídioníbus ^pter coníunélíoncm obtínenperíndeatg? manipulus g^ptcr uinculú muí / 
ta cohibes olera unus eíTe perhíbetur:ceu cum/ íédet Sócrates,^ Alcíbíades ambulat/dícimusmel C 
íSocrates fedet 3C Alcíbíades fedet/uel/fcdet Sócrates 8C Alcibíadesocs /ením quas fie prondeíantur 
pluresq, funt^n fola dídlione apparctem unionem poffldét coniunctíonis beneficío:fed eas qug ín 
í^pothetíciSjquos uocát/yUcgiímís per conexioné ueldífiundiionem appelíatam aíTumutunut/fi 
Deus bonus,uníuerrum eíl rempítern'um/&/uel fempiternum eíl uníuerfumjUel gencratíoni ob/ 
noxiurn/.nam 8í h x plures cum fin^nonullg ín díflíone á cotinuatiua coníúdticne appellatajquse 
damá dífiundliuacollígátur.Sed plus quíddam habétfupradidliSjC}?rerum quasínípfasconferu/ 
toir uel coiéquétíam uel reparatíonem declarát.lpfum hoc ergo unum quoddam quod abíís figní 
ficatutjhsec rerumfequela uel feparatio eílJtaaf? haede caufa dícédum eíl has fecúdoloco unü ha/ 
bereab Aríftotele fpnuncíarí,poíl eas quas de uno íubiedo unum quodpíam pdicatum defignát: 
mt fit fenfu^unam cííe Enúcíatíuam oratíoné aut quas unum de uno afífirmatiue prasdícat uel ne 
gatíue:at^ obid pdicatíua nominatunautqua? coh^rctiam índícatduarum eíTentiarum/eu p co D. 
íequétiam/eu p¿r díílínólíonem eam quá coniunóliones hanc uím obtínctes referunt:dícítq[, uel 
quo exíílete quid fit,uel non fit non exífteteíatep íceírco hypothetíca núcupatur.Eas uero quas ín 
íola díchone acqfitítíam uníoné prasfeferút/untg? feíú¿larum eíléntíarum fignificatiu^nec ullum 
earum cofenfum índícan^nullo pacto exiftimandum eíl ín his ex comphenfas:etfi copulatiuís ut 
uocant coniúdionibus continuad^diíílíonisgratía u te rc tunQuíe ením ratío fit^no fuílincre ora/ 
t íonemi l l amqu^te rmínúa l te rum^quíuocumhabea t^p te r figníficatorum multítudínc unam 
iiocare,quáuís dídhone fimplícem^í uero q u x cópofitíoné ín dí¿h"one profpícuam obtínet,pror 
íusq[5 ab eo uno qd eíl ex natura excíditjplus quidquá ín hoc ípíb g illi tríbuere:quod eíl eá unius 
appellatíone dignam arbítrari^Cseterum cum plures eíTeoratíoncs eas prodíderírquae plura figní 
íicent, E T NON v N y M adíeci^earum caufa quas de quopiam enúciant uníuerfali.Nam fignifi 
cant quídem & % res plures fub ea uniuerfalía de quibus loquútur relatasípras multís auté uná 
raturam de illis prasdicatam ommbustquapropofit ío quocp unaefrícítur:quas aliqd de hoc uní / 
uerfalí prasdícat. Atuoces asquíuocemultarum dútaxatfigníficatiugfunt rerummullius uero qci 
í t ín ípfis c6mune:íiquídem nec uoces eíTent gquíuocas.PoíTumus etíam ut Porphyrius Phílofo/ 
phusexponít, P L V R A : E T NON VNVM tanqadpropofit ionumearumdífcretíonem dióla 
eífe intellígere quas definítione fubiedlo uel prasdicato utuntur .quádoquídem uídetur & ílle p lu 
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mortale ambulat/ed hxc funt afeita ad unum quoddam circufcriben.du quod ex ipíis coñat.ideo 
unam elle propofitíonem hanc dícímus.Siquaautem uelaequíuocum alterum termínum habeat 
propoíiriOjUel de aclu multacorrogetnomina,necres complicaninuícem poííin^utySocrates Pía/ 
toAlcíbiades ambuIat/ucl/Socratcsambulatdífputatcalercit/hsecpIurcs tátumodo:quoníam 6<:fi 
gníficatg res mult^ dútaxatfunr,neq3 complere unam quápiam reipoíluntnaturam.Scd quenam 
pado Arifloteles iís qux multa fignificant/enumerandis orationíbus,folas tumeas quae gquíuo/ 
cum termínum quépíam cbrínentjtum inconíunctas accepiuquarum inter neutras illis dabit lo/ 
cus quae unícnem penes dídlíonem folam per coníundh'ones poflident»'' A n has quocp dícédum 
eft ex earum numero cenferí quas plura.nec unum figníficannnon etiam tamé propter ffquíuoca 
t íonem/cd q? ín dídione íint plures a&u quí res diucrfas índícent te imíní .Qd fi qui unum ípíis 
non per fe,fed per collatíonem ad ínconíúdas tríbuendum putent,fcíátíi fefe á íigníficatu ruríum 
ad didiones delabí.Coniunflione aute uacantes oratíoneseas uidelícetnomínauerít que ne unío/ 
nem quidem habet ex coníu¿líoneapparétem:ut/díes eftjluxeíhdies no eftjnoxeft/uel rurfus/So 
trates fedet,ambulat AIcíbíades/,ín hís n á ^ oíbus ne^ una confequentiajUe^ ulla dífiuníflíOjnc^ 
acquifítitia ergo qu¿epiam unío quod ad dídionem attínet repr^fentatur, 
N ornen igitur aut Verhum Di f t io taniumfit, quanáogám cum quifu voce quidqj dedarat non 
ita dicere licet v t enunciet}fiue quofy interrogeitej f m nontfed ipfum fponte fuá uolentem* 
De Enunciatíone & Affirmatione di Negatíone,pr^terea di Contradídlíonejíiue, ut graecís utar 
nominíbuSjde Apophanfi 6C Cataphafi d¿ Apophafijpríeterea & Antiphafi per fequétía dodurus, 
quoniam in iís omníbus/phafeos/hoc eft díótíonis nomen adhibetur, ob id mérito príusq de illis p 
cipiatjnotionem phafeos exponit:atq? hanc inquít noía eííé uel uerbamt quae partes Enundatíux 
oratíonis capiuntur. plane^ id ita fe habere declarauít,caura protínus/phafeos/nomínís íubmncU 
Quoniam ením alíquid quidem inquít horum u t m ^ n o n tamé uerum aut felfum notatjeam ob 
rem/phafis/quaíi alíquid fignificans acph^noa.oftendens noíari mérito poíTínnon tamen Enun/ 
ciatio:quaíi neutrum eorum dedaret quse prorfus ab Enunciatíone índícantu^uerum inquá aut 
falfum.Hoc autem,nempe/apo/pr^poñtionem/phafeosmocabuIo adiundá eííe ín nomine uel uer/ 
bonequaqoportere ,palamfecí thisuerbis , D I C T J O T A N T V M S I T . Deíndeamborúfimul 
caufas reddiditcur phafeosipfis conueníatnomeníapophanfeosnonconueníat:cumaítT Q_VAN 
POQ_VIDEM E I Q_VI s i c V O C E Q_VIDQ_VAM D E C L A R A T : &quaehace fequútur.hoc 
eft,quandoquídem etíí íignífícatíuam quarúdam rerum uím habeant, horum tñ ipfum per fefe 
utrúgj nullíus Enúciationis eft efíédiuum.Dehínc modos apponít gbus enunciare confueuímus; 
ígníficat^; per eos nihil nominibus aut uerbíscongruere Enuncíationís nomen;íi cu d ú o fintmo 
d i quorum altero enunciare eft neceílé, neutro illorum nomen aut ucrbú proferentes enucíamus: 
u t pofthac explicabimus.Dífcreuít igitur inter tra^atus ínitía ab Enunciatíone nomina di uerba: 
, _ ab Enúciationis elfentia nimirum fumpto argumentOjCum níhíl h^c ueri uel falíi indícentíqued 
propríum eft Enuncíationís. In hís uero ab iís modís qbus enúciatiuas orationes ufurpamus ípfa 
diftinguere rurfus aggreditur.Quoniam enim uel ab alíquo íterrogati, atep interrogationi oceur/ 
rentes enunciamus, uel nullo etíam rogante alíís ipíi fententiá noftram aperire uolumus, quí aute 
nomen aut uerbum protulerítjhorum modorum neutro enunciatjUtigj haec díueríaeíleabEnú/ 
ciationeperfpedum eft.Ipíis i t a^ per fe ^pferendís nominibus aut uerbís nemine interrogante ne/ 
quaquá á nobis enuncian fsepe prodítú eft.Sed neq^ fieri poteft ut nos ad interrogationem per ĥ c 
refpondentes uerum quodpiáautfalfumprodamusjquáqid fufpicarialiquispoííit, Siquísenim 
quodnam huic nomc fit rogaueri^ac/Socrates/díxerimustuerú quoddá aut falfum defignauímus. 
6¿ quid faciat Sócrates interrogati, fi/ambulat/refponderimus, alíqd ueri dedaramus aut falfi.Sed, 
qd ín iís quoqj exponendis quac de Verbo prodíta funt dííferuimuSjinterrogatíonis ad refponfio/ 
nc complícatiOjCum abfolutam fecerít enuncíatíonem, uerum falfumue figníficauit:cum interro/ 
gatio neep nomine re uera^e^ uerbo contineatur: fed horum alterum quídc depofeattnon penes 
haec tamé prolata fuerít.neqj ením in interrogatíone aut nomen aut uerbú licet proferre.Hoc aut 
ita fe habere^ífeere ab üs enunciationíbus poífumus quac ín interrogatíone proferunturtquarum 
exemplo nominum quoqj ac uerborum interrogatioes,fi omníno fin^cepiílé propofitú eft. Aííir/ 
matíonem n á ^ ínterrogátes dicemus núquid immortaíís Animus eñtdí negationcm fímilíter,an 
non eft ímortalís Animus ̂  Ergo fi per fe quogj proferrí in interrogatíone poíTet noméjdícere nos 
oporteret 
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oporferct nuquid ucrbi gratía homoí'núquid animalí'fimílítcr & in ucrbo,num arrrit+''at horum A 
qucdíibctfenfucarft. QuodfinúquídlauaboríTenfu non uacar,profcc3oplañedilucetnoíblum 
uerbi/ed totius poteñate aff]rmatíonis,qug eft núquíd cgo lauaborrmterrogationcefié.eadé6í in 
iís ómnibus ratio eft quae de períbnadicunrur finita acccrta.Cum igitur Phafin Dióhoncue aliud 
quiddam eííe ab Enúciatione fiue Apophaníi fuerít oílcfumjnon eíus etiá á Cataphafi Anftotcles 
uclApophafruel AntiphafihoceftjAffirmatioejUelNcgatí6e,ucl Contradidionejdiíferentiáad/ 
iecínut qugadmodum fit profpícua.quod ením prorfus non eft Enuncíatio,quom6 Affirmatio/ 
aut Negario unq fuerit:quarum utra^ Enunciatío eft̂  8í quod non eft Affirmatio ucl Negatio, 
necj in illas diuíditu^quomodo cotradídtio eííe pol!it:qua! tctum quiddam eft: cópofitionemCJJ 
exhis partíbus obtínctHllud taméde Enunciatíonejq? alíud fitab ea quamnuncDííííonc uocanr, 
cum ratíoncm alíquam poftuletjmerito exptoratú eft á Phílofophc^rum príus á notione eíTentiali 
EnuncíationiSjtum núc á noftro ufutut recitauimus.Conftataúc uerba s J T ín diflíóe illa/Nomé B 
¿giruraut Verbum Dídb'o tátum fit nominís díclíonís.i.phafeospofitionem ín fimplícibus,qucd 
dícebamus^ropoíitíonum uocibusAriftotelis eíTe índícat.fiquídem Sí ante Ariftotelcm Tíir ceus 
apud Platonem diclíonís feu phafcos nomine utitunfed in folís iís q u x quouis modo praedícan/ 
íur.Matcríatas igitur formas^um Tubfiftentiam ín gcneratíoneintcritüíqi obríneant/ugcre^pter 
afííduam fíuxíonem dícítme^ ueí eam demonftratíonem expcdlare quíE/hoc/&:/huius/6¿/huic/^)/ 
nomine defignetunuel dídíonem quae de iís tág de exíftentibus &C ftabiííbus habcatur. 
Harü aut altera eft fimylex Enüciatiotvt ahqmd ¿e ¿íiquox vel <¿ quopiam aliquid* Altera ex 
his conflansivt compofita tam qu&dcm Oratio* At i% Jmplcx Enúciatio uox eft quf inejje alt^uid 
JignificatyUelnon inejjcxprout difcretafunt témpora* 
Harum quidem ínquít de quibus ueí a qucpíam íntcrrcgati, ueí ípfi f^ote noftra enunciando 
dícimus:de quibus proxíme eft locutus.Efie uero ínquít ípfarum alteram fimplictm Enúdatío/ 
ñemtalteram ex plunbus non dicftíonibLis,fed oratíonibus compofitam.Orationem aút qua? unu ^ 
haber coníundh'one feu pr^dicatíue, feu fuppofitíuejex fimplicibus Enúcíatíoníbus conftítutam 
aír:hoc eft ex daabus affirmatíonibustuel duabus negationibus:uel ex affírmatíoné bí negatione. 
Quandoq? uero 8L Orationes deinceps plures abs^j ccniuntflione proferentes^ut unam eam dici/ 
mus qu^ex ómnibus coítítuíturtccnunuitate uei díólíonís ferie coniundhonís uicem gerentetut 
/quoniá grauiter cótumeliam pafíbs eft AlcibíadeSjbeiium íntulit patrire:Achílles iratus eft Achí 
!ís: Aíax feipfum íugulauiuat^ alia qusccú^? fine coníúctíone enunciare cofueuímus.InterdiJ etiá 
plura interfe citra coníúólionem coneftentes nomínalo ad uníus cuíufdam fignífí catíonem ce ni 
phcata^t ín definítíonibus,fed abíúclarum rerum figníficatíua,unú quídpíam de iís pr^dícamusí 
at<j orationes quidem omníno pronúciamus multas:^) fubiecta fint plura: enumerarionem auté 
quse íugíter fitconíúdtíonís loco accípímus:ut/AchiIles Auax Díomedes Graecorum cptimÍjCon 
fpicuum^; eft orationes multas eííe íllas:quoníam poteft alia uera eíle,alja falfameíut fiquis £ ho/ Q 
rum alíquo^el etiam pter eos Epeum annumeret.Eadem quoqü ín íis ratio eft^pofitíoibus quae 
plura quaedam inconméte de uno praedícant fubiecí:o/ut Sócrates crus fdcat:dífputat:dcle¿larur/^ 
períndequafi quae confíatae funt ex pluríbus fimplicíoribusorationes^a^jde re plures appel/ 
látur^alíse ex adú íntegrís orationibus autdifiundliSjautdeuinétísconfiftantjaliaeno ex díícretís 
orationibus conftítutae finnfed uel ex inconiúdlis pluríbus dútaxat fubíe(5lís,aut coníú(5lís:uel ex 
pdicatís:uel etiam ex utríscfjmt fi diceremus/ambulant difputantqj Sócrates 6¿ Plato/aut haec ípfa 
fine coniúdione proferremus.PoíTumus 6¿ ín ípfis orationibus qug uocátur fimplíces alio modo 
multíplícem quádam ínuenire fimplicís compofiticp dífférctíammo etiam quatenus ex pluríbus g 
conftent aut no conftent orationíbus:fed pro dí¿lionum muititudine quae ad fingularum confti 
tutionem funt índitg.Nam uere qdem fimplicíííima eft ac prima ea quae ex máxime neceííaríís co 
fíat partibuSjNomíne ínquá Sí Verbo:haud uero etiam hoc fenfu ^ppríe fimplex negj prima qug 
hanc quouis addito exuperauít.Iccirco di Affírmatíoné fimplíciter in collatione ad Negatione ca/ 
pta Aríftoteles,priorem locum ab Affírmatíoné obrínen -1:-' 'z.:.til;s Í J rn qjad unitatem attinct, 
orationes perindefehabeantmifi aequiuocum termínum Dá.:írcr:nrur:cQm qj ad íimplicitatem fpe 
éJat:quafi non ex pluríbus Orationibus confirme.Quín 6C in ípiís Affirmatíontbus multiplex íter 
k diferimen reperías Jimilíter 6¿ ín.Negationibus.Nam quas ex fubiecto & praedicato coalefcút^p^ 
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F pofitfoneSjOrdíne eas/i fimplícítate attcdas,prxcedunt qug rertíum fibí appdícatum uendicát:8¿ 
hg illas qux cum modo coniúguntur.Rurfusqf, ín íis q u x ex fubieclo 8C prasdicato concínnantur 
finito fubiedo praeditg priores iis funt q u x ex infinito cofíunt.Et qug fubieífto u tú tur nomine,iis 
q u x finitionem loco ncminisafcircunt.In íis qug ex tertio apprgdicatoconfíitunuturjqugno/ 
men praedicant aut uerbumjiis qux totam finitionem prgdicatum facíút:ut hxc/Socrates ho eíl/t 
§ iíla/Socrates animal cít róñale mortale/,At^ haec ob perfpicuitatem no multa perpéíionedigna 
„ funt.Quonam auté padlo q u x per hgc dícuntur á paulo fupra ^d í t i s diíFerent.Vna autem Enun 
„ ciatiua efl: oratio quas uel unum fignifícatjUel coniundtioneeft una^Plures quseplura:8<: no unú: 
„ uel quae uacant coniun¿líone/at^ íis etíam quae illa antecedunt,Efl autem una prima oratio Enú 
„ oatíua Affirmatiotdeinde Negatio/opgpreciú efl confideremus.Ita^ dicendum eft,cum uel á di/ 
¿tíonibuSjUel á fignificatis^rationum capíatur diíferentia, utí prius quocp aílérebamus, atc^ ea 
q u x á diíftioníbus proficifcítur aíteram ex uno fubiedlo índidlíone fáciatatcpex uno prxái/ 
^ catopofitiue uel negatíue coníifientem/eu uerbum/eft/apprgdiccturjícu non:6¿ íiue adiun/ 
á u s fit moduSjfiue non fit 3liquis,atq? abfolute loquendo affirmationem fo lam^ut folam 
negationem paríanalteram ex duabus compoíitam affirmationíbuSjUelnegationibuSjUel affirma/ 
tione ac negatione, quá coníundlíone unam uocauit Aríftotelesí cúcp ín ipfis rurfum íimplícibus 
ora t ioníbus ,^ íis quse coiundhone unum habere dicuntur)affirmatíui/8¿ negatiuí diffcrentía fpe/ 
étetur:Dífcretio autem illa oratíonum qug á figníficatis fitjpartím unam partim plures effíciatjtres 
, Ofonú futuras ec oppoíitíones: quíbus fimplex compofitae,prior poílerion^una pluribus aduer/ 
» fatur .Quíbus ígitur dicebat ucrbís/Eíl autem una prima oratio/ EnuncíatiuaAffírmatíonis á Ne/ 
»» gatione penes prius S£ poíterius dififerentiam tradebat: folasqf; has oñendebat orationes quae 
propríe íimplíces funtjá nobis uníus appellatione dignas cenferí:cum adderetjCaeteréE omnescon/ 
íunólione una:quaíi minímenobis liceat unam fimpfr illarum quampiam oratíonum nominare. 
H Comune autem Affirmationí cum Negatione id eíl,q) ambg fimplíces funt Enúcíationes:qtenus 
^ ab íis etíam difcernuntur q u x unum coniúdione obtínent. I t a^ ea íllís addens gbus dicebat, Vna 
91 eílautem enunciatiua oratio quae uel unum fígnificat:uel coniundione efl: una.Plures qug plura: 
8 í n o n unum,díuifion6 nobis in figníficatis tradebat unius oratíonis,ac p lur íumJn hís uero núc 
propofitis diuifionem earum in íimplíces docetat^ compofitasiipfumhocexplicansapertiílime, 
fimplícítate Affirmationem & Negationem á coniun&íonehabentibus unu orationíbus differre» 
quíppe comuníore uocata Enunciationé ín fimplícem pr ímum at<£ compofitádiuifa, fimplicem 
rurfus in Affirmationem ac Ncgatioem dirímít:quarum mutuu ordinem prius expofuit. Quod 
íi doílrine díuií ionum ordine ímmutato,fimplicís Enunciationís dííferentíam á compofíta prius 
nobis tradidiífer, ab hac uero q fupra de ordine qué ínter fe habent Affirmatio 6í Negatio ^pdita 
funt,poflremum uero á figníficatis dífcrime addidííret uníus of onís ad multas,uelut fi íta ab ínitio 
I dixíífet,Partím fimplex eíí enunciatiua oratió,partim ex pluribus orationíbus compofita.fímplex 
aut prima efljautfecunda.&r harum utrac^ uel una eft,qua£ unum denotatí uel plures quae multa 
íignificantjnemini uifus fuiífeteadem prodíta de íífdem incuIcaílé.Minime uero putandú eíl,fini/ 
tíoné fimplícís Enunc ía t íon í s^ue^ t nonulli uocauerít,defcríptíoné ex Affirmatíone reddí ac Ne 
gationeípropterea q? Arifloteli dicatur, Simplex enunciatío eíl ahqi^íd de alíquo:uel á quopiá ali/ 
q u i d ^ rurfus,Vox eíl quae íneíle alíquid figníficat, uel non ineíle.qüorum alia funf affirmatioes ' 
uidelícetíalía negationes.quod quídam fufpícatí,Enunciationem genus non eííe exiílímaruntífed 
uocem q u x in diuerfa fígnificata illí fubíeáa aequiuoce difcerpetur. conueniunt enim aequíuocís 
uocibus eae docendí rationes quae á fubíe¿h"s figníficatis ducuntunpropterea q? núllam hae comu/ 
nem naturam declarant:quá finitioes indicant. Nam finítioné iam per fuperius expoíita habemus 
„ Enunciationís: nempe oratíonem eííe cui uerum competít aut falfum pronunciare» A t in hís cum 
K íimplicem Enunciationem á compoíita diftinguere^ quae íimplíces fint Enunciationes, ex gbus 
ortum obtinent compofitae,eas^, eíle Aífírmationé ac Negatione dicere,atcp ipfarum aífignare de/ 
íinitiones propofuerit, diuifionem eíus ín fpecies tradit mérito, uel notíonis rationé,á diuííione in 
Ipecies defumptam.Quod aut genus eífe Philofophus Enunciationem uelít,plane id aperuit cutn 
in definitioibus illa Affirmatíoís adhibuerit ac Ncgatioisteicji ut generi dííferétias ppofueritú aíür/ 
matioehác/alicuiusde aliquo/íin negatíoeillá/alicuiusabaliquo/.C^teníqmuerba illa I N E S S E 
ALiQ_yjD V E L NON I N E S S E , tág^úndata ínfolopñt i tpefunt :Enúcia t ibnesautpinde6íg 
pr^ter ímSCpfutumdícipoífun^eapp adiecít, P R O V T D I S C R E T A S V N T T É M P O R A . 
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E T C O N T R A D I C T I O N E * A 
F F I R M A T I O autemeftcnunáaüoalicuiusdealiguo*Negatioveroenu/ ^yjjj 
ciaiio alicuius ab aíiquo* 
"oSíd í t omnis AfFirmatío uel Negatio uerum & fairunijUt ín íiTdem termínis pracdicato 8C fu/ 
b k á o . non diuidít autem íequíuoce, ad alíud ar^j a l íud: fecundum alíud di alíud: ín alio Oí alio: 
alicer at^alíter. 
Quoniam autem %f quod ineft hcet tanqj non infú, y tan$ infit quod non ineft, ?J quafí infú XIX 
quoá mfty y quod non ineft ceu non infit enunciare, fmiliter circa ea témpora qu<e extra jíjens 
hahtnturyVtify omnecontwgatty quod afftrmauit quislfinegareitf qfinegauit affirware * Q^uagg 
negatione omnt e£e affirmatidijajfjrwaíionemfy negatiom omni coftat oppofüam * Sitifi hoc Cotra B 
üiftioyhftirmatio atífr Hegaúo qu<e funt oppofitae.Eanjporro oppofitam ejfein^ quce eiujdem de 
eoimeft.nonxqmuoce autemtg; quafcu^ tdgenus pnefimttones alias aduerfus moleftas Sophifta 
rum argutationes adhihemus, 
Vulthfsuerbisfinitionemtradere Cotradidionfsíacpugnam eíie dicere Affirmationis 6¿ Ne/ 
gationís:q uerü ftmp adeo falfumq[; diuidúr, ut altera ipfarú métícte, uera altera íit:atgí ecotrarío» 
Ad hoc aut aíTerédu^ugná falf^ ce Negatiois aduerfus uerá Affirmatíoné:fair^^ Affirmatióis ad/ 
ucrfus uerá Negatione aííumpfifíé ex ncceíiitate oportuít . Atgj ut hoc ita fe hfe oftedat, duas op/ 
poíitiocs capít:uná á rebus ípris:alterá á nfa de rebus diiudicatioe.Qñquidé ení íermo deAfFirma 
tioe Negatione^ efyquartí utrag3 in coplexu prxdícati cuíufdam cum fubiedlo fpedtaturjfumifá 
rebus quidem oppofitio illa quae préedicatu dicít fubiedo ínefié uel non ineíle. ab eo autem quod 
nosde ipíís fentimuSjUel etiam pronunciamuSjCa quae inefreprsedicatum fubieélo uel non ineíTe á ^ 
nobís díci affírmat.Itacj} cum quatuor hxc íint duarum oppofitionum fegméta^uod ineft quod 
non ineftjdicí ineííéjdíci non ineflé quatuoreruntcomplexus.Autenimqduere ineft nosquo^ 
ínelíé ̂ nuncíamus:aut quod uere ineft nos dicimus non íneí]e:autqd no ineft nosaflerímus ín/ 
efíetaut quod no ineft non ineíTe.Ergo fi quod ineft ineíTe perhibemus^t iuftum eíTe Socratem, 
afíirmationem ueram facimusteum q á re uera ineft in Socrate hoc eft iuftú dícimus ineíTe.Sín q á 
ineft no ineíre/alfam negationermut fi Socratem iuftum non eíle ^damus í^p te rea quoniam q á 
ineft iuftum in Socrate nos non inelfe confitemur.Rurfus fi quod no ineft aíTcuercmus ineíTejUt 
eíTe iníuftum Socratem/alfam affirmaticncm cofingimustcum é j l non ineft in Socrate iniuftum 
ineíTe contedímus.poftremo fi non ineíléenúciamuSjquod no ineftjUt non eíTe Socratem iníuflu, 
ueram aííerímus negationem.quod enim re uera no ineft iniuftum in Socratejhoc nos quocp no 
ineíle arbitramur.quippe quod a nobís ineílé dícitur uel non ineílejaífirmationc aut negationem ^ 
facít.nam qui ineíTe quídquá profatur,conftat eum hoc quod ineíle ait de illo affirmare cui ineílé ) 
ipfum inquitmegare qui dícic nonineílétueram autem aut falfam eo promere quod cofonamaut ^ 
non confonam rebus enunciet^Vlanifeftum enim eft rurfum.fi concinentes rebus Enunciationes 
proíeramuSjforeutueritatem aíTequamunuelutfi quod ineft ineílé prodiderimustuel quod no 
ineft non inelTe.mentiri autem fi á rerum natura difeordemustut fi non ineííé quod ineft, uel ín/ 
eíTe quod non ineft pronunciauerimus.Hinc igitur quatuor nobis propofitiones cmicuere:duse 
afFirmationeS jtum quae ineíTe quod ineftjtum quae ineílé quod non ineft affirmat.du^e negatioes, 
qu3erelíqua2funt,6í altera uera afíirmationumquae quod ineft dicitineíTejaltera faifa quseineé 
quod non ineft,rurfusq[; ex negationibus haec uera eft quse quod non ineft fatetur non ineílé:illa 
faifa q u x non ineíTe quod ineft narrat Jnuenimus igitur propofitionem prorfus aliquam uerg af/ E 
firmationi repugnare.aduerfatur enim faifa Negatio uerac Affirmationi:6¿ falfae Affirmationi ue/ 
ra Negatio.Quare non fine ratione ac uia nobis fermo ex duabus excitus diuífioníbus in confpe/ 
£tum fefe obtu l í r .C^a tuorquídem funtcommuniftimscfpeciespropofitionumquac cum ueri 
6¿ falfiqualítatefpedtantur.oppofitionum autem in propofitioníbusdugtuna uer^ Aífirmatio/ 
nis ad falfam Negationem:altera ad ueram Negationem falf^ Affirmationistquas conquirere pro/ 
pofitum erat binas^ inuenire ad Contradiéh'onem dephendendam:de qua nobis in prasfens agí/ 
lur.Hanc enim Afñrmationis pugnam cum Negatione uocandam Ariftoteles Contradiftionera 
PeríheíAmrao» £ i i i 
S E C T I O P R I M A D E A F F I R M A T I O N E 
F cenrcr,perínde quafi nomen ípfe hoc illí ímpofuerinpartibus eius ín uero & falfo contraría ínter 
feaílérentibus:utdtclaraccum aít, SÍVQ.VE HOC c o N T R A D i c T i o . t a m e t í i ne^ínaffir/ 
iiiarione,ne^ ín negatíone ucl enucíatíont huiuímodíquícquam iocutus Síquídemuelapudap/ 
prime diumum PJatcnem hcrum quodlibet pofitum nomen reperias.fiLUt plunma q u o ^ exiís 
pr^cepraquae hoc libro de Enuncíatiux orationis princípíís traduntur, cum locís apud ipfum 
plunbus diípcríá ínucníaSjtum uel máxime ín Sophiíb:qugpoft ícrmones de commitf o Encino, 
Ente plures atep admirables prcduntur.quibus cftcdit 6¿ in ranccinaticnibus di in opiníombus. 
&:íneaorat íonequ2eab hispíodít/oras^effiuít cempar ipfisnon EnSjhoc eft falínm fpedari 
Na'ep ín illís,quemadmcdunj pnmum Philcfophum dccet^defolisLogicequoo^ facultatis prin/ 
cípíís contemplan' fatis c íle exiííjmanSjquaí de Enunciatiuíe oratíonis pnncípiís conuenitbat uw 
ba ad eos fecít quí íllam ín primis coluerunnuana^, explicare propofitionum generumj&oppó 
íitíonum,^ confequentíarú diífercntías omifit fed hxc índe petere ítudioíislícet. lllud uero opor 
G tet attendam us,ciim enumerando prepofitíombus Anftoteles á deterionbus oratíone progredi 
ad melíora^eiutc}, á piíuatíonibus utli^quoniam faifaspropcriticnesprimas tradiditjab íisauté 
ueras^tcp ínter fallas Negatíonemfalfam faifas AfTirmatíoníantepofuit propterea gdí ípfaperfe 
Negatío inferior e ñ AffirmatíonejUt quse ilh ccllata priuatíonis rationem habe^uoluent auté ue 
ris recenfendis prioris eíus meminiíTe quse falfarum deferíptarum pnbri oppofita eíljUt prior fál/ 
farum enumerata cum nerarum depugnet priore.íécund^ autem eius quse falfarum obftat fecu/ 
d^,quorurfus falfarum fecúda fecunda: repugnet uer3rum,eum haedecaufa ueram Affirniatio/ 
nem uera: NÍ gationi neceíTario prspofuífle.Hincigíturfefeofendentes habens contradidíioncs 
duastunam falfae Negationis ad ueram Affirmationemtalteram falfse Affirmatíonis ad ueram Ne. 
gationcm.ne^praeur has animo complcítialiam potes.Ob id ita^cum omní Aífirmaríoni ali/ 
H quam rf pugnareNegationem collegeri^ueras q.uidemfalfam,falfe autem ueram,eodempafio6¿ 
Negationj cmni AíFirmationem,Contradid:ionem definiuit puguam AfFirmationís 6í Neganois 
qu^ uen falíiq, nomineobiacent.Verum quonfam finítío Contradídionis exadamnondum cir 
cunferiptiontn i»- .bef,(ne^ ením faifa quaeuís Negatío contradídíonem ad ueram qualibet Mír 
matíonem facumecw, ad falfam quálibct Affirmatíonem uera quseuis Negatío. Quis ením dkétc 
/Homo bipes m r v ü/contradicere ílli arbítretur quí Homínem eííe animal prodiderinpropterca 
r.ilícer gaitera uera AfTirmatío fiaaltera falla Negatío uel qurHomo lapis no eft/inquit/illí quí 
Homínem quadrupedtm efreaffirmaueritíquoníam fefe ex aduerfo propofitiones habeantOme/ 
ritoíccirco addítquasoppofitas Affírmationes ac Negatíones haberi oporteatíat^ eas nimirum 
eíTequ^eodem fubiecío utunturjeunde^de ípfo pr^dícatum declarant:id quod uerbis íllispa/ 
lam fecít, Q V # E i v sD E M ift E e. D E M E s T , Hoc autem eí^Contradícere propofitionemm 
I quam propofitioní eam quae predicadeiufdem prxdicationemfacítdeeodem fubiedo ín altera 
propoíitíoneacceptOjad quam fitcontradidio.Pugnat ením propcíitio illa quae/Homo animal 
non eíl/aít/,Hcmo animal eft/pronuncíanti:non autem híec/Homo bipes non eíl/.íiquidem am̂  
bobus terminis communicantíll£e:híe prsedicato diíTentiunrj/Homoquc^ efí lapis/dicentí, qusi 
Homo lapis non eü/inquit opponiturmcn quse/equus lapís non eft/.fiquidem h x diuerfis utun 
turfubieclis.Neautem fatis eíte exifhmemuseundem fola uocefubíeftum at^eundtm eííeprx/ 
dicatum t i rmínum^um diítindlíones illas quse hâ c cxadte definíunt in promptu habere nos ue/ 
lít,adiecít. NON VÍQ^VIVOCE A V T E M : E T Q J / A S C V N Q _ V E ID G E N V S P P ^ F l N i T i O 
NES A L I A S A D V E R S V S M O L E S T A S S O P H f S T A R V M A P G V T A T I O N E S ADHiBB/ 
1̂ ; ^vs . Non ením contradicitís/AiaxHedl-oriíinguIarícertamínecongreírus eíl/pronuncianri,g 
/non cogreíTus eíl: íingularicertamine Aiax Heélorí dícit.amboením perinde6íuerum 6C falfum 
proferre poíTunnquáuis propofitiones iífdem terminis confiare uideantur.íed ipfis in fola didio/ 
ne,feu nuda uoce,n6 in fignificatoídétitaseft,cum fimul ueraseas aut íimulfaifasceperímus.Qd 
íi ubi de utro tándem Aiace fermo íit explicuerimus,uerbum congredí, aut g^uis aliud de illo 6C 
afFirmatiue&negatiueprardicemuSjíimulq; condiríones alias obíeruauerimus^uas deinceps aí/ 
feremus^Iteram expropofitionibus ueram eíre,alteram falfam neceíTe efUdeni 6í ín predícatefg 
píus accídinquandoquidem efi 6C ín uerbis íequíuocatio.Nam uerbum;Mando/tum íubeo fígní 
ficat,tumetiammanduco.acpropterea/ego mando/et/ego non mando/contradiclio non eíhfi ín 
alio at<£ alio fignificato fumatur.Tum hocigiturcauendumeft neterminorum alterutrum q̂ui 
uocum afcifcamus.uumetíam neadaliud alíud^3 capíamus;obídq, uereafSrmariac negarí poí> 
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jitíuelut l i decem plura,&: decem non plura elíe pronunciemus.conílat enim in numero illo pau/ A 
noribus ueram eííeaffírmatíonemtnegationem uero in sequalíbus di ampIioribusJrem nefeciádu 
alíud di alíud eídem quid infit ac non infit:ut fi/itthiops nigcr di non niger eft/dicamus.nam n i / 
ger cft cute extimatnon niger dentibus N e ^ in alio 8C alio tempore ineíTe idem poírit,&: non ineé: 
fed deíinitum 6C tempus fit quo ineíTe quippiam uel non inefíé pr^dicamus.quippe/ ualuit Socra 
tesiSCmo ualuíryeílé etiá uerum poteít:íi alterum anno uerbi caufa proxime exaftOjalterum pridie 
capíatur.Ad h x c uero 8í eodem padlo opus cft quod aífírmatur ncgatur^ pradicatum capefce/ 
re.Ecdem pado inquatti,uel in utracp aÓu propofirione^elfacúltate in utrac^íiquidem affirma 
lio qu^ cerneré inquitdormienieni^mul cum negatíone uera eft qu^ non cerneré ipfum conté/ 
dit;cum altera fcilicetín natur^ fumaturaptitudina^u^nifi quid prohibuerit,per uidendi faculta 
tem agat.tumad eius difcretícncm qui uim nodum recepítjtum eíus qui illamamiíit.altera in eo B 
qui tune per illam non agit.De his ergo diíTcruit pleniílime Anftoteks in eo libro qu i fophiñico 
rum ínfcribitur Elenchorum.exponit^i modos cmncstredecím numero,quibus Sophi%ad/ 
Uerfarios minuscuriofedífputantes fállete conátunfex qui ad locutíonenijfeptem qui ad fenten/ 
tiam pertinenttfiue ab ipíis extra didtionem abfolute fumuntur.docet^ corum confutatio/ 
nes.At hiecum modi unius ideí l ab sequiuocationememíneri^qui unuseft inter d i / 
¿h'onis modojjfimili ratione 8C caeteras cautiones omnes nobis obferuandas peí/ 
pit:quasadopppíitionemexa¿Í:am contradicentium jnuicem propoíit io/ 
num necellárias omifitíperinde quaíi exquiíitam de iis perpenfioné 
nobis tradere tempeftíuum non elTet. M O L E S T A S autem 
A R G V T A T I O N E S beneadmodiídixi t S O P H I S T A / 
R v M importunas ípforum interpcllatioes cotentio r 
nes^jtquac nihil íáne operofum habentífed iis 
quibus mens conftat perturbationé folú 
inané^f; diftradionem pbet^pterea 
quoniam in fophifticis confuta/ 
tionibus demoíbranté inter/ 
turbát : neqj ab ipíb uel 




ca perduximus quae ad Enunciatiuac n 
orationis principia pertinc^ab his *^ 
deinceps aliúde fumpto in i / 
fio de^pofitíonibus ip/ 
iis conípicemur. 
S E C T I O S E C V N D A 
C D E r r v O P C S l T I O N I B V S EX S V B I E C T O T A N T V M 
ET P R A E D I C A T O C O M P O S I T I S . 
H 
te porn-t 
V A N D O QJV I D E M yero res aíi*funt vniuerjales^artu 
cuhres dice^Vmuerfde autcmid voco quodjprfdkaride phnbus e¡{ 
natura idoneuwx SmguUrequod ineiptumeft* vi Homo exempíi caujt 
1 y muer[ale efttCalhas [tngulare^ineffe^ alíquid uel non inefíe cui% in 
terdum vniuerfabum, quadoqj uero ftngularwm enunciare eft nece¡¡ey 
fi yniuerjaliter quifyiam in yniuerfaü meffe enunáet yel non inefje^á 
t rar i f Enunciationes erunU (porro in yniuerfali enunciare yniuerfas 
liter mteliigo, ut omms homo albustnuílus homo alhus^^Quudo autem 
in yniuerfahhus qmdem^non autem yníuerfahter}nonfunt conirariaeitametjx quae indicantur^có/ 
iraria quadoqy ej]e yoffmU DÍCO aut non yniuerfahter in uniuerfaíihus enüciare^ut eft allusbox 
non eft albus homo.Cum emmfit homo umuerJale}non tancjj umuerfalüer utitur emciaúcne^qm^ 
jpe nomen/omnis/non uniuerjale ipfumfynificaUfcd uniuerfaliter ineffe* 
E C V N D V M íibrí caput hínc exordíum fumi t : quod de propontionibus uel 
cnuncíatíonibusíís eííe díximus quseex fubíectopredícatecji coníiftunt. Nosaút 
príusg ad audlons uerborum expofitíonem defcédamuSjea qua^ad totíus capítís 
cognitíonem neccíláría funt opersprecíum c ñ contetnplarí.funt autem hgcPrimá 
quonam paflo negatioes exhífeeeífíciamusafFírmiitíonibus. Deín q u o m o d o ^ p o 
fitíones uníuerfas qug ex fubíeéto conftant 6̂  praedícato fumpíTíTe poter ímus : quo níhíl uerea 
mur non poiréTñEoc^pofitíonurn genere pr^eter has alíam eíTe dicere.Et prgterea qugnam ex íp/ 
íis contradí¿tone oppoíitaE ínter fe íinnquaE non contradicant re uera, cu contradicerc uideantur, 
ac qua ratíone m u t u s e í l l a r u m o p p o f i t í o n e s appeIlande>Ex affirmatíone ígítur negatíua a í í u m p t a 
*>£ »croi'H'Ciuó f^£'*f 'VmíC{X^ ne^a"on^ fo" l iquet:qi^uteti^Affírmatíonís loco ponenda ea ñtjUt Negatíonem ccw 
ffi ^ í i c í a m u s ^ d c p quáobrem^xpTícandüm eft.Ita^ non fubíedo iUam aio,fed pr^dícato confiruenda. 
( y s ¿t? QftcclriPrimutn Qvidt™ propterea quod potíus p r^d íca túe í l ,u t í d í x í m u S j a c prius íiibíedotunde 8C tota 
q p 0 U>cv j U g p j oratíopr^dícatíua nomínatur.Nobísígítur Affírmarionem tollereat^efficereNegationé uolenti 
bus,non negatíua partícula.qusefublatíonís audlor eftjpartí derpicabilíoríjfed prseftantíon ínítren 
dafSíquidem 6¿ anímantiumjmo uero anímatorum omníum non qua^uís íublata partícula tow 
laDefad:auit:red ex praecípuis alíqua.Deinde quoníam affírmatícnem quatenus ineíi'e quídg dícíf, 
obíignari exculpí^ prodídímus.Hoc uero etíam affirmat propoíitío illa quse negatiuam partícu 
íam íubíedo coníunxít.Nana quimón Sócrates ambulat/dixítjnon qdefí atribulare á Socrate íuftu 
l í t iqd fane faceré eú oportebat qui proferre ínfh'tuít Negatíonem: fed alíum á Socrate quempíáín 
qui t ambularetquomo ergo huíus/Socrares ambulat/negatio fueríncum necj; deeodem loquatur 
rubiefí-oíaliíq, íneííe ambulatíonem aíícrat^ Quáobrcm ncceííe eftnegatíua partícula praedícato 
dútaxat íunfla Negatíonem fierüquo modo fe habet ^poí i t ío ea quse/Socrates non ambulat/dícít» 
H x c ergo/non Sócrates ambulat/quoníam negatío non eííe oftéfa eft,propoíitío autem omnísaut 
negatíoefl:,aut aífírmatío, erit añirmatío praedíta fubíedí'o infinito. Nomen quíppe negatíua ac/ 
cepta partícula ínfinitum nomen uocamus.eiuscf, negatíonem háceadem ratíone eílé inueníemus 
vnon Sócrates non ambulat/:partícula negatíua ad pr^dicatum in Affirmatioe utjgELgofita.Quare 
due círca ídem fubíe¿lum contradícHoncs fiunt: una q ut tinito eo utituríaltera qu^ tanq infinito^ 
Hace cum ita fe habeant, díuífiones dehínc infpícíamus: ex quibus propolitionú earum numerus 
quae ex fubíedlo coflant 6¿ prsdícato elicere eft íntegrum.ac contradicciones primum illas quae in 
íís fiunt numeremus.patetenim plures duplo propofitíones contradidlíoníbusfuturas.Quádog^ 
dem igitur dúos hx términos tantú propofítitíones fubiecCum predica tu m ^ , ^ compíexum p^) 
terea fubíeái ad pr¿edtc3tum,nec quídq praeter haecalíud obtínent,diuiíiones q u o ^ prorfus ipíá^ ^ 
rum neceííe eft aut á fubieclo folo^ut a jfolo prazdícato,auta prgdicatí cum fubiedo coh^rétia pro) 
ñaXci.coh^rentíam autem eam nomíno,qua uelfemperfubíe¿topr^dicatusíncumbit;ueIutcum 
Soíem 
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Solemdícímusmouen:authomíneeireanímaI.ueIíneíl núquáíut ^ - / f -* L 
authomínem efiepénatum.uelcum íneftquando(^,aÍíasautcmnon meílHicutícum ambulare p tTIpto^ wcO^Ojwmc jn 
hibemus Socratem aut legere. Eníuero has coherencias íí núcupantpropciinonum materias ^ 
bus cura: fuit de harum arte dííTerere.unácj, ex iis eíTe aíunt Neceíláriam:alrcram lmpoíribíIé:tcT/ 
tíam Contingcntcm. quorum fane nomínum caufa in propatuloefl j n íumma ech^rentias has.rna 
terias ideo uocandas cenfuerunt,^ cum rebus qux fubieáp propofitionibus funt fimul appartat: 
ne^ á noftra opinione uel prgdicatione/ed ab ipfá rcrum natura defumáturfQuod cnim ita fe ha 
bet ut femper infit, neceíTaríam materíam efficere arbitramur.quodfempernonineÜ,impofii/ 
bilem.quod uero alternat,ut aliasínfipalias fccus^ontingentc, Quoniam igíturfubíacent res pro/ ^ • lyunvucuiHc 
pofitioníbus, ubí^ uero fubíeétum uel materíam eílé, uel matenx racioné adíd dbtmfw#í,i'fnh/ ^ Muí** nerecuifub/ ^WPK 
ioneáfubíe/ l ^ h 
díuifio.fiqui 
iacet afíírmamuSjeas iccirco materias uocari dígnum exifíimarút.Diuiíio itaq3 hac rati  a luoie/ 
¿to fi^Subieclus in ̂ pofitione uel fíngularis eftjUel uniuerfahs.nec médium obtinet í i i .  
dem u n a m j U t i aííerebamus^ugafubíedlo fígnificatur, quéadmodum q predicam ftf.im efíeopey 
tet naturam.fi una re uera eíTe propoíicio debeatJHanc porro unam naturam autdeplunbus qui/ 
buídam pradicari^aut de foio unoYubiedoneceíTe eft Ac f i quod uelut fubiedumafíumptum eft 
ex eoruro fuerit numero qû e de uno íblo pr3edicátur,ut Sócrates uel Platoyíingularcpatct Propo 
fniomm fore.Sín ex iis quae de pluribus appellantür, ut homo uel animal, uniuerfalem.nccp ^ter 
h^ecóftac propofitio.Porro f i uníuerfalís fubieílus íit,hunc uel fine afcitina Pr^finítione,uel cum 
ea pronuncian eft neceílé.Dícuntur aútafcitítiae Pr^efinitiones/eu graece Profdionfmi^uelutadie/ 
¿litsaequgdam díáiones quaefubiedis concínancu^declarát^j quonam paélo predienrumfefead 
indíuiduorum qu^ fubieáo comphendútur multitudínem habeanfiue quafi inftjfiuequaíi no 
inntfumaturJdeoqtuorquo^numerofuntj/qmnis/óí/i^lus/t/aliqms^ Q ^ j C ^ o r t ^ ^ S i i ^ 
fales/omnis/6¿/nullus/jparticularestotidé/aliquis/&/nonomnis/tAtgj exuniuerfalibusaff̂ ^^ P * ^ 
alcera eft/omnís/:ut/omnis homo alímal/ :quae fubíedis homíni indiuíduis ómnibus animal ineíTe W7,'* " 
indicattaltera negatíua/nullus/:ut/nullus homo pénatus/mimirum figmficans heminum nulli fin 
gulorum ineílé praedicatum. E t particularium rurfús altera affirmatiua/ aliquis/:ut/aliquis homo 
albus/íqu^ uni cuíq ineííe ex iis indiuíduis praedicatum declarat quae fubiedí circuitu daudútur 
negatíua aícera/non omnís/:ut/n6 omnís homo iuftus/:quse ipfius/omnís/fublatrix eíhfignificatcji 
uerum non efté indiuíduis ómnibus qug fubie¿lo continentur predicatum copetere. Haud uero 
in indiuíduis tantum príefinitiones afcitítííe certas diftindlioncs facíunttíed íi genus forte fubiedú 
fitpropofitioniSjConuenict in fpecíebus iis potiíTimum qu^ ad genus illud referuntuncum quod 
deípfopraedícatur,fubftantiale quídpiáfuerit:fecundaratione^ indiuíduisquxáfpecíebusillis 
ambíuntur.íiquídem necaliterindiuíduis poteft genusimpcrtín,nífiper fuarumfpecicrum inter ^ 
uentum.Ergocum/omneanimalfubftantía, qucddamanimal uolucre/dicimus, quoniam fuapte 
cíTcntia predicara fubíeflís cohaerent/ubftantiam de fpecíebus abfolute animalis ómnibus prsedi/ 
cari in primís d i x e r i s t u o l u c r e d e iis qua? i p f o natura habilítate imptíuntumllorum^j beneficio de 
iis indíuiduis quae fub fpecibus colliguntun Interdum quo^ de folís fpecíebus enunciationé faci/ 
mus:ceu cum dícímus,omnís Quantí fpecíes confiftétís ex partíum fitum obtínentíbus coftatifpe 
cieŝ i eft continuí:autforma naturalis omnís fuam in mundo fubfiftentiá habet. C ^ r u m c o ^ . ' ¿Ui* 
accídetía cum &: aduétítíam obtíneát naturam^ ídem in eíTe ac non ineíTe natura íint apta^ídtíD jícñá***"*- f1*?11' u 
iri á nobis de indiuíduis pr^fertím praedícarí modis omnibusíqu^ indíuidua tum penes accidétfaj cUv't yr¿<Ci<**vi* 
tum fubftanríam mutarí natura uoluit.non proprie uero defpeciebustquse obincorpoream ímü/ 
tabílemíji fuiipfarum naturam ne participes quidem eíTe eorum poíTunt/Si itaqí afeititia nulla prg 
finítio fubiedo adh^reat^prgfinita Propofitio gr^ceaprofdioríftos noíatunutho ualet.Quod fi p 2 
finítione aliqua non uacet^praefiníta Propofitío,gr2ece profdíonfmene dicif»Verum fi uníuerfalís 
ea fuerit p f in í t íOjUniuer fa l í s uocatunfin pa r t i cu la r iS jpar t í cu la r í s .Quatuor igítur nobis oppofitio 
iium fpecíes in propofitíonibusex f u b í e d í d i n i f i o n e i n cofpedum prodeunt :fingularíum:quíbus , ^ j . . r 
non addí£ pr^finit¡ou3niuerfalium,fiue uniuerfalíum uniuerfalirerí &: uniuerfalium non uniuer/ ^ f 0 ^ 0 dn^Jif %^ 
íalíter(ficcní quo^ eas uocát p id ab alíís dífeernentes q períndeatg^ hae fubiedo uniuerfali utunf, ^Ax^lt^- . S ^ T ' W w * * * 
in hispr^finitiones uniuerfales fint uniaerfalibusfubíedís c6íun(3:p)6¿ prxter has partículariu, , {nJtJf*i' VarcH* 
fiue uniuerfalíum utparticularium.Habét ením hp particulares prpfinitíocs fubíeílís utibusad/ 
hibítas.quo fit ut ita quocp appellentur. Porro differunt eo Ungulares á partículanbus, q? ín uno 
quodam finito & certo fingulares enuncíatíonem conficiantmt Socrate.particulares^tfi ad unum í H^-f'^j1*b*****-' <* 
aiíquod rtfpiciétes pronueien^níhíl tamen cercú fignificcnt:fed in quouis aliquo ucrg eíTe poífin^ h\v U -u ̂  AifUe**'* • 
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F ceu cu dícímus alíqs homo íuftus eíl/.níhilo enim magís Socratís gratía uerum aífert ^pofítío,^ 
PlatoníSjUel Aríftidis. Propterea fíngularem re¿lefinita Theophrañusnomínat:partícularemín 
finitam, A c diuíditur quídem fingularís ex aduerfo á fimplícíter uníuerfalí; ab uníuerfali aut unir 
uerfalíter,partícularís»talís ígítur a fubíedto díuífio eít propofitíonú. Caeterú á pradicato dícédú 
cft quatuor fpccíes has cmnes triplican.Quoníam enim pra^dicatum uerbum fit neceíTe eftjtépus 
autem adíignificari a uerbo docuimus, capiturqfi tripliciter Verbüjin pr^teritOjinflantejConfequé/ 
tCjpatetex quatuor a prgdicato fpeciebus quálibct uaríari tribus modisliceremerbicaufafiinfm/ 
gulanbus dicamus/Socrates ualuinSocrates ualet:Socrates ualebitwlta^ ob id in propofitionibus 
duodecim fpecíes fiunt oppofitionum.Náqj Anftotelem audíemus docentem quandá quocp fieri 
á temponbus aliquando Propofitíonum differentiam.Quandogdem uero oppoíitionú harú dúo 
Q decim trifariam fingulg fecundum tres materias capipoíluntjharum oppoíitioes omnesfex 8í tri 
ginta fieri accidit: finito nimirú fubie¿to. quibus pares cas numero fieri neceííe eñ quae ex infinito 
fubieclo componútunQuippe in fingulís finito fubicdfo utentibus fi negatiuamfubíedlo particu 
íam addideris^as qug ex infinito coftant efficies.Fiunt ergo dug di fcptuaginta oppofitioes omnes 
contradicciones c[, earum propofiticnum quas pefitandas propofuimus, Verum poñeaqípfarum 
tradidimus numerú confequcs eft deinceps coníideremus qug in enumeratis oppoíitionibus con 
tradiítoríe propofitiones aduerfg ínter fe finuqu^ fccus^ quínam ínter fe refpeÓus non cotradi/ 
étoríefíntobíacentium.quíueroadcoprehenfarum ínípíís utrác^ propofitíonum habeaf cotra 
dícfloríe repugnantium.Supra ením fumpíimus Negatíone omní eílé Affírmatíoní)&: Affirmatio 
nem Negationi oí contradidorie oppoíitam. Singulares ígítur cotradidorie depugnare apud oes 
in cónfeííbefl.Qugftíonem uero quádam exhíbentill^ q u s í n futuro capiunturtempore:quáin/ 
fra exponer, foluetcfj Aríftoteles. At de impr^finitis ínter eos no conuenit qui de hoc theoremate 
quidq pronúciarunt»quomodo autem fefe uerum habeat neqt íntellígí, nííi quo pa¿to ímprgfiní/ 
tac fe habcant ínfpexerimus: de quibus nulla autfuít, aut eííe poteñ controuerfia.quocírca de hís 
prius agendum eíi.Quoniam ígítur Contradidííonem finíuimus pugna eííé Affirmatíonis 6¿ Ne/ 
gationis qus uerum femper falfumcjj diuídit, líquet quas uel comentíentes quádo^ ^pofitíones 
ínuenerímus,uel fimul uerum aííerenteSjUticp non ínter fe eas contradidorie oppofitas á nobisdí 
ñ u m írLErgo quse uníuerfales ut uníuerfales nomínanf,quafi fimul faifas ín materia fint contiw 
r* A* W C'^uuJ gente,contradi¿Í:ionem7acere haüd^uiq^ícéairTVerútame^ nec particulares cotradícere affi'rma 
J bímustut qu^ íimul uerae in eadem funt matería.tametfi ambas ín c^terarum utra^ materíarum 
i j j t nerum ac falfum fecernant. Ver^ ígítur amb^ in materia neceíTaría funt Affirmationes:qu3e id eííe 
aiunt quod ex neceííitate competit,Negatíones falf̂ tqug id tollere contcdunt. Contra autem íure 
, j fe habent ín ea materia quá ímpoíííbilem uocant.uerae ením funt Negatíones:quse ímpoííibilejob 
idqf, núquá competens aíTerunt non ineíTcfalfg Affírmationes quf competeré id dícunt Jn contin/ 
gente ambxfalfp uniuerfalesjambg particulares uer^quoníam qugin eaprsdícanturmateria,alí/ 
quando natura fertíneíTefubíecSíSjquando^ non íneíié:at^ alíísíneííeíllorum,aliis mínimetut 
/omnís homo albnstnullus homo albus/ambg hf falíg: Affirmatio propter Aethiopas:Negatio $ i 
pter Scythas,íi íta forte contíngat./alíquís homo albusmon omnís homo albus/hg uídclícet fimul 
uérg funt.Quas ergo uníuerfales ut uníuerfales miníme cotradicentes oflendímus^ótrarías núcu 
pant.quoníam contraria cum ín medio carentía eodécfj pdíta diuidantur/imíles hp contraríis me/ 
dio carentibus propofitiones funt ín neceíTaría impoíTibili^i materia. Nam 6¿ adeft ex neceífitate 
horum alterum fubie¿to:8¿ hg propofitíonc alteram ueram obtinent:qug reí quo^ eílentiam hac 
K de caufa imítaturtqueadmodum eiíéntig priuatíonis imago eftfalfítas.in contingente uero medíu 
poííídentíbusíquorum poteft utru(£ fufaiedo non adeííe^Veljquoníam ulla contraria non fatis co 
ílat uacare medío,^ ceu confeíTum íí cenfent fumendum,quieo quo prodidímus modo propofi/ 
tionum,qux contraría nomínantur,appelIatíonis caufam reddunt,magís dicendum efl:,non poííe 
^ - . J ru in eo^ern fubiedlo fimul a ¿ ^ efR: contrariaípoíTe autem fimul índe abeííé.Propofitíones ítac^ hg 
Om ^ ^ ^ i >» j " cum fimul núquam uerg fint,quando9 uero 6¿ íimul fallg^ontraría^j hac ratíoneímítentur,con/ 
urr^ /f m^t . trarig appellarí mérito poíTunt. Dicere etiam lícet cotrarias ob id núcuparí q?fpacío ínter fediftent 
f j i [fiU- t ' t j f í ¡ t ' J ^ r p l m i m o M i j n t ením contraría máximo interuallo á fe mutuo ínter ca qugfub eodé genere colliV 
guntur.Sic uero & harum utra^ fefe habet ad alteram: fíquídem altera fubieéto comphenfís indi 
uíduis omníbus,aItera nulliinquít ineíTe prgdícatum. Particulares autem Subcontrarias nominát: 
quafi fub contraríis ipfís conílitutas^íTeélatrices^ íllarú.Nam cu uera altera eíl uníuerfalíú,uerax 
tune 6í fubdíta ílli partícularíseñ ^poíitío:ut qu^ ceu pars eius eftíat^ ípfius ambítu cotínetur. 
iccirco 
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iccirco Affirmatfoncs qiio^jparticularcm^níuerfalem^jfimilírer6^ Negatíones uocant Subaltet A 
pas.Parríoilarcs ígirur ne cppofit^ quidem inrer fe eíTe prcprie dicenrur nam q u ^ Ipecies íís op/ 
pofirorum conueníetC'Quod fi cotradídlori^ his oppofitas qu^ras,particulares umuerfalibus cum 
qualíratís oppofítíone conrradicentes inuenies:hocen uníuedali Affirmationi partícularem Nega 
ríonem:&: uníuerfalí Negatíoni particularem Affirmationcm.Quocirca q u ^ in defcnpta in í tnus 
tabella fitum diametricum ínter fe cbtínentangulorum praefinit^ prcpofitíoneSjeg íibiinuícc con 
fradícunt.íiquidem uerum dC falfum perpetuo díuidunrmegj id ab re.Nam Contraria & Sub 
contraríae quafi differentes ídem retínent quantum.Subalternse quanto diíTentitmes eodem qua/ 
Jrprxdír^funt.Hae ueroambobus pugnantes abfolutam perfeélam^, ínter fe habentdififerentíam. 
quo fit uteg íimulfalfse^ut uerac eíTe nequaquá poí í inLNam^in materia neceííana uerum affe/ g 
rentibus Affirmationíbus faifas Negaciones eífe^ontra uero ín impoíTibilí, ex fupra dídlis perfpi/ 
cuum efl.in contingente autem mentiente uníuerfalí Affirmatione^artícularís ncgatio,ut qua i l 
| i contradící^uera eft uníuerfalí^ fállente negatíone,partícularis affirmatío,uelut contradicens ú / 
IjjUerum fatetur.ideo iimulillís mentientíbus^ae fimul uerum pronunciante 
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Affirmatiua Negatiua 
í Jinais Nulius 
! oticlarcs ÍBpriac 
Negatjua Affirniatiuíi 
Singulares, Sócrates ambulat, Sócrates nonambulat.Impracfinitae.homo ami)ülat:honio non 
ambulat:qiue 8f vniuerfales non uniaerí.ilitcr dicútur. omnis auteni homo ambulat» nulius homo 
ambulat̂ cum afeicitia praefiniaone omnis de nulius, uniueríales ut uniuerfales, 
Quoniam uero imperitíores perturbare in impoíTíbili materia confueuit particularis Negatio, 
qua fimul mendax eflé cum uníuerfalí uídetur Affirmatíone:ceu cum dícímus;n6 omnis homo 
pénatus/:eo quía,fed/quídam eft,quidam non eíl/prafinitio/nó omnís/fecum inferre uideatur,id 
quod in impoí?íbiIíbus falfum plañe eftjConuenít de his quocp díílérere.Itag? ex íís qua fupra de 
mon omnis/prafinitione prodídímus,Iicet qu^ftionís folutíonem prompte explicare. Dícim us ení 
/non omnis/ípfum per fe dutaxat íumendum eíTe ut uím propríam obtínens qua /omnís/prafini/ 
líonem tollíttnec alíud fecum quícquáadducít .Ergo ín quíbus rebus mentíri/ omnís/uidetur, ín 
íís uerum aíTerit/non omnís.Quáobrem 6C in propofitís^uoniam falfus eft quí/omnis homo,ín/ 
quit,pénatus/is quiynon omnis pénatus/dicit/uerus erit.nam aut omnís,aut non omnís.fed omnis 
falfum eft.ergo uerum no omnis. V t aut plenius íllorum díffícultatí occurramuSjdícendúeftjpar/ 
ticularem Negationem (imili cum partículari AfTírniatíone,q> quidem ad particulare ipfum attiV 
netjfacultateeírepraditam.Quapropter quomo particeps uerítatís particularis Affirmatío fue/ 
rit/eU táquá partículari perpetuo Negationí,ff u mínus concurrat,eodem uiddícet paélo 6C partí/ 
cularis erít Negatio.Quandoquidem igitur habítibus quíbufdá Affírmatíoes.Negationes príua/ 
tíonibus proporcione refpondentjnotiores autem habítus funt priuatíonibus,ab Aífirmatíóe ut' 
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F pote cognítíorejde Negatíone ípfa contemplandum eft.Ita^ uniuerfalís Aífírmatío cum uerax in 
materia fola neceíTaria fitjUeram in duabus matenis particularem Affirmatíonc cernímus, hacni/ 
mírum,accontíngcnte:non eodcm tamen in utragj modo:fed propter fefe ita in cótíngente, ut ali 
cui competatfubic¿loprsedícatum,nonullinon competat:quádo 6¿partícu]ar]scerte Afiirmatio 
particularí concurrít Ncgatíonñab uníuerfalí autem Aífirmationediílidet.ín neceííariauero non 
fuá caufa:fed propter uniuerfalemndeo nec tuncilli cum particularí Negatíone conuenít.nam/ali/ 
quís homo animal/propter uníuerfale/omnis/uerum eftmó uerum tamen cñ&/non omnís/:qué 
admodum in ímpoíTibiJ] propter uníucrfalem Affirmationem quae per fe totam mendax eñjpar/ 
tícularis quogj faifa eft Affirmatio:ut quádo dícimus/quídam homo pcnatus/.neq? ením propter 
feipfam faifa ípfa eft.Eadem igitur ratíone cum & uniuerfalís uera Negatío fit in materia iola ím/ 
poílibilí, ueram Negatíonem eíTe particularem neceíléeftin duabus materíis^ontíngente acnegj 
5 cognata^e^ prorfus alíena(quare propter feipfam quocj uera erítjpartícularícp eoíentit Affirma 
tíoni:ab uníuerfalí autem Negatíone difcrepabítOprsterea 8C in impoílíbílí matería:in qua cu uní 
uerfalí erit Negatione:quafi ueram praedicationem illius obtíneat beneficio:á particularí aute Af̂  
firmatione dírímetur.His iraga explícandis longíorem moram traxímus q reí ¿ígnitas poftularct. 
In fumma autem ea dícere experíamur quae de negatiuis ipfis pr^finítíoíbuSjCum profundíorem 
habeant contcmplatíonemjPorphyríus Phílofophus tradít:addentes nímirum & ípfi fiquíd uale 
mus comentando:quo planíus de íís praecipíatur.Qugficrit ením quifpíam quo pado cum Ncga 
tiones ex prgfinítis conficímus AffirmatíoníbuSjnon pr^dicatís negatíuas,ut íupra céfebamus,par 
ticulaSjfed prgfinítioníbus ipfis conftruamus:qu^ partes perhíbétur fubiectorummon quide eo/ 
rum quí per fefe dícuntunfed qui ab ipfis uclutformam funt adeptíípraedicantur aute nullo mo 
• doífi eft id quídem Subíeélum de quo ínftituítur oratío:Prfdicatum quod fertur de íllo; pronú/ 
cíemusq[i de omníhomíne animal eí]é:haud uero omnem homínem omne eíTe anímal.quandoq/ 
dem hoc tú falfum eftjtum fieri ncqt.paulopoft uero & álbum eíTe de quopiam homine demon/ 
ftrabitur?non ipfum tamen albun^alíquem eílé homínem.Quomodo ergo non huius eíTe Affir 
matíonis/omnishomoambulat/negationem illam/omnis homo non ambulat/fed hác/non omnís 
ambulat/dícamus/6¿hniüs/aIiquisambulat/nonillam/alíquísnon ambulat/fed hancmullus ambu 
lattatc^ ipfum hoc/nullus/uel magfs quod Graeci o^eís uocantjquamuímhabeatdeclarandúeft. 
Qugftioís igit oceurrétes pricípio potiori ̂ pofitionis ubí^ partí ut Negatíonem conficiamus p 
eas quas fupra attulímus regulas admoueridícemus oporterenegatiuasparticulas.lta^ cuín fin/ 
gularíbus ímpraefinítísqi propofitíonibus pr^ftantius fubictflo prsdicatum cernamuSjUec eo qc/ 
quam magís prímarium ín eíufmodí propofitíonibusínueníamus^egatiuam mérito illipartícu/ 
lam adhíbuimusJn praefinitis autem cardo eft 6¿ caput pra^finítío.quo fit ut índe etíam prefinirá 
propofitío nominetur.Etenim táetfi conftruuntur fubieclís praefinítíones,partes^ eorum,utii di/ 
xímus^un^atríngunt tamen quodam padlo 6¿ prgdícata:atc{3 uní ne^n ómnibus eorum ífit pr̂ / 
dícatum dedarant quae fubíecfto comphenduntur.Quoníam uero non addito numero plunbus 
í ineííéjnon autem ómnibus definiré nequáquam licetjeapropter negatiua íure hís partícula iun/ 
gítur.6^ quae fiunt hoc modo InfíciatíoneSjAffirmatíoníbus contradiélorie funtoppofitxJllá ue/ 
ro pr^dícato coniungctíum,qu£e in uníuerfalí id fácit Affírmatíone eádem uníuerfalí Negaríoni 
facultatem obtínet.nam/omnis non ambulat/ idé figníficat / ac nullus ambulat/.qupín particularí, 
particularí Negationi.quid ení alíud/aiiquis non ambulat/defignatq no ocm ambulareí'quáobr'c 
in hac quae fiunt utrocp modo Negatíones mutuo concurmt.ita^ exploratum eft,compofitá/n5 
omnis/praefínítíonem ellé ex/omnis/8¿ tollenteipfam particula.At/o^'?/ Graecís.i.nullus unde or 
lum putabímus^nam/ wfó T'?/ hoc eft non alíquis Negatíone ellé oportebanquae negatiuam partí 
culam/alíquis/pr^finitíoni anteponít. An dícendum/i ira proferebatur,nihil finítum certumeji fu/ 
iílé in quantítate fignificaturam.quíppe & nullo ambulante^ambulantíbus plunbus uerum eft 
K hoc/non alíquis ambulat..apertius^ hsec propofitíoní adhuc íllí/ ^ TÍ? 4í.non alíquis ambulat/ 
accidifren^gíIIiqu^/^X' f>\ .i.non unus/ab %'v ̂  5 per fynaloephen feu collinítionemfacit.Cú igí/ 
turne^ ómnibus uolunt̂ necp pIuribus,non autem omníbuSjacne uní quídem eorum quae fub 
uníuerfalí fubiedo comphenduntur ineíTe pdicatum oftendere, ouA;? dícunt:quod ex tribus par/ 
cibus orationis compofitumeñ, negatiua partícula/^ coniunflione fiue ad id quod eft ne/ 
ípomnesneep plures fit:fiue,utPorphyríus Phílofophus cenfetjad cautioné copulet díftín¿lío/ 
nemqfj ambíguítatís accepta:6¿ praeterea ^ numeralínomine: quod etíam infleíhuidemusídíci/ 
mus^, ^ M í M u l l o ambulante^acpcr tríum generó uariamus diííérentias/ ouAju/a.i.nulIa ambu/ 
lat;6C 
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|arj5¿ o'AV.f.nullum ambuIat.OL^ergoá coníun(flíoneperduarumcolIinonernuocaIiufa¿lú 
e í l ính ísd í f l íombuso^ c o n c u r r e n n u m . p e r í n d c ^ f e h a b c t a t ^ i í l u d , ^ ' OVT/̂  y ^ f i w - r & s , J 
necquem útero marer:6^ ¿TTOK̂ VO/̂ OU TOTr^aTrai/0^ hocef ínccquidquácmníno rcfpondcre. 3 
cvius ucroquodet íamnuilusf ignif ica^á^ perharumfynaloephen;o¿Tíí«/didlumeftuocú.Sed 
quomo T'5 dícente Aífírmatíone^n Negatíone quse illam roll ir^on obT;s.í.nonaliquís,uerú «é^H* 
Gr^cí pronuncíantí'An proptereadicemus itf latíus g s<> capírur/i fimplicíter fpedletur. Ná 
cum Tubíedo íungí T^quo p a í l o 6í alia? praefinítiones lingul^perpctuo uelír^o quoniam figní 
ficent ípfíe quomó fefe habeant fubíecSto comphcnfa^r predícate ímpertíanturjaut fecus, accipít 
ouídem6¿hocmodo ínuerfu 1II0/? AV;? ¿H^j .ynusuírprinceps alíquís:& ín íIJo^? 
Mí^octV^hoc eft unus Rcx efto.fumítur u e r o 6 í u t p r ^ d í c a t u m , n c n í n íís folum qux única 
appellantur,ceucum/folunus ef t /^fer ímustucI /unuseüMundus /quando^nomc/folus/ i l l í u d 3 
adhijUel omníno poteftateadíungimuSjfed d¿ ín fingulís abfolute íis qux quouís modo funt : ut 
íprorumquo^mul t í tudofubf i f íé t íamhabeancumnc^ predican per fe praefinitícnes ualeant: 
m<$ alíís rationabilírer prsedícatís coníungí:utrequens nobís orarío demoriftrabít.Has cb rts ígíí 
nomen^. íd dícebamus^T'^ latíus capímus.Ca:terumcum mutuo conueníant,quatenusc6/ 
plicantur í u b í e d í s ^ o n finguIaríbuSjquorum nulJapars eíl^fed quibus príedicaride plunbus na/ 
tura eíl ínfitú, tune quogj nonihil ínter fe habere dífcrímínis uídentur.Nam quoniam ex multis 
quodliber,6<: totum quíddam eí^óí eíus uelutí parí quod de ípfis praedícatur comuniterjfi ceu to 
tum quid rir,quáuís índíuíduum dícas ab íífdem fpecie ex aduerío dj í l ín í tú^níus ad eacomple/ 
xíonem recípít.íin tanquá pars ípíius cois quodam pa¿lo exiíla^cuíufquá^quapropter nec cbtra/ 
dícere in íís lícet q u x tota dútaxat funt.eam^ ratíone hac/unum/ad/alíquíd/ín partículanbus quá 
6¿ fingulans Graccís artículus ad/omnís/in uníuerfalibus difFerétíá obt inet .Ná^/hb anthropos.í, 
hoaíal/^/oíshomoanímal/díxcrínr.habetenímartículusuim uniuerfaIíspr^finítíonís:ut adeal/ C 
cem libríedocebímur.Sed artículus uníuerfalís fubíedí unioní conuení^quo fit ut tum unícoru 
tum índíuíduorú fingulis coniúgatur,aíunt ením P **O ^ K ^ X T ^ ídeft Sol dC Sócrates.quádo^p 
uero S^ín co ínter cognataprsecelliaceucum q friwéñ dícut uel í'c'^^.hoceftPoeta uel Oraron 
/omnís/autem il lcrum congvuit multitudini.qu^ fub ipíum conferuntur.Ergo cum nomc ffs ue 
lut prpdícarum toliutjtuc non ípfi/cd uerbo/eíl/negatíuá neflunt partículam: quod &: adlu o í n o 
incíurmodí propoñtíone exprimítur:aptum^j eft natura p rad ícamm Tubíedlio copulare.Affirma 
tíonísením uerbí caufa diecntís/híelapís unus cft/dícet negatio/híc lapís no eíl unus/,Quando au 
tem£^ uelut fubíedlo appíicítum autT'? fummouen^Negatíonem facíentes particularí contradi/ 
centem Affirmationío^'? dícun^uel^r/g. uerum cumo^f'? proferunr,non quafiT'? praefiní/ 
tionijfcd tancj ^3 nomíní occurrunt.ac deuítata 0^'? didíone^uelutjambigua,^0^'^ utqu^pter 
ambiguitatem quog?malefonetj^^.^ uel $TW pronunciant. r/s autem praEfinitíoníoccurreremc o 
proprieuídcntur,Gum dícuntmon pofito/fcílícetfuperT/$ acutoaccentu(.nonením grgeaco 
fuetudohuiu.rmodí^nunciatíonem nouíO.fedfupero'w negationeiquale eíí i l lud «Ws £>u ^TOS.I. 
Mequisghauduíuente :& MbT/s ^ £ V a ^ ídeílNequis nunc fpolia fed hocpoeticse/u^5autem 
comuní ufuí famíliaríus eíl.Haec habuímus quse de paefinítis propofitícnibus díceremus .Quoná 
autem padfo fefe ímpfinítp ad contradícendú habeant, aut recus,hoc e í l an prsefinítarum nonullis 
ídem ualeantjper ea quae fequunf fimul cum Ariílotele progredíentes expjorabimus» A d h^c ígif 
ipfa Auclorís uerba ínrpícíamus:quibus cum ,pditam á íubícélo diuifionem nobís tradíderit pro/ 
pofitícnü,dífcreuerit^abuniuerfaIibusfingularía,ideireínquit V I ^ I V E R S A L E Q^VOD P R ^ 
DJCAFI DE P L V R I B V S E S T N A T V R A IDOMEVMÍ uKa nímirumabí ísquxdeplur ibus 
prgdícantur aequíuoce eo fecernes cj? praedícaríde pluribus natura comparata íint, hocaúte í l non g 
lege quapíam ac pofi t íone^ueadmodum Aíax 8¿ Alexande^fed g? unam índicet naturam:qu^ cu 
in quolíbet fit ex pluribus,facít ut dC illam fignificans nomen de ípfis príedicetur.Omnino autem 
de uocibus difTerés^díuiTionem rerum facít propterea, quomá Philofophís non de uocibus potif/ 
fimum, ut Oratoribus Grámatícísqi, uelutfupra quoq? docuímus, fed rerum comprehenfionís 
gratía agitur.Specíes í t a^ propofitionum cú in uníuerfales acfinguíares abfumpferitjdíuifionem 
addit utíum ín ufes qug ut uíés fiue uníuerfaliter uocantur,at9í impfinítas.nam departicularibus 
poílhac memínerít.In hís autem uníuerfales ín uniuerfalibus Enuncíationes contrarías eíTe ainiis 
feilícet de caufis quas recenfuímus, quac uero funt uniuerfales,non autem uníuerfalíter,hoc eíl ím 
praefinitas,Contrarías quidé non eíTe illasmt tamen contraría fint qug ab íís figníficantur fieri poíTc 
líonnííquáiQuod ígitur uníuerfales non uníuerfaliter ímpfinitas ipías nomínet,e^€mpla etiá quac 
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F affcrtídplañe]ndícant/homoaIbuseft/6¿/homoalbusno eft/.easaúrítaappclla^quoníamunimr 
falí ipfarum fubiedo non íunc unmerfakspfinitionesatrriburae. quodetíi in particulanbus pcuft 
congruercjhabtnt ramtn ill^ quoddá peculíare particulares jpías pr2finit]cnts:á quibusnen.en 
que 93 fibí ucdicár.Quomodo aute non eíTe cótrari^ dicantur/ed contrariaquando^ figmficare, 
hoc Bxplanatonbus non parum lam exhibuít negocu. Fortafiis autem ípíis audc ns uerbis coícn/ 
taneum fuerít^íi utllequidem AnOotelé fimul ueras ínter fecíie itrpfinitas^ppcfincnesdícamus: 
ut ex fequenubus crít perfpícuum.atíjj cb id non eílé contrarías eas mentó affirniare:haudtnitn 
contranum el^mutuo íimulcíleillas:uerumqucniam fieripottftaliquando utex tskgatíoneil/ 
laquaeínaffirmaüonecontrarn ueratñ/urpicenturnónullí contrarias túcpropofitiones has^cu 
* contraría quídam fignííicanteSjappelIarí oporterc^propterea caufam fie opinantibus adiícere para 
logífmí ímpoítrícísue ratiocínatíonis:eademqi ris pronunciare qux ín poftremo librí rheoremate 
di- entur.Contranas igítur eo definítas elle opiniones putare,quoniam í'unt cótrariorum, fallum 
j cft.Quae emm bonum eílé bonum,6¿ malum eííe malura arbitrarurjeadem fortafié erit 3C uera:ri 
w ue plurcs fin^fiue una. Athacc funtcontraría.uerura noneo g>rintcontraríorura:redraagís (JKO 
rrario fefehabeant raedo Nullo ígítur pa¿lo conuenireírapraefinitís cotrariarú nomenjplane Ari/ 
íloteles pronuncíauit hís uerbis Quádo autera contraria eíle qu^eindicanfpoíTinrjbene Porphy/ 
ríusexplícauitPhilorophus Non ením ei fempcrquodaffirmaturcótraruraquidpíam eftínqt, 
nc^3 díci femper ucra eíTe de eo poteft negatío quod eft aífirmat^ reí a nrraríumtred de contrario 
quando^tínterdum depriuationetalíquando dehorura neutro:ueium tollere id folum cj? affip 
matío prodidif Par ením eft imparí,^ nigrum albo contraríura:ueraq;de iis fiunt non im^arfií 
ron album:contrariís Nigatíones ex neceííirate comítantibus iís quae carere raedío dicuntuncon/ 
tingenter autem medio prgdírís. At huic reí/uidere/ oppoíita pnuatíoeil uel a¿honís:ut non ín eo 
quí captus eft oculis/td dormiente:aut coníuente.uel facultatis:ut ín csecotqusc per id fignifican/ 
tur quodeíl/non uidere/.N6nunguero6¿ quod produdrüera nondum atfus poteftatem acce 
| ^ pít,a¿l:us ínficíatíone índícamus:utin catulo recens edito^ quod capax neutiquá eft facultatís:ut 
id lígno.nam non cerneré & lignum dícímus.ac nullo fanehorum id quod á negatióe fignificarur 
díxeris efle afifírmationí contraríumíuerum modo priuationemtraodo autem non priuationc/ed 
diuerfitatem dútaxat.Atuero animalialiiuefubftanríae neg? ut contrarium^neg? utidgenuspriy 
uationem opponí quidquá unquáínuenías:necquantodefinito:autfigurae:ne^ aíhbusiís quas 
ron fecúdum aliquod cenrrarium f¡úr.Reí enim/cakfacere/contraríum eftíiigcfacere/tfiquiddii 
c ñ &i calido frígidum.haud uero contraríura huíc fuerít reí qu^ eíl / ítelligere/uel/ambulare/.lta^ 
hacde caufa quod negatíone figníficaturjei quádo^ cotraríum efléaít quodaffirmatio dedarat: 
cura ípÍ£ nullo modo ínter fe contrarise fint propofinóes Hoc autem m folis impfinítis iure anno/ 
tauit:tum^>pterea^uniuerfalíumfolíchxpropofitionú afifirmatíones neganonesq, habétqua: 
penes praedícaros folos terminoSjnon penes pr^finítioes alíquas fiunt.a quibus,uel fi per feipíj? af) 
j firmatíueacnegatiuecapíanturjUt/omníSjnonoraníSjaliquíSjnullus/rerurafignificancontrar^^ 
tem ne fufpicarí quidera aliquis poífit.íd c^facíunt prsedicamac tune máxime cum ín raedío exp/ 
tibus contraríís AffirmatíonemacNegatíonem conficímus.Eftením^tfaLpecomonuimuSjprxfi 
nítíonum,foIam raultítudínís eorum differentíam íigníficare quae fubíe^o coraphendunfíquaf! 
partera obtínentíum prsedícati quí ín propofitíoneeft,autnon obtinentíura tura quoníara câ )/ 
ípícua funtquse ín aliarura oppofitíoníbus accídunr:Vníuerfales exeraplícaufa ut uniuerfales fi/ 
muí raétíri:proindeeííé contrarías.Particulares fimul uerum allereretnec noraen copetereillisco 
traríorum qucquáarbítrari. Angulares ex diametro,Singulares^ ueru ac falíum díuidere. At ín 
impr3efinítís,quoniara ne^ fingularíSjac finírus fubíedus ís eft,ne^ alíqua illi prsehnítío adh t̂et, 
manífeftus haud admodura eft earú oppofitíonís raodus,fed quiíquá uel ut contrarias quogp op/ 
pofitas interdum eas eíTe putauerír.fignificari^ hoc aííeuerat Aphrodifiéfis ínterpres uerbis illis 
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tamen dametín fequenribus Ariftoteles parera ípfis cura partícularibus facultatera adeíTe. Partí/ 
culares aurem cum fefead contrarías ex diámetro habeant iuxta ípfum hoc Aríftotelís placítu,qcl 
cft fimul eas m quadam materia hoc eft contingente uerura fateríjalius qfquá contradicere quo^ 
impracfinítasfibíínuicem exiftimaueríttfed uelut alten íimílíterangularíum contradidlíoní quac 
eft alíquís 8¿ nullus.Has ob res ígítur figmficauít hoc folum propofitís uerbis Anftotcles gquum 
non eíTe contrarias eas appellareílicetcontraríarum reruraquadog? índices fiant.pergcs uero^ fi 
mui ueras eílê no autem contiadicerê rationibus aílerere cécabír.Geterum cum cauíam aíligna/ 
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uerit cur ítnprasfínír^uniueríales non uníuerfalírernomínctur,quoníam fcilícetde fubicdlís uní/ A 
uerfalíbus non uníuerfalírer pronúcíanncum non ípíis coníungantuníuerfalcspríefinírioncs qug 
loquí uniuerfarr nos de uníuerfaiibus facíuntjhuíus rurfus ípfius caufam docetjnépc cur uníuer/ 
fajes praefinítíonesaudtoresíd genus fiantenuncíatíonum,ueIutq[iínaffirmaríuaquKeft/omnís/p/ 
ceptíonemcoficínquafi &ín/nullus/e2demranonesconueniant.Quffnam hsecígítur caufa eft; 
quoníam NOMEN ínquít / O M N I S /NON V N I V E P S A L E I P S V M S I G N I F I C A T : SED 
V ^ I V E R S A L I T E R I N E S S E . hoceft nonípramfignificatuníuerfalísfpecíeíjUelut hominíSjna 
turam. Spedes enim cum una ex fuá ípfius natura exifta^comphendere uníre^ perhibetur perpe 
taz índiuíduorum generatíonís ínfinítudínem./omnís/uero prsefiníonem quomodo de uno díci ^ 
poíTe eocedasv/Omnís/ ergo non ipfum figníficat uníuerfaletíed uníuerfalírer íncfíe.id eíl,fed pr^ 
dicatum á nobís díci de compheníis ómnibus fub ípecíe índíuíduís affírmarí. 
ínyrtfdícaio vero vniuerfali uerum non efl umuerfaUtcr ¡>rcedkar€*quif>jf>e nulla erit affirttia ü 
iioin quade vniuerfali^r a dicato vniuerfalis notafrcedketurivt/omnis homo eft omnc animal/* 
Quserít hís uerbis Aríftoteles an qucmadmodum affírmanua fubícdo addíta praefinítío fpcm 
aliam effecit propoíitíonuny'ra propoíitíonem quogj excudere alíam poíTit pdícaro adíunfta. De/ 
cernir aurcm ne exíñere quídem eíufmodí poíTe Aífírmaríonem:ut eam qug/omnís homOjinquít, 
omne animal efl/̂ propterea quoníam qui hoc dícítjhomínum quélibetparrícularíú omne animal 
eííeaít:6¿equum,6(: bouem^reliquaomníatquáobrem ne^ fien" utuerusísfít qui ira pronúcía 
uerir.Iure ígítur ne ralem fierí quídem poífe Affírmatíonem putaníd^i per nomínís huíus/uera/ 
defeflum prodír.quíppe nulla uera erit Affirmatío,ín qua de uniuerfalí prscdícato uníuerfalís no Q 
tapraedícetunhoceft in qua uniuerfalí prsedicaro coniungi uniueríalem pr^finítíoné líceat: atí^ 
homínem dícere,de quoomm^quod inquityuniuerfalí/prxdícaruranímal,non íímplícíter ecani/ 
maljfed omne anímaLEam ob rem írag? ne exíftere quídem id genus affírmatíonem aíTerírmt qug 
íierírarem no unquá aífequarunquandoquidem eft hgc quog? aífírmatiotfed faifa fempenatcp ob 
id afpernanda:nullíc[5 prorfus ufui ad ratíocínandí ratíonem ac uíam.íiquídem prserer natura íeíe 
perpetuo habetíneg? ullum poteft ad ínuentíonem uerítatis ufum afferre:íd qucd finís eft logícse 
faculratís.Porro cum plurcs queanr propoíitíones ex díu zrCo praefinítíonum tum adfubíectu ter 
minum propofitioníSjtum ad praedícarum complexu fierí,íure hanc folam protulít: attp ex re¿le 
uocatis propofiríoníbus íllamexpuxír quae/omnís/praefinítíonem utri^, termino coníungít.ídqá 
in primo quoq3 Refolutoríorum uolumine capitis illíus principio quo de facúltate agitur propo 
fitíonumexplicar.Nam dcpropofirionumdiírerens uniucrfalium deledu in quibus confequens „ 
omni í'ubíeáo praedícatum eft/ubdíditjlpfum autem confequens non totum fequí intellígendú „ 
eíhhomini inquam omne animal uerbi gratiajUel muficse omnem fcíentiam:fed fimpliciter tantu D 
fequí quo etíam modo prcponimus.eteníminutílealrerum eftjnecfieripotefttutoém hríemcé 
aíaleflemeliuftítiamomnebonum.EtueroinprioredeDemoftratione cumin fyllogifmís ules „ 
aíFírmatíuas condufiones collígentibus 8C maíus extremú de omni medío ,^ hoc rurfus de omni „ 
minore prasdicari díxiíIét,hoc eft in utra^ fyllogífmú complcntiu propofitíonú de propríofubie/ 
floomni pr^dicatum appellarí/ubiecír,praedícatum autem non oé dícítur.Quod igítur iure hanc 
folam ubicp ueíut inutílem dánet^difcere licebitjfi^um quatuor fintjUti deínceps oftédemus^uas 
perpetuo mentiuntur propofitioneSjdug afFírmatíuse,dug negatíuse^usedam uniuerfalcSjquaedá 
particülareSjper unam c t̂eris tum quátitate^um qualítatejdígnioremjqua^ut íntelligemus/emp 
ttientiendioccafionem tribus etíam relígs prgbe^alías quo^ fimili huícratioe peccáresanimaduer 
tamus ex propoíitíonum qug congrue proferuntur catalogo delere uoluiííé. Nam fi artificialem p 
qnocp harum rationé exaéte fcrutari oporteat,ac de ipfis quod uidetur comemorare/edecim ínue 
niemus propofitiones ex prgfinitionum fecundum utrúg? propofitionís rermínum díftributione 
fieri.Síquídem cú qtuor eas fin^atcp una quaeuis earum fubiedo cohgrea^accídír quatuor propo/ 
fitionum á predícate fingulís prasfiniríonibus íuncfto fpecíes eífici. Sítergo prima pfinitio/omnís/ 
íühie&o conftru¿ta.at^ fi pr^finítionem etíam quápíam nedlere predicato ueIímus,aut/omnis ho 
omneanímaI/dicemus:aut/omnís homo nullus lapis/aut/omnis homoalíquod^animal/aut oís ho 
nonomneanimal/, Accoftat fanetrium reliquarumpraeterfublatamab AríftotdeueraseíTefin/ 
gulas.Sed conftruafprÉefinitio/nullus/fubieáo.rurfus ergodicemus/uel/nullus homo oc animal/ 
üel/nullus homo nullum animal/uel/nullus homo quídam lapismel/nullus ho non omne animal/ 
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F Confpícutim^ eft u t r á ^ earum q v x uníuerralem quápíam prsfinitíoncm prardícato coníungit 
ueráeírc.qucníamfalícerqucddá animal eñhcmo:qi icddamnoneí l .quocircaqucniácfíqucd/ 
dam animal, ncn potefl nuilum eíl'e.ac uera propcíitío eftilla qu^.nullus hcmo, inquítjeft nullú 
anímal/.quomá uero non cfí, cmne uñe non pcrcft.& uera efl propoíitío qu^/nullus hcmo omne 
animal eá/pronuncíat.Vcra aút 8C ea eft in impoíliMí materia qux particulartm affirmanuá prs/ 
finitícncm predicare accemodar: ur qus: dtcir/nxiBus ho quídam lapis/. iolaenífaifa nuguá non 
eft ea qux particclarcm négánaam pi ̂ finitícncm predicare copular,fubiefloprgfinitionem ne/ 
gariuá uniucrfalcobnnenre:ur/nulius homo non cmne animal/uel/non cmnis lapis/uel/non cn^c 
álbum/ Mam quemamea faifa femper eíl quíE/omnís/pr^finitiontm utrig? cophcat termino^aFet 
Q ueram femper eam eííé q u x caufam mendacíi fummouetjhoc eíl uniueríalem aífirmatiuam p r^ 
finícionem prgdicaro coíun^amzut qu^/omnis homo no omne anímal/dicíc.quare huic cotraría, 
quíe/nulIus,inquít,homo non omne animal efí/falfa perpetuo erit.quippe fieri neqt ut uer^ fimul 
conrrarig íint^At/alíquis/rurfus prgfinítío fubiedo applícef, autergo/alíquis homo omne animal/ 
pronunciabímustacíemp faifa hseceft^am ob caufam, qua uniuerfalior hac quoc£ / omnís homo, 
omne animaí/perpetuo menticur.quáobrcm 8í hace femper,cum ab illa compr^hendatur/itcji ipfí 
confequens/aira erit.uel/aliquis homo nullus lapís/uel / aliquis homo aliquod anímaí/uel/ a!íquís 
homo non omne animal/,atcp h x omnes uer^. Supereft/non omnis/prgfinitío fubiedlo copulanda, 
Rurfus ergo dicemus/uel/non omnis homo omneanímaI/:&: hgc uera eíl fempenceu femperfallg 
i l l i conrradíces/omnís homo omne animal/4ueI/non omnis homo nuilum anímal/.at^ hxc ruríus 
uera eíl ín neceíTaria contingentíq; materia» quoniam fcílícet faifa in his eít quae huic cotradícínea 
cíl/omnis homo nuilum animal/aut nuilum álbum/.uel/non omnis homo quídam íapís/,coftat^ 
6í hanc in materia ueram eííe impoíTibili. quoniam faifa in hac eft quse illí contradicir,nimira h z a 
omnis homo quídam lapis/^uel,^ relíquum eft/nou omnis homo non oé animal/.at^ hanc rurfus 
nuncj non falfam eíTe Cüntingit:ut q u x femper ueram hanc tollat/omnís homo no omne anímak 
caufam uero cur uerum hsec prreniter proda^iam pr^diximustnempequoniam uniuerfalcaffir/ 
mariuam pr^finirioné tollit male ab ea quae/omnís homo omne animal/dicit prgdicato comííratn; 
necjj ut uera illa fit,in neceíTaria quoqí permitiente materíajín q fubieéto pdicatum ncceíTeeftco/ 
pctat.Ita^ cum fedecim propoíítiones percéfuerimus^uatuor perpetuo mentientes inuenimus: 
totidem íemper uerastreliquas 6C uem 6í falfum nuncíare in alia atep alia poííé materia,at^ ín km/ 
per falfis Affirmatíones duasíeo conuenientes quatenus/omnis/pr|finitíoné pr^dicato coneéruntí 
dífferentes uero fubieclo coniundis aífírmatíuis pfinitionibus.e^funt/omnis homo omne animal/ 
^ /qu ídam homo omne anímal/.duas quogj confortes Negationes/non omnis/prsefinmone pr̂ diV 
cato adhibenda.diílen tientes negatiuis pr^finitionibus fubieifto applicítisínimirum has/nullus ho 
non omneanimal;5¿/non omnis homo no omne anímal/.In femper autem ueris duas rurfus Affic 
matíones,qu3e femper falfis contradicunt Negationibus/ omnis homo non omne animal/66qui/ 
dam homo non omne anímal/uel/non omnis lapis/uel/non omne albú/.Negationes duas^u^fem/ 
* per falíis Affirmatiombus contradicút/ nullus homo omneanimal/oonon omnis homo omneaíal/ 
uel/omnís lapís/uel/omne album/.Cxterg omneSjUtí dicebamus,^ uerse 8C falfe in alia atgj alia ma 
teria depr^henduntur.itag? ex iis quae affirmatiuarum alteram praefinitionum fubieílo adhibent, 
prxdicato autem particularé aífirmatiuam dutaxat, particularis in neceíTariaaccontingéti materia 
uerajUníuerfalisin folancceííáriainuenitur.quíppe ín hacfola competeré uniuerfisprxdicatum 
poteft fubiedo compr^henfis índíuiduis.in reliquís feilicet mentientes.eodem^ ín caeteris modo. 
Verumjquodinípicereabínit ío ^pofue ramus^uáobcaufam^um plures fintquaperpetuóme 
tiuntur propofitíoneSjfolam reprobauiteam Aríftoteksquse uníuerfalem affirmatiuam prefiní/ 
tíonem u t r i ^ termino conedití 'An ín exteris parricularem Affirmationem qua^/quidam homo, 
inquit,eíl omne animal/perpetuo mentíri propterea plañe cernebat ̂  ab uníuer/áli contíneretur, 
K Negatíones autem confentire affi rmationibus,quafi per addidlas fubiecflo pr^finitíones,qu£E nega 
tiug quoqí ípfaefunt,part!cularé negatiuam tollerérprsedicato coiundam.Síc n á ^ ufu uenít u^íi 
negatiua partícula utracj* ab altera tollatur^propofitio rurfus in priftinam Affirmatíoné deueníat» 
Q u i d ením íntereft/omnis homo omne eft animal/an/non omnís homo eft non omne animal/pro 
ferasí'poteftate ením uídeíicet/omnís homo nequacj non omne animal eft/dicimus: uel/nequaquá 
omnis homo no omne eft anímal/fed/omnis homo omne animal efttfatcp utrig? illa inrerímus qug 
á principio fuerat/omnis homo eft ómne animal/. Vel rurfus qd intereft homo quídam omneaíaí 
€ft/díccfe,an/nuílus eft homo no omne animal/^/homínem ením facúltate iterum nequaqua non 
omne 
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omneanimal eíTe pronunciamustuel nequaqua nullum hcminem omnc animal cíTetínfcrímus^; A 
hominem quédam omne eíle animal. Proindf didlas quo^ Negationes licet ueris illis fe mper pro/ 
pofitionibus refraganres uíderc quibufeum falfae etiam femperAfifiimariones pugnabant. Nam 
iier^reniperilíiAffirmarioni/cmnishomo ncncmneammalrum bcec/emnís hemo cmne aíal/ 
íémper faifa ob praedicatum Aírirmationum hasceriam/nen omnis homo non omne animal/pro/ 
prerfubiccflum repugnat.quo fit urmutuoccncurranr.C^rerum diecri/quidam hemo no cmne 
anmiaLrrm harcíimilicei/quidsm homo omne animal/prscdicatíraricne renit i tuntú hscc q u e ^ 
íubie^incmine/nullus homo non cmne an ima l /quáobremhxquo^couen íun r .Quas ergociia 
uimus Negationes^i uim cum Affirmaríoníbus ebr ínenteandem^ui uniuerfalcm femper falla/ 
cem Affirmationem á propoíiríonnm catalogo f i m u l ^ confequentem il l i perpetuo partícularem g 
Affinnaticnrm íécreueritjpcteft is rel'quas quoq^ his improbandiSjhoc eft duas illas Negationes 
quae,cum didis confonent AffirmarionibuSjmcdaces &ipfa? perpetuo funt,eiecífié.Encnim atte/ 
dendum femper falíis íemper métíendi caufam á fola/emnis/prafinitione prardicato comiíiá fuiílé 
snuedam. (nacp in ípfis inefi ómnibus aclu^e I poteílate)eius^ fublatione uerum femper prodc/ 
libus uerum fatendí.quíppeomnes quogj híe/non cmnís/prasfiniricncm ebrínent prpdícato adíe 
¿lam,uel adtururfuSjUtqu^in iís Aífírmatícní s funt:uel potefíate:ut Negatíones./homo ením 
pullus omne animal/ppterea d i d u uerum eíl,quoníá omnís non cmne eft animal.fimíhter &/no 
cmnís homo omneanímal/quoniam 8í particularis no omne efl animal.Quapropter íure Phiio/ 
fophus afola cmníspfinítíonepdícato deuíndla reíedhtías fierípropofitíones dícit. Cofíat autem 
ctíi absq,pr2efinítíone fubiedumcapíamus,addito ilIíapudGrsecosartícuIOjUel re hoc quídem 
addíto^dem propofitionum quse fie fiunt cum iís peccatum fore qua: no fine preditís pr¿efinitío 
nibusdícuntur.fimilcenim hsecuím cbrínebítquse/hoanthropos.í homo omne anímal/íncjuir, 
huic/omnis homo omneanímal/.hsecautcm/anthrcpos hoceft homo omneanímal/illí/qdam ho/ 
mo omneanimal/.Eadem quoq? de caufa fi fingularem fubíedum afeífeamusj/emnís/pr^finítio/ C 
nem tribuere prsedicato quod de íllo dicítur recufabimus.Haud ením poteíl quí ferio ac ráquam 
uere Icqrur/SocrateSjdícere^ft omnis homo/. Atqj nec ut uer^ femper aut quandocj? fiant propo 
friones ̂ finítíonem praedicaro quápiam Ariílotelcs cenfetaddédam.Suntenim omnínofemp uc 
ise non minus perpetuo mentíentibus dcuítand^e iís qu í prclatas recenfere enúciationes absg? fu/ 
peruacua uarierate ílatuerunt:ceu quae neediuerfum quídquáín neceíTaria aut impoíTibili mate/ 
fia fignificentmec nobis conducant ad uerum falfum^; difcernendum.Quín necquae uícíílim ad 
tnírrere horum alterum ualent^pra^finitioné habere alíquamdebent praedicatoadiun£lam»Cú ení 
uim eande m illis obrineat prepefitio ea quaefine pr^finítíone pr^dícationem facítjCur no fimpli 
ciores contexemus loco earum q u x fuperfíua qusedam aííumur^ut pro ílla cmnís hemo quod/ 
dam anímal/uel/omnís homo no omne anímal/hanc/cmnís homo animal eñfidt. ilhus uice/omnis 
homo nuil us lapis/hanc/omnis hemo lapís non efl/uel q hac fimplícíor ac fyncerioris natura enú/ 
ciamr/nullus homo eíl lapísí'Siquídem & quádo ueterum quofdam inuenímus qui partieulare 
affirmatíuam pía:finitícnfm adderepdícatouídenturjUtcum Ariftoteles Anima ipfeEntelecheá 
quandam nominar^' Rhetorícen Plato peritíam quandamjdícendum eíl uerbum/quádam/acce/ 
prum eíus gratia illíc fu ifieyut non reciprocare cum fubiedo prsedícatum índícaret: uerum genus 
cius eífetac dififerentíarum quamdam additíone egere^t fubiedli finítionc conficeret.Sed quom6 
non ínipfis(ínquíunt)rebusAríftotelísratioconuincítur,íi uerum explicamus cum/omnis ho/ 
mo fcíentig omnis capax eft/dícímus:uníuerrali^; prxdícaro uniuerfalcm prsefinitíoncm copula/ 
musí'Ad quod refpondendum/omnís/praEfínítionem non re uera pr^edícato coníungi.Nam p rx / 
dicatur id quod fertur de fubie¿lo:dicítur autem de hoíe non fcíétiam eílé illum:fed feientiae capa 
cem.Quare fi/omnis/praffinítíone huic ucrbo/capax/adhibítajtunc uera eílé poíTetpropofitio, ue/ 
lut fi diceremus/oís homo omne eft capax fcíentia?,utic£ ratio coargueretur Ariftotelistnunc aute 
sit uera fit fien neutiquá poteft.Qui ení hoc inq^non aliud quidquáaítjq qucuís hominemjCém 
eíTe hoíem:Socratem uerbí caufa non Socratem folum eílé,fed 6C Platonem,6¿ Aldb iadem^ alios 
finguIos.Nam fi omnis homo fcíseomnecapaxeftjUnus autem oíum eft 6C SocrateSjCrgois quogj 
ícientíae capax eft omne.quáobrem Sócrates ip(e,& Plato erittSC Alcibíadestquádoquídem funt 8¿ 
« feienti^ capaces.mfi ením Sócrates ipfe 8í Plato & Alcibiades una fit,non erit omne feientíae ad/ 
huccapax.Ergo uerbum/omnis/non hoc loco praefinitío/ed pars eft prsedícati.hoc ením ípm fer/ 
ttur de homine/cictiar eíTe omnis capacem.Enimuero uerbum/omnis/praEfinitionem non efíe prae 
^icaUjliquetexeo ^ h u i c nobis propofitioni maiorem aliam propofitionem ne^étibus,pnoris^i 
Perihef.Ammo. G 
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F huius prxdicatunvpfum ínquáfcíentís omnís capax eflejalíi cuida quod de ipfo praedicaf fubic/ 
á u r n facientíbuSjUtconcluíionem quádam ex iis colIígamuSjUniuerfalem illi,ceu non habétijprx 
finicíonem addimusmelut fj/omnis homo^iceremuSjOmnis efl capax fcienti^omne quod fcictiae 
omnis eft capa^rarioale eft.ergo omnis homo ratíonalís/.Quaq fi/omnis/uerbum eratprgfinitio, 
quid alia nobís pra^finítíone opus eratí 'acquonam pació lícebatduas ínter fe prasfinitíones ordíne 
proférríí'Verum nec/omnís/praefinitíonem prsdicatí eíTe poííéjnec praedícatum fcicntiam, fed ca/ 
pax compertum eft.cui cum earum lege ̂ ppofitíonum quse in prima figura coficíúrur fubiedum 
ín fecúda fiat propofitíonejalias apud Graecos artículum^lías uniuerfalem pfinítíonem addímus» 
Vníuerfalem ergo aífirmatiuam pfinítíonem prsedícato adhiberi non oportere,fiuefubíe¿í:o cotn/ 
munius praedícatum fit,ut ín hac/omnis homo omne animal/fiue etíam i l l i ad^quatum,ut/ omnís 
Q homo omne rífibíle/conftatex iis qux prodídimus.Ná 6̂  in adsequatís terminís non abfimílís ab/ 
furdítas eft ^pterea^uoniam qui omnem homínem omne rifibííeeíreaítjparticularc quélíbet^/, 
nuncíat homínem eúdem eíTe uniuerfis:Socratem exempíi caufa^uoniam eft homOjOmne eé riíi 
bilend autem eftjSocratemjOmnem elíéhoíem^Hoc igítur uel ex fuperioribuspatet uerbis:ín q/ 
bus/omnis homo omnefcíentíae capax eft/dici non poíle oftédebamusmam 8í (ciétix capax cú ho 
mine expquatur.Sed qua:nam eft caufa ut ineptum natura praedícatú fit prasfinítionis/omnis/ad/ 
ditionem fuftínereícum/nulíus/copulariilIípoíreuideaturí'An quoníam quodaffirmatiue pr^di 
catur,fi de fubíeéfo dícatur uniuerfalíter,uultfemperfubiedlum fiue ut adaequatum uelutqj ípíi 
quadrans,fiue quocp utexcedens compIe¿li:6¿ uniuerfam pr^terea índiuíduorum illorum multi^ 
tudinem qua? fubie¿l:o comphenduntur fuo ípfius confortio eam fibíipfi collígareat^ uniré natu 
ra aptum eft.Ergo quod affirmatiue praedicatur fi cogeré uel ea ftudet quse natura difcreta funt, 
u tquod prius ipfum multo in fuá ípfius fimpIícitatefpe¿tetur,/omnis/autem uerbum no unum 
quoddam fed multitudincm decIarat,patet fierinequaquápoíIc utea ínter fe coníúgantur. Nam 
„ uerbum/omnís/utfupra díílérebat AríftoteleSjno uniuerfaleipfum fignificat/ed uniuerfalíterín/ 
H eífcCum autem feiúdlum id omníno fuerit quod negatiuede fubíedlo praedícat^tunc 6í de fubíe 
&o qusecúcp fub praedícatum ueniunt inficiari poíTumustat^^xempIi caufa/omnis homo nullus 
lapís eft/dicere.Sed infartam propofitionem inftipatamq[i faciemus: cum dícere fimplícius líceat 
/omnis homo lapis non eft/at<£ eo fimplícius adhuc/nullus homo eft lapis/íne in fublatíone affir/ 
matiuam praefinitionem aíTumamus, 
III Contradiftorie igítur óppofifam ajfirmationem negationi incg eam mp vniuerfatiter illi qu? no 
vniuerjaliter eidem ineffe fígnificaU ut/omnis Homo alhus}non omnis Homo alhusxnúllus Homo 
I alhus}quidamHomo efl al íusf• Contraríe uero}uniuerfalisajfirmationem vniuerfalis negatio 
vemtut/omnis Homo iuftus,nullus Homo ivPus/.Quaohrem v i ver*fmulhtefintfierinequiUai 
ijs oppofüas íicet quandoig in eodemfmul effe ver asi vt/non omnis Homo alhus y quidam e]í 
Homoalhus/* ? 
Propofitionum prafinitarum oppofitiones hoc loco tradit nobis Aríftoteles uníoerfasítum eas 
quaeín defcripta fuperius tabella díametricum angulorú obtinent fitumítum uniuerfalíu uníuer/ 
falítentú earú étíam uniuerfalíum quae ut particulares appellantun A t ^ angulares quidem^uas 
uniuerfales uniuerfalíter nominauít,ut quae propofitionum alteram uniuerfalíter habent uníuer/ 
faIem,contradíd-orie inuícem oppofitas eíTe ait,hoceft uerum femper ác falfum diuíderc,uníuerf3 
lem inq affírmatíonem partículari negationi: negationem^j uniuerfalem particular! affirmatíoni. 
Ipíás uero uniuerfales uniuerfalíter propofitiones non etiá contradi¿torie, fed contraríe mutuo fe/ 
fe oppugnarc propterea,^ mendaces fimul in materia fint cotingenteíin qua particulares, quas 8¿ 
Subcontrarias uocant, uerum fimul inuícem fateri neceífe eft» quoníam tune uera ex iis utra^ eft 
cum contradidtoríe ipfi repugnas uníuerfalís propofitío mentitur.quo fit ut ha? nullo ínter fe mo 
pradíentur. H^c autem tum ex adieíh's á Phílofopho patent exemplísttum ex iis qu^ prius nos de 
ípfis p rod íd ímus .Qte rum non i l lud ígnorandumjproantiphatícosín gríécoexemplarijideft co/ 
tradí^oríejapophanticos etiam,hoc eft enunciatiue feriptú inuenírí: per hocnimirum fignificáte, 
u t Porphyrius philofophus inquir, Ariftotelejqualís afFirmationis ad qualcm negationé oppofitio 
nem cenfear fumendamtnempe eíus capiendam efié quae ueíut enuciatio eft.Siquidem 6C finita,ut 
ait,uerba affi'rmationnm noíe, infinita negationú uocaríconfueuerunt* acfufpícariquis potuiíTef, 
tufi aduerbium/enunciatiue/elTet additum, uerba de id genus uocú oppofitione fieri. Atea qu? fe/ 
quuntur claru eft magis priori feriptur^ confonare.hac enim roñe dC contrarias díci poterut ehúcia 
riuc 
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tiae obluíflar^quas ceu mcdo qTuperiorú díuerfo oppofitas Arífíoreks confefíim adíecít. A 
Quae ergo vniuerfalium cotradiftiones vniuerfaliterfuntyearum veram ejfe altera autfalfam mi 
Mcejje eft i t t quee infinguUnhus hahenturtvt/alhus Sócrates eft, Sócrates non eft a¡hus/<Q^.u<e 
•vero ín ynmrfahhus^non autem vniuerfabterynon uera fem^alteralfalfa altera ejl .qMfyejmul 
yerum eft ¿kere , Hcmincm ejfe a¡bum9 %j álbum Homwem non effexty Homwem efjep rmofum, 
y forwofum noce Y i o í e m ^ a ft dejormis}ep t t ndformofusxyffiquidfit^nb eft quo^.Vidert aü 
illico vropterea poftit abfurdurfuod b<ec/non eft albusHomo/fmuí atep illa fignificarejnullus Ho 
ejl allusj appareat.hac autem neq̂  ídemfigníficat?ne$ f imul eft necejjario*. ^ 
. p ropof inonumcdoinarumcxdíu i f ionerubíed i emanáríum qu^con t rad idonef ib íob í l en t 
inuíctmyquae contradícerc uídcanrur,nec tamencentradícant, per hscc ncbís Philofophus tradic; 
dícrájj angulares ínter fe diametricas,quas/uníuerfales uníuerlaliter/núcupat,qucnjani uniueríalé 
uniuerfahter alteram obtínétpropoíi t ionum^empe/cmnís/affirmatícmmcunLnoncmnís ntga/ 
tione:6¿ ncgatíonem/nullus/cum aífírmatíone/alíquis/ contradidoríe depugnareA' prgterea fingu 
|arcs:ut/ Sócrates cíl albus/cum hac/ Sócrates albus non eft/Jmpra:finitas uero ait^uas ex hic uní/ 
uerfaks ncn uníuerfalíter uccauí^non fibí mutuo contradícere:cum nec uerum ít mper falfum 
diuidant4Íéd ín materia contingente cum particulanbus eandtm uim obrinentf s, cfie ueridicas:ín 
qua uerum 6¿ illaí aílcrere ccmpericbátur.Quippe ueras fimul eíTe 6^/eü albus he mo/ímpfinuam 
affirmatícnem,fi ín feytha quepíam uerbi g ra f ía fumatun^ /hemo albus non eíbmpfinitam ne/ 
garíonemjfi ín quecj A e t h i o p c t e ñ hcmo formefus/ín AchillCjUel Níreo:66formclus hcmo no 
eft/in Therfue. Hsec map fie pronunciante Aríñotele , reclamantibus^j i l l i clarís uínsac mihí uene 
laticne proíequendis, par uricj? fuerit nos qui ueritatcm rebus cundís amiciorc m fimul ac magís 
uerendam duximusjid qued uel ipfi faceré nobis íuadentjtheorema non ficco^itaiuntjpedcpraE/ C 
terirc:fed tum AriÜotelis fententíam fcrutaríjqua impfinítas fimul ueras cíle propofiticnes cenfet: 
tum quae ab iis cómemorantur quí contra atc|3 illede ipfis flatuunt:6¿ad hsec quo^p naturamip/ 
fam rerunijO! harum ipfarum per fe prcpofitionumfacultatem ínfpicere:ut ubi contrarias cogno 
uerímus raíícnes,easq, res de quibus fermo efljipfas per fe contemplauerimus^tTitatc de iis exa/ 
¿líus diiudicare ualcamus. Anftcteles ig í tur ,^ oi príus dícebamus,ídem fonare cum particularí/ 
bus ímprsefinitasarbitraturjafFirmationem affirmationímegaticncm negatíoni ídem ná^ j /hemo 
cílalbus/dícentem ,/quidam homo albus eft/proferentí indicare,^ qui non eft albus homo/ílli 
qui/homo qdam non eft albus/uel/no omnis homo albus eft/enuciare.eaíj de re particulares q ín 
inateria fimul uerum deferuntjdeferút autem ín contingenrejimpfiniras quoq3 ín hac mutuo co/ 
ueníre. An uero ^pofitionibus re uera de quibus agímus uis haec conftet confideremus:at(33 a no 
tionequapiam de iis comuni diiudicatióisexordium fumamus.Imprafinitas propofitíones ma/ D 
teriae ratíonem ad pr^finitas habere omnes confitemur.hac fiquide acceptis prcefinitioníbus^uac 
formis proportíone refpondctjprsefinítas ceu quíddam ex utroq^ c6ficiunt;Quoníam igítur mate 
ria,ut q u ^ eft ínformís/ormam adeptis inferior ómnibus eftjad eorum^, deteriora n( edum expf/ 
fam diftindbmcji formam obtinentiajuelut obícuriore uíprcedíta,neg3 ipfam eíTtntia multum fu/ 
perantía fppius accedit patetímprsefinítas neceííé q u o ^ eíTe ^pofitíones tantudem pr^finítarum 
detcrionbusua!ere:Ita^ contcplemur quaedeteriores eíléex praefinitís propofitíoníbus dícédaeí 
atqj ídem fonare iis impraefinítas affirmabímus.Prsefinitarum.ppofitíonum particularis uniuerfa 
íi dubioprocul inferior eft.propterea ímpfinítam affirmationem particularí affirmatíoni uíribus 
o^quaríeftneceíTe.De negationibus uero mutuo dígladíanturlnterptes.acquí Ariftotelcfequú' 
tur,partícularem uniuerfali deterioren! e í íéa iuntquíppeín oppofitíoneea^ppofitíonum qugper £ 
quantitatem fitjdígnius uniuerfale eííé partícularitut affírmatíuum negatiuo ín ea quse per quahV 
tatem-obitur. Alíi uero deteriorem particularí eíTe uniuerfale aíferunt.quoníá no folam ín his 
pofitionibus quantitatem,fed cum contradiíftorise qualítatís complexu accípimusícuíus fane in / 
tereftqualitatisrerumfubfiñétiam aboIere.PartícuIarís igíturnegatio cum uníuerfalem dutaxat 
afifirmatíoncm fummouere contendat,poíTít^ particularí ínterdum affirmatíoni ut ín contingéti^ 
bus couenire (nam/non omnis albus homo eft/ST/quídam homo eft albus/fimul uerum profiten/ 
£ur)fi per uníuerfalem negationem fignificatío nequaqua poteft ulla fubfiftenti^ relínqui: per par 
ticularem uero non expertes manemusparticularis cuiufdam fubfiftentíae íntelligendac, coftat,m 
^umn^deteriorem eñe uníuerfalem negationem particularí negatíone oportere»Éníuero h^eita 
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* fe haberejat^ ímpra^finitam negatíonem uníuerfali negatíoníjfi ut perfedla propofit ío fumaf ,11111 
bus parem eíTe,non omniSjaíútjAuaorum ufus alíus dútaxat/ed ípfe quocp palam facít Arifíote/ 
Ies:quí pluribusfuorum u o l u m í n u m loéis ímpr^finitam negatíonem pro uníuerfali ufurpat:ceu 
cum uultjfierínon poíTeutmotusipfeperfe fine rebus quas moueanturfi^pronuncíare, non eft 
motusjinquitjf ter res ipfas:ac fine prsefinítione negatíonem facit:perinde at̂ p fi diceret, ubi á w 
bus difceíTeris nullus eñ motusmon autem non o m n i s ^ cum fenfum nullum eíTepter quinqué 
" illos uelit aífererejnon e^ínquitjpter illos quinqué alíus fenfus.ergo cum/non eft homo etíam íu 
" ílus/dicimus,idem illiproferimus/nullus homo eft íuftus/tQuod fi quís Anytum putet fubaudi 
y endum,ut/non eft homo iuftus Anytus/uel/non eft Aethíops albus homo/negationem^j impr^ft 
nítam hanc/non eft homo íuftus/ídem illí/non omnis homo iuftus eft/pronuncíare arbítretur: & 
hanc/non eft albus homo/illi/non omnis homo eft albus/primum quidem no amplius, inquiunt, 
perfecítam eíTepropofítionem finít.deindenecea feruabit qux Ariftoteles de negationum cúaffir 
matíonibus oppofitíone prodidit.e^ ením ínter fe oppofitae cenfebantur quse eundem fubíedUjp/ 
" dícattíq; eundem capíunt:cum dícebatjEam porro oppofitam eíle inquam quae eíufdem de codé 
w eftmon aequiaoceautem:& quafcun^ id genus pradinitioes alias aduerfus moleftas Sophíftaru 
** argutatíonesadhibemus,Siuero/íuftushomoeft /dícente3ffirmatíone ,uerumq, propter Socta/ 
tem proferente^egatíonem eius/homo iuftus non eft/ueram propter Anytum eíléarbitraremur, 
fubiedum ín negatione aliud ab eo facíemus quod eft ín aífírmatione acceptum t nec faciet 
hoc contradídlionéjQuapropter íi contradi¿l:ionís fígnificatú feruabímus^'mpfinítasqf; uelut per/ 
fedas propofitíones afiumpferímus, neq^ ípfis uelut per íe ipfas ímperfe¿hs fíngulares fubíeélos 
quofdam fubaudíendo eíficiamus utin fingularium fpeciem decidant,neceíreeft inquiunt impr^/ 
finítam negatíonem uníuerfali efté confentaneam.Hocergo cum ítafefehabeatjímprasfinitaqj affir 
matio particularí concurrat,utcum/homo,dícímus, quinqué cubitorum eftmagnitudine/(ueros 
ením nos eíTe hoc di¿í:o arbitramur, uel fi foíus unus fit quí eo creuerít magnítudinís) ímpfinitas 
propofitíones cotradiítorie ínter fe cenfent eíTe oppofitas: quo feíé modo affirmatio quocp habet 
particularis at^ uniueríalis negatiaSiquis uero elígendam magis eííe in malis uníuerfalé negatío/ 
nem particularí negatione aírerat,prímum quidem non rerum naturas ín Lógica facúltate ínfpící, 
fed uocum per fe ípfarum poteftaté ígnorat.deinde ne fie quidem poterit cofentientes ínter fe ímp 
finitas propofitíones demonftrare.coftatením magis elígendam ín malis partícularem eíTeaffirma 
tionem uníuerfali affirmatíone eodem fenfu diéluros.Nam ut omníno non eíTe pr^ftat cj ex parre 
non eííc,íic 8C eííé ex parte ^ omníno eílé fatíus eft.Itacp imprgfinítam ín hís affirmatíone fimul cú 
uníuerfali affírmationejU t qua? particularí deterioreft, ueram eíTe contínget. at ením negatione in 
I his cenfebat fimul cum particularí negationeeadem de caufa uerum faterí. Ergo obfiftentur 6¿m 
malis eo mo ímpr^finít^quo uniuerfalem affirmatíonem particularis oppugnat negatio.fieriuero 
neutigpoteft ut hsemutuo concurrattquocirca í t a q u o ^ nunq non uerum & falfum impra^fini^ 
propofitíones diuident. Quod fiquís impraefinitam cenfeat negatíonem particularí qua'do^alías 
uníuerfali concurrere negatíon^quíppe fi uerbum/ eft/acun penúltima hacin propofitíone apud 
Grecos / ¿Vê Tros tT/Va/o? om t m i hoceft/ho iuftus non eft/capiatuíjíd^ cum hac/ oiAls ¿VŜ TTO? '̂KOHÓ? 
&w j.nullus homo iuftus eft diceretultima uero acuta huic/ oo ¿Vê Troí ̂  Ka/o? tq-(V ;ídeft/non oís 
homo iuftus eft/confonare,Prímu non perfuadere, fed legem nobís ferré exíftimaripoterít,deinde 
aduerfus húcdicendum/eft/uerbum ultimam ín fineacuens, Grsecorum infolens at^ inauditum 
eíTe ufuütametfi q u o u í s ín loco negatíug partículas fu biungaf. Ergo fi uerbo/eft/penultímáacuen 
le imprasfiniram negatíonem ídem uniueríálí uel ípfe fatetur aíTerere/emper autem acui ab eo pe 
K nultimam in id genus ^pofitioníbus neceílé eft,Iíquet cum uníuerfali cocurfuram negatíone:con 
tradiflionemcfi fuae affirmatíoni eíléfaduram. at^ haec quidem Aríftoteli refragantium ratio eft. 
Anuero fingulis argumentatione aíTertis lícet occurrere:ac neep roní cofentaneu uíem negatiopc 
particularí deteriorem eíTe dícere: íi qualítate non dífferunt:quantitate uero fola coparandís ínter 
fe propofitíoníbus uniuerfalem partícularíjUt totam parte,non afeitis rebus de quibus decernunt, 
praeftantíorem eíTe cofitemurHaud ením amplius quod propofuimuSjhoc pa&o feruabímus,íu/ 
dicium inqde fola ea fieri propofitionum dííTerentía qug in quátitate fpeclatur:nec[3 efléntiam ali/ 
quam á particularí per fe negatione ínuehí: fed uniuerfalem affirmatíone dutaxat tolli:nihiIoc(í eá 
naínus uníuerfali abnegare:fed quando^ de paucioríbus tantum. quáobrem 8t ílli fubieda penes 
quantitatem dicicur: quéadmodum 8C particularis fefe affirmatio ad uniuerfalem affirmatíonem 
habet. Q u o d fi impfinita negatione pro uníuerfali u t i uídetur AríftoteleSjnihil mirum eft. eí ná$ 
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quomodo 8¿ partieulariSjín ímpoífibílí materia confentit. líquet aút fupradí¿las fuiíTe iuxra hác á A 
philofopho pronunciaras negatíones.Non cním contíngere utmotus praeter res quxmoueantur „ 
fitullus, aut fcnfus alíquís prxter qu inqué ílIoSjíed fierí nequag poíTe arbitraf. Átgj íi ea Vererú „ 
nonnulliin materia contingente íicabuíi fuiílé uideáturjCeu quae uniuerfalí tantúdem ualea^at^ „ 
in quibus ílIajUera fit.Choc enim eft tantúdem ualere) manífeftum eft non id abs^ ullo fadu eíle 
dífcrímihe.fiquidem íbi ímpoíTibilem ipfam pro contingente eííe non díífitebímur (Ná ín materia 
fola ípoííibílíjuera uíls negatíua eft .ppo.in neceíTaria 6C cótíngctejíd qd ante monuímus/alfa) .fed 
tutu circúferíptam tpc ac defínitammo eílé uerbi gratia hac tempeftate íuftum aut fapíentéhomiV 
nem.tum ¡.índíuidua díftíngucntem:uelut iuftos non eílé aut fapíentesj eos qui uel ex confuetu/ 
dínefunt, uel etiam ex auditu nobis cogniti. haud enim fane hoc de quibus notitiam nullam uel 
ex ipfa experientiajUel ex teílímonio habemusmífi homines odio magís Cnemone ac Tímone pro 
fequamur^nuncíare audebimus:ceu nullo pa¿to eius rei confortibus cuius particeps eíTe huma/ 
nafolet natura:pindequafi cotingens ita fit ut fuppofuímus.hocautem idem no eftuniueríaline 
gatíoni.Quíením uel a¿lu uel animo praefinitindiuidua, quorum prsedicatú negatjdubíoprocul 
isconcedit quandam ab illo quando^ in cíeteris rubíiílentíam haberi.Demú fi pro uniuerfali imp 
finitam negatíonem, at^/Minime licct habitare fine malo domu/&/Non bene permulti íperítant/. „ 
uerepronuncíauerimus^'n qua nos materia ncgatioeeíTe ufos iudicabímus^Nam íi in impoflíbili, 
tihíl erít propofito confentaneú.íin in contingente (nam 8í in hac prolatas eíTe oportet ^pof i t io / 
nes, íi idem perpetuo ualent),primum quidé ufu ueniet fallas noneííé amplius uniuerfales in con 
tingente: quauis ipfas ob eam rem contrarías appellemus. deinde id confirman ab illis ipfis quod 
Ariftoteles aílérít plañe aíléntiemuSjimprgfinitas fimul in cotingente materia eííe ueras.Nam íi ne 
gatione ut uera utunturjdc aífirmatione autem ne^ extítit^ne^ ulla exoriri potell: controuerfia, 
quafi uerum ín conringentibus non omnino ediííérat:quemadmodum nec de particulari ambi/ ' 
gitur,apertum efi: impraefiniras fimul ínter fe propofitiones ueras eílé neceííário.Verum íi gs i m / ^ 
prxfinitam negatíonem non fecus atep uniueríálem in impoííibílifola materia eílé putet ueridicá, 
primum id quod in qu^ftione efi: poftulabítdeinde quomodo non forte diftributítiú fit,á fubie/ 
do idem ilíi fignificante qui cum/aliquís/prsefinítione in impfinita affírmatione iungiturjUel nuj/ 
IG quod a¿l:u fit fingularicapiendo,^ perfedlam fieri propofitíonem dí ueracem in contingete ma 
leriaconfiteriíhorum neutrum in negationeconcedere^Cur enimhaec/Homoalbuseíiiidem ua/ 
let illí/quidam homo eft albus/haec autem/homo albus non eft/no pares íllí uires obtinet/ quídam 
homo non eft albus/non álbum ee homínem fignifícantiYNecefié enim nequaquá eft finita indiuv 
dua ac certa imprarfinitiSjUt uerse fimul fin^fi neep partícularibuSjfubaudire.Hanc autem/eft ho/ 
moformofus/fi ueracem propterNireum eííc,íllam uero/no eft homo formofus/ob Therfitendi/ 
camus,ne(^ ob id imperfetas propofitiones,ne^ fubíedlos diuerfos fadmusínifi eadem & ín par/ 
ticularibus qu^renda finttquas & perfedlas eííe,6¿ uerum ínter fe explicare cofitemur,quacj eas £ 
pter fubiefti partes díuerfas,ueras eíTe affirmabimus:quemadmodú íllasíut/quidam eft íuííus ho 
iiio/,quidam homo iuftus non eft/tQuod íi uelutabfurdum ínferamus,n6 ab iis,fi íta capiantur, 
contradídh'onem fieri,nihil aíTeremus qd Ariftotelís uerbis quibus de ea re prodidit,repugnet.ip 
fum enim hoc eft quod his uerbis exprimítur^non fierí quam proprie uocant cotradidlion^quo/ 
niam quando^ concurrut^Hsec itag; pro Ariftotele^magís uero pro ea quae nobis uidetur ueríta 
te ceudefenforesafferímus.quod^abinít iopropofuimus^atería nobis uberius fefead theore/ 
tnatis diíudicationem fuggerente,qusín mentem uenere,femotís rationibus iis qua^ de illo funt 
ín utrá^p partera depromptgdílígentius confiderareoperaeprecíum eíléducimus.ac Primumfa/ 
ne aggredi nos partícularem affirmationem quam imprsefinitp eadem u i prsedítam elle nequaquá 
¡nficiamu^negatíua ipíi copulanda partícula fummouere.íd quod facímus duobus modís. qu íp / 
pehanc ueI/eft/uerbo,ueI prsfinit íoniconiungimus.Verum cura prsemittímus íllam prefinitío/ 
nijtunc ut praefinítam propofitíonem abolemus.quandoautem/uerbo/eft/perindeat^ cura ímpv 
finita uiribussequispollentem.fiquidem eam S^pr^finita foía prxfinitíone fuperauit.negationc 
autem impraefinitgin folo/eft/uerbo necefieeft fierí, A t uero fi inficiatio qug uerbo/eft/partículam 
negatiuam copuIat,particuIarís eft,quemadmodum uniuerfalís illa quae eáipfam prasfinitionian/ 
teponitjergo 6¿ imprsefinitg affírmationís negatio eandem cu particulari uim obtínebit» Praeterea 
fyllogifticas quae ín prima figura complexiones fiunt par eft contempIari.Nam fi impraefinitam af 
firmationem idem ualere part iculari^bid^ in quanto uníuerfalium utrag^ deterioremeííé,con/ 
duíionemq) fimilem alteri fumptarum in fyllogífmo propofitionum,prorfus^ eíTe in quanto Oí 
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F qualí deteríorís comí re ín^ ad hsec eríam uerum indícáribus propofiTíoníbus,nec uítíofo ínter fe 
, complexo laborantíbuSjneceílárío ueram eíTe condufionem fatemur,qualcm dícemus ex ítnpríe/ 
finita aítírmatíua minore condufionem collígi 8¿ uníuerfalí negatíua tnMotéfndxñk eft ení atten/ 
t íamur propter ea quae prafumpíimus ímpra:finítam negatíuam cófidtac ñ uers illg rinr,ueram. 
Q u í uero fierí poíTít ut uera ípfa per fe íít ín contingente materiajfi idem cum uníuerfa)í loqua£ 
negatione:ut/homo eftiufíuSjnullum íuftum íníuftum eñ,homo íniuñus non eíl/utrum háccú 
uníuerfalí an cum partículari uerí confortem eííe pronuncíabímus^Sed nec dum priores ratíones 
urpote nihil uerí aflerentes ímprobamus.uidenturením fi míhí dicédum eft quod fentíOjne^po 
ík r íus accerfitís repugnare rationíbustfiquis hoc,quo máxime utricj; nitunturjlublato, ncmpe in 
Q finítam ncgatíonem alterí dútaxat prxfinítarum^ec unquam reliquae eííe coníbnam^e íís udut 
aequus arbírer ludicíum ferat.Fortaílis ením pro utrac|3 ípfam capí dicendum eñndq, non per acci 
densíut ín ímpoíribili materiatín qua ufu quocp euenit ur pr^finirg mutuo negariones concurrát: 
fed ex fefc pro notíoníbus enuncíantium diuerfis.iccirco QC ñmul cumrppría aífírmatíoe uerax eé 
poteít:&: alío/icut d idum e^illí atcp alio mentís ípfam proferentium conceptu contradícerc:ut q 
nullam ípfa per fe certam ín quanto poteftatem habeat.quáobrem utracp earum etíam dífputatío 
num quae pugnareuífefunt,pluríbusídoneís u t i ratíoníbusforfitanpotuit.Porro haec uereano 
bis pronuncíaríjdifcere ex eo poíTumus,^ a^quis ínter fe omníum confenfu uiríbus conftant im/ 
príefinítaparticularísqf; affirmatío. Ob id uero 6¿ propoíitíones íllae qux negatíuam partícula uer/ 
bo/eft/uel a¿l:u,uel poreñate ín ípfis accepto anteponút Jn particulanbus aú^q íta fir,ut uoce affír/ 
matío quodámodo propterea eííe uídeatu^quoníam non eft negatíua partícula pr^efinítioní con 
iun¿la:uím autem obtíneat negatíoníSjíd qd planius pofthac demonftrabímuSjea quandog? uní/ 
uerfalí,ínterdum partícularíídem ualet:quoníam potefl: negans partícula 6C ad/ullus/prgfinitíonc, 
8C ad pr^dicatum exaudírí.ac ñ pra^finítíoní addatufjidem quodnullus:fí prscdícato ídem fignifi 
catquod/no omnís/.Nam ubíímmortalemnoncííé ullum homínemaudiuerímus,ri uerbú/non 
" cíle/ullo iun í lum intellígamuSjídem putamus atep nullum indicare, quod euídentius apparet fi 
v á iá io inon i uel/non eft/ante ullus ftatuatur ín hoc/Non ullus eft mortalium quí líber eíhno eft ul 
lus ho ímortalis/quod o¿x. í¿7 T U G X X Q Í dicútrnimirum/T/s/ad/^' /accentum referente/uum^ne 
queuntetonumfufcipere.Athocaudíto/homoquífpíamin fenecftute non canefcít/uelprsdítus 
non eft quiñis dígitis/fi uerbum/no eft/ad p^rtem hanc propoíitionis/ín feneftute no canefeít/uel/ 
non quiñis prsedítus dígitis eft/intellígaturjid quod poftyhomo quífpíam / diftinguentibus nobis 
planius accidífjpropofitionem ídem íllí fígníficare exíftimamus quod eft/talem quépíam non eííe 
» illi/non omnem eííe ralem/íút ín hocuerfUjAc quoddam efFutíit uerbum,quod non quo^di/ 
dium prseftaret.hoc ením perínde eft ac fi díceremus quoddam ex preditís uerbís cffarí non opor 
tuiíTe. Ac ueram propofitíonem á priore exemplo eífící ín materia impoftibilí arbí t ramur^ fecun/ 
do ueram per fe ín contingente:propter uníuerfalem uero ín ímpoílíbílí.Sín autem ín priore uer 
I bum/non eft/ad/ímmortale/in fecunda uero ad/quifpiam/fiue/ullus/referarurjparticularcm eíTe il/ 
lam ac^áquá impoílíbílís materia fitjUníuerfalís beneficio ueram putabímus.hanc uero uniuerfa/ 
lem:falfam^3 omníno in materia conringente.Quare & ín imprafiníta dícendum eft negatíone fi' 
gnifícarí utrúq^uníuerfale 6¿ particulare,pro enunciantíum,ut fepe prodí tum eft^otíoníbus: fi 
rurfusuel ut/ullus/prsefinitionijquaepoteftatein ímprsefiniracontínetur negatíonejUelut praedi 
cato negatíua partícula íungatunmagís tamen hanc quocj? ad uniuerfale declinare tune ducimus, 
cum ínficíationis principíum á negatíua partícula fumímus:dícímusc[3 non eft homo pénatus:aut 
iuftus.&Taut uerum profitemur:autetíam mentímur.Iccirco 6C omnes forfitáqni ímprsefinitam 
» negationem pro uníuerfalí protulere^Ilam hoc pado ufurpaííe uídentu^atgj jNon eft motus pr̂  
ter res ipfas/díxereí&T/No eft fenfus preter quinqué illos/8¿/Mínime lícet habitare fine malo dotníí 
1̂  /8¿/Non bene permultí imperírant:/8í/No ullüs eft mortalium quí líber eft/,Qd fi ea quae cir/ 
ca uníuerfalem negationem accídunt operxprecíum efteademratíoneac uía contemplarí,quan/ 
doquidem in fequentíbus Aríftoteles id genus q u o ^ memínerítpropofítionum,^: in hac pro& 
ñ o dícendum eft,pofita ante/eft/negatíone,cumuel ad/omnis/poírít,ueI adpraedicatum exaudírí, 
ufu uenire ut propofitíOjfi uelut/omnis/pr^finitionemfummouear, ídem partículari polleatne/ 
gationi.id quod rurfus manifeftius apparet, fi uerbum/non cífy'n propofitionis initio ftatuatur: 
u t in hoc/n6 eft oís homo fapies/.fin adimatpdicatij,eadé ui cu uníuerfalí negatíoepdíta fit:ut/oís 
ho no fapíés eft/&/íapiés n5 eft:q perínde ualct ac nemíné fapíetc elle, hxc ame non in íís dútaxat 
propoíitíoníbus cuenire quae ex tertio appraedícato c5ftant;fed ris etíam q u | ex fubiedo & p f ^ 
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cato exíriimabimustut/alíquis homo non ambulanuel non ambulat alíquis homo./6í/omnís ho/ A 
jno non ambulanuel non ambulat omnís ho /Jn hís etením prima, dílucídíus^j adhuc tertía/non/ 
negatíonem obtinentes prsedícato adíundten^quatum ídem íeruare cú prímítíuís aífírmatíonibus 
oftendútunncgatíua uelut partícula índídé praedicato conftrudaine^p admodum ad aliud quídcj 
fxaudíenda. Reiiquae cum negariuas habeant partículas quae confequentes ípfis pr^finítíones tob 
lere uídcntu^declinare ad oppofi tum quátum magís apparent.Quáobrc 6í ín ímpfiníta negatíoe 
cadem rurfus afferemus q u ^ ín particular! negatíuam partículam obtíncnte non prifinitíoníjfcd 
prsedicato coníúdam.Neutra^j earum diTputatíonú qup altercan ínítío putabatur, prorfus u i á c í 
a fcopo aberrare.Nobís ítaga ípr^finítam negatíonem pro utra^ determínararú capere ratío pmít/ 
tít.c^terum no ea Veterum quífpíam pro particular! uíuscernítunquaíi obfcuríus ídfortaílísín 
dícanteíquo etíam padto declarauímus. quando 6í prazfinítae ê  negatíones quíe negatíuam partí/ 5 
culam uerbo/eñ/prfponútraríores ob id funtapud Veteres íís qu^ pr^tinítíoníbusípfam copular» 
Quod fi ex ímpfinítaaffírmatiua minore 8C uníuerfaJínegatiua maiore íprxfiníta quae colhgítur 
negatíuaconclufio partícuIarínunqnonutítur,nonnúquá uniuerfalí confonar^níhíleftquod 
mirerís.ísíeceíre cft enim ín prímac figur^ coclufioníbus de fubieíílo ín minore ̂ pofitíonc fumpto 
pixdícatum appeIlari,non folum nominejíigníficaro^eodem manente/ed etíam quantítate.quo/ 
níam 8C in hac figura quantítaté acciditconclufionis ex mínorís fequi quátirate, Quaproprer fi ín 
illa praedicatunijCeu nonul l í competens fubiedorum^ft poteftate acceptunijin cocluíione quo^ 
cuídam dícetur íneíTe illorum.quod in íís clariusapparet coiugationibus q u ^ ex particularí affir/ 
tnatiua minore & uniuerfalí abnegatiua maiore concluíiones coJIigunt particulares negat íuasmt 
/quídam eft homo íuftusmullum i u í l u m iniuílum eíl:homo igitur quídam iníuftus non e í i c u t 
pro modo fupradiílo tantudem hoc ualetjhomo iniuílus no e í h V t ením paucis abfcluá, negatio 
in íingularibus,qu£ene imaginem quide ullíus in quantítatéadmittunt dífcriminíSjeandem ex ne/ 
ceífítate aífirmatíoni quantítatem feruat. in ómnibus aut iis quse uniuerfalí fubiefto utuntu^ea^ C 
de re ínter uniuerfaíe 6C partículare eíTe ancipites ualent, íi fuerit in quátitate affirmatíoni uel aflu, 
uelpoteflate oppofitajCotradícens erít.íinin uerbo/eft/ uel aélu rurfus in ̂ pofirione,uel poteílate 
compr^henfo,non ite.fed in uníuerfaliter uniuerfali^ea quse fimul quádo^p mendax eft:in caeteris, 
qaz poteft cocordare.H^ccumenucIeauerimuSjConfideremus deínceps argumenta Aríítotclís, 
quibus impraefinítas concurrere mutuo propoí i t iones in contingente materia cenfet aíTerere.Dug 
itagj cum fint argumétationes, una á cotrariis, altera á non contrariis ̂ bationis aggreflum m o l í f -
Contrariorum^; exempla^ormofum ac deformetnon contrarioru,quod ht quodcj, e í l accipit.hgc 
autemnon funt contrariatfiinipfumeíTé iter eft gencratío.atcp a contrariis quídéhuncinmodú 
argumentum prouehitur.Imprgfínítas affirmationes duas ínter fe uerítate confentíentes capit con 
traríiscf; utentes praedícatíSjtum hanc/eft homo formofus/tum íllam/deformis homo e í l / .quarum 
prior uerax propter Nireum uerbigratía,ob Therfiten altera deprehendítur,(Nam imprsefinítas 
afñrmatíones particularibus affirmationíbus diximus eandem dubioprocul fácultatem obtínere) 
Ergo fi uerse fimul haecyquidam formofus eíl homo/&: h x a homo quídam eíl defbrmis/ fiedlo 
6¿ quíeímpraefinite pronuncíantur fimul uerum comonílrant.AIteram ígítur ex fumptis hoc pa 
ño affirmationíbus cum idem fonare alterius oílendat negation^colligit ufa uenire ut affirmatío 
in id genus propoíitionibus fuac ipfius negationi concurrat.fimul ením cum haCjinquit/deformís 
eíl homo/uera illa eíl/homo eíl non formofus/.nam qui deformis eíl, patet non poflé formofum 
hunc eífe.cum illa autem/eíl homo non formofus/hgc/non eíl homo formofus/.qui enim non for/ 
mofus eíl,Iíquet formofus ut fít nequaq lícerc. Quare huíc fimul afifirmatioi/eíl homo formofus/ 
¡llamo eíl homo formofus/uera erít negatio.Videtur ergo,id quod ante memorabamus,ad uniuer 
fale magís declinare á negatiua partícula incipiens impr^finita negatio.períndequafi negatiua par 
licula ad aliquis/fiue/ullus/pr^finítionem,quse facúltate in ímpfiníta ineíl aífírmationejComodíus 
exaudiatur.Verum fie quoc£ utitur illa Arííloteles, ut quse partículare exgquet uiribustquafi uel 
hoc modo poflit negatiua partícula non afeititise prsefinitionijfed prardícato coniungú A non con/ 
trariis uero argumentum fimili cum illo ratione progrediens quod á contrariis dedudlum cífrale 
üim habet.Duas rurfus affirmationes fumítimprgfinítas,tum eam qu^/eíl homo/:tum illam qu^/ 
homo fit/dicít.quarum uera altera propter illum qui a¿lu eíl^Itera proptereum quiin útero fin/ 
giturjhabetur Jllam ergo quse/homo non eíl/ínquit/ homo fir/proferenti fimul ueram eílé cenfet. 
nam qui homo fit,nüdum eíl homo.Haec ígítur/homo fit/fi fimul cum hac/homo eíl/uerum pro 
iwnciatjhuic uero/fit homo/illaj/non eíl homo/confentitjConílat huic/homo eí l / i l lá/homo no eft/ 
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F fimul Ufraccm fururarntíd qucdoíicdere ab infrio proporuímus.Csetcrum qu^fiuerítcjuírpíam 
quonam pad:o cenfuenr prorfus Anftoreles propofitionum harum oppoíitíonc Contradíáíonis 
nomineuocandam:cum fimul uerúeas fateriaurumet:finíendaé[iín Refolutoníscontradi&one, 
»> oppofitionem eam eíTe prodídéntcuí médium ex feipfa nulíum mterceditrEt uero ín pr^dicatnen 
tiSjin quibus oppofitorum fpecíes díícernebar,ea qua: utaíTírmatio negatio^, opponunrufjeo dif/ 
ferré ab alíorum obiacenrium oppoíitiombus dixerirjqj ín folís hís alrerum ucrum eílejalterú k l 
fum necelíe í i r .Quonam is ígírur modo quí h^c ubí(^ dccermTjhic par eííéarbrírratus efl propofi 
cionum earum oppofirionem quse,ur ipfe aífírmar,ueríe inrer fe fun^ímprafinitarum inq,contra/ 
» díñionem nomínareí'Cum enim Quaeergo uníuerfalíum contradicciones uniucrfalíterfundante 
dixerit/ubiunxitjQuae ucroin uníuerfalíbuSjnon aurem uniuerfalítenquafi harum quo^ oppo/ 
firio contradídhonis uocabulo núcupecur.Itag? ad hác qftíonem contradidionis nomé dicendú eft 
G pro affirmationis ac negatíonis pugna capiinrerdum qu^ uerum femper falfumq; díuídant:ut pa/ 
lam tum ex iis fitquae ín PríEdícamentis dííléruíntum ex finítione illa contradíélionís qux ín Re 
folutoriis redditur.quando^ uero comunius oppofitioné abfolureomnem affirmationis acnega/ 
tíonis quae eodem rubíe¿to,eodemc[; pradicato utuntur.declarat uero id in fcquentibus^um no 
' omnem inquit ueram eíTe aut falfam contradidioné: quod perinde eft ac fi ncceÜe non eíTe omnis 
partem altcram diceretcótradidlíonis ueram eíre,alteram falfam.Quod fi in Praedicamentisoppo/ 
íitarum affirmationum 8¿ negationum una uerum aíferente mentirí altera, 8¿ mentiente uera eíTe 
|)rodcbatur,ne^ exadlam de his dífputatíonem affirmabimus in opere íllo inñítutá:fed de finguía 
tibns folís íllic propofitioníbus diíreruíííe Philofophum: qug inuicem fecundú eam contradídlfo/ 
nem quaeproprie dicitur dubioprocul contradícunt» Poft eas autem argumentationes quibus ue 
ras fimul eíle impraefinitas propofitiones aíreruit,cum ipfe q u o ^ animaduerteret íe minus proba/ 
bilia uifumiriaíiquando nonullisproptereadicere quoniampraefeferatimprarfinita negationon 
particularí,íéd uniuerfaíiconuenire, i L L i c o inquit audientibus (illico auté dicit, pro in primo 
appulfu,^ ínconfiderate, atc^ inexplorate) quod de impfinitis prxceptu tradidit propterea uifum 
1^ íri abfurdumjquoniam haec/non eíl homo albus/quse impraefinita eílnegatíOjidem illi/nullus eft 
homo albus/fignificare u ídea tur ,^ fi re uera fefe íta haberetjCum impraefinita affirmatio nullo dif 
fentíenre partieulari femper affirmátíoní concurrat/emper omnino impraefinit^ propofitioes ue/ 
r u m acfalfum fecernerentíquo modo affirmatio particularis at^ uniuerfalisnegatio. Nunc uero 
neep ídem dida? inquit negationes imfjfínita atgj uniuerfalis figníficannnecj fimul neceííario ue/ 
r u m profitentunnimirum hoc uelut alíud ^ter idaddens quod eft idem indícare.funtenim qux 
non idem fignificentpropofitionestíimul autem uerae ex eo fint 3»fe mutuo fequanturmt/impof 
libíle cíl eíTe homínem pénatum/ó^neceíTe eft non efíe pénatum hominemyíharum autem uerum 
proferentc uniuerfalíjimpraeíinita q u o ^ uera eftmon tamen contra Haélenus proceííit oppofitio 
num earum contemplatio quae in propofitioníbus íneft ex fubiedh" díuifionc¿)ficífcétibus. 
V Porro infiáatmem v n m conflat vnius affirmationis futuram* idem enim quod affimmt 
affirmatio inficiari oportef negationem.atfy ab eode uel aliquofwguUri,vel uniuerfali quopia unu 
uerfaliter aut non uniuerfaliter fumpto* I d autem intelhgOjUt/ejl Sócrates aíhustnon eft Socrdcs 
*íhus/ ,Quodft aliud quidqjah eodé negautrit}aut idem ab aUo}non oppofita erit:fed ab iüadiuer' 
fa.Huic uero/omnis homo albus l i l la ¡no omnis homo albus¡ty huic/quídam homo alhui/iüalnullui 
homo albus l*rurjus huic/albus hd eft/iüa/mn eft albus homo/Maq¡ explicatum eft vna effe aftw 
mationem uni coniradiftorie oppofitam negationhac queenam fint i l l * * Aliasfy effe contrariaste 
quxna e<f quoq$ fintiNe% omnem ueram effe aut falfam contradittionemttf quaobremxac quanáo 
vera ftt aut jalfa* 
Oopofitíones omnes perfecutus Ariftoteíes propofitionumjquoddam uelut corollarium col/ 
ligitídocet^í nos his uerbis cum una affirmatione folam unam poíTenegationem depugnareíplu/ 
res una no poíTe .Quomodo ergo hoc ex fupra dídhs colligí dicemusí 'An quia uniuerfali uníuer/ 
faliter affirmationi dug refragati negationes uidebanturjUniuerfalis uniuerfaliter, 6C particularis. 
ex quibus particularis re uera i l l i contradicere, uniueifalis in materia contingente conuincí fimul 
enm ea mendacíi dephendebatur.Eodem p a á o 8í aduerfus particularem affirmationem du^ uí/ 
deba'turnegationes illae quasantediximusdecertare.harum^i uniuerfalisipíám plañeoppugn^/ 
bat, 
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bat ut qusc cum ea uerum femper acfalfum dífiungít.partícularís autem ín materia contingete co A 
cúrrete illicompíebatur. Hoc igíturcumncbístradatjUnam negatíonem uniuse í le aífirniatiois, 
ar^ eius reí caufam afíérat • 1 D E M ENIM íngt Q_VOD A F F I R M A V I T A F F I R M A T I O I N / 
FICIARÍ O P O R T E T N E G A T Í O N E M j A T Q_V E A B E OD E M »ídem autem dicit predicatú» 
ab eodem uero^empeíub íec taNam pra:monírum efi íkpenumerojpropoíirioes illas neceííeee 
eodemrubíeftoutíacpraedicatoquae conrradííroríe ínteríéíuntoppofirg.Deindc quafi propofi 
tionum facflam á fubícélo díuífionem ad memoríam nobis reuocans, v E L A L I Q_V O , inqr, s 1 
G V L A R I Í V B L V N I V E R S A L I Q^VOPlAM V N IV E RS A L I T E R A V T N O N V N l V E R S A 
L I T E R sv M P T O , Dícítautem /uelalíquofingulari/deoppofitíonefingulariumuidelicctpro/ 
poíitíonum.íllud autem ucl/uniueríalí quopiam/de ómnibus abfolure uníueríale rubícdtú ufur/ g 
paníibus.6¿ horumillud/uniuerfaliter/deprxfinítis^rurfusíllud/autnÓ uniuerfalitcr/ deípríefini 
tíspronunciat.Deíndeappoíitísfingularíumexemplís^úait, V T E S T S O C R A T E S A L B V S , 
t^oN E S T S O C R A T E S A L B V S , príusqpropofit ionumaliarumexemplafubíúgat,ad cuíus 
reí dififerentíam proditum fit exponit ídem quod affirmauit affirmatio negarí á negatíc ne oporte 
reídícít^, Q^VOD s í A L I V D Q.VIDQ^VAM AB E O D E M N E G A V E R I T , A V T ÍDEM 
AB A L I O ^ N O N O P P O S I T A E R I T J SED AB I L L A DIVERSA» HoC aÚteít, fialíud qd-» 
piam inficiatio praedicatú negaucrit^nec id quod affirmauit affirmatio: ut dicen te/ homo albus eft/ 
affirmatíone/homo iuftus non eftydicat negatíOjUon haec erít negatio ^d i tg affirmatíóísífcd ab illa 
diuerra.erít enim ilííus negatío/homo albus non eft/. A t h^c/homo iuftus non eft/predicato ab hac 
differt/homo albus non eft/. Símilíter quog? fi ab alio quopiam fubiedo inficiatio prsedícarum 
negaucrít,nc^ ab illo de quo affirmauit ipfum affirmatio, hsec rurfus affírmationís illíus negatio 
non erít. Hu íus náqa/homo ambuíat/ quííham negatíonem eííe hanc putet/ equus non ambulat* Q 
íEft enim manífeftum huíuSj/homo ambulat;hanc/homo no ambulat/uerg negatíonem cíTe.illam 
uero/equus non ambulat/ab ea fubiedo termino díflferre.H^c ínterfátus reliqua addít exempla 
pofitíonumíatcjínquít, H V J C V E R O / O M N I S HOMO A L B V S , uídelícetaduerfatur(nam 
hoedeforísoportetfubaudíamus) I L L A / N O N OMNIS HOMO A L B V S / . E T H V I C / Q _ V I / 
DAM H O M O A L B V S / I L L A / N V L L V S HOMO A L B V S / . R V R S V S H V I C / A L B V S HO 
wo E S T / I L L A / NON E S T A L B V S HOMO / quarumpr^finitguidelícetalígrunt:ali^ímp/ 
finírae,Deíndeeaconcludensqu^corollaríocomemorauít, I T A Q _ V E E X P L I C A T V M E S T , 
ingt , V N A M E S S E A F F I R M A T I O N E M V N 1 C O N T R A D I C T O R I E O P P O S l T A M NE 
G A T I O N I : A C q y / E N A M S I N T I L L ^ E . Percenfuit enim fpeciesomnes propofitionum, 
tum fingularíum^um pr^finítarum, impra:finitarum^ etiam.idé[i accidere in uníuerfis oftendit» 
Et uero reliqua ex iis qu^ de propofit íonú locutus eft oppofitionibus cocludens íntulit, A L I A S Q 
Q_VE ESSE C O N T R A R I A S . Alias autem uocat,nímírum abiis qug contraditoriefuntoppo/ 
fir^. E T Q_V^ENAM E J E Q^VOQ_VE s i N T í uerbo/explícatumeft/comunítertumhicfubau 
díendoítumíniísqdeíncepsueníuntdícenda. NEQ_VE O M N E M V E R A M E S S E A V T F A L / 
SAM C O N T R A D I C T I O N E M . Hocípfum porro quid indícet iam declarauímuSjUempe ipfum 
aíFírmare á contradítionís eíus partíbus quaecomunius dícítur,figníficat^ oppofitionem quál i / 
bet affírmationís ac negatíonis iífdem utentium terminis non omnino ucm ac falfum dirimi.Hoc 
autem impr^finitarum gratia d í í l u m e f t propofitíonumtquasin contingete materia fimul ec ue/ 
ras ea de caufa ceníebat^partícularíbus propofitionibus concordent.id quod ipfi uerba índicant 
¿lia, E T Q_VAMOBREM.IlIudqU0Cp A C Q_VANDO V E R A S í T A V T F A L S A , deíprg 
finitis 6¿ ipfum propofitionibus fertur. Nam íncíeterisprsEter contíngentem materiis neceíiaría 
inquáat^ impoíTibilí h ^ quoo? uerum acfalfum fecernunt» E 
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Vna autem eft affirmatio aty negatio qu? m u á e m o fignificaUfiue uniuerfalefit uniuerfalHen 
fue non, fimili modotut/omnis homo albus eft, non omnis homo alhus eft t eft homo albus x non efi 
homo albus tnuílus homo alhus, quídam homo eft albus ¡f i álbum ynum fignificat}* Quod J i 
¿uolus vnum fit inditum nomen ex quibus mum non conftat7non una eft affirmatio,neqs nes 
gatiOiSiquis uerbi caufa nomen tunicam equo imponat atfy homlni, dicat'qj albam effe iunicam, 
non hpc affirmatio una erit,ne$ negatio una*Nihil enim referí ita,an hominem %j equum,effe albü 
éías.hoc autem perinde eft atq-, fi homo eft albus,equus albus eft ¿ixeris+Ergo h? fimulta ftgnu 
f i m t plures'fy funt^onfta t f r imm quo$ uel ylurauel nihil fignifteare^non enim quifjpw tft homo 
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F epusiQuare ne$ in h s p r t ' m ueram ef fe ja r tmja l fm contradiftioné necejfe efl* 
Quoníam fupra uní affirmatíoní unam repugnare^dídí tnegat íonem^u^ tádem una fitaíBr/ 
mat ío ,a t9 una negatío per hxc adíícít uerbatcum tamen 8C per antediga íam nobíshorumnotítiá 
fi tradíderíttcum díceba^Vnaautem Enuncíatíuaeftoratíoquae uel unú íígníficatjUel coníundío/ 
w ne eft una.PlurcSjquse plura,6¿ non unummel qux uacantconíunclíone.Verum íllíc uníus ac plu 
r íum orationum dífcrímen ínnuebat: híc uero pr^ceptum accuratíore tradítopera.Vnam ením 
inquít propofitíonem effeeam quae uno fubíe(5lo,quodad figníficatum attíner, ac prxdícato uno 
Utítur, S I V E V N I V E R S A L E S l T V N1V ERS A L J T E Rí S I V E NON, S J M I L I MODO hoc 
eft fiue fit partícularís/me ímpr^finíta,aut etíam fíngularís: quáuís non híc fíngularíumexempla 
^ pofuerít.Hancígítur/efthomoalbus/unameíTepropofitíonem arbítramur^i 6¿ homo naturam 
" unam quandam notet:&: á lbum non ^quíuocum capíamus:fed finítae reí cuíufdam ac certae índica 
t í u u m . Q u o d fi ^quíuocum fubíeftum ín propofitíone uel praedícatum fi^non una amplíuspu/ 
tamus efíe propoíitíonem:fed totídem quot ea fuerínt qu^ab aífumpta gquíuoca uoce defignanf. 
Igítur f^ut ípfe ai^nomen/tunícam/homíni at^ equo ímponeremus: deín díceremus / túnica eft 
alba/níhíl enunciaremus alíud q equum atcp homínem eílé album.Et quídem hic/atgycopula^ 
tiua coniundio uífionc eam pra;bet,ut una eíTe appareat ̂ poíi t iotuídetur^j homínem atq? equúi 
colligare. A t fi detrafta coniundione/eft equus albus/ eft homo albus pronuncíemus, nullá uníus 
propofitionis imaginem fufpícaberís. Ergo fi plures confenfu omníum funt quae hoc paílo pro/ 
pofitíones dícuntur,patet illam q u o ^ qutz huíc eandem uím obtínet.aitcfí túnica eft alba/quá pri 
mam appcllauit,quafi ex hac ad eas tranfiuerít quae diuerfis ex confeíTo utuntur fubíe¿lís,uel ni/ 
hiíjUel píura annotare.Nam fierí quídem nequrt ut unum illa figníficctíquéadmodu uocis ^guo/ 
c^díuífioínfigníficata/tuníc^/ínquamapuítx^terum quoníam omnem uocem aut figníficatkv 
nís eí léexpertem^utal íquid figníficare eft necelTejac fi figníficetjaut u n u m ^ u t plura indicare,lí/ 
quet prodíram quoq3 hanc propofitionem/tuníca eft alba/uel cariruram figníficatu,uelfore fignifi 
catíuam:&: uel unum quodpíam,uel multa nec unum indícaturam Jtacp cum unum quid ab ea fi 
gníficarí confutatum íit ,relíquorum a l terumduorumneceí léef tre l ínqULat ením abfurdumeíl 
nihi l ab illa indicarí:quáuis 6¿ hoc fit perfecftae gratia diuifionis ín fpeculamínis examinatione acce 
ptum .plura ergo dútaxat notat:tametfi una eé in uoce propofitio uídeatur ex eo,q? fubiedbí unú 
eíTe appareattquoníam/tuníca/nomen eft unum plur íum fignificatorum,ut hominís SC equi}máv 
cat íuum.I l ludaute , NON ENÍM Q^VISPIAM E S T H O M O EQ_Vvs ,míh iob idd id lumui 
detur ,quoníam poíTunt quae íta fumuntur propofitiones non plura quandoc£,fed unum índica/ 
I re:cum fcilícet rebus ín unam finitíonem alíquam collatís pluríbus,genere inquam ac dífiferentiis 
unum quis nomen quoduísímpofucrír.Sítnáqaanímalíjratíonal^mortal^mentis ac fcíentíae ca/ 
pací comune nomen,ut fumpfit Aríftotcles/tuníca/coftitutum.num igítur cum/alba eft túnica/ di 
címus,non unam fed multas eíTe propofitíonem hanc aftírmabímusí 'nequaquam^uoníá exom/ 
níbus quibus túnica eft índítum nomen^na quaedam natura.i.hominís completur.eft^j ídem di 
élu/tunica eft alba/^/animal rationale mortale mentís ac fcíentíae capax álbum eft/: hoc autem íde 
illí fonat/homo eft albus/.Quáobrem non propofitíoes is protulerít multas quí unum quiddam 
de cómuníter indíto uniuerfis íllís prsedícat nomine quae finitíonem complent eádem.Quaenam 
igítur diftínctio eft earum propofitíonum in quibus non lícet unam ab ímpofito rebus íllís nomí 
ne propofitíonem efficí,atq3 ín quibus licetí'An in quibus una fierí neqt propofitio, ea neceíTe eft 
áfeinuicemeíTedífcretarntin homínem equo dícebamus.ín quibus autem propofitio una eíTe 
K poteftjhsec uel uníuerfalíter nonúquá,omníno uero ex paite de fe mutuo affirmari eft neceíTe: ut 
homínem exempli caufa proferebamus ín animali,^ ratíonali,6¿ mortali,demum6[; íís oíbus qus 
ad complendam finitíonem unam quápiam afcifcuntur.Quippe horum quodg? cum uníuerfalí/ 
ter de re finienda praedícetur,de quouís etíam illorum qug finitíonem explent eandem neceíTe eft 
ex parte aífírmarí.Nam quoníam deomni homine praedícatur animal,fimilíter 6¿ rationale,necef/ 
fe efle conftat utrúuís eorum ex parte praedicarí de altero.fiquídem 8C quoddam rationale animal 
eíh&T quoddam animal ratíonale.Eadem ratío 8i ín animaíi ac mortali.nam 8C quoddam mortale 
eft aíal.& qddá aíal mortale.&r inronalí ac mortali.etení qdpíá róñale mortale eñ:8C qcfpíá morta 
le rationale:tametfi horum nonulla uera eílé üniuerfalium beneficio contingat.itaíj hsec ípfe bre/ 
uiter índícauít cum dixit. NON ENÍM Q^VISPIAM E S T HOMO EQ^VVS . Qua autem ratío 
ne pr^ccptum hoc quocp dícftae proprie contradídtíonis contemplatíom conducatjdocédq fubiú/ 
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XÍt Q,V A F E NEQ_VE IN HIS P A R T I M V E R A M E SS E , P A R T I M F A L S A M C O N T R A A 
p i c T i O N E M N E C E S S E E s T . ídem hu ícn ímí rúd ícens )Quarene^ ín íís contradiélíoníbus 
quse a^quíuoco fubíeclo uel predícate utuntu^neceíTe e ñ alteram mendacem eíTe propoíit íonu: 
alteram nerum fateri.negj ímeríto íd :quádoquídem mhíl prohíbet díuerfarum rerum qu^ á uo/ 
ce ̂ quíuoca íigníficantur alíam eíus eíTe partícípem quod comuníter de ípfis pr^dícatu eft:alíam 
noneíre:ut ín hoc dedarauímus/Aíax fingularí certammecongreíTuseft Heá:ori:&: Aíax non co 
greííus eíl fingularí certamínc/.^ quemadmodum ín hoc prodíto exemplo/tuníca eíl alba, & no 
eíl alba tuníca/.Fíerí ením potcíl ut homo uerbí gratía fi fit albus,equus non albus,^ uerar propo 
fitíones amb^^falfae ambas finr,6¿ altera uerum,altera falfum profiteatur* 
l n ijttrgo qu<efunt yfuerunt mceffe eft veram autfalfam effe affmnattomm vel negationemt ^ 
in ynmrfaliter quidem uniuerfaíihus uera f zmyer altera ejfe^alteram jaljamxty in ftngularihust 
vtiproditü eft+At in vniuerfahhus non vniuerfaliter difíis non eft neceffexaty de hisquofy difyw 
íatum eft jn ftnguUrilus vero nec dum exiflentihus^nonfmüiten 
Cum propofitíonum díuífionem á fubíedlo per pr^cedentía tradíderitnobís Arirtoteles,diTcre 
uerít^; eas quae uerum fimul aírerere,fímul(£ mentírí ínterdum,& quae uerum femper ac íalfum 
dirimere propoíitiones ualentjpcr hsec eam addít qux. ín ípfis ad díuídendum rurfus aut non d i / 
uidendum uerum 8í falfum á pra^dícato oritur difieren t iam.Quoníam ením prsedícatum neceífe 
cílin propoíitionibus uerbum eíre,tempus aut á uerbo adfignificarí dícebamus^ripartítoqij tem/ 
pus díuidímuSjín pr^terítum,pr^fens,futurum,propofitíonem quálíbet ín uno tr íum temporum 
capí ncceíTe eft Jta<£ cum ín ea díuífione quae á fubiedo emanat oppofitíones quatuor fint propo/ 
fitíonumjduf angulares ex díametro/omnís/ad/no omnís/Sí/quídam/ad/nullus/tertía ípr^finítaru, ~ 
6ípter has illa fingulariú^fpicaciter admodum tres oppofitionú fpecíes ín propofítiombus fímíli 
modo fefeinquít ín omní tempore habere ad uerum falfum^j difeernendum: aut uerú fimul de/ 
clarandum:angulares íngex díametro,at^ íprsefinitas: fingulares uero non ítem.Noílra autem ín 
una ex tribus predítís oppofitionibus inftítuatur oratiotut palam quoqj fiat quonam paélo íuxta 
medam qué díxímus fingulares ab íís propoíitiones dífFerant. cum eadem uídelícet conuenire no 
bis poílínradfingulares propofit ionesáduabus relíquís oppofitionibus fecernendas, Sumantur 
ergo particularís afFírmatio a t^ uníuerfaíís negatío.has fi in materia delígas neceífaria, affirmatío 
nem ueram femper,negatícnem falfam reperies.fin in ímpoíribili,afTirmationem falfam:ueram ne/ 
gatíonem.At ín contingente affírmatíonem,ut qug contingens ex parte eíTe dicit,quemadmodum 
^ineífeeíl aptum natura^urfus ueram eíTe comperíesmegatíonem uero,qu£e cotíngens quíbuí / 
dam inelíe natura idoneú,quíbufdam no ineíre,omníno tollit,falfam neceffarío, Q u o ením modo 
mpr^fentí tempore uerum hoc eíl/ quídam homo eíl albus/falfum hocmullus homo albus eíl/fic 
in pretérito quoq? hoc/homo/quídam fuit albus/uerum eíl/nullus homo albus fuít/hoc falíum»fi 
tnílíter 8C in futuro uerum eíl hoc/ quídam homo albus erít/ hoc falfum/nullus homo erít albus/. 
Eadem certe 6¿ ín altera díametrícarum angularium oppofitíone/omnis/8¿/n6 oís/ratío congruer. 
ram partes quoq? illíus quacu^p acceptg in materia fuerínt,pariter in omní tempore ad uerum fal/ 
fumqf; díílínguendumfefc habere deprehendútunEtuero impr^finítas quas uocantpropofitío/ 
Jies,fi in neceíTaria aut impoíribili cas materia contempleris,uídebís in omní tempore uerum fími/ 
líteracfalfum díuídere.fin uero in c6tingéte,feu uerg fimul fint,ut ante docuímus, fimul íís o m n í 
tempore ueri aíTertio fuppetetmecp ín prgfens uerbi gratía fimul ueraces eruntnn praeterítum fefe 
Má futurum non ira habebunt feu uerum ac falfum diiudícent, imprsefinita negatíone non partí/ 
cularí negationi,fed uniueríáíi cóíéntiente,omní rurfus tempore,non fecus ac particularís negatio 
uniuerfalí opponitur negationi,ut fibi mutuo contradicantobtínebunt. Tribus igitur íís quas £ / 
didímus oppofitionibus omní tempore adfacíendam cotradidlionem uel nonfaciendam perínde 
fefe habentibus, Arííloteles á fingularíbus inquít oppofitionibus ín neceífaria ímpoífíbili^ materia 
fimilíter alíís ín omní tempore uerum definitefalfumcj, diuidi .Nam^ ín materia neceíTaria uera 
eíTe affirmatíonem neceífe e í l :qux quod neceífario ineíl dicit ineííé.negatíonem mentírí: u t quac 
quod neceífario ineíl aboleat.in impoífibilí fállete affírmatíonemtquae impoíTibíle ineífe pronun 
ciatnegationem,ueIut id tollentem,elIé ueridícam. At in materia contingente non etíam, inquít,fi/ 
militer eas fefe ín omní tempore habere,cum ad uef i falfi^j diferetíonem fumuntur» quippe in p/ 
Serito ac pr£Íente,utpote exítum re de qua fermo eíl,confecuta,qiia2 ex fingularíbus propofitioni/ 
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f bus uerum 3C quaefairumproponíteíreconfpicuPim.Nam íi forte lauetur aut lotusheri Sócrates 
fueritjUeraeítaíTirmarío quoc/Socrates inquit l aua^her í ío tus eftSocrates/.negationem uero^ux 
quod'ineft aut inerat tollere conatur,falfam fore perfpedum eñ.dC ñ non lauetur, aut pridíe noa 
fueritlotus,patetacceptam in pr^fenti ac p re té r i to tempore negatíonem neceííario uerum faterü 
affirmatíonem,qu3E quod ad exitum dedudum non eft ineíre,ucl fuiíTe infitum dicít/alfum aíTe/ 
rere.At futuro ín tempore diuidi quidem 6<:íta inquit á íingularíbus propofitioníbus uerú Scfaí/ 
fum:non perinde tamen atep IÍIÍE quae in prgíenti tempore uel pretérito capíuntur.haud enim po 
terís etíam utra tándem uera fit,utra faifa iilarum deñníte certoqi dícere:cum ad exitum nodum 
prodíerít,euenire autem ac non euenire res poíTir.Cgterum uidetur quídem hoc logícum eííe qá 
ab Anftotele nunc agitatur theorema,re autem aera ad partes omnes Phílofophiae neceíTariú eft, 
Q Nam & ín omní Philofophia quae ad mores pertínet necefle eft aírumamus,non efíejfieriqf; ex ne/ 
ceílítate omníatfed noftrx q u o ^ nonnullaeífe liberar^ uoluntatis.Síquidem cum quaedá inpo/ 
tefta te noftra fint adíoneSjatcp haec eligere uel non eíígere,^: agere uel no agere nobís fit integní, 
nonuIlaslaudc,quafdamuituperatione dignas eíTeconfultorías uoluntates adlionesqi perhibey 
nius:aIíosq[5 ad honeftas cohorrari probas^; aciones atc^ á contrariís dehortari oper^precium ee 
duc imus .Quín utile quo^ ad naturalem dífputationé uidetur theorema.is enim ferutaturqui 
de rerum agít natura fiant ne ex neceífitate q u x fiuntomniatan nonulla fortuna cafu^j contingát. 
Simíliter 6¿ ad ratíonalem methodum.hoc enim ipfum eft quod in praefens quxritur,utrum defi 
/ nite uerum & falfum diuidat omnis contradííftiotan quaedam fit etíam quae haec índeíiníte dííiú/ 
gat.Innenies porro 8C ad primam phílofophíam theoremapertínere^am dC Theologus quonápa 
éto mundang res á prouídentia gubernentur perquiret.&: fiát ne cerro a t^ ex neceflitate quxfiút 
omníamt quae in fempíternís infunt:an aliqua fint etíam q u x in contingentibus eueniannquoní 
generatíonem particulanbus certe aferibi alías^; fe alíter habentibus caufis neceíié fit.Ac ne admo 
H dum indoctos quídem comperies homines quí huiufee notitiam theorematís negligát: fed quof/ 
dam quí perindequaíi gerantur ex neceífitate omnía^aufas á quibus aberrant afléquendis, adfa/ 
tum,uel prouidentiam,tum diuinamjtumdgmoniamreferrecontendantjquemadmodumis qui 
índodle apud Homerum 
j) Nonegoiamfum,(ingt) 
•¿) luppitera^Parcaeft^^nodliuagaaudtorErinnys, 
Alíos uero,ceu fint 5C qdam noftra credíta uoluntatf,quiomníaneceílítatí condonantibusre/ 
I pugnent:nobisc(, cenfeant,ut qui fponte noftra ipíi comouemur,bonisartíbus u i r t u t i ^ incuben/ 
dum.Itac^ theorema cum tantum ad uitam omnem noftram habeat momentí,neceñe arbitror ex 
illis rationíbus quae addicere omnía neceílitati conantu^eas exponere at^ díluere quae difficulta/ 
fem audientibus ingerunt.Hae uero cum d u ^ fint,alteralógicamagís,altera quae grauíorem com 
mentationem poftulat,logica uelut in quadam noftra adlione,ut in metendOjelicitur hunc in mo 
dum,Sí metes ínquit,non forte metes,forte non metes:fed metes oniníno.6¿ nifi meteSjeodc mo/ 
do non foríitá metes/ortaíTe uero non metesmerum no metes prorfus:fedenim ex neceflítareuel 
inetes,uel non metes.fublatum igitur ipfum/forfitá/eft:fi neep in metendi di non metendi oppofi/ 
tione locum obtineat:cum horum alterum ex neceífitate eueniat:neg3 in eo fuppofitíoné utrálí/ 
bet fequitur.atipfum/forfi tan/id erat á quo inuehebaf contingens.ergo contingens deperit»Huíc 
íta^ facile eft rationi occurrere,íi hoc pa¿to refpondebimustCum dicitiSjfi metes^o forte metes, 
fortaííé non metes/ed metes omnino,quomodo ucrbum/metere/ fupponédum cenfetismú utnc 
ceírarium,an uero ut contingens^nam fi ut contingens,id de quo quaeritur habemus.fin ut neceí 
farium,primum ipfum id uobis concedí uelut euídens petitis quod ín quacílione pofitum eft.de 
inde uerum erit prorfus metere.haud uero dicentijatenim uel metes,uelnon metes,!ocuspatebít» 
quomodo enim íi eueníat horum alterum necefíário^t^i uideíicet impollíbile alterum,confenta/ 
neum fuerit,fedenim aut hoc eft,aut illud dicere^quáobrem non hoc demum ípfis argumentum 
deducitur. Altera ratio,negocii adeo plen^nec confutatu facílis,ut multos quo^ ex iis qui perfpi^ 
caciores uidenturjin eamabducantur fententiamquae contingens abrogat,ex tali diuífioneproue 
hi tur .Aut definiteinquiunt exitum diinoruntcontingentiumtaut nulla prorfus eorum funtno 
tione praedititaut quemadmodum nos indefinitam incertamqfj illorum notitiam obtinét. uerum 
fieri nequit ut ex iis quae funt quidquá ignorentícum procreent omnia:concinneq[i difponát:at<y 
impermíftae omnino mentes materíae fint:ímo uero(fi exaflius loquendú eft)6¿ fupra intelle¿tua/ 
lem ipfam propríetatem ueras fuj ipforum eíTentia? íedem ftatuerint.Ne^ enigicafu rerum dice/ 
mus 
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mus naturam ordínem^;conílare.necj diclatratio déos ucl eorum q u x í n naturam p romun teé A 
ignarosmel ceu quordam ígnauos ac defides tum illorum cognítíonerrutum gubernatíoncm ne / 
gbgere.Nág? operofam arbirrari,negocííscp obnoxíam fierí á nobís d e o r u m uí tam^cmcnrís^, t rá / 
quillítatíSjqus díís nequáquam conuemc,expertem,íi partícularía ab íís curari dícamus, íllorú eft 
quí deorum cognícioms poteílatísq[i excellentíamjíi noílra: conferatur, haudquaquá perfpexere; 
putant^, ob hanc ínfcícíam ex rebus human ís ea quse ad déos pertínent asñima'da cll'emoftráq, ad 
jilos ímbecillíratem tranfferendamtquafi Sol rex ílluílrare fimul queat uníuerfa qua^ mundí am/ 
bitu dauduntunníf i corpora quaedam nonullís non pellucida/ed folída quando^ obtendantur: 
incorpórea ueroprorfus^ímareríara deorum facultas expedítefímul tota cunclís paríter rebus 
adeíTe non poíTmcum níhíl illam praeter ineptíam noílram arcere ualeat.quáquam ne tune re gdc 
uera praepedíatur Deorum prouidétía uel ad humanarum rerum cognítíonemtuel ad curam de g 
íllís gerendam:red nobís ípfis perínde accídat atg? íís quí ín íblarí fplendore fomnum capíunt : aut 
ctíam coníuent.Nam quemadmodum íllí calore fruuntur quí rebus qux híc funt á Solé exhibe / 
lurjillumínatríce autem eíus facúltate íe ípíi fuá ex optíone príuan^non propter iram quápíá dex 
quí íuos ab íllís reprímat radíos,íta dC quí ob flagítíofam quandam uítam excídere á Deorum pro 
uídentía d í c u n t u r ^ o n funt prorfus ab ea feduíi .Haud ením quífpíamjquod hofpes ínquit Ahe/ 
níeníiSjUel exíguus eft adeo,ut fi terrse íma fubeatjlatere prouídentíam queat, uel mínima quse^ 
infpcdantem.necp adeo magnus^t uírra coelum euolare,ac cundía gubernantem euadere prouí / 
dentíam poílit. Verum cum feípíi Deorum abdícarínt facultatíbus qu¿ bona ex feíe nobís tríbuúr, 
cas confequuntur neceflárío quae per ultíonem ípfos tándem ac poenam ín naturas ftatum redu/ 
cunt.Hascíta^ confeíía cum íint ín comunibus neeperuerfis anímorum conceptíbus^tcp ín decí/ 
mo de Legíbus plañe dcmoftratajnec^ noftra ignorare díí poíftintmecp incertam eorum,quaíi de 
cuenturís conieáanteSjnotítíá habere ,Nampr ímumquídem,u t ínosdocuí tTímgus : íp fe^ theo 
logice díííérendo pronunciar Arífl:oteles)6¿ ante hos Parmenídes non folum apud Pía tone dífpu/ C 
tans,fedin fuísquo^carmínibusfcr íp tumrel íquí^níhí le í tapuddeos pr^cterítum neg? futurúí 
neephorura ut rú^ , nonenSjtum ipfumno amplíusjtum uero nodum:quodc[, eft mutatum,dC 
quod natura aptum efl: mutatíoní.Haec autem íís quae uerefunt,mutatíonemq[, ne cogítatíone g/ 
dem íuicípíuntjaccomodarí non pof luntQuíppequodímutabi lee í l : prorfuSjíllí quod quoquo 
modo mutatur praecat neceílé e íhu t etíam dum mutatur maneat.Quapropter ín díís quí t año / 
nem ad ea quae funt príncípii obtínent fien" nequít ut praeteritum aut futurum fpe¿íetur:fed oía 
funt ín uno apud ípfos asuo ínflate colíocataueporalíbus nímírú mefurís cú uniueríi fubfiñétía í i / 
muí apparétíbus:folac[i ea metíétíbus q uelfubfiftctíá uel accioné ín rpe obtinét.Iccírco 8¿ c o í e d u / 
ralem notitíáabíedá e é ^ c u l á díís neceííe eft,6¿ ad ronalís uit^ elímítatíoné.Deínde quo uel tátíllu 
nobís ínfitum maturítatís uidebíturjíi deoru cognitíoní níhíl plus cj noftrg tr ibuendú cenfeamus: 
fed ambíguam ipfam audeamus^t^ indefinita confitení'Eíufdem nacp erít íntellígentí^ímo uero D 
amentix brutarum q u o ^ cognitíonem animantíum noftrx conferreííllasc(j |etíam uniuerfalium 
atíj íntelligibilium comprehenfione imptírí.In fumma fi déos prorfus neceílé fit aurores rerum 
omniunijUel caufas eííe adíuncflaSjquonam padlo confentaneum fit ratíoní aut opera ab ipfis ígno 
rari fuajUel fuorum operum ef íedtuSjUel quae quoquo modo ab íllís fiút:autceu níhíl ad eos per/ 
tinentíum ne^j ín eorum poteñate pofitarum rerum ancipíti notítía elle praedítos^ Neutra uero 
ex hís fuppofitionibus noftra á díís poíTunt modo íllo quo díís conuenít prouídentíac curari.hoc 
autem eft curam de íllís ab ípfa prouidetíú geri eíléntia,ea^ uelut ex prora gubernarímo de ipfis, 
utPoetg aiuntjConfulendotfiquídem prudentíasdefeélus confilíom e í l m e ^ alias alia confaltádo 
faciendoq[;.quippehocabuna 6¿ fimplíci ípforum al ione alíenum eft prorfus^jímutabílitperti/ 
net^ ad eos folos quos tempus metítur:quí^j aflionibus cum confultoría eledlione perfungunf • g 
fed ipfo eíTe ínquiunttquo pafto Sol non confulédo^e^j fe mouédo /ed ípfo eíTe, uel fi manens ín/ 
idligereturjea implet ín qu^ poteft ípfius lumen conferaNe^ ergo ita ficrí i l lorum poteft próui/ 
dentíame^ fi ita fia^de pluuía uerbi caufajUel feruandís f ruáíbus,aut uidtoria, ut quí exímigno/ 
Knt,praeces ípfis fundere ac fuppIicare,procul a ftolidítate fuerit» Q u o d fi hxc fien nequeun^ea^ 
nec dicere nec cogitare fas eft,atcp ab ípfa coarguútur experíentíajUtdíuinorumjaftuú l ibrimultís 
condíti uerfibus,6¿ qug quotídíe prope dixerím fiunt,íís quí anímaduertere poírunt,indícant,c6/ 
«at dicendum eííe 8C dífponi á díís contingentía,6¿ ípforum exítum certo cognofei. quíppe magls 
par erat res ab ípfis fempíternas defpíci prouídentía ea deftítutas qu^ ín ipfas íncubítjq fluxííi prgdí V\| 
naturaXi illg quidem a fuiipíám natura certítudinem obtínentjtalem^ á Deo funt ímutabilcRi 
PcrilicívAaimo. H isl 
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F cíTentiamfortítserquasauté obnox ias generat íonípropter f u ^ fíuxibilíratcm materí^ferrí ín cmnís 
generís m u t a t í o n e natura uoluí^e^ne^ e í í e p o í l u n t , necp c o n t í n e r í ac d í g e r ú c u m non multutn 
opif ic^ ac prorpedhícís caufp non íolú u n í u e r f a l í o r í s atg? a b ñ r a c t f , fed p a r t í c u l a r í o r í s etiam cuiuf/ 
dam ac p r o p í n q u í o r i s fine aíTecute eorum qug Tefe eodem modo perpetuo habent.quo paéto & in 
homimbus cura maíore í n d i g e r e pueros uírís u ídemus :uel üuitos prudentibus .Quod ñ norunt 
dii c o n t í n g e n t í a j C e r t o ^ ; norú^ne^d q u o d d í x í m u s , i n d e f i n í t a m eorum c o g n í t i o n e m íiatuamus, 
Alhcnasq; á lígneo folum muro ex barbarorum p e r í c u l í s íeruatu íri í n t c l l í g u n t , a t ^ á díuína Sala 
„ mine filíos mulíerum p e r d e n d o s , ^ ílIudjMagnum Alye ímperíum e x c í n d e t Crecíus Tuperato^ 
Laium í i l i b e r o s fufcípía^domum fuam u n í u e r f a m fund i tuseue r ru rumjConf ta th^cnoneue / 
níre non poííe .fin m í n u s 7 i i l o s neceííarío fore mendaces.Igítur duorú a l t e r u m ^ u t omnía ex necef/ 
fitate e u e n í r e j a c ueíutcognofeiá d i í s p r s e d í c i ^ affi[rmabimus ,nomc^ inaneípíum erít contíngts: 
G autne á diís quídem cognofe i h^c humana^eep illís c o n f u l í arbítrabímur,at hoc fieri nequít.tollíf 
ergo c c n t í n g e n s . H u í c itag? r a t í o n i j C u m ea non facíle, id quod d i cebamus , q u c a t i n f r i n g í , a b ipíaq^ 
e u í d e n t í a ^ t Vatú pdidhones declarát^ofirmari uídeaf, nos ím diuíni lamblíchí dícíatíoné oceur 
létcSjdiuerfas c o g n í t í o n u m méfurasdiuídere o p e p r g c í u m e í íeputab ímus :d iccmuscj3 cognítióné 
cum ínter cognofeente 8¿ re q c o g n o f e i t u r media f i ^ f i adtus i l l a c o g n o f e e n t í s circa id eft quod cô  
g n o f c i t u r j U t circa a l b ú uifus^modo rem p r a s f t a n t í u s q c o g n e b i l í s i p f i u s rei natura c o n u e n í a t j m o / 
d o d e t e r i u S j q u á d o c p ueropariternoífe. Nam quando noftram dicímusmentcm c i u í l i b u s reprg/ 
fentandis f u n c l i c m b u s res fmgulas cognofeere^referre^ ad u n í u e r r a l i a , p eaga uelut propria cogno 
fcere illas pertentare^atet c o g n í t i ó n é híc ea re quse c o g n o f e i t u r diélum iri pra!Ílantíorcm:fi cómi 
nuí f m g u l a r e ín partes poteft,atg3 in mutatíone uerfatur: ro autem per qua menseas adminiftra/ 
t r í x n o u í t j i n d i u í d u a eft atgj í m u t a b i l i s . C u m u e r o i p f a ad fefe c o n u e r f a , p u r í f i c i s ^ perfungens uir 
tutíbus fuam i p f i u s e í í e n t i a m c o n t e m p l a r u r j C o g n í t i o n é n e c e í í a r í o íllí ec reí qu^ c o g n o f e i t u r paré. 
Quod fi ín f u m m ú fu^ i p f i u s p e r f e d í o n i s ap icem e u e d a j f p e c u l a t r í c e s q j f i b i uírtutes preponens, 
d e d í u í n i s conf ide ra t d e f e r i p t í o n í b u s , ac quonam p a d o e x u n o haeomníum d e d u c a n t u r prin/ 
H cipio?&:qugfitcuiuí^ propr íe taSjCognüionemearequgcognofei turdeteríoremeíTcnecef íario . 
2 Hsec cum itafe babean^nefei á d i í s tum prasfentiá o m n i a j t u m pterítajtum futura,uel qug nondúX 
Tt funt,eo modo quo diís c o n u e n i t dícendum eü: hoc eft autem una certaq, cognítióné at^ índecjW 
nabíIi»ríccírco 6¿ comphenfam ab iís notitiam eííe c o n t i n g e n t i u m : ut qui condufamundíambím 
o m n i a in naturam producunufuntep f u b f t a n t í a r u m fempiternarum a u d l o r e s : g e n e r a f c é t i ú uero 
caufas a d í u n ó i a s j p r o fuis íllarum quarúcun^ adtioníbusmec ípfasfolú uelut c e rnun t jub f t an t i a s : 
fédearuquoqg facultates fundhonesen t ú q^m natura funt^ú q p ternatura /qcl quidé préster natu 
'eficíe 
1 
m efle limul lele cum neceífaria d tícíentíum rerum remííííone iís iníinuauít quae ipfo quocg ali 
quando impertid natura uoluiunon in primís:fed per exilis h^rentís^j modú quem uocant eíícnr 
rise.Cognofei uero abiis contingentia potiore ̂  ipforum illorum cotingentíum naturas cempetat 
modoiíccírco hâ c cum incertam obtíneát naturam^ eueníre 8C non euenire poííe.ab íllis uero 6¿ 
haec^eu melíus q ipforum natura poftuletanticípata eorum cognítioc definíteintellígí.quippe6¿ 
díuiduas res indíuídue neceíTe ab iis eé nullo^ íteruallo,^ qup mulríplícata funr/orma fimplicií 
8 í temporalía fempiternejgenerabiliaqp ingenerabiliter cognofei. Haud ením jpfcdo dícere pariter 
rerum fíuxuícocurreredeorum notitiam fuflinebimusíneceíleín illís quidq uel prseterítum,uel 
futurumtne^ in ipfis dicî ut in Timseoaccepimus/fuit,uelerit/qu^ mutationem quádam indicátt 
fed/eft/foIum:idg3 non quod uerbo/fuit/uel/erit/conumeratur,at<£ ab ípíis ex aduerfo diíiúgítur, 
uerum ante omnem repfentationem intelligítur remporís: atgj conftantíam ipforum ímurabilita/ 
tem^, figníficat.íd quod magnus quogj Parmenides íntellígibiliomni dícítcompetere.nam Haud 
:f, quagV'nqtií^fimuI omne fuítme^ erittfed folum eft.Ne^ q u x cotíngentía uocamus putare opon 
tfnjjjcrtji'a. nv t% * 0 & t^tjpropterea quod certo á diís cognofcatu^neceííáríuna exítum habituraeire.no enim^uoniatS 
Á̂ H e v t p t o ú ea norun^ob id euenientneceíTariotfed quoniamcum contingentélhabeant naturam atgyand) 
Ordev • l i j C - J ^ Píternínemra^emomninoueltalemobrinebunt,hacde_caufáneceíieeltdéosquopaét^uéruá 
^T4RC K ¡1 ' fint intelligere.eftqfj ídem fuá quídem natura contíngens, deoruñTaütem cognítióné no ínfinitui^ 
* ampliustícd definitum ac certumjt^onftat uero poííe uel noftra notítia definíte quandocp contín/ 
i t ^ gens noicitcum ícilícet nec praéterea contíngens proprie eft: fed fuas ipfius generationis antegreíTas 
¿HM» iií Ao cKfnh i tyci caufas ex neceífitate confequítur.Globus igitur ín parallelo horizonte quíefcés pIano,poteft plamV 
} r i ck íitum eundem obtínente ab aliquo mouerijac non moueri.íin uero indinata fueritjnon poreíl 
pon feíé dimouíílétHas obres Médicos quogj cernimus nihil quando^ de aegrotátibus numeo/; 
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uahmrí fint an moriturí jUelatambo cotingentía fint, eífariaudere: ínterdum aero aíícuerado de A ^ 
horum altero pKedícere:qiiaíi ut alíquod prorfus ^groro accídar, futurum fi t .Qterum quoníam 
audadus nonullí circa propoíití theorematís qua^ftionem uerfanteSjdetnonftrarere putant ne díís 
quídemcertam notítíamfuppeterecontíngentíú^dducuntííjnobísoracula,^ ambigua defuturis 
pronundanr, eafuntqua magnus inquit Syríanus'c^aduerfus hos diílérenda. Pnmum quídem 
aííam eíTe deorum cognítíone ínte l lec l íonem^ anímaduertendum fuíííejalíam Prophendís adtío/ 
tiem:qu^ tum comota ex Deo efbtum díuíduam ín fe orat íoné,^ metra, cognítíonem^i dubíam 
peperítJiaudením fane quod ílluftratur perínde eíl atc^ id quod ílíumínat/Deínde uero 8í audié/ 
rium utílítatis cauía refponfa á díís fsepe dan" ambígua,qug ípforum cogítatú exerceant.nobís ením 
utuntur díí ceu ¡ponte mobílíbustnofirac^ húc ín modú gubernannnobísqp omnía pro noftra ip/ 
forumdígnítate tribu unt^Verum hec funt fortaíTe &í audacíus agítatatatcp a propofira re in longá £ 
ínquífitíonem aberrantía. In fummaautem omnía coges ratío, utrunijiquít, & hoc ípfum neceíia 
río conríngít homíníbuSjOmnía uel necefíitatecopuífa eíTe dícere:uel opiniones de mtfdo rerum_ 
generandarum ín noftra poíitas effe uoluntater'Nam íi ucrum fit fecundu, non ergo ex neceílitat^ QP*» 
omnía.íin_quod príus eftTquoná pado oppofitú quídátmulta gerí nfo arbítratu opínanf/Prorfus 
na^ ratíone uacat á natura omnía cogentejUtaíuntíllíjnosadea qua ab ípfa fiunt condéíanda p / 
ternaturam mouer^perínde^j eftac fiquís Medícam artem doccns,perhoc ípíumdífdpulos pa/ 
rauítad artís eíus quam expetíerunt príndpía tolíenda.táetíi uerínmile eft qu ídquam eorum qug 
praeter artem funt ab Artífice non quatenus talís eíl fierüut íi medícamentum ad foetum perden/ 
dum Medícus aut uenenum exhíbeat:ceu per fe mobílí p rad í tus anímomihileij ars coferat ad ip / 
fam Aními perfeci:íonem:fed ín corporís autexteríorum curam incumbat, at fieri nequít ut con/ 
traríum fuo finíquídpiam molíatur natura.Sed nec quo pado moí l ro rú , ficopíníonum quogj, 
redudan tíam mátense aut defe¿lum excufabímus.ne^ ením fingere ípfis uolentíbus íacíle eíl d i / 
uedarum caufas opíníonum reddere ex materiae dííferentía.ne^ fatum etíam caufam omníü eífe C 
fatebuntur.fed de hís íátís.Ad ea uero exponendaquse ab Aríftorele hoc íoco dícuntur í lylum re/ 
uocantes^rímum q u x per haec traduntur paulo príus prodítis confequentia eííé aífirmabimusí 
proxímeením de affirmationís negatíonís^ oppoíitíoneagebaturTqu£s non femper uerum ac fal 
fum fecernunt.Hís í t a^ per feriem adíicít,qualís affirmatío qualí fie oppofita fit negationi ut ue/ 
xum femper ac falfum ípfsejnon tamen diílinóte/ed infínitae díuídant.Tradítuero ca prímú quac 
tamangularíbus ex diámetro contradídh'onibuSjtum íingularium illí comuníter copetunt: a í t ^ 
ípfisíneíreomníbushxcinpráíéntitemporeacprasteríto definíte par t í r í .hoceni^ . iN n s 
Q^V^ S V N T E T F V E R V N T V E R A M A V T FALSA.M E S S E A F F I F M A T I ON EM V E L 
N E G A T I O N É M . A C príus fane hoc díametricís docet fubeíTe angularíbustquas uníuerfales uní 
uerfaIíterappeIIauit:quafipropofitionepr^ deindead/ _ 
dít'6¿ ín fingularibus ídem propofitíonibus quod ín angularíbus ex diámetro accidere i hoc ením *^ 
íibíuultíllud, V T I P R O D I T V M E S T • Admonet autem neceífe nequáquam eíTe ex impraefi/ 
nítis propofitíonibusjíi ín contingente materia capianturjUeram alteram eífe^lteram falfam. Deí / 
de íingularium in futuro propofitíonum á cíeterís contradicflíonum ípecíebus dífFerentiam fub/ 
dit:cumait, i N S I N G V L A R I B V S A V T E M N E C D V M E X I S T E N T I B V S , NON S I M I L I / 
T E R , datep per h x c nobís intellígi propofitíones alias tum angulares ex diámetro tum imprafi/ 
nítas perínde habere fefe in futurOjatcp ín prseíenti ac prasterito habuere:fingulares non item»Pro 
pofitionum autem de qu íbus agítur proprío defígnando^xquífite admodum/ín fingularibus au 
lem needum exíílcntibus/dixitatg? per illud/necdum exiítetíbus/íd figníficat quod in materia co 
tingente accipitur. Q u o d ením nondum efl,ut ípfe in Librís de generatíoe 8C corruptíoe explicar, 
alíud eíl áfuturo.ac figníficat futurum qu ídem i d quod prorfus eueníettceu cum dicimus/eric E 
hyemsiueí aflastuel delíquium/.(appellant hoc Graeci efomenon) quod autem eí l nondum, uo/ 
catur^; á Graecís mellon,íd quod euenire ac non euenire poteí l indican ut apud illos/melío uadi/ 
2in,meIIoplein/quaíidicasdebeoambulare,debeonauígare.nos tamen hoc q u o ^ futurum ap/ 
pellabímuSjdífcrimínís huius Gr^corum declaratione cotenti.Cum igíturin aliis materíis necef/ 
íaria atep impoílíbíli fingulares fimílíter propofitíones u t i n anticípato Sí prasfenti tempore,fic ét 
ín futuro fefe habere oflendat uero ac falfo precife díuidendo,ín contingente non etíam, quáuís 6í 
ín hac materia contradidíones alia omnes fimili fefe ratíone in futurum tempus, quo paito 6í in 
relíquis habeant,il{ud adíecit/non fimilíter/fimul per hoc figníficans^uatenus hac non fimili pr^/ 
terea fefe habeant modo íi in didla hypotheíi capiantur;nimirum ¿n eo $ uerum quídem omníno 
H 
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F ac falfumjnon tamen d i ñ i n á e f e d índefíníte dífiunganr.Neceire eftením lauarí eras aut non laua/ 
rí Socracem i a ty nec utrumc[, fier^nec neutrum poteft.urrum aurem ex lis nerum fuerítjnequíc 
ante r d exírum dígnord:riquidem fierí 3¿ non fierí utrúq; poteitillorum ob ipiam cotíngentís 
naturam.hoc ígítur breuiter nobis índícauír,cum/non rimilíter/díxíu 
VIH Nítmfi vel uera vel faifa ajftrmaúo omnis^aut negaüo efi^mne quofy neceffe efl e[fe3aut non 
effe* Si enim hic fore ali^uid y üle idem hoc non fore dixerit , necejje conjht ejje nerum ab eorum 
altero enundarufí ajfimatio omnis y el negaüo veraeft, aut faifa* haud enim ambo fmulerunt 
in talibus* 
Vuít hís uerbis opínioni i l l i opítulari qug contíngens de medio tolíitmt ípram quoad cíus fierí 
G poteit confirmatam redarguar.Per hâ c autem perfonam opíníonís huius Aííerrorú fuflínenSjprí/ 
mum uelut fumpríúculam quádam arrípit^eceíTe nímírum eífe ex fermonú uerítate rerum eíTen 
tíamfequí:exfalfirate,eírentiaípríuatíonem:quodipfiílIudíndto NAM SI V E R A V E L FAL 
SA A F F I R M A T I O OMNIS A V T NEG A T I O E S T , OMNE Q_VOQ_VE N E C E S S E EST 
E S S E A V T NON E S S E . DeindeáContradídlionísefFatoprogreditur:airc(ineceííeeíTeíingula 
r íum ac contingentium propoíitíonum qug ín futuro tempore fumuturjUerá eíTe aIteram:quoniá 
ne^ ambx fimul mentíríjUe^ íimul neraces ambse eíTepoífunt.Ex hís autem^eru non declaran 
abambabus,hícplañe explicaf uerbisillís , H A V D E N I M A M B O S I M V L E R V N T IN TA/ 
L I B V S » hoc cfynon ením ídem huíurmodi accídet propofitíonibus quod ímpr^finítis qug ín co 
tíngente materia capiunrunquippc fimul ueridicas eíTe illas díximus:h^ fimul ucrum attefíari no 
poí íunnne ídem fimul eidem di i n f i t ^ non infitmt tum lauarí poftridie Socrati,tum non lauarí, 
cas autem fimul fálfo quoq^ proferri non poíTe^adiicíet in fequentíbus.His ítaq3 abolitís^um pro/ 
barum ea re fit ucrú ab ipfis ac falfum diuidi^definite etiam hoc ingt fieri demcnfírabimus / i dúos 
aliquos ceu uaticinandi fdentiá fibi uendicantes fumprerimus qui de quopiá fingulari uelut ^gro/ 
to diuínare contendanttatqj alter conualitum illú^lter non conualiturú prgdícat.compertum eíl 
ením ueracem ex íis neceíTario alterum efTejalterum mendacem, Ergo fi nerum ís prgfatur qui co 
ualiturum ipfum dicítjfore neceííeeft ut conualefcat.quippe fumptú antea eft fequi omníno rerü 
exitum ex fermonum uerí tate .Quod fi uerus is efl qui negationem protulítjliquet fierí neutíquá 
poífe ut ille fanitatem recipiatQuapropter aut eueníet res necefláriOjaut exitum impoíTíbilem ob 
tinebitXublatum ígítur efl contíngens. 
^ Si enim veru f ü aut albü effe dicere aut álbum non effe, neceffe efl álbum ejje uel non effdúfi 
fit álbum vel non álbum^verumfuit affirmare autnegare^at^ nifi fit3mentiatunytji. mentituryo 
eft* Quapropter neceffe eft ajfirmationem femper uel negationem veram effe vel falfam* N i E 
ergo neq-, eft^ne^ fit ne<¡> a jortuna^ne^ ab eo quod effe ac no ejfepojjlttne^ erit^aut non eritt 
fed cuntía ex necefiitatet nec vtrülibetydut ení g afftrmauiUaut qui negauit uerus eriUnafieretfmi 
íiter^aut nonfieretquippeipfum/ytrülibet/nihilo mtgis ita uel ndita fefehabetyaut habebiU 
Arifloteles cu íupradídíam confirmare fumptiunculam ueli^nempe ex orationum ueritatejfub 
fiflentiam rerum^x falfitate autem fubfiflentíae príuationem fequi, hoc ita fe habere demonftrat 
exemplis.fiquidem orationes excplíSjg qug absq[3 íis pronuncíantu^clariores ficri confueuere. 
Aííumptaígíturefl/enim/caufidicaillicconiundlio , s i E N I M V E R V M S I T , utíntelligí^po/ 
fitum eorum dare turquíe in praefens dicuntunhoc efl probationem abhis fupradi¿l:i Theore/ 
matís contineri.Dícitaútjfi nerum fit dequapíam re ut hac uefle, albam efiedicerejUeceíTario alba 
eíTe illam:8¿ fi albam non eíTejUeceírario no eé albam .Deinde quiddam per hxc fupradidlis adíícít; 
^ uultq[; ad feipfam cóuerti fumptiuncuIam,non folum neceííe ínq eíTe ex ueris oratíonibus rerum 
fequifubfiflentíam:fedexfubfiflentiaquo^,orationumueritatem.ideo E T S I S I T ALBVM 
Í n q U Í t , V E L NON A L B V M , V E R V M F V I T A F F I R M A R E A V T N E G A R E fimulnosper 
hoc docens quod no nerum eft díxi^fed uerum fuit affirmarejíd quod perfpicue deincepes addct, 
non folum per id tempus quo res eueniunt atep exiflunt,uerum de ipfis ita fe habere, ut habct,fed 
ante exitum quog? ueram de iís prgdictioné eífe dicere, Aífumitqp hoc neceíTariotquafi fibi ad fub 
íationem contingentís futurum ufui fít:uimq[; omné, utí intelligemus, argumentationis cotineat, 
Hoc igítur uelut ex ratiocínationecolligcsiureinfert, Q ^ V A P R O P T E R N E C E S S E E S T AF> 
F J B M A T I O N E M 
TtfT 
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piPMATlONIEM S E M P E R V E L N E G A T I O N E M V E R A M E S S E V E L F A L S A M t íllbail A 
ijiendonímirum/definíte/aduerbío.id^ mcríto.Nam fi neceíle efí cllé álbum uel non eíle,necpr^ 
ter h^c eft/ed fi fi^uera definiré de co prenunciara affirmario eíl:fin minus fir^egariOjranóc ig i / 
tur oprima uelur concluíionem inrulir hoc íupradiíhs confequenrcm.Qiiaproprer necefie eft af/ 
firmarionem femper uel negarioncm ueram eíTe uel falfam.Poftquá aurem oranonum ucrirarem 
j.gfum^ fubfiflcntiam inrerfeccmcanrcsoftenditjprius quám conclufionem quam diximus in/ 
ferar, médium hoc interponir, falfirarem quocp oranonum rerum^, exiflenrise priuarioncm 
peruiecsrefícdijCÚinqr, A T Q ^ V E N I S I S I T , M E N T I T V R : E T SÍ M E N T I T V R ^ N O N 
E S T . Haccumirafinrjipfe^expredidlis fumpferitneceffealreram eílefibimuruo conrradicc 
fíum ín fururo rempore íingularium ac conringenrium propofiríonum uerum definiré exprome ^ 
je alteram menrirúquafi proprer anricipara abohrío fequatur ex feíe coringenris, N i H 1 L E F G o 
t^EQ^VE E S T , aír, NEQ_VE F I T NEQ_VE A F O R T V NA , ME Q_V E AB EO Q_V O D J£ / 
Q^VE ESSE A C NON E S S E p o s s i T . perconíun¿h'onem/ergo/nimirumprgmiíTarumnecef 
firare fieri fignificans ur conríngens deperear.quo rriparrirojunum/magna ex parre/appellarur t ut 
hominem nafcí quiñis digiris:aur in fenedure canefcere.rara ením funr quse non fefe hoc pa&o ha 
beanr.alrerum/rarius/:ur fodiendo rhefaurum oífendere,rerrium/ex ^quo/:utIauariacnon lauari; «l- trtf 
uel ambulare&: non ambulare.Acfanecirca id contingens quod magna ex parre nuncupaf duae íJr i ^ f ^ 1 
quídam habenrur caufe,Narura arg3 Ars.quippe & naruram in rebus quas efficir redle opera de/ 
fungí magna ex parre cernimus.raraenim íunr monflra,6¿ arres ob fubiefííe fíuxibilíratem mare/ 
íiíe quando^ á ícopo qdéfaberrare:profireri rame probé fefe pleru^j obíre qp moliunrur.haud.n, 
«SjUifi hoc polIicerenrur,quifquá urererur.Quácbrem aíléuerar quoq? Oraror fe magna ex parre 
perfnafurum ef ie^ Medícus fore plerúc[, ur egrorum fanirari refíiruar.ar^ alius quilibet A r t i / 
¿ex fuum finem utplurimum aíiécurum írí.Circa rarius conríngens hec dúo uerfanrur, Forruna 
8¿ Cafus^eo^jjnrer fe d i f í e runr^ á forrunaprofedlú iuxra alídúe niri &L pederejacprer opinioné ra 
lo^fupereuenireiis ferturquaeperprseeledionem fiunt:hocautem perínde cft acfi hominum 
operíbus díxeris.uocatur ením in íblís hominíbus praeeledh'otquos cofulere^r^ hoc pre illo eli/ 
gere natura uoluincumneep confilio nobís prseftanrioresegeanrjne^ confulere brurae animares 
pcíTinr.Quod ergo áforruna prodií^cum iiSjUri diximuSjquse per praeeledh'onem gerunrur: 
aurem cafu prouenitjCum iís quse fecúdum naruram fiunr fubfiftir.Sí ením noítrum quifpiam ut 
amicum conueniarprogreíTus cuidam librum uendenri oceurrerirquem. non dudum exoptaue, 
rat,atcj5 illum coemerit/ortuna incídiíléín illum diciturjCundemqfj emjfihpropterea quoníam 1 
brumemere fimulcum quadam extirirpreeledionequae nos ad progreílum comouir: fuperue 
ritq[3 exrrinfecuSjá nulla definiré próxima caufa effedlum.quippe & balneas perens librum emere 
«el déos precarurus,autípe¿laculum quodpiam uifurus poruiíTerJiin ex terr^ concufííonedidu 
¿laeíus parreaque fons qui príus non fuíííéteruperir,aut qui fuiíler deperíeri^nenfortuna, fed 
cafu orrus fons eííe dícerur,aut ínreríi{re.& fi de fublimi quopiam delarus loco fítú eum accepe 
ritlapis ut feíTioni uerbi gratía aptus cuaíérit cafu non fortuna fedile eíTe perhibetunfiquídem 
cidens hoc non cum preelediione/ed cum illius natúrali ímpetu prouenit quo fuperne deorfum) 
proruír.Circa uero equalírcr conríngens foia preeíecSlio uerfarur:ur progredi uel non progredí: 
6¿ difputare uel non diíputare.at^i fola fpecies hec contíngentis utrúlibet uocatur,ex eo quod n i / 
jbüín hoc plus aut minus exiftentíaeíufdem priuationehabeatunfed pars utrauiscontradídíionis 
euenirefimilirerpoííitJtac^contingentejídquoddiximuSjtollendo , N I H I L E R G O NEQ_VE 
E S T , ínqt, N E Q V̂ E F I T NEQ^VE A F O R T V N A , N E Q_V E AB EO Q_V O D J£Q_\T E E S S E 
Ac NON E S S E P O S S I T . hocef t ,Nihi lergone9¡nunciamfiueutrar ius , f iueut equa l í t e rco 
lingenseuenitmecjj unquam in pofterum eueniet.Deinde di comunem contíngentis omnis abolí 
lionemfaciensaddídítJNEQ^VE E R I T A V T NON E R I T . quippeomnecotingenseodiífcrt 
á neceíTario eueniente at^ impoílíbíli,^ neceílárium fore dútaxatdicímus:6¿ impoílibile folú no 
foretcontingens autem,uel fore,uel non fore.Nihil ergo neep efl:ait,neg? fit contíngentium modo» 
SED C V N C T A EX N E C E S S I T A T E l N E C v T R v M L i B E T • poñeaue lu tcaufameamno/ 
feisadmemoríamreuocansquacontingerehecuifafunt,fubdít, A V T ENÍM Q^VI A F F I R / 
M A V I T AVT Q_VI N E G A V I T V E R V S E R i T • Q u o d f i h o r u m alteruerum finíte expH/ 
cabittpropofitíonem autem conrradidionis alteram,fi uerum díílín¿teenunciet,contingentis exi 
íium fequebatur,liquet contíngens tum aliud,tum quod eíus uelut centrum eíl/utrúlibet / quod 
teftotelespro omni eontingente accepi^ex rerum natura abolitum i r i .Quod fi quam obtineret 
Perihef.Ammo, I 
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F rubfiftcntíá , F I E R E T S I M I L I T E R A V T NON F I E R E T - H o c e n í m u t r ú l í b c t u e l e é uelfieri 
arbítramur Q_yoD NIHÍLO M A G I S I T A V E L NON I T A SESE H A B E T A V T HABE 
BIT» acfaneuerbum/habet/deeouídeíícecquodfadúeft,iá^íneíTentíaexíflír/habebít/autemde 
eo quod facíendum obueniet dícímus» 
X Item fi alhum nuc efiyvcrum prius fuit álbum jore ajfirmare^uaohrm uerum fuit femper ex 
Í Í S quodtíbct qu<z j a i t a funt ejjt aut fore duere* fin aut effe dicere autfore femper uerum fuit}non 
poteft hoc non efie neep nonjore*at quod non fieri nequitjmpoffihüe efi non fíeruquod nonfieri eji 
mpoJJtbi¡e,necelfeeftfierifergo quf erut uníuerfa fieri eft necejfeMafy núllü crit utrülthet,mhil$ 
fcrtuito.namfiquidefi a fortuna, non v t i $ id ex necejfitate fueriU 
^ Quae fupra mínus perfpícue dídla funt ut ab acceptís ín futurum tempus de quibus agítur p 
pofuíonibus uerum díftín¿le díuídí ac falfum probaretjCuí ex fefe confequens erat nullum contín 
getí ínter ea quae funt locum relínquí,uult per h^c nobís apertíus tradere:ac maíore ftudío ratío 
nem deducít.íccírco uelut ab alio principio argumentíonemolíens, ÍTEM s i A L B V M , ínquit,-
N v N c E s T : ut fi ínfans editus modo fitjUerum fuit pridíe dícere^lbum pofíridie ortum írí in 
fanté.neq? id pridíe magis cj prius quátclibet tépore. (nam quse fors haec füerítOqucd autem fem/ 
per praedícentes fore uere Ioquímur,hoc non fore nequacj poteft:qucadmodum nec quod eílé di/ 
centesuercaffirmamuSjhoc poteft no eíTe.fieri ergo no potuitquinalbus ínfans nafceretur.quo/ 
niam uera de ípfo quocj> ín infinito antec^ cepto tépore facta eft diuínatio.Q_v o D E N I M , ínquit, 
NON F I E R I N E Q _ V I T , I M P O S S I B I L E E S T N O N FIERI» Q>'OD NON F I E R I E S T IM 
p o s s i B i L E , N E C E S S E E S T F I E R I • eoqfipromouetrationem,ut,qd ipfeftatuerat,oía^bet 
neceííitate contíneri.íd^; ex propofitíonibus qua? magis perfpícu^ funt, magíscp conceduntur: ac 
H tantúdem íllís ualent ín quas tranfmutantur.Nam Oí h^c/nequít non fierí/6í illa/ímpcífibíle eft no 
fierí/codé ptínent.&: hsc/ímpoílíbile eft non fierí/cum ílla,/neceíre eft fieri/eodé refertur:quéadmo 
dum 6¿ haec/impoílíbile eft fierí/atc^ ílla/neceííe eft non fierí/in íde conueníunt.magís tamen ab hac 
yímpoíTibíIe eft non fieri/utpote euidétíore,q ab illa/,neceíre eft fieri/comouemur.Quapropter Me 
dícus quocp cum neceílé exeplí caufa íegroto ec,fi fanarí uelít,uenam fecarí díxerít,quafi ratíonem 
quae id confirmet,magisq, permouereaderedendum debeat, fubíungit, eum nacp ímpoíTibileeíl 
uenanonfeclaconfanefeere»QuocírcamerítoTínquit,dicebamus Q>R& E R V N T VNIVERSA 
F I E R I E S T N E C E S S E : N I H I L Q _ V E NEQ^VE F O R T V I T O , necjal iocotingentísmodo.Q 
I terum aduerfus hanc argumentatíonem dicendum eft, quod exítum nunc obtínuítac íamfaflú 
eftjuerum no fuiíTe ante exítú omnino álbum fore dicere. háud enim quoníam id ín ipfum eííe á 
tepore eft deproptú,íccírco ex neceílaría ípm pmolitíone fadum eííe putandum eft.Quapp ex íis 
qu í de íllo praefagíunt non uerus ís erít quí neceílário fore álbum dicítjfed quí totum hoc, ipfum 
conringentercuenturumpraenuncíat.Hocfifít,conftat fieri quogp utnon eueniret potuíñe.non 
ením ipfum contingenter eííe euenturum uerum aliter fuíííét.Neergo quí hsec argutantur abeo 
quod íam euafit id quod adhuc expe¿latur íudícentífed ipfum nondum euafum feruantes, quae/ 
rantan nec neceflárío fit euafurum.haud enim demonftrare id poterunt íut poft ipfe nos aperte 
Aríftoteles docebít* 
XI A i vero nec neutrum dicere ejfe verum Ikehvt ntq-, fore ne$ non fore* Nam primum fi faifa 
^ affirmatioftt,non ueraeritnegaúottyfifófafitthpcyaffirmationemaccidit ucram non eJJe4Adh<ec 
quo^fi uerum fit alhum ejfe fimul dicere ac magnü^mbo fit oportet*quod ft eras forearas eriU fin 
vero ne$ erít cras,ne$ non erityvti<$ non ipfum erit vtrüUheUutprglium naualexnam neq> comitti 
naualepralium, ne$ non comitti oporiereU 
Quon íam fupra ad contíngentís abolítionem fumpfitja propofitíonibus de quibus tradtef uc/ 
t u m definiré ac falfum dir imí, fumpfit autem hoc propterea fimul uerae eíTe ínter fe nequeant, 
i d quod uerbís íllís díc^jatur,haud ením ambo fimul erunt ín talibus,acíufpicari quís poterat,nc 
» ceflé nequáquam eílé fimul ueras eíTeeas,aut uerú falfum^j dífcernere,quíppe 6¿ fimul poífe mê  
tíri^ob id nunc oftendere nec fimul has mentirí propofitiones poflé ínftituíttquod non folum nec 
qu ídquá ita dicere uolentemadcontíngensíntroducendumíuuat:fed & alioquin fieri neutíquá 
poteft̂ Nam uel eadem hypothefi oftendetur rem eádem & euenire necelTario:̂  exítum obtine/ 
reímpoílibík, 
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re ímpoííibílc.lta^ ne hoc quídem dicipoíTe ai^ííngulares contíngentesq; propofiríoes fimul in/ A 
rerfe ín futuro tempore eílerriendacesnd quod u e i b í s ilhs índícauit , A T V E R O N E C N E V / 
TFVM D I C E R E ESSE V E R v M L i c E T • quoníam prímum^nquír,contradídlíonís dígníra/ 
t e iT i to l í emus :á quaomnes^tpoteeuídentíf l íma^emonñrat íones depromímus.Ad h ^ c a ú t u lu 
ueníctrem fimuleandemnecp ideofore,quoníam fore illam dicensaffirmatiomctitur: 8í rur íus 
foretquoniam fallit negatio quce no fore ipfam pollícetur.quácbrem entipfa ex neceíriratc,arq, ex 
neceííítatenon er íaquo quidmonfírofiusí 'Vrautem hoc colligat/umptrnculam eam itcrum no/ 
bis ad memoriam reuocatquae ex orationum inquit uerítate rerum fequi euentum, ídqj non in 
pr^fentitemporedútaxatjfedetiamfuturo.Síquisenim uerepra:dicatálbum eras ínfanttm ma/ 
gnum^nafeicurumoras nafdoportetinfantemambobus íis quxd íx ímus p r ^ d i t u m . I t a^ f u p / ^ 
prc í ío horum confequenre,9? res queq^ non fingid ex falfitate fequi orationun^quafi id prius iá 
fimul cum hoc precepto tradideri^quod omiíToconfcquens eft colligittat^ inquit , SIN V E R O 
I^EQ^VE ER I T C R A S , N E V E N O N E R l T , V T I Q _ V E N O N IPSVM E R l T V T R V M ^ 
L i B E T . i . f i n autem falfe fimul i d g e n u s e r u n t p r o p o f i t i o n e S j U e l hoepadlo contíngens aholebií'. 
abolebitur uero prepterea quoníam fimul euenit res neceíTariOjexítúq, cbtínet ímpoíTibilé. 
Híf c igiiur aíkcp incomoda idgenus accidunt0fí affirmationis omnis ac negdionis,fm in y ni/ XII 
wrfalíbus ymucrjaliíer, fme m fingularihus dicantur, alteram nccefje eft ofofitarum ueram effe, 
dieramjaljamtnuUüqi in ijs quffiunt effe ytrüUleUfed ejjejierify ex neceffitate omnia<Ergo nec 
confulere opus effet̂ nec quidquam melirnutfi hoc jecerimusfuturum iílud eftxhoc nifíjecerimus, 
iHud non eritib* i h l enim prohihet quin y decem ante annorum milhhus hic fore hoc ajfirmauerü, 
iHe nonforetvt utrum exi^s uerum ditfu tune fuer i t jd ex neceffitate fit futurum* Atqui nihil hoc 
refert fiue dixerint nonulli cotradi¿{ionem,fiue non dixerinUnam res ita fefehahere coyertum eflt M 
quauis nonhic quid efe affirmauerit filie negaueriuNeq^ enim properea quod affirmatum uel negatü 
fitjCrit aut non erit*nec magis decem ante annorum míllibus ^ quatolibet tempore* Quapropter f i 
ita feuniuerfohabuittemporeutyere alterum dicereturfhocjieri neceffe juit*ac qufpunt fíngula, 
itafefe ut neceffario j íerent perpetuo habuere^am %j fiquisfore uere ajf írmmtj non poteft non 
fierhty femper yerumjuit d i f l u i d quod Jatfum eft fore* 
Infpícere abinít iopropofitum erat anomniicontradíélionisqusein futuro capitur tepereue 
rum explicite ac falfum propofitiones diuidant.Pluribus uero oílenfum eft huicconfequens eíTe 
explodi contingentís naturam:cum eueniantalia neceíláríorqua^dam impoííibilem exitum obrí/ 
neantíníhílc{i ín noftra repofitum eíTe uoluntateíquce pofthacabfurda elle demonftrari oporter, ^ 
at̂ p euídentise repugnare,Ita^ rationem cmncm complcdens hoc loco Anftoteles, tum propofi/ 
l i ab initio problematis memínitjtum q u í d a m adíícít qua: ex eo fequi demoftrauíueacp uocat in 
comoda:quáuís incomoda eíleneedum oftenderinnimirumcomunibusanimorum utens notio 
níbusíac uelutabfurdam eíleprobaturus illíco eam rationem quae contíngens rollere coñac. Hác 
porro á duplici loco redarguitíatcp impoílíbilia ea nune oftendit qua: ex ipíá confequuntur: pau/ 
iopoft uero 8¿ ea criminatur quae falfo ipfamet fumpfit. Quippe 6¿ ipfam per fe rem quali prardi/ 
ta natura fit demonftrare oportuit:atg3 in natura rerum e í l e contíngens dicere.eos n á ^ impoííí/ 
bilia comitantur plura qui fummouere iílud nituntui íconftareqf; ipfum euidenria demonftrat.6¿ 
praeterea fupradídtam rationem ínualidam oftenderequseaddicere omnia neceííítatí,contingés^; 
ex rerumnatura tentar exigere.Perhxc ígítur ea demum tradens ímpoííibilia q u ^ continges p i / 
mentíbus confequentia funt,fiquís omnem^nquit^contradidlionem íimiliter fe omni tempore ha E 
beread uerum fa!fume[, diuidendum cenfeat,nec£ á diametrícis tátum angularibus^uas uniuer/ 
fales uniuerfalíter folet nominarejUeram femper alteram definítepropofirionum, altera falfam ín 
omni materia^ed á fingularíbus quoc^ haberi,ex q u o de medio tolli contíngens fequebatur T ina/ 
nem natur^jqux confilíí nos compotes fecit,Iaborem accufabit.CÓnftatenim fi nihil arbitrarium) 
fitjfore ut fruftra de iís inire confilia aggrediamur quae in noftra uoluntate poiita í u n t : ac fimilj; 
quídfaciamus iís qui quo m o d o oriatur So^aut non oriatur confuItant/At uero nos fruftra con/ 
filio pollentes á natura í a á o s eíTe dícere^rorfus ratione uacat.nam 8¿ hoc ipfum per fe geometri/ 
cis inquit neceíTitatibus demonftratum eft,nihíl fruftra á natura fieri.arcy euidentia omni certijg) 
demonftratíone confitetur.Quin 6c i i ipíi qui omnía neceíTitate cogunt>6C contíngens exturbant^ 
Perihef,Ammo. I i i 
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. F ipfam rurfus omníno naturam eíTe fatebuntur,qua: ut ípfi mtmtjdefiníteomnía at^ex neceíjjta/ 
tejUihíI temeréfacíat.Quáobrem quo paito rídículum no í i t ^ n í h r i dícere ín noflrafaculi^rp> 
línquí á natura,^ nos ab eaden^njukcria uíprxdi tos tiemq^aji^xoíioftro arbítratu a l ígdag 
re uel non agere nobís líceatí'Síquís ením cogítatíone quís ílíam perínde utí at^ ínñrumento ad 
a¿i-íonum exítum dícat,uerum nos oportuít refpondebímus a nobís ípíis ad cas acliones eíTe ínci/ 
tatos adquas ímpul í tna tura tquemadmodumufuuení re iís cernimus q u x certo ad fuos fines 
tendunt itinere naturas motu agítata.Quo fit ut nos quocp cum aliqua in arte qyídquam agétes 
naturam ímítamu^non contemur coníuiendo/i perfedíam promptáqi artis notitiam tcneamus: 
i d quod naturam ímítaturo fuppetere eft neceííc.Ergo fi neceííitatí deberétur omnía, NEC CON 
s v L E R E o P y s ínquít E S S E T , N E C QJ/ I C Q_V A M M o L I R I . hoc eft aíftionú principia ag/ 
G gredüüt fi cogitcmus ex ^Egypto Athenas nauígarejin portum deícédere nequáquam oporteret: 
nec nauem quasreremecfarcínulas ímportare.nam uel fi nihil ex iíscurauenmus^ecefle nosforet 
AtheníseíTcDeindcmodumetiam nobiseumdefcríbensquo agitare confilia folemus, V T SI 
HOC ínquít F E C E R I M V S , F V T V RVM I L L V D E S T Í H Ó C NISI F E C E RI M V S , I L L V D 
NON E R I T . Sí enímpropofitumuerbígratiari teo locíproficiTciquonauígío peruenireaciu/ 
mentó poílis^onfulimus uterelígendusmagis fiteo perueníendi modustacquas utrijq[; fequun/ 
tur cómoda uel incomoda alterum alten conferendo uíciflímqi compenfando pftimamustíllum 
ením qui plus cómodí afferrejUelminus uidetur íncomodi,magis eligímus.Sícuero &:Poetajn) 
tellexifle Achillem ínquít fi in Troía maneret bellum ac gereremoriturum feFreui: atq? ííígnetffl 
gloriam adepturum.fin a bello dífcederer,ociocjj fruí ín p a t n ^ i a T I c t J ^ u r u m ^ i ^ d ^ 
gloríum futurumtatq? gloriam fenefluti praetulifTe/Deinde nos rurfus eíus comonens argumen/ 
t i quo amoueri contíngens uídcbatur,duorum quomdam ínquam contradi¿l:íonem príedícctiú, 
explicite uerum alterum ^pnuciare: ac propterea quod locutus ille eft eueníre.qucd íncofuko d/ 
H fari quís potuííTetjargumctum refutare fe poííe exiftímans^is uerbis/ed nihil geftum huiufmo/ 
d i eftme^ de re táquam euentura quifquam prasdíxítjUt etiam ubi uero íllí eííe coceííerímus^e/ 
ceíiário rem eueniíTe afíírmemus^oc pofítum carpít:at^ non redle dící oftendit.haud ením eue/ 
ñire propterea rem arbítrabímur q? íi uere prsemoneant qui ante eíus exitqm euenire íllam predi 
derunt:fed contra propter rei naturam uera eft quas de illa prasdicatur oratio.Nam, ut i íTPra^ 
camentis q u o í j explícatum eft^áetfi hxc ínter fe recíprocant,reí natura & uera (íelpía^oratíovnog 
tamen oratío res ut fit facít:fed ut uerax oratio fit in caufa eft reí eíTentiaíQuapropter fi nihil mi/ 
ñus habet exítus reí táetíi adtu prasdidta non l i t oratío quas euenturam illam eíTe poIlícetur,uer2 
1 prasdífliones erunt omnes de iís qux contingenter fiunt fi ante euenm uel adu uel poteftateenú 
cientur.hoc autem fí íta fe habeat^euenit earum quaslibet neceíTariOjnec potuit illa no cuenifTe, 
Q_«oi fihíec ejfe non poJJunt}(c(rnmus enim tum a confúlenAoJuw a quorum ágenio jjriwíi 
p u m ejfefuturorumteffefy in ys omnino qu<enon femg agunt ipfum/polfibileel]íc/fmiliter aelnon 
ejfe/in quibus ambo ty/ejje/yt/non eé/contingunUqudohre/ficri/et atq-, f no fier'i/<At$ Ha multa 
Je habere nobísconfyicuum efltvtueflishíecuerbi caufa (Hffccariyoteft, neediffecabitunfedantt 
deferetunpoteft y non diffecari fimiíiter.haud enim úli fuppetiijfet antea deteri y nifi non dijfecari 
potuiffeUquarey incfteris rebusjaciendis qupcüfyperhmufmodipoteftaté dícuntur)coflat igitur 
wf> effe,ne$ fieri ex necesítate omniaxfed alia effe vtrühbeUnihilofy magis affírmationem velne/ 
K gationem ueram autfaífamfuiffe+Alia magismagnafy ex parte alterum t quamjí fieri alterum 
foteft, alterum minime* 
Cum fuperius impoíTibilía ea nobís tradiderit Ariftoteles qug cotingens adímentes comítanf, 
fruftra nimirumjáeliberare:fruftra demum aggredi res agendas: ac qusecuqj iís cofequentia íimt: 
utfruftra accepm gbufdá referre q? nobís opitulentur:aut palios uelut nobís refragantes aecufare. 
fruftra nonullos ut bonos Iaudai:e:uel ut malos uítuperare.inania quo^ eífenomina illa uulgo ce 
lebrata^írtutem ac uitíum.(ubí ením locus dari iís poteft,fi nihil noftr^ uoluntatís eft:fed nos,ut 
aiuntíllíjad qu ídam hgc agenda ex neceífitate ducimur:qug & á ratione uiddícet plañe abhorrct: 
dC uniuerfam hominum uitam funditus euertuntOper hxc redla quo^ ex ipfa rerum euideria in/ 
Íhtuit6¿ ín rebus contíngens e í íe ,^ in quibus fit oftendere:ncpe non in fempíternís, fed infolís iis 
qu£ ipfurn eíTe ín ortu atep interítu obtinent,Quod igitur magnam ad res adminiftrádas uím ha/ 
beac 
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beat conrultatío,multaq[, ex iís quae funt noflrg uolanraridcbeanf, qua: geüa nequag fuíí!cnt,niíi A 
confilíum nos de íís cepííTemuSjUíasqií íníuííTemus illarum euctus, oílcndíc á ueíhs cxcmploiquá 
prout nobís libet,uel fcíndere poíTumuSjUel íntegra atcp ínconfcííTam fcruareMonec uel utédo ac 
gcííando deteratunuel etíam ín ufum non adhíbíta reponarur:ac fpacío tcmporís putrefcar.coftat 
autem fore ut oí ín alíís fepe ínnumerís e-̂ dem raríones conueníanr.quocírca perfpedum cft eorú 
omníum poteflatem q u x íca fiút, nobís á natura datam.quibus fignihcádís AríÜoteles, T V M A 
C O N S V L E N D O, T V M A Q^VOPIAM A G E N D O P R I N C I P 1 V M E S S E F V T V R O R V M dt/ 
xiacomuníus nuncnomine ufusfuturídeeo quod nodum euenítjporeftautem,mTi qnid ueter, 
eueníre.pcr id autem ^ agcndo quopia díxit, id declarans quod eflopcratícnís principia aggredi: 
quod prius/moliri/appellabat.Caeterum quibus ín rebus eílcntíácontingens cbtíncat,breuitcr do/ 
cuít^umait^iisi n s ESSE QJ/^E NON S E M P E R A G V N T i quodper índeeí lacf i in í í squas 5 
funt quando^jalías uero ncn funt dixerís.h^cením cum íter ea quae femper funtat í j illa qug fcm 
per non funtjmedia habeantur,quatenus agun^proríus ab iís diíferent quae í lmper non iunnuc 
uero non femper agentía,diílidebunt ab iís q u x femper funtjfémperqj agunt .Qu^ autem fint no 
femperagenría,breuíterrurrusdocuit:at^ inquit IN Q_VIBVS AMBO E T E S S E E T NON 
ESSE C O N T I N G V N T . hoc eíl ín iís q in generatíone at^ interitu íunt .Nam ncq? ex íís quod/ 
piam qux femper non funtagere unqná po te í i (quomodo ením id queat cui ne eííe quidénatura 
conceííítOne^ ex iís quse femp funt poteíl aliqucd quádoq^ non agere:quíppe íi femper fit, patee 
perfectum femper eífofuamcj, ípfius eíTentíam habereíécundum naturam. neep ením fempíterníí 
eíléalíoquín poíTet.quodíiíémper eiufmodí fitjOmninofubflantíalcaélum queda obtinebítquo 
ípfumfemper agere efl: neceíTeme íi uel quouis tempore aclus expers manear, irrítam a t^ ínanem 
fuamípfius naturam oflcdat:atq3 ípfum fruftra íís qug funt annumereí . Quaproj; rer entia illa qug 
partím funtjpartím non funtjexpreflít, ab eo quod femper no agant. Competí t hoc ígitur contin/ 
gentibus omnibus^poíTe & eí lé ,^ non eííe.quocirca 8C ante illorú exítú iís poílé 6̂  fierí 5^ non fieri C 
competet.Sed ex ipfis alia íimiliterad hoc fe habét, ut & fint 6t non fint:quare ad id quoqj ut fiant 
at^ non f íat: ea nimirum quae ín noftra peledione poííta funt^tq^ utrúlibet uocantur.Alia uel eo 
magís dedínant ut fínt acfiant:uocantur^ magna ex parte contíngentia:ueI u t n ó fint, neq3 fiant: 
ac rarius contíngentia n.uncupantur. quae utra^ cum fignificare cómuniteruoluiííét A L I A MA 
GIS MAGNA Q_y E EX P A R T E A L T E R V M , díxít , Q^VAMQ^VAM F I E R I E T A L T E / 
F y M P O T E S T , A L T E R M M I N I M E . Habet ením quod fie uocatur magna ex parte contin/ 
genseuentum ípfum hocquod/magna exparte/nomínoteum tame& noneuenire, quáuis rarius 
g eueníre poílít .Rarius autem contingens,quod non euenire plerú^j, euenire tamé etiam po te íh 
quáq rarius q non euenire.Nobís igíf/magna ex parte alterú/ipfius eíié uídelícet ac non eé i l lud p / 
míttenSjatqB huic oppofitum 8C rarius,quod ípfum quog3/alterum/appellauít,ad id 9» eíl non ec 
ac eíTe ut lubct,acc6modare,di¿l:íuncuIís íifdem complexus eft ea quas plur ímum ínter fe diílát íi/ ^ 
gníficata contíngentis,quod magna inquam ex parte,ac rarius euenít .Conílatautem perinde atep 
res enuncíatíones quoq? de ipfis fefe habere ad uerítatem aut falfiratem indicandam. 
Necejfe efl ígitur id quod eft effequando eftxty quod non ep,qu<tndo non eft, non effe*non t m é XII I I 
mee quidgd efl necejje eft effetncc quod non ejl neceffe efl non effejjaud enim eft idem id quod eft uni 
verfum^uonim ej l^x necejsitate effex^f fmplki ter ejje necejfarm fmiltter %j in eo quod no eft* 
hadem in contraditfione raíio hahetunejje quidem neceffe eft omne uel non effetty fore uel non 
foretnon tame dmifionefafla dicere alíerü eft neceffeM uero inquam, ut neceffe tf t jore eras na/ 
uúleyrtíelium ¡uel nonfore*non f amen neceffe eft committi eras ,neq¡ non commitítnauale y rec 
lium • committi uero aut non committi neceffe eft + Qjuapropter quoniamperinde atq; res 3 ve/ ^ 
funt orationes ,fatet quo yaftofehahentqup ad ufruuis dechnant¡admittuntífc contrariay 
neceffe quoq$ ejfe fmiliterfefehahere contradiftionetquod in ijs quoe non femper funt}aut non fem 
yernonfunt ufu uenit* Q^utppehorum neceffe cftpartem alteram ueram ejfe contraditfioms aut 
falfaminonhanc tam^aut iílamt fed utra eueneriUacmagisfane ueram effealteramxnon iam tame, 
peram autfaífamÁtdq; exploratü efl necefte non efte ajfirmationis omnis ac negationis oppofúarü 
4lteramueram}a¡teramfalfam efie.Non enim ut in ijs qu<e funt fe res hahet^fic in ys etiamqua no 
funt^efte autem pofíunt yel npn epcx yerurp eo quo dí ftum eft modo* 
Periheí,Ammo« I í i i 
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F Propoíkum hoc loco eftjípfam^d quod reíbgnfirmam oflcndere ratíonem qug eliminare co 
tingens uídetunnihíl^ neceílaní colIigérem.HcTC autem índe prcmouebatur ex jllis qux iam 
euencrCjea quae nodum adíunt iudícanda efíe cenfebat.Cum ením rumpferit,íi álbum quidpiam 
nunc íi^neceífe uemm efTe íllum quí de eo ípíum hoc.i.eífe álbum dídr:ne<£ nunc modo/ed ttiá 
ín anregreíío omni rempore uerum fuíííeálbum forepr^djcerctccu nihil hoc illo differanquodcp 
exaclo rempore uníueríb uerumfuit álbum fore aítirmare,fieri neceííeeílejquae fiunr omma fieri 
exueccfTiratecollígí pareííearbítrabatur.Aduerrus hanc ígitur ratíonem artificic-re irámodum p 
h^cínfurgens Aníioreíes,príufquáenuncíatíones eas dcdaretquaein futurum ttmpus fiútquc/ 
modo ex necefiirare id habeant quod uerum explicennac quo padlo non habeant de iis quae m p/ 
G" Tentí fiunt tcmpore prius diíTeritrar^ á rcrum natura dircriminceorum fumendo, quoniam uerá 
oporcet orarioncm reí de qua pronuncíatur ex neceíiitare confonam eíle,duplex neceífarium eíle 
•vf (tfííwiiv* j/Tno/^AnquínalterumíimpIícirer acpropriedidumtqucdremperineftfubiedlotquaíi nec fineipfocon 
^ J ftare fubieólun? poíTit:ipro nimírum/femper/ueí fecundum infinítum tempus capícdo:ut in gter/ 
nísíceu cum ex neceílitate Soíem dicimus mouerüaut ángulos eíle trianguli duobus reélis xqua 
les.uel quoadfubiedlumextirennficut cum calídum eíTe ígnemhuncaíTerímus: aut Socratcm 
eífe anímal_^Alterum non huiufmodítfed cum hac praefímtione adhibítajuf^ dum prídÍF 
catum ab eo quí ita fe habere íllud dícít uere fuerít prodítumtabíbluteauremnonitermíeu 
fempítcrnum fubíe¿lum, feu corrupnbile fit.Náq3 á nube feu luna ex neceílitate Solcm obfcurarí 
quoadusc¡, obfcuratur uerú efl:non fimplícíter. &í te federe ex neceílitate uel ambulare ufep adeo 
uerum eíl doñee alíquod tibí ex hís adeft unum:haud uero etíam rimplíciterfeu propríc,acfem/ 
píternenam ne^femperambulamus^utfedemusme^quoad ipíiuseííefumus partícipes.Eadé 
dC in co ratío habetur quod ex necefíitate non efl,duplex ením hoc quo<j: alterúabfoluremtnon 
H efle díametrum comenfurabijem lateri:uel Soíem míníme motu ceíláre:aut ígnem húc frígídum 
non eíTe. Alterum quouf^ non íit pr^dicatum^t ex necefíitate non ambularc^um non ambular» 
nam uerum hoc abíblute non eft:red ufquequo non ambulat.qiíí fíen nequít ur quí no ambulat, 
^ cum non ambulat,etíam fimul ambulct,Habesq[, in hís propoíitionú penes materias traditam dif/ 
•Qt^x^n^rp^nTS^' fefifáj^^p quod fimplicír^r eft,neceíraríumí:'gnificatí quod fimplícíter noneft, ímpoffibiie, 
quod uero eatenus eft quoad fubieélo praedicatum incúbít, atep non efl: quoad non íneíljContin/ 
gens defignatHis diftinctis Ariñoteles non fecus atep in iis quae de rebus prodita funt, a ueritate 
ínquit orationum haberi neceííárium, Quíppe ex iis alias ex necefíitate eííe uerídícas p id quod 
abfolute neceíTaríum uocantjín qualíbufcú^ enunciétur rebus, fiue ^ternís^ue corruptibílibus; 
íiue cxiftentibuSjíiue non exiíkntíbustuelut eas qu^ íntegra contradidlíone proferútur: quale eft 
uel ambulare Socratemtuel non ambulare.hoc ením totum uerum ñt necefíc eft, non íi fit modo, 
• uerum nifi etíam íit Sócrates:^ uel calídum eíTe ígnem, uel non calídum. quáq ín talibus propter 
rerum naturam accídat partem alteram explícíte uerá eíTe cotradííftíoníSjnec contradí¿honem du/ 
taxat íntegram. Alíae ígítur ínquit oratíones per abfolute neceíTaríum id ita habent Q ex neceíTirate 
uerum profitentur.alíaE modo altero: quouf^ adfit uel non adíit prxdícarú fubíeÓotut ex necef/ 
íitate ambulare,uel ex neceílitate non ambulare Socratem.ita~ñagj necelíe eí?uerum hábeat oratio) 
nes^d quod aíTírmat Anftoteles,prout naturam obtínent ese res qug ab illís índícantur* quañdo^ 
dem 8C oratíones funt interpretes rerum^obid^ ípfam imítantur naturam: ut Plato nos ante Ari> 
ílotelem docuít.Sed quid hsec ad rem díxerís:ac quonam padlo per hxc labefadatur ea ratíc qua: 
íollere cotíngens uídeturí' Quoniam inquíam fi id q> ex neceílitate uera íit per abfolute neceíTariií 
omnís haberet oratío, mérito quí contíngens ea occaíione de medio tollunt q? confentaneas rerum 
cuentuí oratíones de íís pronunciantes q íam euenere,ex neceíTitate ueras círeconfpíaut,cas quo^ 
fumerent oratíones quse ante euentum res euenturas eííe aírirmát uerum ex neceílitate obtínere: 
accíderetcp re uera contíngens hoc pado aboleri.At hoc quoníam,utí díxímuSjintegrp fuppetit co 
tradídíoníjCíus uero partibus,ín quibus alias íneft praedícatumfubíed:o,alias non íneft^.equaquá 
praeterea,patet ab íís quod íibí ^)ponút haud quaqcollígííid qd ípfe exéplí gf a necefíe é íngt, oíno 
J7 eras uel comítti uel no comíttí nauale praeliummon tñ íi díuiíione fadla partem etíam alteram dú^ 
taxat contradídíonís dixerímus,certo fore omníno pronunciabímus:aut omníno no fore.NecelIe) 
igítur eíTe coílat ab íís orationibus quae de contíñg^íbu^enundatñ (ea au^mjxtremoruiSTubj 
íatíone índicauít^eceíTarií ínqat^ ímpoíribilistquorum alterum ^jemper ef^altiérutirquod fetm 
per non eft appellauít) partem alteram definíte ueram cotradídíonis haud omníno haberílquojft 
propofitumabínitíonobísfueratpeníitandúífedautambasíalfitatís ueritatís^fímüíterreceptn| 
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ces:ueluteas q\i£ dexqualítercontíngentibusenuncíanrtautalteram prcdendp mngis ucrítarí, al/ A 
reram falfiratí aílcrendíe magísídoneam:ne^ tamen ueramícmper u e r a m r ñ e ^ f a l f a m p e r p e t u o ^ 
mcndacem.íd quoduerbís íilís índícauí t , NON I A M T A M E N V E R A M A V T F A L S A M . ) 
Planum eft aurem ín eo quod magna ex parte uocatur conangens,ueram magís affírmatíonéelíe: 
jo eo quod raríuSjUegatíonem. 
Quonim autcm ca eft affirmatioquf aUquid ác quoqjfigmficaf^t^ hocuel nomcn efi^ucl id qfi ^ 
yacat nommyunum aüt idfit ac de uno quod in affirmattone eji oyoríet^nomcn uero quodifr expers 
eji nominis ante proditum efl (nam ipfum hoc/non homo/no nome uocoj'ed Infimtü nomtn.quippe 
vnü quodam pat ío ah infinito ndíeindicatur.quetídmodü no ualet no Verhü jeduerhü infini 
tum,) vtiqi uel ex nomine uerhOjUel ex infimto nomine uerlo affirmatio omnis negatiofy cd/ 
JlahiUmUa autem fine uerho affirmatio eftineq, u l h negatw* Na^lefl/uel/fuit/uel/ent/uel/fit/ ^ 
vel alia qu#cu$ idgenus uerbaex eoru qufpofita funt numero habentur<adfignificantenimtepus* 
Quoárca prima ent affirmatio atfy negatio hxc/efl homoxnon eft homo/* Deinde/eft non homoz 
nonefl non homo f+'R.urfus/eft omnis homotnon eft cmnishomoieft omnis nonhomotnon eft cmnis 
non homo/*eadem %J in exteriorilus temporibus ratio eft* 
Cum fubtílíter undecu^ ex fubíedo 8¿ pr^dícato confifíentíum propoíit ionum quarum finí 
tum fubíedlüm eft praeceprionem confecerít?addít per hxc quotquot íllse funr numcro^eceílarío 
tocídem alias ex ííibíeflo rurfus 6̂  prgdícato propofitíones fierj:uerum no finito etíamfubíe¿to 
exíftctí:fed ífinito, S ubie^lus Igí turf i uel finítus uerínfinítus'capíam fir Jpes^ 
diucrfas efifidet tum afFírmatíonum,tum negatíonum/Prgdicatus uero alias finítus acceptus alias) T y j yCt t fnhp -
infinims Tubíedlo eodem manent^necp affirmatíonesneq^ negationes facíet d iuer /ás^TIo^a t em ^ t J r&hfrn ^ A 
fi finítus ís fitjafíirmatiuam neceíTario propoíitionc eíTe.íin ínfinituSjnegatiüai^i^egationi po/ Cyw f t ^ J P r&fttr* 
teftate aequalem.ín íinguIaribuSjnegatíonem omníno quíe affirmationi cotradicit.in ímprgfinítis, ^ 
negatíonem rurfus ornníno:no tamé cotradícetem prorfus affirmatíoní:fed eam quo^ ínterdum 
quae ílli potconfonare.in pfinitis uero^ec p u r á , ^ ad uocem attínetjnegationctfed purse tátúdem 
negatíoniualétem.rurfus ínparticularibusuelcotradicetem:ueIcoccrdátem;ue|utin impfinitrs.. i n , A . f 
ín uníuerfalibus^utcotradícétem?aut contrariam^utanteadííIeruímustQuadereiureaffirma^ peí )<?tmt J ^ i ^ ' w / c ^ 1 ^ 
AríftotelesperfolárubiectidíflerétiampmutarifpésidgenuscotradídlionüjCgeteruneqsne fieri UtW^-i C o ^ f ^ ^ ^ ^ t T " 1 ^ 
quidem ex ínhníto í ubíedo^pterea pure t^pof i t íoné^Cut fupra explicatu eíl) unú fubieclum p/ < í • 
dieatumefj unu^b una ppofítíone hfí oporteatjUnu auté non no íe^erú fignificationejid q? ífiní/ 
to no copetít nomíniCunú ení id tollés qd á finito decíaratu^oíbus pter ipm cogruit) iccírco exhi 
bet quoij Philofophus huíufce diíficultatis inteIIigétíá:nosq[, memores reddit ín una affirmatioe : J ^ . rnxv¡, ru-^Jiuí 
«nú ec prsedícatumtac de uno fubiedlo pdícarí oportere: oftcdít<jirpp6nibus q u o ^ id fubeíTe illis ^ Xcu-^o-
exfubieftoinfinitocofiftútjCÚaít, Q^ViPPE VNVM Q^VODAM P A C T O E T AB I N F I N I / p ^ ^ 2 * ^ * 4 ' ^ " 
To NOMINE I N D I C A T V R , ne^ íIIud/quodápa¿lo/fupuaciieadiecit:íéd u tnon natura una f a i t t w l * o x l i f f i m 9 f 0 * W 
íignificare queadmodu finim oftéderet.Nam illud nifi ^quocum íitjUel genere unú fignificanuel 
ípeciemel numero:quorü finitú eíl qdlibenat infinitú no ita^el fi ipm íingulariter^pferamuSjdi/ 
camusqf; / no ho/tfed comunicationé dútaxat eorum ínter fe o íum q pter id funt qá á finito fignifi . 
caturthoc ipfo q>ipforú nullú id fit qdeflilíud.ideo fingulariterquo^/infinirú/dicitPorro nomé ' y^qptZ wfm'+á jiníp^1' 
hociurenoísexpersappellauít ,utíndicaretpríuatíuüabipfoeiusdeclaranqdáfinitofigníhcatur P f f ¡ n ¿ l 7 X x ^ 
noíe.Quoniá uero huius núc primu nomine carctis memín i t fub i e^ íu r e boceé il lud monet qd ^ i^j ^ 
prius fub infiniti noís appellatíone tradidittubi uerbí quogj infinití nobis inte! jigentia exhibebat. E 
Series aút cofpiciia efl: diítionistquáq innoíati fubiedli pceptione interiedla redditioné multopoít 
facerécopulfusefl.habetení h ú c i n m o d ú , Q_VONIAM A V T E M E A E S T A F F I R M A T I O 
Q.V/E A L I Q J / I D DE Q_VO(^VAM SI G N I F I C A T , A T Q_V E HOC V E L NOMEN E S T , 
VEL ID Q V O D V A C A T NOMINE , V T l Q , VE V E L EX N O M I N E E T V E R B O , V E L 
E X I N F I N I T O NOMINE E T V E R B O A F F I R M A T I O OMNIS N E G A T í OQ^V E CON S T A 
Bi T tHocaút uidelícet de añírmatione dicit fimplicifflmajex folo fubieflo acprsedicato folo cofli 
lutatdequaeí quoq^ in prxfentia docere^pofitumefl.Quo fitut qupredum mínus fit quonam 
hoepado conueníre uel ex tertio appdicato cofedlís queat affirmatíonibus:uel cú modo coíúíh ' s : 
Sed qúofubne¿lit hisdeíncepSjnullam fine uerbo noafiSrmationé folum,fed etiá negationc eíTeiíi 
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F ex ínfinírís uerbis negaríoesfieríaccidítí 'An qdAIexanderíngt rerpódendum eft,ínfiním 8 í idqd 
de fubitfto uerbum negaf ncgationemc[, efficit,eíle cadem íubíeóto quídcmíínuícem tñ refpedu 
quodá pado differre.lta^ hec qd/no ambulat/díco/i per feípm^feraturjínfinítú erít uerbum;cea 
c d uelut unú quíddam Ipedleturtparréq; ín fe íignificatíuamjiirante^pdírum efl; jnullá obtíneat. 
Á t ín negnríone qup/Socrares ínquít non ambuIar/nonexa6te loquí diceiemurfi^no ambulat/in/ 
fimtum uci Imm eííe uelk musíucrum magis ñ í inítum per fe uerbum de íubíeáo negaríue pdí/ 
carírac per n. g uiuá parrículam fie ab ípfo difiungíjUt/nonambulat/hoc loco no ut unii amplíus? 
fed uc d ú o capíatu r:regaríua nímirum partícula díícretú á fubíc(íío pdícatum eííe oficdenre.For/ 
Q taíTisucro6¿illuddicíporcritjCum N V L L A A V T E M SINE V E R B O A F F I R M A T I O E S T ; 
^3EQ_vE V L L A ínqc N E G A T J o , uerbí nomé cómuníus de finito atgj infinito acceptunií cum 
doceatAnftct ír ies^d^fuperius quo(jpronunciatumeft,prorrus uerboopus eíTeut enñciatíua 
fíat orario:ídq, nunc data opera ín fppolmonum ex infinito íubíedto confiílctíum contemplatíoe 
rurfusadiccerianegs infinita nomina .dequibusnúc^ximeagíturjUelípfa per fe prolata faciédse 
negatiom fufficere arbí tretur .quádoquidem imaginem etiápféferunt fimílis negatíonibus haben 
d^facultatisnd quod pol i aperríus t radet .Eoautéconfirmandoquodadomnem affirmationé ac 
negatíoncaliquodixitefieopusucrbo /ubiugit, N A N Q ^ V E / E S T y VE L / F V I T / V E L / E R I T / 
etc.quafi exploratum fit neg^ á finíto,ne<£ ab infinito nominCjUey unOjUe^ pluribus abrolutam 
orationem abfq^ horum aliquo/cíl/ínquam/uel/fuít/ac fimilibus nerí.C^terum animaduertere no 
bísdcbentibus^híecquibus tum finitajtum infinita indiguerenomina ad aífirmationem autnega/ 
tionem faciendam uerba efíé,utquas redditamuerbifini t ioncmadmíttuntjquodeíl tempusqd 
dam adfignificare,ab iís ordinem nobis proditx propofitionum differentía? rradiueascf; ínuicem 
H conferens/finito fubíeflo utentes anteire iis inquit q u ^ infinitum eum obtinent: quafi íimplicio/ 
res lint íllis.quae autem fub cadem fpecie pronunciantur,primas uelut fimpliciílimas eíTc eas qux 
afeititía prasfinitíone carentpr^finitarum comparatíone.fecundas)ceu compoíitíores illís^u^ aíci 
tis ípfas prarfinitionibus fuperarunt.Ex iis aurem quse praefinitione uacanf,non fingularesjíed ím 
prasfinitas capit^ex prgfinitione prardiris non particularem affirmationé, fed uniuerfalemtquafi ea/ 
dem uídelícetin reliquis quog? propofitíonibus ratio cogruat.Vniuerfalis uero aífirmationís qux 
finitun^qupq; infinitum habet fubieítumjnon proprie negationé eam accepit qu^ contradidtorie 
i l l i perpetuo repugnanfed ur ante expofuímus^uae ancipiti uidef natura efle,at^ cotradiecti cd/ 
traríaeq; concineretmagís tamécontradicentí pare uím obtinet.Talesení funt tú haeCjno eft oís ho 
mo:tum illa/no eft omnís non homo/ quarú altera idem huic dicit/ non omnís homo eft/altera illt 
/non omnís eft non homo/.Idcji propterea quoniam haud ppo í i tum nunc erat oppoíitionem con 
* tradidloriá rurfus tradere ̂ ponutrufed folum fignificare coflatas ex finito fubieáo ^ppones iis p/ 
cederé q ex ífinito gígnunf.Forfitá uero d¿ docere nos Phílofophus uolui^poíle eiufmodi quo^ 
apones ín negationú ordiné referri Jilud porro attendcdu,excjíita hicab Ariftotele appofíta eíie 
exépla eam ^pofitionú qex fubíe¿lo pdicatoq[; coftítuiatuncúyeft ho / inquít , 6C/eft oís ho/:n6 aúc 
utfupradíxit , /eftho albus/toftho formofus/:qu^ex tert íoappdicato^poneserant .at^ hocea 
de caufa,qc! nodum ilííc abfolute tradita erat^ponum eam de quibus agitur cotemplatio que fa/ 
¿lum eft ut liberíusexcpíís fint ufus.núc uero cú ípfam adamuíTím ac mcbratím explicuerít,íure 
conuenientiappofitarú fpéi ppdnum accomodauítexepIa.Patet etiá ex iís q recéfuímus,n5 idem 
finita aut infinítú nomé eííe díccre,atcp pfinítum uel impfinítú appcllare.facit ením priora noíbus 
addita uel no addita negatiuaparticula:pofteríora pfinitiones coñituut^Hadtenus Ariftoteles pro 
pofitíoníí ex fubieélo praedícato^i confiftentium comentatíonem prouexír»quáobrem nos quocjs 
de iis quse fequuntur ab alio exorfi principio dícamus. 
K 
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Subie^i diuiílo ín fíngularcs, particulares, impraefinitas, vniuerfales. Diuidendum 8c praedicatum non eíTe 
in praefinitum 8c imprxfinitum. Impraefinitas non contradicere. Vbi etiam quo pafto fíat cotradíftio habemr. 
Diuifio fimul prxdicati íti praeteritum; inftans, futurum . Et materiae in contingens.neceíTarimn, impoílíbile. 
In quo 8c non eíTe contingens tribus probad rationibus. ac eíTe duabus aíTeritur. ac refutatione» fublationum dm 
cum contingentis, Diuiíionis reliquiim fubícéti in finituni 3c infinitum. 
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^g] V A N D O autem ipfum eft Uri'mm appr<edicatur,duohus i m mo \ 
MM dis oppofitiones á k u í u r M autem mtelligi uolo, ut/eft iuftus homo/,na 
ipfuw/eft/tertium ftmuínomé velverhum in affirmationépofitum effc 
aioxQuocirca quaiuor h<e oh id ipfum erunUquarü du<e ad affirmatios 
nem fefeac negationem utpriuaiionesipff fecundumordinehahchuntt 
dua vero nequacfi.Vorro id in^^nempe ij?m¡efl/ve¡ iufto vel no iufto 
adh*Jurum*qu<íohrem & negatioMaq^ quatuor erunU Eníuero id quod 
diciturex infra defcriptis hijee intelhgimus/eft iupusho/; huius nega/ 
fiojnon eft iuftus homo<eft non iuftus homo/thuius negaiio/non eft no iuftushomo/, ipfum naq^jeft/ 
he toco aiqi ipfum/non efij iufto %y no iufto aditcehitiHaec igitur Ha funt ordine poftta "vtin Kefo 
tutorij* explicatum eft* 
A P V T Líbri tertíum hínc aufpícaturtqucd de iís eíTe propofitíonibus díxímus 
quae ex rertíoappr^dicato componuntur.Opus uero 6í in hís eíl,príurquá ea de/ 
claremus q u x ab Ariftotele traduntur^ínípícíamus tum quonam padlo in hífee p 
pofitíonibus negationes facíamus ex affirmationibus:tum qua ratione poterímus, ^ 
iis ea qua conuenítdiligentiacomphenfiSjnumerum ocm illarum coIlígere.Subíc/ 
&oigitur affirmatíoni ínfito conftrudla negatiua partícula negationem non cffící confpicuú eft.fi 
quidem nec in iís quse ex fubíedío et prxdicato conftituuntur,hoc modo negatíoes fiebant.fcd de 
duabus reliquis prsererfubíedum didíoníbus^raedícato SC apprsdicato qn^ftío eft:ut de uerbo 
íiuftus/atcj/eft/utneorum uox/non/copulandaíit, utfiatnegatio. Planum itacp eft non prsedícato 
ípfam,fedappdícato íungendá.Nam quí/homo non iuftus eft/ínquít, quédam aí tnon i uñum eííe 
homínem.quí uero/iuftus non eft homo/jiuftum hominí no íneílé pronunciat. A t oratíonú Enu/ 
ciatiuarú^tantedidícímus, q u x íneííe quídq'dici^afifirmatio eft:q non ineííé, negatío. Atc^ in hís -
cernea conftrufia uerbo/eft/negatíua partícula ratione óptima negationem confici.Quandoquíde 
cnim Sí prsedícatus nomen in i d gemís eft propofitioníbuSjUtíuftus, necfolus orationem effícere 
abfolutam poteft fubiedo ccniun(íhis,quodam opus iísfuit ueluti u incu ío^uod illos nedleret ín Q 
ter fefe^r^ íntegram orationem perficcrenid q u o d uerbum/eft/facít.Erit hoc igitur quod fummá 
ínpropofitionepoteftaté obtínet» quo fit ut á fe ip íoquo^ eiufmodi propofitíonibus appellatíoné 
tribuat.eas n á ^ ex tertioappr^dicatoconfiftentesuocamus. i t a^ tollere hocoportetut rota aftir/ 
matio tollatunfiat^j negatío.Eft ergo negatío/hó iuftus non eft:h6 aute non iuftus eft/affirmatío, 
Verum quoniam negatío qusedam eft omnís aí t i rmationíSjeadem ratione coperíemus ac uía nega 
tionem huiufee fieri eam quse dicit/homo non iuftus non eft/.Quapropter á u x fiunt hic impr^fi/ 
ratx contradicciones finito fubieáo exiftentejquáq fola fadla una eft in fimplicíbus.Nam pdícatus 
cum negatiua illíe fumptus partícula negationc illico facíebat.hic uero fpecíes alia eft affirmatioís» 
Eadcm 8¿ ín cotradídionibus ceteris ómnibus ro eftmt fingularíbus, angularibus^f, díametricis: 
qua: in o m n i tempore ac materia fumutu^finito^j prxdit^ fubieíto funt^tg? infinito. Plures ígi£ 
hae duplo iís crunt qux ex fubíe¿to folú conftant ac praedícato.erant autem dux íll^ 8í íeptuagin/ E 
t^ut oftendímus.quocírca quatuor b x 8C quadragíntafupra cétum erunr. fímul ueroomnes fe/ 
decím fupra ducentas.Hís pr^emíílís ea deinceps cofideremus q u x per fupra deferíptam oratíonís 
íeriemab Ariftotele produntundiífla^obfcurehícadmodtjfuntjacpergnígmataíadpríorís uero 
talcem priorum Refoíutoriorum uoluminís articúlate d í f t in^c^ traduntun unde etiam hauri/ 
.entes interpretes,qus hic á Philofopho perhibentur íntellígétia aíTequijlucé^ illis íferre ualuerúr, 
Cum igitur ín iís de quibus ín prsefentía nobis agítur propofitíonibus duae fiant impfinítg contra 
du3:iones,aIteram fimplícem uocat Ariftoteles: nem pe eam quse finitum habet prsedícatú: ut q u x 
hoc ípfo fimplícior cj altera eft. alteram infinítam;ppterea quoniam infinitum eft i l l ius prgdícatiJ. 
^üágfodalís dus Theopraftus ex tranfpofitíone ípfam nominar, ob eam qifa poftea caufam afíere 
Perihef^Ammo. K 
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F mus.Ergo cum fimplíces cxpofucrít ^ppofitioneSjnímírum has/ homo íuíhis eft, S¿/homoiuüus 
non eft/quíerere operacprecíum putat utra ex relíquís harum affirmatíuam fequatunhoc autem 
eíl í ímul eíTe uerammt ín quibus íimplex ueraeft affirmatíOjeaetiam q u x liliconíequcnsdícitur, 
uera o m n í n o deprehendatur.Sic nácp 8C animal confequés eííe hominí propterea dicímus,quomá 
ubi homo,ibídé q u o ^ uem aíal eít.ita^; fefehabentem no eam aífirmatíonem qux ex infinitólo/ 
fíat pr^dicaco/ed cius negationem reperit.quíppe in quo uera eft hoc/homo iuftus eft/uerbí gra 
tia Socrate,in hoc i l lud/homo non iuftus eft/ementítunuerum autem fatetur illud/homo noníu/ 
ftus non eft/.Socrates igítur ob i d ipfum quodiuftus eft,non iuftus eííe neqüaq díci^non efle ucto 
non iuftus dici poterit: cum ipíum non iuftú ab eo tollatur quod i l l i aílérímus non ineíTe: duaê , 
Q iufti negatíones unam eius rurfus pofítionem declarent,ea de caufa ^ capax íuftiti^ íubicdtum fit, 
Cum i ta^ propofitiones ín tabella expofuerítjquam nos quoq? infrafubíunxímus,infinítamq, ne 
gatíonem fub fímplící affírmatione ftatuerít,neceírarío deinceps infinitam aífirmatíonem fub fim/ 
plící negatíone collocat.ídec^ ex tfanfpoíitíone eas appellauít ThcophraftuSjquoníá tranfpoíitus 
ín tabellse defcríptíone cft ordo íllarum:efté[, harum negatío fub fímplící affírmatione conftituta: 
fub negatíone uero íimpIící,affirmatío,ueletiam quoniam finito tjranfpofito prgdícato,pofitoqjin 
finito facfce funt.Caeterum quoniam fímplící nerum fatente affírmatione uerá prorfusex tranfpo 
fitiene negationem eíTe copertum eft,num etíá ita recíprocat ratio, ut fi uera negatío fit índefiníti, 
uerum omníno fimplex affirmatío decíaret^An mínime: fed uera ín quibufdam prodíta inficiatio 
eíhfalfa fimplex affirmatío:ut ín iís qui homínes rprfus non funt.Verum itaq^ eftcanem dícerenó 
iuftum non eíTe homínem omníno nág^ qui homo non eft,conftat hunc negj íuftum díci hominé 
poíTe.neq? non iuftumtfalfum t ñ eft iuftum hominé ipfum eíTe enunciare, quáobrem negarioex 
tranfpofitíone amplior fímplící affírmatione erit. Ard ior ergo affirmatío ex tranfpofitíone erít ne/ 
H gatíone fimplici.ná fi uera ín ómnibus íimplex affirmatío uel negatío eft, fimíliter quocp uel affir/ 
matío ex tranfpofitíone uel negatío,ueram autem negatíone ex tranfpofitíone ín pluríbuseííefim 
plící affírmatione confeíTum eft, affirmatío ergo ex tranfpofitíone uera ineseteris erit,iíf^ paucio/ 
ribus g qux íimpííci negatíone comprehenduntur.Fíngamus excpii caufa mílle numero eífequíe 
funt omniaí fimplici6[j affírmatione ex compofito uerum in quadringentís proferente, negátio ex 
tranfpofitione,cum latius eius neritas pateat,uerum ín íéxeentisuerbi gratia fateatur.Paíet ígitur 
ex propofitiombus cacterís duabus negationem fimplícem ueram in fexcétis relíquís ruturam.af/ 
firmationem ex tranfpofitíone,cum ín csteris quadríngétis uera prater fimplícé apíat negatíone, 
I mínus affírmatione fimplicíforeuníucrfalem.Verum fie quidem ut i propterea cogímur quoma 
mutuo fibí cotradícut impñnítaejfi altera illarum in requalibet uerá ec céfeamus. Reí l íus autera 
fortaíTe^agisq, Ariftotelís metí confentancú fueriíjá rebus coprobare anguftíoré negatíone fim/ 
plící a í rmationc eííe eá quaepfinitíonecare^átg? infinita noía tunNam fiqs eft no iuftus ho,ísiu/ 
ftus ho non eftmon tamé fi quifquá no eft ho íuftus,iá homo quoq? no iuftus eft.qppe in eoqui 
prorfus ho non eft,ueraeft fimplex negatio:ínfiníta a í rmatio metif. Ením uero prior arguméta/ 
tio,qua uel Ariftoteles ipfe ad finé primi Refolutoriorú u t i üidt€yin cotradícétibus fibí mutuo $ 
pofiti^nibus,íd qd ibifuppofuít,re¿l:e ^uehetur . ín iís uero q fimul quádoq? aíTerere uerum poí/ 
funt,nequag ^cedet.Infumma illud attédendu,impfinitas in fubiedlipartíbus diuerfis dicere qdc 
1^ í imul uera poíre;no fecus ac particulares á nobisdephendrratanteexplicuímus.uerum fi de uno 
atc^ eodem illas uel adu prsedicemus,uel cogítationejUerum cum eo falfumq[; diuidere iureaífír/ 
tnari.Quippe tú ex iís qux funt qdlíbet:tum ex iís q u x no funt,uel iuftú ucrbi caufa eé hoíem ne 
ceíTe eft,uel no eíTe.Perfpicuú uero eft fi apones de qbus loqmur hac intelligctía contéplemur^e 
rá quocp á nobís amplioré ín ipfis eé atep arcflioré dici pdicatíonc.quo etíá padlo cum aíal perhibe/ 
mus hoíe uniuerfalius patere.Nihil ení per hoc aliud fignificamus,^ in qbus pdícare uerú eft ho/ 
minis noméjin iifdé praedicari & aíal pofletno tñ cotra.fic ígitur habét hae mutuá cofequctiá.C^/ 
lerum quoniá^pones quoq? alias in tabell^ defcríptíone nonullas Ariftoteles capít,quac qdem 8í 
ipfe fimplíces funt,eo^j abiis dífferunt quae hoc ípfum/íimplices/nuncupantur,g> non habítum, 
fed priuationé habeát pdícatmquales híe funt/hó iniuftus eft:ho iniuftus no eft/.Quíppe íuftura 
finís gdam &:forma & habitus uel quafí pfeñío eft.ideo fimplexhgcppofitíoiho iuftus eft/uoca/ 
tur.Iniuftú auté/infinitudo 6¿formae priuatio.pinde priuatiua^pofitío eft ea q/Socrates iniuflus 
eft/dicit Jn his ení priuationé noío abfentiam fimpliciter formf,n5 negatioc fignificatá, fed uel for 
noíe/in/priuatiuá partícula aífuméte^t in / ífuetus,inímicus,iniuftus/atg3 idgenus uniueríis: 
u d alio ct noíe feu cotraríorú deterioris,ut in maIo:feu ne^ cotrarii^ut in nudo.fíí uel eá quas aá 
formam 
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formam rediré natura idónea fi^eo nirairú íignificaru priuatiois quí ín Phyficís cometatíonibus A 
íradirus cñ^ut úriuíicü:uel nec apta reuer t í ,quomo fefe'ínPrxdícamétis esecíras habere dícebaf, 
limilr náq3 in fignificatís oíbus ratío cógruet .Quoníá ígiturjid q? ̂ debamus, príuatíuas apones 
ínter (ímplices 6C cas quae ex trárpoíitíonc appellant^fíatuit medias,has quc^3 inrueamur quid ad 
utrincp fitas cbuneantcofequcriceXiquídem hocínucto^i lucídanobís Aríítotclís didho dtíceps 
entJalicquí minime.Ira^ copertum eft neep harú aífirmatíonem ex affirmatícne fimplicí,fed nega 
tíonemfequi náquí íuf tus ho cftjUo dicíturcjdceíleíniuftus:no eétamcíniuf tusperhibef .Quo 
fit utetiam príuatiuarú nega t ío^ponum ín deferípta tabella fub fimplíci affirmatíonejaffirmatío 
fub negatíone conftituta fit.Sed utrú queadmodú ínqbus fimplex affirmatío^n íís príuatíua ue/ 
ra negarlo eft^íic ordine quog? ínuerfo fefe res habetMn nequaquatH^dem uera ín pluribus pri / g 
uatíuaeftnegatío:ín qbus infinita eríá negatíoncm fimplící uníuerfaliorem aífirmatíone dephédi 
IDUS^OC eft ín oes pter hoíena eífufam.Hxc auté príuatíua ínquá negatío non ín íís dútaxat quae 
pter hoícm funt íimplíce affirmatíonem ftiperat/ed ín íís ená quí íunt qdem hoksyne<£ uero ha/ 
bíius,necp id genus priuatienís participes habenf:uelut íllís q neg? íuftú habítum obfínenr,negj 
anmftú.Porro ex íís quse ante ̂ d íd ímus conftat príuatíua affirmatíonem minus uniuerfale nega/ 
tione fimplící futurá»Ambaeíta^ínficiatíonestum príuatíua^um infinita íimplíce añirmatíoem 
íequútur:eandem^3 ad illa ronem habé tquíppe uníuerfalíores ambas illa eé oftédímus.Eodé pa/ 
á o aíFirmatíones q u o ^ ípfarú ratíonem eádem ad íimplícem negationem obtínebút.nam 6í has 
illa mínus ampias eífe moftrauimus.Deinceps ergo coíideremus an queadmodú íimplíces fefe^p/ 
pofitlones habét ad eas quse ex tráfpoíitíone appellátu^íic príuatíug etíam ad ípfas rurfus ex tráf/ 
pofitíone ^ppofitíoncs habeátur.hoc eft an quo mo fimplex añirmatío negatíone reftri¿h'or eft í / 
finítum pdícatum habente,ric priuatiua quo^j negatío particularíor q ea fit.6¿ íicut latior eft f im/ 
plex negatío g infinita affírmatío ípfi fubíuá^í ta príuatíua q u o ^ affirmatío.Atqui id econtrarío Q 
nerum eft omne.ne^ ením mínor priuatiua negatio/ed maíor eft q infinitajnegí affirmatio maíor 
tñ affirmatíone/ed míno r .Quod ita fe haberejCapiendo ab affirmatíoníbus argumeratíonís prín/ 
cípío,quadcqdem ^notioresfuntaffírmatíones^eu magis finítsenegationibus/acíleoftédemus, 
Ccnftat igítur ín paucioribus enuncian qaííirmatíonepriuatíuam aífirmatíonem enuciari. Nam 
íiquís íniuftus gdem eft homo,patet húc eíTe non íuftum.no tamen fi non íuftus eft quífpíam, ís 
quog3 íam eft íníuftus:tum ^ppter habitum mediumuum eiuscaufaque nodum alterutrius par 
tícipcm efié natura uoluittuelur in pueris.Quocirca priuatiua negatío uera in pluríbus c¡ negatío 
ex tranfpofitione erít.Etenim in pdídtis quidem habitibus)mc4ío,ac puerorumjpriuatiua uera ne 
gafíoeft íquoniamiuft íhcminesnofunnfa^ uera eius eft 
affirmatio,funt ením non iufti homines.Has ob res igítur fimplící affirmationi uerba hacc/mínor 
ambabus/in margine aferibemus/ub ipfa nimirum pofitis negationíbus.eius uero negationí/ma/ g 
íor ambabus/nempe fub ipfa defcríptis.Ettranfpoíititiae negationi/maior íimplici affirmatióe/.gp/ 
pe amplíor q fola illa eft íuéra,affirmati6i^ eius.utcofequcs eft/minor fímplícinegatióe/. Rurfus 
queep príuatíug negationi/maior etiáfubfequéte/jquádoquidem maíor am|>abps bine inde deferí 
ptís coperta eft:aífírmatíoni autem uidelicet/minor ipfam quocp comitante/.Quare^ppoíitioes ex 
iranfpofiríone ratíonem eam ad íimplíces § priuatiug habere exploratum eft,haud nexo (implices 
eandem cum priuatíuís ad tranfpofititias obtínere. 
mínor ambabus Homo iuílus CÍl* Ho ÍUÍlus ttOH CÍl. maíor ambabuK 
maioretiáfubfequcntc H 6 íniuftus no eft. H 5 Íniuftus eft. mmoripfatnquoq^comítátí: 
maíor íimplici affirmatíóe Ho no íuftus no eft. Ho no íuftus eíl mínor fimplici negatíone. 
Eft iuftus non homo. Non eft iuftus non homo. 
Non eft íniuftus non homo. Eft íniuftus non homo. 
Non eft non iuftus non homo. Eft non iuftus non homo* 
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F Rcl íquum eíl fgí tur ad dictionem accedamus AríftoteIís:nihílq(; ex fupradidís ofíedamus fru/ 
í l raanobís decantatum, Q _ V A N D O í g í t u r i P S V M E s T j í n q u í t , T E R T J V M A P P R ^ E D I / 
c A T v R : non quafi tría ín propofitíone predicara eíTe cenfeat, tertíum uero ín te r ea locum ipm 
/eft/obtíncretfed tertíúín propofitíone prxter dúos te rmínoSj íbbícé lum 6í praedicatumtfecundo 
tamen & ípfum loco ut pradícetur habere^c udut ínfuper praedícetur. Ergo cum/ homo íuílus 
eft/dícímus,íuftum de fu.bíc¿lo homíne prima ratione p r s d í c a m u s : quandoquidem hoc de 
ipfo enunciare propefuimus. queníam uero id fubíeílo copulatum enunciationí condendae 
fatis non eratjipfum/eft/íllís additunquod ea^ti prius did:um eft,colliget:fuper^ de fubíedlo prg 
dícetur.íta^j totum hoc de ípfo/íuílum eíTe/pronuncíamus. Haud ueroyeft/uerbum omninOjquo 
Q niam tertíum habeatur ín propofitionejiam etíam appraedícatur. Quapropter in ea quae/Socrates 
PhiloíophuSjeft/inqui^prgdícatur uerbum/eft/dútaxat^on aút appr^dícatur:propterea q? totum 
hoc/Socrates Philofopus/ut unum capitur:ac fubdita á Latínís diüínélíone íubícdtú fic:ueladdíto 
apud Grecosart iculotquí non pr^edicatíSjfed folís uult íubíedtís coniungitloquimurautc deillo 
3)fit:necdumperierit»Sed 8C quando/Solexneceííitateeft/dicimuSjnetunc quidem apprxdica£ 
/eíl/uerbum:quág fimplex hoc loco fubieétum eft.íed hoc q?/ ex necefíítate eft/íng, modus ef^non 
praedícatum.Verum de propofitioníbus cum modo, cum ípeciem prarter has alia obtineant quas 
nunc proporuímus,docebítpoflhac nos Anftotelcs.Non fimpliciter autem quando uerbum in ^ 
pofitioníbus apprasdicatur quodpiam díxítífed quodnam i d fit q» appríEdícarí natura aptum eft, 
exquifite dírtinxítjnímirum ípfum/eft/folú, quod íta fe habere í'uodeincepslocodemoflrabimus. 
Quando ígitur ipíum inquit/eft/in propofitíone tertíum appradícaru^duobus iam modis oppo/ 
fitíones dícuntur propofirionumtquae único modo de prius rraditís propofitioníbus dícebantun 
Dein priusq doceat quonam pafto duplicí ratione proferantur,exponít exemplo quando apprfdi 
H cari ipfum/eíl/pcrhibeatur.quod nomen uel uerbum appcllauít.fiquídc uerbum eft, qfi adíignifi 
cet tempus.nec quídg prohíbet quo mínus 8t nome uoceturreo nimírum fenfu quo figníficatmas 
aíferebamus uoces omnes nomínum appellatíone cenferi. A t ^ nec íta íllatione duebus modis op/ 
pofitiones has dicí comprobauit.uerú in pr^fentia perínde quafi confpicuü id fit pro íntellectualís 
eius ipfiushabitus magnitudine condufionem folam,magís uero quod conclufioní cofequenseft 
enunciauitjCumintulit, Q ^ V O C I R C A O B I D I P S V M (íntellígít autemduobus modisoppo/ 
íitionesproferri) Q ^ V A T V O R E R V N T , quodperdefe¿lúpartispronuncíatumeft.qtuor 
e n í m partes^c propofitíones quatuor duarúfuntoppofitionum,fimplicís,atg; infinito prsedícato 
I utentis.Deinceps uero aperte eius quoq? probarioncm aífertqj duobus modis hoc loco dicantur 
oppofi t ionesquxeodemutunturfubieélotqtuorqj earúpartesfiantícumait, P O R R O ID IN/ 
Q_V A M , NEMPE I P S V M / E S T 1 V E L I V S T O , V E L N O N I V S T O A D H J E S V R V M Í CtC, 
ubi difTerentiam ac íéquelam propofitíonum ut in expofita tabella cotemplari oper^precium eííe 
exiftimatAtqjh^cfanemanifeñafunnpr^teruerbailla/ Q _ V A M O B R E M E T N E G A T I O /qu^ 
hocindicant,quáobrem 8t ípfum/non eft/quod negatíonem facit,ueliuflo,uel noniufto,qucmad/ 
m o d u m ipfum/eft/adíacebít.quadere duas alterum afFirmationeSjalterú negationes conficict duas. 
Cfterum quoniam ínter id qj,utcomonuimus,coclufioniconfequensdíxít,quocírca quatuor hg 
ob id ipfum erunt,6<: probatíonc,duas eíTe oppofitíoneSjquatuor^; earum partes aíTcrcnté, Q_V A/ 
R V M DVM l ' nqu i tAD A F F I R M A T I O N E M S E S E AC N E G A T I O N E M V T P R 1 V A T I 0 / 
N E S I P S ^ E S E C V N D V M O R D I N E M D I C V N T V R : DV .ffi V E R O N E Q_V A Q_V A M • at̂ J 
atrae Sphingis uocem (utLycophronis utar uerbis)imitatur)nccparum explanatoríbus faceíTírne 
gocii,quidnam pauca h^c uerba fibi uelle exíüímabímusí'Ita^ per haec inq eam ínui á Philofopho 
propofitíonum confequentíam quam longa oratíonedemonftrauímus, affírmationemqfj acnega/ 
tionem fimplicespropofitíones utpote exempiaría nuncupariíquandoquidem tranfpofititias con 
íft tuunt hse, fi negatiuas praedicatis partículas adhíbuerint«Ex relatis uero quatuor inq duarum 
oppofitionum partíbus (ná fupradiétum eíl)Quocírca quatuor hae ob id ipfum erútOex iís ergo 
duae uidelícet partes, (propofitíones autem íntellígít ex tranfpofitione,) ad affirmatíonem ac nega/ 
Honem,hoceílfimpIices,ferefecundum ordinem habebunt,ideílfecundum naturasfocieratem,ac 
limilitudinem rationiSjUt priuationes ipfas.hoc efl,quem ordinem ac locum, q u á u e ^portíonem 
priuatíuae propofitíones ad fimplices obtinent,quatenus in pluríbus q uel in paucioríbus ui/ 
r funtur,eúdem etiam qus ex tranfpofitione habentur.Duae uero nequaquáinqui t ,nempe partes 
rurfus quatuor illarum.fed quonam hae fuerint^nimirum reliquíe p rx te r antedidlas.i.fimplíces 
negationes non fe fecúdum ordinem ut priuationes habebunt/íd $ ipfc uocc üla;ne^uaquá. paulo 
ante 
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ante indícauítjCum dixit,dux uero nequaquá,Sed ad quas non fefc habebunt fimplíces propofi/ A 
tíones fecúdum ordínem^r príuationes ípfeí'An uídelícet adrdíquas ab iis partes duas quatnor 
íllarumjhoc eft ad eas quas ex tranfpoíitíoneappellantur.Nam 6í hoc antea demonílratum eñ,no 
quemadmodumhabentfereadtranfpofítí t íaspriuatíu^ueroínpluribus g i l te uel paucíonbus 
cxplícando^ra fimplíces quog^ habere.Nobís igítur ca qug deconfequentía antícípauimus propo 
fitíonum ad dídlíonem íntelligendam Aríftotelís contulere.Porro dilígcntíores Interptes expofi/ 
tíonem quogj huíufce dí¿l:íonís alíam feríbere nouímusíquam etíam magís aíunt probarc:ut q u x 
longe fimplícíor ílt fuperíore:ne^ nos AríftofelíSjiit ípñ loquunf/cntcntíá uaticínari cogat.Cen 
fent ením affírmatíoncm ac negatíonem non fimplíces propoíitíones uocaríífcd affirmatíuá 6¿ ne/ 
gatiuan) fpeciem ípfam propofi t íonum.Exquatuor uero duarutn oppofitíonij partibuSjíimphV 
cís ac tranfpofitítí^jduas illas ex tranrpoímone ad fpeciem ípfam facúltateme fele affirmatíoís 6¿ 
negaiíonís ut príuatíua* propofitíones ita habere i Sed quomodo fe habent JÍlaeí' Nempe non B 
fimplícíter affírmationes uel negatíones) fed totum hoc,priuatiuac aífirmationís ac negarío/ 
nis dícuntur.quo pacto 6¿ mortuus homo non homoabíolute,fed tot i :m hoCjhomo mor/ 
tuus uocatur.Habentigítur fefehoc modo inquíunt tranfpofititilad affinrjatiuam fpecícipfam 
ac negatíuá.Haud ením affírmationes fimpIícírer,negatíonesuc funt:fed hoc totum,infinitae affir 
matíones^el negatíones ínfinítas.Reliquasautem parres duas,hoceítfimplícís oppofitíonís non 
perinde fe ad affirmatiuam ac negatiuam fpeciem haberCjCjppe affírmationes has negatíones^; fuá 
pte natura cé:poírecp fine ulla addítíone hífee appellari noniínibus.hgc ilhMVIe uero haud fane ex/ 
pofitíOjtaetfi non parum habeat probabílíratís > adducje. Abfurdum nága ec arbirrorjCÚ clamet cía 
ra uoce Anftoteles quae hoc loco diílerunf uelle fe ex iís ítellígi q u x in Refolutoriis de íís ipf is^/ 
dita fuñónos qui ea qua! ad fupradiftam propofiríonum confequentiam pertínent euídenter ad 
modum ad calcem prími Refolutoríorum uoluminis tradíta habemus,íd 3? uel ipfi conficentur, 
ad h¿ecconíuere:at^ alíam quandam Ariftotelis plañe fententiam augurari.Sed ad quid nobis £ 
derít dixeris confcquentiam prodiram noíTe propofi t ionumíAd tráfumprionem eam inquáp ro / ^ 
pofitíonum qusein ratiocínationíbus fepenumero íit»Siquisením iuílumeíTe conceíiérít Socra/ 
tem^rgoíniuíium non eílc,3¿noníuftum non eííe mérito dícemus.finipfum uero iniuftum no 
eílécondonarit, fuf tum^ igítureíTefumendum putabímus uel non eííe non iuf lum, fatua crít 
traníumptío.poteft autem res íllí nequaquá fuccedere^uí qnales propofitíones qualíbus amplío 
res fint non príus Siflíxerit.Cseteru queniam putantnonullíperfectas non has amplius manere 
propofitíones/ed pra^dícari dutaxat,cum inficíationes príuatiuam tranfpofititiamqi ín lígno uer 
bígratía ueras eí]éarbitramur,aííirmationem auremmentírifimplícem^efpondédumíis eftjCum 
lígnnm aéluin propofitíonecicperímus,lignum^ dixerimus íuftum eííehominem , totum cerce 
hoc/hominem íuftum eíTe/á nobis prardicatum eíííci quidem:fed ímprgfinitam propofitíone non 
etíam manere:uerum,utín fimpliciterlígno,fore uniuerfalem.declaratqf, id apud Grecos articu/ 
Ius:quí fncultatem uniuerfalis obtinet praefinitionís.ut uero ín hoc Iígno,finguIaré,Quod fi fpe/ 
cietn feruemus propofitíoíSjnec íllí quidquam a á u addamus,nihilprohibct quo minus di lignú 
ab ipfa^ equuSjalia^f) fexcenta,in quibus uel mentírí uel uera efíe dícitur,poteíl:ate comphedanf. 
Nam afifírmationem uelut eam quar/homo iuílus eft/dicit,quaíi id genus quidpiam eíTe pnúcier, 
ucram in folís eííe homínibus Iícet:atcjj iis quide iuflís.mentiri autem in quibus uel fubíeélus non 
congruitjUel pr^dícatus neceíTe eft.negatíonem uero ut añírmationidecertantemjin qbus uera illa 
fi^eírc mendacemtuerum autem annüciare in quibus illa fallatur.Sic porro in fequentíbus Arifto 
tdcs huíus/eíl albus homo/illam/en: non albus homo/negationem non eíTe oftendetíquoniam ufu 
«eniet ut uera eíTe in lígno deprchendatur:cum in eo faifa fitaííírmatiaEt uero cum/ Níreus for/ 
ftofus homo eíl/dídmus^non tría á nobis praedicata fieri pu tádum eft» Totum hoc nacp ut unum H 
quid/formofumhominem/praedicamusde Nireo:arcp ipfum/efl:/appr^dícamus:pínde^; loqmur 
acfiquís/Nireus dicat animal eít ratioale mortale/. A t hoc in folís fieri poteft impfinitis, negj ením 
¡nprgfinitis comittitur ut praefinita tota propofitío de quog prsedícecur:quemadmodum ímprg/ 
finita^quandoqdem prgfinitíonem prgdicato coniungere ratío nequaq d ída t .ne^ in fingularibust 
quoniam fieri nequít ut prsedicentur de aliis iudíuídua:quo modo nec alia de fupremís generi/ 
bus,Ex hífee uero 8í quseftíonem illam de contradídione foluemus.Cum ením in on?ní uel ue/ 
lam eíTe afifírmationem dicimus,uel negatíonem oportere^on utrag? pronúciamuscontradídtio/ 
nis oís parte de quouis pdicari poílé uníuerfamtut has de Socrate/Thegtetus fedet: 8C no The^tc/ 
tusfedet/alteram tñ ex iis uerá eíie neceí&rio.figdé hoc tum in pr2Efinitis,tum in fingularibus, ut 
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F admonuímus ratione uacatfed partium afiírmatíonem ín prcpofitionibus ac negatíonem facíeti/ 
t íumjhoceíl earum quae affirmatíue& negatíue pr^dícanturjpoííé urrácp de qucuís tum ente 
dícarí tum non ente:at^ cum eo de quo praedícantur abfolutam propoíitíonem conficere. íolá ta. 
tnen íllarum alteram neceííarío uerum faterí:ut/redet,non Tedenalbum eft^lbum no-eft/. Diélum 
autem illud/ín omni/defolís íís quae praedícátur uerbafien índícanqu^ fi uní ornnium cuíquam 
iunganturjpropofitíonem alteram ueram facíunnalteram falfam.De fimplícibus uero affimiatío 
iníbus compofitum praedícatum obtínentibus qusefient quífpíamjqua ratione mfmítam ín hís 6¿ 
quam tranfpoíitítíam uocant aífirmatíonem conflítuemusmum negatíua partícula cuíc^ pradí/ 
Q catum coponentíú ncíum^an íllorü uní applícáda.&: hoc quale fitíne ratío forte diflríbutíua ec ui 
deatur.Ita^ negatiuam arbítror partículam/iue omnía per rubfíátíam compoíita de íubícclo^t 
ín definitíoníbus appellenturjíiue etíam unum ex íís quodpíam ex accidcnte,ceu cu Sócrates ho/ 
mo albus eft dícímuSjOmni anteponi praedícato debere^t affírmatío qua de quaeríf fíat * ipfomy 
partículam ad uníueríum prsdícatum ut unum^ecad partem cam dútaxat cuí connexa eílexau 
díendam.Nam qui homínem non írratíonale animal eíTe ínquir,uel j í thíopem non álbum homi/ 
nenias hac ín re pcrínde loquítur atcp ílle quí fcientem eíle non boní Socratem dícít. A t hgc plañe 
íimplex eft afFírmatíotquae ínfinítum quíddam hoc eíl non bonum finito praedícato quod eíl fcí/ 
re coníungíttea^ decaufa íimul íllí uerax eft quae bonífcíenté ípfum efíe pronuncíat.quanquam 
infinita uere afifírmatio núquam fimplíci concurrere ín eodem poteí lmtín primo Reíblutoríorú 
cxplícatum eñ.Eadem in íís ómnibus ratío eíln'n quibus q? prpdicato additur non quafi fubíe¿lo 
íuppetens dícitunfed uelut cuídam eíus a¿líoní fubílratum.Haud ením ídem eíl dí¿tu Socratc eé 
bonum^uod eíl eííéntia?,6¿ ícírc qd bonum non eftinam hoc a¿lionís cuíufquá eíl índicatiuum: 
H uel eíTe non AIcibiadem,6¿ amare non Alcibíadem.etením ídem eíTe hoc aliqd fimul QC no hoc ne/ 
quaquam poteíl.idem autem quín fimul círca oppofita agat negan nequít.quácbrem fieri neq/ 
quam concedítur ut ídem fimul bonus non bonusqfj íit.at ambo ut fimul fcíat fierí poteíl. Qucd 
fi hoc/homo albuseíl/¿K/eft homo non albus/concurrere ínuícem ín aEthíope,aut alio quopiá uno 
praedícata non poíTuntjideueníreproptereadicemuSjquodalbum^uelnífi homíní íungatur,de 
fubieélo Sí finíte 6C infinite praedicari aptum natura fit,atg} affírmatíones duas faceré quae concine 
re ínter fe nequeant.Prorfus uero operaeprecium eíl attendamus^na contradidlíone uel oppofi/ 
tíoneinfinitgadfimtamaffirmationisconfíderaríexiisquodlibet quae ad compofitam predica/ 
tionem eflficiendam accepta fun^nequaquá poflé .Ne^ ením una eflé omnino illa poteíl propofi/ 
t ío in qua plura praedícata a í Iumuntur .Quo fit ut minus mirandú fi^quaedam uere ex íís, qu^dá 
falfopr^dícarimtpoft plañe oílendetunfed eorum qus componuntu^an uere prasdicentur,!!!/ 
tuerí per fe oportet íingula:partículares^ hoc modo pdicationes attexerc uníuerfalioribustqu^ 
adfunt ex accidente iis quas per fe prsedícantur.Qua de re pracdícatum ín ea propofitione qu^ pía 
ne eíl una uel nomen capítur quod naturam unam declaretmel oratío ídem dubioprocul índicas 
iiomini:fiue in ufu fit íd:íiue á nomínum impofitoribus negIe¿lum.Rurfus^i hanc obrem refle 
fe habet quod ílatuimus,negatiuam omnino opuselle particulam^utinfinita negatío fiat,uníuer/ 
íb prasdicato anteponi.acdehís fatis.Quandoquídem autem fcriptum ín pluribusellé aíuntexc/ 
plaríbus ipfum/eft/uel homini uel non homíni adhasfurum/ciendum eíljguando ita legatu^uer 
bum /homo/idquodPorphyriusPhilofophustradit jnontáquamfubícdlum, fed uelut predica/ 
^ t u m nos pro iuíto uel alboacceptum efíe di¿luros:ut in propofitione/callías ho eíl/ ¿múcíate» 
Simüi modo res Jefe halehit vel fi uniuerfatíter nomms affirmatiofueriUut/omnis efl hcmw 
^ flus/huius negatío/,non omnis eft ho tuflus+omnis eftho non iuftustnon omnis efl homo non iuftusl* 
Verum nonfit,vt]perdiametrum opfofít* fmi l i te r verumgnunáenUUmeífí fiat ndnunyua* 
V u l t proditam fn ímprasfínitis propofitionibus confequentiam ín una etiam angularíum con 
tradicflionum/omnis/6í/non omnís/á nobís fpedarimempe in hac quo^^mplicibus fumendís ac 
tranfpofititíís,8¿ priuatiuis infuper propofitíonibus,ufu uenire ut tranfpofitítise eandem ad finv 
plices quam priuatiu? rationcm obtíneannfimplices uero non hanc ratíonem praeterea quemad/ 
modum priuatiuse ad tranfpofitítias feruent.Nam Sí hoc loco fub fimplíci uídelicet affirmatíone 
contradi¿lionum reliquarum negatíones collocabunfjChaud ením fane affírmatíones:)affirmatí9 
nes autem fub negatione:rurfusé[, affírmatione fimplíci uniuerfalior u t ra^ erit fubiunclarum ib 
linegationurii,Quippefiiuftifintomneshomines,tumquaEwipftosnonomnes^ qua? no^ 
I 
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omnes no íuftos eílé dícít uera fft.fiquidem 8C faifa u t ra^ eíl oppofiramm illís affirmatíonú. Q d A 
fi nonullí i uñ i f i n t homíneS jqu idam no iuftíjdidtarum ncgationum uera eft utra^j filfa f impkx 
affírmarío.Quo auté pa¿k) ampliores aífirmatíone fimplídfubdicac ílli negationcs funt,ita 8C fim 
plící uídelíccr negatione magís particulares fub illa deícríprae affírmationes dephcduntur.quo fit 
utad fimpliccs propofiiones fubiun¿tarum illís proportío feruerur.nec ramen in hís q u o ^ prio/ 
rum ad tranfpoíitítías conuenientía permaner.Nam aífirmarío fimplex uera in paucioribus oftea 
(a eft g infinita nrgatio:6¿ negatio fuí ior affirmatione.Ex príuatiuis ucro negatio rurfus ímenfior 
tranfpoíititia erit negatione:6¿ tranfpoíititia affirmatione contraéhor affirmatio» Hoc porro ita fe 
habere,ea inquam qux de príuatiuis 6¿ tranfpofititiís prodita funtjíi ab aífirmationibus rurfus ar 
gumentemur/acile demonftrabimus.Nam fi fint omncs homines iniuí l i ,^ quae no iüílos céom 
nesdicit nerum profitebítur.quienim íniuftus efi-,Iiquet hunc eílé non i u í l u m . A t íi iniuílí alii S 
lint homines,aIií médium obtineant habitum^era eft ea propofitio quse non iuílos omnes ec in / B 
dícat:falfa quse omnes iniuftosaíTeueratJtacp eademjUtidiximuSjUelín iis propofitióníbus accí/ 
dunt quae in impracfinitis uifitauimus» 
Homo iuftus eft» Homo iuflus non eíh 
Homo iniuítus non eft* Homo iniuflus eft. 
Homo non iuftus non eíh Homo non iuftus e í t 
Omnis homo iuftus eft. Non omnis homo íurtus cft. 
Non omnis homo iniuftus cft. Omnis homo iniuftus eft. 
Non oís homo non iuftus eft» Omnis homo non iuftus eft* 
Nobís uero 8C prius tradi ab Ariftotele propofítionum quas recenfuimus u t i n ímprafiní t is^ 
pofitíoníbus confequentiam,cú dicere^ quarú du^ad afíirmationem fefeac negationem ut priua/ 
riones ipfae fecundum ordinem habebúnduac uero nequáquam nunc ni affirmationis uniuerfalis 
contradidh'onead particularem negatione fpeélari a nobis eadem uelíCjUec aliüd quidq,manifefto 
índicauitcufubdídit, V E R V M N O N F I T V T P E R D I A M E T R V M O P P O S I T Í E S I M I H / 
T E R V E R V M P R O N V N C I E N T : T A M E T S I F / A T N O N N V N Q _ V A M • Quibus uerbis 
impr^finitarum utigjtabellae propofítionum ac prsefinirarum intelligitdífferctiam. Acciditenim 
affirmationes mutuo per diametrum in utrac^ illarú eíTe opporitas:íimplicem ing6í tráfpoíititiá 
uel fimplicem ac priuatiuam. fimiliter:^ negationes.Verum fit in ípr^finítis ut 6¿ affirmationes in 
materia contingente íimul uerum oñcndant.6¿ negatíonestut qux uiríbus particularesexaequét. 
h prxfinitis auten^de qbus nuncagitjaffirmatione uniuerfali 6C pafticulari negatione fieri nequit 
mueracafFirmaticnesin quauís materia fint:quáqueras fimul negationcs eíTein materia fola con 
ringcnteeueniauquandoquidem ná^p alii iufti homines, quidam iniufti^nonulli habitu medio p/ 
dítifuntjpatet futurum cííe ut inficiationes propofitaeomnes uerum diílérant/ non omnis homo 
iuílusínon omnis ho iniuftustnon omnis homo non iuftus/.ítaqj uerba illa/tametfi fiatnonnúq/ 
non eo funt pado intelligcnda^uafi ucrae fimuleae quádogj fint omnes q u x per diametrum col/ 
íocantur. (hoc enim fieri neqUit) fedquafi ex iisnonuIla^utnegationeSjUerum fimuI,proutexpIi 
atum eftjin contingente materia decernattquae neqp neceflária cft, nc<£ impoflibilis. at^ hxc non 
ílatuentemfoIumaperteinueniemus,fed adcalcem q u o ^ p r i m í Refolutoriorum demonftranté 
Ariftotekm: Vnde comotus fufpicari quis poíTet, folidefcript^ imprsefinitarú tabellae conuenire, 
non fieri ut per diametrum oppoíitae fimiliter uerum pronucimt.QuippeibidiíIéritur,quafi i m / 
prefinir? negationcs alio quo^p prastcr affirmationes modo fimul q u á d o ^ uer^ eíTe poífint.haud 
eniminfubiedti partibustantumdiuerfis, id cj> affírmationes faciunt,íed etiamin eodem uerum 
dedaranncum tamen aliud á íubieéto i d fumpto in primitiua propofitione fuerit Nam de ligno, 
uerbi gratia propofitiones has/homo iuftus non eñiSCi iniuftus non cft/&/non iuftus non cft,uerc 
pKedicabisttametfi nulla affirmationum uera in quouis elle praeter hominem queatSed cú necp 
üerba haectabellae illius defcribendg praeceptioni adieceritjCffatusqi; de prgfinitis PhiIofophus,ilIas 
in confequentiis fimiliter fefeimprasfinitis habere,fubiunxerit,Verum non fit ut per diametrú op 
tQÍitíe fimiliter uerum pronuncientjnihil ñobis aliud íntelligendum relinquit,quá defcríptarum 
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'F tabcllarum quadam á fe tradíin eodifferentíam ^ nonrimilítcrjUtínquítípre,oppoíit£perdíame 
rrum ín íís fimul uerxTint.Verum nííí ofcítanter audienda fine uerba Ariílotelís,qu^rere opergp/ 
cíum eírearbítror,quam ob caufam ín Tola affírmatíonís uníuerfalís ad negatíoné partícularem op 
pofiríone fimílitcr íefe habere aífírmet a t ^ ín ímprsefinítís oppoíitís ^ppofitíonibus confequenrii 
FortaíTís ígicur quafi ín conrradícríoníbus relíquís tum partícularísaffírmatíonís aduníueríaléne 
gatíonen^tnm íingularíum non eadem amplíus fcruetTequela. Nam ín contradíítíone/alíquís 6: 
ñüíí&s $¿<f attirmaríoncm fimplícem príuacíua negatíoné oftendere uel fufiorem uel contrarío/ 
íem líat.Ncq- hiiái ñquis iuñus h ó eñjíam nulluserít íníunus.neg? fi íníuftus nulIuSjíam quífg 
juñus habcbi'rur.qaíd ením íi habícu omnes eílent medio.'' quapropter nihil eíl ullá aíTerere co 
fequenthí concmür.Quodfi tranfpofitítíis íimplíces conferas,affírmatíones cxnegat íoníbuSjhaud; 
Q uero negaríones quogj ex aflírmatíoníbus fequí compíes.Sí ením non íuftus nemo eft,patet omne 
quocp 6C partículatím fingulos fore íuftos.non tamen fi íuftuseft quírpíam^pus íam fuerítnemí' 
nemeííenon íuftum.Verumcnímuero ne^ ín fingularíbus díclam ínueníesaccomodarípropor/-
ííonem.quíppe accídit affirmatíonem fimplícem tranfpofitítíam^, negatíoné ín fe mutuo couertíj) 
Sócrates íuftus eí^Socrarcs non íuftus non eft.príuatíuam uero negatíonem utra<j illarú uniuer/ 
falíorem ex eo e í í e ^ in ípfo uel mcdíOjfi ita fuppofueríSjhabítu prxdí to uera íit. Síquis uero & ín 
fingularíbus conueníentíam propterca quá díxímus propofitíonú confequeti^feruariexíftimet, 
3>aífírmatíue índíuídua denullo ab ípfisaIío,ne^ defuíípforum parte^um fineíndíuídajUerep/ 
dícentunnegentur tamen uerc de quouís alíorceu cum/Thextetus non eft Socrates/dícímustquo 
modo nec generalíííimorum poteft ullú re ueraaífírmarúnegari nil uetatícum quantítas dícítnus 
non eftfubftantía.fi ígiíhas/Socratcsnon íuftus non eft/8¿/íníuftüsnoneíí/uníuerfalíores eíTeílla 
H /Sócrates íu ft us eft/ ob id cenfe^qd in íís qu^ pr^ter Socratem funt íllam exuperent,primum fe & 
affirmatíonem uniuerfam fumere ut prsedicatam intelligat:cui totam cóferens negatíonem in plu/ 
' ribus q illa ueram eííe pronuncía t .Deíndene^to tumhocnegat iue de quoq prcedícare/Socrates 
íuftus/ueí/non iuftus/ratíonem eílé.fiquidcmadtu fubíiftentía 6¿ íuftum í ímul6í iniuf tuminho 
minum fpec^antes mul t i tud ine^ t ru^eorum méri tocum nomine/homo/m affírmamusdequi 
bufdam^um negamus. Indiuiduo tamen nullicum fimul u t r ú ^ líceat impertirijnomen Sócrates 
deTheacteto re uera inficiabimur.Ac fi aequiuocumfubie¿lo pnedíeatum fit, non eíTehuncuerbi 
caufa Philorophumíl lumjautiuftum illum Socratem pronunciando uel apud Latinos prono/ 
mine, uclapud Graecos articulo, quod ipfiadíacet proferimus. Porro Gréecí fine articulo So/ 
cratem iuftum non eííé nequaquá dicunt:cum hoc ne^ in audlorum Tuorum ufum receptum fit, 
ne^ ratione defendatun 
UI1 DÍ/^ igitur Toce oppofüx ínterfe fmUAl i íe ante duce ad ipfumlnon homo / ueíutfuhiectü quol, 
]píamyadiun(ioxutlefl mfius non homo,non efl íuftus non homo*e¡l non iuftus non homoyno eft non 
iuftus non homo/*Atfy plures his non funt ofjpofiúones* uero feorfum ah HUsipfa1 per feyfa 
erunttuf qup / non homo / nomineutatur* 
Quodna his uerbis pr^ceptá tradatur in propatulo eft. A i t enim tot etiáeííe in propoíítionibus 
ex tertio appraedicato copofitís qux infinito fubiedto utanf contradidioneSjquot in íís erant quas 
ex finito fubiedlo conficíebantur.Dug autem erant illg in fpecie qualíbet propofitionú qu^ á fubie 
¿to nominaturíut fingulares, uel indefinitsemel uniuerfales, uel particulares. 8¿ has pariter áux. 
quarum etiam exempla appofuitjfimplícium atgj ex tranfpofitione dídlarú./non homo íuftus eft: 
non homo íuftus non eft./fimplices h^ funt ex infinito fubíeéfo./non homo non íuftus eftmon ho 
K no iuftus no eft/hg 6̂  ínfinit^fiue ex trárpofitione:6¿ ex fubiedfo rurfus infinito cofíatae. A t dídio-. 
Í!la , A L I J E A V T E M DVyE A D I P S V M N O N H O M O V E L V T S V B I E C T V M QJJOD/: 
p 1 A M , A D 1 v N c T o , per defectum prolata eft.poterít enim fie integra expIícar^Oppofi t^ uero 
contradifíiones alíae dugfunr,hoc eft ex oppofitis propofitíonibus gígnunf ad ípfum/non homor. 
uelut fubiedum quodpíam in propofitíonibus [utnpmm fi ipfi/no homo/ pr^dícatum uídelicet> 
atgj appraedícatumfueritaddítum.ac pr^edicatum uel finitum uel infinitum:apprgdicatú uelaffit 
matiuum uel negatiuum.Sumamus igitur hoc pafto ex diuifione ppoíitiones eas omnes qúg ex? 
tertio appracdicato confiunt.Necefié eft nác^ cae uel ambos términos fubiedlum Sípraedicatum ÍÍA 
nítos obtineátíuel infinitos ambosmel finitum unum,alteruminfinitum:idq[, bífaríam.planum^; 
eft: cjuonápaélo.6i uel affirmatiuas eíTe has^el negatíuasrqux enumeratae omnes funt.merito^ ^ 
nunaare 
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punciare aufus eftjplu res íís contradídiones nequag fore. Dcínde perfcdas^ppofitíones eas q u o ^ 
eífe docens quas ex infinito coftant rubíecflojíeorfum has ab illís ipfas per feípías eílé inquitjqug no 
mine/non homo/tanq fubíecJo utuntunnihilq, illís mínusob idad enunciandum obtínere. 
Inqhus aut/eft/tpm nequacg cogruitjVtin uerho/uaUre/y/ábulare / idéini js qcífuponit'facit IM 
acfi iffumeft adhiheretunvt/ommshovaUt}omms ho non valeUyalet omnis nonbd^nduaietoís 
r¡dho¡*Haud cmjnon omnis homo/dicendü efltjcd/non/negatio homint applicanda+qwype/omnis/ 
no vniuerfale ipfum /ignificattfed vniuerfahtsr inefftMty ex hocpatet/uaUt hd,non vaht homot 
vdcí non homojion valet non homo/Meecnmqj ah illis eo differuní quod non Jmt uniuerfaliter* 
Qu(f¡>ropter ipfum/omnis/vel/nuÜus/ aliud nihü ddfígnifuant ^de uniuerfo nomine uel affirma/ 
iwnem fieri, uel negatíoncm+uetera igitur eéidem oportet addantur* 
Nonnulli qui locum hunc expofuerejper hgc ucrba dícere Aríñotelem putarun^in iis propoíi B 
tionibus q ipfms/eíl/uice uerbu aliud quodpiam habent apprsdicatum, ut/ambulare^aut ualere 
uelutm hís/homo iuí lus ualetjhomo iuftus ambulat/eundem ordíncm ac confequentíam fieri^ 
pofitionum qui 6í in ipíum/eft/appríedicatum habétibus inerar:cum omníno 6í ab Aríftotelís fen 
tencia,c¿ ab ipfius orarionís fubtílítate aberrent.Ne^ ením nobís apponere uideí" Philofophus h u 
iuímodí propofitioms excmpla:ne^ poteft uerbum quodpiam aliudpter ipfum/eft/appraídicatu 
fierí.Idc(; non folum crededum eft Ariftoteli:quitum plañefuperius fclum/eftyipfum ín idgenus 
appra:dícari propofirioníbus d íx ín tum in Refolutoriis pronunciar Termínum eílé eum ín quem » 
díííbluicur propofitio,pr;Edicatum arq^ fubieéhimtfubditíq, aduciendo diuidendoueipfo/efiéyucl » 
/non eílc/:nccp de ullo uerbo pter hoc alio metíoné facinfed 8í nos ín fequctibuSjíd q u o d íupra ét » _ 
fumus pollicírijeuidenter demonftrabimusmbi quseret Ariftoteíes quando poííínt ac quando ne ^ 
queant pr^dicationem unam eíTicere quae per fe ac íéoríum predican tur mutuo complexa. A l i i p 
hxc qusm" exíftimaruntjan quemadmodum in iis q u x uerbum/eft/apprsedícatum a á u habGt,ne 
gatiua partícula prasdicato nom¡ni,ut iuftojantepofitajnon negationem/ed affirmatione ex tranf 
poritione,ut/homo non iuftus eft/facítjfic etiam in quíbus ipfum/eft/in prsedícato uerbo potefta/ 
te comprehenditur,uerbo nimírum illOjUt antea q u o ^ dicebamuSjín peculiare i l l i participíüm 8C 
uerbum/eft/dííibluendOjrurfus praefíxa participio negatiua partícula non negationem fitjíéd tráf/ 
pofititiam affirmationem faclura,Nam quse/hoüio ambuIat/ínquirpropofitío,ídem hanc i l l i dice 
re/homo ambulans eft/ííemo amWgít per toec autem inquiunt q u ^ r i t u r an homo non ambulás 
eñ/afifírraatio rurfus ex rranfpo^tioncfit,non autem infidatio nuncupañda: cum neq? problema 
dígnum^t arbitror,quaEftioirie fit. q u ^ e n í m forte obringens anributio fucrít,ut hác/ homo no 
iuftus eñ/aíTirmarionem ^iliam üero/homo non ualens eft/negationem nomínemusí' nec^ eiufmo/ 
di quídquam Ariftoteíes per ea quaí dicit dedaret.Forfitá igitur magís ípfis Aríftotelís uerbis co/ 
hgreatjfi cum contradióhonesdicamuSjex fubiedo infini to conftitutaSjnobís prius in fimpliciílív 
mis propofitionibus,qu£e ex fubie¿k) folum 6t pr^edicato conftantjtradideritjper fupra autem £ / 
xitne dífta 3í in iis q ex tertio appdícato confiftúucú^ ín qbus id gtulit exemplis uerbú eft prius 
utpradícatum acceperit,cum dixit/eft non homo,non eft non homo/:8¿/eft omnis non homo^o 
eft omnis non homo/proximís autem uerbis utappdicatum etiam traderetjdíccret^jDuas igitur >» 
hx oppofitse ínter fe funtíaliae autem duse ad ipm non homo,/eft iuftus non homo^on eft iuftus 
no h5,eftfío iuftus no ho no eft no iuftus no ho/per hgedocere nos íftituiílé,uel in iis.pponibus l> 
quse loco ípfius/eft/uerbum aliud no appdicatum alíquod(nam hoc fieri no poíléaffírmauimus) 
fed prsedicatum habentjfubiedo uero rurfus infinito utuntur,ea ratione fieri inficiationes, qua di g 
in uerbo eft a¿tu praedicato conftituebantur.Quiobrem quo pa¿to negatiua in illís uerbo/eft/co 
pulanda partícula negationcs faciebat,diccbat^}/non cft non homo/6¿/non eft omnis no homo/ita 
nunc quo^huius/ualet omnis non homoyhancaíiérit/non ualet omnis non homo/negationé ce, 
Conftat autem fi dC ipfarum re uera efficcre neganones uelimus,cundem nos tum in iis quae ucr/ 
feutn/eft/acftu prgdícant,tum pro ipfo/eft/ucrbum aliud quodpiam reponút,in u t r i f^ modum fer 
uaturosfCasterum cum uniuerfalis nunc foiius memineritaffírmatiois q ínfinitum obtinet fubie/ 
flum,6¿/ualere/uerbum de íllo pra?dicat,quomodo facienda eius negatio fit requirit:ut fatiífacie/ 
tein iis contempIatione,methodum ex faepius proditis nobís exhibeat qua 8C in aliis affirmatíoni/ 
bus negationcs concínabimus.Id porro nunc Ariftoteíes uideturtheorema exulceraíTc, quafi ueri 
lus nequis ad negationem eonficiendam nihil putetreferrejlinegatiuam particulam afubieéfoia 
Penher.Ammo. h 
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finito dímoueatjeamcj? pr^finitioni anteponat, Aperte autem id declarar cum ingt, H A v D E N I M 
N O N O M N I S H O M O D I C E N D V M E S T J S E D / N O N / N E G A T I O H O M I N I A P P L I C A N 
DA:hoceft,Nonenimha£C/non omnis homo ualet/aíiírmationis illius/omnis no homo ualetfdí 
cenda eñ negatio:fed ipfum/non/quod negationem utpote negationis efiFiciens appellauítjin nega/ 
tíone quog? hominiapplicandumrut idem fubieflus, quomodo 6í ídem praedicatus in uttíí^ 
propofitionibus maneanidquod á contradídlorie ínter fe depugnaturís propofitionibus habe/ 
ri eft neceífe. 
Eft non homo. Non eft non homo. 
Eft omnis non homo. Non eft omnis non homo. 
Eft iuftus non homo. Non eft iuftus non homo. 
Eft non iuftus non homo. Non eft non ínftus non homo. 
Huíufcc igitur reí gratía, nempe ut propofitionibus ipm/eft/aftu habentibus eas quae facúltate 
i l ludaí íumunt fimiles redderet^otradicftíones^ eodem modo ín utris¿j, faciedas docerct^uetbú 
ualere in ualens participium & ipfum/eft/diíToluereín excplis ab in i t io uifus eft. Dcíndeadduíhs 
pr imum ex finitofubiedlopropofitionumexépIiSjUt qug notiora fint,magís^ nos deduceread 
cas poffint pernefeendas qux ex infini to fubíeáo componútu^eas fubíungít quae cóficiunturex 
lilis at^ infinito u t u n t u r fubie(fto:de quibus fibi agendum propofuít, q u o n á in ipfis modo nega/ 
H tiones exaífirmatíonibus gignantur.In hís autem íolum declarat caufamqfi expiicat cur non alio 
paí lo fiant negatíones.cum uero huius dixerit/ualet omnis non homo/non/illam/no omnis homo 
ualet/negaticnc appellari oportere, addit huiufee reí caufam^atím^j fubneélit, Q_V I P P E / o M 
N I S / N O N V N I V E R S A L E 1 P S V M S I G N I F I C A T t S E D V N I V E R S A L I T E R I N E S S E . 
q u o d quídnam fignificet Philofopho^er fupradicfta praeftitimuSjCum pauca hsec ipía uerba expo 
neremus.Nunc uero perinde acceptum eftjquafi e ú d e m oportere in contradicentibus propofitío/ 
nibus fubiedum capí indicenquod nonamplius cÓtingítjCum/omnis non homo ualet/affirmatío/ 
nem dicimuSjab/non omnis homo ualet/negaticne oppugnari.Debet ením in inficiatióe ab íís pr̂ / 
I dicatum negari de quibus ípfum ín affírmatione prazdícamus.at hoc ín expofita non facimns nega 
tíone.Nam cum uerbum/ualere/de ómnibus non hominibus affírmatío praedicarit, negat ipmde 
hominíbus d í í b negatio^Potro uím hanc ab uniuerfalibus haberí pr^finitioníbuSjfigníficari^m 
uniuerali affírmatione ineífe iis ómnibus pr^dicatum quae fubiedlo continenturtin uníuerfali ne 
gatione ómnibus nonineíIéjpIanedecalaruiKíifdem propofitionibus quasante alias finito fubie/ 
<5o,alías infinito accepto cum uníuerfali prasfinitione expofuit,abf^ pr^efinitione ordine aferíben/ 
dis:ut/omnis/praefinitionem indicaretjqua pofteriores á prionbus propofitionesfuperanrur,illís 
prseftitiírejUt prgdicationem de indiuiduis ómnibus facerent fubíeáo comprghenfis:íd quod im/ 
prxfinítgpropofitiones no habent. Quafi uero haec/omnis homo non ualet/illi/nullus homo ua/ 
| ^ Iet/6¿ hasc/omnis non homo non ualet/illi/nullus ualet non homo/tantúdem fignificet,iure condu 
d e n s í n q u i t , Q_y A M O B R E M I P S V M / O M N I S / V E L / N V L L V S / N I H I L A L I V D ADSI/ 
G N I F I C A N T Q_VAM D E V N I V E R S O N O M I N E V E L A F F I R M A T I O N E M FlERI, 
V E L N E G A T I O M E M . hoc eft de ómnibus natura fubiedh" confortibus uel affirmat is predica 
t u m uel negat q u i uniuerfaliter enunciat.Itacp cum ín folís hís oppofitg ínter fe ̂ ppofitiones difeer 
pantu^ O E T E R A inquit E A D F M O P O R T E T A D D A N T V R . quibus nos hortatur uerbis 
utfubiedum terminum aepr^dieam in contradicentibus propofitionibus candefetuemus. 
V Qmndoquidem verohuic/omne ejl animal iuftumlcontraria efl ea negatio qup nutlumiuflüejfe 
animal fignificaty¡>atethas nec unqi fimul ueras,ne<¡iin eodem futurastysopfiofitasfore nonnttpui 
¡non omne efl iuflum animal/y/quoddam efl animal iuflum/* 
Do(ft urus nos ínfra Aríftoteles uniuerfalem quádam negationem affirmationi cuidam uniuer/ 
» (áli,nempe fimplicem tranfpofititiac,^ tráfpofititiam fimplíci comítem eíre,per haec iure antiapat, 
decernité[i quo pa¿lo in propofitionibus ex fubiedlo ac praedicato conftruáis uníuerfales uniuei 
(alicer, 
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falíter^ontrarías appe l lau í^f imul^ mentiri ínuicem díxít,iís corradícentes ínter fe uerú profitcri: A 
ubi Quáobren^ínqui t jUt uera: fimul h x fint fieri nequir:at uero iis oppofitas hcet quadoíjj i n eo/ M 
dem t̂a fane 6¿ ín propofitionibus ipm/eft/apprxdicanribus, quas nuncconfiderandas propofuir, 
ceníere fe uniuerfales, qux círca términos n ih i l habent difcriminíSjnegj fimul quádoq3 ueras ínter 
feeííeme^ eas fignificare qua fimul concurrerein eodtm poíTunt. quae uero iis contradidlorie re 
pugnant,mutuo nonnúqconcurrere.per uocem/nonnúquá/nimirum fignificanSjfuppecereipfis 
ib materia íbla contingente ut nerum pronuncient. Nos igítur, u t i proditum eft, uerba illa N E C 
V N Q ^ V A M 5 Í M V L V E R A S , N E Q _ V E I N E O D E M F V T V R A S d i íbn¿teaudímus: alceracji 
ín ípfis accipímus uerbís^lcera in rebus quae ab ípfis índicantur.Accidit autem u t hace mutuo co 
ueníant.nam fi uer^ fimul fint oraríones,6^ quas ín ípfis pr^dicantureidem fimul infunr: 8C con/ 
tra.Conftar^ u t uerse fimul orationes fint,cauram eo,g7 res fimul exiftant^eferri. A l i i fane uerbú 
/ne^/táetfi bis acceptum,ruperuacuum efie arbitrati^per utrafgj has di¿tiones,tum/rimul/tú/in eo 
dem/círcúferíbi id aiút,q>oppüíitíonem i d genus obfignat propofitíonum.Nam 5í fimul uer^ ec, B 
inquiuntjppofitíones ualenr quaenon in eodem íumútunut /omnis homo bipeSjUnlIus equus bí / 
pes/.6¿ rurfus uerae ín eodem,non fimul tameníceu cum/omnís homoiuftus/inaureOjquod uo / 
can^generedícimus./nullus h o m o íuftus/ in eo quod ferreum n o m í n a n t . q u á u i s nobis Aríftote/ 
les quales oppofitas ínter fe eíTe uelí t propofitíones ínter iniria t r a d í d e r i n n e m p e eas qug eiufdcm 
de eodem funt:5í quae hxc fequuntur.poíl i tqf; temporis mutatio círca fingularium naturam fpe/ 
¿britnullum autem in uniuer fa l íbus locum obtineatjnifi fabulofis fímus ufuri figmentís ad euer 
tenda ea quas plañe funt demonftrata. 
Porro & hf confequenicsfuntjtiepe huk/omnis efl homo non mftusliUalnuílus eft homo iuftus/ VI 
hic autem/quídam iuflus homo eftloppoftta, quae non omnem ejje dicit non iuflum hommeml* ne/ C 
ajife eft enim ali^uem ejje* 
Contemplationis principio propofitionum illarum quse ex tertío appracdicatoformanru^do 
ecbamur^uonam paólo íntegras earum contradidhones ínuicem fefe ordine c o n f e q u e n t í a ^ habe 
rentxonferebanturqfj partes ínter fefeipfarumjfimplex uniaerfalis aíf írmatío par t icular í tranfpo/ 
fititisE negatíonijUt íllí qug coníéquitur^a^; ampí io r eft.affirmatio uero ex tranfpofitione uniuer 
falis fimplíci negationíjCeu modum ad illam eddem obtínentí .Nunc uero propof i t íones tradíteas 
nobis Ariftotelcs quae quantítatem eandem quidem habenumutuo uero fe confequuntur non to 
ta amplius contradidtione toticonferendatfed^tdiíílum efyunius propofi t íonís confonantía ad 
propofitionem unam fpedlanda.Huic ígitur/omnis homo non iuftus eft/confequentem illam ec 
ait/nullus homo eft iuftus./Huíc autem/quidam iuftus eft homo/illa'/non omnís h o m o no iuftus D 
cft./Eft enimjinquít^anifcftumjíi uerum hoc fit/non omnis h o m o no iuftus eft/neceflario que/ 
dam eííe hominem íuftum.Nam fi faifa illa fir/aliquis eft iuftus homo/non uera haec erit/non om 
nis homo non iuftus/quod eratfuppofitumtfed quae cum hac confliítaf/omnis non iuftus/.quá/ 
Obrem partículares^uemadmodum uniuerfales,piopofitiones mutuo fe confequuntur.Arifto/ 
teles ergo folís nonnullaruminuicemfefeconfequétíum propofiríonum allatís nobis exemplis^ 
theoremaredifceíIir.Atduxacpraeceptornofterdeqi, nobisbenemeritus artificiofas admodú re/ 
gulas nobis tradebat quibus líceret propofir^ omní propofitioni confequentem ínueníre l Quan/ 
doquidem n á ^ tum ut totac fpe¿l:antur propofitionesjtum parres obtinenr,uel ab eo qd in partí 
bus earum dírcrimine,uel eo quod ín torís ípfis uifirur oppofiriones illarum capiebar. Verum par 
tes cum duse fint propofirionum/ubiedlus terminus ac praedicatus,duo aurem 6C círca eas totas g 
ut totas qualírarem acquantirarem conremplemur,oppofiriones propofitionum quatuor modis 
capí contíngit.Nam fi fubiedlor um nomine eas diuidas,uel finito fubíecfto praedítas díces/uel infi/ 
nito,fi pdícatoru,uel efle fimpliceSjUel ex tranfpofitione. Rurfus^ fi a quantitate diuifionem fá/ 
cías illarum^lías uniuerfales eííe perhibuerís,particulares alias,quafdam ídefinitas,uel fingulares. 
A qualitate affírmationes alíquas,negationes nonullas.Hgc cum ita fint,ad propofitionem refpice 
re propofitam fuadebatjquo pacfto ín fíngulis his fefe habeat,fi ínueníre confequentem uellemus: 
at^ hanc íllí comitem eáe affirmare.nempe fubiedto termino & quátitate eí confimilé:caereris am 
fcobus diífimilem.Propofitú fit n á ^ huic/omnis homo iuftus eíljUel animal eft/quo 8C particeps 
úeritatís oratio fitjConfequentem inuenirereo^ potifíimum quod ne^j prodat exempla Aríftote/ 
íes idgenus^pofitionis.fergo quoniamhabet haecftnitumfubiedlumjfimplex^ eftjitc^ uniuer^ 
Penhef.Ammo. L ü 
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F falis ar^ affirmatíua,proporitionem finito prseditam fubieaojhaud uero é t fimplicem,red ex traf/ 
pofit ione^ rurfus quac uniuerfalis & ipfa quidem fitjnonctiam ramen affirmatíOjfed negatiOjCo 
mitem huius eíTe oportebit.Quxnam igitur propofitio erit ex finito fubiedlo confiflés tranlpofi/ 
titia uniuerfalis negatioí'illa nimirum quae/nullus homo non iuftus eft/uel/ no animal eft/inquit. 
hsecigitur illam fequetur.eodem padlo di propofitioni cuigj alii, fiue finitum fubíedlum fiue infi 
nitum obtineat,confequentem reperies.Proderuntenim h z nobis regulas ad ea quo<p q u x deco 
fequentia propofiticnum ab Ariftotele ex infinito fubieclo cofiftétiú demceps ucmút diccda.ln p/ 
finitis igit non negatíones tatú fequí ex aífírmatiombus accídit/ed affirmatioes quo^j ex negatío/ 
níbus.ídq? uel ípfepoftappofitam partícularem negat íonemapcruí t jCumíi lud fubiunxít , N E / 
Q C E S S E E S T E N I M A L I Q_v E M E s s E . Quod fi modo fit ín impraefinítís,negatíones ex aífir/ 
mationíbusjnon affirmationes o m n í n o ex negatíonibus fequentur.id^j iure oprimo, fiquídem ín 
jis propter fubiectos pr^finitionibus carentes poteft dC in quopíam alio preter i d q u o d a fubíedo 
fignificatur negatiua propofitio conueníretut/ canís no eft iuftus homo/. A t ín prasfinítís ex qbus 
q u o ^ Ariftoteles deprompfit exempla^on hoc fierietiam poteft:quoníam ^pofitionem no ana/ 
plíus pracfinitam feruabímus:fed prasfinitioncmetiam praedicato iungemus.uti cum dicimus/ca/ 
nis eft nul lus homo iuftus/.lta^ cum defolis íís índiuiduis quac á fubíeóto ambiuntur uniucrfale 
in prsefinitís dicipraedicatum poíTít^cciditearum propofitionum quae hunc i n m o d u m pronun 
cianf u t r á ^ fequí ex altera.In illo uero , H;V i c A V T E M / Q _ V I D A M I V S T V S H O M O E S T / 
O P P O S I T A , Q^V JE N O N Ü M N E M E S S E D I C I T N O N 1 V S T V M H O M I N E M r patet UCI 
bum/oppofita/nempe uniuerfali á principio enumera^ aífirmationi q u x cft/omnis homo eíl non 
luftus/abeointelligícuicontradifloriehascoppofitahabetur/non omnishomo non íuftus eft/. 
Porro fiquem haecangatdifficulras,quomodoín iisquae non funtcongruent regulas íllg quasfu 
H pra de propofitionum confequétia t radidímus:ut in Hircoceruo.nam fimplex in eo uera eft uní' 
uerfalisnegatioíqu^nulIiHírcoceruoiuftum^xemplicaufa íneííe pronunciat: uníuerfalís ue/ 
ro ex tranfpofitu aífirmatio mentitunqug i l l i ineíTe omni/non iuftum/fatctur:cum Sí hasc ueraec 
.debeanfi níhil fui t qj proditas regulas rephendereSjPrimum quídem Aríftotelem audíat, qui no 
hic folum ex particulari fimplicí aífirmatione partículareminquit tranfpofititiam negatíonem fe/ 
quí:conuertí^3 ad eam neceífariotcumai^huic autem/quidam íuftus homo eft/cppofitajqupo 
omnem eíTedicit non iuftum hominem. N E C E S S E E S T E N I M A L Í Q _ V E M E S S E , í u f t ú u i 
delicet/i fit uera negatiotfed ubi de propofitionum quocp ex infinito fabküo conditarum coníe/ 
I quentía dííferit,uníuerfali fimplici negationi ídem fignificare tráfpofititíam uniueríalcm aífirma/ 
tíonem exdamauit.Nam hacCjinquit/omnis non iuftus non homo/ílli/nulkis íuftus no homo/idé 
defignat:cum eadem &:in uniuerfalibusíis uídelicetfpe¿tentur propofitíonibus quas finitum ha 
bent fubie(5fom,Haud enim difcrímen á fubiecb's aliquod circa propofitíones eas accídit q fe mu/ 
tuo fequuntur.Dcinde comuníbus íntelligat fefe animí repugnare c5ceptíbus,fi uel ex íís q funr, 
uel ex íís q use non funt quídquáeflé aífírmet quod necp hoCjne^ nonhoCjUt ne^ b o n ú ^ i e ^ non 
b o n u m eííe polfi t .Ná^ ex ómnibus qu^ hoc paíloaftirmanturjfinita in folis íís uera quae ípfa ad 
mittere natura idónea funt:cum illis a d u imptíuntur, in ómnibus preter illa mériri eft neceííe In/ 
finita autem ex oppofito fefe íllis in falfo uero^j proferendo habitura eíTe conftat.nam hoc/eft no 
^ iuílus/non in hominibus íniuftis modOjUel medio habitu prgditiSjUel eo etiam confequendo na/ 
tura nodumaptíSjfed in lapide quocp uerbi caufa,^ qui in ore omníum eft Hircoceruo^ueru eé 
dephenditur.Quod fi uerbum/eft/uere de quopíam quod non fitdíci,monftrum eífe arbítretur, 
putet^j dequo prasdicatur hoCjid in ipfum eííé prorfus tráfirejprimqm condífcat perpcrá fe qux 
aíferuntur ut negatiua id genus propofitio nequaquá eífe oftendatur^d ueram eam non eífede/ 
monftrandam trálferre.Nam negatio quidem non eífe mérito propterea dicitu^quoniam aliquid 
omm'no quáquam infinitum eíTe ftatuiuno ob id tamen aut falfo dici illam^ut faceré ut res ea fit 
de qua prasdicatur aífírmabimus.Si enim ipfum per fefolum/eft/de eo quod non fit appellaref,ut 
eft Hircoceruus^utigj aliquid diceretur.núc uero totum hoc íneííe i l l i fertur.i.eíícnon tali,ut no 
iufto:non fimpliciter tamen eíTe.Prxdícatur n á ^ per accidens hoc loco/eft/uerbum de Hircocer/ 
uotut infra de propofitione Poetara eífe i l lum aífirmante qu i non amplíus Homerus eft dííTere/ 
tur.atcp in hís uera nihilominus erit propofitio,g ín quoq ex iis quas fundad recipiédum uero in 
eptis,aut iuftitia minimepdiris hominibustceu cum/lapis non iuftus eft/dicimuSjUel/eft Anytus 
non iuftus/.Siquis autem quaeratjCui non exiftenti Hircoceruo non iuftum ineífe perhíbctes ue/ 
rum afñrmemuSjrefpondebimusjineíTe i l l i qué mente conoípimustde quo tum opinabile praedí/ 
cantes, 
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cantes^um nominabile^uáquá finirá fun^uere pronú'cíabimus.Nam q á nullo eft modo,íd negj A 
ia opíníoneueríár^necpíndicarípoteft nomíneme^ aliam quápiam pr^dícatíonem íufcípínquali 
ne^ proferri íingularíterjnc^ alio quopiam queatnumero;ut hcfpes EkaradüTeruichaud cnim 
ciquod neutiquá eft unitatem aut numerum copulare,linutn eít lino annccterc.At id de quo q/ 
dam predicareaggredimu^hoc neceííé eñ antea nobis fit animo concepíum:arq3 u d in fola ima/ 
gínationc eífentíam obtineat uniuerfam:autanre ncftram quogp cogitationcm ipíum per íefe exí/ 
ftar.Omníno^, ignorareea nequacjconuenirqux funt in tertio Metaphyfices puicherrime difpu 
taratnempe díuinani re uera elle primi entis faculratem:quíe non folum ad materiam ufgj ér pror 
fus ínforméjfcdad priuationes q u o g í , ^ negationes^rcp ijpm no ens porrigitííiqdé & ipm nó ens/ 
hocipmec/no ens/affirmamus.Eníuero fi ex eo affirmatio infinita eodem quo fimplex negario 
reciprocare nequeat modojnec affirmatio fimplex quo ífiníta negatiOjdiuerfam fe illarum uim p u 
tet oñendere,íuftíus hoc exiílimarir ex eo q? diíferens qualiras fit propofitionum.nam qui rande B 
eadem affirmationi nullo difcríminefieripolíit negatioí'Sed neg? id cenfuerit quifpiani:ne^^)pte/ 
rea íimileseíTe earum conuerfiones ratio e ñ ^ uerum ipfe in uTdem referant.Vniueríális n á ^ in 
ficiatio^una abfolutam rerum earum quas fignificat difererionem declaret,ad fefe ob id ipfum co 
meat.eft enídífiudú qddif iúdú e íhut lapide ab oí iufiujlapís^i ab omniiuí to . A t uniuerfalis af/ 
firmatio cum non hoc practerea/ed contrarium profiteaturjquádamqfi predican cu íubiecto co/ 
pofitionem pfeferatjUel íi infinitum aliquod fubíe¿to coniungat,non ipía poteít ad feipfam couer 
O'^quádoquídem cogitur eí omni quod infinite ab inirio praráicatum eft í'ubíeíflum ineíTe dicere, 
quod illius expers quidem íit infinitudinis^um eo tamen pariter extendi non poílít .haud ení co 
íentit ratioquoniam non íuftum omni conuenit lapidí,iam lapidem quocp omni non iufto com/ 
petere.nám latius patet cjlapis non iuftum.Quod fi aíferat ea quae in tertiae fedlionisprincipio de 
propoíitionum tum íimplicium^um ex tranípoíitione,tum etiam príuatiuarum prodita funt co 
fequentía,quibus oftendebamus/ho iuftus non eÜ/fimplicem negationem infinita illa affirmatio/ 
ne/homo non iuftus efl/eíle amplíoremjanimaduertat non ipfam per íé á nobis finiti praedicati ne/ ^ 
gatíonéaffirmatioe ífiniti uííorceé g n ú e m i t u t hoc/iuílus no eít/illo/eft no íuftus/(hoc enim íeft 
&lfum,)fed ítegras propoíitíones fi praedicatas capiamuSjdidam negationem affirmatione eííé co 
muniorem depraehendüpropterea q? uera 8C in íis quí plañe non funt homines negatio eft:ceu £ / 
nuncians de cañe ipfum non elíe i u ü u m hominem^falfa uero affirmatiomon quod ipfum/non m / 
ílum/de illo pr^dicet:fed q> ea q u x pter hominem funt,homincs cííe dicat no iuttosJta^ magís 
eratquaerendum quomo couenire hxc illís poter í tq ad fínem primi Refolutoriorum dífícrun/ 
tur uolumínismempe fubieél-um quídquáill i eíTe quod no aequale e í l t id^ eííe inaequaleínihil uc 
ro illi quod non eíi aequale. A d quod uidelicet refpondebimus^atuí h x c in iis Ariftoteli in qbus 
ucrbum/efl/per fepraedicatur.Atcp hsecillorum indulta íintmiícrationi qui facile propter ígenií 
tarditatem fallunturj'is uero qui anim um intendere ac res penfitare quoquo modo pofíun^ora/ ^ 
tionon necefiário circa argutationes quafdam adolefcentulorum morari uidebitur.Hgccumenu 
cleauerimuSjpatet proditas regulas in imprsefinitisquocp propofitionibus ^fefluras^ifi totas^>/ 
pofitiones praedicatas ceperimus:íédfoIam praedicatorum illarum ad fubiedtos coh^rentiamatté 
damus.Nam quidquid iuft um non efl^ecelfe eft eíTe non iuftum.6¿ quidquid eíl no íuftumjid 
non eíTe iuñum eft neceíTe.ipfo nimirum/eífe/cum fertur de no ente per accides pdicádo,6¿ gdqd 
cft no iuflum^eceílé eft iufíú non eé.quae fapiés quogj Eleata plañe decernit in Sophifta» 
lllud vero etiam iilucet yfi verum ftt in fíngutarihus rogatum mficiari9verü quo$ cjije affirma VII 
rctvt m m f a p e n s e í l Socrates¿non*Socrates ergo nonfapens cfl+Át in vniuerfalihus non yeram 
t m qu* fmiliter dicitur+fedueram negatione effetut efl ne japens omnis hotnofnon,cmnis'ígitur E 
hmo non fapiens ejl^hoc enim efifalfum+fednon omnis igitur homofapienSyUerumtEJiautem o f 
foftta h<ect illa contraria* 
Hoc i l l i confequés pr^ceptum eft quod proxíme tradídit: fidem^; ex co accipitPrius enim nos 
quali uerae affirmationi uera fimul futura negatio íít,qug fímiliter i l l i fefe in quanto habeat doce 
bat.núc uero exponit q l i mentienteaffirmatione fimplicijafifírmationé ex tranfpofitu in iifdétcrmi 
m'Sjquantoíii eodem prolatam uerum fateri fit neceííé: quali uero non liceat. Atq? in fingularibus 
quidem inquit fimplex affirmatio fi couincatur mendaciijtranfpoíititiam affirmatione uerara ne/ 
cellário futuram Jn uniuerfalibus uero uniuerfaliter/alfamtráfpofítitiáneceííecumfimplicieílc 
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F affírmatíone.Deínde utíle prxceptum ad difputátíiim qao^ reddens colloquía, noscji attenriores 
facíens ne ab eo % ín propofitíonibus accídít nonullís, ín ómnibus eríam íimílirer prolatís eodetn 
padto ré fefe habtre facile cocedarnus/ermonem deducitjquafi propofitíones ín ínterrogarione^y 
ferantur.Ar^ fi ad eum ínquit quí de fingularí affirmatíonc quapiam fimplící rogctuijUt/ nú faz 
píens eft Socrates^/ucrum laertifi ira ftatuenmus, negare, hoceft negatíuam partem rtípondcre, 
ac^/non/dicere:de ipíb quog3 negarejUcrum plañe ene, hoc eft rranípofiríríam aífirmatíoné nega/ 
tíua partícula predicare anccpofira c6ftituere:acSócrates ergo non fapíens eíl:uel non íníuítuSjUel 
non pénatuSjUt dC re ípfa uera oratío íir,pronundare.Ad eum uero quí uniueríaír deafflrmatioe 
alíqua fimplící ínterrogac,ut/eft ne fapíens omnís homor'/uerum quide eft ínficíaríjac/non/refpon/ 
dereíruríus tamen ínterrogatíonc refponfionem^ c6ponere,ac^ ín aífirmatíoms uníus tranfpofi/ 
Q titise fpeciem eíFingere,^ eít/omnís ígitur homo non fapíens eft/uerum prxterea no erír» Huiufce 
autem reí cauía e f t ^ afíirmatío tranfpofitítía in fingularibus fimplící inficiatíonítantúdem ualcr: 
ut ex traditís nuper regulísdídícímus.fimplící autem mentíenteaífirmatíone^um uera exneceffi/ 
tateilhus negatio eí^tum tráfpofitítíaaffírmatíOjqug uíríbus íllá exaequar. ín uniuerfaiíbus uera 
aífírmatío tranfpofitítía no negationí qus fimplící aífirmatíoní contradícít/ed íllíus cótrarí^pares 
uires obtínet .Quí ením/omnis homo non fapíens eft/aít,ídem loquítur dícentí / nullus homo eft 
fapíens/.ac uerbumyfapíens/á fingulanbus ómnibus feíungit homímbus.non autem ab eo dútaxac 
tollit quod eftprgdícarí de omnibus.íd q? facít ís quí/nóomnís homo eftfapíens/ínquít.Quando/ 
quídem ígítur neceífe eft fimul faifas ínter fe eíle contrarías, aífirmatíoné ex tráfpofitíone,íecundá 
tradítas regulas de ^)p6nu confequentía, ídem fonare negationí íllí díxímus qux fimplící cotraria 
cftaffírmaríoní: atq? hanc ob id fimul cú illa mentírí eft neceífe: qd ín fingulanbus pponíbus ficri 
1^ nequaq potuít.fiqdem ín illís affirmationí una fola oppofita eft negatío,q íllí cotradicítmulla uero 
utcontraría.atdepugnantíbus cu nníuerfalíaífirmatíonéduabus negatíonibus,contraríaíllí uíde 
líce^fimul cum ea mendax erítjtraníjpoíiritiacf; affírmatío tantúdem íllí obtínens uíríum:qug aute 
contradí¿lorie ílíam oppugnat,uerum profitebítur. quocírcá uerum hoceílé aít/no omnís ígítur 
fapíés ho/.Scd qd de caetens dícemus aííirmatíóíbus tum ímpfíníta,fum partículanYItag3 habere 
has fefe períde inquá ac fingularístpropterea quoníam nec fimul cum íís faifa qu^píam eft:fed ucl 
fimul uera/uel cum ípfarum utra^ uerum fal íum^ díuídí t .Quapropter mentíéte hac interroga/ 
tionc/eft ne homo pennatuscVnec^ hxci ergo nonpennatus homo éífrfiéffi illa/quídam ígítur non 
pennatus eft homo/tranípofititia faifa eft affírmatío, 
VIII ^er NW^Ü aute nomina uerhafy op]pofiítíe?yt w/nonhomo/tflnon iuftus/fíne nomine tymrh 
i viácri tanqí negationespojffunUucrum nonJunt* Nam neceffe eft ueramfemg effe dut menüri ne/ 
gationem* qui autem dixtijnon homo/nihüeo magií qui homo frotul i t , immo etiam mims uerum 
effatus efl^aut jalfumwifi additum quidpam fuenU 
Cum propofitíones nobis ex infinito fubiedo conftítutas ad fecundi capitís conclufionem tra/ 
deret^ndicauítjUtíbíquo^annotauímus^nfiníta nomina ueníre in fufpicionem poí lé utnega/ 
tiones eíTe exíftimentunnec íta tamen fe haberejubí díxíttnulla auté fine uerbo aífírmatío eft.Híc 
uero cum 8¿ príus duplícem nobís tradiderit propofitíonum dífTerétiam [ fitcj, deínceps illaturus, 
alteram á finitudine ínfinitudíne<£ fubíecftorú, alteram á finitudine praedícatorú at^ infinitudíne, 
ueritus iure eft ne/non/negatiua partícula nominibus addita ín fubíedhs ínfinítis,8¿ uerbís ín infini 
tispraedicatíSjfieret ut imperitíores nonullí uel abípfiSjfi per fedícerentur,ínfinítisnomínibus,uer 
bisÉ(j infinítís fieripoíTe negationes putarent.protínusq[j errorem fanauit quí o r i r i índe potuiíTet: 
cumquátumánegationíbusdíf tentoftenderi t . I ta^ P E R I N F I N I T A A V T E M , ínquit ,NO/ 
M I N A V E R B A Q _ v E O P P O S I T ^ , idg?breuítatíscaufaperdefe^umpronúcíauit.negjenim 
qugnam oppofitac íint explícatum eftmec quibus oppofitae.íntegra autem haec fuerít ledio, Voces 
auté per infinita nomina uerbacj, oppofitse per finita oppofitís, ípfarum illarum finítarum uideri 
negationes poíTunttínfinítorum quídem n o m í n u m uoces negationes eíTe fine uerbotinfinitoruni 
3utem uerborum,fine nomine negatíoesjquaíi ex ambobus nomine & uerbo c6pleri debeat uera 
jiegatip.non tamen etiam re uera negationes íunt inquí t . í d ^ ín fecunda figura euídenter collígití 
cum ait,neceíre omníno eílé negationes, cum in enúciatiuarum orationum genere fint,aut uerúí 
aut fálfum profiteri.ab infinitis autem nominibus ut non homine, uerbísqf, infinítís ut non iufto, 
pe^ uerum ullum poíTe^egjfalfum in4ícarí.at^hgcpropterea negationes non eíTe.Porro quod 
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nihil uerí fígnificent aut falfi, finítís ca nominíbus conferes &: uerbís^rgumento^i urens á maiore A 
di minore euídenter probauíc.Nam fi finita naturam quádam finita declarantjat^ hac ipíá refunt 
ínfinitís magís idónea ad uerú aliquod falfumue indicandújfi ípedarihaec in limplicibus uccibus 
natura uolmííetjtiec tamé eiufmodi quidg fignificant, ut fepe ante comcmorauímuSjergo infinita 
cum naturas quz a finitis indicantur de medio tollan^nullamcji ínuehát aliam, fed ómnibus qux 
(uní quxcp non funtconuenire íimiliter poíTín^longe magís aberunt ut uerú aliquod aut falíum 
ügníficent.id cj> ip le índicaiiít,cú ea dixit minus ¿lis uerú aut falfum proferre, N J S I A D D I T V M 
Q ^ V J D P I A M F v E R I T • Namfiuel infini tonominí uerbumquodpíamaddider imus ,nonídro 
lum quod á predicando uerbum appellatur,ut/íuftus/fed huic ínfuper dC ilíud quod adfignificat 
tempus quoddammel uerbo infinito quod quoniam pr^dicatur ita dicitur,ut/n5 iuftus/tum no/ 
nien,tum qd á tempore uerbum uocatur, uel huic ^ eft/nó ambulat/atqj aliis qux propter tépus 
infinita uerba nuncupantur nomen dútaxat, tune abfolutam numeris ómnibus orationem confi/ B 
cimus uerítatis aut falíitatis receptricem» 
Eníuero hcecltft oís iuftus non homo/idm m i l i fignificat ÜUrumtneq^ huic oyyofitat nemye IX 
htc/omnis nonhomo iuflus non eft/^At hxc/ omnis non iuRus non homo/ ídem üli índicat/nullus 
non homo iuftus/* 
Quae diíTeruntur hoc loco continua ferie fuperioribus iunfia eíié oportebat quse de confeque 
tibus mutuo fe propofitionibus prodita funt: ín quibus dicebat, Porro 8¿ hae confequentes íunt . 
Ibi ením cum propoíit íonum nobis earum quse ex finito coftant fubieílo confequentiam tradide 
ritjhic docet qua raríone fubiedlo quo^j infinito prseditae fefeínuicé fequantur. Sed prseceptíonis 
continuitatcm proximequidem infinítorum diferetío nomínum uerborum^; á negationibus diV 
remit.ante il lud uero^um qbus fímplícibus mentíentibus aítirmationibus explicabat quae infiní/ ~ 
tum praedicatum obtinentes uerum necelTario faterentur. id quod modo quodam lis repugnat 
quae de confequentia di¿la funt: cum tamen íit illis propinquum: propofítiones^j alias ex finitis 
utrís^, capiat termínis^lias ex finito fubiecto coníiílentes,pr2edicato infinito. Ergo poft illa coníé/ 
quentiam nobis,ut didlum efi^raditurus earum propofitionum quse ex infinito fubiccSo com/ 
plétur,neceírarío tú ad premilíá, t u m ad ea que poft addcda erát, de ínfinitís ipíis uocibus^uam 
uim habeantjdiTputauitJccírco poft haec quoqj cum illis confeques tradatjíure adíícít qua ratione 
fubiedo infinito pr¿edit^ propofi tiones fefe ínuícé íequátur. Ac prím um monet fpecíem efle aliam 
idgenus propofitionum ab íís qua: ex finito fubiedto fbrmátur.Nam uerba illa / N y L L 1 I L L A / 
F v M / de íís íntelligit quae finito funt predicato:quarum prius docuit confequétíam. quomodo 
enim figníficareidem ínfinítí fubiedí propofitíones fínítí propofitionibus ualeantí'Deínde cú una 
Kinhisexpoíita propofitione quae ambo infinita fubie¿lum praedícatum^, obtinetjnímím hac 
lonanis non homo no iuftus eft/confequétem eam efíe illí/nullus non homo iuftus eft/pronuncia *^ 
uerit,ad alterius prseceptí cofiderationem pcrrexí t .Quod fiquís 8í alii qual ícú^ ex infinito fubie/ 
ñoconflatg uelit propofitioni confequétem inuenire, facíle is ab íllís regulís quas fupraedídimus 
inuentionem tenebit.Conftat autem fore, utea quae poft conftantíum ex 8C finito fubiedopropo 
fitionum confequentia: cotcplatíonem de eo prodíta funt q? mentiente fimplicíin ípfis affirmatío/ 
nejtranfpoíitítiaquado^uerajinterdum faifa deprehendaturjin íisetiam quae fubiedlum habét 
infinítum non fecus atep in illis conueniant:id 3» uidetur Ariftoteles ceu manífeftú omifiííé» 
Nomina autem verla fttranfyonanturjdem fignificanUut/ eft alhus homo}eflhomoalhus¡* ^ 
Hoc enim nifi fúglures eruni eiufdem negationeítfed oftenfum efl vnius efle vnamMuius na^fefi 
alhushomo/negatio efl/non eft alhus homo/huius uero/eft homo aíhus/nifi illi/eft alhus homo/eadé 
fttjVel illaerit negatio/non eft alhusnonhomo/uel htc/non efthomoalhus¡^Sedaltera¡nemfe il la g 
¡non eft alhus non homo/huius/non homo eft alhus/negatio eftMiufce uero alteraleft alhus homo/ 
paohremduce erunt vniusAta^tranfponendo nomine verho eandem ajftrmationem ac negar 
Üonem fieri compertum eft* 
Confequens hoc quoqp praeceptum iis eft qug fupra nobís tradita funt.Cum enim de confeque 
libus^uod perinde eft ac íi de uerú fimul proferentibus díxerís inuicem propofitionibus diflé/ 
suiíTetjper hsec nos propofitíones eíie docet nonullas quae diuerff gdem eílé^mul^ uerum mu 
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F tuo uídentur aíTereretnuIlá tamé ínter fe reuera praeter g ín díélíone diíferentiá obtinent.id genus 
autem eas eíTe ín q u í b u s tráfpofirajquod ípfeaitjnomína di uerba, hoc eflfubíedla pdícataqj funt: 
ur qu^ ípfe attulít cxempla dedarant/eft homo albus/6¿ eft albus homo/quippe ín huíufce generis 
propofitíombus cum circa pdicatum folum tranípofitío fiar at^ fubíedlüm^omeji díxít uerbú^ 
tranfponí: uocarq, rranípofitíonís nomine, ordínísmutatíonem quae ad pronúcíatíonemper/ 
tínetjídeft hoc ante í l lud nos ín propofit íonejUel ante hoc il lud proferre.NuIlam ením ín propoíi/ 
tíoníbus penes íignificatatráfpofitio talís nomínum 6¿ uerborum ímutatíoncmfacít,nam íncon/ 
cínnanda locutíoe talís nomínum ordo ac uerborum plurímum affert difcríminís.haud ení hoc 
„ dícere/in Píreacum defcendi herí/perínde auríbus gratum eft a t ^ i l lud /her í in Píre^um defeendí/. 
Quáobrem oratoribus non f o l u m nomínum ac uerborum deledus/ed talís quoc^ ípforum com 
pofitíonís pluríma ratío habetur.quod uero ad ípfum attínet íigníficatum de quo prsecípua cura 
1» efl PhílofophíSjníhílhoc i l lo dífifert.Dícítur 6¿ alia qu ídam tranfpofitío nomínum ac uerborum, 
á finitís tranfitosad ínfinita:qua^ propofitíoes prorfus euaríat.fed nihii hoc adea quse núcabAri 
í íotek traduntur.Exquííi te autem admodum á nomínum atg? uerborum tranfpoíitione dútaxac 
propofitíones eafdem feruari díxít:ut/homo iuftus efljhomo eft íu f tus : íuf tus homo eft, íuí lus c 
homoteft homo íuílus,eil: iuñus homo/.Nam negatíua partícula íi per feipfa tranfponaf ,omnmo 
propofitíones ímutat.ac fi fubíedo íungatur,affirmatíonem facitex infinito fubíedto confiñenté, 
f in pr¿Edicato,tranfporititíam affirraationem.fin/uerbo/efl:/aut ín prxfinítís propofitioníbus afeí/ 
cae príEfinitioní copulerur,negationem cofiituít.íin uero cum uerbo/eft/ cui ín prímítíua confiru 
¿ta cí l propofitíonc quís ípfam tráfponat,fic q u o ^ eadem propterea manet propofitio, quoníam 
infinítum id uerbum fi t quod eft tranfpofitum^on autem per fe negatíua partículamt/no eñ ho 
H m o albuSjhomo non eft albus,homo albus non eñ/ ,a t^ hace quidem patent. Aríftoteles uero á fe/ 
cúdo ex hypothetícíSjfcquentis abolitione íimul'tolíendo antecedente j propofití problematis de/ 
monítrationemfacitjnempe eafdem eíTetoft homo albus/&:/e{l albus homo/,Nam fie^demjín/ 
qu i t inas díx ímuSjnon fint propofitiones,accídít aífírmationis eíufdem eífe negatióes pluresied 
hoc fieri nequítjut fupra oftenfum efttcum dixit.Porro 8C inficíationem unam conftat uníus affir/ 
matíonis futuram.non igítur quas comemorauimus propofitíones mutuo differunt.Sed undena 
íi propofitíones diuerfe ese fint de quibus loquimur,plures afFirmationís eiufdem fequítur habe 
rí inficiatíoesí'quoniam fi díuerfa eft hxc inquit/eft albus homo/affirmatío,ab illa/eft homo aíbusA 
negatíopes quo^diuerfseeruntí l larumtfi uníus affírmatíóis eft unanegatio.fedhuíus/eft albus 
homomegatío eft/non eft albus homo/huíus ergo/eft homo albus/alía q u í d a m erít negatío.Ita^ 
uel hanc/non eft homo albus/uei illam/non eft no homo albus/eius eíle negatíonem díces.Sed illa 
mon eft no ho albus/íllíus eft negatio/eft no ho albus/aííirmationís.eodem modo 6¿ quácú^ pteí 
hanc/no eft homo albus/alíamacceperís,eam alterius cuíufpíam negatíonem eífe ínueníes affirma 
tíonís.Neceííe eft igítur hanc/no eft homo aibus/affírmatíonís illíus/eft homo albus/negationé t i 
uerum haec/no eft homo albus/huíufce quocp affírmationis/eft albui homo/negatio eft:n5 jpjpta 
rea quodjUt quídam arbitrantu^uerum 8C falfum cum ea no in hac Tolum aut ilíajUt ín propoíi/ 
t íoníbus quíbufdan^uelut contrariis^ut partícularibus fieri accídit/ed abfolute ín omní materia 
perpetuo díuidunt. (haec ením illorum fun^quíbus quse de h ís pr^cepít Aríftoteles memoria ex/ 
cidere.) fed queníam folís h ^ prafinitionibus differunt á praefinitisjiuíc autem/omnís eft albus 
homo/cotradicit harum dubioprocul utra^/no omnís eft albus homo/no omnís eft h o albus/.eo 
dem paiíto ín/quís/etiam 6¿/nuIIus/.Quapropter uel ín impfinítis id íta fe habebít:non quoad con 
tradicanttfed quatenus nihil mínus c¡ reliqua utrauíshabeat ut eiufdem affirmatíonis negatío fit» 
Quare,id quod dicebamus,dua£ uniusaffirmationíSjhuiusnimirum/eft albus homo/inficíatioes 
eruntíS^ hsec/non eft albus h o m o / & haec/no eft homo albus/.Fíerí igítur poterat ut ídem breuius 
collígereturjfi quaratione duas affirmamus negationes uni affirmatíonirepugnare^adem duam 
prsedidlarum affirmatíonum unam fore negatíonem hác dicas/non eft albus ho.Sed uidetur Ari 
Hoteles arfirmationem,quafi finís q u x d á formacp fit,unam fumpfiííetrationem^ abducere ad ín/ 
comodumtquod eft cum eadem ceu forma priuationes duas cofligereJIlud uero alíquís in qu^/ 
ftionemaduocarit,quod iam nobis quídam jroIuendum^)pofuit,quanam igítur ratione cotigerit 
u t uniuerfalís affirmatiua ^pofit io ín íqípfa refle¿tatur:fi uerum quod abAriftotele traditur prg 
ceptum fit.Huíc ná(jafRrmationi7omnis ho animal/uerum fimul núciabit quae/omne animal ho/ 
minem eífe affirmat/ubiedli folum in ipfis ac praedicati ordine inuerfo.Cuí refpondebimus,ínfo^ 
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potcíbtem ü t u á r i d M fubíertum uelpoft trafpofitíonemfubie¿hj manere:fímilj modo Bí prsedi A 
carum Non enim ex eo fubíedum ac prsedícatum dííudícamus cj? p r ímum ín propoñtíone aut 
íecúdum dícarur:fed ex íllís dííiínclíonibus quas de ípíis olím rradidímus^empe g» alrerum fit id 
de quo habctur oratío:alterum quod fertur de ílIo.quodq> aut apud Graecos articulum/ hoc/ uel 
apud omnes prgfmítíonem alíquam habea^aut poíTítaíTumerenlIud nequaquá.I ta^ ín expofitís 
ab Aríftotele propofi t íoníbus^/homo/ín utra^ fubíacet(nam de eoTermo eft)6:álbum predica/ 
tur.At ín íllís/cmnís homo animaI,omne animal homo/ne^p ídem íubiedlus eftmec pra^dicatus: 
jd q, prgfinitio declarat alias alíi termino coniunda.Deinde quod de negatíua diílerebamus partí 
cula/i Tola tranfponatu^alias exaliis propofitíones fterí.fin cum parte ea ^pofitíonís cui connexa 
ab initio eít quouis modo traníponatur^pofi t ionem eádem feruarüídem fieri di in pr^finitioni/ 
bus accídit:quse fi foíae alio tranflferantur^ppofitíones íuertunt quádoqjtueras^i exíalfis efficiút: g 
quemadmodum res íefe in ^pditis habet exemplis^ fi cum terminis lis tranfponantur qbus prin 
cipio adh^fere^pofitiones faciut eafdemtut/omnis homo animal eíljcft omnís homo aníma^ani/ 
mal omnís homo eíljCÍl animal omnís h6/:ac quotquot alíter modis interíerere eas licet.Videf er/ 
gofignificatum quandoc^ ín negationibus diuerfumjid quod antea diximuSjípfius/no eíl/tráfpo 
fitione fieri.íéd primum cum fecudam quoq? in eodem cum priore ̂ ppofitione íenfu proferimus, 
nulla eritin fignificatisdífferentia.Deínde uerbafecit Ariíloteles inaffirmationibustin quibus uer 
bo/eft/in eadem fedeferuato folum fubieéfeá ac praedicatum tranfpofuinpennde qíi 6C in negatío/ 
nibus eade fieri debeannfi ne uifio quidem futura ulla fitímutand^ propofitionís» 
Vnum autem de flurihuSjVel píura de uno affirmare ac negar e^mjt vnum qmdpam id fit quod yj 
exflurihus iílxs declaraturjion efi affirmaüounanefy negatio* Porro unum 1 » $ nonfi nomenyo/ 
fitum unum f i t j ton autem unum ex ijs aligd coftetm homo jortaffis %j animal ejt y lipes y acur* C 
fed %f unum quiddam ex hijee conficitunhaud uero unum ex albo & homine y amhulante.Quare . 
nec f i vnum de his ahquid affirmauent quij^iam^ erit una affirmatio t fed uox una, affirmationes 
mulUxnefy fi hxc de mo ?fed f l u m fim\]\Ur% 
Superius quocp ^pofitíonís eius quae uere una eíret:8¿ quse eíle quidem uideretu^nec tamc 
círet^iícretionc tradidit nobis Philofophus:ubí díxi^Vna autem eñ affírmatío atgj negatío quae h 
unum de uno fignificat,&: uero de eodem nunc rurfustheoremate difputatmon ídé repetés: neep » 
propterea quod cum de fimplidíTimis antea ̂ pofitíonibus uerba feceri^deiisagatin prsefentia q » 
exrertio apprsedicatoformantunCnamne^hocabfurdumforfitáeíretjinrpecie propofitionum » 
utrag3 oftendere diferetionem quádiximus enunciatiuarum orationum eadem ratione fien).Ve 
rum fi mihi id dicendum eíl quod fentiOjCum prius deiis negationibus qu^ad alíquam ínterro/ Q 
.'gationem fiuntjquando poílint coniunto ínterrogationibus affirmationem ex tranfpofitione ue 
1 ram facere^uando fecusjdiíléruerítjuultquod rudius illic fumptum eftjarticulateiterum explí/ 
cando circúfpedtíores nos reddere,ne prompteuna refponfione faftae interrogatíonioecurramus» 
haud enímfane &. cum uidetur elle una^e uera tamen no una fuerít Jtacp ad id pernofcendum,q 
nam una ínquá dialéctica interrogatiOjáí quae non una fitjhabendae ad manum regulx erant ÍIIÍE » 
unius ac non unius propofitionís difcernendg:fi interrogatio ipfa dialedticajquaedam fit propoíi/ » 
tio.Quocírca retrasare nunc Aríftoteles confiderationem huíufce uidetur prxceptUd autem pa/ )> 
lam facit ex illo praeceptionem qua quando non una refponfione oceurrere interrogatioi opor 
íeat intelligiturjuelut horum condufioné inferat:dicatq[3.Ita^ fi difputatoria interrogatiOjrefpon 
fionis poftulatio eftjóí reliquajrefponíio ad haec una no erit.(ne<j ením una eft interrogatio),Ac " 
de propofitorum quidem feopo atep ordine haec diífta fuíFiciant.De iis uero ea loquítur non qu^ "g 
fuperius docuit (nam hoc eade ínculcantís plañe eífeOífed alia quocp nobis diíferétíam tradíteíus 
propofit ionís quae re uera una eft aceius qux una eíle dútaxat uidetur,Caetem quo facilíus quae 
comemorandafuntaíTequamu^quoniam qui in propofitioníbus termíní fumuntur, Oí uoces q/ 
dam fint neceífe e f t ^ res quafdam fignificent^quatuor ut fiant illarum diíferentíp ufu uenire arbi 
tramur, Nam aut fimplíces ambo in uoce 8¿ fignificato,uel in neutro,uel in altero funt. íd<£ d ú o / 
bus modis fieri perfpedtum eft,Ergo fi uteré(, in ambobus íimplicítatís composeft terminus, 
poíitionem unam eflé nemo inficíabiturmti cum/homo animal eft/pronuncíamus, Ac íi ín folo fi/ 
gni{icato,non autem in diótíone habeatur^fic quo^p erit unatquáuis ob eam uaríetatem quse circa 
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! /homo animal raríonale moríale eftydícímustuel/aníma! ratíonalemortale/ubftantía eft copos aní 
m<3e,fcnrus partíceps.Quod fi ín Tola dídhone termínís adfit rimpIícitas,quorum.f aut ambos aut 
alterum etiam sequiuocos cepís^on etiam una e ñ propofitío.Sed antea nobis hac ín re dífferetía 
» tradcbatjCum diceret.Quod í iduobus unum fitínditumnomen.&Síquís uerbicauía nométu/ 
»> nícamequoímponatjar^homíní.Reftat ígíturunaadhucdííferenriajquatermíni tum dídhone 
tum íigmficatís uel ambo rurfus uel folus alter multiplicanaífumútur,Sed cum uero fimilíus eé 
exiftímarít Anftoteles ad unam illam quae una non eft propoíitionem putandam, alterum dúta/ 
xat terminum in ambobus uaríum^ltero uere unoexiftente,magís q u t m ^ fuppofuiíTejac fimul 
quafi una cum hoc á maiore oftendatur fuppofitio altera q u ^ u t r ú ^ terminum nullius eíTe fup/ 
, ponit fimplicitaris participem^n hac fermonem deducitmec íi unum de multis uel multa de uno 
1 affirmatiue aut negatiue praedicentu ^negationem unam fieri ceníetmííi unum quidpiam ex plu/ 
nbus ilhs prsedicatís aut fubiedhs gignatunut in fola rurfus didhone fpedtetur uarietas, fignífica/ 
tum fit fimplex:quomodo rem fefe haberein definitionibusdíximus^Cseterum cú fubiungathoc 
Añíleteles > P O R F O V N V M I N Q _ V A M , N O N SI N O M E N P O S I T V M V N V M S I T : N O N 
A V T E M V N V M E X l i s A L I Q ^ V I D coNSTETj id i l l i i ung íau tumarú tqdá in te rp re tes NI/ 
S I V N V M Q_y 1 D P I A M I D S l T Q^V O D E X P L V B I B V S 1 L L I S C O N F I C I T V R t quafi 
declarante per hsec Phílofopho quonam padlo habere fe unum illud debeat quod confiare ex plu 
nbus diciturmempe uno quidem plañe praeditumeílénominemon tamen nomine dutaxat unu 
i d eíTe oportere:ceu cum acceptum de ipfís xquoce praedicatum fuerínfed fignificato potiffimú. 
„ Nihíl^i quod ait ab eo quod iam antea prodirum eftjputant diíferre/Siquis uerbi caufa nomé tu/ 
nicam equo imponat at^ homíni/eadem^f, rurfus de iis cómemorari arbítrantur. A t dicere fatíus 
forfitá fit,magis^} fequentibus confentaneum^um bis in iis quae ante proxime recitatafunt unius 
memineritjtum cum díxit/unum autem de pluribus^el plura de uno^um rurfus cum deinceps 
addidit/mfi unum quidpiam id fit quod ex pluríbus illis conficitur/fircj; prius i l lud uelut aítu ín 
propofitioneacceptum,unum¿j; re ex confeífoeííedebeatípofteríus uero non ut adtu quídéfum 
ptum,debeat tamen fi una futura propofitío fit,ex pluríbus adu afeitis conftarejhaec eum núc ad 
u t r ú ^ unius fígnificatum referre.ac per uerba illa/Porro unum inquam propofitum fibi eé á prin 
cipío docere de uno bis antedigo camiones tradereíperea autem quae deinceps addítjnon fi notré 
p o í i t u m u n u m fi^non autem unum ex iis aliquid conftet/bis rurfus unius meminíífe: non tamé 
de eodem^t quifquam exiftimaueritjat^ uno termino diíléreretatqjdiftinguerequa ratioe ipfe 
fi unus,qua uero nifi unus fit fumptus^ultas eííe pro una propofitiones accidattfed alterújneq/ 
pe illud/ii nomen pofitum unum fit/de uno re uera accepto termino tum uoce^um fignificatu £ 
nunciare.illud uero/non autem unum ex íis aliquid conftet/de altero qd a¿lu ín uoce multítudi/ 
nem obtinet.Nam íi fubiedlo uel pr^dicato uno quopiam pofito nominCjat^ unam rem aliquam 
íigníficante ex multis iis de illo praedicatis^ut i l l i fubieíh's unum quiddam non conftet, non una 
amplius eft propofitíotfed quotquot predicara uel fubieíta numero fuerint.Hoc autem, quod fi 
b i uult,illud eíléjplaniíííme iis quse apponít exemplis declarat.nam uelut fubiedlo uno quopiam 
accepto homineTplures fimul de eo noces príedicat rerum illarum íignificatrices q u x per eíTentiá 
de fubiedlo appellantunmutuo^ ad finitionem illius conficíendam poífunt fuapte natura coniú/ 
gi.pofterius uerOjpIures quidem fimul iterum uocestuerum ea fignificantes quae in fubíe¿l:opet 
accidens infunttea^ de re coalefcere ínter fe nequeunt.ac propoíitionem eam inquit quae ex uno 
fubieélo & contextilibus praedícatis conficitu^non folum uoce/ed poteftate quo^ unam eíre,cá 
complicara ínter fe plura illa de uno fubiedlo praedicauerimus.quse autem ex uno fubiedo coag/ 
mentationícji ineptis pra?dicatis conftituitur,unam eam uere fieri nuquamtuel fi illis nos uoceco/ 
fertis inuicem accidentibus,íimul omnia ut unum quid praedicare de fubieífo contéderimus. Ita 
nacp ufu uenietjUt 6C propofitío uoce una eííe uideatur:facultate uero ípíius unius particeps neû  
t i q u á fit. Atgp hxc hunc ín modum expIicando,nufquam i n iis l o q u i de gquiuoco praedicato, uel 
fubiedlo quídquaip uidetur.Cum autem de iis prius ipfís^tidiximuSjquae per eífentíam prsedi/ 
cantur mentionem faciat^e fubiedo praedicari dififerenter ea po í l e indicat.Nam non uoce folum 
quando^/ed etiam figníficatis praedicantur ut multamec unam fed plures propoíitíones efficíut 
interdum uero fola uoce obtinent mulntudinemtat^ unam plañe propoíitionem reddút. Q i ^ 
pe animali & bípede & cicure,quae per eílentiam praedicantur de homine,compIere^i eius finitio/ 
nempoíTun^exempIigratiajUt F O R T A S S I S quo^paduerbiumillispraepoíitumdeclarat,capi/ 
cndOjSEo B T VNVM Q J / I D D A M EX H i s c E í n j j l C O N F I C I T V R » períndequafi cíí/ho 
animal 
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anima' e f t ^ bípes ,^ cícur/dícimus,plura fumpta fmr propter coníuncflíoncs predícatajnc propo A 
fitíones facíát multas.Símilecním quídpíam nobís fit^c fi díceremus/hcmo animal t í l :homo eít 
bípeSjhomo cícur eft/:qucd plañe eíl propofitíones dcínceps multas pronunciare que ce de uta/ 
tur fubie¿to,Quando uero predícatís círra coníundlíoncs aílümptis mutuoq[, conexís/homo aní 
mans bípes cícur eft/deínceps proferímuSjUecp íllorum contínuítatem que finítíorx ccmpléc me/ 
dio filentío íntcrrecamus,unum acceptum fit predícatum:uná^3 omnínopropofitíoncm confti' 
tuat.Heccum dehís dífieruent,deíís addítportea qugde quoquam predícanf.ex accídcntc:at^ 
unam ínquírpredícatíonem,uelpropofitíoncm unam erfi ea fine ínterualío predícauerímuSjfie 
n ntíquam poíTcmt in finiríonibus facíebamus.Non ením quo modo anímans 8¿ bípes & cícur ín/ 
terfefeadnatur^uníusconftítutíonemcommífcebantur/icplura quocp uel ínter íe,uel comuní 
eorumfubíe¿ro mífta accídentía unam prgñarepofTunt naturam.Quare necquí/homo albusam _ 
bulans eíl/díxít,propofitíonem unam protulir. quandoquidem nec unum eft pr^dícatum:ut poft " 
enucleatedífputabítur.eftqi perínde^c fi/hemo albus eft,homo ambulans eft;díceremus.necg/So 
crateshomo albusambulanseft7pronuncíauít:quoníamneq3Ín hís predícatum unum quodpía 
fi^ceu multís accidentíbus homini afcitís.Sed de hís poft exadlius agetur. 
hafy [Í difyutaiom interrogatíorefyondendíe velpropofítionis^uel coniraditfionis partís alte/ XII 
rius poftuUiio eftjpropofitio autem umuspars efi contraditfionis, vtify refporifio adhxc una non 
ent (nefy enim una eft interrogatio^neJi ucra quidem fuerit*DeijS aut in Topuis difyutaium eft* 
S i m l vero dúucet nefy ipfum/quid eftjdifyuUtoriá ee interrogatíonem.Datum enimfit ex Ínter/ 
rogaüone opus eft utram partcmuelit contradifíioms eligere * fed yuiinterrogat ^diftinfiionem, 
ytrum boc horno fit^an non hoc^oportet adhiheaU Q 
Tradunt Veteres duplícem fpeciem eílé interrogatíonísialteram difputatoríe feu díalediceíal/ 
teram eíus que pcuníhtríXjGrgce pyfmatíce nomínatur.Atqj interrogatíonem dírputatoná qui / 
dem illam efle aíunr,ad quam lícet parrículam foíam/etíam/ucl/non/ dícendo refpondere:íignificá/ 
doá^ annuere dúraxat aut renuere:uí/eft ne ímortalís anímusí'/Ad eum enim qui hoc íterrogauit 
explcndumjánuiíTc eríam folúmodo uel renuífie fatís efttquandOjíd qj eftconfequens^lteram dií 
caxat qui interrogar partem díxerít contradífticnis.Nam uel/etiam/particulam profercndOjUel an 
nuendOjínterrogatiugprouúcíatam pac'ícm contradídionís, íiueaffirmatíuafeu negatiua fitjUcra 
efie confiremunSepe ením & per negationem rogamur:ut/an non eft animus ímortalís•'yper par/ 
ticulam autem/non/refpondendo^enuendoqí^duerfus ínterregatíonem depugnamus:reliquam 
uero fatemur ueram eílé contradíéh'onis partem.Quod íi quís contradídhonem totam ín ínterro/ 
garíone protuleritjUt/num ímortalís animus eft, an fecusí'/íta q u o ^ uel/etíam/uel/non/refpondéti D 
dicendum eftVeium íi afíírmatíonem magís probet,/etíam/dícet:ípfamc}i illí partícula affirmatío 
rienaadde^at^/etíamjímortalíseft/pronuncíabít.Nam nííi adíícíatur aífirmatío^ncertumeftad 
utram interrogare partem contradidtionís aduerbium hoc/etíam/fit refponfum. Sin negationem, 
6{/non/refpondebí(:)8¿ eandem rurfus negationem adíungetjdícetc^/no^on eft ímortalís/.ac dífpu 
tatoríam quídem interrogatíonem id genus eíTe ait. Percúdatrícem uerojad q u á nec^/etíam/negj 
/non/accomodarí queuntpartículg:alía uero dídron^quandocp 8í longíore o ra t íone illí qui ínter 
rogatur opus eft ad rcfponíionem.Quíppeeorum eft percúdlatrix ínterrogatio q u i quídg de ali/ 
quodocerí uoluntmt/quandoueniQi^quis uocatí 'ubí nam habitas^unde ímortalem conftataní/ 
mumeífe^curmagnes ferrumattrahítlapis^/Atqjeí gpercudtatriceinterrogatíone p r o u o c a t ^ d / 
quid uelit qd ínterrogationí poí l i t congruere,cú ínumera íint il la/eu uerum uídelícet, feu falfum 
profiteaturjtefpondere eft íntegru.Quí uero dífputatoría cíetur ínterrogatíone,ís contradídlionís, g 
cuíus pars eft prolara ínterrogatio, uel affírmatíonem, uel negationem, alíudcp preter hec nihi l 
refponderecompell imr.Hecígíturcumitafint , iureinquítAriftoteles, s i D I S P V T A T O R I A 
I N T E R R O G A T I O R E S P O N S I O N í S P O S T V L A T l O E S T , non CUÍuflíbet;fed V E L P R O 
P O S I T I O N I S ídeft partís ipfius que adtu ab interrogante prolata eft contradi í l ionis^t^ ínter/ 
regato ad dííudícatíonem propofita^d q» tune fi^utidíxímuSjCum quiinterrogatus eftaut/etíam/ 
refpodcritjautquoqjanuerit» v E L C O N T R A D I C T I O N I S P A R T Í S A L T E R I V S : qugno 
aítu quídem ab interrogante p rod í t a eft:fed in ipfa interrogationejUt negatiue refponíiones decía 
rantjpoteftate comprehendirur.per has ením partem relíquam contradí¿h"onís preter interroga/ 
|ionem nobís plaare enunciamusíut que poteftate in ínterrogation? ad diiudícandum propoíita 
PeriherAmmo. M ü 
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F f fí.nam fi nullo modo fafta fit interrogatíOjpatet nulíam fieri refponfionem poíTe. Ergo fi h^c ita 
fe habentjeú^j oportet qui dífputatoríg occurríc ínterrogatíoni per folá propoíiríonem refpoderc 
unam quandá ab eo quí ínterrogauít uel a¿lu uel facúltate oblatam,una autem propoíitío uníus 
» pars eft contradí^íoníSjContradícflío uero una,ut ante explícatum eft,eíufdé eft de eodem,nec ullo 
modo xquíuocatíone utítur,fi hgcíta fe habent omnía^ug partím comemorauít Aríftoteles,par/ 
rímuelutcomemoratísconfequétíaomífit , V T I Q ^ V E R E S P O N S I O A D H ^ E C , í n q u i t , V N A 
M o N E R I T • hsecaútil laíntell ígí^deqbusproxímeagebatur:hoceftínterrogatíonesquibus^ 
poíütíones nobis proponuntur nonullse qu^e fecundum paulo ante de ípfís tradítas prasfinitíones 
uídentur eíTe una:re uera funt muitae.Caufam^ adíecit illíco, cur non una refponfione oceurrere 
p eíufmodíoporteatínterrogatíoníbus:cudícít, N E Q ^ V E E N I M V N A E S T I N T E R K O G A T I O . 
Q u o fit ut qui ad hanc refpondet,is fecundum alíud alíudqi eorum quae uel ut fubíeíla uel ut p/ 
dícata figníficantur á propofitíone fimul 6C uerum dícat Sí raentiaturífeu táquá ^quiuoca ea fint, 
ut fupradídlum eft,feu diuerfis etiam ín propofitíone adu acceptís uocentur nominíbustuelut ín 
proxíme expofitis tradebatur.Nam quo modo una poterit refpofione/núquíd Aíax cum Hediere 
ín fingulare certamé defcendítí'/uel/utrum ne Sócrates albus ambulans eftí'/ínterroganti obuíare, 
fi alterum ílliínterrogatú fuppetat^ltem non infit,'' Eníuero haec nos Plato quoq3 ante Aríftotelé 
docuít.Itaq[j Polu ín Gorgía rephcdít Socrares:á quorogabaf annÓípfiuníuerfaquelín^quae^ 
óptima eíTeexiftimarentOratoresueluttyranní faceré uíderentunut i l iú quí plures fimul ínter/ 
rogatíones proferre^ea de caufa q? uolunratís & exíftimationís dííferentíam ígnoraret. Quoníam 
uero fgpius accídít ut eadé uera ín fignificatis ómnibus ínterregationís refponfio fitjUt ín hac/nutn 
Aíax ad Troiam profe¿lus eft milesí7/^ ín hac/eft ne Sócrates albus ambulansí'/cú ambo fuerint in 
Socrate,iccírco nos docédo re¿las non á fortuna, íed ex arte refponfiones facerejíllud apponít / N E 
V 51 V E R A Q _ V I D E M F V E R I T / quod illicomúgendú eft/utí^ refponfio ad hsec una non erit/, 
|-¡ Nam etfi uerum fit an Aíax aduerfus Iliú milítaueríc rogantí una oratíone coníéntíre^amen eui/ 
t andumíd genus refpondcndíeftjne regulas tranfgredíalfuefcamusdialecflicas, figníficandum^ 
omníno multa íllum fimul interrogaífetquod míníme decetíufu aút uenííle ut ad ea uniuerfa qug 
ínterrogaríone cotínentur eade refponfio congrueret. Quáobrem ne^ ad eum qui an homo ípfe, 
di anímal,6¿ bípcs,6¿manfuetus fit roget,refpcnfio una facicndatquoníam neep bxc una eft propo 
í i t io ,de hifee uero latius ipfe in oéfouo libro Topíc^ dííTeruít comentatíonís.Verum quoníá ínter 
fe Aphrodífienfis enarrator díuínus^j lamblíchus de díaletílica ínterrogatíone cotendunt, alter^ 
locum hunc fequitur,uult^ difputatoriam ípfam interrogationem partís alteríus eííé dútaxat con 
tradi¿i:íonis:aIter ea magís quse ín Refolutoriorum prohoemío de illa produntur,ac contradicho 
I nís illam cenfet totíus interrogationem eíTe,(eft enim íbi inquít, dífputatoría propofitio feifeitantí, 
ínterrogatio contradídionistratíocínátijfumptio apparentis cpinabílis^)patetex fupra didisquo 
padlo arbítraturi fimus de controuerfia. Nam pars tantum altera quídem cotradídíonís per ínter 
rogatíonem adlu proferenda e f t t í i ís quifolum/etíam/auünon/refpondet,re¿le appofitefítoc/ 
curfurus:altera tñ etiam facúltate proponí tur .Quáuís ením ínterrogatíones quafdam apud appri 
me diuinum inueniamus Platonem quae contradídionem totam achí ínterrogct,ut íllud ín Phíe/ 
done,Porro ad prudentiam ipfam obtinendam utrum Corpus impedimento eft^n nequaquáí'ad 
q u o d potífíímum refpicíés decernitmagnus lamblíchus contradíáíonem uniuerfam ín dífputato 
ría ínterrogatíone cotíneri. Sed intellígendum eft apud Platonem non in eorú congreíTibus gbus 
cum dífputaret permanere Socrarem eo propofito quo uerfaf is qu i Dialeéticus ex Aríftotelís uo 
catur fententia.Nam qui ficDíaIe¿lícusdicitur,eo fpecflatfolum utalloquentemfuperet: demú^; 
K ípíum ad contradídionem deducat, Sócrates uero & alloquentes corrígit fi peccent:6¿ finem non 
uídloriam ftatuít,fed ueritatíscomprchenfionem,Quapropteretíi contradíáíonéinuenerisabeo 
proponi uniuerfam,id fieríuel exercendorumalloquentium gratía comperieris:uel protínus 
aperíre ad utram partem contradidh'onís refponderealloquenté uelít,non/etíam/tantum,aut/non/ 
dícentcm:fed declarantem q u o ^ ad utram contradídh'onís partem refpondendo occurrat,Ac dif/ 
putatoria demum ínterrogatio ufusinprímisdiale¿licigratia ufurpaturfylIogifmi:quac cumpa» 
huius fit,nec£ particulam/nuquid/aut fimílem habebit adíu¿tem:fumetc}; partem alteram contra/ 
díñionís dútaxat quae alíoquenti uídebitur, A t quoniam eo inferior eft q' demonftratiua,g> non a 
rebus ípfis,fedab íís quse cocedit aduerfarius fumatur, iccirco 8t per interrogationem ei proponif 
quicumfermoinf t í tu tusef tmtdeí l lorum ueritatequod fibi uidetur diiudicen nec folumipft, 
fed,ut d í d u m e f t ^ contradíaionis pars reliquataíTumit^ partículam/nuquid/propter interroga/ 
tíonís 
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tíonis figuram. Sed quidnam id eft quod ab Arííloteíe ceu corollarii uícedeínceps addítur:cum A 
ínqUÍt, S I M V L V E R O D I L V C E T N E Q ^ V E I P S V M / Q J / I D E S T / D I S P V T A T O R I A M 
E S S E I N T E F R O G A T I O N E M . & cuiná hoc uulc confequens eíléí' Ira^j ab íís conílat p e n d e r é 
cjiis de dífputatona locucus eft interrogationeíeam nímírum rcfpondenda: ucl p r o p o í i t i o n i s , u d 
contradi ¿ííonís partís alteríus poñulatíonem elíe.Nam fi dífputatoría i d genus elt í n t c r roga r ío ,u t 
detur permítcatur^j alloquentí utram parte refpondere contradíélíonís uel í t , non h u í u í m o d i aúc 
ipíius/quíd eft/interrogatío habetimfed reí natur^ infíítutíonem expcfiríoncniq, expoí lu la t jCom 
pertumeílípíius/quideft/ínterrogationénequag foredialedicam, Verum fiomníno ipíius/quíd 
eft/percúdationemín ínterrogationem diTputatoríá formare líbea^oporter nos ipfosfinitíone qug 
nobis efíé rei uídetur a ü a proferenda interrogaremt/utrum homoanímal eñ bípes manfuetum, / 
fi per aífírmatíoné fcílicet placeat interrogare, ucl fi per negationem malucritnus/utrum homo aíal 
bípesmanfueiú noneñí ' / ídquodbreui ter ipfeperuerbai l la , A N N O N H O C indicauít, B 
Quonim vero jprxdkantur adeo quxdam compofita vi ex ijsqu<e feparatim pradicantur vnü 
fidt fraedkameníum vniuerfum^aha minimerfuxnam fuerit differeníiafDe homine enim verum ejl 
y feorfum/animal/dicereíg; ¡hipes/feorfumtatfy h<ec v t uníi* y hominem aiq^ alhütty h<ec tanq} 
vmm.fed non fefutorfionusífa fet,futor quofy eft honusJNamfepropterea quoduerum e/i uirüq^ 
etim quod ex iunéíis amhohus conftat ejje o]portetymuUa quo^ fequentur incomoda.Quippe de ho 
mine y/homo/uerum eft ty/alhum/pronüaaretquaretyuniuerjumirurfusfe álbum, Jimul etiam 
íotum^quaohrem erithomo albus alhustexcurret^ id in menfum* %jf rurfus muficus albus ambw 
hnsieademfy fepiuscontexta in infinitüiVratereafe Sócrates, Sócrates ho ef l^r i t Sócrates 
Sócrates hornosfe homo ^7 hi^es^erit %j homo homo hipes* Itacp fe coplexus quisc¡$ abfolute fieri Q 
(trhitrahiturytonílat vfu uenire ut multa dicantur ahfurda^uo autem p a t í o flatuedum fet,modo ex 
fíicmiíSiBxys igitur quce p r f d i c a n t u r i n q u i h u s p r ^ d k a r i contingit7c¡u<ecü$per accidens vel 
¿e eodeMy vel alterum de altero dkun íu r , h<ec vnum non e rmu Hawo exemplx caufa alhus eft % f 
muficustfed unum non eft alhum %j tnufecumtcum ambofent accidentia^ne^ ¡i uerum diñufet quod 
dbum eft id mufecum elfe^unum tñ quidqj erit muficü album.nam qfieft álbumyidper accidens m w 
jtcum eft^quadere unum quiddam non erit álbum mufecum*quocirca necfutorhonusfemplkitcn Jed 
animal bipes*haud enim per aaidensÁtem nec quf infunt in alio+quapropter neq, alhum repeü tun 
nec qui homo eft}is homo animal eft^aut hipestfequidem funt in homine hipes y animalt 
U n 
Cum fupra ex díuerfis iís quse de eodem praedicanturalia poílé coniungi atej? unam quandam 
dixerít prasdicationem faceré ex omnibus^Iia uero non poííé,nuIIam§j ibi nobís regulam horum 
dífeernendorum tradíderit,fed traníiuerit illico ad theorematís pracceptionem ad quod i l lud utile 
cra^no oportere inq refponíionem unam ad eam ínterrogationem fieri q u s plañe una non eíler, 
uult per hgc quod omiílum illic eíl deínceps addere/umpto^; hoc uelut confeíro,poííeex iís quae 
prgdícatadeeodéíunt pluríbus nomínibusrebusciíjalíquajíi ín te r íéquo^componátur jac uelut 
coalefcant^num quodpiam prardicamétum ex ipfis uniuerfum effícereíut in hoc dicebamus/aíal 
bípes manfuetum/:quxdam non poíTetut in a l b o ^ ambulante, quaenam difiíerentia íit qu^rendú 
cenfetíhoc uero eftjqucenam íit talis díííérentix caufa:6¿ quáobrem illa concrefcant,ha:c minime, 
Prius autem oftendít in íís re uera qplura praedícantur cííe id genus differentiam, in eo i n q u á q d 
natura compeni apta inepta^ íint,g eius caufam ínfpexerit. fiquidem 8¿ confequens erat ut/quod 
fit/anteq/cur fit/difceremus.Habilía itaejj componi natura efle nonulla ad pr^dicatíonis unius con 
ílitutionem palam facit t um fumendo anímalí, tum bípedetq non díferete folummodojfed íimuj 
quo^ praedicantur de hominejeum animal bípes ipfum efle pronuncíamus.8¿ rurfus hominem 
at$ album:qu^ tum diferete de hoc praedicantur homine,tum coniundejcum/Socrates,dicimus, 
homo eíl albus/. Eífe autem qux componi nequeant,demofl:rat in fuppoíitione futorem quedam 
fumente qui non exquíílte artem dídicerit/ed pr^d í tus morum fuerit probítatetqualís Simo i l k 
extitiífe Socrati familiaris uidetur.Nam de hoc,futorem efle 8C bonum/eorfum u t r ú ^ uerc prgcfe 
cabis.at ex ambobus copoí i tum/utorem eflé boníí, non ítem. Quippe/bonum/perfe 1! de quouis 
dicatur íingularí hominejUt de homine praedicaturtat^ eius ipfius uitac ípeciem indícat.fm copo/ 
PerihetAmmo. M i i i 
/ 
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F letur íutoríjatg? ira prsedícetur,non ad fpecíem uítae hominís pr^rerea/ed ad artís qualíratcexau/ 
d i tur .Quáobrem 8C apud Platonem Gorgías á Socrate no abfoliite Oraror, fcd rotum hoc bonus 
Orator appdlan uoluíttnímirum hac re feípfum ab íís difcerncns quí arte uiríofe uterentur.Quo 
tiíamaurem uerorimíletTarímpcrinorumnonulIos arbitran qusprpdícanturreorf^^ 
quogjprapdícan^laneopor te re /or tc^a t tnbutumpurar ínos ínquíburdáhoc fierynaliís haud 
ená poífe dícere^rcp aduerfbs id aggredi qa de furore 6í bono diclü eñ difceprare^pptcrea necefii/ 
tacem nobis adducens difcutiendi theoremans,oftcnditquot íta opinantes incómodis urgcantur: 
atcp N A M s i , i nqu i t , P R O P T É R E A Q_yOD V E R V M E S T v T K y M Q _ V E , cui íubaudi/ 
endiimeftjexiísqíeorrumpdicant.riob ídigif, E T I A M Q J / O D E X I V N C T I S A M B O B V S 
C O N S T A T E S S E O P O R T E T , rurfus^,huícfabaudiendumeíl/uerum/utfiquoniam uerú 
G hoce^prardícamentumquog^ucrumfi toporretquodexutrog^confif t i t , M V L T A SEQ_VEN 
T V R J N C O M M O D A « nugetur cnimisoportebi tqui i taexí í l imat .6¿preter idquodnugetur^ 
ab hominum fenfu abhorrctía 6C fuperuacua qucedam dícit atg3 inania.Sienim uere 8C hominem 
6¿ álbum pr^dícauerimus de Socrate^uere 6C fimul urrugjprgdicabimuSjeum hominem eíTc albú, 
uerum fi quxcúcpfeparatim prgdícanturjeacompofitapraedicaríeciápoflunrjrurfusq, fi cópofitg 
huic infuperpraedicationi/album/ ipfum per fe de Socrare praedicatum afcíucrimus, oportcbitex 
utracp iterú prsedicatioejCompofita 8¿ fimplici unam íierí pdicatíonem uníuerram:ut/eft Sócrates 
homo albus albus/dicatuníd^) ín infinitum prouehetunqdplañenugant ium eft.Rurfum fi mu 
ficus & albus & ambulans nonfeparatím folum/ed fimul etiam pra^dicantur de Socrate, pr̂ terep 
compofitam ex his pr^dícationem/album/ipfum per feiterum príedicaucrimus,muíícum eífeal 
| 4 bum ambulátem álbum dícemus.&ruríus fi muficum forte pra:dícatum perfefuerit, muficú al/ 
bum ambulantem álbum muficumtatg? eadem,quod ipíe inquit/aepius contexta:quibus pter nu 
gationem^fit etiam pr^dicatío quáne cogítatione qmdem aíléqui ualeas.Aliud uero quoddá hís 
tertium addcns íncomodum,pra?dican deco quem cernis hocinquitjUerbigratia Socrateeéat^ 
hominem.quaproprer dicedum eritÓ^ eum quicernitur Socratem hominem €c:6C rarfus de So/ 
crate hominem & bipedem feorfum qdem u t r u ^ recle prsedícabisínon tamen quod ex utrog? co 
ficitur:quodeft homobipes.Haecením pter ratíonemfunt plane^ redundantía i fiquidem eui/ 
dens eft 8í Socrate hominem efle necefíario:^ hoíem bípedem.Nam dC íi^id quod expofuímus,^ 
per efTenriam pdicárur^el fimpliciter uel ex parte natura fibi ínuícem cohgreícere idónea runt,ut 
genus ac formatrices differetia^non tamen quouís ordine ínter fe cone^lere ea conuenít.haud ení 
qug magis particularia funt ñatuemus prioratatc^ ab his uniuerfaliora qugq3 ilíis ex neceííítatecó 
fequétiafuntcollocabímus.uerum contrajmagis uniuerfalia magis partícularíbus anteponemus, 
His ígítur cum harum rerum prafinitionem neceíTariam eííe demonílrauerít,ipfam deincepsad/ 
dit :cumait , E X I I S Q _ y ^ dequíbufdamprsedícanturfubíeélis,quae I N Q ^ V I B V S PRiC/ 
b I C A R I C O N T I N G I T appellauit.idefl<S¿íubíe¿lís, de quíbuspríedicataappcllarí contingír. 
Ex iis ergo quae praedícantur ,de propriis alia fubiecflis per fe,alia per accidens nuncupan/ 
t u r : de quibus primum ucrba facít. atep fme ambo prsedicata per accidens de fubiedlo íu/ 
mahrurj í iuealtemm de fubie¿l-o:8^inquo ipfum eííéabillíshaberi natura uoluit^lterum uero 
dealtero,nullo modo ab iis unafiet pracdicatío.Necp enim fi peraccides de Socrate muficumSi 
álbum pdíces^nam. ex iis coperies prgdicatione fieri.ne^ fi muficú de Socrare,albú de muficop/ 
dicatú accepiSjita quogjinuenies.Porro hypothefin hanc Ariftoteles ex abundanticautioeaílum 
pfirtquandoquidem neceífe eíl prgdicari álbum in primis de Socrate:quemadmodum mufioúnó 
quidem per eílentiam.ut q?accides eíhpernaturam tamé:proptere3quoniameo comparatainge 
*^ nío funt accidetia^t 8C fuis ínhsereant fubie¿h"s)6¿ de iis prgdicctunhaud uero etiam poriífímuru 
demufico,ne!5? fecudum naturamtfedre uera peraccidéstquoniamaccidít utambo in eodéfubíe 
¿lo concurrant.Ac necefTe eft deniq? dífiúdliue A riftotel i pronunciaras hypothefesfefe inuícem fe 
qui.Nam fiuedeeodemfubie¿loduopr2edicenturaccidentia,pIane6¿ defe mutuo per accidens 
prsedícabuntur.fiueunum fubílantíse fitjalterumaccidenSjprsdicabíturaccidéspcr naturam de 
fubftltialiífubftátíale de accidente preternaturam:ut homo de albo.fiue alterum á principio ca/ 
piamus praedicarionem compIentiij,qua de quaerimus una ne fi^an fecus,per accidens de relíquo 
prsedicatum,neceílé eft ipfum per fe folum prius acceptum de fubied:o pr^dicatum fir.nam hoc ip 
fum eft quod ueftigatur in praefens,quaenam feorfum prsedicata,poírint 8¿ prxdicari coiúcía.FoE 
talTiscji non funt h^c uerba dífiuníh'ue audiendatfed dicendum eft/uel/particulam pro/S^/ufurpa 
f> tamjut i l lud quo^ apud Homeiú/iuuenísue fenexue/pro 8C iuuenis 6¿ fenex.argj uteomentatio/. 
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nes fuas nonullas infcribere confueuerunt ueteres/Nícodes uel Lyíimachus/&/PhsEdo ucl de A n i A 
ma/non ut ex aduerfo diftínguerent:red ut oratíonem nobís permirterent u t r o ^ nomine appella 
rerquafi íta íbnét Aríftoteiís uerba/6^ de eodem^ alterum de akero/.Quaínam igítur caufa fit ut 
qus hoc padlo pr^dicantu^natura combinan non pollintí'quoníam diílimilem dífiundlá^, ínter 
fe ptorfus habentnaturam^c fub praedícamenrís qnando^ céfentur díuerfismec ad natura unam 
efficíendam ípfa mífcerí ínuícem queunt.Quod fi íta fe habeát hsec,patet rede á nobís díélum an/ 
tea,níhíl alíud appraedícarí ín propofitíoníbus prer ]pfum/eñ/poíre:utambulare.Nág3 ín hoc/ho/ 
moiufrus ambulat/íi nomen/íuñus/praedícaríjUerbum/ambulat/appr^dícarí díxerís,non eft id ge 
ñus propofitío unatfiquídem per accídens ambo de homíne predicara ad prsdícatíonem una ía/ 
ciendam mutuo temperan natura non poíTunt. A t uerbum/eft/ceu quod non per fe eríam folum 
defubíedlOjUtyambulat/uerbum^, alíud quodlibet pr^edícetunfed eíus reígratíatantum aíTuma/ 
tur,ut pr^dícatum fubíedlo deuíncíat,foIum ex uerbís tum coagmentarípra:dícato natura com B 
paratum eftíapprxdícarí^ ípfum díc í tuntum unam pr^dícatíonemjíntegram^obíd propofitío 
nem praeftare,Vtrum ergo(quídam aíunt)nec quí Híppocrates bonus medícus eft dícítjaut Zea 
xísbonus eft p ídor praedícatíonem unam protulítrquoníam utrucp/bonum/atg3/ars/ínquá fubíe/ 
dto accídítí'An alíud ín hís eft quod feiunáím prsedícatur bonum:alíud uero quod mechanícp ar 
ticopulatur.Nam quod per fe pr^dícatutjíd cj) antea quocp comemorauímuSjipfos índícat mores 
Animtquodautem artíconíun¿tumeftjUon ítcmífed uelut genus quoddam art ís^ut artesexer/ 
centíum capí uídetur,Spe(fl:atureníminpraedícamentís ómnibus bonum:uerum ^ inqualítate 
comphendíturjCum íllís diuídí tur quíbus ímpertirí ípfum natura uoluít .Ergo 8¿ quoddam cír/ 
ca Anímum fit bonum neceíTe eft uífendum:quod uel penes Aními mores fumítur,uel cognítío/ 
nemíeam^i uel fcientiariam uerbígratiajUelartificialem.Ita^, quo pa¿fo quale ípfum dícimusge/ 
ñus efleartíficiSjíta bonum q u o ^ ín qualí pofitum neceíTe eft eíus boni quo praedítus artífex eft Q 
genus eíTe.Quod igítur hoc loco de Medico óípídloreacdemum Artífice per fe prsdicatur bo/ 
num.merito prxdicationem unam facítjpenndeatgjfidíceremus/íd eft color albus quod cernid 
poteft ením 8C accídens per fe praedícarí cum de fuíipíius aliqua fpecíe dícitur.6¿ fubftantía per ac/ 
cídens cum eam de accidente pradícabímusmelut cum díxerimus quod álbum eft id lignum ec. 
De hífce uero f ufíus explícatum eft i n priore libro de demonftratione.Necp hoc erir praeterea bo 
num ex íis quae defubiedo ín primís appellantur.fed fi modo dicatu^per accídens prsedícabif ^p/ 
pter Attem q u x de eo prsedícatur pot í f í imum.Quo fit ut nec íí fumptum folum fit,pdican que/ 
at:quo modo nec per fe etíam prsedicatum bonum de fubiedo^raecípue de arte prasdícabitunue 
rum per accidensmt in exemplo/futor bonus/.quapropter nec pra^dicationem totam unam effice 
repoteftilli coniúdum.Sed quomodoex homíne di albo pra^dícationem unam fieríarbítramur, 
fi ne^ ambo per fe prsedicantur de Socrate/ed per accídens quocp alterum de altero f A n quoníá ^ 
non funtambo fubiedo accídentía quando u t r ú ^ etíam contíngit iílorum praedícari de altero p/ 
ter naturam,planeq[j per accídens.ea autem quse folo hoc modo prsedícantur reprobabat Arífto/ 
telesmt qua: coalefcere ínter fe nequeant. A t á lbum homini fociarí natura ap tum^íus^ j qualítate 
íignificans,non fubftantíalem^ed íllam uelut fuperficíaríam ín eo quod fimplíciter quale dicíf 
ueníentem,íure cum i l lo prsedícationem unam facityqux unam fígnífkat,non íimplicé, fed/quan/ 
dam/uocatam fubftantíam.Hsec cum de íis diíTeruerit quae praedícantur per accidens,nec cofocia 
rí natura ualent^ixerít^j/ob i d non fimpfír uerum eíTe íílud S V T O R B O N V S , hoc eft non fem 
per uerum eíTe^uoníam concurrere interdum ea nequaqua mirum eft/ubdit', S E D A N I M A L 
B I P E S . H A V D E N Í M P E R A C C Í D E N S . quorúuís eft ueí:borum,Qua£ uero non per accñs, 
íed per fe praedícatur^omponi ínu ícem^t^ unam praedícationem pollé efficere.uerum n e ^ hace 
fi quouis capiantur modo^ec quouís ínter íé ordíne complicentur.haud ením fanequ^ ín altero 
praedícatoiam funt uel adtu uel poteftatecomphenfa capíemus í terummeíimus nugaces^ut p l i g 
xa quaedam dícere cogamur:quod rurfum eft nugarí.uerbí gratía fi homínem bípes eé animal di 
xerimus,non per fe iterum capíemus bípestpropterea quod adu ín priore praedícato fit fumpm» 
Cú(j Socratem hominemeífe pronunciauerimus,non afeífeemus alíud praedicatum, ut g> príori 
copulan" aebe^t,bípedem aut animal efle.quandoquidem horura utrúgj ante eft in priore praedi/ 
cato facúltate comprehenfum, 
Verum efl autem fimpluiter quo$ dealíquo^vt ^uUmhommmJhommm3yd aíhum quedm 
kominm?hommm alhum ejfc dkemnon i m e n prgetuo^Jed guado in adiunfto offofitü inef l j f í ' 
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p m ^ u o d contradiftio comitatur^on verumjcáfal jumefixut moriuum hommm^homimmuo 
Xarexvcrum afd cum nonineft.autcümeftjenjper nonueru t f t i f M o noninefl,nonfmper uerum* 
v t Hornerus quiddam eft,uelui Poeta.Vtrum crgo eiiam eftfAn nequa^^rteduatur eníper accu 
deníver lum/eP/deHomero.PoetamnáfyiüumelJeJedper fede Homeronon prxdicaturjtfj 
verhum.Quaohrm in qmhusfduaúonibus neq, eft contrarietas, ft loco nomwü rallones dtcantur, 
freedicanturfy per fe necper acctdens qu* prcedicaniuryW ijs ipjum diquid fimpliáter quoq, vcrü 
d\¿Íu eriUAt id quodrione^quoniam eft opinahle, uerum non eft ejfe qwdpwn dicere^nam deilk 
non quod fttyfed quod non f t t opmio eft. 
Quaerítur hicproxíme tradíro oppofitum praeceptum.Supra enim quserebatur quando qux 
priuatím praedícárar,íimul predican etíam poíTínt.ín h í s^uando íímul pdícara/eparatím quo^ 
praedícarí queant.PraEdícatíoncm aarem quádam eam uocaCjqu^ ex fimul praedicatís copofiraell 
límplícitcr uero illa quas fimplex e^ac fine addítíone ulla profertun propterea quoníam arftant 
u b í ^ addítíones,magísq, ea reddunt partícularía qux ab addícíones ípfas íuñínénbus dcciaranf: 
uelut cú prolato animah raciónale addiderimus:deinde mortak:pofteagrámaticuni:dehincaIíucl 
quid atq? alíud.CIarum eft enim finguiis nos additionibus inuenturos magís partículare fignifica 
tumfieri.Quapropter V E R V M E S T A V T E M , i nqu i t , S I M P L Í C I T E R Q ^ V O C ^ V E DE 
A L i Q_v o ideft de quo compoíitam facimus prsedicationem,de eo quocp fine addítione uerum 
eft prpdicatum pronunciaremt Ariftarchum non grámaticu hoíem dútaxaufed & fimplicicerho 
míné:fimplíciterq[3 grámaticu. nec Galaram álbum dúraxat hominem, fed Sí álbum fimplicíter,6: 
fimpliciter hominc.Quoniam uero non íta perpetuo res habet (quippe hominem mortuú tcrum 
hoc/mortuum hominem/uocamus, haud uero etiam hominc poíTumus fine additione appellare» 
quoníam eft homo animal rationalemortaíe: animal autem fubftantia anímx compos &í íénfusíat 
inortuusnecanimatus^ec fentiendi ui praeditus eft/ed oppofitíscontinetur. adultcrinum quocp 
denarium,ac lapídeam nauem hoc totum utrúcp díxerisjne^ tamcn denarium^e^ nauem appd 
labis) patet diftinílíone nobis quadam opus fore quando líceat ac quando non liceat docente qux 
fimul pra2dicantur,difcrete prgdícari.Hanc itaqj Ariftoteles rudíus pr ímum tradit regulá:deínde 
exactíus. Atgp inítio quidem Quando inquit in eo quod íimplicí praedicatíoní additum eftjOppô  
fitío infit aliqua quae i l l i cuifa¿l-a eft additio repugnec, fiue ex fefeín illorum appareat nomimbus, 
eeu cum Eunuchum hominem fimul & non hominem dicimus, SC uerpertilionem auem & non 
auem fimul,fimíliter pumícem q u o ^ lapidem Sí non lapidem, 8C mdicem principe at^ non prín/ 
cipem,fiue in ípforum finítionibus deprehendatur^t in homine 6C mortuOjtunc ut fimul pixdi/ 
catajdífiuncíim quoc^ praedicentur fieri nequaq poíTe.quando autem nulla in iís mutua fit oppoíi 
tio,tunc poíTe fieri» Poftea uero expofitam regulam, nempe quando coniudle praedicata diftinguí 
nonpoííint,affirmatre£l:etraditá:cumait, A v T c y M I N E S T , S E M P E R N O N V E R V M EST 
diftinguerc nobis poft uerbum /ineft/debentibus,oppofitio uidelicet i l l i infita quod priorípraráí 
cato adiedtum eft. (hoc enim íam didtumjhicquogí fubaudiemus):ut autem huicconfequensad/ 
uerbium/femper/fubiungerethoc eft^x neceífitate non uerum,fed falfum eft compofitampradí/ 
cationem difiungi. Alteram autem quae^ífi in fimul pra^dícatis oppofitio fit admítti ipíbrú inquit 
difcretíonem poíre,ueram non femper eííe confirmatífed cautionem aliam poftulare:aífert^ íllí/ 
co probat ionem.Ná^ Homerumjtotum hoc^Poetam eíTe dícímustquonía'opus extat illíus. íinv 
pliciter eííé non dícimus:quoniam/eft/uerbum quod de Homero prsedicatur nullo medio,n6 ad 
Homerum illum qui eft in poefi/ed ad ipfum uirum exauditur.is autem non eft.Cum uero pra 
dicatur/eft/uerbum de Homero nomini/Poeta/coniúd:um,Poeta deipfo potiílimum ac per íep/ 
dicabitur (per fe autem no per eíTentiam/ed per naturam intelligi uolo)/)eft/autem uerbú de Poe 
ta per fe^e Homero per accidens.Itacjj fi/quod per fe praedícatum eft exemeris, nihil fanu praete/ 
rea fonat quod per accidens pra^dicatur.táetfi nullam queas Poetae oppofitionem ad uerbú/eft/ín 
uenire,ne^ ex fefe ín nominibuSjUt in uiro 8C non uiromegj in eorum definitionibus,qj: in homi 
« e mor tuo .Quáobrem rede dicebamus no femper uerum eíTCjCnm ín fimul prsedicatis no íneíl: 
oppofitiOjpoíTe etiam per fefe praedicariquodlibet.Iccirco repetito fermonís principio percenfet 
^ríftotelesdifcretacpracdicatíonis regulaste quando negj íllorú inquit definitíoníbus qu^ fimul 
praedícantur fubeft contraríetas,ne<^ per accidens^erum per fe de eodem praedicata fubiedb fue 
¿ín^poteft tune plañe fi€jri,uc quod pr|dicatum eft coniunélím^fine complexa quogj pr^dicetuf; 
PoríO 
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porro ílíud minime obfcurum efl:,fiquís/eíl/uerbum ín hoc/Homcrus Poeta efl/exemplo poíí tum 
pro/fuir/dícatacceptum,quemadmodun]/fuít/pro/eft/ Grsecíí^penumerocapiut ueteres, ut mil lo 
/quid íuít/pro quid eñ:6¿ ín definitíone/ípfum quid fuit eíle/pro ípfum quid eft reí eíít^hunc ipm 
qnocp per fe/eft/de Homero prster Ariftotelís ícntentíam predican coceí íurum.Quod autem ad ¿ 
uerbaatt ínet j i l lud,OPPosiTVM I N E S T Q ^ V O D P I A M Q_VOD C O N T R A D I C T I O C O M Í 
T A T v B non ea ratione d idum eftjUt oppofita qusedam fequatu^quardam non fequatur cótra 
¿iáiolfed pro eo quod eft,ex quibus ómnibus contradídtoria ínter fe oppofitio fequitunut qug 
cíl comuniílima.Nam oppofitorum neutrum id q*alterum eft.Poft hgc uero ceu refellens eos g 
uerbum/eft/fi cum opínabilí pr^dícetur de non ente,nobis/non cns opínabile eft/dícentíbuSjiam p 
fe quo<£ de hoc prgdicatum írí poííe arbitran tur, rede^) á nobis/non ens eft/didhí irüperinde atgp 
in alíis in quibus qu^ compoíita eft^ifereta etíam fien poteft pr^dícatío/ubiungit , A T Q_V O D 
t^üN E S T , Q_y O N I A M E S T O P I N A B I L E , V E R V M N O N E S T E S S E Q _ V I D P I A M 
c i c E R E , caufam^pter quáue rú nonfitadíícítjcúaít, N A M D E I L L O N O N Q _ V O D S I T , 
SED Q_VOD N O N S I T O P Í N I O E s T • Quoniam ením ípfum hoc quod non fitjde non ente 
Dpínabamurjpatetnos opínabile ípfum didturos meritomon cb id tamen ípfum cíle confeíTuros» 
At^j ínuehi quídem uidetur ín ea qug tum ín Sophíftajtum ad finem quintí de Repu.PlatodiíTe 
litjac ípfum ínquít non ens eííé opínabüe.Scíendum tamc cum plures gradus nobís ille tradat no 
cntíSjtum eíus quod fupraentiajídem eft autem ac fi fupra omnem fpeciem dixerís(haud ením ali 
ler 6í formas omnes á materia feparabíles ínfeparabilesqfj, Sí ípfam ín poftremís informé prorfus 
materiam produxiíTeOtum eíus quod ín diuerfitate fpe¿l:atur,eftqi ín rebus ómnibus , at^ ob i d 
non mínus c¡ ípfum ens eíTe perhibetuntum ilíius quod obnoxíum fignificat generationí7per d i / 
winutionem abíllo plañe ente ac fupra mutationem omnem Iocato:tum ilíius etíam quod de ma 
tería prgdicatur,propter delapfum formarum omnium fecúdum diíTímilem eíus ad pr ímum ce/ ^ 
lebratam fimílítudínem:cúg3 8í unum quoddam eíTe ex fignificatis dícat non entís ín alíom extre 
mis repofitum^d nimirum quod de nulla ex parte nullo^j modo ente appellaturjhoc 6C eífabile 
cire& opínabile aíIeuerat:quoníam numerabile eíl q? effarí aut opinan' lícetnd ^ fupra quoq^ p / 
didimus.effabile^j eííé aut opínabile didh'one uel opiníoe iudícatur:cftc[j ad aliquíd;cú per refpe 
&um ad dídtionem opíníonemueeííeeíufmodidícatur.Quandoquidéigítur íi alterum fit relati/ 
uorum^íTe 6C alterum neceííe eft,ea uero eft d id ío a t^ opínio fecúdum quam dídtíle uel opina/ 
bile eíTe dícitur, hac ergo ratione 6C quod nuiío eft modo ín ípfa de fe diéhone atep opiníone 
critJtacjí Sí haec Plato pronunciat,quaE confutan non poírunt:6¿ rc¿te uerítus Aríftoteles ne qu í / 
danijUt par eft^latonis fententíae profunditatem minime aílecutí,dicí ab illo exiftímarintjqd nuí 
lo eft modo,!! eífabile aut opínabile uocetu^ex eorum quse funt fierí numero,non eo paéto 
quo recenfuímus/ed quafi obtíneatexfe fubfiftentiam,íccírco uerum ínquít noneííe, 
i d quod non eft,cum opínabile ec dícatur,fic ens fierí aífirmare^ut uel fine refpe/ 
¿tu illo ad nos relato fubfiftentiam habeat:cuíufmodi non ens eííé id cen/ 
fet quod ín diuerfitate pofitum eft$(Jíji in ómnibus íis q u x funt ín/ 
qui t díílipatum eífeme^ eo q> propríeeft mínus exíftere. Ha/ 
¿tenus prouexít Aríftoteles ^pof i t íonum earú contépla/ 
lionem quse ex tertio appdícato coponuntur: pul/ 
jchra^j nobís coplura de ípfis pcepta tradídít:/ac 
multís fane uífus eft ordiné íis nullumindi 
diífe.quo fadtú eft,ut l ibrum nonullí ín 
ter comentarios magís reponedú p u 
tarint. Nobís uero p fingula capí/ 
ta pcípua cura ícubuitjUt fe/ 
quel^cotínuítaté oftede/ 
yemus. Sed ad^)pofi/ 
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| A E C Caw expíicuerimuSjConfíderandum ejl quonm paéfo affir/ 
I mationes ac negatioms interfefe id genus haleantjfofiihile efie ac no 
f>oJ?ihile,tf contingens ac non contingcnst^rceterea de mfo^xhlV^ac 
neccfiam.junt enim qucedam in ijs duhitationes* 
V M ad abfolutam numeris ómnibus eorutn contempla/, 
tionemqughocnobisopere propofitafuntjadhucfuperfit 
propoíitionum illarum confideratio quse cum modo pro/ 
feruntur,tradit eam hoc capite Librí Ariftotelestduoqi ĥ c 
fola nobis de ípfis exponit praecepta^cgatíonum modum affirmatio/ 
nibusoppcncndarum:príEditarúq[,item diuerfis modis propoíit ionum fequelam.Nobis uero fi 
exadlatraditarumnuncpropofitionumhabendanotitia fi^ea^, faciliusaíTequenda quaz deipfis 
díííeruntur Ph!loíbpho,ante uerborum explanatioem,^ quid modus fit percipiendú eft:S: utm 
finitus íitillorum numcrus,nobisq[, cognitusíac quot qualesqi eligat modos Arifíotcles ad pro/ 
poíi t ionum ha rum pr¿eceptionem:&: quáobrem hos,8¿ non alios:6¿ qua ratioe diíferanc a ucea/ 
tis materiis q u i aíTumuntur mcdijCum illarum appellenturnominibusntem an omiíTus modus 
ex iis nullus íit q u i in propofita propofitionum contemplationeafcifci debuerit: pterea negatío/ 
nes ex affirmationíbus quo pado faciamus ín hoc genere propofitionum:id q? deipfis coníidera/ 
r i primum Arírtotelí d ícebamus :h i s acceditomnibuSjquonam pa¿lo harum q u o ^ numerum^p/ 
pofitionum omnium ex díuifione comphenderimus.Modus ita^, uox eft qup quo pado infit in 
fubicílo praedicatum figníficat:ut/cíto/cum Luna,dicimus cito reftituitur/:uel/benemt / Sócrates 
bene dirputat/uel/ádmodum / ut/Dionem admodum díligitPlato/:ueI/femper/ut in ilío/SoI femp-
mouetur/.Numerus non eftillorum natura ínfinitusmeq? nobis tamen comphenfibilisí quemad 
modum neq? uniuerfaliumíubíeflorumautprcedicatorútqusenecípra colíigi numero poílunt. 
Solos autem quatuor aíTumirAníloteles ad propofitionum qux modum obtinent contemplatio 
nem/n?ccírarium,poffibiIem,contingentem/& adhos/impoíTibiIem/mtqui uniuerfales máxime 
fun t í& ip f i rerum naturse familiarifi1mi\ Quánam igitur poíl lbile habere uult ad continges díffe 
rentiam.''An qdfolo noíeid qd proprie eft poííibile difTert á contingente:poíribiIe uero fimplici/ 
ter^ppríe cotingente latius dicituríid quod pofthac ípfo nos docente Aríftotele ítelligemus, Vertí 
nunc quafi iidem fint,inrpiciamus quo padto differant á materiis mcdiíquandoqdem has quo^ 
diuidebamusínneceírariamjimpolfibilem^contingentem Jta^; dicendum eft, cenferi á nobis 
materias in ípfa rerum earum quse funt in propofitíeníbus fumptée naturafpedari.Quippe ne/ 
ceñé plañe eft , uel femper íneíle fubie¿í:o praedicatum, uel nunquam:aut íneíle ínterdum, 
alias fecus.qua etiam ratione materias uocarí eas díximus: quafi fine hís ne íubfiftere quidem pro 
pofitiones ualeant.Modos uero in eo ipfo g> á nobis pronuncientur fubfiftétiam habere: quoá'q, 
complentibus propofitioné termínis extrinfecus addantur.Quo fit ut,quod ad materíam attinet, 
ueram eíTe propofitíonem fepius accidattob additum modum métiatur.Nam quae/fol mouetur/ 
propofitio inquit,uera eft.que aduerbio/contíngenter/apponédo,c6tingenterhunc dicítmoueri, 
propter modum íblum mendax deprehenditun fie &:/Socrates ualet/ aut/albus eft/propoíitíonem 
ueram quando^,modus adiundlus necellítatis falfam reddidit:cum Socratem dicimus necelTario 
ualeretaut álbum eíléneceíTario.Ne uero exiftimauerís Tolos affines materiis modos accomodari 
oporterepropofitioníbus.Nam quemadmodum de fubieélo quolibet quod cuiq libeat predicare 
cít íntegrum,fiunt autem uerae alias propofitíones,q uasdam ementitg,fic 8¿ propofitioni qug caret 
modo quécucj? adaptare quis modum uelitlicetadiieere. Haec cum fint manifefta,conrideremus 
deinceps utrum 6¿ alíus praeterhos modus cognatus íis,alibícji ín propofitionum contemplationc 
acceptus Ariftotelijin hac uero cui nunc íncúbimus tradlatione omiíTus, an nequacj lit.huncenim 
inexíílcntcm, 
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fnexiftentem^oc efl quí/íneíTe/dícitur Interpretes plurímí Ariílotelis eííé arbitrantur:8¿ ante ne/ A 
ceífarium cotingétemq; in Refolutoriís enumeratum. Mihí uero hí plañe á uerítate aberrare^tcp 
Anftotelísfcntctía uídentur.haud en ímmodus omníno eítípfum/íneíTe/.fed cum díuí;a! propoli 
tíones ín modo carentes fint ac predicas modo^pofi t íoncs modí expertes ab ipro/íneíTeyínformari 
aio:nímírum ad earefpícíens quce fuperíus de oppofitíone ínficíatíonum modocarentíum ad affír 
marionesprscepta funtíubí díccbat.Quoníam autem 8¿ quod íncíllícet, tanquá non í n f i t , ^ quae » 
ab hís fequuntunpcnes^i ípfum ínefleac non íncíTe oppofitíones ficrípropofitionum íllarum de' 
cernebattquod ídem penes ípfum/eíTe/díxerís ac/non cííe/.fecúdú qd uel híc contradícloría propo/ 
fitíonum omnium quibus modus non adhibef oppofitio fierí plañe cenfetur.fiue ípfum/cft/a¿tu/ 
fmeetiam potcíhre obtineant:cum quae modum aídícuntjíd genus non fuñineant oppofitíonís: 
fcd ipfis modís ínter fe opponantur .Quáobrcm Añíleteles quog^ cum prcpofitiones cum modo 
coniunftas tradere hoc capite prepofuerí^primum hoc de íís qu^rendum cenfui^quiínam cótra 
dídlorí^ fitillarum oppoí]tíonís,modus:quafi neeprius quid^fuerit de modís locutusmec ípfum 
iineíTe/ ac/ noineíle/comune quid cum modís habeant.Itaq, tum hís decaüíís ipfum/íneíTe/modus 
cíTealíquíshaud quacjmihi u íde tud tum quoníam ipfum hoc/mcduni/cíTc arbítramur eum qu i 
quo paito in í u b í e d b inf i t príedicarum indicat. quí ergo rationí fit confentaneum ipm/íneííe/mo/ 
dum appe l la requ í exíftendí qualítatem declaretr'rumetiam quía propofitam de propofitíonibus 
c5fflCtatíoncm,o¿ de íj/llogíímis ín Refolutoriís deícríptá imperfecí-am eíTe c6fircbiniur:cum ne^ 
omnes híc uniuerfales nec^íTariosq, traflatui modos aíTumptos dícamusmeep illic confesiones fyl 
logífmorum ex propoíltioibus íraditas omníbus:fed ex folis modú habentíbus:tametfi ex propo -
finoníbussbfolute ómnibus AriTtotelesdíuífionemillícfaciat:cum aitjQuandoqdc uero propofi ^ 
tío eft omnís uel eius cj> eíl íneíTejUel ex ncceíTítate íncíTe^ueí ineffe contingere. Hoc ígítur 8í ex íís n 
quseprodidimus euidenter clemonflratum arbí t ror : &C pluribus collígiadhuc poteft rationíbus, C 
Atuerone^ipíum/foíurn/cumf^lum animalfenfus eííé capax dicímus,autfolum grellíle,mo/ 
cus eííe quís ualenut q u í d á autumant(ne^ enim copularetur fubieéto))fed afeititía magís eíl: prg 
ÍMüotnoti fimplex ramen^ffirmanua quaedá inq aut negatiuaínec qu«e fubíedo cuig' fiue finito, 
fiue infinítOjUt quatuor qualíbet i í larum prsEfinítíonum quae ad propofitionum funt contcpla/ 
tionem fufeept^jaccomodarí poííít: fed quae adu de uno quod in propofitíone dícitur, poteftate 
uero de alíís quoc^ 6¿ q u ^ funt ,^ qu^ non funt enuncíationem facír.Quare 8C ex affírmatiuarum 
altera praefinítíonum,foIac{; negatiuarum eíl uniuerfali comifla. Nam quífolum animal fentíens, 
ud lolum animal gre-ííile dixerítjís alíud nihil fignificat,q ineíTe anímalí q> de eo pdícatur^el omní 
utfentíens:uel alícui, uelut greííileí alíi uero praeter animal nulli competeré. Quapropter ne una 
quídem propríe id genus eíl propofitio:ut quaí pluribus aperte fubiedis anímalí & non anímali 
utatunidemeji affírmct de horum alterouniuerfalíter, uel ex parte: de altero uniuerfaliter neget» D 
Acínecefíe propterea n ó eíl quod de prsedícato uniuerfaliter appellaturjUt anímatum, cum/omne, 
dícímuSjfenfu prxditun?,uel gradiens omne anímatú eíl/defubiedo eo mrfus praedícari quod ín 
prima propofitíone fuít accepcum. íslam ípfum quidem de anímalí per prím um tert-iumue prímg 
tnodum figura: praedícari eíl neceífethaud uero etíam de folo. neep enim de íís pr^terea quae pter 
animal funtjquafi negatiua mínor fíat propofitiOjUecelíeeíl negarí. Itac|¿ fi ípfum propríe capiatur 
ífolum/Choceíl autem u tnomen)quocú( j dicatutitríum generum ¡ modus non eftífedafeititía p / 
íim'tíotuti prodidimus:fubíe(ílo^ anne¿litur:cuíus difcretíonem á csterís ómnibus p m e r ípfum 
declarat.Etením fi prsedicato quoíp iunclum quandog? uídeatur , u t in hoc/ Sócrates ueílem fo/* 
íam eíl attriram indutus/fimile 6í hoc fimplícíbus habebit praefinítíoníbus:ut ín illo/omnís homo 
omnís eíl capax fcíentiae/. Q u o d fi aduerbíalíter dícatur,ídem(qi aduerbío/ diítaxat/ualeat, tune g 
modus eíl,qui non fubieílo/ed praedícato coniungítunfigníficat^ íllo fubíecílum íyncere, no cú 
oppofito ímptíri.Proínde Deum ímortalem folummodo, ratíonalem uero Ar.ímam, corpusejj i l / 
Sud qt ín orbem círcúagitur 6í ímortalía 6C non ímortalía eíTe díc ímus:quíbusal terum ratíoe fub 
ílantí^alterum ^pter a¿líonem tribuímustuel ambo etíam propterfubílátí^alio mortalis alío^; 
fignificatu.NamTimseus q u o ^ ratíonalem noílrifubílantiam ímortahbus aequíuocam appellatt 
coeleília uero corpora non omníno ímortalía. Verum ne tune uox quídem ha^c/folum/ fiue quod 
eius uíce capitur aduerbíum/dútaxat/pluríbus íllis at^ innumerabílibus modís jUt.bene,^ perfpi 
cue^lus quídquáobcínebí^utad propofitam nunc propofitionum contemplatiohemafcifcatur, 
Quonam autem paélo negationes ex propofitís confiaamus afFírmationíbuSjea perfequedo qug 
illisprodútur AníloteIi,latius mfpeflabimus.Nunc eha^^ 
perihef.AíumOt M U 
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F í a rum quae modum fibi uendicant,breuibus fummonendcv'n iís q u o ^ partí propofitionutn prj 
ílantííTimas negatíuam partículam dicimus í u n d a m eíTe oportere}utfublata affirmatíone fíat ne/ 
gatío.Porro pars praeftantííTima propofítarum nobís mpr^fentia propofiríonum modus ipfeeft: 
q quo etíam uelut ab informante nomen fortíuntur. Quapropterhuiufce/Socratempoííibileeíl 
ambuíaremonhaecerítnegatío/Socratem poífibíleeft non ambulare/(itaná^íimulcontradí£tio 
uerum profitebítunquoníam eucnire fimuI6¿ non eueníre poteñ cÓtíngens)íed illa/non poíubíle 
eft ambulare Socrate/^íllíus/poíTíbíIe eft efíe Socratem muíicum/non illa/Socratcm no muficuta 
eífe/neqí ilIa/Socracem muficum non efle poííibíle eft/uerum haec/non pofíibile eft muficú Socra/ 
tem eíTe/.id^; merito.quádoquídem nág? modus eft ipfum poflibile/ignificat auté modus exíñen 
t í ^ qualítatem quandam^portet exíftentía eadémanente,^ in f u b í e t e praedicatis apprgdícatís6[i 
G termínis uífitatur, qualítaté fit ne an non litíudícari.fierí^ ab ea íi ponendo proferatur, affirma/ 
tíonem:íin inficían delega tíonem.Eadem 8í in caeterís modís ratío eft, neceífario atc£ impoíTíbíli» 
quíppe unam conuenit eandemcjj omnium eiufdem fpecíei propoíit íonum eíTe oppoíitionís regu 
lam.Hxc cum íta íint,neceire dícímus eíTe modum quélíbet propofitíonibus adííci uelex fubieáo 
dC príedícatOjUel ex terrio apprsedícato conftitutis. Sed ex fubiedlo de praedícato confiftentíú qua/ 
tuor neceíTe eft fieri diíferentías.nam aut términos ambos finitos habebunttut/poflibile eft ambw 
late Socratem./uel infinitos ambos:ut/non SocratépoíTibileeft noambulare/.uel finitum fubíe¿hjf 
praedicatum infinítummtmon ambulare Socratem pofíibíleeft/.autcotra/non Socratem poíTibile 
eft ambuIare/.Odo uero earum qu^exter t iocóftantapprsdícato.Aut .n. termínum ut ruc^ap 
pr^díca tum finíte capíemus,aut infinite omniatuel finite duo,reIíquú infinite: uel econtrarío,unú 
finire,duo infinite» Verum fiue finita dúo í int ,unum infinitum, tribus modís complican propoíi/ 
tiones accidet»Nam aut finita capíemus d ú o p r íma /ub iedum praedícatúc[j ínq,uel extrema, fubíe/ 
H ¿ tum 6C apprsdicatum,uel pofteríora, fub íeduappr^d ica tum^. Ac íi unum íblum finítefutnaf, 
tres rurfus propoíitíones fieri contingít,finíro uel íubíe¿to,uel praedícato^elappríedícatoexíftéte, 
at^ o á o illarum propoíi t íonum patentexempla.Per íingulos igítur duodecím, utexplicuímus, 
modos íingularcs contradídíones fieri accidit.totidem uero&í ímpríefinítas uídelícet: prseterea6¿ 
uníuerfalesjparticulares^.fimul omnes autem o á o dC quadragínta.Uaé[, triplicatís hís propter p/ 
dícatorum dííferentíá á temporíbuSjtríplicatisqii iís rurfus quae fiunt^ppter materías.ínueniemus 
in quouis modo duas dC tríginta fupra quadríngentascotradidlionesfieri.Ergo cum tres fíntma/ 
xime príncipes modijpropterea quoníam poífibile uel foli concurrir contíngenti^uel ufq? etiam ad 
neceíláríu extenditur,non tamen extra fumptos tres cadit modos,ufu uenít u t contradiáiones om 
nes cum mo copulatas numero mílíe ducent^ ac nonagintafex fiant.Prius autem cas quac ex fubíe 
I dto & praedicato componunf, duas 8C feptuagínta eflé monftrauimus, quse ex tertio appraedícato 
formantur, quatuor 8í quadragínta fupra centum eíTe» Quáobrem fimul omnes quae in libro de 
Interpretatíone contradicciones traduntur^illeerunt qngentae ac duodecim.Propofitiones auté 
duplo hís uídelícet plurcs,ncpe tria millia6¿ quatuor ac uígínti .Cum igítur oía qu^propofuímus 
perfecuti fuerímus,ipfam deínceps infpiciamus Aríftotelis didtíonem» 
n NÍÍW ft ex i j ! quee compticantur ep inter fe funt opjpofttp conlrtdiñíones qup per ipfum ejfetot 
flituuntur ac non effexut hum/e[[e hominem/hoc negatiofit/homincm non ejfe/non autemjeffe non 
hominem/y huius/hominem ejjealhumlhoclhominem alhü non ejfe/fed non/ejfe non alhum honú' 
nemj Si enim de omni affirmatio eft uel negatio,uerum erit Ugnum non alhum homine dicere^Quoi 
^ fí ita eft}quihus etiam ipfum/ejfe/nd additurjdemejftciet id qtipfius¡tffe¡loco d iá turxuerhigré i 
huius/homo amhulat/non hoc/amhulat non homo/negatio e r i t : fed hoc/homo non amhulatl*mh\\ 
enim referí ambulare homine dixer 'ujn hominem ejfe ambulante* Quareft ubtífa hoc pañojbuiüs 
quo$lpo(fMe ejfe/non itlud/nonpojfihile effefuerum hoc/poffihile no ejfe/erit negatio* Sedpoft 
idem uidetur y ejfe y non effe<quod enimfecari aut ambulare eftpojfibile, id omne nonfecm 
pojfMe eft,tf nonambularetKatioeftrfUoniam quid^poftibileita eftynon perpetuo agittquaderc 
negatio quo^illi competeUpoteft enim y non ambulare id quod ambulandi facúltatepr<editum eflt 
y non cermuifúile • A i uerofieri neqt utoppofttp uerpde eodemfiantajpmationesnegationesfy* 
Buius ergo/pojfíbile ejfe/non illa negatio eft/pojjtbile non ejfdquippe ex his accidit uel idem f m \ 
de 
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¿e eodem afftmareac negare^uel non per ipfum/ejfe/aclnon efle/ea qufaddúiur affimatmesnes A 
gátionesfyfierhQuodft iíludnequaíp concediíur^rit hocutify e l í g e n d u m ^ í g í t u r h u m l p o j j i b ü c 
(ffe/negatio hoc/non foffihik ejfe/uerum non/ülud/pojjíhüe non efal+Eadem uero & de eo quod 
¡coníingens ejfe/diámus ratio eflifiquidem illius quo^ negatio efthoc/non conúngens effe.fmili md 
y i n dijSyUt impofiihU ac neceJJario*Nam quemadmodum ipfum/eJ[fe/ac/non ejfe/addiüonesfiunt 
millis/es auiemfubietfftum albütumhomo7fícmhis/ejfe/ty/non ejfe/ueiutfuhieélum effmütun 
gddttwesueroipfum/jpoffe/atfylcontingereltqufpemdeatty in illisipfum/ejje/atqi/non ejjejuerü 
falfumfy dir 'muntéPorro huius/pofiibiíe non efjejnon illud¡non popibile effe/negatio eft tfed boc 
¡no pcjsihúe non e j f e / ^ huiusfpofiihile ejje/non illud/popíhile non effeluerum hoc/non fofitbüe 
tffe/.Quapropier fe mutuo fequipropofitioneshf/pfiibikejje/ty/pofiibilenon effe/uiderietiam B 
yoffuriUídem naq^ effeyotefiac non ejje* baud enim contraditfiones ínter fe funt bte/pojsibiíe ejfe 
Jtylpopibile non ejfe/:fed/ejfe pofíibüeltyjnon yo/sMeeffe/verum nüqj fimul ineodéprofitéturt 
íum ftnt oppofttpinefy hf/pofiibile non ejfe j^ f jnon ejfe non poflibile/in eodem fmul ueraces aliqua 
do funUSimiliter huius ¿¡uo%¡necejfe eft ejfe ¡non illud/necejfe eft non ejfe/uerü hoc/non necejje eft 
tjje/negatio eft.hum uero/necejfe non effe/hoc/non necejfenon effe/*%f huius/impopibüe ejfe/non 
illud/imfoftíbile non effe/fed hoc/non tpofsibúe efje/huius aÜt/ípofsibüe non efje ¡hoc/non mpofii 
Mcnon ejfe/*h.i<fc inunmrfumyUtiproditumeftjpm/elfe/ty/non epe/ceu Jubietfaponenda junt t 
¡xec autem ajftrmationem ac negationéfacientia,ipfí/epejat¡^/non epe/coniungenda* Exiftimarefy 
hsoyortei oppofiUs epediftionesyppibüexnonpofitbik* coníingens?non contingensiimfofíibikj ^ 
non mpofsíbilemecef$ariumí non necepariumiverum^non yerum* 
Vult per hapc,quemadmodum díximus/crutari quonam pafto ex affírmatioibus cum modo 
compofitís negat íones fien' oporteat.Quod autem probabí le de ípíis quífquam eíle exíftímafíéc, 
cum tñ no fitjin hís inquam propof i t í on ibus perínde atg? in modo carentibus fieri negati6cs,hoc 
anticípatum príus refellitcj quo modo fefeuerúhabeatexponaLfiebant autem negaciones aífir/ 
mationum quse fine modo acpr^efinítioneproferunturjnegatiua partícula uerbc/eft/in propoíi / 
líoníbus uel a¿l:u,uel o m n í n o poteftateaccepto prseponenda.Hoc ígítur progredí in propofítio/ 
mbus modum aíTumentíbus non poílé oftendít.tentat^ pluríbus uerifimile planecííé ante aílé/ 
xeremeq pofteriorum hifce audítís rationíbuSjredleferehabereeasrat^fierí^inhíspropoíítioni 
busíllomodo cotradicionesputent, Itaqf; N A M s i E X I I S ingt q y j E I N V I C E M C O M / Q 
P L I C A N T V R UOCíbuspropof i t íombus^i» EÍC Í N T E R S E S V N T O P V O S I T JE C O N T R A 
D I C T I O N E S Q^V.ffi P E R IPSVM ESSE C O N S T l T W N T V R A C N O N ESSEj id quod 
perdefedlum magis ob fermonis breuitatem protuIitjcumdícereuelit .Namfí ex contextis inter 
fe uocibus at^ in propofitiones euadentibus ese fibi mutuo íunt oppoíitp ad contradid'ones fa> 
riendas quae oppofitionem per ipfum eíle habentacnoneíIéjuelmagíshocpa^Ojne plura fub/ 
audire extrinfecus cogamur^i ex iis quae complicantutjhoc eft ad contradiÓicnes conftituendas 
combinantur propoíiriones^eae mutuo funt oppofitse quse per ipfum eíTe atqj non efíé difcemú/ 
tur, Ac prius q conícquens inférat,nempe hoc ita fefe 6í in iis habere propofitioíbus opus fore qs 
modus metiturjfubíeflis i l l i ftatim propofitionum earum exemplis qu^ modo uacant, prius^j ea 
ram quse ipfum/eft/a(íl;u,ab his uero quae facúltate habent, at^ inter cas quac uerbum/eft/adu — 
poffident praípoíita illa quae ex fubieáo 6í praedícato conficitutjhoc eft i l l i quae ex tertio apprac/ 13 
díato conftat pracmiflájOÍlendít in omnibus^on alio padlo fieri negationcn^nifi comunera fue/ 
rit/efl/uerbo negatiua particula.ln iis uero quae ex tertio appracdicato confiuntjillos etiam redar/ 
guitqui negatiua partícula non ante uerbum/eft/fedante prsedicatum ponenda negationem fieri 
putantmt h uius/homo albus eft/ílla/homo eft non albus/negatio dicatur.Nam íi poftulatum da/ 
bímusinquit contradidioni^acdeomniquodcú^quisacceperi tcofi tebímur ueram aífirmatio 
nemauc negationem eíreoportere^pusfaneericSí hifce propofitioníbus/albus eft homo/&/ho/ 
too eft non albus/inIígnofumendís,aIterauerumexpIicet:ceuqu2e contradídtorieoppofitp eftc 
perhibeanftnec fimul mentiri unquam pofíint.Quaproptcr quoníam faifa dubioprocul affirma 
tioeftquaclignumdicít honünemeíTealbum^eceírecftuerumpraedicet negatio quae lignúho 
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ttiinem non álbum eíTe pronuncíat .Hocergo fi plañe eíl abfurdújpatet huiufce/homo albus efí/ 
hanc/homo albus non eft/qux ncgatíuam partícula ípfi/eft/uerbo copulat,negationem futuram. 
Itaqfj cum in íís q u x ipm/eítyfaculcareobnnentremítafefchaberecómoñrauerí^ut ínhac/hó 
ambulatyucrbo/ambulare/ín partícípíú 6í uerbú/eíl/refoluendOjnobís^ permiftcndo^ut íi ín reío/ 
lutapropofirioneacuerbum/eñ/aótuobríncte,ncgatíuamípri/eft/particul3 coiúgentes negatíoné 
facímuSjOpus foreratíocinemur8¿ ín ea q facúltate ípíum haber, contincntí id propofitíonis partí 
negatíuam particulam annedtere, Hgc igitur cum ita feíe habere ín ómnibus propoíitíonibus ofté 
dentmócarentibus,fubíícír, Q _ A R E S I V B I Q J / E H O C P A C T O , H V I V S Q _ V O Q , V E / P O S 
S í B I L E ESSE / MON I L L V D / N O N POSSIBILE ESSE / V E R V M H O C / POSSlBiLE 
N O N E S S E / E I U T N E G A T i o • plane^propofitíonumaliaráfímílítudíneraríccínandumcen 
fet ín modum quocp ñbi uendícantibus faáum írí nobis ínficiatíoncnegaríua.particula uerbo/eftj 
fed non modoanreponenda.confutatíoncm autí m infert fie opinantíum ex aperíenda modo prs 
dí tarum carentiumíj, propofirionum differentía:eaeíl,ín íís quse fine modo funtpropofitices ad 
iierbum/eíl/6¿/non efí/mutuo depugnanres fecúdum tradítas antea díftíndiones fimul aur ueras 
inuíccm aut faifas eíTe non poíTean modum uero aííumentibuSjquae hocpa¿lo ín pofííbílid: con/ 
tingente oppofitsefuñicas non fibiínuícem conrradícere/edfímul ueraseíTedephendí. qugauté 
negatíuas partículas medís praemittunt,contr3di¿i:ionís eífatum feruareícum nec fímul uer̂ nec 
f imul mendaces unquá fiant.Porro cur ín poílibilí & contingente díuerfae penes ípfum eíTe 6¿ no 
eflé fimul ucrae fint propofitíones^aufam á rebus ípfis depromít:quam appcllat ratíonem:ut Pía 
to quoqa ín Gorg ía , ego uero artem^nquí^eam re haud quagnomino qusccuncp ratione uacat. 
i l l amautemdíco , Q _ V O N I A M Q ^ V I D ^ V I D P O S S I B I L E I T A E S T » hoceíljquodnonin 
neceírariOjUtpoñexpIícabítnr/cdínfolodiciturcontingére, N O N P E P . P E T V O A G i T t n e ^ 
cft fempenquoníam non praererca contíngens eíTetíuerú íimul ut6¿ fit &: non fit,6^ fiatac non fiar, 
íicut prarfinitumante eft, peteftatem obtinetquare & enuncíatíonum qup de ípfis dicuntur uera 
u rragí crír,6¿ quz eíTe ípfum poí lé ,^ q poile non eíre:&: quae poííe fierí dicit,&: quse poíTe non fie 
rhlta¿¡, repudiandum hunccenfe^quícontradidícnem non facít,oppofitíonís modum. Atcpiccir 
co ín ommbus modií arceíTcntibus propofitíoníbus negatiua partícula modís prgfigenda fieri ne 
gatíones inquí t :u t artificíofe una eadécji utentes ín ómnibusregul3,negationes contradidíones^j 
a íTequamur.Quandoquídemnon uídetur prodita illa ¡npoíríbilíconfutatío,non ínquam penes 
ípfum eíiéac non eíTe contradidliones fien,ín neceílarío modoetíam autímpoflibilí eííé coníénta/ 
nea.Haudenítnhuícprííeterea/neceííeeíIe/uerafimul illaefl/neceííéno eíic/:uel huíc/ímpoííibiíc 
eire/illa/ímpoiribílenó eífe/Sed lícet uel ín utrog? modo ratíocinarí ne^ has mutuo fibicontradice 
| reifiquídem ín contíngentíbus ambx falfae eíTe d tphendun tu r .Ne^en ím eííé neceífe efynecp etíá 
neceflé non efíe i d quodpo te í l eíTe acnon eíIé:ne(^eíreimpo{ríbiIe,ne^impoíribiIenoneíIe, 
Quapropter affírmationes negariones^ penes modos de ín hís fierí conuenír. Verum íllud opor/ 
tet íntelligas íi ín modíam fumente propofitione íolum/eílé/infinítíuum fuerít pofitum uerburo, 
negatíonem penes modum folum proculdubío fieri:fed perfedam non eíTe id genus propofitío/ 
nem:proprerea quoníam ad oratíonem perfedam enuncíatíuam opus eft uerbo ^ per índicariuú 
inodum,utGrámat íc i uocant,proferatur.Quocírca uel ípfum uerbum/eft/híc quod adupronú/ 
cíetur poftulabímustíi enunciationem ue lu t in tertía quadam facíamuspcrfcna,uel quodpiáaliud 
quod ípfum/eft/ín feípfo facúltate compr^hendat. Sed ín uníuerfum hoc de abfolutís per fe enun/ 
cíationíbus d í d u m eít ómnibus, In íís uero qux cú modo dicuntur ípfo folo/eft/uerbo egemus $ 
uel eíferaturaílu/uelextrínrecuspropoíitíonífubaudíatur.Autením uerbo/eft/a¿tuexprímendo 
/poífibíle eíl ambulare Socratem/dícímus:/poíríbiIec[i eíl eíTe Socraté muíkum/.aut lícet fine/eíí/^ 
; pofitiones eíferamus, dicamus^;/ Socratem poíTibileambularet^: poííibíle muficu Socratem elíé, 
tamen ipfum/eft/ín utragp fubaudiendum putamus, Cum igitur ín fufcípíente modú propofitíoe 
non fuerít/eft/uerbum adu prod í tum, negatíonem coíenfu omnium fac/et negatiua partícula foli 
modo,fed non ipíi/eíTe/infinínuo uerbo,multoc[5 mínus etiam fubíefío termino uel prsdícato ad/ 
iunfía.quando uero 6C ipfum/efl/in propofitíoníbus adu pronuncíamus, negatíoné facíemus no 
magis modo,g uerbo/eft/copulanda partieula.Huíus ná^/cras pugnam comitti naualem polTibilc 
eft/affirmatíonís,non magis negatíonem eíTe hanc dixerís/non poííibíle eíl comítrí eras naualem pu 
gnam/gílla/poíribile non eíl eras naualem pugnam c5mítti/,necp ením ha^Cjtametfi uerbo/eft/nega 
t íuam íungat partículam,íimul u n q u á prodítas erít affírmatíoní. Vtrum ergo dícendum eft ín om 
nibus propofitionlbus tum mofa praefinitis tum carentíbus,una ratione ac uia negatiua particulíf 
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uerbo/eft/applícáda negationem nobís fieri:ac quemadmodú ín iis eueniebat affírmationibus quae A 
fine mo cu aícítítía praefinítíone enuncíantur/eít/ín ípfís uerbo adtu poíito,ficri ducbus mcdis ne/ 
gatíoneSjalías pr^finitíonejalías ípfo/eñ/íiue aélu fiue poreílatc dícaturjnegatíuá partícula aílumen 
te:fí uero abí^/eft/omníno eífercntur p ropo í i t í ones^n fola pr^efinítíone conficí nega t íonem:u t ín 
hís/omnís homo animal/ non omnís homoanímal/íicín propofitioníbus q u o ^ m o d u m capcíícn/ 
libus^erbumqj/eft/aólu habentíbus fierí duobus modís negationem affirmabimus, nonunq mo/ 
do,quando^/eft/uerbo negatíuam fibi partículam uendicanre.fi n non habean^penes modum,!©/ 
lum,ut Anfloteles quo^ nos dccuít^An negj in prcefinítis modo uacantibus ^poíi t íonibus qug 
penes uerbum/eft/fiunt negationes cotradicereaffirmationibus dicebamus: ucrum contraría íieri 
ín uniuerfalibusnn particularibus fubcontraríam.neqj íi hoc ira íéíe ín modo carenríbus habebar, 
íam 5i ín modo prsedítis negationes neceílé fuit u t i pr^diximus bifariá eífici. Omníno ná<p ne díf/ g 
íerentiam quidem in ui ullam haecobtiner/Affírmatio Socratc poflíbile ambulare/ab hac/poíTibíle 
eftambulareSocraté/:uelh¿£c/Socratemmuricú eíTepoflíbile/ab hac/poíTibíle eft Socratemmu/ 
ficum eííé/.eodem modo ne^ hgc negatío/non poíTíbile Socratem ambulare/ab hac/ambulare non 
eft poíííbíle Socratem/ne^ ha:c/non poííibile eíle Socratem muficum/ab ílla/poíTibile non e ñ mu/ 
íicum Socratem eííé/,quandoquídem nec fi/poíríbíIe/perfeipfumdícamuSjUelutquídaüudpr^ter 
quá hoc quod díco/pofíibíle eft/nos ^pferre arbítramunneqj ipíá plañe ut dúo díueríaq^ pronun 
cíamustfed quafi rotum quodpíá unum hoc ipm/pofíibile eft/dícimus:íprumq3 hocenuncíamus, 
fubeíTe ín rebus iis ralis «exíftendí modus qug propofitionc explícanturjccirco ne^ hoc/non poffi/ 
fiblc/ab hoc/poffibílenoneft/alíud quidpíam erít.quáobrem níhíl efl: qjíllis qua: de hís Ariftoteles 
tradídícquídqaddamus.Eadem & ín iis ratío habetur propofitioníbus q u ^ uerbum/eft/poteftate 
comprehendunt.Ná^ huíusaífirmatíonis/beneambulatSocrates/uerbú/ambulat/índícatiuú obti 
nécís/in quonon eííé/kd/eft/continetur,non hanc magís/non bene ambulat Socrates/eííé negatíonc Q 
putes cj hanc/Socrates bene non ambulat. Q u o d íi non ambuláteomníno Socrate,ís métíatur qui 
beneambularc i l lum díxít, utrum etiam tuncnegationc facíemus negatíua partícula modo an ma/ 
gis prscdícato adiedla í'An ípfam dicendú eft femper modo,non femper tamen ccdem ícnfu applicá 
dam.Nam quo padlo afíirmationem duobus medís mentid accídifjtum non ambulante omníno 
Socrate,tum ambulante quidem, uerum non rede ambulanr^ita uídelícet res fefe 6¿ ín negatíonc 
habebit/Socrates nequaq bene ambulat/dicente. Síquís uero de praefinítis cum modo qu^iat afFir/ 
mationibus,qua ratíone faciendo in iis negationes fin^utrum ncgatiua pfiníríonian modo neclcn/ 
da parricula:fiquídem in ímpraefinícis omnem de ípfis comentarfonem tractauít Anítoteles/acile 
eft rcípondere,ncg? ín bis ípfam alii cuíquá prgter q modo conííruendam.propofiticnes ením no 
termines priuatiuos eííeoportet.Sin mínuSjacc ide t rur fus ueram fimul eíle ccntradidlionem in 
^prie poiTíbilí & cofingétejUbí contrarias quoqj ín aeqlitercotígéte cocurrere ufu uenit.ná quod Q 
omnícontíngí^hoc prerfus 5C non omníín figníficatione omm contíngentis:quandoquídcm no 
etiam contíngenrer omní ineíTenquando^ uero & nullí.Conftat^, nequaquá fore ut hsec abíllis 
diferepent quae ínter inítía prodidimus,pr^finitionem/omnís/&:/nullus/cum/alíquís/pr^finítíone 
acnon omnis/in materia contingente,uel fi in futuro capiantur temporejperpetuo depugnare, ná 
illíe cú^ppofitiones uelut exiftétes ínfpiceremus,h£ec de ípfis decernebamus.Et uero i l lud q u o ^ 
/omnis/5¿/nulIus/ín materia contingente fimul mentírítpropterea quoniam fimul faifas eífe ambas 
fieuniuerfales hacin materia neceííe eft:ut quse ipfum contíngens,c[? ineííenonullis,quíbufdá ue 
ronon incíle natura eft aptum,omni uel nulli pronúciant dubioprocul competí turummon fecus 
at^ ín praedidionibus fit de iis quae eueniunt neceíIario,uel non eueniunt: ín quíbus/erit/aut/n5 
erit/dícere confueuimus:id q? ne^ in ampliore^ccj} in anguftiore contingentelocum obtínet: d i / 
centíbus nobís/omnis homo canefeet in fenecftutemullus erit fedigitus/.Partículares autem uera/ 
ees efle ambastqua de re contradicere cas uniuerfalíbus mérito accidít.Nunc uero de iis agitur^ / 
pofitíoníbus quae cum contingentí modo proferunturíuniuerfaliterq^ aíleueramus in índiuiduis g 
omnibus^ut nullo praedicatum fore:quandoquidem nec partículatim cuiquá inerit. Sed uerum 
quo^ afíerimuSjnon eo q? natura eft uniuerfalí capíendo(haud ením hoc poteft omne quopiá ex 
iis quse contíngenrer de ipfo praedicantur aut imptir i aut priuari(fed quod díftin¿h'onibus adíe/ 
Gis quíbufdam eo d e d u á u m eft ut per feipfum uniuerfum capax fiat accidentis:ceu cú dícimus 
/contingit utomnesfuturihactempeftateAthcnienfesinfeneÓute canefcant:fed Sí non omnes/. 
^ /contingit fedigítum fieri neminemtfed poteft & aliquis fieri/.6¿/contingit hoc anno atg? in hac 
íegione nullo caniculariüm die imbrem inceírere;fed incelíere & quodam poteft imber • # omni 
H 
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brumalí uerbí gratiajUd huius menfismerum potefl 6í no omni/.Quapropter cum uniuerfales 
dírimus partícularíbus ín huíurmodícontradicere propofiríoníbusín quibus pradícatumaut 
iam exiñit^ut extírítjaur prorlus fore ut exíftat ín (uhküo perhibemus^ta pronunciamus, quo 
nobís ct íam modo Ariftoreles ín prímac huiufce Iibrí Scdíonis conclüfione t radídiVum uítn de/ 
fcnbcretconrradidtíonís.CíEterum fiquíerat quifpíam utrum hxc/contmgítnullumeíTe íuftum 
homínem/affírmatío fit.an negarío nuncupanda^ffirmatíoncm cmníú confenfu refpondebimus: 
proprerea quoníam abf^ negaríua partícula aflumptus cñ modus.pr^ccrq; prodíram ín rebus íp 
f\s dcmonílratíonem,teñé huiufce reí cítabímus Anftotelcmtquí propoñtíoncs has/cotíngit nul/ 
l í /ud/non omní/Sc'/nuIIí neceíTe/uel/non omní/negatiocs quídem appdlat ín Rerdutor íorum tra/ 
daru: ob eam q poft caufam exponemusídocec aurcm ín Ülis ípfis^ncn plañe negacionesjUerú afiir 
marionescíTe.kaq, Nunc uero rárum ínquí^pr^ttr íupradidla copertumnebís fiCjhoc/continge/ 
re nulli/ueí/cuiq nunjíncfic/affirmatíuam figurara obtínere:cum/non/aduerbíum/cuíquá/ncniiní, 
non uerbo íneífe ín oraticne ílla/cuíqua' no íneíre/conicígatur:perindeq[; figníficet ;propofitío atep 
non omm competere.ínferr^ huíus illíco probatíonem:cum aír, quíppe uerbú/contíngít no íecus 
at^/eft/ípfum ftatuítur.&: quse haec fequunrur.Cum ígírur ín opere propofito delnterpreratione 
oppofitíones Phílorophus,omnís^ genens dífferctías tradere nobís ínñítuerít propofiríonú, íure 
negaríonum modum expofuít nobís prgcípuú.ín Reíblutoríís uero ín q u í b u s cópofitíones doce/ 
re nos propcfuítryllogífmorum^propoíitíones de q u í b u s & ex q u í b u s conftítuúcur ryllogífmiín 
aífirmaríuajquá ípfeappcIJar, figura omnes accerfit: quoníam finíráquíduolumus ín íyllogifmís 
certú^collígeretquod autem finitum efljíd ex finitís conftat propofinoníbus: magísq, finírgaífír/ 
matíones eííe quá negatíones u ídentunutquae íbrmis proporcione rerpondeannfacilíus^nniís 
hac de caufa ad ratiocínandum aptos inepcofue afTequimurpropoíitionum complexus. Vocat aa 
tem ex iís alias affirmarioneSjUegariones alíasmon folum á prxfinítíonibus díuífione eíulnnodiíp 
farum racíenda,red eoét quoníam accidí^utquseruntínljbrís illís ceu negatíones acccptXjídcqui 
buídam plañe negatíonibus fonenníis inquam qux di m o d u m fimul dC a í f í rmat íuam prefinido/ 
nem tolluntíperindequaíi í i n t ^ d e í p í í s lamblichus inqu i t PhílofophuSjUoceafíirmatíucejnega' 
tiuíe uero facúltate.Quádoquidem nacp oppofitíones propofitíonum penes ucl modos,uel qua'/ 
títatem^uel qualítatem capimus, obiacent uerofecundum modos neceñáríae ^ppoíitíones contín/ 
gentibus,quoníam rem íllac de qua pronuncíant,eodé pado perpetuo feíe haberc índícant^g mo 
do eíTe modo non eíre,nímírum ímpoíTibilis cum neceíTaríi numerat/s hac ín re propofitíombus, 
quare 6C ídem eas poííé dícentcaudiemus Aríftotelem^n quanto uniuerfales partículanbas affir 
matíuae negatíuísín qualí , in contingente&: neceííáríOjíi modum modo^uantum quanto, quale 
I quali cpponenreSjafFirmatíoni qux tanq negatío cepta eft capíamus oppofitam, ut huic/contingic 
nullí illam/neceflé cuiquá/huíusq[, negationem q u ^ propriejhoc eí l penes modum fit/umpfai/ 
mus^empe illam/non necelle alicui/confoná huíc illam quae ín Reíblutoríís uelut negatío aílura/ 
pta eft inuenimus.nam quod aíícui necefíe non eít,íd nullí contíngít:&: contra. Eadem 6¿ ín reliz 
qu í s propofitíombus qus penes hos modos funt non foíum praefinitis, fed etiam ímpfinínsrarío 
eft.fiquis harum quo^ illas quse particulam uerbo eííe negatíuam copulant eadem argj ín pr^fv 
rJítis íntelligentia negatíones cenfet uocandas.Ná(j huíc/contingít non efíé/contradícic illa penes 
modum qualitaté^/neceíTe eít eílc/confentit uero illa/non neceííc eít efle/quse propríe negatíoeíl 
huíc uero/neceíTe non eífe/illa contradicít/contingíteíTe/concurrit illa/non centíngít eíTe. An uero 
8C concurrentes fecundum modum quem diximus ínter fe propofitíones mutuam quandáhabe/ 
ant díffercntíam,tempeftíuum non eí l ín pradentía curiofius difputare:fed eius eft qu^ de miflío 
níbus ín pr íorum Refolutoriorum priore habetur contemplatícnis.Necj? enim breuiSjne^ in có/ 
K feflo perfpicatioríbus eft ea ratío quse difeernere illas cotiatur.ut quae ex faifa fuppofitione ^dear: 
quae fuppofitio in omní paríter contingente cu uníuerfalí negatione reciprocare uniuerfalem aífif 
mationem putaunihilqf^quodad hocatt ínet^qualí ter contingente plus cjut plurimú uocatoob 
linettuerum cogitur uteontíngere quiñis digitis nafci homínes^ra nullum etiam confiten i In eo 
autem quod íneíTe dicitu^quoníam fpecíes huicnulla oppofita eft propofitíonis, íi in quanto fo/ 
!um & quali oppofitam fumpferímuSjUt huíc/ineft nulli/hanc cuiq ineft,huíus negatione qux eíl 
mon ineft cuiquá/illí/nullííneft/ídemfonareíueniemus.Quapropter nihíl eft q? in utrouís tragaz 
íu defideretunid fufpicari quis potuiíTencum eas in neutro opere qux ráquá negatíones m alte 
xo acceptae funt^radí uídeat:fed genus conueniens docendí Ariftoteles utríq[, feruauit.Quod ííi> 
^ofitio ¿Ha quxcontingít udena ideft nullum eíre,ínquífpénacum hominem/proprie elle uídetui 
negatío, j 
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negatiOjnihileíl^mireriSjnamhicnegatiuaparticuIaad ipfum quo^p modum uelut i l l i ad iúda 
£xaüdítur:atq3 hoc paólo proprie negationem facit.Sedcft hocapud Grecos magis confpicuum, 
quippe fi graece pro udena medenaXnullum grámaticum eé contingit hominem dixenmus^on 
negationem amplius proferrc,fed tráfpofitiriam dubioprocul affirmationem uidebimur: qm/me/ 
gr^cum aduerbium negandi non quemadmodum/U/generis eiufdem aduerbium modis m nega 
tionibus pnrponi natura eft aptum.haud enim quo modo/uc endechetx.i, no contingit/poíTunt 
ita 5í/me endechetas/diccre.Sed ad ea redeamus exponcda quse deinceps tradira funt Ariftcteli:di 
camusq[j uelleeum ^portionem quádam in modo prgdins uacátibusq[; propofitioníbus á nobís 
capí geometricam:cum qué ínquít ín modo carentibus habent ordínem fubiedae res ac prxdícatg 
ad ípíum/eíIe/6¿/non eííé/eúdem in modo utentíbus hoc/eíie/(3^/n5 eíTe/ad modos obtínere.utqj ín 
modum no habentíbus negatíuam partículam necp fubíedo ne^ praedicato ad negationem facíé/ 
dam copularijfedfoli uerbo/eíle/oportebatjeodem pafto di ín hís fi no uerbo/elíc/íed modo coniú 
gatu^negatíonem ec fa^uram. Híecergo ^ppofirio/Socratem poffibile eft íuftum non eíTe/no e r í t 
negatio:ícd infinítis a t^ ex tráfpofitione uocatis affirmationibusproportíóe refpodcbit.erit^j § m 
prodiram methodum haec illius negatío/non poíTíbile eft Socratem íuftum ncn eé/,nam de has ín 
^ppofitíoníbus modumaccípiétibus tranfpofititias nomínant.fimplícesautem eas quse uerbú eíl¿ 
abscj; negatíua aíTumunt partícula/non poíííbíle eft eé Socratem iuftú/. At Anftoteles uel hoc loco 
breuítatiftudés affirmationem fimplicem per hoc/poíTibile eé/tátum fignificantráfpofitítíam per 
hoc/poílíbile no eífe/ínobís nimirum relinqucs quafcü^, iis uelimus res fubiedtas pdícatascj, fubiiV 
cere.Differentiam autem hanccontradidionum,fimplicís inquam ac tranfpofitítiae uel in caeteris 
modis cenfetjContíngéte S¿ neceíláno 6C impoííibilí fpedtandá.funt^j manifeña ea quae deillís pro 
dunturípteríl lud, E A Q _ V E A F F I R M A T I O N E M A C N E G A T I O N E M F A C I E N T I A Í q d 
de modis dicitur.Hos ením ínquít conuenit uel affirmatiue ac fine partícula negatíua acceptos^c 
poíIibilejUeceíIárium/uel negatiue 6C cum negatíua particulajUt/non poíribile,non neceílárium/cíj 
uerbc/eílé/ ac / non eífe/ conftruere atq? conc&ere.Conftat^ fumptos affirmatíuos,íi uerbo/cé/co 
plícentur,fimplicesaífírmationes:fin/non eé/tranfpofitírias «íTe faíluros.negatíuos uero fi ípfi/eé/ 
adhibeantu^fimpíices negationesífin/no eé/tráfpofititias reddituros.Tum igitur id eft hoc padto 
attédendumuú ^ poñea q oppofitíones penes d ídos enumerauít modos^díicít, y E R v M , N o N 
v E R v M . nimirum nos monítos uoíenSjalíos q u o ^ pter antedicftos quatuor,poífibilem,cotíngc/ 
tem,neceí!áríum,impoíríbiIem)efi'e innumerabíles modos:uerum fe ad praeceptíonem propof i t io 
num,ob caufam quam fupra redd íd imuSjh i s eífe contentura» 
Etvero ronefiut cofequeiice fie flaíuentihus+Pofiihili nafy ejjc cofequesefi ejfc contingerc t \ t y IH 
tum tilo conuert i tur^ nonimpopihile effeyy non ncceffe ejfcfo/sihili uero non t é g j eotingenti 
voneffejion neeejfe non e f f e ^ nonimpofiibik non effe^on^ojs ihl ieffe^non coniingenú effe3 
necejfe non e f f e ^ impofiihile effe.Non fofl ibi l i aut non e f f e ^ non eotingenti no cffc^nectffe fé, 
impjsibüe non ej je^prro id quod dieimus exfuhferijptione fyeftetur* 
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N o n necefié non eííe» 
Periher.Ammo. 
Non poíííbíle non eíle. 
Non contingens non eíle, 
ImpoíTibile non eífe. 
Necefíé eílé. 
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l t a$ mpof iMc %j non impopihik contingenti pofiibili, ?J non contingenti y non fofiihili 
^ confequeníia quidem con t ra i i f lomfun t^e rü ordine ohuerfo.Quippe hoc/fofiihüe efíelimpofili 
lis ipfws negaüo^nimirum hacino impopíbile ejjelcomitaíur+negationé uero ajfirmütio*non yopu 
M i mq> effe confequens eft ejje imyofiíbüejígdem affirmatio eftjeffe impofiihletndmyofiMe eé/ 
w g a ü o t A t necejjmum quonampatío fefe habeat videndü* a t^nomU fehahere confpcuum efl, 
verumJequi coí rmas^oniradiñiones uero effefegofitas* N o n enim huius/nece[fe non effe / íllui 
tno neceffe effe/negatio eftz cum fmulfof i in t amh<e uerum in eodem fa te runm quod non ejje eji 
neceffejd non neceffe eft effe* 
Conftat ín h ís de propofitíonum íllarumagí confequétía quae cum modo proferunf.Cum au 
Q tem fint quatuor mod^poffibíIejContíngenSjde q u o r u m conueníétía difcrímineq, pofíhác dífpu/ 
t ab í tu r , ^ pter hos ncceíTaríum^ ímpofíibílejCÚg} ex quatuor fingulís propofitíones duac íimpli 
ces,duaE ex tranfpofitíone ípedléturjquatuor poffibílís propofitíoníbus ordine congruo in tabella 
expofitíSjinfpicít quo pa¿k) aliorum cuíuflibctmodorum ^pofitiones ad has obtíneantcofequé/ 
tíamthanc ínquam uerbí gratia/poffibile ec/poífibílis affírmatíonem qus propofitío contíngétís, 
quae neceííárííjquse ímpoffibilís confequatur:eodem & ín casterís modo:Ponit<5j pr ímum propo 
fitiones omnes contingentis propofitíoníbus poífibílis coníequétes eé omníbus^as quae íimiliter 
illís dícunfjafFirmatíoni fimplící fimplícemaííírmatíonemuranfpofitítíá tranfpofit te. fimilimo 
d o di ín negatíoníbus.Per hxc igitur á fe ídem nullo dífcrímine fonare poffibíle 6¿ contíngens po 
t iznón folum declarat cum P O S S I B I L I E S S E ingt C O N S E Q ^ V E N S E S T E S S E C O N T I N / 
G E R E , fed etiam cum addí t , I D Q . V E C V M I L L O C O N V E R T I T V R , Impoflibilísuero^po 
fitiones rurfus fimplíces pofiíibílis contingentis^ fimplícíbus confequentes eé pronuncíatuionfi/ 
miles tamc fimílibus : V E R V M O R D I N E , ut ípfe loqu í tu r , o B v E R s o , nempe fimplící prim^ 
H pagellae affírmatíoní fimplícem negatíonem fecúdae.ncgatíoní fimílí poflibilis 6¿ contíngétís quae 
in eadem eft pagella fimplícem quae in prima pagella eft ímpoffibilís affirmatíonemteadem rario/ 
ne 6¿ in tranfpofititíís.patet^ id íure óptimo fierí.Nam quod eñe poffibíle eft,contíngítcp cffê d 
impoíribileeíléjridículum^uerumeftautemnonímpofíibíle eíTedicereíquod autem non poffi/ 
bíle eft eé,necj3 eé contingi^ímpoffíbile i d eé manífeftum eft nobis fafíu m í r í : u t non poífibile^ie^ 
contíngens eft díametrum eécomenfurabílemcoft^.ergoimpoífibíleeft comenfurabílem coíix 
eíTe díametrum.eadem & in íís dícemus quae ex tranfpofitíoe proferuntur. Símplícibus uero eflé 
poííibilis ac contíngétís affirmaríoníbuSjfimpIicícjj ímpoffibilís comité negationi fimplicé rurfus 
principio negationc ponít neceílariíífit^ u t f u b his/poffibile efte/contingens eílé/non ímpoííibüe 
eífe/hsec/non neceflé eíTeyftatuatur.Nacp poffibíle di contíngens cum ínter neceíTaríum 6¿ ímpoffi 
| bile pofita uideantu^neutrí^j eadem eífe extremorum,meríto negatíonem utráq3 fequentem ha 
bcre uífa funtSub fimplícíbus auté poffibilís ac contingentis negationíbusjímpoflibílis^ aííirma/ 
tione fimplící,non etiam affírmatíonem fimplícem neceíiáríi,fed tráfpofitítíam ponít. Quod ením 
non poffibíle di non contíngens 6¿ impoffibile eft eífe^d neceífe eíí^díci non poteft:fed neceíl'e ut 
non fit eíTe perfpicuú eft Nam fi impoffibile eft coftae díametrum eíTe comenfurabílemjeam non 
eíTe coméfurabílé neceííe eft.Rurfum fub tráfpofitítiis pofíibílís affirmaríoibus &: cotíngentis trá/ 
ípofititía locata ípoífibílis negatíoné, iu re fub illarum negationíbus affírmatíonem reponít e w 
gionefuae ipfius ínficiationi oppofitam* Rurfus uero fub affirmatíonibus quasdíximustraní) 
pofititia^i negatíoné impoílibílís^eceíláríí, hoc negatíonem fimílíter fefe habentem confiituit 
K eft fub íllís / pofilbiíe non eííé, contíngens non eíTe, non ímpoílibile non eíTe/hanc/non neceífe 
non eíle/,fub harum auté oppofitis,hoc eft fub his/non poffibíle non eí]e,non contíngens non eííe, 
impoffibile non eílc/non tranfpofitítiam affirmatíonéprseterea neceíTaríhCnam fupra íam fub íim/ 
plíci poflibilís negaticne defíta eft,6í eas quse hanc fequútur)fed affírmatíonem fimplícem/neceíTe 
eft eífe/jquae fola etiam ex neceíláriipropofitíoníbus ílíocata rcmanferat:cum ab ípfo íam tres alî  
fingulae,quo modo expofuimuSjin fuá íéde fint conftitutae.Hís inpíéntia hunc i n modum díge^ 
í l i s ,uu l t in tabella q u o ^ , quam fubfcríptionem uocauit,quafi íís de quíbus docuít fubíeda, p̂di 
tam ab eo ceu pídfora quadam fpeílemus propofitíonum fequelá.at^ á fímplíci pofíibílís aííirma 
tíone fumpto initio,deinceps ab alíís modís hacratione confequentes enumerat.Exínde docendo 
progredíturjaíTumpta^; ín eadem delíneamenti uelut pagella tranfpoíititia pofíibílís affirmatioe, 
ab hac rurfus ordine reliquorum propofitíones modorum confequentes fubiungít* tum deindc 
ad 
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ad pcrcenfendas rranfit propofitíones ín altera delíneamenti pagella defcrípras [ Casterum quoníá A 
culpa non uacat ^pfcríptío prodíta propofitíonumjtáetfi probabilís mínus perfpícacibus ob reddi' . 
tas califas uíderí quea^pcr fequentía quod íbí uítíofe expofitum eft corrígere inftítuít.Príus auté 
nos rogat attendamus,ín edita propofitíonum tabella quonam fe ordine impolíibiliSjquo neceílh/ 
ríi propof i t íones habeannut líceat quidnam id fit in illa perperam habetur contemplan, ¿¡obre 
h^cquoqsfubneólít , 1 r A Q > R E I M P O S S I B I L E E T N O N I M P O S S I B I L E C O N T I N G E N 
T i E T P O S S I B I L Í , e t c . quíbusuerbísaffirmatiuasnegatiuas^ímpoííibilis^ppofitíonesexpo/ 
fitaseífeex confequentia/ubdítas^í poílibilísaccontíngentis afFirmatiuis negatíuís^, propofitio/ 
píbus dicitmegationíbus aduerfus proprías affirmationes reda defcriptís:tota^3 fimplící impolfi/ 
bilis contradíáione fub fimpíícibus conftituta illarum contradídtíoníbus: totac[>. tráfpofitíua fub _ 
lis qux ex tranfpofitione nominantur fed ordine^quemadmodum ín^tjcbuerfomímírum obucr 
fione illa círca folum qualítatis ordínem fpe(flanda:¿)pteiea queníam confequeres illarú funt affir 
tnatíonibus negatíones ímpofíibílis/non impoíTibiie^nquá^fté/fimplex n e g a t í o ^ tráfpofitítía ne/ 
gatío/non ímpoftibile non eé/.affírmatíonesnegatíonibuSjtum affírmarío fimplex hgc/impoííibile 
eíTe/tum affirmatio illa ex tranípofitíone/impoffibile non eé.Quáuis enim quibufdam cum priua/ 
tiueenúcientur ad fpeciem declinare uideantur negationum^tamc totum boceas tc/pnuatiuas aí/ 
firmatíones/confitemunídeo^, folú hoc uoluit ín iís Ariftoteles annoraííe.Prcpofitíones ergo ínv 
poffibilís íuftojid Q diximusjordine expofitas aítrmíníme uero illas neceílárií.quippe cotradíftio 
nem facientes in eo propofitíoneSjUt/neceíTe eé/fimplicem aífírmationem/6¿/non necefléeé/íimpli/ 
cem ncgatíonem/eparatímjne^ reda ínter fe oppofitíone expofitas eílé:cum fimplex haec affirma 
tío/necefíe eé/infra ín fecúda pagella fub tranfpofititia ímpoffibilís affirmatíone conftituta fit: eius C 
ñero negatío parte primas pagellsefuperiorefub fimplící negatióe impoffibiIís:ruríus h^c afifirma 
tio/neceííe non ec/parte fupiore fecúda pagellae,negatío íllíus in fine prím^ exponaf :q au tem reda 
fibi obftantínuicemjnon ab iís contradidionem etiam ficríííd quod modorum cmníum aliorum 
eodem ínter fe ucrfu oppofitse propofitíones habent.Ná<3?h^/nonneceíIeefte/6¿yneceíre non ce/ 
•qu3E fimpíícibus poílibilís propofirionibus funt confcquéteSjfimul mutuo funt in materia necef/ 
faría mendaces.qux uero tranfpoíititíis,nempe hse/non necefíé non ec/6¿/necefí'e eóin impoflibilí. 
quo fadum etiam eftjUt contrarías eas appellauerít:qua ratione modocarctes quo££,cum ínter fe 
conaentiunturjContrarias nucupamus.Falfum ígítur eas fibíinuícem ín prodías núcíant materiis 
qux e regíone funt expofitas neceíraríí^ppofítiones.Sd contra,ueríe fimul eé in alíis uídentur non/ _^ 
nullís.Nam rurfus cae quas fimplices comítanturjUerum ínter fe ^pdunt ín impoíribílí mat-ería:qd 
Ariftoteles ínquítjCumaít, Q _ y o D N O N E S S E E S T N E C E S S E ^ I D N O N N E C E S S E E S T 
E s s E • qua! uero tranfpofititiaSjín neceflária. 
Eníuero in caufa id eft quo minus ¡perincle at$ alict mceffarium fequatur^quod tim uatens im/ HH 
fofsihik contra ac necejJariumredditur.Nam quod effe efiímpofíihileyid nccejft eft non %dem effe, 
verum non effe^uod autem no effe m¡>opMe eíi,neceffe id effe* Quaohrem f t illa fmilt ter yofsu 
lile ipfum y non¡>op\bileJo<ec ecotrario fequütur* quandoquidem non idemjígnificatnecejjar'ium 
at$ impf i ib ik t fed ohuerfo}uti ditfum eft }or diñe* 
Confequens fane eratfutpropofitíonú ^feriptiois prius corredíoncm traderctpofthacaílére/ 
damtperperamcjj fefe ín tabella fupra expofita habere demonftraret negatíones neceíláríi. Ne^.n . g 
- íimplícem alíbrum modorum fimpíícibus ec propofitíonibus,fed tráfpofitítíís exaduerfo fuae ip 
fius affirmatíoni í undam oportuitíneep tranfpofititíís illa quaeex tranfpofitione appel latunuení 
fimpíícibus hác quo^p e diredo fuae comité affírmatíonis:at^ ita quac per hsec dicútur, adííceret 
contradídionem tranfpofititiam neceíTaríi iure fub fimplící poíTibilis at^ impoíribilis cóftitutam 
EÍTecontradidionetfub tranfpofititia fimplicem.Conuenít enim rem eíTe príus intelligas,^ cur íl/ 
la fit quaeras. Verum forte Ariftoteles poft ílícgitimum fadas ab inítío proferíptioisíndícatum or/ 
diñe neceíláríi propofitíonum,quafi perfpicatioríbus confequétemíllarum expofitionem ^ptínus 
íntelIigentibuSjCaufam per hasc reddere íuftse ípfarum confequétís uoluit.Sed quam effe caufam 
dici^ut fimpíícibus poffibilís ímpoffibílisÉp propofitionibus tráfpofititise fubiedx fintneceífariü 
íranfpGfititiísfimplices^ C ^ V O N I A M Í D E M inqt V A L E N s I M P O S S I B I L E C O N T R A A C 
M E C E S S A I U V M R E D D I T V R , a t^ ídem ea ualere quídem aít,quoníam eodem femper modo 
feabetfefe atru^; illorumtne^ eft capax contrarii:cum alterum fitfemperjalterum femper no ñ u 
Perihef,Ammo» O i i ' 
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contra autem reddíjpropterea % cum ípfum/eíre/horum alterí adhíbemus modorum^ropofitio 
f nem^fj facimus fimpliccm,alterí ípfum apponímus/non eííe/ac tranfpofitítiam propofuíonem co/ 
í i í tuímus.Nam ^ ec neceíTe eft^d non eífe eft ímpoffibileí^ ^ eé ímpoffibile eífyd neceífe eft no 
eííé^Hasígíturímpoffibílís propofitiones fipropofitíoníbus^nqtjpoffibilis di contingentís confc/ 
quentes eííé,fimplícítate illís^ei tranfpoíitíone fimiles díximusjfuccedereipfis eas accídet heceíTa 
n i q u ^ u t ipfeaítjecontrarío in hís fefe haben^hoc eft tranfpofititias fimplícíbus^ tranfpoíititiis 
fimplíces.Hís hunc in modum enucleatís^epetit ea quae de neceílaríí atg? impoffibílis cómunita/ 
te 8¿ dííferentía prodídíttea^, nobis uul t ín depromptu haberijUempe ídem inter fe ordineobuer 
fo ualere.Ná^ ipfum/neceíTe eíTe/impoflibíIe dixeris adnon eé:&: ec ímpoffibile, neceflaríum rur/ 
fus ad non eífe. 
V A w fieri nequit ut difyofiU ftnt hoc pa t ío neceffarij contradiftionesNam quod neceffe efl effe, 
id effepopihile c¡hfen mimsjfiegaUo corífequetur+quippe cum aut ajfirmare neceffefít,aut negare. 
^ quaohrem ftpofíibüe effe nequaqj ejl jmpofiMe c[i effe.ergo id effe eft ípofiíhtle quod neceffe eft 
effetquodeft ahfurdum+At vero ex hoclpoftihle eft ee/illudfegtur¡nd ípopihle effe/exhoc vero 
illud/non neceffe eft effe/quofit vt quod neceffe efljd non ftt neceffetquod minime conueniU Atqui 
neq) hoclneceffe eft ejfe/nefy hoc/neceffe no effe/üh/popMe eft ejfe/conftquenüa funUamho na$ 
accidere i l l i poffunUhorum vtrüuis uerumfuerit^nonuera etiam erunt üla*nam f m u l popihile eft 
effe %f non effe+quod fteffeuel non effe neceffefitjion eritutrftq;pepibile*Kehquum eft igiturut 
hoc/non neceffe non effe/ex Ülo /popéi le eft effe/gueniatM enim uel de hoc/neceffe eft effe/ueru 
ef tXienm f u hpecontradiftio ex hoc/nopop'Me eft effe/confequetuqppehoc/impopMe efl efft 
/neceffe eft non effe/illi confequens efttcuiushpc eft inficiatio/no neceffe eft non effeMa'cfcWfy 
quo modo diximus contradifiionesfeguüturtmhityj auidit incomodifie collocanúhus* 
H Profcríptio fupradícfta per hscc confutatur neceíTarii negationumtexquifitus^ adeo tradíf or/ 
do illarum in deferipta modum adraittctíum propofitionum tabelIajUt nihíl dífcrepetjníhíl non 
fuo loco pofitum fit:fed ordínem legítimum obtineat tota deferiptío. P r ímum uero quaerítur q' 
namex quatuor neceíTarii propofitíoníbusjduabus fimplícibuSjtranfpofitítíís relíquís fimplícem 
fequi dicéda fit poffibílís affirmatíoné, Atcp nec, ut ante dicebamus,negatíonem fimplícem, népe 
hanc/non neceííé eé/nec utráuís affirmationum ceu confequétem demonftrat i l l i fubnedioporte/ 
re:fed folam hanc/non neceíTe non eé/tranfpofitítiam negationemtquse ad redum fuae ipfius aífir/ 
matíoni obiacebit Cdlligíturcj, ex his,conuenire ut fimplex negatio fub tranfpofitítía poffibílís af 
firmatione ftatuatu^redta quidem 8C ipfa propriae affírmationi oceurfura» quafi tres altó ñntnv 
ceíláríi propofitiones iam fuis locís in tabella per ordínem defitae,Síc enim fefe his habentibu^no 
1 amplius quae fibi mutuo contradícuntá fe inuícem feorfum deferíptas eCjUt príus^ccídínconipe 
tentem^j fibiipfislocum fortientur contradiéliones neceííáríííquas paríter cum ímpoffibílís cotw 
didionibus porrigútur:contra uero affignantur ar^ illae:íd g> proxime proditü eft. F i E p i igit 
inquitAriftoteles, N E Q _ V i T V T D I S P O S I T J S . S I N T H O C P A C T O N E C E S S A R I I CON 
T R A D I C T I O N E S » 3 > perínde eft ac fi dicatjfieri nequit u t eo modo dífpofitae integram ad alias 
obtineant confequétiam:Hancporro/non neceíle ec/fimplicem negationem fimplici i l l i affirmatio 
tií/poffibile eé/non reíte á nobis,uelut ei confequétem/uiíTe fubiú5am,praerepta uelut fumptiu/ 
. cula demonftrat.ea eft,huic fimpIicí/neceíTe eft eé/confequentem illam eíTe necefiario/poffibile eft 
cc/.probat^id^abdu¿tíone utensad ímpoffibile h ú c i n m o d u m . N a m fihascinqüít/poíTibíle eífe/ 
K ex illa/neceílé e£/nequaquá fequitu^haec/non poffibile eé/eius negatio cofequetun quippe ueram 
efléin ómnibus udaífirmationem uel negationem neceíTe e í W e r u m fi haec/no poffibile eé/íllam 
fequeretur/necefle eft eé/quoniam tum huiCjtum ei tantúdem ualentijquíE eft/non contingens ce/ 
cofequété ilíam/impofiíbile eé/dicebamus:fieret ut hg/necefié ec/&:/ípoffibiIe ec/uerum inter fe co 
fertent:^ á ratioe plañe abhorrethsec ígitur/poffibíle eé/illam/necefie ec/oportet fequaf Jta^ hoc 
praefumpto facile oftenditur non re¿te á nobis prodítum,hanc/non neceíle ee/fequi ex illa/pofiibi 
le eé/,Nam fi huic/neceíTe eé/confequens illa eft/poífibíle eé/utfumpriuncula demonftrauit:huius 
autem/poffibile eé/illam/non neceíTe eé/confeítatricem eé arbitraremur7ut inítio in tabella deferí/ 
p í lmus^x ha? igitur/neceíTe eé/proueniret eius negatio,non neceíle cé/g> fieri nequit.No ergo fub 
hoc/poíiibileec/collocanda haec eft/non neceíTe eé/fimplex negatio necejláriúYetum ne^ utrauií 
illius 
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jjjjQsaffirmationum, uel hxci neceíTeelTe/uel illa/neccílé non eé/.liquidemex iis utra^ naturam 
cuádatn finiram decíaraKalterajnímírum fimplex,illam quae fempcr íinalterajhoc eíl tranípofiti/ A 
tía íllatn quae Temper non fir.At ec poffibíle ancípitem obtinet naturamtat^ ín ípfum non eécadíc 
nonnuquá.quod ením poíTibile eíteíIé,poteft id quando^ 8C non elfcquocírca negp harum utra/ 
libetcum illa/poífibíle eé/íimul crit.Ica^ tribus cxplofis neceííárii^pofiríonibus, uelut íllam feg 
/poffibíle eé/nequeutibus^SEC/non necelTe non eé/trárpofititia negatio fola relínquitur, quáobrem 
hsc ílli comes adiudicanda efí:quéadmodum fimplici illi negatíoni/non poflibile eé/confequétem 
cíTe illam dicebamusyneccfíe non eé/tranfpofititiam afBrmatíonem.Patet^ fimplicé hanc negatio/ 
nem/non necefíe ec/in eum locum quem in fuperiore tabella hsec/nonnecefíe non cé/obtinebat á 
pobís tranfpoíitu irirquo fit ut̂ ppofitiones omnes ómnibus cofonas reddamus.Casterum nequis 
quo padfo illam/no neceíTe eé/fequi no polTe ex hac/poífibile ecyhoc prsefumpto oflcdebamus,pof/ 
fibile eíTe/illi/necefle eíre/ruccedere,eodemmodone^iIlam/nonneceírcn5eé/exeaprogredide/ B 
moníhari polTe arbitretur,illud addit. ID E N I M V E L DE H O C / N E C E S S E E S T E S S E / 
VEFVM E S T » Haudenimamplíusabfurditascontinget/i exhccyneceíTeec/illud/poffibileeé/fe 
quí dicamus:ex hoc uero/pofíibile eéyillud/non neceíTe no eé/.quippe has ob res ufu ueníet ut hoc 
mon neceíTe non eé/illiyneceíTe eé/cofequens üttQ non folum abfurdum non cft,fed etiam uerum# 
Mam quod exiñentiam habet neceírariam,negt hoc neceíTaná quc^ priuationc hf e exiftcdi» 
I C P R O S C R I P T I O V E R I Q ^ -MODVM A D H I B E N T I V M 
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Non neceííe non eíTe; 
S E C V N D A 
Non poffibíle eíTe. 
Non contingens eíTe. 
ImpoffibíleeíTe. 
NeceíTe non elfo 
Poffibíle non eíTe» 
Contingens non eílé» 
Non impoffibile non eíTe» 
Non neceíTe eíTe» 
Non poffibíle non efle» 
Non contingens non eíle, 
Impoffibile non eíTe» 
NeceíTeeíTe» 
D 
Vcrumhís ita proditis,iprcper ea quae fequuntur quserít Añíleteles utrum h^c/poflibiíe ec, 
fequi ilIam/neceíTe eíTe/an no fequi dicí coueniat:¿)pterea quoniam hf c ambo ueraec nopoíTunt» 
Horumautem uídetur utru^ comunírejalterum abdudlíoead impoffibile l̂teru reítadicitíj,-, 
QdiUrum q u t f m r i t qu i f t im an huic/neceffe ejje/confequem iüud fít/popihite ejfe/^nift enim ^ 
famtur,contradiftiolnonjf>ofiMe eJfe/confequetur^Acft quis nonhanc ejjjecontradítfioné yutet, 
i M ntceffe eft j aka tu r lyopMc non tffclxquorü vff % de iptfmcejft efl e£e/falfum pronmaU E 
Ai vero contra pofiihile ejje tde fecari videtur non fecarityt effe y non ejje^uapropier quod 
meffeefl ejfejd conünget non ejfet quod falfum eft* Conftat igifur non quidquidfopíbüe efl vel 
«JJc vrf ambuUreyOpfofita etiam poffetfed effe in quihus uerum nonfiUprimum gdem in ijs yug no 
per rationefoffuntxvt ignis calefañor 'm efttpoteftatemfy obtinet rationis exper&Cfyotes igitur 
ntionisfacúltate* e<edem plurium atefi contrariorüfunUratione carentesynon omnes jfed^ueade 
modum dixmns,caUfacere no poteji ignis y non calefaceretnec f i * í ü $ aliafemg agunUVoffuni 
tmen nonulla $40% inationalibus^ditafacultatibus oppfttafmulJujcipre+Yerum hoc i ü m 
Pcnhef«Aixuno* O H i 
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? grcttia prodidimsrfuod oppfüorum non omnis capa* uis efttnec quce f u l eadem fpecie ikuntur* 
Sunt vero quídam <equiuocf f>otefí(ites*Nml¡wfnbí¡e/non fmf iu i t c r apjpdlatunJed alterüquia 
verum eft ceu quod aéiu exiftaítutpofíibúe ejt qué^ atribulare^quoníamambuUixac demüpofiihu 
le eft ejfe^uomam id dftu iam eft cjuodpopéüe ejjeperhíhetur. alterum ueropropterea quomam 
¿gereUvtamhulare pofiibih hunc elje^quomam ambularetfAtfy hxc quidem wJolis mobüibus UÍS 
W€¡lúlla vél in ys qu<e nequacfi mouentur^Víru^ auiempotes atribulareaut ejje.tum quod ambulat 
iam aiq- agítjumquodgrefiüe eft uere dixerisAtafy nuodpoftibiíeeft hoc modo,minme uerüid de 
necejfariofimplíciter nominaretuerum aut eft alterum* Quacbrem quoniam partuulari confequés 
yniuerjaleeftjtpjum ejjepojje ex eo quod ex necejfüate eftfequetunuerum non onwe* 
Cum eníríf ex quatuor neceííarií propofinonibus hác íblam/ncn neceíTe non eíTc/poíre ex hac 
fequi probarer/poííibilceííe/ex aliís nullam,prímum quidemhanc/non neceíTecé/noníequi exea 
G poíle demonfírabatíaíTumebarq; huíc/necelle eé/confeques eé illud/políibiIeeé/:idq; per abdudio 
nem ad impoffibile airerebanquam nuncetíam ncb í s tentar ad memoríam reuocare. adducitqj i l / , 
Iam maíore ftudio:cum ex cautíone abundante adiidayáetíi quís huíus/poílibile ec/non hác/no 
poffibile eííe/uerum íllam/poffibile non ec/negatíonem eé arbitretur^ihil tame ob id plus úliacttí 
furum.faterí ením cogetur í s ^ u o d neceíle dícímus eé^oc utpoffibile fit non eíTe íore nonúquá: 
quod á ratíone planíffime abeft.Tuni deínde cú ad affirmatíones tranfíret ne^ceíTarií confutandas, 
quaíi illíconfonans eé ne^j harum utralíbetpoílít^ontraríum p r o x í m e d í t e pronúcíabatíquod 
ipfum quoc^ per hxc repetí t :nímirum quod neceíTe eft ec '̂d ut quando^ non rit?eé impofiibíle: 
quo modo quod neceíTe eft non ec^mpoffibilc ce ut alíquando fit.quod uero poíTibik eft eé, ex 
corum qux alias funt^alías non funt numero cenfcn.eoq, fieri ut rurfus non hoc etíam/poffibile 
H eífe/ex ilIo/neceíTe eíTe/has ob res confequaf, Qu^eftione ígítur foluenda^ín caufa eííe afíirmar pof/ 
íibílíssequíuocatíonem ut ratíonú appareatc5traríetas,qua fequi poflibíleex neceffarío^urfusq; 
alio fenfu atgp alio non fequi cotíngit. Ná( j poffibile partim eíTeinquit quod aclu iam eftíutcum 
ambulare dicimus poíTe ambulantem:Solem^j illuftrare poíTetuelmoueri.partím perfacultatem 
atqj aptitudínem dutaxattceu cum ambulare fedentem pofTe^ ambulante poíle dicimus nonam 
bulare.Sedeius quodadlucóftatalcerum cognatücíTeac natura infitum reí qug ipfum polTe peiv 
hibeturjCius^j fpecíficumtalterum aducntitiumjnecfemperprscfensfubie^o. Atcp natura qdem 
iníiti formamqfjfubiediSjUtí diximuSjlargientiSjgternum hoceífeatcp in ^ternis rebus fubfiítere: 
ur ccelum in orbem mouerimel terram in medio fitani eíTe uniuerfuuel Deum bonum eíTe.íllud 
n o qdc asternújnegj in fubieciis gternis coípedlabiictqd tñ denee fuerint fubiedia cu illis exiftít:ue 
I lu t cu húc ignem poíTe dicimus calcfacere: 8C niué hanc refngerare:cum reliquia uidelicet ciusqd 
a¿l:u eft fignificatumjnempe in fubíeótis non natura condíri,!!! iis confideretur qu^ ex poteftatein 
a¿lum tráíiere:quo modo fedentem ambulare poíTedicebamus.Ruríus eius quod in fempíternis 
dicitur rcbus,alterum in fubftantiis a materia prorfus abftra¿tis inquit fpedamut deorum boní/ 
tatem in te lMionem^j : alterum proxime ab illo penderé, at^ exiftere in corporibus quidem, 
uerum íimplicibus,8¿ quae nihíl habent cotraní:femperq; folo circulan moru agitanturífuntqiab 
omni moleftia mortalium rerum excepta.Eius uero rurfus quod a facúltate emana^alterú id eííe 
affirmatquodmutaripoteft inadlum: ficuteum puerúin Imperatorem dicimus pofté euadere: 
niíi externa re aliq ua impediatur, alterum q> núquá ad acfhim pmouebitunfed ipfum elle in hoc 
folum obtinet q> facúltate fítmelut in magnitudiniíjOmnium^ abfolute contínuorum fedionein 
K ífinitúípgreffuqf, numerorú in amplioré multitudinc.Cú ígitur to t euariet differétíis poffibíle,ri/ 
gnificata íéqui eius ex neceílário qusedam ait:a!ia non fequí.Nam quse praedicata de a¿hi exiftetí/ 
bus poífibiliá in iis q fubiecíis fiue fempiterníSjíiue corruptibilibus ex fui natura ínfunt, dícunf, 
hxc i n iis etiam quse ex neceffitate funt uerum fateritppferea quoniam fünt di ipfá ex neccffitate: 
quafi non ancipiti illa conftét natura u t eíTe ac non eíTe poffmt.haud enim poteft ignis calidus no 
eíTe:nec coclum non in ambitú moueri.Quod autem a poteftate in aéhí migraui^ut in/ambulare; 
uerbo dicebamus,quod^ in apritudine uel naturacoparata in aclum mutari, u e í n e ^ idonea/ed 
ipfum eíTe in eo dútaxat qj femper poíTit obtmente fpe¿l:atur,non etiam couenire neceííariotQu3/ 
propter 8¿ fequi ex necefíario poffibile,^ no fequi aíTerentes,reá:e dicimus, alio nimirum,ut ante 
de ipfo prodidimus,alio6|j mentis coceptu.Quáq ením non d í f t t ó e huiufmodi poffibile ut umV 
u ípecies illa adtu exiftentis,uerum fimplíciter poífibiíe ex neceílário fequi jpnunciabamus, nihií 
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tamcn comemonbamus abfurdí.Nam quo modo terreílré canem fimplíciter etíam canem nomi/ 
pamus, dC Aíacem Tdamonís abfolute q u o ^ Aíacem, fie di id genus poílibile, fimplíciter etiam A 
poffibik appellamus, fiquídem neceíTe quo^j eft c u í ^ confequenres eorum qux ab ípfis índícanf 
eíTe sguocas uoces:ut genera ípecíebustSed tradít nobís hxc poft Aríftoteles: íbluríonéq; promít 
dubitatíonís abrolutífiimam» In prímís uero ommum aduerfus eam raríonem uerba facit qu^ co/ 
fequens efíe negat poífibíle propterea neceflarío,^ ídem efie poffe ar^ non eíTe uídeatur.ac p L A / 
^yM E S T I T A Q_V E aít NON Q ^ V I D Q ^ V I D P O S S I B I L E E S T V E L E S S E V E L AMBV 
IARB y O P P O S I T A E - T i A M P O S S E : hoc efl no eíTe, 6¿ no ambularemo ^ ín ambobus hís 
ípfis quse funt exemplí loco acceptajíd quod dícítur íntellígendú exíftímet (nam conrraríum ípm 
pianífeftum plañe eftjambulandí facultatem non huíufce dútaxa^uerum oppofití q u o ^ eíTe) fed 
oftendere nobís uelít,unícam elTe ín quíbufdam qug pofíibílía dícuntur faculraté,mínime^ ancí/ 
pítem.ín quíbus no etíam res íllí fuccedet qa í hoc/poffibíle/efle ex íllo/necelíe efíe/ confequí negat, g 
addit^j qualía fint ea quae hoc padlo fefe habétmempe ex íís nonulla qug ratíonali carent eíTentía: 
üelutinanímatq fuís effédíricíbüs agunt facultatíbus» Itaqfj cum calefacíat ignís,non poteft Qí non 
calefacereí6¿ gleba cum ín pceps feratu^non ferrí etíam nequítmifi quís eam per uím extrínfecus 
uetet. Quod autem díclum hoc uelítnon ínomnía ratíonalís expertíafacultatís extendí,utbrutís 
etíamcompetatanímátíbus^eclaratcumdeíncepsaddít, P O S S V N T T A M E N N O N N V L L A 
QVOQJv'E I R R A T I O N A L I B VS P R i E D l T A F A C V L T A T I B V S O P P O S I T A SIM V L 
S V S C I P E R E , Nam 8í pafiiuae ínanímatorum facultates aperte ambigua natura praedítg funtíut 
ueílis 6í fecarí dt non fecarí fimíliter poteft.6<: eífedríces ratíonís expertíum anímalíum non un í e s 
coadteep funtmt ín ígne ac níue dícebamus, Nam canís uerbí gratía cú ambulare queatjpoteft dC 
non ambularejcum obueníentes fibiuííionesfequatur,Quoniam uero ea ratío quae pofiibíle 
non fequí ex neceílarío aítruebatjab íís promouebaí* facultatíbus q u s ín generatíone at^ ínteritu Q 
funtjquaíi mínus aptum ex fui natura neceffaríum fit ut u t r o ^ pertíneatíhx uero no íolum eííé, 
fed non eííe etíam poffint,ob id oceurrendí principiú ab hís ípfis fumens, p R i M v M Q_y Í D E M 
inquit I N í í s Q_VJE N O N P E R R A T I O N E M P O S S V N T • Quseenimínfempi te tn ísuis ín 
eft^apotíflimum ambíguítatem eírugít,confonacji eft neceíTariotde qua deínceps dífputanatcp ea 
quaconuenic dílígentía diffícultatem foluitSunt uero 6í generafcentíum corruptíbiliú^j faculta/ 
tes nonuííae quae^ fubíed:a feruen£,non u t r o ^ uergantífed exíílant cum íís di non exiftant.Quo 
íit ut is quí poííe quod poffibile eíl eíTe, id omne etiam non eííe pronunciat, uel ex hís folís^t aír, 
quae femper agunt, cofutetur:/femper/nunc intellígendo aduerbío non ad temporís infinítudiné, 
redquoadfuerítfubíedum»ltaq[ifermonéillumquípoíre q u o d e é poffibile eífyd omne e t iáno 
eíTe dicitjnon ín folis ueru elle facultatíbus ratíone carentíbus,quae eiufdem eíTe ínter fefpecíeí hoc 
ipfo ̂  efl/írratíonale eíTeyperhibentur, ex ante didlis conípicuúeft,Quoníam uero contrariorum 
eíTe facultates eas inquit uniuerfasqu^rationís compotes habentur^omper tumín hominibus í<í 
quidem eft fiue artis capias fíue uoluntatis rationémam quí poteft fanarejís no fanare etiá poteft» p 
planius^ in íís etiánum quae ex prgeledhríce uoluntate fiuntunter quas locus etíam cofíliis datur» 
Ergo quílauaripoteft uel ambulare, poteft isquog? nonlauarínecambulare, quippepr^eledlio 
noílra^t pluribus ante aílertú eft rationibuSjnoftr^ eft dñationis:6¿ quse fiunt confulto.qu^Iíbet 
agereatgjnonagere nobis eft integrumílndíis autem qu idnamdícemus í 'quIAlexanderquo^ 
difFicultatem proponit. A u t enim partícipes ratíonís eíTe íllorum facultates negabimus:íi definítas 
fint/emp^i eodé padlo feíe habeantab omni mutatíone exceptftaut nifi ratíone uacentjeas q u o ^ 
oppofitorum effe cofitebímur, Reéte igitur illse nodum foluít ícogítatrícem^ hoc loco acceptam 
rationem eíTe aittqug ab imperfeto ad perfeétó,a propofitioníbus^j ad codufíonem .pgreditur: 
qualís noftra eft:uerum non íntelíeaualem^uae^, adlu uno fimplíci cunííla femper^> ftante ín/ E 
tuetur:qualéípfeeéaffírmat deorum mcntemtquseabomniprorfusexempta materia eftjadtá^ 
obtinet ip f i fubftantise concurrentem. A n uero nec ferré ín íllis conuenit huíufce ratíonís nomen, % 
nam mentem Aríftoteles ipfecenfet uocandamtoftenditur^i quodam loco dígnioré uelipfa men 
te naturam obtinere,Sed h^c in prima reíponfionejUt íkpe comemorauimuSjqua iis oceurrítur q 
contingens non fequi exneceírarioarbitrantunquafidicatPhilofophus neiniis quidem faculta/ 
tíbus quae cognatae máxime ínter fe funt/ub una^j ratione,quam fpeciem appellauitjfpeítaní (ra 
S E C T I O Q y A R T A D E P R O P O S I T í O , 
F ec^noneéneceíTar iopofTi to S V N T V E / 
P o Q_v /EDAM J E Q _ v i v o c / E ingt P O T E S T A T E S t p e r í n d e a c f i d í x i i r e r , n t ' f i e i u f c l e m q u i 
dem ec ínuiccm rpccíéí máxime faculcaces omnes ccnceíTerímus ratíonis experteSjpoteíl; cirata díf/ 
ficultasproccdtreJIlud tamcn ígnorandum haudquacj eftjqug funtínrebus u ni uerfisfacul cates 
quo mínus fub genus unum quodpíam referantur^non parum abeíle conueníunt ením Tolo no/ 
tninetnatura g máxime diffcrunt.Deíndcdmifioncm quo^facitillarumiquam nos anricipando 
tradidimustac quale prsedjcetur íignificatumpofíibilis de neceíTaríOjquale uero non pdicef ofté/ 
dit.Ha:c ergo cum ex fís pareanr quse ancediximuSjOrdinefinguladiícutientes qux in ferie ledío 
nísconfiderationempoQülant,illicprimum , A T Q _ V E H ^ E C Q ^ V I D E M I N S O L I S M O B I L I 
B V S V I S I N E S T : I L L A V E L I N US Q_V JE N E Q_V A QJV A M M O V E N T V R , mobllía di/ 
¿ta ce arbitraraur,quaí quidem moueri natura idónea funtjnec iam tamen inoucntur.íblaq; id ge 
ñus ea funt qux gcnerationí ac corruptioni debentur.Vim autem eam acceptam eé no quxin Ib/ 
la eftapti tudíne/td qux ab aáu feparariex fui poteft naturamt ín folis quocp generationc at^ ín 
G terítum fuftincntibus uifitctur.PrcindehuicPhiIoíbphus ea quac penes adtum íntellígiturfacul 
tare opponendajfubiunxitjilla uei in lis quae nequaq mcuentunnimirum coniundione indicans 
illajin his q u o ^ fpedlari forfitan poííe aliquando huiufmodí poteflatem,cum fuá ipforum perfe/ 
¿lionera rcceperint:ad quam preperátera habebant uim aptitudínis,anre hxc tamen ín iis qua: p/ 
petuo mouenturjhoG elt incosleftibus:^ prius his in ímobilibus.untelligíbílíbus caufis ac áiuv 
nis.cura aptitudinisfacultan nulluspaterein ínteliigibilibusqueat locus:inca^leíííbus relinquaf 
gdc,utlocalís illorú mucatio dedaratjfemp tñ fir actuiconiú¿la.ná)qd de ípíis appofite cfFatus LÍI 
>> in Meteoris^bfolurus eft femper illorú mctusi l lud pterea, v T R v Ñ Q^V E A V T E M P O T 6 NS 
S E V P O S S I B I L E A M B V L A R E A V T E S S E bifanáfcribiadmonemus.auc.n.quo mo expo/ 
fu ímustaut^ poffibilino ípofíibilc.Ergo fi poíribilefcnbafjhicfmoerit deeo qj^pofitú i^iríofue 
ra^nimirú poffibilis noraé de arra^ páicm facultatejtú q ad a¿lu,tu qux ad aptitudiné pertinet» 
íceírco utpr^dicacum de aíluaría^non de aptitudiné fignificantCjConfequens cric neceflarío.urap 
pellatura de ea quogj quse per apticudinem díciturjob íd% fefe ambiguam pracbente^on etíá ex 
illo fequetunat^a huic i l iud confentaneum cft qd deinceps addit, Q_v A M O B R E M Q_V O N I A M 
P A R T 1 C V L A R I CONSEQ^VENS V N í V E R S A L B E S T j I P S V M E S S E POSSE EX EO 
Q _ V O D EX N E C E S S I T A T E EST SEQ^VITVR : V E R V M N O N O M N E , Sin pro pofflblli 
legatur non impofílbilejuelut excufationcm cius hancab illo poní dixerimjquod propofitíoncm/ 
non ímpoffibile eíTe/ín prima? tabdlíedtfcriptionefub hac/poffíbileeíiélocatam permiferit: íllam' 
uero tranfpofuerít/non neceíTe eíre,eius^ loco hanc/nonnecellénon eíTeconftituerir. Vcíq3 ení 
díxerí^hoc/no ipofeeáutvicp íígnificato poffibilís,uelut hocquo^/noneccííe no ee/cocord-iu'^ 
I pter hace ambo illi/poííibíle cc in feda tabella fubiúximus.íllud uero/nó ncceííeec/cú pol'libílí cen 
ueníat aptitudiné índícat^ab a¿tú uero exprímetefübiedis^ cognato diferepet, iure Tcpofuínius: 
ne íirapfr pofíibili cofequens eét^Sed ípcfíibílís qd¿ necefláni^j apones ut poffibilis confentirct^p 
pofitionibus perhgc foríitá uidemurcuraíléjUerum pofitís ín tabella contingentís ^poíitioníbus, 
ab ínítio propoíita adhuc qugftio fuerit. Nam pro poflibilí rurfus accepto contíngente,percótabi/ 
mur utrura huíc/neceíTe eílé/confequens íllud fit/contingens eífeían fecus.Sí enmi fcquatiir,qua'/ 
doquídem ínter neceífariura & ímpoffibile pofitum contingenSjpoteft quádocp & non eíre,qucd 
necefle cft eé,contíngens erit no ec»Sin mínus confequens fit^ncíderaus ín maius incomodú:cum 
faterícogamur fore^t non cotingens fit quod neceñé eft eíreJta^j ad hsecreípondendum,prímü 
á pofíibili contingensdifcerni folo nomine ab Ariftotele uideri.propterea rradítam hoc libro diui 
K lionera poffibílis,ínterinítia Refolutoriorum ubi de conuerfioníbus tradatu^plane dC in contín/ 
„ gente dici ínueníemustubí In contingente uero inquí^quoniam uerbum/contingere/pluribus ap 
„ pellatur modís(ná^ 6t neceírarium,<S¿ non nece í fanú^ pofiibílecontíngere dicimus)ponit^ illíe 
pro eo pofiibilequod ad u t r ú ^ propenfura eft^necdú euenít:ut híc feíéhabere cotingens arbitra/ 
mur. Quod íi uei definítíone promenda contingentis, ne^ neceíTariu eíTe ípfum pronuncietjnr^ 
impoííibíle,rationem non eílé íimplicitercontingentis dícemusíucrum eius quod propríe appel/ 
laturtmedíumcp ínter id quod femper eft 6¿ femper non cft locú obtinet.at^ hácparíter ponibiíi 
quoqp proprie di&o congruere.Deinde fifolum propríe contíngenscapíamuSjipfum quídem ut 
delícec non fore confequens neceíTario: fed ex eo/non conringenseíTe/confecuturú: no quafi fubii/ 
fíentíam reí fundítus tollat;fed contíngentem folum fubfiftendí modum: quo padlo o¿ quod có/ 
tingéns 
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tin^ens eífyd no neccíláríií eííéexíflímañius.íignifícatu^ hoc rateen cótingentís reíte affirmauit A 
/Uiftctdes ex hoc/contíngcns cííe/illüdíequi/nó neceílenoneíIeMQuoníairi ením diftat uniuerfo 
fui fignificaru contingens ab impoiribil^cííe utro impoílibile ídem illi/neceíle non cíle/indicatjUÍu 
ueniei ut hoc/contingens eíie/ab illc/necefíc non eíle/diíTentiatnlli confonct/non neceííe non efíe/. 
fie uero &í ex hoc/non smeSk clle/conucrjientius confequí i l lud dicemus/ncn ccntingtns non ec/. 
Verum fi í 'nppcnamus ápcfTibili 8¿ contingcrc id folum fignifican qucd bis propríe uocatur no/ 
inínibuSjfiniuir^ ipícinReioluccníSjCumdixi^Contmgens autem idncmínOjquOjCÚ neceílanú »> 
iflínimc íi^eíTepoíito^non quídg accidit impoílibile,quas pone íuncflasíís cíTeimpcífibilisnectíTa » 
í í i ^ propofitíones pucabímusrltaq; quod ad coníequentíam illam attínet qu^ ab hisypoffibile ec/ 
¿¿/contingens eílé/deduciturjieólt íeíe haberc inq uidtbitur imtíc dcfcripta propcfitíonú tabella. 
Mam propríe poffibile atqa contingens n f ^ e í l e impofribile^e^neceficeñ cñe.uerum fi curandú g 
ut omnts congcfíse ín ordínem propcfitiones mutuoconlcntíant,haudcriam hgc/non neceíle 
efié/poteñilíi/non ímpoffibileeíle/f ubiugarupropterea quoniam hoc/non impoffibile/cum unum 
tollat impollibiie, in duobus ab ipfo reiiquis tum contingente tum ncceíTarío ucrum explicat.no 
neceííárium autem unoabolendo ncceíTariOjUcrum incsettiís duobuís profatur,contingente atcp 
íinpofribm.Hsecigíturjnon ímpoíTibileínqac non neceíi'ariumjCuminierendo comunicét contm 
gente^abeant uero <S¿ quíddam ínter fe cotrarn^quatenus ab horú altero neceíTariunijim poffibile 
ab altero inuehíturjConuenire ínter fe nequeunt. A t hoc/non neccíie non eífe/illi/non impoffibilc 
cíTe/uniuerfum confcntítífiquidem eorum quocp afFirmatíoncs/impoíribile pSMmtítóSk non té/ 
ídem ínter fe ualent.Qucd fi quís hac difficultate urgear,quá ob caufam igitur non hácnon neccf/ 
fe eíTe/in primae tabella defcriptione fub hac/poílibiie ec,conñítutá reliquit, illá uero/non impoffi/ -
bileeíTc/alío tranftulit:eius^5 loco illam/non impoffibile non eíTe/quae confonarc huic poteft/non 
neceíTecé/repofuítí' Primum h^c (dícimus) /non impoíTibíle ec/prior q illa/non neccfíe efíe/m ra/ 
belte collocata dífpofiticne fuerat:rídiculú^3 erat^um accídere ídem debuiílet,non pollerions tú 
príoribus coníonantiam curare:fed quonam modo prius poíleriori uídcrí poífetconfentaneum. 
Dtin quoniam hgc/poííibile eéiQí contingens efíe/ tum res inefle de quíbus appellantur, tum hoc 
paólo ineflé pronundáutacp has ob res iIla/ímpoffibileeé/&/neceííe cc;ab his^lio tamcn^liocí, in/ 
íelledudifcrepabunt.nempe hoc/impoffibíle eúquafi reí fubfiíletíam deftruat:íllud uero/ncccíTe 
eííe/non ita/ed uelut folo exiílendi modo á poífibili 8C contingente euaríet Ergo ex íís hgc magís/ 
impoffibile ec;quáiíla/neCeííéeíre/expüngeturí quáobrem magís quo^i híecípfis/non impoffibile 
eíTe/íundta erit,q illa/non neceííe ec/.Ita^ iure hac/pon ímpoíííbile eé/relí¿la Aríftoteles uelut ípfis p 
confequente/olatn illam/non neceíle elíe/alio loco tranfpofuit. 
láeo'fyjnetejfmum non neceffarium ejfe vet non ejjelommum jo rUpisy r iná f ium eft jnfyi ^ 
íienda'qy alia funt uelut his confequenüaAta^ ex ijs conjiat qux pronüciaumus}quod ex necejfttate 
efljañuid ejfe.quapropter fí priora funt Jempi ierna^r íor quo q, facúltate efi aftus.Ac funt quu 
¿em atfus aliafine poteftate;ut primp fubftdti^ndnulía cu poteft atetqu* priora naturajofteriora 
[uní tempore.quáedam uero nec aftus uncjí funt ¡fed facultates tantümodo* 
Exquifitiore hic confequentia contemplatíone^j neceíTaríí ^pofiriones ccnfetin tabella deferí/ 
pra exterorum modorum ^pofitionibusanteírejComitesqj hís eííe illasmon eofolu quodcomu/ 
níus efíe poílibile aífirmabatur neceílarío, de eard^ dííTerenté confeq uentia fubiícereante opor/ w 
lebat^c ueiuc antecedens quod peculiarius.eft fumere,quonam aut paito fequí ex hoc comunius 
poíTet;, non contra :.íed etiam quoniam neceíTarium fempiternís díuínís^, competitrebus^poíTi/ 
bíleautem quod i neceíTarío díffert at^ contingens á materia expullulant i in hac fiquídem pro/ 
pterq^ hácea conftat facultas quac ínaptítudíne ípeda tur : ceu poteftate omnía^ihil a¿lu obtíné/ 
tem, impoíTibíle uero uel extra eaq íunt plañe excídít.neq? ením impoíTibíle eíTe dicerctur fi quo 
quo modo ín ea quae funt haberet acceíTum uel ín matería,uel qu^e hac obfeuríor eftjpríuatione, 
quippe pnuatio eft ad generationem neceíTariarquandoquídem ex illa eorú qu^ fiunt ín ípfum ec 
niutatío emanat,at impoíTibíle mutari ín poíTibílenúq pot.Quocirca ex hacopus erit/neceíTc eé/ 
qu^ at:ternam fubfiftctíam notat,eac fequantur aliorum modorum quas ipfum/non eíTe/uti deferí/ 
ptum eft,tollunt,nímim h^/non poíTibile non eíTe^on cotingens non efíe, impoíTibíle no efíe/xx 
hac uero/neceíTc non efíe/illg/non poífible efíe, non contingens eíTenmpoííibile eííé/.ex hís auteoj 
tnanífefta eft & oppüfuarum ípfis confequentia, 
Periher.Ammo» P 
S E C T í O Q y A R T A D E P R O P O S I T I O * 
U r E X Q - V l S I T l S S I M A C O N S E C L V E N T I A M O D V M 
P R . O F E K E N T I V M P R O P O S I T I O N V M . 
Necefle eíTe» 
Non poffibiíe non eíTe» 
Non contíngens non eíTc, 
Impoffibile non eíTe. 
Non neceíTe eíTe. 
Poffibiíe non eíTe. 
Contingens non cíTe» 
Non ímpoffibile non eíTe* 
NeceíTe non eílc. 
Non poílibile eíTe» 
Non contíngens eíTe. 
Impoffibile elle. 
Non neceíTe non cílé* 
Poffibiíe eíTe. 
Contíngens eíTe, 
Non ímpoffibile eíle. 
A b h í s uero deinceps ofíenderccumuelítnaturalemfedígeftíonemreru perfequendo necel/ 
faríí propofitíones antecederé aliis cenfere^exponere rerum ínftítuít ordínes quo modo propofi/ 
tac conuenítcontemplatíoní. Ante hoc autem uelutfumptíúculam quádam afeífeí^príoré aáum 
facultare aprítudínem referente natura eé.probatcj, hoCjquoddam uelut corollarium Geómetra/ 
r u m more ex antedídh's colligens ad hoc aíTerendum urílejnempe ín eo folo quod adtu eft necef/ 
farium fpedarí.íd^j non íníuría Ná cu poffibiíe de ambobus,utí proditum eft,aptítudíne a¿luí[; 
pr^díceturjalterum ex figníficatís quod de adlu fertur,folum poífe uífum eft neceíTario confona/ 
|H[ r equáobrem propríe quocp neceíTarium,quale eft id quod no modo eft^modo non eftT fed eadé 
perpetuo ratione fe habe^ín íis quse femper a&a funt folis dicetur.Ergo fí propríe neceíTariú re/ 
bus conuenítfempíterníSjproprie autem poffibíle^uod conftataptítudíne,folis competit genera 
tionem interítú^, agnofcentíbus^ritjUt fempíterna ad generatíonem corruptionem^, fubeuntía, 
fie acíus ad poteñaté.at natura fempíterna funt íís qax gignunf priora.natura ígitur adhis quoij 
poteftate prior eft,Hísroñe hunc ín modum colledWSjphilofophíce deinceps admodú at^ acríus 
contemplando de ordinata decétícp rem progreíTione ac dedinatíone decernit íís cofentanca qux 
ratiocínando comprobauit,nempc prima omnium fumma^; plañe entía,qualía funt ¿ntelligibilía 
diuína^^íyncerum eéa¿tum,uerum non adtum talem e é d í á u m irí»hoc n á ^ entíbus íífee conue/ 
níct quae ípfum eé acceptum materia? referunt:eaíj; de re tum copofita funt,tum aptítudínis pe 
I teñate imptiuntu^quatenus forma uei femper uei quandogj comunican íís poteft» quandequí/ 
dem femper q u o ^ adu forma eft:poteftate matería:a¿l:u uero qd ex utracp conftat, quafi forma, 
feu,quod ídem á í á a eftjaftu imptí tum. A t ín ill ís^elut á materia tum fubftantía; t u m reda mi/ 
n íme^ide ípfis peruerfanotíoneprorfusexemptístnullus aptítudíní locus relínquetur.ideone^ 
mutat íoní cuiq.negp tempor^nec^ forms uei alíquatenus uei ín perpetuum uendicanda^quapro 
pter nec talís a¿Í:us fun^nec dícútur.Porro formas ípfas á materia feparabiles a¿luum fyncerorutn 
nomine appellamus:cum a¿l:um,quo modo incompofitís,nequaquá fecernamus á fubftantía: fed 
eas ín hoc fubftantíatas dícamus.Proínde ueros déos adlus eíléfubftátía ín duodécimo Metaphy/ 
fices uolumine affírmat.Etenim ín mutatioí accomodatís ín quibus hoc quod eft poteftate & ha/ 
bi tu 6¿ adiu eíTefpedfoturjpoteftatem ad hab í tum^ab i tum ad a¿lum,ut ad peculiarem^finem,^/ 
K perantem cernímus.negj ením íi a ñ u s ípfius expers maneat,quidc¡emolumentí prgftabit.Has ob 
res uero Sapiens Agrígentínus cum Poetas fabulofa de díís ut humana fpecíe prasditís fingeres ín 
crepare^de Apolline in prímis,de quo .pxime uerba feceratjCodem^ modo deomni numine ab/ 
folute diíTerendo fubiunxít, 
Humanum ne^ ením caputeft ín membra redadlum. 
Non equidem gemina erumpunt ramalía dorfo» 
Non pes^on agile eft̂ ; genu^on hirta pudenda* 
Verum facra atc^ ímmenfa ís tantummodo Mens eft, 
Curís exagitans totum pernicibus orbenn 
Atgj per uerbum/facra/caufam quoqp latenter innuit mente exccIfíorem:Quág nccfábularum 
aurores üs ^ui illas audirent,rradere occaíiones neglexerunt̂ quibus ei quod d í a uidetur fidem 
non 
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pon cíTent habituriínifi autem flolíde fint affedo anímOjUerum qugíituri íenfum eílentjga quo/ A 
uisfaburarumfigmenrodancuIumactáquá^nígmateíndícarur.Ñarn quonam padlo humanam 
fpémreíérátqex CaElo^TerrajfiucíisquíEluncín^patuIOjíiueutuere tradi£ a t^hcstra 
fcendennbus abdítís caufis dícuntur genira^quís uero Carli pudenda ut ut rba fonát excifiones^i 
ilíorum cápete funínebir^arqí ex ípíis ín mare proícdlís natam Venercm ? dcuoratíones quoq;, ac 
furíus uomítns I i b e r o r u m ^ qusecüq} fingunt fmiplícíoribus opítulantts fábula prsefe íta tere/' 
íía^quo m o aútin díís cocubítus dícímusrnone fiíes illí íttilígemus q u c C a i í dC Terr^ fuifít fabu 
lanfí'Sed redeamus unde ín hace fumus cgreílíjiruferatíoe nímírú comotí ín adolefccrulos q faba ^ 
|as ípfas h í í l c r i am eíTe au tumár :ne^ íntelligút Súf ígí t hwói fim f 
plíccs ío rm^ arq3 íntcIIíglb^lcs.Qua, uero cornpoüt3Cxatc$ ab illís progrcílum fortita'jmatcrí^ fiút 
participes quíeformac uel perpetuo retínendaE idónea fitjUt cacleftía,!] ín íís quoqj materíse nomé 
comuníusoportetappeIlare,uelípíam per uices í'ufcípere atq^ amíttere, uelut qua Luna fubía/ 
cenchas a¿tu,uerum non adtus efíeaífirmabimus.Atq3 ínquibusipfum/poteftare ce/ temporeab 
eo quod eft/elTe adlu/diftinguítur^n íís tempere prius erít/poteflate eíTe: adu efle/prius natura, 
príusná^adhocaptefeíequídcj habeat oporte^quo etiam adilludporteaqueatdeduciadqd fe 
fe comode habuír. Verum quoniam perfedlum id eft quod adtu conftatjímperfedium quod facul 
tatehabeturjprius autem natura perfedum eft imperíeélo^ná^áfuperionbus fecundum natu/ 
ramad inferiora proceditdecentíordinefucceíriua rerum generatio,) pcrfpicuum e ñ f o r e j U t q á 
aSuceníerurjCi quod poteftatecoíiftítnatura antecedar.nífi enim p r íu shcmo a¿í:u extíterít,quo 
niodo procrean quear embryum^ucm dicimus homínem efíe poreftateí'Multum uero lacírudiV 
nis,feu magís profunditatis facúltate 8C adtu fefe habentís complexus obtinebincum ab a$:u in ali 
quíbus ualenteradeopoíTideaturfacultas utperfolam ratíonem cogitatíonemcp ab eo díuellaf: í-
uelutín caleftíumhabeturfubflantía .ne^ emmfuitaliquandoSol poteftatc:deinde adlu eua/ 
fit:fi fieri nequit utjCum Dcus íi^ordínem in rebus uniuerfispraecedat tcmerítas:índeccs% r e rü 
dígeího decentemtcondítor^ uniuerfi nonunquam facúltate & ímperfedusopífex^líasaáu per 
fedus^j í l t idemum <}; praeleétíonís atqj ex hac proueniétís ab eo qvprímum nolít in id quod po 
41ea fabrican mundum uelít mutatíoníSjac temporís confors Deus ille fit q u í uníuerfam in ordine 
muratíonemquse perpetuo fitjípfam^cíTentiammutabilíumjat^eíre ípfum temporís in rerum 
naturam producít.In quíbufdam ípfa tempere quídem feíungatur,ira tamen^tfequentem exnc 
ceíTirate a ñ u m habeanquemadmodum ín circulan ipfom motu dephédítur.erat ením Sul prius 
potefbte uerbi caula ín Anete:poft aĉ u in ípfo eft.fed non poteft non eíTe, propter cotinuítatem 
inquietudínemej, circulairis motionis.Sunt tamen nonulla in quíbus etiam difeerni ab a¿l:u tépo/ 
ie queat facultas:quae¿j; non oíno properantem ipfam habeannuelut ín iis qu^ fub generatíonem 
cadút J-íaud enim embryum ipfum qm facúltate homo eft,íam neceíTe eft quocp ut uf^ ad abfola 
tú tépus útero geftatum homoa¿l:ufiat.declarantid fbetusquiabor tuel idútur ,Extremum ob/ 
tjnctordínem in rerum natura quae fola facúltate confiftuntme^ ad adtum pducí unquam 
pofíiint:utíninfinítut.nfeélío c o n t i n u ó m e audl ionumerñnunq ením ex iis quídej 
^ u fiet infinítum.n<ec tamen déficit inipfis uel diuidendi progreíTuSjUel augen 
¿^habct^adhocciptitudiné dútaxat. Rerum igitur decoro ordine cofti/ 
rutádegeneratiowé cerne: Alip fyncenfuntadhisab omni mutatío/ 
ne motu^j inde^ueníenteabfülur^. Aliaccum femp montan/ 
tur^ftú habetquatenusfunt,facultaticoniun¿tu.^ uero 
addelatíoné pertinet,tempore gdé abilladífcretú: 
cíus tamen neceíTario com ítem •Nonulla cum 
quodáobtineant tépore,ut & fint,6<: mo 
t u agitcnturjfecultatem habentad 
utrúqf^qu^uelut^didimus, an 
cegredíf a á u i m e ^ eius co/ 
V pos plañe eft. Alíqpoftre 
mo cu í fola cofiftátfa 
cultatejdeduciina/ 
¿lú ex fui ñeque/ 
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T R V M autem afftrmatio negatiom,an ajfirmaiio efl ajfimatim 
ccntrariajOraúoty oratíom^quce omnemiuftum ejjepronunciat homu 
nem,nullum hominem iuflumperhiheníh an qu<e omnem hominem tus 
fium inquit, omnem hominem imuflum ajferenttfverligratia vtra ex 
\ hifce contraria eft/ Cdlias iuftus efnno eft iuftus Calliasteft Callias 
imupusf/Namfi qu? voce explicantur^s qu<e mente volutamus con/ 
fequentia funt, contrarij vero in illis contraria eft opinio, v t qu<e om* 
nem iujium effe hominempuiat^omnemhominem imuflum effe cenjen 
t i , necejfe cfl in ys quofy affirmationilus quce vote froferuntur resfefe yerinde haheaU Quod ft 
illic contrarij minus opinio contraria eft, neig affirmaito affirmatwni contraria ,fed prodtta erit 
negatio * Quadere confiderandum eft qualifnam faifa opwio verf contraria fit optnion\,vtrm 
illa negatioms,an qu<e contrarium ejfe opinaturjd autem üa inte¡ligo,vera de hono eft opinio qut 
dam bonum id ejfe :alia faifa non effe honumtalia vero ejfe malumvtra vene contrariaft hmm* 
atqifívnafmt?contrariam effe ad vtrampertmeaU 
B S O L V T A eft quatuor líbrí capítum illorum praeceptío quse ínter inítía cnu/ 
merauimustcomentat ío^ de Interptatíoncfinem ut míhí uídetur quem debuerat 
recepít.Nam quse fequuntur aut legítima non eé Anítctelis íufpicor/ed ab aliquo 
qui eo fuerít poíleríor addíta;cunx2lud anímaduertá contraría fentire in iibrís fuís 
ómnibus uíderiPhilofophum iis qux hoc loco díí leruntur aut ab eo quidcm fu/ 
i íTecon fc r ip t a^e rumutqu iMorem modoexercereadrationeseasdiiudicandasquae probabi/ 
líter q u í d e m ^ o n tamé uere diccrentur uoluerít:perinde^; faciat atíp is qui non facile confürádas 
rationes tradidit quae aboíeremotum uidentur.id qj uel in PríedicamentíSjCum dead aliquidfe/ 
fe habentibus ageret,nouímüs feciífoubi non fim ul omnino natura eíTe quse funt ad aliquid aííc 
rerccontédebat:fed fenribilcpriusíénfu ec:Sí fcictia fcibilcxum tamé in fecundo naturalis Aüfcul 
t a t ion í s Theorema de coníuÓa Relatiuorum fubíiftentía dducidejfubtílíterjbreui^) fimuí orátío 
nc explícueritmobis^; i l lorum foluédcrum anfas praebueritqua: in Praedícamétis,pdidiírcttqu2 
cauía Porphyrio quog? fuit opinor Phílofopho u t huiufce thecrematís expofitionc recufarít.Qd 
íi uel nobis gerédus eft mos confuetudinijdígna^, h^c^uelut clabcrata Ariftotclí/unt habcda qui 
bus nonihil cmx impédamus^'nftitutum illí eédicendum eft theorema quoddam infpicere eius 
operis qd in manibus eft propofito confenraneum^Nam cum uera fit quaedi aífirmano^it/iufius 
eft Socrates/duae^i huicfalfae refragétur propofitíones^um ipíius negatioySocrates iuftus no eíl/, 
tuna quse illí contrarium q^abinitio prsedicarum eftdeeodem affirmat fubiecto utquac/Socrates 
iniuftus eftyinquitjUtra ex falfis dicéda firinquirit fortius uerae repugharemtiú negatio nean af/ 
firmatiocontrarií.At^ acerbíorem negatíonísaduerfus affirmatíoncm eéq añirmationis cotrarii 
pugnam iudicat Eodem padlo uel fi faifa principalis affirmatio fitjquse huic reludtantur ucrú de 
cernantldeo fadlum quoq? eft ut utrú^j ip fe^er índeqf i nihil referat,in problemate pofuerit,mo/ 
do^j qualís uera opinio falfse opiníoni aduerfetur,modo utra ex falfis uera? cont rar ía fit Jdem de 
oppofirione ^nunciat uniuerfalíum q u o ^ propof i t ionú jquas contrarias appellauimus, Proinde 
6¿ neceífario propofitum uídetur theorema fufeitareteum doceat non temeré contrarias nos illas 
uocandascenfuiíTe.Acnunc quidem oppofitionum dútaxatearum quas comemorauimus men/ 
tíonem fecit,ad finem autem uniuerfalíum q u o ^ oppofitionís ad particulares memínit. ut propo 
l i t u m fit in demonftrationemjinficiationis pugnara cura aíürmationejtum contraríae, in quibus 
Si 9 contraria 
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contraría cíTe negatío poreíl affírmarioníjíum ín ómnibus eius quseilli cotradíci^raaiorc difíídío 
laborare/i caterís contraríarum afíirmarionum dífferentíís conferaturJure aurcm ne^? ímprsfi / A 
ritas hcc Iocovncc£ fubcontrarias ab eofuííTe acceptas/uo loco deínceps oftendemus^Haec igitur 
de iis ipfe honc in modum fíatuít:fortaíle eo refpícíens quod ínficiationcm abfolute ín ómnibus 
di quae funt 8í quse non funr capere,affirmatíoni^ opponere nobís Iiceatmon ramen in ómnibus 
etíanicontrariííiraffírmario.Nam cum quod ínít íopr^dicatum eflá contrarío nullo oppugnat, 
íiuefubrtantia íit íd,fiue quantum,íiue ab alííspracdícamcntís cmanet quae non accipíant contra/ 
rietatem,íiue contraríorum etíam quorúdam mcdíum fitjtunc ur afíírmationcm ín nenias corra/ 
ríifieríneqaagpoíTecompertumeítxum 6¿opp6ní quaeneceíTaria adpropofit íonum comenta/ 
tíonem uífa eítjContradiáoríae ínquam,djgnít9tem ante caeteras omnes comparare alíoquí uelin 
At Syrianus ílle magnus oprime fubtiIiíTimeqi, de hac quaeftíone arbítratus eíl.euídenterq[i admo 
dum oftendít quo naturas padlo res fefe habeaní ,mutu i^ difcrímínis. a t^ animi noflrí comunes B 
conceptus ac fponte innatos cofentíentes íis eíTe affirmat q uoce proferimus.6í ípfum per fe quod/ 
íibet argumentum ín quseílíone uocat:docet^j articúlate quid rede in ípfisjquid probabiIí ter^S 
tamen exquifire tradatur.poílrcmoqfj omníum plañe díuínum Platonem teñem adducitjquí ne/ 
gatíonem ínquít ín Sophiíta díuerfam quídem alíquid íigníficareab affírmatíonemon tamen l i l i 
cotrariumtpropterea quoniamcotrar íum unnm eít uni\ne^ enim iníuftam naturam eíTe^t un i 
plures hofíes compárela magni uero negatíone,íd quod tradítur in Sophiílajqua non magnum 
dicimusjnihüo magis paruum gaequale índícarí.Quáobrem ín Texto q u o ^ deRepxuram cenfet 
maíorcm robuft ioribusnaturísgexiIíonbus,quo minus corrúpantu^deberi.caufam^ihuíurce 
aífert rci.Magís ením conrraríum malum bono q non bono eít inquí^ídeíl rehquo eorum quae á 
malí negatíone fígniÍTcanturjquáuís hoc tanquáeuídens omí íTumnpíum^/ non bcnumyfit pro 
ne<£ malo negj bono acceptum.Et uero psrfecfiiori íplius Aríftoteiis traditíoníparere nos iubet: C 
qui in décimo Theologícss tradaticnis diftantíam affirmat contrarñ píur ímam eíTe á contrarío: 
nerum non negationís ad afíirmatíonem:al aír, Quádogdé uero plus ac mínus difiérre ínter fe íl „ 
b cotingít q difteruntjeft 6C diífe^entia qdá maxíma.uccat^i hanc contrarietatéí6¿ q u ^ ab his de/ „ 
inceps addítíno lógica magis ut hoc loco probatione utenstquo mcntem/ati d idum eñjnoñram 
cxerceatifed ín ípíis quaefunt alTerens rebus oeterarum maxímam eífe contraríorum dífferentía^ 
proinde perfeélam eíTe e a m ^ i k i l ^ habere quod cadere extra ípfius ambitú queat.Sic ín Prgdíca/ 
mentís quo^/non íuíhim/8¿/non íníuftum/íuílí eíTe at^ íuflí q ase contraria funt,rpacío^ ínter fe 
diftant plurimo,medíú díxitn'd quod ĉ  terís quogj ccntraríís fubeííe ómnibus prodidíníi edítam 
inPrsdicamentorum traccatu definítionem Uíorumattendamus.ln comentatíoníbus ítem oíbus 
naturalibus contraría fierí ex contrariís ceníétmt qust mutuo p lur ímum diílent: ac finita certa^; 
íint.Qucd íi ex íís q u x ín medio funt ñant nonnú^quae^, fimplicíter ab eíus quod fit negatíone, 
partim uero ab huíc contrarüaífírmatíone declarancur, ut álbum ex fufco, quod fimplicíter non , Q 
album,partím autem eft nígru?ea fierí ex illís dícit,non quoad i l l ^ íirnpfr ab eíus q á firnegatíonc 
indicenturífed quatenus contrarío quadamtenus impert íantun perínde ^uafi ínficíatío non per 
fedam omníno ab affírmatione dííferentíácomprehendat. Proinde mir*ni£ ab íís dííléntíens qug 
prodídit Plato ín Sophííla,contraríum id quod eí^eí quod non eft jxonuncíat non eíTe,ubi de co^ 
irariismotibusmutationibus^jínqntodecernit Naturalís Aufcultatíonis •Cofonum hísquog^ 
prooemíum eft operís Topicí^'n quo Subcontraríanomínantur illa quaeínuícem oppofítacon/ 
tradidlorie funttquafi non perfectam ínter íe contraríetatem obtíneant^Satis ígítur íís eíl quí pof/ 
funt iudicandae horum ueritatí íncumbere,fi ea legant qus a diuíno illo uíro in hace funt conferí/ 
pta. Verum quoniam cum folamferibere deh ís perpeníionem ñatuerit ,nequaquam ín ípforum 
uerborum declaratione uerfatu^quo gregarius quocp expleatur auditor, tétauimus nos huíüfce ^ 
ctiam theorematís, qua forma fuperíora q u o ^ exegímus • explanatíonem molíri, In difcuílíoniv i3 
bus uero cum nihil excogitare praeter eaquaecontemplatusípfe eft nobís líceat, non recufabí/ 
mus uel ad uerbú ea feribere aliqfí q uir ílle memorias prodídit. Pr ímum itacp ípfo per fe proble/ 
mate ínfpedando, tametfi nonnulla íit ín non albo aduerfus álbum contraríetas, hanc tamen á n i / 
gto dicemus^on per accidens, ut ab amaro uel calido/ed pro ipfa oppofitíonís natura continenV 
quíppe amarum níhilo magis albíquám calidí uel alteríus cuíufuis genere díuerfi fublationem i t i 
dicat.nígrum per fe potiíiimum^} foíum oppugnans á lbum, definíte uídelicet ac per fe uníus al/ 
interlitionem notat.haud uero ipfum prorfus etíam non álbum controueríiara illamobtinet 
PeriheítAmmo* P i ü 
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F qnam nigrum aduerfus álbum fufcepir. eft enim no álbum/ principium quo ab albo difcedatur: 
u t ín décimo dífputatum eft Metaphyfices.Procendens uero atcjj in totü perueniens, finem^, íam 
obtínenSjfit nigrum.acparrim id quod eft auferrduraxat:partim ad hoc contrarium etíam ponit. 
Nam íi uel ín fímplicibus uocibus non álbum contrarium eíie quis albo dixerit, pr ímum eodcm 
priuatíonem ac cótrarietatem aget» Dcinde non unum eriam uni contrarium dícenfiquidc qucd 
eft non álbum, id dC fufcum,&: luteum,^ fíauum, at(j nigrum eft, Terio loco oppofitum entin/ 
definítum incertum^, finito ac ccrto.dicitur enim de omm uel álbum uel non album;quapropter 
concraríacfnbftantiae eruntalbotquantitates^tac caetera genera. Sed qua? proprie contraria ucea'/ 
tu r aut fpecies ambo fint oportenfacukatemq, u t r ú ^ 8í adlum habeat: ala-rumq? par uinbus al/ 
teri f i t : ut & confligere ínter fe ualeant: ne^ una fpecies ab altera corrumpatur, perfeccione 
Jabefaétet uníuerfuut ín albo res fefe habetac nígro: calidoc(; ac frígido:reliquisíp fimilibus. Auc 
extremus ab altero delapfus alterum fit^ac finito fignificetur nomine:fiue priuatiue, quemadlo 
dum ín íniuílitía at^ amtntia, dicatunfiue non etianijUtin t ímíditate: aptum^; íit ex fui natura 
Q in íllud reuert i tutín modeftia di petulantia:uirtutecpomni di uít io:demumq;bcnoacmalc.Ma/ 
lum n á ^ non forma finísq; eft uelut ibonum:díci turtamcnipfum q u o ^ uelut extremus a bono 
elapfus: ac tune finito fignificatum nomine contrarium cíTe, cum natura idoneum eft ín fpeciem 
ac bonu referrí,Cum autem eíufdem in fubieólo forma: praeíentiam abfentiam^, abfolute centem 
plamur y aliam quandam facímus nec contraríorum oppoíitíonem * Vbi enim priuationem habet 
abfentía uel eíus ípíius poteftatis qua formse iteratur aduentus,fit priuatio illa de qua prgceptutn 
eft in Pracdicamentis.Sín folius adlus abfentía f i t , fit ea priuatio qua: ex fui natura remeare in fpe/ 
ciem poteft:quam/hac de caufa, licet infinito dedaretur nomine, formas contrariam ín Naturaíi 
aufeultatíone appelládam cenfuít.H^c igítur uelut ín digreííu tranfegimusmimirum cum apud i 
ueteres compertas contraríorum oppofitorumcjj per priuationem 6í habitum fignificationes di-' 
j-I uerfas^deqfi boní S¿ malí oppofitíoe tradere articúlate uoluerímustquae multis negociú exhíbete 
cSfueuerut.Qd fi íta res fefe ín fímplicibus habet uocibus jpatet ínenunciatiuísquo^oraticní/ 
bus quse contrarium afifirmat cotrarium affirmanti máxime repugnare.Societas náq^ dilTidíum^ 
propofitionum ex complentium ípfas uocum fimplícium facúltatefpedatur.Eníuero non mío/' 
í u m á nobis exiftimarí,fed per anímiquo^conceptiones ex fefe ingénitas neq3 a dodoretradiras^ 
humanam uitam feruaríjhínc erít confpícuumjExpetendum ómnibus bonura efttFugiendú cm/ 
níbus m a l u m ^ u í s crgo niíi uicíno ut i líceat bono,duobus ípfi propofitís ín ufum fumendiSjncn 
bonOjConfenfuue omníum malo,praseoquiñón iuuetillum eligatquílcedereconetur * Namfi 
idem fimul non bonus malusq; fit,fugiendus magís erítmon quoníam fit ínutílístuem quatenus 
prater id etíam noxius, eadem 6í in non íufto ratio eft a t^ iníufto^caeterisqf, fimihbus. Itagj a m 
I aperta ex hííce rerum natura enuncíatiuarum^, oratíonum facultas de quibus agitur fueri^ccríi 
deremus deinceps quae deíllis propoíitaargumentationeaíTeruntur.Is íg i turquí uerborura cm/ 
n í u m feu theorematis eft audfor, qnaeftíonem in iis tracílat propofitíonibus quae pronunciatíus 
funt orationistduascp aífirmationes capitjUníuerfalem alteram uniuerfaliter, aíteram fingulatcm. 
opponitqfj fingularítum ueram eíus negationem,tum affirmatíonem contrarií.uniueríaliautcin 
u t negaríonem non illam q u s eí contradicíf, íed quse ut contraria repugnat, hoc eft uníueríakm 
negationem oppofitam ñatuit:5¿ pra£terhanc,uniuerfalem contrariam affirmatíonem. inftituír^ 
u t rum negatíones eaefmtquse magís aduerfenturaffirmatíoníbuSjan contraríorum affirrnario/ 
nes inueníre . Cautc^ admodum quaeftíonem adfuum reuocat propofitse reí principium, ínter/ 
ñas inquam uocatas oratíones,opíníünesqj de rebus animo ínfitas:á quibus foras fluentes otario/ 
^ nes profer ímus:uuI t^ quo modo oppoíitiones quas dixímus propofitíonú in opíníonibus uife 
*^ fuerínr,fic in uocalibus quoqj fefe habereenunciatíonibus.hocergo reíle ab ípfo excogiratum eft 
planeq[; prodi tum.Quod íi uniuerfales propofitiones eas quas uocantcontrarías,propríe contra/ 
r íorum íimiIitudine,hocnomíne,ceu fimul quandocj mentientesappellamus, patet pugna mu/ 
tuamq[j illarum controuerfiam leuiorem ea pugna ducendá eíTe qua diíla prsefertim potiífímúqf; 
contraría conflídlantur.hae uero utígj fuerint quse audent contraría de eodem affirmare. Sed hoc 
uel examínandis particulatim argumentís exaá:íus confidcrabimusíSí prgterea quonam pacto co 
tradíclionís oppofitío fefe ad contraríarum affirmationum oppoíitíonem habeatíquse nobis in p/ 
fentia funt ín contéplationem propofita.Quod aute ad uerba attínet,illud, N A M SÍ Q_y tí v o 
C E E X P L I C A N T V R » ^)/fiergo/didlumeft»ne^enimcaufamalicuiusreddit quod íupradixe/ 
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jit ut ob id locum habeat caufalis coníundtofed raríoncm ac uiam docet qua conflígentes rnaxi/ 
¡ticpropofitíonesá caufis ípfísproficifcendo íe í l ímemus .Quodauremadí incm prodí tumeft d i * 
¿líOÍS. A T Q_V E SI V N A S1N T , C O N T R A R 1 A M ESSE A D V T R A M P E R T I N E A T , talé 
habet fenfum^opínío eñ de alíquo bono uelat modeftíajquae hocípfum dící^nempe elíe bonum: 
altera quse bonum aíTerit non eíTettcrtía quae malum cíTe ait.Vfu igítur ueníre ínquít, ut 6C nega/ 
tío qu¿E modeftíam bonum ínquít non e í f e ^ affírmatío contraríí q u s mcdeñíam eíTe malú p u / 
tat abas diíTcntíant ínuícem,alías uero concurrant.Quandoquidem ením alia medio prxdita con 
traría funt^Iia carentjíi ex ínterceptorum medio contrariorum ea numero funt qüíe prsdícant , 
altirmano contraríí confequens non erítnegatíoni\necpenim qucd no eíl album^'d u t nígrum íit 
neceíTe íam eíl.fin ex íís conílant quse uacant raedíOjídem íígnifiant tum negatío,tum affírmatío 
contrarn,cum de alíquo pronuncíant quod capax eíTe ex fui natura cotrarietatís queat. Nam q u o 
modo quod eílímparjid non parprotínuseft,íic quod eft non parjUt impar íít eíl; neceííé.In q u í / 3 
bus igítur negatío contrarííqf, affírmatío concurruntjno etiam fierí poteft ut utra ex íís ceu diuer 
lis quaeramus prímae magis affirmaríoni aduerfeturmna fiquidem ambs quodam padlo funtfa/ 
cuítate.Vultautem fcrutarííqua ín re hace quae facúltate una eft7cum ínítío pofita affírmatíce ma 
gis dimícetmtrum quatenus id neget quod íneí^an quod non íneíl affirmet»refragantur exempli 
cauía propofítioní ternarium eíTe parem dícenti^tum quz ternarium parem ínquít non eíle7 t u m 
quaeimparem eíTeconfitetuncum ídem fignífícentambg.Ita<j non parhocat^píparquaín rema/ 
gis parí reludteturjUtrum quatenus non par an impar íi^exquírit» 
Contrarias igítur eo definitas effe opiniones yutarerfuoniam funt contrariorum¡njedacium eft* ^ 
Quct enim honum ejfe h o n u m ^ malum ejfe malum arbitraturyeadem fortajjje yerafy efttfíucflu 
res fintyfm vna*At h<ecfunt contrariat verum non eo quod ftnt contrariorütfed magis quod co* 
irario fefehaheantmodo* * 
Conceptum ipíum mentís unde promouentur i i qui ín opínionibus quse de contrariís haben£ 
pugnam dicuntpropoí i t ionum fpedari uehementúí ímam, críminari u u l t p r ímum fermo is 
qui aduerfus hoc uelut aduer fa r íus lítígator fefe opponere conaturt at̂ p non fanum inquit 
contrariarum opiníonum iudicium hoc eíTe q u o d eft de contrariís rebus pronunciare» Pro/ 
¡nde ilíam qux modeftíam bonum,^ quae petulantiam malum eflé opínatu^de contrariís quidé 
tum fubiefliSjtum prsedícatís decernere, non m u t u o tamen eíTe contrarias:propterea quoníá hae 
fimul uerae funneontrarías autem núquá íimul uerum comonftrant.omnino na<£ ut í imul con/ 
traría íint fierí nequit,fed magis aeftimare cotrarías opiniones oportere quatenus de rebus iífdem 
contrario modo enunciantur:quo paite fefe habent affírmatío negatíoq[,:ut fequentibus aflérere ^ 
tentabítargumentís.IIlud porro S J V E P L V R E S S I N T S I V E vNAjdeíífce^pdítumeft quae 
bonum^onum dicunt,6¿ malum eflé malumtquoniam plures quídem funt:ut quae t u fubiedtis, 
tumpraedícatís utunturdiueríis:caeterum una uideri etiam poífunttnon ín eo folum quod u e n í 
íimul fateanturífed etiam 5» ab uno fenfupromanturaními^affeflu.Aduerfus haec uerodicedá 
eftjqui contrariarum pugnam aíiirmationum contradidoríac praeftare arbítrantur^no eas opinio 
nes quse de contrariís fimplicíter rebus ftatuunt contrarías eíle affirmaturos» haud enim fane eas: 
dícentquae contraria de contrariiSjíéd quae contraría de eodem exiftitnanthae n á ^ eac funt qug re 
uera contrarío modo opínantur. 
Ita'fy ft honi o finio eji honum id ejfe3aíia non lonum, eft uero aíiud quid quod non ineft^nec yo* *^ 
íe/? tntffe, nulla ex dlys ponenda^ec quee ine[fe quod non ineft oyxnantury nec qu<e quod ineft non g 
mjfeiinfiniif enim vtreq} funt y tum qu<eineffe quod non ineftytum qu* quod ineft non incffe arhi 
t m t u w e r u m e* in quihus decepiio eft*al h<efunt i U * ex quilusgenerationes manmU emanant 
autem ex oppofitisgeneraitones* quaohrtm deceptiones quoq* 
Secundum hoc argumentum ad propoíítum nobis problema traditur.quod contradj¿tíonctti 
deinceps affirmatíonum contrariarum oppoíitioni comparat.deducítur^i húc in modu» Qnqui 
de uolumus quae ex falfis opínionibus maxíe contraria uerse fit inuenire,poñulato utens manife/ 
fto,ununieíleiim contrarium, collígit ratiocínando negationem máxime efíe affirraationi infen/ 
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F fam.Quoníam cním infinitan inquít funt qux cú illa depugnant falfe affírmatíones negationescíf 
cenfentq; alterar íneííe ea quas non infunr, altera quse mfunr non íneíTejadueríVis cam ucrbí caufa 
affirmanonem qux bonum Q bonum efi pura^prarlíanruraffírmatíones ê  qux bcnum fugicn/ 
dum^onum eíTe malum^cnum noxíum eífe atbitrantur.nfgatíones uero i\\x qug bonum non 
cligendum exíñimantjbcnum non utilejbonum ncn amandun^nc^ aliam magísalia díccmusfaj 
íitatís renerijharum nullam oportetilhcontrariam eíTedicerequas bonum id eíTcqucd bonum 
cft opínatur.ambac íiquídcm hx infinítse ínccmprchcnfibilesíq, funt-unum autem uni,&: finítum 
finito contraríum eft Quanam igitur utentes regula unam illam ac definite pugnantem ínuenie/ 
musrnimirum dcccptioms inquir principio ac uelut radice. hoc enim unum ex ccnfeíTo cfl:acfi/ 
n i t um. Fallimur enim c u m í d q u ó d bcnum e ü ^ n o x i u m uel malum:&: non utile uelncnex 
opíabileaurumamus.rcd unum herum omnium principíum id eftjqucdipfum non efle bonum 
putttur.Porro cum pnneipium hoc deceprionis quednam íit oíicnderc ncbis uelit ¡ eíTe id áixk 
ex quo emanar gcneratio.g( neraticnem uero confiare ex oppoíit is^cceft ex prepriís eerum qu^ 
fiunr priuationibus negationibusq,. álbum n á ^ ex non albo fítalbum:& homoexnonhomme; 
íimiliq; modo in iis abfc lutequg fiunt ómnibus, quocirca fraus quocp ín his efl: inquinfínitaqjcó 
trarieras:pra?dpuac[; hanc cb rem pugna. A d harc igitur dicendum eft7unum quidem uniusom/ 
nium confeníu hoftem cíTeoportertmiinimeramcconuenireutquaequcd bonum eft id malum 
eíTe íurpicatur,uelut una ponatur ex multis, 6Cqux non fuppetunt bono,eailli íneílé pronun/-
cianribus.Nam queadmodú ínter negatíones quée ncn meííe i)Ii ezqux infuntaíTirmanr^inaerat 
quse definite cum illa certabat,nempe ea quee qde í i bonum id non bonum eíTe, fie ínter infinitas 
aífirmationes quae ipfi non fuppetentia dícunt fuppetere, una eíl: finita qu^ adueríus eam prglíuni 
comífeet^c quod bonum eítyd malú efíe atteñatur. Atq? infinita quidem eíie h^c 8¿ íncomprehé/ 
libilia q u ^ negatione fignificantur. eo^ ficri ut in ómnibus & qux funr d¿ qux non funt ucrum 
H cum aííirmationefáirumq,díuid3nt.unumaurem planeq; finítum abafTúmationeindícan.Turn 
ha;c igitur funt hoc paófo aííerendnttum eriam principíum re uera fallacííe eíTe errorem illum qui 
in contradídhoneeuenít.hoc ipíum uero certiíTímum elle argumentum^nter ea qux per contra/ 
di¿líonem funt oppoíita,rpacíi plurimú non intercederé.neqa enim decipí in iis contígiíTet. quan/ 
doquídem in fimilibus atqj iis quse natura próxima ínter fe funt nos magís decipí compertú efí c¡ 
m iis quae magno interuallo feiunguntur.palumbc quis exempli caufa ccfpicatus,columbatr; ma/ 
gis gcoruum credíderít . lupum^ Ti cofpexerir^canc magís q konem eííe exinimarín Quapropter 
smponereludícibusaggrcdi Oratores ínqt in Phardro Socrates:imponendí^ aggrcfium ncn ab 
iis qux multum díífcnt,ueium á fimilibus moliri Qu íppe artis peritíores aecufando uírtutes ad 
próxima traníTerunt uítíauiocantq; fi quis cautus eil.non audacem/ed tímidum,&: frugihomíné 
auarum,non prodigum.dercndedo^ítía ad próximas agut uírtutesínepotcéf^liberalem:^ anda! 
cem/ortem appellanr»Ad haec quoq^ re¿i:e prodí tum affirmabimus generatíones omnes abfolute 
uniucrfaliter^ ex priuationibus ficn^quas ipfgnegatíones dcclarant.cum tñ id quod fít,contraríú 
habct^unc^tínNaturalibuscomentatibnibusdidicímuSjídquodfit jex contrarío potífiímú fie/ 
ri»ex negatione non potiíTimumífed quatenus negatío tum contraríum figníficat,tum quod íter/ 
uenít mcdium.medía autem ex contrariis proficíftuntur. Album n á ^ ex non albo quidem fít, ue 
rum no quouís non albotfed uel nígro uel mediístex mediísautemproprercaquoniam eorúqñ/ 
libet alíquatenus nigro ímpertí tun 
HII Si igitur honum}ty homm efl, & non wdlumtaíterumfy per fe}per acciáens aíterum e¡¡(áccu 
dit naqi i l l i e¡fe non malo) magis autem de quolihet vera illa efl quat fer f \ conflatyerit jal¡AXft 
etiam vera • Qu<e ergo non honum ejfe id retur quod honum eft, de eo quod per Je inefl menúluu 
qux autem quod honum efl, malum ejfe}de eo quod per acadens compettt*qua de re magis faifa m/ 
gationis qj conirarijfuerit opinio • Máxime vero is qui contraria opinione praediius efl in quauis 
remendax dephendítur.funt enim eorum contraria queein eademreplurimüdijferuntÁíafyftcon 
traria exhisaltera efl}magis vero contraria efl opinio negationis}patet hane jore contranam* 
Cum in tertio hoc argumento de eodem praedicata c5trarí3,ut de alíquo bono tum ipfum bo/ 
num rurfus^um malum di aftírmatíue oí negatiueacceperí^ut quatuor propoíitiones ob id fia'f, 
á u x ueraejaltera quac: bonum eíTe bonum,altera qux bonum non malum eíTe ait^eliquae falf̂ qs 
inter 
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ínter fe quo^p comparare propofitum eíl,6¿ qu^bonum non bonum,^ qux bonum malum ce 
pronuncíatjqüod ín falíis ufu uenít raríocinarí expenrur ex eo quod ín uens cólpicíiur, Quon iá A 
rním ex uerís ínquít altera per fe ueraeí^alrera exaccídenre,per fe quidcm illa qu¿e bonum bonú 
círe,illa per accidens qu íebcnum non malum eíTeaflénriturjproprerea q> bonum nonípra poníc 
ex fefe/ed oppoíitum dúraxat tolIír.(cum ením magis propne eííec locucus/i ueram eílc proprer 
aliud dixiiTetjper accidens dixit j í iquidem non quouis perimendo quod pter bonum efijhaberut 
nerum perhibeat/cd ex eo qj cum cerro illius hofie dimicet.Pugnat uero cum ea qua: per íe uera 
cífylla qux bonum non efíebonum:cum ueraaurem per accidcriS,utipícaic,iIla quee quod bonú 
eíl id malum eíie confiterur.quse autem per fe ueram rollí^per íe menritur:6J q per accidens adi/ 
niitueramjmentitur per accidens Jallirenim per fe ea qua quod bonum eíleíle ínquít nó bonú: 
fallít üla per accidens qua qued bonum eñ id malum eé aír.per fe aurem falía mendacior eft cj fal/ 
fa ex accidente:quo pado &C per fe uerajper accidens uerací uenor eftrutpoce quae ipfam reí fpdac B 
eííentiam.quse uero mendacior eftjá uera longíus diftar cj minus falía:magij>^ cb id ilh adueríat , 
magis ergo cum uera affírmatione conflígit eíus negarío qTalfa aííirmatio;id quod propofi tú erac 
demonftiare.HisígírurfacísacuteaddudíSjilIudartcntionedignum ducímus^utar í ab hoc au/ 
flore eam quae malum ínquít eé quod bonum eft/alli propterea q? il'am dcleat quae q? eft benú^ 
id non malum eílé opínatunea^i de caufa per accidens conuincatur mendaci: perínde quafi p ro/ 
pter eíus abolitionem quse per accidens uera eftjmentiatur.magis ením dieedú t ftjprcptc rea que^ 
níam quod bonum eft id malum eíleaíferentem deftruat,u<: ram eífe illam qux ídefít no moLn i 
iudícat:haud uero quoniam illam ínterímat qux quod eft bonum id eíle ínquít nen malú,falfam 
eífe hanc qua ipfum malum uuíteflémerum per fe atq^ínprimís^Namíi dcaliquo medio indi/ 
fereto^^pones id genus decerneren^per fe uera negano illa eífet q nontnalú efíé ídé ftaru/t:iaiic/ 
retur autem aífirmatio quae eflc id malum dicit:quoniam non malum ipfum eífe dícenrem fub/ Q 
uertit.Nunc uero cum de bono fíat enunciatíOjper feípíám uídelicer ac propterfeipfam,non,ppttr 
alíana faifa eft ea quae ipfum eílé maíum fatetunut qua conrraríum ílli proferar.Hrgo ne^3 magis 
contraría eft opinío negatíonísme^ is quí hac praditus eft opinione mendacior dcphenduunfed 
quí contrariaañírmationiconfennc.Súmouetenim id folum negatío quod eüjiníubícíflo lyucc/ 
re praedicatum íneílc.afifirmatioprgrer q quod id agar,ínfuper di conrraríum ílli a tmbuí t . proíde 
ipfum neep purc ne<j ímpromifeue queg modo inefíe fubíedo cócedít.Sic ui ro de quouis etíam 
loqui confueuímus^ á bono feíungere ipfum líbcarjuempe no bonum eífe nó folúí íllum, uel bo 
num non eííejíéd plañe etíam malum»Caterum hac quocp argumenrarío cú aílcrere apertiílime 
nitatur magis contraríe prímgoppoíiram affirmationinegationem eíre,^ aífírmationcm ectrarií, 
finitionem^i contraríorum contradiíftíonis oppofitíoni magisg contranís ípfis conuenire,conftat ^ 
íluItUm omníno ecdícere propofitum ín his nequaquá eíTe magis contrariam negatíone aífírma/ 
tione contraria/ed fimplicíter oppofitorum,non contraríorum fenfu magis oppoíitam ec demon 
ítrare:ipfum^i id q> eft eífe oppofitum,magis negationí congruere^eu tollere affirmaríoné uolen 
ti,g affirmationi contrarí^:qup non aufert,uerum no fecus ponit ac prima affirmatío:cum nec hn 
íufmodiquídqpr^feferantaudlorís uerbatfed qua mentiat: magiSjlongíusqjá princípalí affirma/ 
lioneabíirtnecullius compos rationís qugftio íir»Negj ením qu^fiuerít quifpíam utrum ínficiatío . 
magis q aííirmatío ncgetcontraríimecp ubi quarimns quanam oppofira magis fir^líud quidq ín 
dagamus q qua á prima fit remotionfi oppofitorum fignificatío fedifíonem quandam Si pugna 
eorum qua oppofita eíTe dícuntur uel leuíorem oftédit uel contétioren^Eníuero maíor ínter fpe 
cíes contrarias qin fpecíe qualibet ab eo quod nó eft ad id quod eft parer díméfio.eft epí ín finibus 
termínis6[} rpaciú maxímum:haud uero non terminí eft ad termínum. Alíoquí nácp genere díuer 
fajid quod in Metaphyfica traditu^neg? comparan ínter fe ualentjUt álbum uel cahdum homíní : 
neqj multo magis ei quod no eft, Q u o fit ut álbum ínter ea qua á non albo figníficantur folis ge/ 
nere confinibus comparan" queat:ex íís uero qua genere conueníunt ínteruallum ínter contraria 
profpícue latiífimum fit»Quod fi quís ipfum non ens enti magis dicat qens entí oppofitú ec opor 
terejanímaduertar ís entiun^qua fimplicíter entia fun^nemutuam quídem oppofitiorrm quápia 
eíTetquemadmodum nec coIorum,qua funt colorestutdiííéríturín Rhilebo/olum^j id repugna/ 
re,táetfi indefinite, non ens enti,non q? eft nullo modo:fi quidem ineífabile atg? inopinabile eft ib 
lud:fed,utdemonftratiim cftín Sophífta,quodperdíuerfitatcmeft noens.qua'qne hcc quidem 
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círca ípfum omnino fped-atur:ceu cú ens fimplicíter non id eíTe dícimus quod eft motustuel gfsí 
uel prgter jpfum fpecies aliatrimilíter nec iJIarum quálibet quod fimplicíter ens eftilIudcíTeicaEte/ 
rum ilííQs comunicatíone ín cntíum numero cenferi/ed uím fignificatdiuerfitaris ín rebus omni 
busdííf iparam.Demumnon dceadíucríitateínpraefenríanobisagirur qua fimplicicer non ens 
á fimplicíter cnre dirimituncuí nec contrarium obñat,nec de quo praeditum abud quidpíam con 
traríetatc praedícariídoneum efbfedde oppofitíoneílla tumcontrariorum,tum inftnitcrum no/ 
mínum aur uerborum ad finítajquée ín particulanbus ineft entibus,Ex uocibus n á ^ fimplicibus 
eas quae cumnegatíua partícula proferantur^nfinitorum nominum uerborúq,infinitorum uo/ 
cabulo nuncupamus:quoniam uere de quouis prsedicantur tum quod eftjtum 5» non er^eo áü/ 
taxat excepto quod á finito indicatur.quapropterinnegatiuis quoq3 orationibus fimilía neccíTe 
eft continganr.Verumnedigna quídem memoratu forñraníunt h^c ínuolanugamentaífedacl 
fequentia pergamus. 
Caterum compofúa eft ea qu# malum id ejfe quod lonum eft putaUetenim necejfe eft forfttH 
pariierue idem ipfe non honum effearhitretur* 
Quartum breuibas expofitum argumentum huiufmodirenfum obtinet,SimpIex ínqnit opi 
nío eft illa ín qua ahud quidquá infuper intelligere nequaq cogimur. no fimplex ín qua & alíud 
quid opinan eftneccílé.Eftergo fimplex opimo qux quod bonum eft ideé bonum ftatuit: quo 
modo 8¿ qux ípfum non bonum eíTe fufpicatur.haud ením aliam neceíieeft in eam urralibetopi 
nionem quápiam inuehi.non fimplex uero illa eft quse malum id eíTe qucd bonum eft credit.ná 
8í alia fimul cum hac nec'eííeeft ínferatur opíniOjqug ípfum non eíle bonum puret Itacji fi fimpli 
c íopíníonon compofitafed fimplex opponendaeft^cgatíonem dícemus afíirmationí oppcfita': 
non aífírmatíonem contraríí.Hcec uero etiam foluemusidiccmus^ ob id ípfum opinionem illam 
quse quod bonum eft eíTe malum dícít,plurímum ab ea receíTiíIc quas ípfum bonum eíTe arbitra 
tunquon íam per non boni fpacium cófedo itinere ad extremum perucnítEft enim primus á bo 
no cgreíTus^on bcnum:extremus elapRis^alum^obrem quae hocaffirmatjpugnantius oppc/ 
fita eft:ceu quae negationem quoqjbonicontineat.An uero etiam negatío compofita eft boni.qp/ 
pe neceílé plañe eft ípfum non bonum,!! ínter ea quae funt reponaturjaliud etiam quid fit,fed ífe 
nitum.quocírca neep contrarium hac ratíone fuerir.eft enim unum uní contraríum:8¿ finitumfi/ 
nito.Porro ifos aduerbium uel pro/pariter/á Graecís adieeflum eft.eadem n á ^ intelligentia quod 
bonum e f t^d^ malum e í f c ^ non bonum dicimus.uelproforfi táruthocargumctum uerifimi/ 
lequidem^on tamen neccírariumeíreoftendaturíprimumfanejquoníam utrú^i c6rrariú,ipíuin 
l per fefpeftabile/pecíes uult fimplex eíTe.dein quoniam fi hanc/malum eft id quod eft bonum/^/ 
prerea quod/non bonum/introducatjComplicatam exiftime^erít hgc quoq? compofita qusequod 
bonum eftjid bonum eíTeinquinquafi/non malum/ínferatQuod fi quae non bonum eíTe aítno 
una ex íís eft propofitíoníbus quae ínter fe conferuntu^nihil refert. Nam fimplex compofittíc[; no 
relatíone ad definitas quafdam propofítiones^ed ad fuam cuius^ uím contemplamur» 
VI Itemft fmiliter vel inatys res fefe haheat oportet, refie hac quoq^ ratíone diflum uideUiur* 
nam aut vbiq, y aut nufqj contradíftionis repugnanü<e dabitur locus* Q^uibus autem non extH 
contrariay faifa de his eft ea quae uera? aduerfatur.uerbí gratia falfus eft qui non homwem ülwn 
qui homo eft ejfe exiftímat • l ta$ f t contraría negationes hf f u n t , erunt alifquoqi i l l f f f i 
funt contradíftionis* 
Perfpicua quint ihuíufceargumenti tum fententia^umlocutioefttqu^ anímaduertere nos ítf/ 
bet,utra ex colíatis ínuícem propofitíoníbus utilis eíTe ad id queat ut uniuerfalí regula una ^po 
fitionem quápiam ínuenias cum propofita quauis affirmationedecertantcteíTeqfi hanc ílli propríe 
oppofitam dícas:ob ídqfj decernentem contradidionís pugnam pr^ftare.Facile eft ením affírmatío 
nis omnis negationem ínuenírejquodcúqf; ín affirmatione praedicatum fuerit .fierí uero no poteft 
u t aífírmatíonem contraríí dephendaSjnifi Q praedicatum in affirmatione eft contrarium habeat» 
náíp huic/Socrates eft homo/quaenam contraria fit affirmatioí'at hsec/Socrates homo non eft/fal/ 
íá negatío illam oppugnat uerum aflerentem^Quemadmodum igítur folam in his negationc affií 
manonj 
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fliatíoní aducrfam cíTe confiretnur,íic in iis quog? ín quibus affirmarionem inueníre cotraríi lícer, A 
negationem eílé illam cenfet quae máxime obniratur. Dicendum eft auté ubi minus opporino fup 
petit contrarii^nos úel fcla priuatíonis negaticnisqi oppone eílé contentcs.ín quibus autem con/ 
trariicopia fuppeditari etíam poteft,m iislongiusá íe inuicem abcílccotranas aífirmationes cjne 
gatíonem ab aífirmationearbitrari.Porro abinitío ncbis explicatum eftjUideriabea q nunc.pdit 
dirpufaticne,prcptcr ccmunitatcm hanc quae uel in omnia porrigitur,oppcfitioné extolli fie con 
tradidhonisuit qux cuteras non rerum folum comphenfarum numero, íed oppofitionis q u o ^ 
fxuperet uehementia. 
Fnfferea fimiíi modo fefe loni hahet opinio honum id ejfex£f non honi ejfe non honuw*ad has V I I 
juofy honi non ejje honumx %j honum efle non honi* quanam ígiíur contraria fuent quod honum ^ 
non eft id honum non cjft veré ofinantuhaud enim fane qu* mahm ejfe arhitraturt fiquidem vera 
interdum effeUat vera eft nuncp verp contraria.nam quoddam non honumn.alum eft*quarefmul 
veras e(fe contingit* Ne^, earurfus quae non malum ejfe autumaU quandoquidem vera hace quoq¡ 
eft*fmul naq) ejfe 57 h<ec foffunt * Tteftat igitur v t non honi opimo honum td ejfe^contraria úh fi t 
qufquodhonum non eft non honum ejfe idcenjet.eft enim hfcfaífa .Quapropter ty qug quod honü 
tft id honum credit non ejfejbomm ejfe quod honum eft ajjeniienii erií contraria* 
Poftremum hocallatum ad problema nec confutatu facilius eft argumentú: quod adducítur 
hunc in modú.Contradicciones has duas capit boní,aIterá finito utentem fubicék^alteram infini 
to/bonum eft bonum: bonum non eft bonutnon bonu bonú eftjno bonú bonú no eft/cenfet^i no ^ 
fecus ueram afifirmationem ad oppofitam falfam negationc fefe habere^t^ uera inficíatio ad oppo 
fitam falfam affirmatíonemtídeft ut haec/non bonum non eft bonum/ad illam habetur/nen bonú 
bonum eí^fic illam quocj/bonum eft bonum/illi/bonum bonum noneft/refpondere.Deindepro 
pofitiombus ambabus eíus contradicCionís qug malum de eodem pdícat fubiecílo ideft non bono, 
nímirum illís/non bonum malum eñidí non bonum non eft malum/uera collata negatione,neutn 
ipfam illarum contrariam elfe comonftrat.fiquidem ín prauo habítu confonans eft l i l i q u ^ q> bo/ 
num non eftjid malum eífe affirmat.non malum autem efíe quod non eft bonum dicentí, tum ¿n 
tt]edío,tum ín ncutríus ex fui naturaextremorum particípe:ut lapide uel lígno.nág? in his &/non 
bonum/uerum eft,&:/non malum/.fieri autem nequit ut contraríae fint qup concordanttquemad/ 
modum necuerum fimul aííérantquíE funt contrarise: ut partim ex euidentia compertu eutpar/ 
lim ab ípfo ad huiufee finé traclatus probabitur.Ergo fi opiníoni qup non cíTe bonú qd bonú non D 
eft aere fatetur,nec ea qusquod bonum non eí^malum eílc inquit,contraría eftjnccqugnon ma 
Ium efié quod non bonum eft dicit,uerum fola contradicens illí quae bonum eífe ait qucd non 
eft bonum,affirmationí quocp bonum eílé quod bonum eft proferentí ne^ ea repugnat quse ma/ 
lum id eífe quod eft bonú perhibet, nec qu^ quod bonum eft eífe non malumtfed foli huic quocp 
crit contraría quae ípfi contradicit,bonúq3 íudícar bonum non eífe. hoc auté fuit quod demonftra 
re ̂ po.'uerat.Porro ad hoc quocp argumentú dicendum eft, facile eífe, quod bonum non eft,id 
noncíTe bonum pronúcianti^cum negatío íit,prsedicatumc(, ob id infinitum obtíneat, propofitío/ 
nem reperire quae per contradídtionem repugnet:comperíre autem que contrarium alíquid affip/ 
met,fierinequaquápoííé.nihil ná^j eft contrarium infinito, fiquidé contraria qu^ funt,ea fpecies 
cíleoportetmáximo áfe inuicem interuallodifiúcftas./non bonum autem S^non album/priuatio E 
nes qusedam nec fpecies funt. íta(j cum deeft illa quae affirmare eíus contrarium poteft,opponere 
contradidorie ipil repugnantem folemus. A t eí quae bonum eíie qucd bonum eft prodít,non íb / 
lum eíus negatíonem/ed contrarií quocjj affirmatíonem refragarí.quandoquídem Sí cum ípfo bo 
no Sí albo,non bonum Sí non album,ut cum habítibus priuatíones:malum autem Sí nigrum ut 
contraria confliefentur. Non ígitur haec perinde fefe haber in ómnibus quae quod bonum non eÉl 
non eílé bonum ad illam quae bonum eíTe quod non eft bonum declarábate ea quae quod bonú 
eft bonum eífe ad illam quae n5 bonum eílé quod eft bonum deccrnít.fiquidem huic/non eft boy 
num quod bonum noneft/íblaeíus obludtatur affirmatíoí reliquse fimul uerar eílc poífunt. ficri 
üero nequaquá poteft, ut huíc/eft bonum quod bonum eft/ucrum cum illa profiteatur/malú eft 
^uod eft bonumXkterum manifefta funt auílorís uerba ex iis q /pcüdmiusrpríeterg quod illud> 
Perihef,Ammo. Q i l 
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E S T E N I M H / E C F A L S A , fcribietíaminquitAlexader HJEC E N I M E S T V E R A , quod 
F ü i c ñ e w m hxc falfa/fcribatur, de illa diélum ent quae bonum eíTe id memorar quod bonum non 
eft.fin/hsc enim eft uera/de illa qux bonum non eíTe quod non bonum eft retunquam ueratu 
quocp eíTe ante comonuíc: perínde ar^ fi dícerer^acc enim faifa eft núquá. perfpícuum eft autem 
pnorem ledlíonem prasílare» 
V I H Conftat autem mhü relatum iré vel fi vnluerjaliter affirmationépnamusrfamcontrariaent 
yniuerfalisnegatíoiut ofinioni omne quoátüqjjuerit honum}id tfft honumputantiyCa qux nullum 
ex honis honum ejfe cxtjiimat.Nam que honum ejfe honum fenUt}fi uniuerfaliter mtelligat hom, 
eadem efl t l l i qup quodcuq^ honum fueri t jd honum ejfe opinatur.at hoc mhüdijfcrt ab eo quodingt, 
omneáuói iuaf i t honum3íd honumefle* Similüer innon hono* 
^ Cum m fingularibus uníucrfalibus^i propofitíonibus ínfpedhonemíépropoíiti probkmatís 
fadlurumelíc pollicícus ab ínitío fuíííer, deíndc in nullo argumento propofitionem comprehen/ 
dííTet quas prsefinítionem quápíam uniuerfalem, fed horum loco articules in grxca oratione ha/ 
beret, adeo ut rarionem ín folis ímpraefinitís propoíitionibus ob id meditan uiderctur, per hzc 
addit, fingulares artículos quifubíeítis uníuerfalibus in propofitíoníbus iunguntur,uníucrralis 
aífirmatiuse prsefinitíonis facúltate eíTe pr^ditos Non enin^ut nonullí autumant,fermo ín ímpr^ 
finitis propoíitionibus ante eíl habitus.nunc uero ineptum nequaquá fore oflédít fi eadem St in 
uníuerfalibus dícantur. Omnino náq3 nec Aríílotelis de ímpraefinítis propoíitionibus fenrentía: 
confentaneum efl:, magis contraríam negationem ín iis eífe aífírmatíoni q aííírmatíonem contraríi 
dícere:quo modo ne^ ín partícularibus; fiquidem di ímprafinitas permde ac particulares cenfet 
ínter fe eífe íimul ueras.ueram autem uer^}hoc nimirum quodadl ibr í finem abeodicendumeíl, 
H contraríam eífe neep o p i n í c n e m ^ c ^ enuncíationem íícet. Proinde 3C in folis íingularibus uníucr 
falibusq, uníueríáhter propofitíoníbus ab ínitío uífus efl: ¡ confideratíonc theorematís propoíuif/ 
fe:quarum aliae fibi contradícunt mutuo:alíse cum falfum fimul proferant,ob id ípfum contrariae 
uocantur.paulopoftautemcontradidoria^quc^ uniuerfaliú aduerfus particulares oppofitío/ 
nís memineritnufquá uero mentíonem autíndeftnítarum faciet aut particularium,ceu contraríe/ 
tatem quampiam ínter fe obtinentium, Hoc ítaq^ eíTe quod dicere uelit in prsefentía, nempe fin/ 
guiares artículos,ut explícatum eñ/omnis/prxfinitíoní pares eíTe facultatejdeclarat ipfe probatíóís 
modustquo ín uniuer/alibus quo<j uníuerfafr^pSuibus eadem conueníreiis oftenditq ín habe/ 
tíbus artículos prodíta funt fubiedhs uniuerfalibus adíuncSos. Idem enim eílé inqt apud Graecos 
to agathon ideft bonum eé b o n u m ^ q u o d c ú ^ bonum fuerít,bonum eílé^quod neep ab uniuep 
fali quidquá difícrre,quod eft omne bonum efié bonum, fufpicari quis ualeat. Quocirca illomra 
_ i quo^ ufu recéptum eft, ut in quibus omni fubíecfta praedícatum ineft, cum articulo fubie¿íuni 
proferantíidem^; fe dicere uníuerfali exiftímét:haud uero etíam in quibus no omni. dicunt enim 
ho anthropos ídeft homo animal efljaut bipes.non tamen ho anthropos albus,eft aut í uflus.Gc/ 
terum meminííTe ea conuenit quae nos de his antea dííTeruímus, á prasfinítione ínq/emnis/repríe/ 
fentari illorum multitudinem qux fub uniuerfale fubiedtum referuntur.a íingulari autem arrícu 
!o unamipfms naturama multítudíneprofeéíam. Exdualíbusautem articulis^Iuralibus^jílgd 
de iis quo ĵ dícendum eft,habent ab/omnis/prxfinítione duales perfpícuam diíferentíá.nc^ enim 
de folis duobus praedícatur/omnís/ ne^ i l l i dici de pluríbus ualent Í prooemium^, traéhtícnisde 
Cselo huiufee rei caufam docebit.Quoníam uero plurales articuli nihíl poteítate dííTerre ab eo ui 
dentu^ut mortalís eft omnis h o m o ^ mortales hoe anthropoe funt.ideñ homínes,difcernere hos 
K quo^ fortaííe poterímus,fi in quibus/omnís/uerum eft}in iis pluralem quo^ articulum plañe ue 
r u m fore affirmemus.Na^ illí/omnís mortalísyhoc uídelicet/omnes mortaíes/idé fignificat,in hoc 
uero hoe Graecorum articulus necelíe eft poteftate comphendatur,quo fit ut/omnes/quo^ omif/ 
Ta praefinitionejUerum fitísaííerturus qui hoc anthropoe hocefthominesdicítmortales.Nóta/ 
men reciprocabít ratio,ut uelímus ubipluralibus articulís proferendis uerum núciamus,ibi/on]/ 
nis/quo^ dicenda praefinitíoneprctinus uerum faterí.Vultcním hxc praetermiífum nihíl ex iis 
faceré quac fub uníuerfali continentunueri autem aflértorem eíTe pluralem artículú arbitramur, 
uel fi folú in plurimís praedícatum uerum fit.Magís igitur uerum cum eíTeconcedimus qui,qfi 
hoe articulo fubftantiuis íinguIísadditOjfapientesdicatfum AthcnienfesíLacedaemonii toleran/ 
ees; 
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tesxalui Míconíí:gíIIe quí/omnes/prsefinitíonetn horum fingulísapponít, Ac demum fi pter ar/ 
ticultíprofcrenda étpfinítione,enuncíatíonem fieríducímus plañe comunem, ncg3 illam fruñra A 
¿dd imus , non fíatim ergoá pronuncíate folo artículo,rub cómuní concípí uníuerfaccnfemus» 
Quare nec apud Homerum Júpiter fimplícíter Grecos ín pr^Iiumeducere Agamcncní per 
fomnumíuírittfedadueibiumiIJud/paíIí'díe hoce í icum omníexercítu/adíecít.quod cum mí/ 
ñus ilkanimaduerrií í t t , fibiípíeaudlorextítít ut rpefruílraretur.& Dcmofíhencs cum precibus 
petere fcáDíisdeabusqi dmílet/omnibus/rubdídíttcumabrolutíorem omnísnumínis compre/ 
henfionem addítíone illa fien poílé exíílímaret * Sed ad rem rcdeamus:dícamusq; íiue finitus fi/ 
ue infinítus íubíecflus ñ t uníueríalís^íundlum íllí fingularem artículum uníuerralíspraefinítíonis 
uím habíturum.íccírco ípfequoq?ílludadíecít• S I M I L I T E R E T I N N O N B O N O » Quibus 
uerbís^ucinhísetíamínquít infinito fubícdlo prceditíspropoíitíonibuspcipua ín contradicen/ 
tibus propoíítionibus,quse funt/efl: bonum 3? bonum non eRfó bonum non eíl q u o d no eft bo B 
num/pugna fpedatur.NamjUt ante prodí tum eíljUon poteft affiimatio contraríicum ha rum ue 
íadccertare.nihilo^magis argumenta cutera quadrabunt omníafinítum fubícdlumquámín/ 
finitum habentibus:fiueprxfinitionesuníueríaIcs fubíe^ijíiue artículum harum loco obtíneát, 
ron enimnobisde fubieétorum^ed pr^dicatorum dífferentíatracftatur.Autr^ppiusétrpecles, 
pofieargumentum fextumaituelíníisproficerepropofit ionibusquíe pr^finiticnes íbídé uní / 
uerfaks o b t í n e n t : u t a n t e i n í i s oítendebatur qus artículos pra^finítíonum loco haberenc. ra/ 
ríonecoiligerequídem ílatuentibus nobiSjhanc/cmne bonum, bonum eft/huic magís,/nullum 
bonum eftbonum/quámilli/omne bonum malum eíl/repugnare. ad huíufce uero probatione 
fumentibuSjUt hacefefe/nullum non bonum,bonum eíl/uera negatio ad illam/oé non bonú, bo/ — 
pum cft/falfam afFirmatíonem haber, ita quse omne bonum eíTe bonum affírmatio pridicat ue/ 
ra,adfairam illamhabere negationem quae nullum bonum eíTe bonum dícit demonftrát ibus^ 
cum hac/nulíum non bonú bonueíbnec^ íllam qux nullum non bonum eíTe malum pronunciar, 
totam prselíari: ne^ eam quac nullum non bonum non malum eíTe confentít, (faifa ením rota 
harum neurra/ed quadárenus utra^; eíl^folamautembancipíieíTecontrariam/omne nonbo/ 
nura bonum eft/.quoniam 6C alrera tota uera efttaltera tora menrirur.arcp ob id cenfenribus huíc 
etiam/omne bonum eft bonum/foiam proprieconrraríamíllam/nulíum bonum bonum eíl/ne/ 
gationem eí ié : uerum non affirmarionem contrarííjquse malum eíTeídquod bonum efl^uni/ 
uerfumílaruítEnímuero quxaduerfus haecquo^ proferreoporreat dilucet.naq? haec/omne 
bonum eíl malum/rum ex fe tora mendax efttrum per íéípfam toram cum illa/omne bonum 
bonum eíl/pugnar potiíIunum.Potior tamen habenda eíl prior expoíi t io: ut q u x hanc quoejí ^ 
in feipfa comprehendat. 
Quocirca ft fie halet res in opnione, qux aufem voce proferuntur ajjtmationes negaitonesfy ¡X 
fyna funt eorum qu<e animo concipiuntur y fatet affimutioni quoq} negationm, qu<e vniuerfa' 
hitr de eociem f e r t u r , effe contrariam t v t huic qu* omne honum efje lonum, vel omnem homu 
mm honum ef fe j l lm quee nullumthónum effe d iá t , y el nullum hominem contradifiorie uero op/ 
fofttam yu* non omne effejvel non omnem* 
Cum enunciationes quse pronunciat iuaorationeexprímuntar conferre inuicem,quo modo 
expofitum eíljab inítioconílituiíTet/efead opiniones recepitteenfuír^j ín his medírandum eíle 
theoremat ceu quse príncipii rarionem adprolatirias propofitioneshabeanr.Ira^jcum quod fe E 
láquam uerum pollícirusfuerar demonflrarurum>idinopinionibusfubducl:aratíonecoIlege/ 
rit,uult eadem &inpropoíir iombus diftíone confiílenribus conuenire:ar^ conrrarie uniuer/ 
falem negaríonem uniuerfalí aífírmarioní,pamcularem uniuerfali contradifiorie ecoppofitam. 
harum aut utrá ĵ oppofiríonum pugna conrrariarú ínrer fe aflSrmarionú uehemenriorc eíTe. 
I l lud vero etiam liquet, fieri nequaqj pojfe,vt uera uer<e coiraria ne$ opinio ne$ coniradiñio X 
f iU^am contraria quidem ece funt qu<e arca oppoftta verfaníuuat eundem t inaeadé uerum effe 
contingiLminime autem Ucet femul in eodem ineffe contraria* 
Cum hoc in fexta argumératione táquá manifeftú ufurpauerit,fimul ucrum^afléretes opínio/ 
lies ̂ pofitioneŝ , non eíTe cotrar¡as,ipm hoc in pfenaâ quag euidens fit,per fecúdara figura afle/ 
Perihef.Aramo» Q í*i 
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I? rit^hís afcítís rumptíoníbus,quae fímul uerum profitentur opiniones propofiríones^ íimulín eo 
dem eífe ucras (hocnág? cft fímul uerum profiterOcótraría uero íimul ín eodem uera ec nequaq 
poíTccoIligírq^uerí fimul confdas opiniones ac propofiriones non eíTe contrarías»Negatiuam aút 
propoíitionem preparatoria ratiocinaríoncc6firmar.(ncenim prorylIogiTmum ínterpter)quatn 
ín prima rexit figura^medío^ uritur rermino^audquaq fieri poííe utoppofitis contraria oppo/ 
fita uera fimul in eodcm finr.íra^ cocedinullo paclOjUt uerum fimul dicant contraria. Jpfe uero 
tum maiorem propoficionem preparatoria ratiocinationis proptcrbreuitatem omirit,tumprín/ 
cipahs problematis conclufionem.hsec igitur uis eft probationis.Quod autem ad uerba attinet,!]/ 
lud N E Q^V E C O N T R A D / C T I O , perinde eft ac fi d ix í í le t^e^ propofitio ex qua contradi¿lio 
o r i tu r : hoc eft neutiq fieri ut qux ín uero cofentiuntjContradic^ionem uel in animo inditis uelín 
uocepronunciatiSjUtuocantjOrationibuspanát.llludquoq? , M A M C O N T R A R J J H Q_VIDEM 
E R S V N T ó y & C I R C A O P P O S I T A v E R s A N T v R , in Greca oratione íic pote habcntej 
IvearrUi pb y¿.£ ¿.i iragi T¿ ¿VTIKÍIpíva. minus congrue di¿lum uidetur.quippe fubíedlo.i.cotrariís 
^ addito artículo confentaneum erar m ívearrim piv yd^ ir^i T« aw/Wyuíi'adicere, Q u o d a ú t fecjtur̂  
A T E V N D E M C I R C A E A D E M V S R V M E S S E c o N T i N G i T , affirmatiua propofitiocft 
íylIogiímí,figníficatcji per hoc/círca eadem uerum eííé/quomodo fimul uere eíTe id genus propo 
íitiones dícanturmimír um eo quod circa eadem concurrant.intellígít autem fubic¿h communía 
propofitionum earum quae fimul uerum pcrhibentur fateri.Per uerbum autem/contíngit/modu 
declarat in hís pofitx ueritatis^oc eft uerum dicere & non dicere poííepropofitiones illas qu|eo 
dem utuntur fubiedlo.quíe uero no ex matería/ed ex ipfa propofitionum ui fimul uerum expo/ 
nuntjUtimprgfinitasparticulares^jneceílé plañe eílé ut eodem hxfubiedo urantur,at^ eodem 
temporeuerumdecernant.Poftremoillud, M I N Í M E A V T E M L I C E T S I M V L I N E O D E M 
I N E S S E CONTRARIA,conduf ioquidemprepara tor iaeuul te f fe ra t ioc ína t íon is : reau temuc/ 
H ra condufionis continet caufam.Nam condufio uera hxceft,utfimul uera contraría fintfierinuí 
lo modo poííé.quo autem minus apta fint uero ínter fe cnúciando,íd eíTe ín caufa % eidem fimul 
meíTe illa minime liceat. 
Fim; Ammonij Hermee CommenfaUonum in Ariftos 
tehs Líbrum de Interpretatione* 
S E R I E S C H A R T A R V M * 
a A B C D E F G H I f C L M N O P Q / OmncsDaemione, 
Venetijs Apud Hkrottymum Scoium* 
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